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Vorwort 
Die Universitätsbibliothek Würzburg hat für ihre umfangreiche Sammlung alter 
Würzburger Hochschulschriften einen neuen Katalog erarbeitet, der hier vorgelegt 
wird. Er verzeichnet hauptsächlich Dissertationen und Thesen, aber auch andere 
Prüfungsarbeiten, die für den Erwerb unterschiedlicher akademischer Grade und 
Titel ausgearbeitet und publiziert worden sind und die aus der fürstbischöflichen Zeit 
unserer Universität stammen (1582 - 1803). 
Bei der Veröffentlichung dieses Katalogs möchte ich an einen meiner Vorgän-
ger im Amt des Direktors der Universitätsbibliothek Würzburg erinnern, der für die 
Erschließung dieses Bestandes wertvolle Vorarbeiten geleistet hat und dessen Ge-
burtstag sich in diesem Jahr zum 100. Male jährt: Dr. Johann Adam Brein (1892-
1945). Noch kurze Zeit vor Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ist er 
deren Opfer geworden und auf tragische Weise ums Leben gekommen 1. 
ln der neuen Reihe, deren erster Band hier vorgelegt wird, sollen Kataloge von 
Sammlungen wertvoller Drucke erscheinen. Druckschriften und Druckgrafik aus 
unserem Bestand sind hierfür vorgesehen. Der Sammlungscharakter der betreffen-
den Bestände beruht entweder auf ihrer in sich geschlossenen Aufstellung, die in 
der Regel historisch, d.h. sammlungsgeschichtlich begründet ist. oder auf ihrer Pro-
venienz. Veröffentlicht werden sollen nur Kataloge von Beständen, die für die histo-
rische Forschung, die Uteratur- und Kunstgeschichte, die Buchwissenschaft und 
benachbarte Disziplinen herausragende Bedeutung besitzen. Damit wird eine quali-
tative Auswahl aus unseren Altbeständen getroffen. Die neue Reihe bildet ein Ge-
genstück zu jenen seit 1970 publizierten Katalogen, in denen die Handschriftenbe-
stände unserer Bibliothek komplett nachgewiesen werden sollen und von denen 
bisher sechs Bände vorliegen. 
Schon in den vergangenen Jahren sind mehrere Kataloge veröffentlicht worden, 
in denen wertvolle Sammlungen von Druckschriften aus dem Bestand der Universi-
tätsbibliothek Würzburg verzeichnet sind, nämlich: 
lncunabula der Universitätsbibliothek Würzburg. Verz. von llona Hubay. 
Wiesbaden: Harrassowitz 1966. XVI, 516 S. 
Katalog der Sammlung Schoenlein in der Universitätsbibliothek Würzburg. 
Bearb. von Jürgen Erdmann. Boston: Hall1972. V, 543 S. 
Katalog der Sammlung Asbeck in der Universitätsbibliothek Würzburg. Bearb. 
von Angelika Pabel.- ln: G. Mälzer, Reisen zur Zeit Napoleons, 
Ausstellungskatalog, Würzburg: Echter 1984, S.53-76. 
Katalog der Bestände aus den ehern. Bibliotheken Bronnbach, Kleinheubach 
und Neustadt a.M. Bearb. von Mechthild Meier.-ln: Kostbare Bücher aus drei 
alten fränkischen Bibliotheken. Hrsg. von Peter Kolb und Gottfried Mälzer, 
Würzburg 1988, S. K1-K67. 
1 Brein ist ein Gedenkartikel gewidmet, den ich für das ·Mainfränkische Jahrbuch• 1992 
geschrieben habe und in dem auch über seine Arbeit an der Verzeichnung alter Würzburger 
Hochschulschriften berichtet wird. 
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Den beiden Mitarbeitern am vorliegenden Band möchte ich herzlich danken. Frau 
stud. phil. Gabriele Wollmann, die bei uns als Teilzeit-Angestellte beschäftigt ist, hat 
den gesamten Text auf dem Personal Computer geschrieben, den Umbruch 
hergestellt, die Register angefertigt, die Signaturen an unseren Katalogen überprüft 
und die letzte Korrektur gelesen. Herr Bibliotheksamtsrat Rudolf Stahr war für die 
Durchführung der Restaurierungsarbeiten verantwortlich. Er hat die damit verbun-
dene Neuordnung des Bestands vorgenommen, ebenso -soweit erforderlich- die 
sachliche und chronologische Einordnung der Titel, die Beschreibung der Einbände 
und das Lesen der ersten Korrektur. Dem stellvertretenden Leiter unserer Bibliothek, 
Herrn Prof. Dr. Hans Thurn bin ich für die letzte Durchsicht des Manuskripts sehr zu 
Dank verpflichtet. 
Unser Bestand an alten Würzburger Hochschulschriften 
Die Sonderstellung, welche die Hochschulschriften der eigenen Universität (im 
folgenden vereinfachend und pauschal als Dissertationen bezeichnet) innerhalb des 
gesamten Bestandes einer Bibliothek einnehmen, hat auch bei der Universitätsbi-
bliothek Würzburg dazu geführt, daß diese innerhalb der Magazinaufstellung zu einer 
separaten Gruppe zusammengefaßt worden sind. ln unserer Bibliothek gibt es 
demzufolge zwei alte Aufstellungsgruppen für Würzburger Dissertationen, von denen 
die erste alles bis zum Jahr 1800 Veröffentlichte umfaßt und die zweite die Hoch-
schulschritten von 1801 bis einschließlich 1900. 
Der bei uns vorhandene Bestand an alten Würzburger Dissertationen, worunter 
hier alle vor 1901 erschienenen verstanden sind, unterliegt in seiner heutigen Zusam-
mensetzung natürlich vielerlei Zufälligkeiten und enthält keineswegs eine lückenlose 
Dokumentation alles Erschienenen. Eine 1988 durchgeführte Zählung ergab für die 
erste Bestandsgruppe - also für einen Zeitraum von der 1582 erfolgten Gründung 
der Hochschule bis zum Jahr 1800 - insgesamt 1611 Würzburger Dissertationen. 
Aber auch 129 nicht an der Universität Würzburg entstandene und in das vorliegende 
Verzeichnis nicht aufgenommene Dissertationen gehören zu diesem Bestand, wobei 
sich 65 Exemplare in Sammelbänden befinden, d.h. als Stücke, die Würzburger 
Dissertationen baigebunden wurden. Zu dieser ältesten Bestandsgruppe kommen 
noch 132 Thesenblätter hinzu, davon 120 der Würzburger Universität. Sie sind alle in 
das vorliegende Verzeichnis aufgenommen worden und in einem eigenen Register 
nachgewiesen. Die zweite Gruppe, die nach Erscheinungsjahren aufgestellt ist, ent-
hält 7628 Exemplare. 
Die Dissertationen der ersten Gruppe waren ursprünglich nach Fakultäten ge-
ordnet und innerhalb dieser nach Jahren. Im Zuge der dringend notwendigen 
Restaurierungsmaßnahmen, auf die ich noch zu sprechen komme, mußte eine Neu-
ordnung vorgenommen werden. Es entfallen 332 auf die Theologie (20 %), 660 auf 
die Rechtswissenschaft (39 %), 242 auf Medizin (14 %) und 464 auf ••Philosophie .. 
(27%), wobei die Bezeichnung Philosophie als weitgefaßter Sammelbegriff verstan-
den werden muß. 
Im folgenden soll hauptsächlich nur von den Dissertationen der ersten Gruppe, 
also aus den Jahren 1582 - 1800, die Rede sein. Ihnen wurden in dem jetzt vorge-
legten Verzeichnis allerdings alle bis zum Jahr 1803 einschließlich erschienenen 
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Doktorarbeiten und damit weitere 42 Stücke angefügt, die in den oben genannten 
Zahlen enthalten sind. Es handelt sich um 5 theologische, 20 philosophische, 
4 juristische und 13 medizinische Hochschulschriften. Das Jahr 1803 stellt in der Ge-
schichte der Universität eine wichtige Grenzmarke dar; denn im Zuge der Säkularisa-
tion wurde der kirchlich-katholische Charakter der Hochschule, die als konfessio-
nelle Gründung im Zeitalter der Gegenreformation entstanden war, völlig beseitigt. 
Die alte fürstbischöfliche Hochschule wurde in eine bayerische Landesuniversität 
stark veränderter Prägung transformiert. Wir dokumentieren hier also unseren Be-
stand an Hochschulschriften aus der Zeit der fürstbischöflichen Universität. 
Bekanntlich hatte es erstmals schon 1402 eine Würzburger Hochschule gege-
ben, gegründet von Fürstbischof Johann von Egloffstein, die sich allerdings wegen 
zu schwacher materiell-finanzieller Ausstattung nur bis etwa 1413 halten konnte. Aus 
dieser Zeit sind keine Dissertationen vorhanden. Die frühesten, uns erhaltenen Würz-
burgar Hochschulschriften im Bestand der Universitätsbibliothek Würzburg stammen 
für die Theologische Fakultät von 1581, für die Juristische Fakultät von 1590, für die 
Medizinische Fakultät von 1594 und für die Philosophische Fakultät ebenfalls von 
1581. Das Datum 1581, ein Jahr vor Gründung der Universität, ist in Verbindung mit 
dem Promotionsrecht des Würzburger Jesuitengymnasiums zu sehen, aus dem 
heraus sich die Universität entwickelt hat. 
Noch ein Blick auf einige grundlegende Fakten dieser alten Hochschule: Eine 
Universitätsbibliothek gibt es seit 1619, vorher existierten nur Büchersammlungen in 
den einzelnen gemeinschaftlichen Einrichtungen für die Studenten, den Kollegien. 
Die Zahl der Studenten, also auch der potentiellen Promovenden, war klein, sie lag 
im Durchschnitt unter 200 (1). Das ist für uns in einer Zeit, in der sich die Zahl der 
Studenten an der Universität Würzburg um 20.000 herum bewegt, sich also etwa 
verhundertfacht hat, nicht leicht nachvollziehbar. Soziale Schranken sind für das Stu-
dium an dieser Landesuniversität niemals errichtet worden. Sie diente in erster Unie 
zur Ausbildung des Nachwuchses an Geistlichen, Verwaltungsbeamten, Ärzten, 
Lehrern usw., die im Hochstift Würzburg benötigt wurden. Aus einer im Würzburger 
Staatsarchiv verwahrten Aufstellung von 1790 geht hervor, daß zu den Vätern Würz-
burgar Studenten u.a. auch Weber, Bauern, Bildhauer, Schullehrer, Schneider-
meister, .. Ehegerichtsdiener••, ja selbst Tagelöhner gezählt haben. 
Das vorliegende Verzeichnis basiert zu einem erheblichen Teil auf den Katalo-
gisierungsarbeiten, die Dr. Johann Adam Brein während des Zweiten Weltkriegs für 
diesen Dissertationenbestand geleistet hat. Seine noch ergänzungsbedürftigen Vor-
arbeiten gelangten durch glückliche Umstände im Jahr 1987 in den Besitz der 
Universitätsbibliothek Würzburg2. 
2 Hierüber berichte ich ausführlich in dem erwähnten Aufsatz für das Mainfränkische Jahrbuch" 
1992. Er trägt den Titel ·ein neues Verzeichnis der ältesten Würzburger Hochschulschriften•. ln 
einem weiteren Aufsatz. • Alte Dissertationen in prächtigen Einbänden•. der 1992 in der Zeitschrift 
• Aus dem Antiquariat• publiziert werden soll, gehe ich näher auf den prächtigen Einbandschmuck 
ein, den zahlreiche dieser Dissertationen erhalten haben und von dem die sechs Abbildungen, die 
dem vorliegenden Band beigegeben sind. einen gewissen Eindruck vermitteln. 
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Benutzungshinwelse 
Der Gliederung von Brein folgend, ist der vorliegende Katalog nach den vier 
Fakultäten der alten fürstbischöflichen Universität unterteilt: Auf die theologische und 
die philosophische Fakultät folgen die juristische und die medizinische. Innerhalb 
dieser Fakultäten sind die Titel nach Erscheinungsjahren angeordnet und innerhalb 
dieser nach dem Alphabet der Titel. Zum Auffinden der "Autoren•• bzw. aller an der 
betreffenden Publikation beteiligten Personen dient das Personenregister am Ende 
des Bandes. Auch ein Orts- und Regionenregister ist dort zu finden sowie ein 
Register der Thesen. 
Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der Regel mit Kürzungen. Dadurch ist der 
Anlaß für die betreffende Arbeit nicht immer erkennbar bzw. der akademische Grad, 
der mit ihr erworben wurde (Supremus doctoratus, doctoratus. laurea, baccalau-
reatus, licentiatus). Auch in der Schreibweise. mit der die komplizierten Vorlagen und 
die oft weitschweifigen Titel wiedergegeben werden, sind Vereinfachungen vorge-
nommen worden. die mitunter zu gewissen Ungenauigkeiten führen. Hierfür wird um 
Nachsicht gebeten: Eine weitergehenden Ansprüchen genügende Titelverzeichnung 
hätten wir in der uns hierfür verfügbaren Zeit nicht leisten können. Die 
Bezeichnungen .. Praesides" und ••Respondentes" werden abgekürzt wiedergegeben 
als .. Praes:• bzw. ••Respond:• Hinter dieser genormten Abkürzung können 
verschiedene Kasus bzw. Namensformen stehen wie z.B. Praeses, Praesidens, 
Praeside, Praesidio usw. Auf Besonderheiten eines Einbandes wird immer dann 
hingewiesen. wenn dieser herausragenden Wert besitzt. Die früher verwendeten 
Signaturen sind mitgeteilt. Einige Dissertationen haben aber niemals solche 
besessen. Die Gründe dafür sind uns unbekannt. 
Aus den aufgeführten. heute geltenden Signaturen ergibt sich, daß manche 
Dissertationen in unserer alten Hochs~hulschriften-Sammlung mehrfach vorhanden 
sind. Sofern unsere Bibliothek von diesen noch weitere Exemplare unter anderen 
Signaturgruppen, also außerhalb der genannten Sammlung der Hochschulschriften 
besitzt, sind die betreffenden Signaturen ebenfalls angegeben. Dagegen wurde auf 
die Zufügung weiterer. in der hier verzeichneten Sammlung nicht vorhandener Dis-
sertationen. die sich in anderen Bestandsgruppen unserer Bibliothek befinden 
mögen, bewußt verzichtet, weil die Zufügung zufällig gefundener Titel nicht sinnvoll 
gewesen wäre, eine vollständige Nennung aber eine Durchsuchung unserer ge-
samten Bestände erfordert hätte. Ein solches außerordentlich arbeitsintensives 
Unterfangen konnte unter den gegebenen Umständen nicht in Betracht kommen. 
Auch die bibliographischen Hinweise. die Brein in sein Verzeichnis eingetragen hat. 
haben wir nicht übernommen, sondern uns, wie ausgeführt, auf den Katalog unserer 
in sich geschlossenen Sammlung beschränkt. 
Ich wünsche unserem Katalog eine gute Aufnahme und seinen Lesern den 
erhofften Nutzen. 
Würzburg, Pfingsten 1992 
Dr. G. Mälzer 
Leiter der Universitätsbibliothek Würzburg 
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Theses theologicae, de paenitentia in genere, sive qua virtus, seu qua sacramentum 
est. Praes.: P. Georgio Halenio Leodio, S.J. Respond.: loannes Hoffet, 
Lichtenfelsensis. - Wirtzburgi 1581 : Aquensis. 44 ungez. S. 8° (22.11.1581) - Alte 
Signatur: fehlt. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn. 
1584 
2 35/0iss 3349 
Oe duodecim Sanctis Domini Nostri Jesu Christi Apostolis disputatio, in centum 
assertiones tributa. Praes.: P. Francisco Rapedio, S.J: Respond.: Nicolao Serario 
[aus Rambervillers].- Wirtzburgi 1584: Aquensis. 71 ungez. S. 4° (20.11.1584)- Alte 
Signatur: fehlt. 
1588 
3 35/0iss 3354 
Sacrosanctum extremae unctionis mysterium, ex academicis, in Herbipolensi 
Societatis Jesu Collegia, praelectionibus, in assertionum capita duodecim, ab ... 
Haugensis ad Herbipolim Ecclesiae Vicario, Gaspara Oietmanno, ad primam 
Theologici Baccalaureatus disputationem, collectum, ab eodemque ... defendendum. 
- Wirtzeburgi 1588: Aquensis. 64 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1588,1. 
1589 
4 35/0iss 3134 
Oe evangelico sacerdotio theologicae aliquot assertiones. Respond.: Balthasare 
Hertingio ... pro prima sacrae theologiae Iauraa obtinenda. - Wirtzburgi 1589: 
Aquensis. 24 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1589,1. 
1590 
5 35/Diss 3137 
Oe Athanasiano symbolo disputationes tres. [Praes.: P. Nicolaus Serarius, S.J.] 
Respond.: pro prima theol. studii Iauraa Petrus Clencherus, Hunthemius. -
Wirceburgi 1590: Aquensis. 64 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1590,1. 
Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite: Goldbrokatpapier als Umschlag (Vorder- und 
Rückseite) einer theologischen Dissertation von 1779. Grundton beige, Druck goldfarben. Dünnes 
Papier, stark geprägt. 21. 5 x 17,8 cm. Signatur: 35/Diss 132. Kat. Nr. 132. 
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Theologische Fakultät: 1591-1596 Nr. 6-11 
1591 
6 35/Diss 3138 
De prodigiosis viverum hominum apparitionibus disputatio theologica bipartita. 
Praes.: P. Petro Thyraeo, S.J. Respond.: loannes Henricus Sylvius. - Wirceburgi 
1591: Aquensis. 80 ungez. S. 4° (15.7.1591) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1591,1. 
1592 
7 35/Diss 3358 
Disputatio theologica de sacrosancto Eucharistiae Sacramento, usu, et sacrificio, in 
... Wirtzburgensi Academia, ter propugnanda a ... Petro Clenchero Rapedio, Coll. 
Ecclesiae S. Jacobi Bambergae canonico & ibidem Philosophiae professore pro 
theologica licentia. - Wirtzburgi 1592: Fleischmann. 68 ungez. S. 8° (Jan. 1592) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1592,1 . 
1596 
8 35/Diss 3169 
Ars artium omnium quaestuosissima, et compendiaria ratio conciliandi favorem 
principum aulae coelestis: explicata theorematibus theologicis centum sexaginta 
octo. Respond.: per F. Balthasarum Buechnerum, O.S. Dominici professum. -
Herbipoli 1596: Fleischmann. 42 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 
00/Rp 24,272 angeb. 2 [Archiv-Ex.]; 58/Franc. 1275.7. 
35/Diss 3166 
9 35/Diss 3167 
De sanetarum invocatione demonstratio duplex. Praes.: Petro Thyraeo, S.J. 
Respond.: P. Franciscus Hamiltonius, Scotus, Coenobio Seatorum S. lacobi 
Herbipoli, Prior. - Wirceburgi 1596: Fleischmann. 81 S. 8° - Alte Signatur Diss 3167: 
Würzburg, Theol. 1596,1. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24,272 angeb. 8 [Archiv-Ex.]; 
50/Franc. 1275.1; 60/Th.mor.q. 125 angeb. 1. 
10 35/Diss 3171 
losuani sacerdotes, quos e bibliacis, in Herbipolitana Catholica ... academica, 
praelectionibus, relegebat Georgius Sturnus Waldstein, Silesius Ratiboriensis. -
Wirceburgi 1596: Fleischmann. 39 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1596,1. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 24,272 angab. 3 [Archiv-Ex.]; 50/Franc. 1275.6. 
11 35/Diss 3168 
Prothyron Paulinum. Ad ... loannem Conradum Kotwitz ab Aulenbach, Cath. Eccl. 
Herbip. decanum & patronum suum ... a Gabriele Arnoldi, Arlun. - Wirceburgi 1596: 
Fleischmann. 8 ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Titelholzschnitt: Wappen Joh. 





Theologische Fakultät: 1597-1608 
35/Diss 1 000 
35/Diss 3179 
Disputatio theologica de legitime sanetarum cultu per sacras imagines: deque 
imaginum eorundem multiplici usu, fructu, & cultu ... ad quam pro Baccalaureatu 
formato ... responsurus est P. F. Franciscus Hamiltonius Scotus, Coenobii Seatorum 
S. lacobi Herbipoli, Prior. [Praes.: P. Petrus Thyraeus, S.J.] - [Würzburg] 1597: 
Fleischmann. 8 ungez. S., 75 S. 8° (April 1597) - Alte Signaturen: fehlen. Einband 
Diss 1 000: Leder m. Supralibros. Provenienz Diss 1 000: Casparus Waippert, 
Monasterii SS. Viti & Stephani Martyrum, in Theres Abbas. Weitere Ex.: Signatur 
00/Rp 24, 272 angeb. 9 [Archiv-Ex.]; 50/Franc. 1275,9. 
1599 
13 35/Diss 3202 
Disputatio theologica ex Sancti Thomae Aquinatis summae theologicae. Prima parte. 
Praes.: P. Martini Becani, S.J. Respond.: Wendelinus Scholasticus, Franco. Accessit 
Triumphus ... Eucharii Sangii, cum 8. Sept. Anni 1599 ... episcopus Augustopolitanus 
ac Suffraganaus Wirceburgensis consecraretur. - [Würzburg] 1599. 15 S. 8° 
(8.9.1599) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1599,1. 
1601 
14 35/Diss 321 0 
Disputatio theologica varii et multiplicis argumenti. Respond.: P. F. Balthasarus 
Buechnerus, Herbipolensis, 0. S. Dominici ibidem professus. - Herbipoli 1601 : 
Fleischmann. 21 ungez. S. 8° (April 1601) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1601 ,1. 
Holzschnitt: lnsignia Abbatiae S. Stephani. 
1605 
15 35/Diss 3231 
Assartiones posteriores, ex secundae partis S. Thomae parte prima, sumptae: de 
beatitate, actibus humanis, peccato, legibus, gratia, iustificatione & merito ... pro 
baccalaureata bibliaco ... [Praes.: P. Petrus Roestius, S.J.] Respond.: Antonio 
Bregentzero, luliomagensi, Parecho Drochtelfingano. - Herbipoli 1605: Fleischmann. 






Assartiones ex theologia universa datae ad publicam disputationem. Respond.: 
Georgio Solnero [Sölner] . - Wirceburgi 1608: Fleischmann. 28 ungez. S. 8° 
(29.4.1608) - Alte Signatur Diss 3247: Würzburg, Theol. 1608,2; Diss 3245 u. 3248: 
fehlen. Kupfer in Diss 3248: Wappen der Familie Echter. Titelblatt Diss 3245 fehlt. 
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Theologische Fakultät: 1608-1618 Nr. 17-21 
17 35/Diss 17 
De sacrarum imaginum et reliquiarum cultu Conradi Vorstii Calviniani quadraginta 
quatuor vanitates antipistorianae tesseradecadis, reMatis simul ineptiis variis libri 
problematis de Catechismo Romanae Ecclesiae Guilielmi Perkinsi Anglopuritani, 
Herbipoli propositae a Nicolao Ubelhör, Novi Monasterii canonico. Praes.: P. Petro 
Roestio, S.J. - Herbipoli 1608: Fleischmann. 150 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1608,1. Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 51 /Franc. 
1275 b. 
1611 
18 36/D 20.1 
Paedeuterion, quod nobiles adolescentes Joannes Theodoricus Echter a 
Mespelbrun, loannes Fridericus Zobel a Gibels~att ... Georgio Solnero, eximium 
doctoratus theologici honorem indipiscenti, honoris ergo posuerunt. - Wirceburgi 
1611: [Schwindtlauff]. 1 BI. ~ (27.8.1611) -Alte Signatur: Franc. 1 b/54. Thesenblatt 
Rechts unten mit Textverlust beschädigt. 
1616 
19 35/Diss 3270 
Exercitationis de libro Dei, vitae, mortis monumenti sectionem primam, disceptatione 
illustrandam in theologica exedra proponit Balthasar Speüt (Spüet). ... lulii, episcopi 
Herbipolensis ... sacellanus. Praes.: P. Maximilianus Sanaeus, S.J. - Herbipoli 
1616: Schwindtlauff. 40 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1616,1. 
Provenienz: F. Edmundus Rein pfs Ebrac. 
1617 
20 35/Diss 3271 
Theses ex universa theologia pro supremo eiusdem sacrae scientiae gradu a F. 
Nicolao Hoffmann, 0. Cist. professo Ebrac .... ad Bernardum Doct. Mellifluum. -
Herbipoli 1617: Schwindtlauff. 22 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1617,1. Provenienz: F. Edmundus Rein P. Ebr. 
1618 
21 35/E 7.307 
Disceptationis de Rege Romanerum pars prima. Pro prima honoris Theologici laurea. 
Praes.: Maximiliano Sandaeo, S.J. Respond.: Jo. Conrado Wagner, Augustano, 
Herbipoli in Novo Monasterio Canonico. - Herbipoli 1618: Fleischmann. 12 ungez. S., 
201 S., 36 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1618,1. Einband: 
Pergament mit Mittelvignetten. Kupfer: Wappenallegorie für Fürstbischof Johann 
Gottfried von Aschhausen (von R. Custo). Provenienz: Collegii Soc. Jesu Herbipol. 
1619. 
14 
Nr. 22-27 Theologische Fakultät: 162Q-1676 
1620 
22 36/D 10.1 
Augustissimo scientiarum Domino Augusta. Honos erit huic quoque pomo ... facta 
prius licentia ... Maximilianus Sandaeus, S.J. ... loan. Conradum Wagner, 
Augustanum, in Nova-Monasterio canonicum SS. theologiae doctorem ... 
renunciabit. - Herbipoli 1620: Volmar. 1 BI. Z' (14.1 .1620) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
1653 
23 35/Diss 3298 
Hortus Apollinis, in quem ... P. Fridericus Staudenhecht, S.J .... , cum a P. Vita 
Erbermann, S.J. S.S. Theologiae Doctor crearetur, S.S. Theol. candidati & studiosi ... 
induxere. - Herbipoli 1653: Pigrin. 31 S. 8° (9.6.1653) - Alte Signatur: fehlt. 
1658 
24 35/Diss 3304 
Sapientiae domus, quam ... loanni Friderico Dümlero, Eccl. Coll. Novi Monasterii 
canonico, ... cum P. Wolffgango Speth, S.J .... Theol. doctor crearetur, in Academia 
lulianaea ... adornarunt Laurentius Faber et Georgius Casparus HoltzapfteL -
Herbipoli 1658: Pigrin. 8° (8.1 .1658) - Alte Signatur: fehlt. Nur Titelblatt erhalten. 
1660 
25 36/D 20.9 
... Anno salutis ... <1660> die 13. Septembris ... ex decreto ven. Facultatis theol. ... P. 
Melchior Cornaeus, S.J .... Collegii Herbipol. p. t. rector ... P. Conradum Hermann; P. 
Antonium Winter, S.J. ... SS. theol. doctores .... renunciabit. - Herbipoli [1660]: 
Gassner. 1 BI. 2° (13.9.1660) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1673 
26 36/D 20.21 
Pridie calendas Julii MDCLXXIII .. . in auditorio theol. favente . .. Francisco Ludovico 
Faust a Stromberg ... post factam ... a P. Dominico Jobart, S.J .... praesentationem: 
Erhardum Feld I, seminarii S. Francisci de Sales Dioecesis Augustanae praesidem ... 
SS. Theologicae licentiatum publicitus renunciabit. - Herbipoli 1673: Zinck. 1 BI. 2° 
(30.6.1673) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1676 
27 35/Diss 2000 
Gladius geminus justitiae ex jure canonico, & civili juxta normam 2.2. S. Thomae 
theologice fabricatus. Praes.: P. Balthasare Wolff, S.J. Respond.: P. Christopharo 
Breun, O.S.B. in Monast S. Stephani Herbipoli professo. - Herbipoli 1676: Zinck. 
38 S. 8° (9.9.1676) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Univ. -Bibi. Berlin. 
15 
Theologische Fakultät: 1685-1700 Nr. 28-33 
1685 
28 35/Diss 3353 
Theses theologicae de angelis. Praes.: P. Bartholomaeo Molitore, S.J. Respond.: 
Joanne Vogel, Kissingensi ad Salam. - Herbipoli 1685: Zinck. 24 S. 8° (14.9.1685) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1685,1. Provenienz: Mnrij B. M. V. Ebrac. 
1694 
29 35/Diss 1 046 
Theses theologicae de poenitentia et matrimonio. Praes.: P. Francisco Hack, S.J. 
Respond.: pro sec. baccalaureatus theol. Iauraa Joannes Casparus Zirckel, 
Hassfurtensis. - Herbipoli 1694: Zinck. 14 S. 8° (12.7.1694) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Marmorpapier. 
1696 
30 35/Diss 3376 
Theses theologicae speculativo-practicae de justitia et jure. Praes.: P. Bartholomaeo 
Molitore, S.J. Respond.: Joannes Leonardus Adrianus Nürnberger, Herbipolensis.-
Herbipoli 1696: Zinck. 4 ungez. S., 32 S. 8° (1 0.9.1696) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1696,1. Provenienz: Mnrij B. M. V. de Ebrach. 
1698 
31 35/Diss 3378 
Theses theologicae de jure & justitia. Praes.: P. Henrico Dücker, S.J. Respond.: 
Joannes Georgius Hubert, Herbipolensis. - Herbipoli 1698: Richter. 12 S. 8° 
(21 .3.1698) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1698,1. 
1699 
32 35/Diss 3382 
Theosophia ab initio et ante Saecula creata in futurum saeculum non desitura nova 
propagine foecunda. Quando P. Christianus Hartman, S.J. ... Joannem Georgium 
Bockreiss, Fuldensem, parochum in Rieneck; P. Georgium Fasel, 0. Pr. Cellae Dei 
Superioris professum ... SS. Theologiae doctores creabat, faciebat. - Herbipoli 1699: 
Kleyer. 16 S. ao (9.9.1699) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Jois Philippi Haendler 
1749. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 b 53. 
1700 
33 35/Diss 23 
Exegesis theol. in sacramenta christiana per conclusiones ex principiis et mediis fidei 
et rationis deductas. Praes.: P. Christiano Hartman, S.J. Respond.: Georgio Adolpho 
Wallroth, Waltaschacensi; Joanne Conrado Fidel, Herbipolensi. - Herbipoli 1700: 
Kleyer. 6 ungez. S., 168' S. ao - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1700,3. Einband: 
Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
16 
Nr. 34-40 Theologische Fakultät: 1700-1703 
34 35/Diss 21 
Theses theol. de peccatis, legibus et gratia. Praes.: P. Henrico Dücker, S.J. 
Respond.: Georgius Adolphus Wallroth, Walthaschacensis. - Herbipoli 1700: Kleyer. 
4 ungez. S., 128 S. 8° (16.3.1700) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1700,2. Einband: 
Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
35 35/Diss 22 
Theses theol. de peccatis, legibus et gratia. Praes.: P. Henrico Dücker, S.J. 
Respond.: Joannes Philippus Kammerzell, Herbipolensis. - Herbipoli 1700: Kleyer. 
4 ungez. S., S. 1-114 (115 ff. fehlen). 8° (27.5.1700) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1700,1. Einband: Marmorpapier. 
1702 
36 35/Diss 3457 
Compendium tractatus theologici de justitia. Praes.: P. Leonardo Piertz, S.J. pro 
Baccalaureatus biblici laurea. Respond.: Joanne Nicolao Brückner, Staffelsteinensi. -
Herbipoli 1702: Engmann. 8 ungez. S. 8° (22.11.1702) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1702,1. Provenienz: Mnrij 8. M. V. de Ebraco. Textverlust durch Beschnitt. 
37 35/Diss 2005 
Theses theologicae de angelis communi ratiocinio expensae cum adjunctis 
propositionibus de actibus humanis. Praes.: P. Christiano Hartman, S.J. Respond.: 
pro secunda theol. Iauraa Friderico Christopharo Winckler, Neodomensi. - Herbipoli 
1702: Kleyer. 82 S. 8° (15.12.1702) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1702,2. 
1703 
38 35/Diss 2 
De sacramentis in specie, Eucharistia et Poenitentia quaestiones academicae. Praes.: 
P. Leonard Piertz, S.J. Respond.: Joannes Ernestus Schlereth, Eivelstadianus. -
Herbipoli 1703: Kleyer. 78 S. 8° (19.5.1703) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 703,2. 
Kupferstich: Wappen. Einband: Bronzefirnispapier auf Holzdeckel (Vorderdecke! 
fehlt). 
39 35/Diss 2007 
Praemissae theologicae de actibus humanis ad conclusiones de peccatis et gratia ex 
principiis generalibus theologiae practicae et dogmaticae. Praes.: P. Christiano 
Hartman, S.J. Respond.: Bonifacio Thim, Eichsfeldiaco. - Herbipoli 1703: Kleyer. 
4 ungez. S., 116 S. 8° (17.7.1703) -Alte Signatur: fehlt. 
40 35/Diss 2009 
Semi-theologiae speculativae compendium. Praes.: P. Leonardo Piertz, S.J .... 
tractatum de poenitentia, et reliquis tribus sacramentis pro prima theologiae laurea 
propugnabit Joannes Michael Hoffman, Oxovius. - Herbipoli 1 703: Engmann. 
8 ungez. S., 30 S., 54 ungez. S. ao (22.12.1703) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1703,4. 
17 
Theologische Fakultät: 1703-1711 Nr. 41-47 
41 35/Diss 2008 
Semi-theologiae speculativae compendium, per varios defendentes distributum. 
Praes.: P. Leenarde Piertz, S.J. . .. pro secunda theol. laurea tractatum de 
incarnatione & sacramento in genere propugnabit Joannes Nicolaus Brückner, 
Staffelsteinensis. - Herbipoli 1703: Kleyer. 58 ungez. S. ao (12.9.1703) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1703,3. 
42 35/Diss 1 
Semi-theologiae speculativae compendium, per varios defendentes distributum. 
Praes.: P. Leonardo Piertz, S.J .... pro secunda theol. Iauraa Tractatum de poenitentia 
etc. propugnabit F. Josephus Eckharth, can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Superior. prope 
Herb. Profess. - Herbipoli 1703: Kleyer. 78, 30 S., 64 ungez. S. ao (3.9.1703) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1703,1. Einband: Bronzefirnispapier auf Holzdeckeln 
(Vorderdecke! fehlt). 
1705 
43 35/Diss 3462 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: Benedictus Christephorus 
Schnaus, Kitzingensis, p. t. sacellanus Grünsfeldensis. - Herbipoli 1705: Kleyer. 24 S. 
8° (29.5.1705) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1705,2. 
44 35/Diss 2015 
Tractatus theologicus ex I. parte D. Thomae de Deo Uno et Trine. Praes.: P. 
Leonardo Piertz, S.J. Respond.: pro prima theol. laurea F. Franciscus Eisner, in 
Monasterio Brunnbacensi professus. - Herbipoli 1705: Engmann. 4 ungez. S., n S. 
8° (27.3.1705) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1705,1. 
1707 
45 35/Diss 2022 
Theses ex universa theologia. Respond.: Joannes Georgius Philippus Sellner, 
Aubensis, Sacellanus Aulicus. - Herbipoli 1707: Engmann. 6 ungez. S., 92 S. ao 
(9.4.1707) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1707,1. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 
1 b 29. 
1711 
46 35/Diss 3479 
Asserta theologica ex summa theologiae universae, D. Thomae de Aquino doctoris 
angelici selecta. Respond.: pro suprema theol. Iauraa F. Gregorius Schultheis, 0. 
Cist. in Monasterio Eberbacensi in Rhingavia sito professus. - Herbipoli 1711: Kleyer. 
1 8 S. ao (29.8.1711) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1711 ,2. 
4 7 35/Diss 34n 
Theses theologicae speculativo-practicae, de justitia. Praes.: P. Daniele Flender, S.J. 
Respond.: pro secunda theol. laurea F. Gregorius Schultheis, 0. Cist. in Monasterio 
Eberbacensi in Rhingavia sito professus. - Herbipoli 1711: Kleyer. 36 ungez. S. ao 
(19.1 .1711) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1711,1. 
18 
Nr. 48-53 Theologische Fakultät: 1713-1717 
1713 
48 35/Diss 5034 
Sacrum theosophiae capitolium triumphantibus quatuor-viris reseratum. quando ... 
P. Stephanus Donung, S.J .... Joannem Bernardum Dill, Herbipolensem. parochum in 
Thüngersheimb; Joannem Josephum Heisler, Eystadianum, Ecclesiae Coll. ad S. 
Vitum in Herrieden canonicum, et in Aurach parochum; P. Godefridum Krieg, 
Eussenhusanum, O.S.B. in Monasterio Neostadiano ad Moenum professum; P. 
Bernardum Greer, Hassfurtensem, O.S.B. in Monasterio Therensi professum ... 
doctorali laurea coronabat. - Herbipoli 1713: Kleyer. 16 S. 4° (20.6.1713) - Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 35. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
49 36/D 10.23 
Syllabus librorum, qui propitio de coelo numine, ... a Sec. Jesu professoribus in Alma 
Univ. Herbipolensi ex anno MDCCXIII in annum MDCCXIV publicus explanabuntur.-
Herbipoli 1713: Kleyer. 1 BI. 2° - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1714 
50 35/Diss 3481 
Thesesex universa theologia. Respond.: Joannes Adamus Ortloff, Neostadianus ad 
Salam, Seminarii ad S. Chilianum Subregens. - Herbipoli 1714: Kleyer. 12 S. 8° 




Triumphus sacrae scientiae triumphalibus ludis, spectaculis, plausibus adornatus et 
celebratus honori ... P. Philippi Gersenii, S.J .... nec non ... neo-doctorum Je. Martini 
Kettler, Bütthardensis, sacellani aulici; Georgii Josephi Boclet. Arnsteinensis ... 
doctoratus theologici laurea sunt inaugurati. - Herbipoli 1714: Engmann. 26 S. 4° 
(28.8.1714) - Alte Signaturen: fehlen. Provenienz Diss 5035: Rdo. P. Adamo Heydt. 
Diss 5035 ist der 36. Trtel in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). Weiteres Ex.: Signatur 
59/Franc. 3218.7. 
1717 
52 35/Diss 1 050 
Theses ex universa theologia. Respond.: P. Gerardus Molitor, O.S.B. ad S. 
Stephanum Herbipoli professus. - Herbipoli 1717: Kleyer. 12 S. 8° (20.8.1717) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1717,2. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
53 35/Diss 33 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Stephano Donung. S.J. Respond.: F. 
Sebaldus Appelmann, Can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Superioris professus. - Herbipoli 
1717: Kleyer. 14 S. ao (20.12.1717) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1717,1. 
Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
19 
Theologische Fakultät: 1717-1721 Nr. 54-58 
54 35/Diss 3489 
Theses theologicae de justitia et jure. Praes.: P. joanne Seyfrid, S.J. Respond.: 
Georgius Schmidt, Riedenheimens., Ord. Teutonici Titularis. - Herbipoli 1717: Kleyer. 
12 S. 8° (21.7.1717) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1717,3. 
1720 
55 35/Diss 5036 
Flores verni et candidi pacis et sapientiae liligera symbola, ... quando P. Joannes 
Seyfrid, S.J. ... Joannem Georgium Schweinshaut Regiscurianum ad Tuberam, & 
parochum in Randersacker; P. Engelbarturn Schaeffner, Grünsfeldensem, 0. Cist. in 
monasterio Brunnbacensi professum, & priorem; P. Antonium Fritz, Herbipolensem, 
0. Cist. in monasterio Brunnbacensi professum, & sub-priorem; P. Siardum 
Spenglert, Niderlauranum, can. reg. 0. Pr. in Cella Dei Superiors professum; P. 
Sebaldum Appelmann, Neostadianum ad Salam, can. reg. 0. Pr. in Cella Dei 
Superiors professum; P. Josephum Dickenberger, llbenstadiensem, can. reg. 0. Pr. 
in ecclesia llbenstadiensi professum .. . supremo doctoratus theologici gradu ... 
inaugurabat. - Herbipoli 1720: Kleyer. 32 S. 4° (14.5.1720) - Alte Signatur: fehlt. Der 
vorliegende Trtel ist der 37. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
56 35/Diss 34 
Theses theol. de fide, spe et charitate virtutibus theologicis. Praes.: P. Martino 
Molitor, S.J. Respond.: pro prima theol. Iauraa Joannes Michael Roth, Herbipolensis. 
- Herbipoli 1720: Kleyer. 96 S. 8° (Sept. 1720) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1720,1. Einband:· Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1721 
57 35/Diss 3504 
Autumnus in vere sive foecunda in Majo vindemia honoris et gloriae ... collecta, 
quando P. Daniel Flender, S.J .... Joannem Stephanum Späth, Herbipolensem, ad 
Petrum et Paulum Herbipoli parochum: Joannem Ebenhöch, Eivelstadianum, 
seminarii Herbipolensis ad S. Chilianum subregentem; P. Joannem Hartung, S.J., S. 
Theol. prof.; P. Martinum Molitor, S.J., S. Theol. prof .... supremo doctoratus theol. 
honore ... condecorabat. - Herbipoli 1721: Kleyer. ao (13.5.1721) - Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 00/Rp 24,7c angeb. 27 (Archiv-Ex.] 
58 35/Diss 1 052 
Corona theosophica, ex universa theologia. Respond.: Georgio Michaale Ruperti, in 
Arce Mariana supra Herbipolim Curato. - Herbipoli 1721: Kleyer. 4 ungez. S., 80 S. 8° 
(18.6.1721) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1721,1. Einband: Marmorpapier. 
20 
Nr. 59-65 Theologische Fakultät: 1725-1727 
1725 
59 35/Diss 36 
Controversiae de jure et justitia per assertiones juridico-theol. decisae. Praes.: P. 
Henrico Menshengen, S.J. Respond.: P. Marianus Debattis, 0. Cist. de Bronnbaco 
professus. - [Würzburg] 1725: Engmann. 127 S. 8° (20.3.1725) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1725,3. Kupferstich: Wappen des Abtes Engelbart von Bronnbach. 
Einband: Brokatpapier (Rückseite beschädigt). 
60 35/Diss 3516 
Theologia universa thesibus publicis exposita. Respond.: Michaale Josepho 
Armbruster, in Nova Monasterio can. cap. - [Würzburg] 1725: Engmann. 
4 ungez. S., 38 S. 8° (27.2.1725) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1725,1 . 
61 35/Diss 1 057 
Thesesex universa theologia. Respond.: Joannes Casparus Barthel, Kitzingensis. -
[Würzburg] 1725: Engmann. 38 S. 8° (1 .3.1725) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1725,2. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1726 
62 35/Diss 37 
Dissertationes theol. de ineffabili incarnationis dominicae mysterio per positiones 
scholasticas decisae. Praes.: P. Henrici Menshengen, S.J. Respond.: P. Antonius 
Michael, 0. Cist. de Brunnbach. - Herbipoli 1726: Engmann. 5 ungez. S., 
218 S., 6 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1726,1. Kupferstich: 111. mit 
dem Wappen des Abtes Engelbart des Klosters Bronnbach von J. Salver. Einband: 
Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
63 35/Diss 5 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Gerardo Stock, S.J. Respond.: F. 
Oswaldus Loschert, Can. Reg. 0. Pr. Cellae Dei Sup. professus. - Herbipoli 1726: 
Engmann. 9 ungez. S., 190 S. 8° (22.3.1726) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1726,3. Kupferstich: Wappen des Abtes Sigismund Hauck von OberzelL Provenienz: 
Biblioth. Cellae Dei Super. Einband: Brokatpapier auf Pappe (Vorderdecke! fehlt). 
64 35/Diss 38 
Theses theol. de incarnatione. Praes.: P. Henrico Menshengen, S.J. Respond.: F. 
Richardus Traub, can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Sup. professus. - Herbipoli 1726: 
Engmann. 15 S. 8° (1 0.9.1726) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1726,2. Einband: 
Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1727 
65 35/Diss 39 
Theses theol. de sacramentis in genere, et tribus primis novae legis in specie. Praes.: 
P. Henrico Menshengen, S.J. Respond.: P. Christephorus Balbus, O.S.B. in Münster-
Schwarzach professus. - Herbipoli 1727: Engmann. 16 S. 8° (12.7.1727) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1727,1. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
21 
Theologische Fakultät: 1727-1736 Nr. 66-72 
66 35/Diss 40 
Theses theol. de sanctissimo incarnationis mysterio. Praes.: P. Henrico Menshengen, 
S.J. Respond.: Joannes Michael Antonius Wenzel, Herbip. - Herbipoli 1727: 
Engmann. 15 S. 8° (22.1.1727) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1727,2. Einband: 
Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
67 35/Diss 1 058 
Theses theologicae de peccatis, gratia, et merito. Praes.: P. Gerardo Stock, S.J. 
Respond.: F. Christephorus Balbus, O.S.B. in Mon. Schwariacensi. - [Würzburg] 
1727: Engmann. 8 S. 8° (27.1.1727) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1727,1. 
Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1732 
68 
35/Diss 1 004 
35/Diss 3551 
Oe casibus reservatis tractatus canonico-theologicus. Respond.: Joannes 
Leonardus Ferdinandus Xaverius Schrodt, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1732: 
Engmann. 8 ungez. S.. 112 S., 16 ungez. S. 8° (23.12.1732) - Alte Signatur Diss 
1004: Würzburg, Theol. 1732,1; Diss 3551: fehlt. Einband Diss 1004: Leder. Weiteres 
Ex.: Signatur 52/Franc. 1 b 25. 
1733 
69 35/Diss 1 003 
Synopsis, sive brevis et polemica disceptatio de indifferentismo, quam ... submittit 
Joann. Eucharius Simen. Mellerstadianus, nunc curatus in Ullstatt. - Wirceburgi 
1733: Engmann. 8 ungez. S., 30 S., 8 ungez. S. 8° (22.5.1733) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1733,1. Einband: gesprenkeltes Papier auf Pappe mit 
Pergamentrücken. Provenienz: Carmeli. Herbipolensis ad S. Barbaram. 
1736 
70 36/D 10.25 
Syllabus librorum, qui propitio de coelo numine, ... a Soc. Jesu professoribus, in 
Alma Univ. Wirceburgensi, ex anno MDCCXXXVI in annum MDCCLXVII publice 
explicabuntur. - Herbipoli 1736: Engmann. 1 BI. 2° - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
71 35/Diss 3564 
Synopsis selectissimarum sacrae scripturae quaestionum, et annotationum. 
Respond.: Reinharde Friderico Fegelein, Sommeracensi. - Wirceburgi 1736: 
Engmann. 134 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: J. J. Sand 1778. 
72 35/Diss 3573 
Theses ex universa theologia. Respond.: P. Laurentius Wollbach. Volcacensis, Can. 
Reg. 0. Pr. in Cella Dei Superiore professus. - Wirceburgi 1736: Engmann. 
16 ungez. S. 8° (13.4.1736) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1736.4. 
22 
Nr. 73-80 Theologische Fakultät: 1736-1738 
73 35/Diss 3575 
Theses ex universa theologia. Respond.: Josephus Michael Gass, Hilterensis, 
sacellanus in Bergtheim. - Wirceburgi 1736: Engmann. 22 S. 8° (15.5.1736) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1736,2. 
74 35/Diss 41 
Theses theol. ex prima sec. Thomae Aquinatis de actibus humanis, peccatis, gratia et 
merito. Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: Joannes Christephorus 
Wilhelmus Guldig, Wirceb. - Herbipoli 1736: Engmann. 16 S. 8° (20. 7.1736) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1736,3. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1737 
75 35/Diss 1 075 
Theses ex universa theologia. Respond.: P. Kilianus Dumor, Wirceburg., 0. Pr. in 
Cella Dei Superiors professus. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 16 ungez. S. 8° (16.9.1737) 
-Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1737,1. Einband: Brokatpapier. 
76 35/Diss 43 
Theses theol. de jure et justitia. Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: F. 
Stephanus Kleinschniz, Wirceb., can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Sup. professus. -
[Würzburg] 1737: Kleyer. 16 S. 8° {20.8.1737) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1737,3. Einband: Marmorpapier. 
n 35/Diss 42 
Theses theol. ex secunda secundae Thomae de fide, spe et charitate. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: Joannes Jacobus Eck, Schlüsselfeldensis. -
[Würzburg] 1737: Kleyer. 16 S. 8° {3.7.1737) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1737,2. Einband: Brokatpapier. 
1738 
78 35/Diss 3622 
Dissertatio theologica de causis usurae vitium purgantibus, ad tractatum de jure & 
justitia ... exposita a praes. P. Godefrido Herman, S.J. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 
48 S. 8° (29.11.1738) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1738,2. 
79 35/Diss 1 079 
Dissertatio theologica de salute gentilium, ad tractatum de fide, spe, & charitate ... 
exposita a Praes. P. Godefrido Herman, S.J. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 46 S. 8° 
(3.3.1738) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1738,3. Einband: Brokatpapier. 
80 35/Diss 361 7 
Dissertatio theologica de sponsalibus cum subjunctis thesibus ex universa theologia. 
Respond.: F. Xaverius Ullrich, O.S.B. in Seeligenstad professus. - Wirceburgi 1738: 
Kleyer. 224 S., 6 ungez. S. 8° (1 0.9.1738) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1738,6. 
23 
Theologische Fakultät: 1738-1739 Nr. 81-87 
81 35/Diss 1 080 
Dissertatio theologica de usurae vitio, ad tractatum de jure & justitita, ... exposita a 
Praes. P. Godefrido Herman, S.J. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 36 S. ao (16.4.1738) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1738,1. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
82 35/Diss 1 082 
Dissertationes inaugurales theologicae de ecclesia, quando P. Godefridus Herman, 
S.J .... Jo. Hermannum lgnat. Cajetanum Reibelt, in Haugis can. capitularem: P. 
Paulum Harrings, S.J., S. Theol. in Univ. Wirceb. prof. publ. & ord.; P. Udalricum 
Munier, S.J., S. Theol. prof. in Univ. Fuldensi designatum ... supremo doctoratus 
theol. gradu ... condecoravit. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 32 S. ao (19.12.1738} - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1738,5. Einband: Brokatpapier. 
83 35/Diss 1 081 
Sacrum parelion Ecclesiae primitivae & praesentis a sole Christo derivatum, nunc in 
temple theosophico tergeminis radiis a gloriosa trium-virum luce illustratum, quando 
P. Godefridus Herman, S.J .... Joannem Hermannum lgnatium Cajetanum Reibelt, in 
Haugis can. capitularem: P. Paulum Harrings, S.J., S. Theol. in Univ. Wirceb. prof. 
publ. & ord.; P. Udalricum Munier. S.J., S. Theol. prof. in Univ. Fuldensi designatum 
.. . doctoratus theol. gradu ... condecoravit. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 23 S. ao 
(19.12.1738) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weitere Ex.: Signatur 
52/Franc. 1211 b angeb. 3; 58/Franc. 1 b 59. 
84 35/Diss 44 
Theses theol. de jure et justitia. Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro 
prima theol. laurea Michael Josephus Dotzel, Eivelstadianus. - Wirceburgi 1738: 
Kleyer. 16 S. 8° (16.4.1738) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1738,4. Einband: 
Brokatpapier. 
1739 
85 35/Diss 1 090 
Dissertatio theologica de existentia Dei-Hominis, ex prophetia Danielis Cap. 9. ad 
tractatum de incarnatione Verbi Divini ... pro Iauraa theologica proposita et exposita a 
praes. P. Godefrido Herman, S.J.- Wirceburgi 1739: Kleyer. 43 S. ao (12.12.1739) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1739,3. Einband: Brokatpapier. 
86 35/Diss 1 089 
Dissertatio theologica de existentia Dei-Hominis, ex prophetia Jacobi Genesis Cap. 
49. ad tractatum de incarnatione Verbi divini ... exposita a praes. P. Godefrido 
Herman, S.J. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 40 S. ao (18.7.1739) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1739,2. Einband: Marmorpapier. 
87 35/Diss 1 088 
Dissertatio theologica de possibilitate Dei-Hominis, ad tractatum de incarnatione 
verbi divini ... pro laurea theologica proposita et exposita a praes. P. Godefrido 
Herman, S.J. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 36 S. ao (18.3.1739) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1739.1. Einband: Brokatpapier. 
24 
Nr. 88-95 Theologische Fakultät: 1739-1740 
88 35/Diss 1 093 
Theses ex universa theologia. Respond.: F. Bruno Schön, O.S.B. in Münster-
Schwartzach professus. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 16 ungez. S. 8° (9.9.1739) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1739,4. Einband: Brokatpapier. 
1740 
89 35/Diss 1 098 
Conclusiones ex universa theologia. Respond.: Joannes Kilianus Vormberger, 
Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 44 S. 8° (28.5.1740) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1740,10. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
90 35/Diss 1 094 
Dissertatio theologica quod Christus sit Deus ex miraculis ejusdem apud SS. 
Evangelistas ad tractatum de incarnatione Verbi Divini ... pro Iauraa theologici 
propositate et exposita a praes.: P. Godefrido Herman, S.J. - Wirceburgi 1740: 
Kleyer. 50S. 8° (16.9.1740) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1740,5. Einband: 
Brokatpapier. 
91 35/Diss 3632 
Thesesex universa theologia. Respond.: Joannes Andreas Brand, Wirceburgensis.-
Wirceburgi 1740: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (3.6.1740)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1740,1. 
92 35/Diss 45 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: P. 
Aquilinus Schaeffner, Wirceburgensis, Can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Sup. professus. -
Wirceburgi 1740: Kleyer. 14 S. 8° (14.9.1740) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1740,9. Einband: Brokatpapier. 
93 35/Diss 52 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Paulo Harrings, S.J. Respond.: pro 
sec. theol. Jaurea Michael Josephus Fidel, Randersackeranus. - Wirceburgi 17 40: 
Kleyer. 16 S. 8° (3.9.1740) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1740,2. Einband: 
Brokatpapier. 
94 35/Diss 53 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Paulo Harrings, S.J. Respond.: pro 
sec. theol. Iauraa Balthasare Oechsner, Thüngersheimensi. - Wirceburgi 1740: 
Kleyer. 16 S. 8° ( 13.2.17 40) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 40, 4. Einband: 
Brokatpapier. 
95 35/Diss 54 
Theses theol. de peccatis, legibus, gratia & merito. Praes.: P. Paulo Harrings, S.J. 
Respond.: pro sec. theol. Iauraa Adamus Fleischmann. Heydingsfeldensis. -
Wirceburgi 1740: Kleyer. 16 S. 8° (18.7.1740) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1740,2. Einband: Brokatpapier. 
25 
Theologische Fakultät: 1740-1741 Nr. 96-103 
96 35/Diss 49 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro prima theol. Iauraa Andreas Büchold, 
Sultzfeldensis. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 16 S. 8° (19.2.1740) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1740,6. Einband: Brokatpapier. 
97 35/Diss 47 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro sec. theol. Iauraa F. Placidus Haus, 
Wirceburgensis, O.S.B. in Münster-Schwartzach. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 16 S. 8° 
(2.4.1740) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1740,8. Einband: Brokatpapier. 
98 35/Diss 48 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: Jacobo Christopharo Haus, Wirceburgensi. -
Wirceburgi 17 40: Kleyer. 16 S. 8° (21. 7.17 40) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1740,7. Einband: Brokatpapier. 
99 35/Diss 46 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine, sponsalibus et matrimonio. 
Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro sec. theol. Iauraa Laurentius 
Wolffgangus Neu man, Wirceburgensis. - Wirceburgi 17 40: Kleyer. 16 S. 8° (6.4.17 40) 
- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 40,8a. Einband: Goldpapier mit Blindprägung. 
1741 
100 35/Diss 11 00 
Thesesex theologia universa. Respond.: P. Burchardus Dumor, Wirceburgensis, 0. 
Pr. in Cella Dei Superiore professus. -:- Wirceburgi 1741: Kleyer. 16 ungez. S. 8° 
(8.2.17 41) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 41 , 1. Einband: Brokatpapier 
01 orderseite beschädigt). 
101 35/Diss 11 01 
Thesesex universa theologia. Respond.: F. Placidus Haus, Wirceburgensis, O.S.B. in 
Münster-Schwartzach professus. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 24 ungez. S. 8° 
(15.9.1741)- Alte Signatur: Würzburg, Theol.1741,2. Einband: Brokatpapier. 
102 35/Diss 55 
Theses theol. de deo uno et trino. Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro 
prima theol. Iauraa Joannes Petrus Hosp, Randersakeranus. - Wirceburgi 17 41 : 
Kleyer. 168. 8° (11.1.1741) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1741,4. Einband: 
Brokatpapier. 
103 35/Diss 60 
Theses theol. de Deo-Homine sive incarnatione verbi divini. Praes.: P. Francisco 
Schwartz, S.J. Respond.: Joannes Jacobus Golch, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1741: Kleyer.16S. 8° (4.9.1741)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1741,7. Einband: 
Brokatpapier. 
26 
Nr. 104-111 Theologische Fakultät: 1741-1742 
104 35/Diss 59 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: 
Joan. Gerardus Rottmann, Schwebenriedensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 14 S. aa 
(18.1 .17 41) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 41 ,9. Einband: Brokatpapier. 
105 35/Diss 61 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: 
pro sec. theol. laurea Joannes Petrus Hosp, Randersackeranus. - Wirceburgi 1 7 41 : 
Kleyer. 16 S. 8° (26.6.17 41) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 41 ,8. Einband: 
Brokatpapier. 
106 35/Diss 56 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro prima theol. laurea Joannes Jacobus Golch, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 15 S. 8° (22.7.1741) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1741,3. Einband: Brokatpapier. 
107 35/Diss 57 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: pro prima theol. laurea Joannes Adamus Müller. 
Rothenbergensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 15 S. 8° (12.9.1741) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1741,5. Einband: Brokatpapier. 
108 35/Diss 58 
Theses theol. de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio. Praes.: P. 
Godefrido Herman, S.J. Respond.: Joannes Gerardus Rottmann. 
Schwebenriedensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 15 S. 8° (4.7.1741) -Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1741,6. Einband: Brokatpapier. 
1742 
1 09 35/Diss 62 
Theses theol. de angelis, beatitudine, et actibus humanis. Praes.: P. Godefrido 
Herman, S.J. Respond.: Jacobus Ludovicus Kindner, Fahrensis. - Wirceburgi 1742: 
Kleyer. 14 S. ao (17.9.1742) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1742,2. Einband: 
Brokatpapier. 
110 35/Diss 64 
· Theses theol. de augustissimo verbi incarnati mysterio. Praes.: P. Francisco 
Schwartz, S.J. Respond.: Nicolaus Geissel, Breittenbrunensis. - Wirceburgi 1742: 
Kleyer. 16 S. 8° (20.8.1742) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1742,6. Einband: 
Brokatpapier. 
111 35/Diss 63 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Godefrido Herman, S.J. Respond.: 
Joannes Adamus Emmert, Kitzingensis. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 16 S. ao 
(3.7.1742)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1742,1. Einband: Brokatpapier. 
27 
Theologische Fakultät: 1742-1743 Nr.112-119 
112 35/Diss 65 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: 
pro sec. theol. laurea Joannes Adamus Müller, Rothenbergensis. - Wirceburgi 1742: 
Kleyer. 14 S. ao (Januar 1742) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1742,4. Einband: 
Brokatpapier. 
113 35/Diss 66 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: 
Adam. Georg. Bierthaempffell, Gossmansdorff. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 14 S. ao 
(14.7.1742)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1742,3. Einband: Brokatpapier. 
114 35/Diss 67 
Theses theol. de fide, spe et charitate. Praes.: P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: 
Henricus Josephus Staubach, Hilderensis. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 14 S. ao 
(18.7.1742)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1742,5. Einband: Brokatpapier. 
1743 
115 · 35/Diss 68 
Theses theol. de peccatis, gratia, justificatione, & merito. Praes.: P. Jodoco Eimer, 
S.J. Respond.: pro prima theol. Iauraa F. Norbertus Spaeth, 0. Pr. Can. reg. Cellae 
Dei Superioris professus. - Wirceburgi 17 43: Kleyer. 12 S. ao (24.4.17 43) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1743,3. Einband: Brokatpapier. 
116 35/Diss 69 
Theses theol. de peccatis, gratia, justificatione, & merito. Praes.: P. Jodoco Eimer, 
S.J. Respond.: F. Ludolphus Schaezlein, 0. Pr. Can. reg. Cellae Dei Superioris 
professus.- Wirceburgi 1743: Kleyer.12 S. 8° (30.4.1743)- Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1743,2. Einband: Brokatpapier. 
117 35/Diss 2049 
Theses theologicae de peccatis, gratia, justificatione, & merito. Praes.: P. Jodoco 
Eimer, S.J. Respond.: F. Matemus Bauermess, O.S.B. ad S. Stephan. profess. -
Wirceburgi 17 43: Kleyer. 14 S. ao (9.1.1743) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 43, 1. 
118 35/Diss 3655 
Theses theologicae de poenitentia, extrema unctione, ordine & matrimonio, quas 
cum adjecta catholica disceptatione de divino confessionis sacramentalis praecepto 
... propugnandas suscepit ... Praes.: P. Francisco Schwartz. S.J. Respond.: Henricus 
Christianus lgnatius de Brauns, Eccl. Coll. in Nova Monasterio Can. - Wirceburgi 
1743: Kleyer. 8 ungez. S .. 144 S. ao (9.9.1743) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1743,4. Provenienz: R. Dno D (?). M. sacellano in Hartheim pro sua conversione et 
socij D. Löwenrachij C (?) M. 
119 35/Diss 2048 
Theses theologicae de sacramentis in genere, et tribus primis in specie. Praes.: P. 
Francisco Schwartz, S.J. Respond.: F. Bonifacius Wagner, O.S.B. ad S. Stephanum 
professus. - Wirceburgi 17 43: Kleyer. 14 S. ao (2.1.17 43) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 17 43,5. 
28 
Nr. 12o-126 Theologische Fakultät: 1744-1745 
1744 
120 35/Diss 70 
Christus Deus-Homo conclusionibus theologicis propositus. Praes.: P. Francisco 
Schwartz, S.J. Respond.: P. Bonifacius Dumor, 0. Cist. de Bronnbaco professus. -
Wirceburgi 1744: Kleyer. 13 S. 8° (15.4.1744) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1744,5. Einband: Brokatpapier. 
121 35/Diss 1123 
Dissertatio historico-theologica de praedestinatione Dei, utrum cum ea stet ac 
salvetur libertas hominis. Respond.: Jacobus Christephorus Haus, Wirceburgensis.-
Wirceburgi 17 44: Kleyer. 12 ungez. S., 73 S., 19 ungez. S. 8° (11.9.17 44) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1744,1. Einband: Brokatpapier. 
122 35/Diss 3669 
Thesesex theologia universa. Respond.: P. Blasius Henner, S.J. - Wirceburgi 1744: 
Kleyer. 8 ungez. S. 8° (17.8.1744)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1744,2. 
123 35/Diss 2051 
Theses theologicae de Deo uno et trino. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: 
pro prima theol. laurea F. Josephus Faber, O.S.B. in Münster-Schwartzach 
professus.- Wirceburgi 1744: Kleyer. 14 S. 8° (5.12.1744)- Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1744,3. 
124 35/Diss 2050 
Theses theologicae de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio. Praes.: 
P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: P. Burchardus Gros, 0. Cist. in monast. de 
Bronnbaco professus. - Wirceburgi 1744: Kleyer. 14 S. 8° (22.4.1744) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 17 44,6. 
125 35/Diss 1124 
Theses theologicae de sacramentis in genere et baptismo, confirmatione & 
eucharistia in specie. Praes.: P. Francisco Schwartz, S.J. Respond.: pro prima theol. 
laurea Joannes Philippus Mathias Huder, Wirceburgensis.- Wirceburgi 1744: Kleyer. 
8 ungez. S., 78 S. 8° (8.2.1744) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1744,4. Einband: 
Brokatpapier. 
1745 
126 35/Diss 1127 
lnsignis ecclesiae collegiatae Novi Monasterii nova gloria ... refulgens, quando ... P. 
Adrianus Daude, S.J. ... Henricum Christianum lgnatium de Brauns ... supremo 
doctoratus theol. gradu ... condecorabat. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 24 S. 8° 
(18.5.1745) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 b 5. 
29 





Saneta Maria mater in Franconia beneficiis ac prodigiis admirabilis, mutua 
Franconum pietate honorata, a congregatione majore academica feste titulari virgini 
ab angele salutatae sacro oratorio musico proposita, ... Musicam composuit D. 
Andreas Bayer. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 8 ungez. S. 8° -Alte Signaturen: fehlen. 
Einband Diss 1125: Marmorpapier. 
128 35/Diss 1126 
Theses ex theologia universa. Respond.: Henricus Christianus lgnatius de Brauns, 
insignis ecclesiae colleg. in Nova Monasterio canonicus. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 
16 ungez. S. 8° (5.5.1745) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1745,1. Einband: 
Brokatpapier. 
129 35/Diss 3679 
Theses ex theologia universa. [Praes.: P. Udalrico Munier, S.J.] Respond.: Je. 
Philipp. Anten. Christoph. Buchmann, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 
16 ungez. S. 8° (23.8.17 45) - Alte Signatur: fehlt. 
130 35/Diss 3680 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Marquardus Kratz, S.J. - Wirceburgi 
1745: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (10.9.1745)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1745,3. 
131 35/Diss 71 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: pro 
prima theol. Iauraa P. Mauritius Fortenbach, 0. Cist. de Bronnbaco professus. -
Wirceburgi 17 45: Kleyer. 14 S. 8° (16.1.17 45) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1745,5. Einband: Brokatpapier. 
132 35/Diss 72 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: pro 
prima theol. Iauraa F. Adalbertus Spenglerth, Can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Super. 
professus. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 13 S. 8° (3.2.1745) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1745,7. Einband: Brokatpapier. 
133 35/Diss 73 
Theses theol. de Deo uno et trino. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: F. 
Henricus Fleischmann, Cellensis, 0. Pr. Cellae Dei Superioris professus. -
Wirceburgi 17 45: Kleyer. 12 S. ao (6.9.17 45) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 45,6. 
Einband: Kattunpapier. 
134 35/Diss 1128 
Theses theologicae de poenitentia, extrema unctione, ordine & matrimonio. Praes.: P. 
Udalrico Munier, S.J. Respond.: Christianus Fridericus Gros, Laudanus.- Wirceburgi 
1745: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (1.6.1745) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1745,4. 
Einband: Brokatpapier (Rückseite fehlt). 
30 
Nr. 135-141 Theologische Fakultät: 1745-1746 
135 35/Diss 11 29 
Theses theologicae de poenitentia, extrema unctione, ordine & matrimonio ... adjecta 
dissertatione theol. de tuenda fide arcani sacramenti confessionis. Praes.: P. Udalrico 
Munier, S.J. Respond.: Joannes Philippus Mathias Huder, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1745: Kleyer. 8 ungez. S., 226 S. so (30.8.1745) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1745,8. Einband: Brokatpapier. 
1746 
136 35/Diss 3688 
Apotheosis sanetarum vindicata. Respond.: P. Jacobus Stahlhoetfer, S.J. -
Wirceburgi 1746: Kleyer. 12 ungez. S. 8° (9.9.1746)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 




Majestas hierarchiae ecclesiasticae a cleri regularis antiquissimo instituto, 
coenobitarum altissima contemplatione, ordinum monasticorum & militarium piissima 
actione, asceteriorum vitam mixtarn profitentium ordinatissima charitate, nec non 
religionum votiva sanctimonia. Praes.: P. Adriano Daude, S.J. Respond.: P. Josephus 
Faber, Bambergensis, O.S.B. in Münster-Schwartzach professus.- Wirceburgi 1746: 
Kleyer. 20 ungez. S., 364 S., 14 ungez. S. 8° (30.3.1746) - Alte Signatur Diss 3685: 
fehlt; Diss 3686: Würzburg, Theol. 17 46,1. Kupfer (von Jos. et Joa. Klauber). fehlt in 






Theses chronologico-historico-dogmaticae de primis mundi aetatibus, ac ecclesiae 
nascentis exordiis. Praes.: P. Adriano Daude, S.J. Respond.: P. Josephus Faber. 
Bambergensis, O.S.B. in Münster-Schwartzach professus. - Wirceburgi 1746: 
Kleyer. 16 ungez. S. 8° (30.3.1746) - Alte Signatur Diss 3686,2: Würzburg, Theol. 
1746,2; Diss 1136 u. 3685,2: fehlt. Einband Diss 1136: Brokatpapier. Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 2408 angeb. 2. 
139 35/Diss 3687 
Thesesex theologia universa. Respond.: P. Michael Raeder. S.J. - Wirceburgi 1746: 
Kleyer. 8 ungez. S. 8° (12.8.1746)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1746,8. 
140 35/Diss 3690 
Theses selectae ex theologia universa juxta ordinem divi Thomae. Respond.: 
Nicolaus lgnatius Kahles, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1746: Kleyer. 16 ungez. S. 8° 
(20.12.17 46) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 46,2. 
141 35/Diss 3683 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: Joannes Christephorus 
Schweinshauth, Kitzingensis. - Wirceburgi 17 46: Kleyer. 13 ungez. S. 8° (5.1.17 46) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 46,9. 
31 
Theologische Fakultät: 1746-1747 Nr. 142-148 
142 35/Diss 75 
Theses theol. de angelis, et actibus humanis. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. 
Respond.: pro prima theol. Iauraa Joannes Franciscus Adamus Walter. 
Wirceburgensis, in Haugis Can.- Wirceburgi 1746: Kleyer. 15 S. 8° (18.11.1746}-
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1746,5. Einband: Brokatpapier. 
143 35/Diss 74 
Theses theol. de incarnatione. Praes.: P. Jodoco Eimer, S.J. Respond.: pro sec. 
theol. Iauraa F. Adalbertus Spenglerth, Can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Super. professus. 
- Wirceburgi 1746: Kleyer. 14 S. 8° (18.1.1746} -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1746,6. Einband: Brokatpapier. 
1747 
144 35/Diss 2052 
Exercitium Hebraicum ex grammatica, catechismo polemico, et · libro Genesis sub 
finem anni scholastici propositum a P. Francisco Xav. Widenhofer, S.J. Respond.: 
Georgio Mich. Vollrath, Bütthardensi. lnterrogantibus: Joan. Alberte Herberth, 
Herbip.: Joanne Georgio Uebs, Oberstreiensi: Dionys. Sirnone Schmid, Weichtung.-
Herbipoli 1747: Kleyer. 24 S. 8° (14.9.1747}- Alte Signatur: fehlt. 
145 35/Diss 1142 
Theses selectae ex theologia universa. Respond.: P. Josephus Faber, 
Bambergensis, O.S.B. in Münster-Schwartzach. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 
27 ungez. S. 8° (15.3.1747} - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1747,1. Einband: 
Brokatpapier r.Jorderseite fehlt}. 
146 35/Diss 76 
Theses theol. de peccatis, legibus, gratia, justificatione & merito. Praes.: P. Udalrico 
Munier, S.J. Respond.: F. Themas Wiesen, Can. reg. 0. Pr. Cellae Dei Superioris 
professus.- Herbipoli 1747: Kleyer. 15 S. so (12.7.1747} -Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1747,3. Einband: Brokatpapier. 
147 35/Diss 77 
Theses theol. de peccatis, legibus, gratia, justificatione & merito. Praes.: P. Udalrico 
Munier, S.J. Respond.: pro prima theol. Iauraa F. Albertus Eckart, O.S.B. Münster 
Schwarzach professus.- Herbipoli 1747: Kleyer. 15 S. 8° (19.7.1747}- Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1747,2. Einband: Brokatpapier. 
148 35/Diss 1143 
Theses theologicae de angelis et actibus humanis, quas ... adjecta diss. theol. de 
diversis homines turn impugnantium turn tutantium angelerum officiis. Praes.: P. 
Udalrico Munier, S.J. Respond.: pro prima theol. Iauraa Joannes Michael Reulbach, 
Hoffheimensis. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 10 ungez. S., 88 S., 8 ungez. S. ao 
(20.3.1747} -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1747,4. Kupfer: Wappen Würzburger 
Fürstbischöfe (von Gutwein nach B. Vischer}. Einband: Brokatpapier. 
32 
Nr. 149-154 Theologische Fakultät: 1748 
1748 
149 35/Diss 11 70 
Continuatio disquisitionis historico-theologicae de indulgentiis. . .. Cujus partem 
alteram ... Praes.: P. lgnatio Seiz, S.J. Respond.: Joannes Michael Reulbach, 
Hoffheimensis.- Wirceburgi 1748: Kleyer. 12ungez.S. 8° (10.2.1748)- Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 17 48, 11. Einband: Kattunpapier. 
150 35/Diss 1171 
Continuatio disquisitionis historico-theologicae de indulgentiis. . .. Cujus partem 
tertiam ... Praes.: P. lgnatio Seiz, S.J. Respond.: Antonius Franciscus Friderich, 
Eltmannensis.- Wirceburgi 1748: Kleyer. 12 ungez. S. 8° (24.2.1748)- Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 17 48,1 0. Einband: Kattunpapier (Vorderseite fehlt). 
151 35/Diss 371 4 
Continuatio disquisitionis historico-theologicae de indulgentiis juxta veterem & 
modernam ecclesiae disciplinam ... una cum thesibus de quatuor postremis 
sacramentis. Praes.: P. lgnatio Seiz, S.J. Respond.: F. Thaddaeus Oesterreicher, 
Volcacens., canonicus reg. Eccl. Cellae Dei Sup. 0. Pr. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 
12 ungez. S. 8° (16.7.1748) -Alte Signatur: fehlt. 
152 
35/Diss 11 57 
35/Diss 341 7 
Oe evangelica libertate contra Anomaeos dissertatio theologica. Praes.: P. Udalrico 
Munier, S.J. Respond.: pro sec. s. sap. laurea Joannes Franciscus Adamus Walter, 
Wirceb., in Haugis can. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 4 ungez. S., 131 S., 8 ungez. S. 8° 
(30.3.1748)- Alte Signatur Diss 1157: Würzburg, Theol. 1748,4; Diss 3417: fehlt. 
Einband Diss 1157: Brokatpapier. Diss 3417 ist der 13. Trtel in einem Sammelband 




Disquisitio historico-theologica de indulgentiis iuxta veterem & modernam ecclesiae 
disciplinam ... una cum thesibus de quatuor postremis sacramentis. Praes.: P. lgnatio 
Seiz, S.J. Respond.: P. Balthasar Soherr, S.J. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 
12 ungez. S. 8° (1 0.1.17 48) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 17 48,9. Diss 3701 ohne 
Theses (2 ungez. S.) 
154 
35/Diss 341 8 
35/Diss 3728 
Disquisitio scholastico-positivo-theologica de jurejurando. Praes.: P. Udalrico 
Munier, S.J. Respond.: Jacobus Turino, Heiligenstadianus. - Wirceburgi 1748: 
Kleyer. 17 S. 8° (20.12.17 48) - Alte Signatur Diss 3728: Würzburg, Theol. 1 7 48,3; 
Diss 3418: fehlt. Diss 3418 ist der 14. Trtel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1181). 
33 
Theologische Fakultät: 1748 Nr. 155-161 
155 35/Diss 3721 
Dissertatio 111. et ultima de Marcellino summe pontifice sive ejusdem vindiciae 
continuatae a lapsu in crimen idololatriae. Respond.: P. Henricus Fleischmann, 0. Pr. 
Cellae Dei Sup. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 20 S. 8° (20.8.1748) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 17 48,1. 
156 35/Diss 78 
Exercitium hebraicum, quo ex veteris testamenti textu orginali contra Judaeos 
ostenditur pluralitas personarum divinarum et unitas naturae divinae. Praes.: P. 
Edmundo Voits. S.J. Respond.: Joannes Albertus Herbert, Herb.: Joann. Josephus 
Braun, Rezbacensis. lnterrogantibus Joanne Georg. Uebs, Oberstreiensi; Dien. 
Sirnone Schmitt, Weichtungensi: Adamo Baumann, Wirceburg. - Herbipoli 17 48: 
Kleyer. 32 S. 8° (12.8.1748)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
157 35/Diss 3722 
Liberii Romani Pontificis ab Arianae haeresis labe vindiciae. Respond.: P. Joannes 
Quirini, S.J. - Wirceburgi 17 48: Kleyer. 12 ungez. S. 8° (2.9.17 48) - Alte Signatur: 




Theses ex theologia universa. Respond.: P. Balthasar Soherr, S.J. - Herbipoli 1748: 
Kleyer. 12 S. 8° (16.8.17 48) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 48, 12. 
159 35/Diss 1168 
Theses ex universa theologia, quas una cum disquisitione hist. -theol. de lapsu 
Marcellini R.P. sive Marcellini S.P. ab idololatriae crimine vindiciis. Respond.: P. 
Ludolphus Schäzlein, 0. Pr. Cellae Dei Superioris. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 18 S. 
8° (29.5.1748)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1748,2. Einband: Brokatpapier. 
160 35/Diss 3704 
Theses ex universa theologia, quas una cum disquisitione historico-theologica de 
lapsu Marcellini Romani Pontificis sive Marcellini S. P. ab idololatriae crimine vindiciis. 
Respond.: P. Adalbertus Spenglerth, 0. Pr. canonicus reg. Cellae Dei Superioris 
professus. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 24 ungez. S. so (28.3.1748) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1748,13. 
161 35/Diss 3702 
Vindicatio Honorii I. P. R. Dissertatio II. Honorius I. a Monothelitarum labe immunis 
esse probatur. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: P. Jacobus Stahlhoeffer, 
S.J.- Wirceburgi 1748: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (30.1.1748)- Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 17 48,6. 
34 
Nr. 162-168 Theologische Fakultät: 1748-1749 
162 35/Diss 11 58 
Vindicatio Honorii I. Romani pontificis. Dissertatio 111. Praes.: Praes.: P. Udalrico 
Munier, S.J. Respond.: F. Thaddaeus Oesterreicher, Volcacens., Cellae Dei 
Superioris & 0. Pr. - Wirceburgi 17 48: Kleyer. 1 0 ungez. S. ao (3.4.17 48) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1748,5. Einband: Kattunpapier. 
163 35/Diss 3705 
Vindicatio Honorii I. Romani pontificis. Dissertatio IV. ex actis synodi VI. probari non 
passe, Honorium PP. errore monothelitarum infectum fuisse .. una cum subjunctis 
thesibus de fide, spe & charitate. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: Jacobus 
Turino, Heiligenstadianus. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 11 ungez. S. 8° (29.4.1748) -
Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Jois. Philippi Aqu. Haendler 1748. 
164 35/Diss 3706 
Vindicatio Honorii I. Romani pontificis. Dissertatio V. Prosecutio argumenti prioris. 
Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: F. Albertus Eckart, Dettelbacensis, O.S.B. 
in Münster-Schwartzach professus. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 17 ungez. S. ao 
(17.5.1748) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1748,7. 
165 35/Diss 371 6 
Vindicatio Honorii I. Romani pontificis dissertatio VI. Excusatur Honorius I. quod cum 
Sergio & Cyro communicaverit. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: Franciscus 
Georgius Döring, Burweileranus. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 14 ungez. S. ao 
(20. 7.17 48) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 48,8. 
1749 
166 35/Diss 3739 
Apographum ex manuscripto autographo venerabilis Dei servi Roberti Bellarmini e 
S.J .... de editione latina Vulgata, qua sensu a Concilio Trid. definitum sit. Respond.: 
P. Thaddaeus Österreicher, Volcacensis, Can. reg. Ecclesiae Cellae Dei Superioris 0. 
Pr. - Wirceburgi 1749: Kleyer. 22 S., 8 ungez. S. 8° (22.12.1749) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 17 49,2. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 b 20. 
167 35/Diss 3732 
Disquisitio historico-theologica de episcoporum consecratione juxta veterem & 
novam ecclesiae disciplinam. Respond.: P. Albertus Eckart, Dettelbac., O.S.B. in 
Münster-Schwartzach professus. - Wirceburgi 1749: Kleyer. 20 S., 10 ungez. S. ao 
(21. 7.17 49) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 49, 1. 
168 35/Diss 3730 
Disquisitio theologico-historica de episcoporum electionibus juxta veterem & novam 
ecclesiae disciplinam ... praemissa serie chronologica episcoporum Spirensium. 
Respond.: Franciscus Augustus Ludovicus Schnell, Bruchsaliensis. - Wirceburgi 
1749: Kleyer. 28 ungez. S., 76 S., 20 ungez. S. ao (5.3.1749) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1749,3. 
35 
Theologische Fakultät: 1749-1750 Nr. 169-174 
169 35/Diss 1183,1 
Jubilaeum Anni Sancti .. . quaestionibus & responsis inauguralibus theologico-
historicis expositum, quando P. lgnatius Seiz, S.J .... P. Laurentium Wollbach, 
Volcacens., 0. Pr. Cellae Dei Superioris professum: P. Franc. Xaverium Widenhofer, 
S.J.; P. Burckardum Dumor, Wirceb., 0. Pr. Cellae Dei Superioris professum: P. 
Aquilinum Schaeffner, Wirceb., 0. Pr. Cellae Dei Superioris professum ... doctoratus 
theol. honore ... condecorabat.- Wirceburgi 1749: Kleyer. 31 S. 8° (20.5.1749)- Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1749,5. Einband: Marmorpapier. 
170 35/Diss 1183,2 
Porta honoris ad templum gloriae victori in arena thejosophica heroum quaternioni 
reserata, quando P. lgnatius Seiz, S.J .... P. laurentium Wollbach, Volcacens., 0. Pr. 
Cellae Dei Superioris professum: P. Franc. Xaverium Widenhofer, S.J.: P. 
Burckhardum Dumor, Wirceb., 0. Pr. Cellae Dei Superioris professum; P. Aquilinum 
Schaeffner, Wirceb., 0. Pr. Cellae Dei Superioris professum ... condecorabat. -
Wirceburgi 1749: Kleyer. 26 S. so - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1749,5. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 b 58. 
171 35/Diss 1182 
Theses ex universa theologia, .. . una cum brevi notitia processus judicialis super 
doctrina Jansenii & Quesnelli. Respond.: P. Themas Wiesen, 0. Pr. Cellae Dei 
Superioris professus. - Wirceburgi 1749: Kleyer. 14 S., 10 ungez. S. so (25.2.1749) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1749,6. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
172 35/Diss 3729 
Tractatus dogmatico-theologicus de Deo uno et trino. Praes.: P. lgnatio Seiz, S.J. 
Respond.: P. Nicolaus Zillich, S.J. - Wirceburgi 1749: Kleyer. 8 ungez. S. 8° 
(22.1 .17 49) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17 49,4. 
173 35/Diss 3735 
Victor serpentis Stygii Genesis c. 3 v. 15. promissus sive Messias verus homo & 
verus Deus e servitute diabolica sua nos morte liberans. Praes.: P. Franc. Xav. 
Widenhofer, S.J. Respond._: Joannes Nepomucenus Endres, Grosbardorffensis. 
Oppugnabunt: Josephus Ulier, S.J.; Anastasius Speckardt, Wirceb.; Andreas 
Heylmann, Gossmandorffensis.- Wirceburgi 1749: Kleyer. 20 S. ao (15.9.1749)- Alte 
Signatur: fehlt. 
1750 
174 35/Diss 37 49 
Minhah thorah hoc est sanctissimum missae sacrificium a Malachia c. 1., v.ll. 
praedictum, a ... Christopharo Matt. Pfaffio, Academiae Tubingensis cancellario edita 
dissertatione oppugnatum, modo a P. Franc. Xav. Widenhofer, S.J .... vindicatum in 
exercitio hebraico, quod ex hac dissertatione atque ex binis libris Samuelis subibit 
Jacobus Hardmann, S.J. Proponent: Joan. Albertus Herbert; Antonius Pfister, S.J.: 
Joannes Adamus Seibert, Eivelstad. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 40 S. ao (5.9.1750) -
Alte Signatur: fehlt. 
36 
Nr. 175-180 Theologische Fakultät: 1750-1751 
175 35/Diss 37 48 
Potestas in energumenos ecclesiae militanti a Christo concessa. carmine panegyrico 
celebrata, quando P. Edmundus Voit, S.J. ... Joan. Andream Brand, Herbipol., 
J.U.Dr., Universit. Wirceb. Bibliothecarium; Joan. Adam. Fleischmann. 
Heydingsfeldensem, parochum in Dietigheim; P. Henricum Kilber, S.J., Theol. Prof. 
publ. & ord. .. . supremo doctoratus theol. honore .. . condecorabat. - Wirceburgi 
1750: Kleyer. 24 S. ao (16.6.1750) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 b 50. 
176 
35/Diss 11 86 
35/Diss 341 9 
Theses ex universa theologia. Respond.: Adolphus Damianus Godefridus Günther. 
Kizingensis, vicarius parochiae Darstadiensis. - [Würzburg 1750]: Kleyer. 
16 ungez. S. {30.8.1750) - Alte Signatur Diss 1186: Würzburg, Theol. 1 750,1 ; Diss 
3419: fehlt. Einband Diss 1186: Brokatpapier. Diss 3419 ist der 15. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 1181 ). 
177 35/Diss 37 42 
Theses theologicae de jure & justitia. Praes.: P. Udalrico Munier, S.J. Respond.: F. 
Edmundus Rein, Wirceburgensis, 0. Cist. in monasterio de Ebraco professus. -






Sacrificium incruentum Jesu Christi sacerdotis in aeternum secundum ordinem 
Melchisedech a Davide psalmo 109. (Hebr. 11 0.) v. 4 praedictum;· a ... Christopharo 
Matthaeo Pfaffio, Academicae Tubingae Cancellario & c. oppugnatum; modo a P. 
Franc. Xav. Widenhofer, S.J., vindicatum in exercitio hebraico, quod ex hac 
dissertatione atque ex libro Ecclesiastae subibunt: Anastasius Martinus Speckardt, 
Wirceburgensis; Andreas Josephus Dechant. Kissingensis. Proponent: P. Josephus 
Ulier, S.J.; F. Marianus Sartorius, O.S.B. ad S. Stephanum Wirceb. professus. -
Wirceburgi 1751: Kleyer. 4 ungez. S., 39 S. 8° (7.9.1751) - Alte Signatur Diss 3760: 
Würzburg, Theol. 1751,5; Diss 3762: fehlt. Provenienz Diss 3760: ... opera et studio P. 
Oswaldi Loschert, Cellae Dei Sup. ac Gerlachshemii Ord. Pr. Abbatis ... 1762. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 b 18. 
179 35/Diss 3757 
Thesesex theologia universa. Respond.: P. Josephus Ulier. S.J. - Wirceburgi 1751: 
Kleyer. 1 0 ungez. S. ao (16.8.1751) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1751 ,2. 
180 35/Diss 1196 
Theses ex theologia universa. Respond: pro suprema theologiae laurea Joannes 
Michael Reulbach, sacellanus in Ebern. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 15 S. 8° 
(25.8.1751) -Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1751,3. Einband: Kleisterpapier. 
37 
Theologische Fakultät: 1751-1752 Nr. 181-187 
181 35/Diss 1193 
Theses ex universa theologia. Respond.: pro suprema theol. laurea Joannes Petrus 
Hosp, Randersackeranus, seminarii ad S. Kilianum subregens. - Wirceburgi 1751: 
Kleyer. 19 S. 8° (1 0.11.1751) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1751,1. Einband: 
Brokatpapier. 
182 
35/Diss 11 97 
35/Diss 3420 
Theses ex universa theologia. Respond.: pro suprema theologiae laurea Melchior 
Philippus Rothmund, lphoffiensis, parochus in Darstatt - Wirceburgi 1751: Kleyer. 
15 S. 8° (1 0.12.1751) - Alte Signatur Diss. 1197: Würzburg, Theol. 1751 ,4; Diss 3420: 
fehlt. Einband Diss 1197: Kattunpapier. Diss 3420 ist der 16. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 1181 ). 
1752 
183 35/Diss 3422 
Mischle Schlomo sive liber proverbiorum Salomonis. Praes.: P. Franc. Xav. 
Widenhofer, S.J. Respond.: Michaale Zirck, S.J.; Michaale Gerstner, S.J. Opponent: 
P. Jacobus Hardmann, S.J.; Joannes Martinus Waeckerle, Marchelsheimensis; 
Christianus Ernestus Stitfel, Wirceburgensis; Joannes Casparus Scheckenbach, 
Mergentheimensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 4 ungez. S. 8° (1.9.1752) - Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 18. in einem Sammelband (vgl. Nr. 1181 ). 
184 35/Diss 3766 
Sol refulsit in clypeos aureos et resplenduerunt montes ab eis et fortitudo gentium 
dissipata est, quando ... P. Henricus Kilber, S.J .... Joanni Adamo Emmert, 
Kizingensi, parocho in Heydingsfeld; Henr. Josepho Staubach, Hilderensi, parocho 
ad S. Burckardum Herbipoli; Joanni Petro Hosp, Randersackerano, Semin. ad S. 
Kilianum Sub-Regenti; Melchiori Phil. Rothmund, lphovensi, parocho in Darstadt, 
Semin. Schoenenbergensis prope Elvangam Regenti designato ... doctoratus theol. 
insignia ... conferebat. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 35 S. 8° (25.1.1752) - Alte Signatur: 
fehlt. 
185 35/Diss 3758 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Antonius Pfister, S.J. - Herbipoli 1752: 
Kleyer. 8 ungez. S. 8° (23.8.1752) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1752,2. 
186 35/Diss 3n3 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Sirnon Schirber, S.J. - Herbipoli 1752: 
Kleyer. 1 0 ungez. S. 8° (16:8.1752) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1752,3. 
187 35/Diss 3776 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Jacobus Hardmann, S.J. - Wirceburgi 
1752: Kleyer. 12 ungez. S. 8° (21.8.1752) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1752,1. 
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Nr. 188-193 Theologische Fakultät: 1753-1754 
1753 
188 35/Diss 37SO 
Sefer tehilim sive liber psalmerum Davidis . . . in publica exercitatione exponendus. 
Praes.: P. Franc. Xav. Widenhofer, S.J. Respond.: Petrode Badts. S.J.; Adamo Heim, 
S.J. - Wirceburgi 1753: Kleyer. 4 ungez. S. so (3.7.1753) -Alte Signatur: Würzburg, 




Theses chronologico-historicae de primis mundi aetatibus, item de monarchiae 
Romanae, ac Ecclesiae Christianae primordiis, ... una cum brevi dissertatione de 
antiquioribus collectionibus canonum. Praes.: P. Adriano Daude, S.J. Respond.: 
Adamus Heim, S.J. - Wirceburgi 1753: Kleyer. 12 ungez. S. so (14.5.1753) - Alte 
Signatur Diss 3421: fehlt; Diss 377S: Würzburg, Theol. 1753,1. Diss 3421 ist der 17. 
Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 11S1 ). 
1754 
190 35/Diss 3793 
Sefer bereschit hoc est liber Genesis ... in publica exercitatione Hebraica analytice, 
dogmatice, ac polemice exponendus. Praes.: P. Franc. Xav. Widenhofer, S.J. 
Respond.: Josepho Reeder, S.J.; Jacobo Flucke, S.J. - Wirceburgi 1754: Kleyer. 
4 ungez. S. ao (30.S.1754) - Alte Signatur: fehlt. 
191 35/Diss 3791 
Thesesex universa theologia. Respond.: pro suprema theologiae Iauraa P. Erwinus 
Immer, Wirceburgensis, 0. Pr. Cellae Dei Superioris professus. - [Würzburg] 1754: 
Kleyer. 16 ungez. S. ao (16.7.1754) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1754,2. 
Provenienz: P. Erwinus Immer. 
192 35/Diss 3790 
Theses historico-criticae ex monumentis omnibus sacris & civilibus saeculi IV. aerae 
christianae, una cum brevi dissertatione de patrimonio S. Petri per donationes 
insignes Pippini & Caroli Magni magnificentius aucto & amplificato. Praes.: P. Adriano 
Daude, S.J. Respond.: Jacobus Flucke, S.J. - Wirceburgi 1754: Kleyer. 12 ungez. S. 




Theses historico-criticae ex saeculi tertii, & quarti civilibus, ac sacris monumentis 
selectae, una cum brevi dissertatione de Advocatiae ecclesiasticae origine. dignitate, 
officio & potestate. Praes.: P. Adriano Daude, S.J. Respond.: Josephus Röder. S.J.-
Wirceburgi 1754: Kleyer. 12 ungez. S. so (21.6.1754) - Alte Signatur: Würzburg. 
Theol. 1754,3. 
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Theologische Fakultät: 1755-1756 Nr. 194-200 
1755 
194 35/Diss 3803 
Concordia Vulgatae latinae cum fonte Hebraico Ha-sefer w'eleh schernot Praes.: P. 
Nicolao Zillich. S.J. Respond.: Joanne Baptista Quaglia, S.J. - Wirceburgi 1755: 




Sapientia sacra sors Israelis a Salomone electa, salus Franconiae a clero adoptata . 
... quando ... P. Udalricus Munier. S.J .... Philippe Antonio Buchman, Wirceburg., 
parocho in Sulzfeld in arvis; Adolpho Damian. Godefrido Günther, Kizingensi. Semin. 
ad S. Kilianum Sub-Regenti... doctoratus theologici insignia ... conferebat. -
Wirceburgi 1755: Kleyer. 20 S. 8° (14.1.1755) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz Diss 
3795: Jois. Philippi Aquil. Haendler 1755. 
196 35/Diss 3800 
Thesesex theologia universa. Respond.: P. Casparus Hohwiesner. S.J.- [Würzburg] 
1755: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (21. 7.1755) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1755,1. 
197 35/Diss 3797 
Thesesex universa theologia. Respond.: Joannes Michael Philippi, Regiscurianus in 
Arvis. - [Würzburg] 1755: Kleyer. 20 ungez. S. 8° (11. 7.1755) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1755,2. 
1756 
198 35/Diss 3807 
Cancerdia Vulgatae latinae cum fonte Hebraico Ha-sefer wajikra. Praes.: P. Nicolao 
Zillich, S.J. Respond.: lgnatio Lechner, S.J.; Francisco Xaverio Castelli, S.J. -
Wirceburgi 1756: Kleyer. 16 S. 8° (18.8.1756) - Alte Signatur: fehlt. 
199 35/Diss 1234 
Cancerdia vulgatae latinae cum fonte Hebraico Ha-sefer wailedabber ... Praes.: P. 
Nicolao Zillich, S.J. Respond.: F. Erwino Heinrichen, 0. Cist. in Monast de Ebraco 
professo. - Wirceburgi 1756: Kleyer. 56 S. 8° (3.9.1756) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1756,3. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
200 35/Diss 1230 
Religionis & fidei integritas a Jansenii & Quesnelli factione per Franciam primum 
infestata: in Francia Eoa ... dissertationibus inauguralibus gloriose vindicata, quando 
P. Henricus Kilber, S.J .... P. Ludolphum Schae~lein, 0. Pr. can. reg. Cellae Dei 
Superioris professum; P. Adalbertum Spenglert, 0. Pr. can. reg., Cellae Dei 
Superioris professum. parochum in Wolxhausen; P. Thomam Grebner, S.J., in Univ. 
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Nr. 201-206 Theologische Fakultät: 1756-1757 
Wirceburgensi historiarum prof.; P. Henricum Fleischmann. 0. Pr. can. reg. Cellae 
Dei Superioris professum; P. Nicolaum Zillich, S.J., in Univ. Wirceburgensi theologiae 
professorem; P. Thaddaeum Oesterreicher, 0. Pr. can reg. Cellae Dei Superioris 
professum, conferentiarum theol. moral. Gerlachshemii praesidem ... supr. 
doctoratus theol. gradu ... condecoravit. - Wirceburgi 1756: Kleyer. 31 S. 8° 
(22.6.1756) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
201 35/Diss 3808 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Josephus Fleischmann. S.J. -
[Würzburg] 1756: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (25.8.1756) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1756,1 . 
202 35/Diss 1229 
Thesesex universa theologia. Respond.: P. Chilianus Giganth, Dettelbacensis, 0. Pr. 
can. Cellae Dei Superioris professus. - [Würzburg] 1756: Kleyer. 16 ungez. S. 8° 
(16.7.1756)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1756,2. Einband: Brokatpapier. 
1757 
203 35/Diss 381 0 
Cancerdia Vulgatae latinae cum fonte Hebraico Ha-sefer tehilim. Praes.: P. Nicolao 
Zillich, S.J. Respond.: Joanne Jung, S.J. - Wirceburgi 1757: Kleyer. 2 ungez. S., 
16 S. 8° (13.6.1757) - Alte Signatur: Würzburg, 1 heol. 1757,2. 
204 · 35/Diss 1235 
Cancerdia Vulgatae latinae cum fonte Hebraico Ha-sefer tehilim . . . Praes.: P. Nicolao 
Zillich, S.J. Respond.: Joanne Gaspara Müller, Marck-Sensheimensi. - Wirceburgi 
1757: Kleyer. S. 17-48. 8° (3.9.1757) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1756,4. 
Einband: Brokatpapier. 
205 35/Diss 1236 
Theses ex theologia universa. Respond.: pro supr. theol. Iauraa P. Gregorius 
Mergler, Hassenbacensis, 0. Pr. Cellae Dei Superioris professus. - Herbipoli 1757: 
Kleyer. 12 ungez. S. 8° (19.12.1757) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1757,1. 
Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
206 35/Diss 3811 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Joan. Baptista Quaglia, S.J. -
[Würzburg] 1757: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (22.8.1757) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1757, 3. 
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Theologische Fakultät: 1758-1759 Nr.207-213 
175S 
207 35/Diss 1237 
Conclusiones selectae ex universa theologia dogmatico-scholastica. Respond.: 
Jacobus Wernerus Thein, Hassfurthensis, sacellanus in Oberschwarzach. -
[Würzburg] 1758: Kleyer. 51 ungez. S. so {15.12.175S) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1758,2. Einband: Marmorpapier. 
20S 35/Diss 3813 
Dogmata et problemata selecta ex veteris instrumanti lege, historia et polemica 
adversus nostri temporis haereticos. criticos novatores, et Judaeos. Praes.: P. 
Nicolao Zillich, S.J. Respond.: Antonio Vogt, S.J. - Wirceburgi 1758: Kleyer. 




Principia didactica in universam S. Scripturam. Praes: P. Nicolao Zillich, S.J. 
Respond.: pro prima theol. Iauraa Joannes Casparus Müller, Marck-Sensheim. -
Wirceburgi 1758: Kleyer. 2S S., 6 ungez. S. so (19.8.1758) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1758.4. Einband Diss 1239: Marmorpapier. 
21 0 35/Diss 3815 
Theses ex theologia universa. Respond.: P. Franciscus Xaver. Castelli, S.J. -
[Würzburg] 1758: Kleyer. 8 ungez. S. 8° {16.S.1758) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 17~.1. 
211 35/Diss 1238 
Theses ex universa theologia. Respond.: pro supr. theol. Iauraa Joseph. Valent. 
Vornberger, Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1758: Kleyer. 16 ungez. S. 8° 
(1 0.3.1758) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1758,3. Einband: Brokatpapier 
(Vorderseite fehlt). 
1759 
212 35/Diss 1241 
Expositio de ortu et progressu Cellae Superioris, sacri et canonici Ordinis 
Praemonstrat. in Franconia. Praes.: P. Thema Grebner, S.J. Respond.: pro prima SS. 
theol. Iauraa F. Joannes Cantler, Wirceburgensis, 0. Pr. can. reg. Cellae Dei 
Superioris professus. - Wirceburgi 1759: Kleyer. 22 ungez. S. 62 S., 16 ungez. S. 8° 
(16.3.1759) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1759,2. Einband: Kattunpapier. Weitere 
Ex.: Signatur 00/Rp 23,474: 00/Rp 23.475 [Archiv-Ex.]: 52/Franc. 298. 
213 35/Diss 3819 
Theses dogmatico-historico-speculativae ex universa theologia. Respond.: pro 
suprema theologiae Iauraa Michael lgnatius Schmidt, Arnsteinensis. - Wirceburgi 
1759: Kleyer. 20 ungez. S. so (20.3.1759) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1759,4. 
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Nr. 214-219 Theologische Fakultät: 1759-1762 
214 35/Diss 1245 
Thesesex universa theologia. Respond.: Philippus Josephus Martin, Wirceburgensis. 
- Wirceburgi 1759: Kleyer. 24 ungez. S. 8° (26.3.1759) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1759,3. Einband: Brokatpapier. 
1760 
215 35/Diss 3823 
Thesesex theologia universa. Respond.: P. Casparus Oehninger, S.J. - [Würzburg] 
1760: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (16.8.1760} - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1760,2. 
216 35/Diss 1252 
Theses ex universa theologia. Respond.: Ja. Georgius Antonius Marckard, 
Pfersdorffensis. - Wirceburgi 1760: Kleyer. 1 0 ungez. S. - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1760,1. Einband: Brokatpapier. Die letzten 2 Seiten fehlen. 
217 35/Diss 3434 
Triumphus pietatis Franconicae erga conceptam sine labe virginem, solenni Neo-
Daetarum inauguratione gloriosus, quando .... P. Henricus Kilber, S.J .... Joann. 
Christophorum Schweinshauth, parochum in Ober-Schwarzach; Joannem 
Michaelern Reulbach, parochum & vicarium in Haugis; P. Erwinum Immer, can. reg. 
0. Pr. in Cella Dei Superiore professum, Sub-Priorem in Gerlachsheim; P. Jacobum 
Endres, can. reg. 0. Pr. in Cella Dei Superiore professum, et studii Cellensis 
Wirceburg. praesidem; P. Kilianum Giganth, can. 0. Pr. ibidem; P. Gregorium 
Mergler, can. reg. 0. Pr. ibidem, supremo doctoratus theol. honore ... condecorabat. 
- Wirceburgi 1760: Kleyer. 20 S. 8° (17.6.1760) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende 
Titel ist der 1 . in einem Sammelband mit insgesamt 15 (vgl. Nr. 228. 262, 587. 591 . 
594, 600, 644-645, 1312, 1318, 1604), ferner: J. Hardmann, Pallas, Phil. Samberg 
1758 (Diss 3440); J. Zweiffel, Laurea, Phil. Samberg 1760 (Diss 3441); Ph. Hayl, 
Gloriosa, Phil. Thesenblatt Fulda 1756 (Diss 3442}. 
1761 
218 35/Diss 1255 
Massarah sive critica Hebraeorum sacra ad primaevos fontes examinata. Praes.: P. 
Jacobo Maciejowsky, S.J. Respond.: Georgius Petrus Lurz, Craysdorffensis. -
Wirceburgi 1761: Kleyer.4 ungez. S., 52 S. 8° (17.7.1761) -Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1761,1. Einband: Goldpapier. 
1762 
219 35/Diss 1 015 
Honorius I. summus pontifex fidelis et innocens. Sive diss. theol., qua Honorius I. in 
causa fidei contra Monatheletas ab omni haeresi, mala oeconomia, et negligentia, 
nova methodo vindicatur, ad illustrandum dogma catholicum de gemina Christi 
voluntate et operatione. Praes.: P. Thema Holtzclau, S.J. Respond.: Joannes 
Casparus Müller, Norimbergensis. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 10 ungez. S., 140 S., 
4 ungez. S. 8° (4.9.1762) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1762,5. Einband: 
Brokatpapier auf Pappe. 
43 
Theologische Fakultät: 1762-1763 Nr. 220-226 
220 35/Diss 1260 
Positiones dogmatico-historico-speculativae ex universa theologia. Respond.: 
Franciscus Xaverius Goepffert, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 28 S. 8° 
(22.1 .1762) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1762,4. Einband: Brokatpapier. 
221 35/Diss 1257 
Positiones ex universa theologia. Respond.: P. Dionysius Degen, Wirceburgensis, 0. 
Pr. Cellae Dei Superioris canonicus reg. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 13 ungez. S. 8° 
(16.3.1762) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1762,1. Einband: Brokatpapier. 




Positiones ex universa theologia . .. una cum dissertationis de paschate Christi 
novissimo sive agni veri et typici immolatione parte priore. Respond.: P. Dionysius 
Degen, Wirceburgensis, 0. Pr. Cellae Dei Superioris canonicus reg. - Wirceburgi 
1762: Kleyer. 1 0 ungez. S., 216 S., 13 ungez. S. 8° (16.3.1762) - Alte Signatur Diss 
1258: Würzburg, Theol. 1762,2: Diss 3761: fehlt. Einband Diss 1258: Brokatpapier. 
Diss 1258: fehlt S. 99ft; Diss 3761 : fehlt S. 217ft., Widmung u. Positiones (1 0 u. 
13 ungez. S.), vgl. Diss 1257 (Nr. 221 ). 
223 35/Diss 1259 
Selectiores ex universa theologia positiones. Respond.: Joannes Georgius 
Burckardus Gantz, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 19 ungez. S. 8° (Juli 
1762) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1762,3. Einband: Brokatpapier. 
1763 
224 35/Diss 1265 
Positiones dogmatico-historico-speculativae ex universa theologia. Respond.: 
Joannes Franciscus Kallenbach, Freudenbergensis. - Wirceburgi 1763: Walder. 
19 ungez. S. ao (5.9.1763) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1763,3. Einband: 
Kattunpapier. 
225 35/Diss 1268 
Positiones ex universa theologia . . . una cum dissertationis circa pascha Christi 
novissimum sive agni veri et typici immolationem continuatione. Respond.: P. 
Franciscus Xaverius Schragmüller, Eivelstadiensis, 0. Pr. Cellae Dei Superioris. -
Wirceburgi 1763: Kleyer. S. 99-216, 21 ungez. S. 8° (21.2.1763) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1763,5. Einband: Brokatpapier. 
226 35/Diss 1264 
Positiones selectae ex universa theologia. Respond.: Francisc. Laurent. Huber, 
Herbipolensis, p.t. cooperator in Eltmann. - Wirceburgi 1763: Kleyer. 22 ungez. S. 8° 
(13.7.1763)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1763,2. Einband: Brokatpapier. 
44 
Nr. 227-232 Theologische Fakultät: 1763-1764 
22.7 36/D 10.33 
Splender Germaniae, in ecclesiasticis S.R.I. principatibus fundatis et conservatis e 
triplici aevo etfulgens, ac propositus dissertationibus historico-inauguralibus, quando 
... P. Themas Grebner, S.J .... Nicolaum lgnatium Kaies, sacellan. aul., Novi 
Monasterii canonicum; Joannem Michaelern Philippi, Semin. S. Kiliani sub-regentem; 
Josephum Valentinum Vornberger, parochum in Escherndorff; Jacobum Warnerum 
Thein, parochum in Heydingsfeld; P. Matthaeum Bletzger, S.J., Ss. scripturarum ac 
linguae bibl. Prof.; P. Josephum Kleiner, S.J., theol. mor. Prof .... supremis doctoratus 
theologici honoribus ... condecorabat. - [Würzburg] 1763: Kleyer. 1 BI. Z' (5.7.1763) 




Splender Germaniae in principatibus sacris disarte vindicatis ... quando P. Themas 
Grebner, S.J .... Nicolaum Jgnatium Kaies, J.U.D., consistorii assessorem et 
sacellanum aulicum, eccl. coll. Novi Monasterii can.; Joannem Michaelern Philippi, 
U.J.L., seminarii S. Kiliani subregentem; Josephum Valentinum Vornberger, 
parochum in Escherndorff; Jacobum Warnerum Thein, parochum in Heydingsfeld; P. 
Matthaeum Bletzger, S.J., Ss. Scripturarum prof.; P. Josephum Kleiner, S.J., theol. 
mor. prof.; supremis doctoratus theol. honoribus condecorabat. - Wirceburgi 1763: 
Kleyer. 54 S. 8° (5.7.1763) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1263: 




Syllabus librorum, qui propitio de coelo numine, ... a Soc. Jesu professoribus in Alma 
Eoo-Francica Julio-Ducali Univ. Wirceburgensi ex anno MDCCLXIII in annum 
MDCCLXIV publice explicabuntur. - [Würzburg] 1763: Nitribitt. 1 BI. 2° - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
230 35/Diss 3844 
Theses selectae ex theologia universa. Respond.: P. Nicolaus Burkhaeusser, S.J. -
Wirceburgi 1763: Kleyer. 10 ungez. S. 8° (17.8.1763) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1763,1 . 
231 35/Diss 1267 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: P. Martinus Schirmer, 
Bürgstadianus, 0. Pr. Cellae Dei Superioris. - Wirceburgi 1763: Walder. 22 S. 8° 
(26.8.1763) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1763,4. Einband: Marmorpapier. 
1764 
232 35/Diss 3849 
Theses selectae ex theologia universa. Respond.: P. Franc. Xaver. Schmitt, S.J. -
[Würzburg] 1764: Nitribitt. 6 ungez. S. 8° (31.8.1764) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1764,2. Schluß {S. 7ft) fehlt. 
45 
Theologische Fakultät: 1764-1766 Nr. 233-240 
233 35/Diss 1269 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: Theophil. Wolfgang. Bayer. 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1764: Nitribitt. 20 ungez. S. 8° (1 0.12.1764) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1764,1. Einband: Brokatpapier. 
1765 
234 35/Diss 1281 
Arbor scientiae altius et latius reflorescens Castalidum fonte rigata, quando ... P. 
Themas Holzclau. S.J .... P. lgnatium Neubauer, S.J.,Iinguae sacrae prof .... supremo 
doctoratus theol. .. . inauguravit. - Wirceburgi 1765: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° 
(21.5.1765) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
235 35/Diss 127 4 
Positiones ex universa theologia. Respond.: P. Ferdinandus Fleischütz, Fuldensis, 0. 
Pr. Cellae Dei Sup. can. - Wirceburgi 1765: Nitribitt. 16 ungez. S. 8° (19.7.1765) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1765,1. Einband: Brokatpapier. 
1766 
236 35/Diss 87 
Revelationis praecipua dogmata e fontibus hebraeo et graeco. Praes.: Georgio 
Franc. Wiesner. Respond.: pro consequendo baccalaureatu Petrus Hermann, 
Hopferstadianus. - Wirceburgi 1766: Nitribitt. 19 S. 8° (18. 7.1766) - Alte Signatur:. 
Würzburg, Theol. 1766,1. Einband: Brokatpapier. 
237 35/Diss 1282 
Selectae positiones dogmatico-polemico-scholasticae ex universa theologia et 
historia ecclesiastica. Respond.: Philippus Jacobus Huth, Herbipolensis, cooperator 
in Kürnach. - Wirceburgi 1766: Nitribitt. 25 ungez. S. 8° (17.2.1766) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1766,4. Einband: Marmorpapier. 
238 35/Diss 1278 
Theses selectae ex theologia universa. Respond.: Valentinus Eck, Schlüsselfeldensis. 
- Wirceburgi 1766: Nitribitt. 20 ungez. S. 8° (14.7.1766) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1766,2. Einband: Marmorpapier. 
239 35/Diss 1279 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: Andreas Josephus Fahrmann, 
Cellensis. - Wirceburgi 1766: Nitribitt. 17 ungez. S. 8° (1.9.1766) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1766,3. Einband: Brokatpapier. 
240 35/Diss 3853 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: P. Aegidius Scheckenbach, S.J.-






Theologische Fakultät: 1767-1768 
35/Diss 1288 
35/Diss 3854 
Germania sacra in primitive statu ecclesiae, tanquam rei publicae sacrae ... de fide, 
disciplina, jure sacrorum et hierarchia ecclesiastica . . . una cum thesibus ex theol. 
univ. Respond.: Gallus lgnatius Nickels, Herbipolensis, sacellanus in Zeuzleben. -
Wirceburgi 1767: Nitribitt. 28 ungez. S .• 184, 90S., 10 ungez. S. 8° (20.7.1767) - Alte 
Signatur Diss 1288: Würzburg, Theol. 1767,3; Diss 3854: fehlt. Einband Diss 1288: 
Marmorpapier. Diss 1288 nur Theses (90S.). Weiteres Ex.: Signatur H.e.o. 3743. 
242 35/Diss 1 290 
Positiones dogmatico-polemico-historico-scholasticae ex universa theologia. 
Respond.: P. Vincentius Werner, Wirceburgensis, 0. Pr. Cellae Dei Sup.- Wirceburgi 
1767: Nitribitt. 19 S. 8° (17.7.1767) - Alte Signatur: Würzburg. Theol. 1767,5. 
Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
243 35/Diss 3855 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: P. Casparus Müllich, S.J. -
Wirceburgi 1767: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (17.8.1767) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1767,2. 
244 35/Diss 3856 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: P. Matthaeus Thein, S.J. -
Wirceburgi 1767: Nitribitt. 12 ungez. S. 8° (26.8.1767) - Alte Signatur: Würzburg. 
Theol. 1767.4. 
245 35/Diss 1285 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: P. Wilhelmus Alffs. Wirceburgensis. 
0. Pr. Cellae Dei Superioris. - Wirceburgi 1767: Nitribitt. 15 S. 8° (31.8.1767) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1767,1. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1768 
246 35/Diss 3861 
Positiones dogmaticae. scripturisticae. polemicae. historicae. criticae, scholasticae ex 
universa theologia. Respond.: P. Josephus Ringmüller. S.J. - Wirceburgi 1768: 
Nitribitt. 16 ungez. S. 8° (31.8.1768) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1768,2. 
247 35/Diss 90 
Sefer tehilim sive Psalmodiae Davidicae exegesis hebraica una cum exercitatione 
hermeneutico-dogmatico-polemica in L. priores psalmos. Praes.: P. lgnatio 
Neubauer, S.J. Respond.: M. Ambrosia Schnabel, S.J.; M. Joanne Wolff, S.J. -
Wirceburgi 1768: Nitribitt. 67 S. 8° (13.7.1768) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. 
248 35/Diss 1 293 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: Joannes Adamus Huberth, 
Zellingensis. - Wirceburgi 1768: Nitribitt. 26 S. 8° (18.7.1768) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1768,1. Einband: Brokatpapier. 
47 
Theologische Fakultät: 1768-1771 Nr. 249-256 
249 35/Diss 1296 
Universa theologia per IV. partes dogmatico-polemico-scholasticam, theol.-
historicam, moralem, scripturisticam in selectis thesibus. Respond.: Franciscus 
Oberthür, Wirceburgens. - Wirceburgi 1768: Nitribitt. 31 S. 8° (19.12.1768) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1768,3. Einband: Brokatpapier. 
1769 
250 35/Diss 1307 
Conclusiones ex universa theologia. Respond.: Franciscus Henricus Wohlfromm, 
Regiscurianus in Arvis. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 24 S. 8° (14.7.1769) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1769,1. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
251 35/Diss 94 
Sefer tehilim sive Psalmodiae Davidicae exegesis hebraica una cum exercitatione 
hermeneutico-dogmatico-polemica in L. psalmos intermedios. Praes.: P. lgnatio 
Neubauer, S.J. Respond.: M. Alexandro Lechner, S.J.; M. Philippe Spielberger, S.J.-
Wirceburgi 1769: Nitribitt. 136 S. ao (26.4.1769) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. 
252 35/Diss 1303 
Vera religio novis heroibus aucta, quando ... P. lgnatius Neubauer, S.J .... Michaelern 
lgnatium Schmitt. nob. epheberum in principali ad S. Kilianum seminario 
moderaterem; Joannem Georgium Markard, principalis seminarii subregentem; 
Georgium Petrum Hoepffner, parochum in Reimlingen; Gallum lgnatium Nickels, 
parochum in Carsbach; P. Georgium Wiesner. S.J., in hujate Univ. prof .... supremis 
doctoratus theologici honoribus ... condecorabat. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 47 S. 
8° (6.6.1769) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1no 
253 35/Diss 3873 
Thesesex universa theologia. Respond.: P. Norbertus Fahrlender. S.J. - Wirceburgi 
1770: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (17.8.1 nO) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 n0.1. 
254 35/Diss 387 4 
Thesesex universa theologia. Respond.: P. Ambrosius Schnabel, S.J.- [Würzburg] 
1770: Nitribitt. 8 S. 8° (22.8.1770) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1770,3. 
255 35/Diss 1313 
Theses selectae ex universa theologia. Respond.: Antonius Joseph. Rosshirt. 
Sulzfeldensis. - Wirceburgi 1n0: Nitribitt. 26 S. 8° (16.7.1nO) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1 n0.2. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
256 35/Diss 3879 
Positiones selectae ex universa theologia. Respond.: Joannes Adamus Vogel, 
Zeuzlebensis. - Wirceburgi 1 n1 : Nitribitt. 14 S. 8° (28.6.1 n1) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1 n1 ,2. 
48 
Nr. 257-263 Theologische Fakultät: 1771-1773 
257 35/Diss 2063 
Sefer tehilim sive Psalmodiae Davidicae exegesis Hebraica una cum exercitatione 
hermeneutico-dogmatico-polemica in L. posterioras psalmos. Praes.: P. lgnatio 
Neubauer, S.J. Respond.: Georgio Stumpf [aus Würzburg]. - Wirceburgi 1 n1: 
Nitribitt. S. 137-204, 4 ungez. S. 8° (1.3.1 n1) - Alte Signatur: fehlt. 
258 35/Diss 1323 
Thesesex universa theologia. Respond.: P. Antonius Martin, S.J.- [Würzburg] 1n1: 
Nitribitt. 8 S. 8° (30.8.1 n1) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 n1.1. Einband: 
Marmorpapier. 
259 35/Diss 1331 
Theses ex universa theologia. Respond.: Erhardus Seyling, Neostadianus ad 
Saalam. - Wirceburgi 1 n2: Nitribitt. 17 S. 8° (20.3.1 n2) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1 n2.1. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
260 35/Diss 1333 
Theses ex theologia universa. Respond.: Nicolaus Steinacher, Neostadianus ad 
Salam. - [Würzburg] 1 n2: Nitribitt. 8 S. 8° (26.6.1 n2) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1 n2.2. Einband: Brokatpapier. 
261 36/0 20.50 
Theses selectae ex parte priore testamenti veteris, quae libros historicos 
complectitur. Praes.: P. Thema Holtzclau, S.J. Respond.: F. Casparus Schaeffer, 
Münnerstadianus, Cellae Dei Sup. 0. Pr. can. reg. - Wirceburgi 1772: Nitribitt. 1 BI. ~ 
(25.2.1772) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1773 
35/Diss 1340 
262 35/Diss 3436 
Applausus poeticus, quando ... P. Georgius Wiesner, S.J .... Andream Josephum 
Fahrmann; Joannem Michaelern Mangold; P. Hermannum Lumm, S.J., Theol. mor. in 
hujate Univ. professorem ... supremis doctoratus theol. honoribus condecorabat. -
[Würzburg] 1773: Nitribitt. 12 S. 8° (1.9.1773) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 
1340: Kattunpapier (Vorderseite fehlt). Diss 3436 ist der 3. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 217). 
263 35/Diss 3883 
Theses ex universa theologia. Respond.: Joannes Michael Mangelt, 
Mechenriethensis, sacellanus aulicus. - [Würzburg] 1773: Nitribitt. 21 S. 8° (5.7.1 n3) 
- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 n3,1. 
49 
Theologische Fakultät: 1773-1775 Nr. 264-270 
264 36/D 20.51 
Theses scripturisticae selectae ex veteris testamenti parte altera, sive libris historicis 
minoribus, moralibus, et propheticis. Praes.: Thema Holzclau, S.J. Respond.: F. 
Marianus Stubenfohl, Wirceburgensis, O.S.B. ad S. Stephanum Herb. professus. -
Wirceburgi 1773: [Nitribitt]. 1 BI. 2° (8.6.1773) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
265 35/Diss 1 030 
[Conspectus universae theologiae.] Praes.: Georgii Francisci Wiesner. Respond.: pro 
supremis in theol. honoribus loannes Bonaventura Andres, Noribergensis. -
Wirceburgi 1774: Nitribitt. 22 ungez. S. 8° (16.8.1n4) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 17_74,2. Einband: Goldpapier auf Pappe. 
266 36/D 10.40 
Jus doctorum gradibus academicis insignitorum ad beneficia ecclesiastica 
expositum, quando .. Themas Grebner ... Theophilum Wolfgangum Bayer, parochum 
in Arnstein; Christophorum Deckelmann, Phil. Prof.; Franciscum Oberthür, Theol. 
Dogm. -Polemicae Prof. supremis doctoratus theologici honoribus 
condecorabat. - [Würzburg] 1 n 4: Nitribitt. 1 BI. 7 (11. 7.1 n 4) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt. 
267 35/Diss 102 
Principia fidei. Praes.: Georgio Francisc. Wiesner. Respond.: pro baccalaureatu 
Joannes Bonaventura Andres, Noribergensis. - Wirceburgi 1 n 4: Nitribitt. 18 S. 8° 
(17.7.1774)- Alte Signatur: Würzburg, Theol.1n4,1. Einband: Kleisterpapier. 
268 35/Diss 1342 
Theses ex universa theologia. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Franciscus 
Josephus Münch, Ebracensis. - Wirceburgi 1 n 4: Nitribitt. 14 S. 8° (31.8.1 n 4) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1 n4,3. Einband: Marmorpapier. 
1ns 
269 35/Diss 105 
Historiam revelationis contra incredulos vindicabit. Praes.: Thema Holzclau. 
Respond.: Adamus Onymus, Wirceb. - Wirceburgi 1n5: Nitribitt. 20 ungez. S. 8° 
(16.3.1775) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 ns, 1. Einband: Marmorpapier. 
270 35/Diss 108 
Messiae character a prophetis designatus in Jesu Nazareno expressus. Praes.: 
Georgio Franc. Wiesner. Respond.: Petrus Hermann, Hopferstadianus.- Wirceburgi 
1775: Nitribit. 14 S. 8° (20.5.1775) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 n5,2a. 
Einband: Goldpapier. 
50 
Nr. 271-277 Theologische Fakultät: 1775-1776 
271 35/Diss 109 
Novi testamenti religio sive Christi ecclesia divinarum scripturarum oraculis 
adumbrata et exhibita. Praes.: Georgio Franc. Wiesner. Respond.: Laurentius Blass, 
Proselzheimensis. - Wirceburgi 1775: Nitribitt. 14 S. 8° (22. 7 .1775) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1 ns. 1 a. Einband: Marmorpapier. 
272 35/Diss 3898 
Sanctissimae trinitatis mysterium ex clarissimis divinae revelationis documentis 
demonstratum. Quod una cum thesibus quibusdam ex Prophetis ex Ebraicis 
Graecisque fontibus. Respond.: P. Reinerus Assmus, ex provincia Coloniensi; P. 
loachimus Bullermann et F. Ambrosius Hosp, ex provincia Argentinensi, de Conventu 
Wirceburgensi Ord. Min. S. P. Francisci. - Wirceburgi 1775: Nitribitt. 14 S. 8° (Aug. 
1775) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1775,5. 
273 35/Diss 106 
Thesesex quatuor evangeliis. Praes.: Thema Holzclau. Respond.: loannes Michael 
Feder, Oellingensis. - Wirceburgi 1 ns: Nitribitt. 16 S. 8° (18.5.1775) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1 ns.2. Einband: Marmorpapier. 
274 35/Diss 6 
Theses ex universa theologia. Praes.: Georgio Franc. Wiesner. Respond.: Ernest. 
Christoph. Specht, in eadem universitate linguae graecae professor. - Wirceburgi 
1775: Nitribitt. 23 S. 8° (30.8.1 ns) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1775,3. 
Einband: Goldpapier auf Pappe, Vorsatz Herrnhuter Kleisterpapier. 
275 35/Diss 1 346 
Theses ex universa theologia. Praes.: Thoma Holzclau. Respond.: F. Marianus 
Stubenfohl, Herbipolensis, O.S.B. ad S. Stephanum Wirceburgi professus. -
Wirceburgi 1 ns: Nitribitt. 16 ungez. S. 8° (16.1.1 ns) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1 n5,4. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
276 35/Diss 107 
Theses selectae ex universa theologia, quas una cum diss. de studio theologico rite 
instituendo ... defendet ... Praes.: Thoma Holzclau. Respond.: Michael Neuland, 
sacellanus in Wiesenfeld. - Wirceburgi 1 ns: Nitribitt. 42, 28 S. ao (25.8.1775) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
35/Diss 7 
Analeeta de Messiae charactere prophetarum oraculis praesignato et in persona 
Jesu Nazareni expresse, una cum appendice polemica de adventu eiusdem 
Messiae. Praes.: Georgio Francisc. Wiesner. Respond.: F. Caelestin. Bauer, 
Burgwindheim., 0. Cist. de Ebraco professus. - Wirceburgi 1 n6: Nitribitt .. 36 S. so 
(27.8.1 n6) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 n6,2. Einband: Goldpapier auf 
Pappe, Vorsatz Marmorpapier. 
51 
Theologische Fakultät: 1776-17n Nr. 278-285 
278 35/Diss 111 
Dogmaticae et polemicae pars una theologia revelata. Praes.: Francisco Oberthür. 
Respond.: Franciscus Leibes, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1776: Nitribitt. · 
4 ungez. S., 50 S. 8° (16.8.1776) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1776,1. Einband: 
Brokatpapier. 
279 35/Diss 1350 
D.O.M.A. selectas ex universa theologia revelata positiones. Praes.: P. Tiberio Ehren. 
Respond.: P. Perfectus Lanzinner, O.F.M. - Wirceburgi 1776: Nitribitt. 12 ungez. S. 8° 
(4.9.1776) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1776.4. Einband: Kattunpapier. 
280 35/Diss 112 
Theses ex universa theologia. Praes.: Georg. Francisco Wiesner. Respond.: P. 
Aloysius Günther, Maynbergensis. - Wirceburgi 1776: Nitribitt. 24 S. 8° (28.6.1776) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1776,3. Einband: Kattunpapier. 
1777 
281 35/Diss 118 
Apostolorum et discipulorum Jesu varia conditio sacris in scripturis olim adumbrata 
et sub tempus Evangelii exhibita. Praes.: Georgio Franc. Wiesner. Respond.: 
Joannes Baptista Reismann, Bolzhusanus. - Wirceburgi 17n: Nitribitt. 12 S. 8° (Aug. 
1777) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1777,2. Einband: Marmorpapier. 
282 35/Diss 113 
Dissertatio exponens Sancti lustini philosophi et martyris de praecipuis religionis 
christianae dogmatis sententiam. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Adamus 
Onymus. - Wirceburgi 17n: Nitribitt. 63 S. 8° (26.5.1777) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1777,1. Einband: Brokatpapier. 
283 35/Diss 117 
Doctrina de Ecclesia Christi. Praes.: Georgio Franc. Wiesner. Respond.: pro 
baccalaur. theol. Franciscus Münch, Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1777: Nitribitt. 





Principia religionis catholicae. Praes.: Georg. Francisco Wiesner. Respond.: pro 
baccal. theol. Franciscus Berg, Frickenhusanus. - Wirceburgi 17n: Nitribitt. 16 S. 8° 
(19.8.1777) - Alte Signatur Diss 120: Würzburg, Theol. 1777,4; Diss 121: fehlt. 
Einband Diss 120: Goldpapier (Vorderseite fehlt); Diss 121: Marmorpapier. 
285 35/Diss 3906 
Pro consequenda doctoratus theologici licentia canticum Prophetae Habacuc ex 
hebraeo Iatinum facit, thesesque selectas ex universa theologia defendit. Praes.: 
Thema Holzclau. Respond.: loannes Michael Feder. - Wirceburgi 1 n7: Nitribitt. 35 S. 
8° (15.1.1777) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1777,6a. 
52 
Nr. 286-293 Theologische Fakultät: 1777-1779 
286 35/Diss 1 034 
Sacerdos sacramenti matrimonii administer a nota novitatis et singularitatis ingenue 
liberatus. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Valentinus Martinus Volckmuth, 
parochus in Grasenbardort - Wirceburgi 1777: Nitribitt. 146 S .• 12 ungez. S. ao (Feb. 
1777) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17n,6. Einband: Brokatpapier auf Pappe. 
287 35/Diss 116 
... Theologiam verae religionis ... tuebitur ... Praes.: Georg. Franc. Wiesner. Respond.: 
pro licent. theol. Georg. Christoph. Schmidt, Gerlocurianus. - Wirceburgi 1777: 
Nitribitt. 27 S. so (14.3.1777) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1 n7,7. Einband: 
Brokatpapier. 
288 35/Diss 115 
Theses theologicae de sacramentis in genere et in specie. Praes.: Georg. Franc. 
Wiesner. Respond.: pro baccal. theol. Georg. losephus Beringer. - Wirceburgi 1777: 
Nitribitt. 16 S. ao (25.2.1777) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17n,5. Einband: 
Brokatpapier. 
289 35/Diss 119 
Theses theologicae de sacramentis in genere et in specie. Praes.: Georgio Franc. 
Wiesner. Respond.: loannes Georgius Hofmann, Wirceburgensis.- Wirceburgi 1777: 
Nitribitt. 15 S. ao (Aug. 1777) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 17n, 8. Einband: 
Marmorpapier. 
1na 
290 35/Diss 130 
Dissertatio exponens quorumdam ex patribus Graecis apologetarum lustini, Tatiani, 
Athenagorae, Theophili Antiocheni, et Hermiae de praecipuis religionis christianae 
dogmatis sententiam ... submittit ... Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: 
Franciscus Leibes, cooperator in Randersacker. - Wirceburgi 1 ns: Nitribitt. 87 S. ao 
(17.7.1n8) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1na.1. Einband: Marmorpapier 
(Vorderseite fehlt). 
291 35/Diss 131 
Religionis catholicae veritates. Praes.: Georg. Franc. Wiesner. Respond.: Petrus 
Hermann. Hopferstadianus. - Wirceburgi 1 na: Nitribitt. 45 S. ao (27.6.1 na) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1 n8,2. Einband: Brokatpapier. 
292 35/Diss 2066 
Dissertatio de Clemente Alexandrino eiusque morali doctrina. Praes.: Thema 
Holzclau. Respond.: Franciscus Berg, Frikenhusanus, Phil. Dr. - Wirceburgi 1n9: 
Nitribitt. 1 0 ungez. S., 116 S. 8° (27.1.1 n9) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1779,2. 
293 35/Diss 132 
Theses ex universa theologia. Praes.: Georgio Franc. Wiesner. Respond.: P. 
Bernardinus Bauer, Burgwindheimensis, 0. Cist. de Ebraco professus.- Wirceburgi 
1 n9: Nitribitt. 112 S. 8° (19.5.1779) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1779,1. 
Einband: Brokatpapier. 
53 
Theologische Fakultät: 1780-1783 Nr. 294-299 
1780 
294 35/E 9.427 
Commentatio in epist. II. Thessalonic. cap. II. v. 14. qua divi Pauli de traditionibus 
mens atque doctrina declaratur. Praes.: Georgio Francisco Wiesner. Respond.: 
Georgius losephus Beringer, cathedralis eccl. vicarius. - Wirceburgi 1780: Nitribitt. 
65 S. 8° (18.8.1780) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1780,2. Einband: Leder mit 
Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz 
Brokatpapier. 
295 35/Diss 11 
Oe vero usu SS. Patrum dissertatio. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: 
Sigismundus Josephus Hügel, Ballenbergensis. - Wirceburgi 1780: Nitribitt. 
4 ungez. S., 65 S. 8° (17.3.1780)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1780,1. Einband: 
Brokatpapier auf Pappe (Vorderdecke! fehlt). 
1781 
296 35/Diss 1 039 
Adnotationes quasdam de historia theologiae dogmaticae a Christo nato ad Carolum 
M .... submittit ... Praes.: Antonio losepho Rosshirt. Respond.: losephus Rau, 
parochus in Grosrinderfeld. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 4 ungez. S., 90 S. 8° 
(25.8.1781) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1781,1. Einband: Brokatpapier auf 
Pappe. 
1782 
297 35/E 9.440 
Oe scholis et academiis veterum Herbraeorum dissertatio. Praes.: Georgio Francisc. 
Wiesner. Respond.: P. Carolus Dumor, Wirceburgensis, Phil. Dr., 0. Cist. Bronnbaci 
professus. - Wirceburgi 1782: Nitribitt. 6 ungez. S., 61 S. 8° (30.7.1782) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1782,1. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. Weitere Ex.: Signatur 
52/Franc. 1 b 6; Rp 14,255; Rp 14,256 angeb. 3 [Archiv-Ex.] 
298 36/D 10.42 
Encyclopaediae et methodologiae theologicae genio et Iittarario gustiui nostri aevi 
accommodatae specimen orationibus inauguralibus exhibitum, quando ... Franciscus 
Oberthür ... Nicolaum Steinacher, Eccl. in novo Monast Canonicum; Bonaventuram 
Andres, in Wirceb. Univ. Prof. p.o.: Adamum Onymus, Seminarii ad S. Kilianum 
subregentem; Georgium losephum Beringer, Eccl. Cath. Wirceb. Vicarium, supremis 
doctoratus theologici honoribus ... condecorabat. - [Würzburg] 1782: Nitribitt. 1 BI. 
2° (6.8.1782) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1783 
299 35/Diss 144 
Oe auctoritatis in inquirendo dogmate utilitate atque necessitate dissertatio. Praes.: 
Francisco Oberthür. Respond.: loannes Willhelmus Holler, Ebracensis.- Wirceburgi 
1783: Nitribitt. 63 S. 8° (14.7.1783) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1783,2. 
Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
54 
Nr. 300-305 Theologische Fakultät: 1783-1786 
300 35/Diss 145 
Specimen historiae opinionum desorte infantium sine baptismate mortuorum. Praes.: 
Georgio Franc. Wiesner. Respond.: Carolus loseph. Casimir. Leonard. Aloys. 
Sartorius, Wirceburgensis, Phil. Doctor. - Wirceburgi 1783: Nitribitt. 50 S., 
14 ungez. S. so (22.11.1783) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1783,3. Einband: 
Brokatpapier (Vorderseite fehlt). Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 b 27. 
301 35/Diss 1370 
Theses selectae ex s. scriptura, historia ecclesiastica, et universa theologia 
dogmatica, morali et pastorali. Praes.: Antonio losepho Rosshirt. Respond.: Nicolaus 
Baumbach, Hendungensis, Phil. Dr., sacellanus Regiscuriae in Arvis. - Wirceburgi 
1783: Nitribitt. 16 S. ao (15.12.1783) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1783,1 . 
Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 b 49. 
1784 
302 35/Diss 13 
Specimen historiae polemico-litterariae dogmatis de Christo exponens historiam 
dogmatis de Divinitate Christi antenicaenam. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: 
Nicolaus Blass, Proselzheimensis.- Wirceburgi 1784: Nitribitt. 194 S. ao (13.3.1784)-
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1784,1. Einband: Seide, Vorsatz Brokatpapier. 
Weitere Ex.: Signatur Franc. 1 b 3; Franc. 1 b 3 a. 
1785 
303 35/Diss 147 
Dissertatio de mutua philosophiae et theologiae ad se invicem relatione. Praes.: 
Francisco Oberthür. Respond.: Martin. Georg. Bergold, Burgerrothensis, Phil. Doctor, 
Seminarii ad S. Chilian. praefectus. - Wirceburgi 1785: Nitribit. 93 S. 8° (1.9.1785) -
Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1785, 1. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1786 
304 35/Diss 150 
Dissertatio super benedictione ludae (Gen. Cap. XLIX. 8-12), insigni de Messia 
oraculo. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Gregorius Zirkel, Sylbacensis, Phil. 
Dr. - Wirceburgi 1786: Nitribitt. 116 S., 17 ungez. S. 8° (1.9.1786) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1786,1. Einband: Brokatpapier. 
305 35/Diss 14 
Oratio aditialis de origine rituum ecclesiasticorum, qui circa aquam versantur, lecta a 
Francisco Berg, Ss. Theol. Doctore et patrologiae in Universitate Wirceburgensi 
Professore. - Wirceburgi 1786: Rienner. 44 S. ao (20.7.1786) - Alte Signatur 
(19. Jh.?): Rpv 173. Einband: Leder mit Goldprägung. 
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Theologische Fakultät: 1787-1790 Nr. 306-312 
1787 
306 35/Diss 15 
Commentatio in locum Paulinum I Cer. XV,1-35. Praes.: Adamo Josepho Onymus. 
Respond.: Christephorus Francisc. Bayer, Wirceburgensis, Phil. Dr. - .Wirceburgi 
1787: Nitribitt. 52, 13 S. 8° (27.1.1787) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1787,2. 
Einband: Seide, Vorsatz Brokatpapier. 
307 35/Diss 12 
Dissertatio de morali stoicorum comparata cum illa christianorum. Praes.: Antonio 
losepho Rosshirt Respond.: Antonius Ambrosius Ehlen, Wirceburgensis, Phil. Dr. -
Wirceburgi 1787: Nitribitt. 79 S. 8° (23.5.1787) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1787,1. Einband: Leder mit Goldbordüre, Vorsatz Kattunpapier. 
308 35/Diss 152 
lnquisitio critica et exegetica in difficultates Prophetiae Dan. cap. IX., v. 24-27. Praes.: 
Georgio Francisc. Wiesner. Respond.: Franciscus Loewenheim, Dettelbacensis. -
Wirceburgi 1787: Nitribitt. 84, 16 S. 8° (19.1.1787) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Kattunpapier. 
1788 
309 35/Diss 153 
Disquisitio critico-exegetica Matthaei Cap. V., Commatis 32. Praes.: Francisco 
Oberthür. Respond.: Franc. Anten. Donat. laeger, Kissingensis. - Wirceburgi 1788: 
Nitribitt. 23 S. 8° (28.6.1788) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1788,3. Einband: 
Brokatpapier. 
310 35/Diss 156 
Thesesex universa theologia. Praes.: Georgio Franc. Wiesner. Respond.: losephus 
Kast, Kizingensis. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 16 S. 8° (18.1 .1788) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1788,2. Einband: Brokatpapier. 
311 35/Diss 154 
Theses selectae ex S. Scriptura, historia ecclesiastica et universa theologia 
dogmatica et morali. Praes.: Adamo losepho Onymus. Respond.: Antonius losephus 
Dürr, Grünsfeldensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 21 S. 8° (26.8.1788) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1788,1. Einband: Kattunpapier. 
1790 
312 35/E 9.434 
Dissertatio exponens S. Cypriani episcopi Carthagin. de Romani pontificis primatu 
atque de iuribus et muneribus eidem annexis sententiam ... pro ... doctoratus 
theologici licentia ... Praes.: Adamo losepho Onymus. Respond.: losephus 
Greisinger, Regiscurianus in arvis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1790: Nitribitt. 128 S., 
19 ungez. S. 8° (6.8.1790) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1790,1. Einband: Leder 
mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz 
Marmorpapier. 
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Nr. 313-319 Theologische Fakultät: 1790-1791 
313 35/Diss 160 
Observationes in nonnulla quatuor primerum c. c. epistolae ad Rom. loca. Praes.: 
Francisco Oberthür. Respond.: loannes Baptista Graser, Eltmannensis, Phil. Dr. -
Wirceburgi 1790: Nitribitt. 32 S. 8° (27.S.1790) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1790,2. Einband: Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 b 9. 
314 35/Diss 161 
Theses ex universa theologia. Praes.: Antonio losepho Rosshirt Respond.: P. 
Bernardus Breunig, Volcacensis, Can. reg. S. Aug. ad S. Mauritium in Heydenfeld. -
Wirceburgi 1790: Nitribitt. 27 S. so (13.S.1790) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1790,3. Einband: Brokatpapier. 
315 35/Diss 162 
Theses ex universa theologia. Praes.: Georgio Francisco Wiesner. Respond.: P. 
Sebastianus Herbst, Hoepfingensis, 0. Pr. Cellae Dei Sup. - Wirceburgi 1790: 
Nitribitt. 28 S. 8° (16.S.1790) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1790,4. Einband: 
Brokatpapier. 
1791 
316 35/Diss 166 
Ex universa theologia theses. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Andreas Metz, 
Episcopiensis ad Rhoenas, Phil. Dr. - Wirceburgi 1791 : Nitribitt. 36 S. so (16.5.1791) 




Expositio doctrinae catholicae de sacramento extremae unctionis. Praes.: Antonio 
losepho Rosshirt. Respond.: loannes Themas Grebner, lckelheimensis.- Wirceburgi 
1791 : Nitribitt. S ungez. S., 50 S., 13 ungez. S. so (3.8.1791) - Alte Signatur: 
Würzburg, Theol. 1791,3. Einband 35/E 9.430: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Marmorpapier. 
318 36/D 10.48 
lnterpretationis sacrae scripturae litteralis et allegoricae origo et fata orationibus 
inauguralibus proposita, quando ... Adamus losephus Onymus ... Gregorium Zirkel, 
Semin. ad Pasterem Bonum subregentem, supremis doctoratus theologici honoribus 
... condecorabat. - [Würzburg] 1791 : Nitribitt. 1 BI. ~ (9.5.1791) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt. 
319 35/E 9.435 
Tentamen historicum circa diversas de spe et exspectatione, quam lobus cap. XIX. v. 
25. etc. sibi facit, opiniones et sententias. Praes.: Antonio losepho Rosshirt 
Respond.: Georgius Uborius Eyrich, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1791: 
Nitribitt. 32 S. 8° (11.4.1791) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1791,2. Einband: 
Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz 
Marmorpapier. 
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Theologische Fakultät: 1792-1793 Nr. 320-325 
1792 
320 35/Diss 170 
Commentatio exegetica et dogmatica in epist. 0. Pauli ad Hebr. Cap. VII., qua 
potissimum ea verba: Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedec, v. 17. 
expenduntur. Praes.: Georgio Francisco Wiesner. Respond.: P. Franc. Xaverius 
Glock, Koenigheimensis. 0. Cist. Bronnbaci professus. - Wirceburgi 1792: Nitribitt. 
52 S .. 24 ungez. S. ao (21.4.1792) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1792,3. Einband: 
Brokatpapier (Vorderseite fehlt). Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 b 1 0. 
321 35/E 9.436 
Tentamen exegetico homileticum sistens popularem lesu docendi methodum. Praes.: 
Francisco Oberthür. Respond.: Georgius Balthasar Ludwig, Wirceburgensis, Phil. Dr. 
- Wirceburgi 1792: Nitribitt. 44 S. ao (18.4.1792) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1792,1. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig 
von Erthal, Vorsatz Kattunpapier. 
322 35/E 9.437 
Tentamen historicum circa notas ecclesiae. Praes.: Adamo losepho Onymus. 
Respond.: ... pro ... licentiatus theologici gradus ... Casparus Carolus Walter, 
Wirceburgensis, Phil. Dr., sacellanus in Kitzingen. - Wirceburgi 1792: Nitribitt. 
6 ungez. S., 74 S. ao (20.7.1792)- Alte Signatur: Würzburg, Theol. 1792,2. Einband: 
Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz 
Kattunpapier. 
1793 
323 35/Diss 172 
Positiones ex universa theologia, pro licentia doctoratus theol. Praes.: Adamo 
losepho Onymus. Respond.: loseph. Bernhard. Landmann, Oxovius. - Wirceburgi 
1793: Nitribitt.15 S. ao (April 1793) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier mit 
Goldprägung. 
324 35/E 9.438 
Primae origines impedimenterum matrimonii inter christianos dirimentium. Praes.: 
Antonio losepho Rosshirt. Respond.: loannes Andress, Regiscurianus in arvis, Phi I. 
Dr. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 50, XVI S. ao (1 0. 7 .1793) - Alte Signatur: Würzburg, 
Theol. 1793,1. Einband: Seide mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz 
Ludwig von Erthal, Vorsatz Kattunpapier. 
325 35/Diss 175 
Theses ex universa theologia. Praes.: Georgio Francisco Wiesner. Respond.: 
Mathaeus Sensamer, Randersakeranus, presbyter et primissarius in Randersaker. -
Wirceburgi 1793: Nitribitt. 16 S. ao (5.6.1793) - Alte Signatur: Würzburg, Theol. 
1793,2. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
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Nr. 326-331 Theologische Fakultät: 1795-1803 
1795 
326 35/Diss 179 
Ex universa theologia theses. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Antonius Gress. 
Unterspiesheimensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 28 S. 8° (21 .2.1795) - Alte 
Signatur: Würzburg, Theol. 1795,1. Einband: Brokatpapier. 
1798 
327 36/D 1.2 
Quas in Christianae religionis cultu et expositians rnutationes criticae philosophiae 
studium effecerit, quaestionibus inauguralibus explanabitur. Praes.: Franciscus Berg. 
Respond.: Georgium Martinum Bergold, Phil Dr., Theol. dogrn. Prof.; Ambrosium 
Antoniurn Ehlen, Phil. Dr., Sacellanum aulicurn; lgnatium Strassberger, Phil. Dr., Phys. 
exper. Prof., Sernin. ad S. Kilianum regentem; Andream Metz, Phil. Dr., Prof. publ.; 
Antoniurn Grass, Phil. Dr., Semin. ad Pastorern bonum subregentarn ... doctoratus 
theologici honoribus ... condecorabat. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 1 BI. 2° 
( 12.7 .1798) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1800 
328 35/Diss 2136 
Theses ex universa theologia. Praes.: Michaale Feder. Respond.: Michael Klein, 
Alitzheimensis, p.t. cooperator Caropoli. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 23 S. 8° (Mai 
1800) - Alte Signatur: Würzburg 1800,2a. 
1801 
Würzburg 1801 ,5 
329 Würzburg 1801 ,5+2 
Tentamen historico-criticurn circa diversas de insigni oraculo lsaiae Lll, 13. Llll, 12. 
sententias. Praes.: Francisco Oberthür. Respond.: Michael Wecklein, 
Bergrheinfeldensis. - Wirceburgi 1801 : Nitribitt. 117 S. ao (30. 7.1801 ) . 
1802 
Würzburg 1802,6 
330 Würzburg 1802,6a 
Tentamen exegetico-criticum circa quaestionern: Quaenam significandi vis vocabulis 
Pneuma et Sarx in stilo Paulino insit? Praes.: Adamo losepho Onymus. Respond.: 




331 Würzburg 1 803,2a 
De dignitate, quae in munere pastorali inest, oratio, recitata in Aula academica anno 
1802, 111 Calend. Sept. a Michaale Feder. - Bambergae et Wirceburgi 1803: 
Goebhardt. 44 S. 8°. 
59 
Theol. Fak. 1803/ Phil. Fak. 1581-1590 Nr. 332-336 
Würzburg 1803,5a 
332 Würzburg 1803,5a+2 
De usu interpretationis allegoricae in novi foederis tabulis disquirit Ad. los. Onymus. -
Bambergae et Wirceburgi 1803: Goebhardt. 66 S. 8°. 
Philosophische Fakultät 
1581 
333 35/Diss 3132 
De animo humane philosophema, centum et sexaginta thesibus, ad disputationem 
publicam expositum. Praes.: P. Nicolao Serario. Respond.: Wernero Richtrich, S.J.-
Wirtzburgi 1581 : Aquensis. 8 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Phil. 1581 ,1. 
Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Provenienz: 
Caris. fri. dno. M. Godefrido Kesselio Sebast. Kesselius d.d. S. 9ff fehlen. 
1585 
334 35/Diss 3156 
Physiologica disputatio, de primarum qualitatum in mistis corporibus effectione et 
perpessione. Praes.: Tossano Masiono, S.J. Respond.: F. Thema Bach, O.S.B. in 
monasterio Banth professo; lohanne Buchs, Neustadiano. - Wirtzburgi 1585: 
Aquensis. 39 ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1589 
335 35/Diss 3133 
Theses philosophicae, de mutatione. Praes.: P. Petro Slosio, Goudano, S.J. 
Respond.: Erasmus Scheblin, Steinbachensis; Sirnon Lenczki, Polonus.- Wirtzburgi 
1589: Aquensis. 44 ungez. S. 8° (14.2.1589) - Alte Signatur: fehlt. 
1590 
336 35/Diss 3136 
Disputatio philosophica, de distinctionibus. Praes.: loan. Mölhusino, Thüringo. 
Respond.: loanne Streckio, Udenheymensi; loan. Reinharde Ziglero, S.J., 
Oedencoviensi. - Wirceburgi 1590: Aquensis. 60 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Phil. 1590,1. Holzschnitt: Maria mit Jesuskind. 
Abbildung auf der rechten Seite: Goldbrokatpapier als Einband (Vorder- u. Rückseite) einer theolo-
gischen Dissertation von 1741. Grundton beige, Aufdruck goldfarben. Starke Prägung auf dünnem 
Papier. 21.3 x 16,3 cm. Signatur 35/Diss 60. Kat. Nr. 1 03 
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Philosophische Fakultät: 1593-1594 Nr. 337-341 
1593 
337 35/Diss 3139 
De totius universi amphitheatro philosophema. Praes.: P. loanne Pernotto, S.J. 
Respond.: Nicolaus Göbelius, Friccusanus; Nicolaus Molitor, Reyersbacensis, eccl. 
S. Burchardi Herbipolensis vicarius; Michael Panthaleon, Thannensis; F. Wilhelmus 
Kilianus, Röttingensis, O.S.B. in monasterio Banth professus; Sebastianus 
Hermannus, Herbipolitanus; F. Balthasar Buchnerus, Herbipolensis, O.S.Dom. 
Monast Herbip. professus; Philippus Heuslerus, Gerchsamensis; Marquardus 
Hattstein, Udenheimensis, S.J.; Christephorus Upilio, Herbipolitanus: Valentinus 
Schick, Fuldensis; F. Samuel Matzinger, Lucernensis, in monasterio Franciscanorum 
Lucernensi professus; losias Forer, Lucernensis, S.J. - Wirceburgi [1593]: 
Fleischmann. 40 ungez. S. ao - Alte Signatur: fehlt. 
338 35/Diss 3140 
Positiones philosophicae de tote animarum genere. Respond.: P. Fr. M. Casparo 
Flaschendrebero, Carolstadiano, ex religiosa Dominicanorum familia Monasterii 
Herbipolensis. - Herbipoli 1593: Fleischmann. ao (7.4.1593) -Alte Signatur: fehlt. 
339 35/Diss 3141 
Theoria de fossilibus. Respond.: loannes Balthasar Hagerus, Uberlinganus; Georgius 
Grobius, Mellerstadianus; Henricus Rothausen, Monasteriensis, S.J. - Wirceburgi 
1593: Fleischmann. 60 ungez. S. 8° (27.4.1593) - Alte Signatur: fehlt. Holzschnitt: 
Kreuzigung. 
1594 
340 35/Diss 3142 
Assartiones de rerum principiis et causis, ad quas peripatetica disputatione ... 
Respond.: loannes Klupffelius, Herbipolitanus: Hieronymus Degen, Hasphurdiensis; 
Gerardus Henricus, S.J. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 43 ungez. S. 8° (1.3.1594) -
Alte Signatur fehlt. Der vorliegende Titel ist der erste in einem Sammelband mit 
insgesamt 9 (vgl. Nr. 341-348). Provenienz des Sammelbandes: Sum M. Georgij 
Weingertneri Spirensis; Diss 3142: Ex libris Cartusie Herbipolensis. 
341 35/Diss 3143 
De natura, et arte physiologia, publicae disputationis gratia. Respond.: Sebastiano 
March, Versbachensi, in Haugis vicario; Georgio Friderico, Herbipolensi, ibidem 
vicario; Matthaeo Albere, luliomagensi. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 38 ungez. S. 
8° (13.4.1594) - Alte Signatur: fehlt. Holzschnitt: Mariä Verkündigung. Der 





Philosophische Fakultät: 1594 
35/Diss 31 49 
35/Diss 31 52 
De viventium partibus philosophema, pro honoribus philosophici magisterii 
consequendis. Respond.: Theobaldo Manshartero, Spirensi, Coll. Eccl. SS. Germani 
& Mauritij canonico; Georgio Weingertnero, Spirensi; Guilielmo a Baer, S.J. -
Herbipoli 1594: Fleischmann. 54 ungez. S. ao - Alte Signaturen: fehlen. Holzschnitt: 
Mariä Verkündigung. Diss 3149 ist der 8. Titel in einem Sammelband {vgl. Nr. 340). 
Provenienz: wie Nr. 340. 
343 35/Diss 3145 
Physica disputatio de quantitate, loco, et tempere, pro supremis honoribus 
philosophicis. Respond.: lacobo Schollio, Grauenrenfeldensi, Francone, Cathedralis 
eccl. Herb. vicario; Michaale Venatore, Königshofensi; loanne Kesler, Hünfeldensi.-
Herbipoli 1594: Fleischmann. 43 ungez. S. ao {15.5.1594) - Alte Signatur: fehlt. 
Holzschnitt: Wappen Johannes Konrad Kotwitz von Aulenbach. Der vorliegende Titel 
ist der 4. in einem Sammelband {vgl. Nr. 340). Provenienz: wie Nr. 340. 
344 35/Diss 3146 
Physica theoremata de elementis. Respond.: F. Augustinus Roerich, 0. Cist., in 
monasterio Bildhausen professus; F. Sebastianus Udalricus, 0. Cist. in monasterio 
Brunbach professus; F. lacobus Beck, Süpplingensis, O.S. Dominici apud 
Herbipolenses. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 43 ungez. S. ao {22.4.1594) - Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 5. in einem Sammelband {vgl. Nr. 340). 
Provenienz: wie Nr. 340. 
345 35/Diss 3150 
Psychilogia de essentia animae, potentiis, et sensuum exteriorum obiectis, ad 
magisterii insignia capessenda. Respond.: Georgio Fesselero, Soretano; loanne 
Dischingero, Biebrensi; Georgio Eltlein, Heydingfeldensi; loachimo Reysachero, 
Herbipolensi, in novo monasterio vicario. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 
57 ungez. S. ao (1 0.5.1594) - Alte Signatur: fehlt. Holzschnitt: Mariä Verkündigung. 
Der vorliegende Titel ist der 9. in einem Sammelband {vgl. Nr. 340). Provenienz: wie 
Nr. 340. 
346 35/Diss 3148 
Sublimia Aristotelica. Respond.: Adamo Swinarski, Cath. Eccl. Posnaniae canonico; 
loanne ab Horion, S.J. [aus Lüttich).- Herbipoli 1594: Fleischmann. 47 ungez. S. ao 
-Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 7. in einem Sammelband {vgl. Nr. 
340). Holzschnitt: Maria mit Jesuskind. Provenienz: wie Nr. 340. 
347 35/Diss 3144 
Theoremata physica de niotu generatim et speciatim, pro honoribus philosophici 
magisterii. Respond.: lacobo Buschenhagio, Sund. Pomer.: loanne Graman, 
Mengensi: Melchisedech Lutz, Herbipolensi. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 
51 ungez. S. ao {7.5.1594) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 3. in 
einem Sammelband {vgl. Nr. 340). Provenienz: wie Nr. 340. 
63 
Philosophische Fakultät: 1594-1597 Nr. 348-353 
348 35/Diss 3147 
Theoria de aeternis rebus. Respond.: loanne Knarr, Forcheimensi, Cathedralis eccl. 
Bambergensis vicar.: Henrico Einemio, Bambergensi, Cathedralis eccl. 
Bambergensis vicar.: lacobo Guerisatio, S.J. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 
39 ungez. S. 8° (27.5.1594) - Alte Signatur: fehlt. Holzschnitt: Maria mit Jesuskind. 
Der vorliegende Titel ist der 6. in einem Sammelband (vgl. Nr. 340). Provenienz: wie 
Nr. 340. 
1596 
349 35/Diss 3172 
Theses de anima. Respond.: Christopharo Raab, Ebracensi: Wendelino Jung, 
Mellerstadiensi: lacobo Saur, Neustadiensi: Georgio Sturno Waldstein, Silesio. -
Wirceburgi 1596: Fleischmann. 11 ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1597 
350 35/Diss 3182 
Ad certarnen publicum, logicae, physicae, et moralas expositae assertiones. Praes.: 
... dedicant ... Ottoni Friderico Schutzsper, dicto Milchling. Respond.: Antonius 
Bregenser, luliomagensis: Sebastianus Pfaw, Uberlingensis Acronianus: Richardus 
Dilher, Herbipolitanus: loannes Schenig, Klingenbergensis, Novi Monasterii vicarius. 
- Wirceburgi 1597: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (3.5.1597) - Alte Signatur: 




Asserta publici certaminis logica, physica, moralia. Respond.: Uborius Hartmann, 
Heiligenstadiensis: loannes Kurt, Steinheimensis: Christianus Molitor, 
Heiligenstadiensis: Hermannus Danichius, Plauuensis Megapolitanus. - Wirceburgi 
1597: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (22.5.1597) - Alte Signatur Diss 3187: Würzburg, 
Phil. 1597,3: Diss 3188: fehlt. 
352 35/Diss 3190 
De principiis et causis rerum naturalium disputatio. Respond.: Martinus Fursterus, 
Westphalus: Michael Cautzius, Neustadianus Franco: lodocus Dreiserus, 
Seligenstadiensis: lacobus Arlenus, Vratislauiensis Silesius. - [Würzburg] 1597. 
18 ungez. S. 8° (23. 7 .1597) - Alte Signatur: fehlt. 
353 35/Diss 3192 
De praecipuis adiunctis rerum naturalium assertiones quinquaginta. Respond.: 
Henricus de Reffay, Francus nobilis: Alexander Delphin, ltalus nobilis: Andreas 
Molitor, Heiligenstadianus: loannes Philippus Meyenberger, Suevus. - [Würzburg] 
1597. 14 ungez. S. 8° (31.7.1597) - Alte Signatur: fehlt. 
64 
Nr. 354-360 Philosophische Fakultät: 1597 
354 35/0iss 3191 
Oe praecipuis definitionibus et divisionibus rerum omnium philosophicarum 
assertiones. Respond.: F. Christephorus Seufrid, 0. Cist. in monasterio 
Lanckheimensi professus: Sebastianus Kenzlerus. Hechingensis Suevus: Georgius 
Weltz, Herbipolensis Franco: Christephorus Lesslinus, Wilfflingensis Suevus. -
[Würzburg] 1597. 16 ungez. S. (26.7.1597)- Alte Signatur: fehlt. 
355 35/0iss 31 93 
Oe variis variarum rerum effectis assertiones quinquaginta. Respond.: F. Casparus 
Weltz, 0. Cist. in caenobio Bildhusano professus: Martinus Vauthier, Lotharingus; 
loannes Schelhorn, Aschaffenburgensis: Michael Hubnerus. Ussigheymensis; 
loannes Leininger, Bruxellensis. - [Würzburg] 1597. 14 ungez. S. ao (2.S.1597) - Alte 
Signatur: fehlt. 
356 35/0iss 31 SO 
Ex universa logica, physicae et moralis disciplinae adnexis. publicae disputationi et 
certamini apparatae assertiones. Respond.: Bernardus Stall. Herbip.: loannes Fuchs. 
Forchemensis: loannes Fuchs, Aegopolitanus: lonas Behem, Neustadianus. Praes.: 
loanni Conrado Kotwitzio ... dedicatas ... - Wirceburgi 1597: Fleischmann. 
16 ungez. S. so (1 0.5.1597) - Alte Signatur: 1 an .Würzburg, Phil. 1597.4. 
Titelholzschnitt: Wappen des Joh. Konrad Kotwitz von Aulenbach. 
357 35/0iss 31 84 
Philosophemata publicae disputationis. Respond.: loanne Stapfio. Neapolitano; 
loanne Gramantel. Fuldensi: loanne Edelman. Nutlingensi: loanne Haym. 
Neapolitano. - Wirceburgi 1597: Fleischmann. 16 ungez. S. so (1 0.6.1597) - Alte 
Signatur: Würzburg, Phi I. 1597,2. 
358 
35/0iss 3183 
35/0iss 31 85 
Publicae exercitationis ergo, varia logica, physica ethicaq. asserta. Respond.: 
loannes Vitus Schönlinus, Herbip.; Georgius Gutbrott, Tingerheimensis; Fridericus 
Faust, Moguntinus: Fiacrius Carpentarius, Rupertimontanus. - Wirceburgi 1597: 
Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (22.5.1597) - Alte Signaturen: 1 an Würzburg. Phil. 
1597,2. 
359 35/0iss 31 86 
Publicae exercitationis ergo, varia logica, physica ethicaq. asserta. Respond.: 
Fiacrius Carpentarius, Rupertimontanus. - Wirceburgi 1597: Fleischmann. 




Theoremata varia logica, physica, ethica. Respond.: P. loannes Kneüer, Ord. 
Seraphici Francisci: P. Andreas Erbysser, Carmelita; F. Antonius Bonaventura 
Mannelius, Ord. Seraphici Francisci. - Wirceburgi 1597: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° 
(22.5.1597) - Alte Signatur Oiss 3181: fehlt; Diss 3189: 2 an Würzburg, Phi I. 1597.2. 
65 
Philosophische Fakultät: 1623-1646 Nr. 361-366 
1623 
361 35/Diss 3280 
Veritatum peripateticarum pentadecas physica. Praes.: P. Maximiliano Schmid, S.J. 
Respond.: Sebastianus Boxberger, Herbip. - Herbipoli 1623: Volmar. 43 ungez. S. 4° 
-Alte Signatur: fehlt. 
1624 
362 35/Diss 3281 
Veritatum peripateticarum centuriae decem ex universa philosophia. Praes.: P. 
Maximiliano Schmid, S.J. Respond.: Joannes a Wie lieh, Huissensis Belga. - Herbipoli 
1624: Volmar. 60 ungez. S. 4° (26.7.1624)- Alte Signatur: fehlt. 
1625 
363 35/Diss 5056 
Theses quas primarii extremae philosophiae laureae candidati ... proposuerunt. 
Praes.: P. loanne Altinck, S.J. (Respond.: Rudolphus a Stadion, Cath. Eccl. Bamb. & 
Herbip. canonicus: Carolus Pleichardus Guttrunck, Durckheimensis: Casparus 
Heinbach, Schondracensis: Georgius Merz, Herbipolensis: loannes Gysaeus, 
Episcopius, Franco: loannes Michael Laurus, Walthurnensis; loannes Umpert, 
Sommerhausensis: loannes Melchior Rolant, Erfurtensis; Philippus Salzman, 
Fuldensis). - Herbipoli 1625: Volmar. 23 S. 4° (Juni 1625) -Alte Signatur: fehlt. 
1631 
364 35/Diss 1 044 
Oculus naturae pro discernendis erroribus, detegendis impostoribus, declinandis 
terroribus naturalibus rerum principiis adversantibus. Respond.: Erhardo Leipold, 
Herbipolensi. Praes.: P. Engelberti Ewick, S.J. - Herbipoli 1631: Fleischmann. 
8 ungez. S., 39 S., 5 ungez. S. so -Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Mit 
hss. Widmung an den Präses. 
1643 
365 36/D 10.2 
Mercurius trismegistus divinae Palladi et Apollini ... neo-magistras et baccalaureos ... 
suscipiendos sistit. Cuni a P. Cypriano Hueber, S.J .... meritis baccalaureatus & 
doctoratus philosophici insignibus donarentur. - Herbipoli 1643: Pigrin. 1 BI. Z' - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1646 
366 35/Diss 3287 
Eiementum aquae. hoc est disputatio de elementis in genere, de aqua in communi, 
de mari, fontibus, fluminibus, thermis aliisque aqueis. Praes.: P. Eucharii Sartorii, S.J. 
Respond.: Georgio Zehender, Arnsteinensi. - Herbipoli 1646: Pigrin. 4 ungez. S .. 
49 S. 8° (Sept. 1646) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Guolfgangi Upilionis 1653. 
66 
Nr. 367-372 Philosophische Fakultät: 1646-1648 
367 35/Diss 3286 
llias in nuce, selectiores philosophiae nucleos involvens. Praes.: P. Conrado Breunig, 
S.J. Respond.: Laurentio Zehender, Arnsteinensi. - Herbipoli 1646: Pigrin. 
28 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Phi I. 1646,1 . 
1647 
368 35/Diss 3288 
Conclusionum peripateticarum centuria, quam post triennalem in sapientiae Agone 
exercitationem ... Praes.: P. Eucharie Sartorio, S.J. Respond.: Georgius Zehender. 
Arnsteinensis. - Herbipoli 1647: Pigrin. 16 ungez. S. 8° (20.6.1647) - Alte Signatur: 
Würzburg, Phil. 1647,1. 
369 35/Diss 3297,2 
Conclusionum peripateticarum centuria, quam post triennalem in sapientiae Agone 
exercitationem ... Praes.: P. Eucharie Sartorio, S.J. Respond.: loannes Georgius 
Poth, Mariaevallensis. - Herbipoli 1647: Pigrin. 4 ungez. S., 12 S. ao (20.5.1647) -
Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 2. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
377). 
370 36/D 20.5 
Quod Deus Optimus Maximus ... jubeat ... die decimo-sexto Julii, anni MDCXLVII ... 
Herbipoli ... post summisse, ... laureae philos. licentiam ab ... loanne Christiano Baur 
ab Eiseneck ... Univ. Herbip. procancellario ... honores philosophiae candidatis 
conferet ... P. Eucharius Sartorius, S.J.- Herbipoli 1647: Pigrin. 1 BI. 2° (16.7.1647)-
Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
371 36/D 10.3 
Roseturn ... orientali Franciae felici germine afflorescens, eo die, quo ... P. Eucharius 
Sartorius, S.J .... baccalaureos, philosophici doctoratus insignibus ... coronaret. 
Roseti germina: Joanni Georgio Poth, Mariaevallensi; Georgio Zehender, 
Arnsteinensi; loanni Wilhelmo Kirsinger, Mariaevallensi; F. Angelo Hebenstreit, 0. 
Cist. prof. in Speciosa Valle; Joanni Paulo Zimmer, Neostadiano ad Salam; F. P. 
Bonaventurae Sölnero, 0. Erem. S. Aug. Constantiae prof. - Herbipoli 1647: Pigrin. 
1 BI. 2° (16.8.1647) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1648 
372 35/Diss 3290 
Summa vitae S. Francisci Xaverii, primi e Societate Jesu orientis apostoli, eximii 
philosophiae doctoris, et patroni de ea optime meriti. Praes.: P. Friderici 
Staudenhecht S.J. Respond.: Philippe Wolffgango Rottenberger, Herbipolensi. -
Herbipoli 1648: Zinck. 34 ungez. S. 8° (29.5.1648) - Alte Signatur: fehlt. 
67 
Philosophische Fakultät: 1649-1655 Nr. 373-378 
1649 
373 35/Diss 3292 
Via philosophica D. Thomae Aquinatis, doctoris Angelici. Praes.: P. Nicolao lntz, S.J. 
Respond.: Sigismundus Adamus Fichtlinus, Crautheimensis. - Herbipoli 1649: Zinck. 
44 ungez. S. 8° (18.6.1649) - Alte Signatur: fehlt. 
1650 
374 36/D 20.6 
Quod Deus Optimus Maximus ... jubeat ... die decimaoctava Julii, anni MDCL ... 
Herbipoli ... post summisse rogatam, ... laureae philosophicae licentiam, ab ... loanne 
Christiano Baur ab Eiseneck ... Univ. Herbipolensis procancellario ... honores 
philosophiae candidatis conferet ... P. Fridericus Staudenhecht S.J.- Herbipoli 1650: 
Pigrin. 1 BI. 2° (18.7.1650) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
375 35/Diss 3293 
Positiones ex universa desumptae philosophia. Praes.: P. Friderico Staudenhecht 
S.J. Respond.: Casparus Albertus Saur. Carolopolitanus. - Herbipoli 1650: Pigrin. 
4 ungez. S., 16 S. 8° (Juni 1650} - Alte Signatur: Würzburg, Phil. 1650,1. 
1653 
376 36/D 20.7 
Prima motore Deo ter Opt. ter Max .... ad decimum lulii MDCLIII ... Herbipoli .... post 
rite rogatam & solenniter concessam laureae philosophicae licentiam, ... ab ... 
Francisco Ludovico Faust ab Stromberg ... ad supremos honorum gradus delectos 
candidatos promovebit ... P. Adamus Weber, S.J. - Herbipoli 1653: Pigrin. 1 BI. 2° 
(1 0.7.1653) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
377 35/Diss 3297,1 
Universa philosophia, quam assertionum peripateticarum tribus centuriis complexus 
... Praes.: P. Adamo Weber, S.J. Respond.: loannes Michael Scherer, Lengfurtensis. 
- Herbipoli 1653: Pigrin. 4 ungez. S., 23 S. ao (29.5.1653) - Alte Signatur: fehlt. Der 
vorliegende Titel ist der erste in einem Sammelband mit insgesamt 5 (vgl. Nr. 369}, 
ferner: 0. Carm. Marcus a S. Matthaeo (Respond.: Joachim a S. Angelo}, 
Encyclopaedia philosophica, Würzburg 1652 (Diss 3297,3): N. Grüber (Respond.: F. 
Droppel u.a.). Theses, 0. Aug. Würzburg o.J. (Diss 3297.4): N. Grüber (Respond.: T. 
Bralliard u.a.), Conclusiones, 0. Aug. Würzburg 1664 (Diss 3297,5). 
1655 
378 36/D 20.8 
Prima motore Deo ter Opt. ter Max .... ad XIII. Julii, MDCLV ... Herbipoli ... post rite 
rogatam & solenniter concessam laureae philosophicae licentiam. ab ... Francisco 
Ludovico Faust a Stromberg .. . delectos candidatos promovebit .. . P. Joannes 
Schütz, S.J. - Herbipoli 1655: Zinck. 1 BI. 2° (13.7.1655) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt. 
68 
Nr. 379-384 Philosophische Fakultät: 1655-1663 
379 36/D 10.7 
Triumphus quem ter felix sagittarius, sole ter zodiacum emetiente reportavit cum P. 
loannes Schütz, S.J. ... candidatos . .. philosophiae baccalaureos, ac magistras 
crearet. - Herbipoli 1655: Zinck. 1 BI. 2° (13.7.1655) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt. 
1658 
380 35/Diss 3306 
Aethiops Iotus et lavando dealbatus, P. Nicolao Mohr, S.J., cum ... candidatos ... 
doctoratus ac baccalaureatus philos. insignibus ... decoraret ... - [Würzburg] 1658: 
Zinck. 19 ungez. S. 8° (10.7.1658) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 240. 
381 35/Diss 3305 
Flores ex universa Aristotelis philosophia, triennali Iabore sub auspiciis S. Francisci 
Xaverii magni lndiarum apostoli collecti. Praes.: P. Nicolao Mohr, S.J. Respond.: 
loanne Philippe Rummel, Dettelbacensi. - Herbipoli 1658: Hertz. 30 ungez. S. 8° (Mai 
1658) - Alte Signatur: Würzburg, Phil. 1658. Kupfer: S. Franciscus Xaverius tauft 
einen Eingeborenen. 
1660 
382 35/Diss 3309 
Peripatetica sapientiae ramalia ex caeduo Aristotelici Peripati luco. Praes.: P. Nicolai 
Windtweh, S.J. Respond.: Antonio Erneste Schienbein. - Herbipoli 1660: Gastner. 
20 ungez. S. 8° (14.5.1660) - Alte Signatur: fehlt. 
1661 
383 35/Diss 3313 
Suada Franconica urbes, arces, vineas, agros, sylvas etc. Franconiae, ut P. Nicolao 
Mohr, S.J., et ... neo-magistris & baccalaureis applauderent, cum hi ab illo ... laureae 
philosophicae insignibus ... ad diem 12. Julij ... condecorarentur. - [Würzburg] 1661: 
Gassner. 16 ungez. S. 8° (12.7.1661) -Alte Signatur: fehlt. 
1663 
384 36/D 1.6 
Viride logicae rosetum. Praes.: Aloysio Romrodt, S.J. Respond.: Octavianus lgnatius 
Weicker, Herbipolensis logicus. - Herbipoli 1663: Küchler. 1 BI. 2° (Sept. 1663) -Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt auf Seide, mit Randmalereien. 
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Asylum duplex quod post triennales in philosophia exantlatos Iabores P. Aloysius 
Romrodt, S.J .... candidatis. dum illis doctoratus ac baccalaureatus philosophici 
titulos atque insignia ... conferret, aperuit. - Herbipoli 1665: Zinck. 1 BI. 2° (13.7.1665) 
-Alte Signaturen: fehlen. Thesenblatt 
386 36/D 20.11 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post collatam gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Aloysius Romrodt, S.J .... primae et 
supremae laureae ... candidatos ritu solenni insigniet. - Herbipoli 1665: Zinck. 1 BI. 2° 
(13. 7.1665) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1666 
387 36/D 20.12 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post collatam gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Gregorius Kalb, S.J .... primae et 
supremae laureae ... candidatos ritu solenni insigniet. - Herbipoli 1666: Zinck. 1 BI. 2° 
(6. 7.1666) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
388 36/D 10.12 
Laurus peripatetica umbram gratiosam explicans, ad quam P. Gregorium Kalb, S.J . 
... necnon ... sapientiae candidatos ... Herbip. rhet. suada invitat, cum his ab illo meriti 
doctoratus et baccalaureatus peripatetici honores et insignia . . . conferrentur. -
Herbipoli 1666: Zinck. 1 BI. 2° (6.7.1666)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1667 
389 36/D 20.13 
Favete superi, bonarum artium non morituri patroni post impetratam gratiose 
licentiam ab ... Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Andreas Frey, S.J .... 
sapientiae candidatos baccalaureatus et doctoratus philosophici ... inaugurabit. -
Herbipoli 1667: Zinck. 1 BI. 2° (11.7.1667)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1668 
390 36/D 10.14 
Caena philosophica, qua ... P. Georgium Dietmer, Lohranum, S.J .... una cum ... 
neo-magistris et baccalaureis . . . qua ille his doctoratus ac baccalaureatus 
philosophici insignia ritu maiorum impartiebat. - Herbipoli 1668: Zinck. 1 BI. 2° 




Philosophische Fakultät: 1668-1672 
36/D 20.14 
36/D 20.15 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, . . . post cellatarn gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Georgius Dietmer, S.J .... primae et 
supremae laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1668: Zinck. 1 BI. 
2° (1 0. 7.1668) - Alte Signaturen: fehlen. Thesenblatt 
1669 
392 36/D 20.16 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, . . . post cellatarn gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Sebastianus Seyfridt, S.J .... primae et 
supremae laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1669: Zinck. 1 BI. 
2° (11. 7.1669) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
393 36/D 10.15 
Pax peripatetica triennalis belli merces, quam P. Sebastiano Seyfridt, S.J .... necnon 
... sapientiae candidatis Herbipolensis rhetorica feste epinicio gratulabatur ... qua ille 
his doctoratus, ac baccalaureatus philosophici insignia ... conferebat. - Herbipoli 
1669: Zinck. 1 BI.~ (11.7.1669)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1671 
394 36/D 20.17 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, . .. post cellatarn gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Michael Scherer, S.J .... primae et 
supremae laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1671 : Zinck. 1 BI. 
~ (9.7.1671) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
395 36/D 10.16 
Priscus sophorum habitus, pileus, baculus, pallium, libertatis, constantiae, 
sapientiaeque index triennali emptus Iabore, tandemq. P. Michaeli Scherer, S.J .. .. 
candidatis, cum hi ab illo merita doctoratus, et baccalaureatus laurea .. . 
condecorarentur.- Herbipoli 1671: Zinck. 1 BI.~ (9.7.1671) -Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
1672 
396 36/D 20.18 
Deo Opt Max. auspice, aerae christianae, .. . post cellatarn gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Balthasar Wolff, S.J .... primae et 
supremae laureae honoribus ... candidatos ... insigniet - Herbipoli 1672: Zinck. 1 BI. 
~ (5.7.1672) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
397 36/D 10.17 
Nemus Palladium ad cuius umbras genius Franconiae invitat, Diana excipit, .. . post 
decertatam triennalem arenam, P. Balthasarem Wolff, S.J .... necnon ... candidatos .. . 
cum hi ab illo merita doctoratus et baccalaureatus philosophici laurea .. . 
condecorarentur. - Herbipoli 1672: Zinck. 1 BI. 2° (5.6.1672) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
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Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam ab ... 
Francisco Ludovico Faust a Stromberg ... P. Laurentius Flucke, S.J .... primae et 
supremae laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1673: Zinck. 1 BI. 
2° ( 11 . 7 .1673) - Alte Signaturen: fehlen. Thesenblatt 
1675 
399 36/D 20.22 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam ... P. 
Georgius Göpffert, S.J .... primae et supremae laureae honoribus ... candidatos ... 
insigniet. - Herbipoli 1675: Zinck. 1 BI. 2° (11. 7.1675) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
1677 
400 36/D 10.20 
Apotheosis per delicias philosophicas procurata cum P. Stephanus Lesle, S.J .... ad 
sapientiae caelos evehebat ... candidatos meritis doctoratus, et baccalaureatus 
philosophici insignibus ... condecoratos. - Herbipoli 16n: Zinck. 1 BI. 2° (1 0.7.1677) 
- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
401 36/D 20.23 
Deo Opt Max auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam ab ... 
Francisco Conrado a Stadion ... P. Stephanus Lesle, S.J .... primae et supremae 
laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 16n: Zinck. 1 BI. ~ (9. oder 
12.7 .1677) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
402 36/D 1.5 
Phoebus scientiarum ortus in coelo philosophico radiis conclusionum illustris. Praes.: 
P. Stephano Lesle, S.J. Respond.: Joannes Wilhelmus Brentzer. Herbipolensis. -
Herbipoli 1677: Zinck. 1 BI. 2° (12.6.16n) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt auf 
Seide, mit Randmalereien. 
1679 
403 36/D 1.4 
[Asserta] philosophica. Respond.: Joannes lgnatius Zinck, Herbipolensis. -
[Würzburg] [ ca. 1679] - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt auf Seide, mit 
Randmalereien. Mit Textverlust beschädigt. 
404 36/D 20.25 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam a ... 
Francisco Conrado a Stadion ... P. Arnoldus Schönstein. S.J .... primae et supremae 
laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1679: Zinck. 1 BI. 2° 
(1 0.7.1679) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
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Nr. 405-409 Philosophische Fakultät: 1680-1682 
1680 
405 36/D 20.26 
Deo Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam a ... 
Francisco Conrado a Stadion ... P. Joannes Bernard, S.J .... primae et supremae 
laureae honoribus . . . candidatos . . . insigniet. - Herbipoli 1680: Zinck. 1 BI. 2° 
{1 0.7.1680) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1681 
406 36/D 20.29 
Deo Opt Max. auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam a ... 
Francisco Conrado a Stadion ... P. Georgius Haan, S.J .... primae et supremae 
laureae honoribus ... candidatos ... insigniet - Herbipoli 1681 : Zinck. 1 BI. 2° 





Domus sapientiae felicibus auspiciis fundata, feliciori successu aucta, inter Martis 
balthici furores inconcussa, pace restituta, solidata, insignibus principum, patriae, 
recterum magnificorum appensis, poetice, symbolice, emblematice illustrata, cum 
Alma Universitas Herbipolensis anno MOLXXXII a ... D. Julio ... condita, sub auspiciis 
. . . Petri Philippi .. . Bamb. et . . . Herbip. episcopi . .. vertente saeculo annum ageret 
iubilaeum 1682. - Herbipoli 1682: Zinck. 50 S. 4° - Alte Signaturen: fehlen. 4 Kupfer: 
Titelkupfer (Annus primus saecularis Almae Univ. Herbipol.), Bildnisse der 
Fürstbischöfe Julius Echter von Mespelbrunn (fehlt in Diss 5033), Johann Philipp von 
Schönborn u. Petrus Philipp von Dembach (von J. A. Boener). Diss 5033 ist der 34. 
Titel in einem Sammelband mit insgesamt 48 (vgl. Nr. 48, 51, 55, 429-430, 432, 434, 
1052, 1097, 1137, 1509). Die Titel 1-33 und 46-48 des Sammelbandes betreffen 
verschiedene Publikationen, die keine Würzburger Hochschulschriften sind: 
Gymnasium Schoenbornianum Aschaffenburg 1 726 (Diss 5000), Universitäten Köln 
1688-1726 (Diss 5001-5004), Erfurt 1692-1698 (Diss 5005-5025), Fulda 1734 (Diss 
5026), Haideiberg 1710-1717 (Diss 5027-5029), Mainz 1685-1714 (Diss 5030-
5032), Altdorf 1697 (Diss 5046 u. 5047) und Benediktinerkloster Münsterschwarzach 
1661 (Diss 5045). 
408 35/Diss 5057 
Panegyricus Universitatis Herbipolensis, a ... D. Julio ... fundatae ... sub auspiciis Petri 
Philippi ... Bamb. et ... Herbip. episcopi ... annum saecularem celebraret dictus P. 
Nicolao Mohr, S.J. - Herbipoli 1682: Zinck. 20 S., 2 ungez. S. 4° (19.7.1682) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Rp 14,253 fo. 
409 36/D 1.1 
Theses logicae anno Universitatis Julio-Ducalis Herbipolensis jubilaeo occidente. 
Praes.: P. Joanne Willermin, S.J. Respond.: Franciscus Christephorus Wollenberger, 
Gerlocurianus; Michael Steffan, Gissigheimensis; Joannes Martinus Teibler, 
Mariaevallensis; Franciscus lgnatius Schildt, Herbipolensis. - Herbipoli 1682: Zinck. 1 
BL ~ (18.9.1682) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
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Philosophische Fakultät: 1685-1694 Nr. 41Q-415 
1685 
410 36/D 20.31 
Deo ter Opt. Max. auspice, aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam a ... 
Carolo Friderico Voit a Rieneck ... P. Conradus Schlehlein, S.J .... primae et 
supremae laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1685: Zinck. 1 BI. 
2° (9. 7.1685) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1686 
411 36/D 20.33 
Deo ter Opt. Max. auspice. aerae christianae, ... post cellatarn gratiose licentiam a ... 
Carolo Friderico Voit a Rieneck ... P. Fridericus Vincke, S.J .... primae et supremae 
laureae honoribus ... candidatos ... insigniet. - Herbipoli 1686: Zinck. 1 BI. 2° 
(4.7.1686) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
412 36/D 10.21 
Victoria legitime certantium. feliciter vincentium, athletarum peripateticorum ... 
quando P. Fridericus Vincke, S.J. .. . candidatis merita doctoratus et baccalaureatus 
philosophici insignia ac titulos ... conferebat. - Herbipoli 1686: Zinck. 1 BI. ~ 
(4.7.1686) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1689 
413 36/D 10.22 
Imago luderum triumphalium post laboriosa philosophiae certamina adornatorum, P. 
Wilhelmo Werlein, S.J .... candidatis cum hi ab illo ritu solenni magistri et baccalaurei 
crearentur. - Herbipoli 1689: Zinck. 1 BI. ~ (11.7.1689) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
1693 
414 35/Diss 3364 
Theses de munde. Praes.: P. Georgio Loder. S.J. Respond.: Laurentius Marquardt, 
Stadei-Schwartzacensis. - Herbipoli 1693: Zinck. 16 ungez. S. ao (16.6.1693) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1694 
415 35/Diss 2002 
Theses inaugurales philosophicae :/; sapientia mundi omnibus regnis, ac sedibus 
praeposita regina immortalis ... de inexhausto regnerum suorum thesauro proferens 
nova & vetera. Praes.: P. Friderico Geiger, S.J. Respond.: Joan. Stephanus Werlein, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1694: Zinck. 16 ungez. S., 394 S.. 5 ungez. S. ao (Juni 
1694) - Alte Signatur: fehlt. 5 Kupfer: S. Norbert, unten Kloster Oberzell (von W. P. 
Kilian): Mönche retten einen Ertrinkenden (gef. Kupfer von M. Küfel); 
Schöpfungsschema; Kloster Oberzell (gef. Kupfer); Barockgarten mit Brunnen (gef. 
Kupfer von C. N. S. [d. i. C. N. Schurtz]). Weiteres Ex.: Signatur 51/Franc. 1 a 31. 
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Nr. 416-421 Philosophische Fakultät: 1695-1705 
1695 
416 36/D 1.3 
Philosophia ratiocinii humani. Praes.: P. Andrea Kummeter. S.J. Respond.: Joannes 
Georgius Petrus Lang, logicus Herbipolensis, - Herbipoli 1695: Engmann. 1 BI. 2° 
(17.9.1695) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt auf Seide, mit Randmalereien. 
1700 
417 35/Diss 24 
Positiones ex univ. philosophia Aristotelis turn contemplativa, turn politica. Praes.: P. 
lgnatius Zinck, S.J. Respond.: Joannes Bernardus Dill, Herbipolensis. - Herbipoli 
1700: Kleyer. 6 ungez. S., 206 S. 8° (Mai 1700) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Bronzefirnispapier. 
1703 
418 35/Diss 25 
Orbis academici Athenaea thesibus philos. annexa. Praes.: P. Daniele Flender. S.J. 
Respond.: Joannes Adamus Gerich, Crautheimensis. - Herbipoli 1703: Engmann. 
6 ungez. S., 166 S., 3 ungez. S. ao (13.6.1703) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: 





Philosophia peripatetica institutionibus assertis, thesibus, paradoxis, positionibus. 
theorematis, placitis, dictaminibus, & conclusionibus exposita. Praes.: P. Leenarde 
Rosmann, S.J. Respond.: Josephus lgnatius Dercum. Episcopio-Tuberanus. -
Herbipoli 1704: Kleyer. 12 ungez. S., 312 S. 8° (Juni 1704) - Alte Signaturen: fehlen. 
Einband Diss 2012: gesprenkeltes Leder. Provenienz Diss 2013: ex libris Alberti 
Melch. Semery 17 44. 
420 35/Diss 3 
Theses ex universa Aristotelis philosophia, illustrium virorum, ac philosophorum 
maxime Peripateticorum e S.J. elogiis illustratae. Praes.: P. Leenarde Rosmann. S.J. 
Respond.: Joannes Kauffmann, Stadtlauringensis. - [Würzburg] 1704: Kleyer. 
6 ungez. S., 116 S.. 3 ungez. S. 8° (Juni 1704) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
gesprenkeltes Leder. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 15. 
1705 
421 35/Diss 2016 
Difficultates physicae Cartesianae, thesibus inauguralibus philosophicis propositae. 
subjuncta doctrina Aristotelica contraria magis elucidatae & aggravatae. Praes.: P. 
Georgio Saur, S.J. Respond.: Georgius Petrus Pfantzert, Herbipolensis. - Herbipoli 
1705: Kleyer. 8 ungez. S., 259 S., 5 ungez. S. 8° (17.6.1705) - Alte Signatur: fehlt. 
Gef. Kupfer: Planetensysteme. Einband: Marmorpapier auf Pappe. Provenienz: Franz 
Anten Geiller 1780. 
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Philosophische Fakultät: 1705-1712 Nr. 422-427 
422 35/Diss 2017 
Difficultates physicae Cartesianae, thesibus inauguralibus philosophicis propositae, 
subjuncta doctrina Aristotelica contraria magis elucidatae & aggravatae. Praes.: P. 
Geogrio Saur, S.J. Respond.: Georgius Josephus Bockleth, Arnsteinensis. -
Herbipoli 1705: Kleyer. 8 ungez. S., 259 S., 5 ungez. S. 8° (17.6.1705) - Alte Signatur: 
fehlt. Gef. Kupfer: Planetensysteme. 
1708 
423 35/Diss 2026 
Relatio historica judiciorum et censurarum adversus philosophiam anti-
peripateticam. Praes.: P. Georgio Saur, S.J. Respond.: Joannes Ebenhäch, 
Eivelstadianus. - Herbipoli 1708: Kleyer. 12 ungez. S., 256 S., 14 ungez. S. 8° (Juni 
1708) - Alte Signatur: fehlt. 
424 35/Diss 2027 
Relatio historica judiciorum et censurarum adversus philosophiam anti-
peripateticam .. Praes.: P. Georgio Saur, S.J. Respond.: Josephus Metehier Seil, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1708: Kleyer. 8 ungez. S., 224 S., 14 ungez. S. 8° 
(11.6.1708) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier auf Pappe. 
1712 
425 36/D 20.34 
Deo ter Opt. Max. auspice, ... in Alma catholica, et Ducali Universitate Herbipolensi, 
post collatam gratiose licentiam ... P. Joannes Seyfrid, S.J. ... primae et supremae 
philosophicae laureae honoribus .. . candidatos ... condecorabit. - Herbipoli 1712: 
Kleyer. 1 BI. 2° (5.7.1712) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
426 35/Diss 5061 
Thesesex universa philosophia. Praes.: P. Joanne Seyfrid, S.J. Respond.: Antonius 
Reinhardus Franciscus Häftling, Bambergensis, in Haugis canonicus. - Herbipoli 
1712: Kleyer. 6 S. 4° (20.6.1712) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Johann Philipp von 
Greiffenclau in Vollraths (von Joh. Salver 1712). Weiteres Ex.: Signatur 35/ A 12.7 
beigeb. 
427 35/Diss 5062 
Triumphus famae et gloriae philosophiae candidatis ... quando ... P. Joannes Seyfrid, 
S.J. candidatis doctoratus (Antonius Reinhardus Franciscus Häftling, 
Bambergensis, in Haugis canonicus: Joannes Casparus Hoch, Dettelbacensis; 
Josephus Sebastianus Orth, Herbipolensis; Joannes Josephus Hirth, Aubensis: 
Joannes Josephus Handel, Hailbronnensis: Joannes Balthasar Schnurr, Laudanus) 
& baccalaureatus (Joannes Casparus Rang, Hammelburgensis; Ferdinandus 
Christephorus Nicolaus Demeradt, Herbipolensis; Georgius Schmidt, 
Riedenheimensis: Joannes Carolus Huftnagel, Herbipolensis; Andreas Schramm, 
Bambergensis; Joannes Josephus Volandt, Herbipolensis) philosophici insignia ... 
conferebat. - Herbipoli 1712: Kleyer. 16 S. 4° (5.7.1712) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 3218.4. 
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Nr. 428-431 Philosophische Fakultät: 1713-1714 
1713 
428 36/D 20.35 
Deo ter Opt. Max. auspice, in Alma catholica, et Ducali Universitate Herbipolensi. post 
cellatarn gratiose licentiam ... a ... Joanne Philippe Fasel ... P. Joannes Hartung, S.J. 
... primae et supremae philosophicae laureae honoribus ... candidatos ... 
condecorabit. - [Würzburg] 1713: Kleyer. 1 BI. 2' (11.7.1713) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
429 35/Diss 5041 
lter peripateticum triennali Iabore feliciter confectum, festivo carmine celebratum. 
quando ... P. Joannes Hartung, S.J .... candidatis doctoratus (Joannes Casparus 
Rang, Hammelburgensis; Georgius Schmidt. Riedenheimensis; Joannes Carolus 
Huffnagel, Herbipolensis; Andreas Schramm. Bambergensis; Bernardus Geisler. 
Regiscurianus; Joannes Jacobus Löhr, Geroltshonensis) & baccalaureatus (Joanne~ 
lgnatius Fridericus L.B. a Bibra; Joannes Georgius Ferdinandus a Wolffskeel; 
Abrahamus Josephus de Remscheit & Stachelhausen; Joannes Conradus Hueber, 
Herbipolensis; Valentinus Stromenger, Oberelsbacensis; Joannes Michael Götz. 
Neostadianus ad Salam) philos. insignia ... conferebat. - Herbipoli 1713: Kleyer. 
8 ungez. S., 9 S. 4° (11.7.1713) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 42. 
in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
1714 
430 35/Diss 5042 
Coronata philosophorum post triennalem in Stagira luctam heroa virtus et sapientia, 
quando ... P. Martinus Molitor. S.J .... candidatis doctoratus (Joannes lgnatius 
Fridericus L.B. a Bibra: Joannes Georgius Ferdinandus a Wolffskeel; Joannes 
Conradus Hueber, Herbipolensis; Valentinus Stromenger, Oberelsbacensis; Joannes 
Michael Götz, Neostadianus ad Salam; Franciscus Christephorus Apelius, 
Hoffheimensis) & baccalaureatus (Joannes Christephorus Rupertus de & in 
Sirgenstein: Conradus Josephus lgnatius Sebastianus Hess, Wertheimensis; 
Casparus Weltz, Mellerstadianus: Philippus Franciscus Hermann, Herbipolensis; 
Franciscus Josephus Hahn, Herbipolensis; Joannes Wanderer, Herbipolensis) 
philosophici insignia conferebat. - Herbipoli 1714: Kleyer. 16 S. 4° (4.7.1714) - Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 43. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 3202 M12. 
431 36/D 20.36 
Deo ter Opt. Max. auspice, in Alma catholica, et Ducali Universitate Herbipolensi, post 
cellatarn gratiose licentiam ... a ... Joanne Philippe Fasel ... P. Martinus Molitor. S.J .... 
primae et supremae philosophicae laureae honoribus ... candidatos ... condecorabit. 
- Herbipoli 1714: Kleyer. 1 BI. ~ (4.7.1714) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
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Philosophische Fakultät: 1715-1717 Nr.432-435 
1715 
432 35/Diss 5043 
Metallifodina philosophica triennali Iabore exculta. divite proventu redundans. quando 
... P. Antonius Gruber, S.J .... candidatis doctoratus (Joannes Christephorus 
Rupertus de & in Sirgenstein; Conradus Jesephus lgnatius Sebastianus Hess. 
Wertheimensis; Philippus Franciscus Hermann, Herbipolensis; Casparus Weltz. 
Mellerstadianus; Joannes Wanderer, Herbipolensis; Jeannes Augustinus Adamus 
Zimmer, Münnerstadianus) & baccalaureatus (Franciscus Christephorus Josephus 
Stadler. Herbipolensis; Joannes Georgius Franciscus lurtz, Tra.ustadianus; Vitus 
Bernardus Wüest, Grünsfeldensis; Joannes Michael Schüler Gaurettersheimensis; 
Joannes Michael Grepp, Kissingensis; Jeannes Oswaldus Cönen, Herbipelensis) 
philosephici insignia ... conferebat.- Herbipoli 1715: Kleyer. 18 S. 4° (9.7.1715)- Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 44. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
1716 
433 36/D 20.38 
Deo ter Opt. Max. auspice, horoscopus ter auspicatus ab apparitione siderum nova 
in coelo philosophico observata, quando ... in Alma catholica, et Ducali Universitate 
Herbipelensi, post cellatarn gratiese licentiam ... a ... Joanne Philippe Fasel ... P. 
Henricus Menshengen, S.J .... primae et supremae philesephicae laureae honoribus 
. . . candidatos . . . condecorabat. - Herbipeli 1716: Kleyer. 1 BI. 2° (7. 7 .1716) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
434 35/Diss 5044 
Heraseopus ter auspicatus ab apparitione siderum nova in ceelo philosephico 
observata, quando ... P. Henricus Menshengen, S.J .... candidatis doctoratus 
(Franciscus Christephorus Josephus Stadler. Herbipolensis; Joannes Geergius 
Franciscus Lurtz, Traustadianus; Vitus Bernardus Wüest, Grünsfeld.: Jeannes 
Michael Schüler, Gaurettersheimensis: Jeannes Michael Grepp, Kissingensis: 
Joannes Oswaldus Cönen, Herbip.;) & baccalaureatus (Jeannes Casparus Barthel, 
Kitzingensis: Franciscus Arneldus Antenius de Drisch. Juliacensis; Geergius 
Fridericus Zehner, Herbipelens.: Franciscus Josephus Hornich, Sulzfeld.; Franciscus 
Antonius Schaeffer, Herbip.; Joannes Wilhelmus Lung, Trevirensis) philosephici 
insignia ... conferebat.- Herbipoli 1716: Kleyer. 12 S. 4° (7.7.1716) -Alte Signatur: 
fehlt. Der vorliegende Titel ist der 45. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
1717 
435 36/D 20.40 
Deo ter Opt. Max. auspice, fructus henoris et honestatis in vite bona .... quando ... in 
Alma catholica, et Ducali Universitate Herbipelensi. post cellatarn gratiose licentiam ... 
a . .. Joanne Philippe Fasel ... P. Nicelaus Reeb, S.J. ... primae et supremae 
philosephicae laureae honoribus ... candidatos ... cendecorabat. - Herbipoli 1717: 
Kleyer. 1 BI. 2° (6.7.1717) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
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Nr. 436-442 Philosophische Fakultät: 1718-1728 
1718 
436 36/D 20.41 
Deo ter Opt Max. auspice, anno aerae christianae MDCCXVIII .. in Alma catholica, et 
Ducali Universitate Herbipolensi, post cellatarn gratiose licentiam ... a ... Joanne 
Philippe Fasel ... P. Joannes Haas, S.J .... primae et supremae philosophicae laureae 
honoribus ... candidatos ... condecorabit. - Herbipoli 1718: Kleyer. 1 BI. 2° (5.7.1718) 
- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1724 
437 36/D 20.42 
Deo ter Optima Maximo auspice, anno Christi MDCCXXIV ... Joanne Philippe Fasel ... 
P. Joannes Eschenberger, S.J .... primae et supremae philosophicae laureae 
honoribus ... candidatos ... condecorabit. - Herbipoli 1724: Engmann. 1 BI. 2° 
(5. 7.1724) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
438 35/Diss 1 054 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Joanne Eschenberger, S.J. Respond.: 
Joannes Henricus Scherpff, lphoviensis. - Herbipoli 1724: Engmann. 8 ungez. S. 8° 
(16.6.1724) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1727 
439 35/Diss 1 059 
Thesesex universa philosophia. Praes.: P. Philippe Heidel, S.J. Respond.: Joannes 
Sebastianus Edleber, Herbipolensis. - Herbipoli 1727: Engmann. 10 ungez. S. 8° 





Deo ter Optima Maximo auspice, anno Christi MDCCXXVIII ... licentiam conferente ... 
Joanne Philippe Fasel ... P. Balthasar Schaffer, S.J .... primae et supremae 
philosophicae laureae honoribus . .. candidatos ... condecorabit. - Herbipoli 1728: 
Engmann. 1 BI. T (5.7.1728)- Alte Signaturen: fehlen. Thesenblatt 
441 36/D 10.24 
Epinicion triumphale dum e campo philosophico post reportatas victoriae laureas ad 
quieta gloriae pascua gregem tenellum duxit Apollo pastor, sive quando ... P. 
Balthasar Schaffer, S.J .... candidatos, consuetis doctoratus et baccalaureatus 
insignibus ... condecorabat - Herbipoli 1728: Engmann. 1 BI. T (5.7.1728) -Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
442 35/Diss 5065 
Theses philosophicae. Praes.: P. Francisco Hardy, S.J. Respond.: Ferdinandus 
Rupertus Franciscus Augustus Antonius Dominicus Comes ab Hohenlohe-
Bartenstein, Eccl. Cathedralis Argentoratensis canonicus. - Herbipoli 1728: 
Engmann. 6 ungez. S., 8 S. 4° (12.7.1728)- Alte Signatur: fehlt. 
79 







Logica in compendium redacta. Praes.: P. lgnatio Bentzel, S.J. Respond.: Ludovicus 
Augustus L.B. de Leonrod; Joannes Andreas Brand, Herbipolensis; Themas 
Antonius Rautenstrauch, Herbipol.; Philippus Andreas Franciscus Giganth, 
Confluentin. - Herbipoli 1732: Engmann. 66 S. 8° (20.8.1732) - Alte Signaturen: 
fehlen. Diss 3397 ist der 2. Trtel in einem Sammelband (vgl. Nr. 571 ); Diss 3401 ist 
der 2. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 491). 
1733 
444 36/D 20.45 
Deo ter Optimo Maxime auspice, anno Christi MDCCXXXIII ... licentiam conferente ... 
Joanne Philippe Fasel ... P. Leonardus Beckman, S.J .... primae et supremae 
philosophicae laureae honoribus ... candidatos ... condecorabit. - Herbipoli 1733: 
Engmann. 1 BI.~ (6.7.1733)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1735 
445 35/Diss 1 066 
Fundamenta geographiae, sive propositiones geographiae mathematicae. Praes.: P. 
Henrico Niderndorff, S.J. Respond.: Joannes Georgius Seitz, Oxoviensis.- Herbipoli 
1 735: Engmann. 8 S. 8° (14.2.1735) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Figurae pro 
geographia mathematicae (12 Abb.). Einband: Marmorpapier. 
446 35/Diss 1 065 
Theses logicae. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Joannes Christephorus 
Vogel, Wirceburgensis; Georgius Valentinus Philippus L.B. ab Erthal, Ecclesiae 
Metropolitanae Moguntinae & Cathedralis Wirceburgensis canonicus; Joannes 
Adamus Geiger, Diedichemio-Tuberanus; Adamus Fleischman, Heydingsfeldensis.-
Wirceburgi 1735: Engmann. 11 ungez. S. 8° (14.9.1735) - Alte Signatur: fehlt. 





Dissertationes ethicae ex principiis philosophiae moralis, et oraculis christianorum ac 
gentilium philosophorum concinnatae. Praes.: P. Ernmanuale Dessloch, S.J. 
Respond.: Carolus Fridericus Wilhelmus L.B. ab Ehrthal, Eccl. lmp. Bamberg. & 
Cathedralis Herbipol. canonicus. - Herbipoli 1736: Engmann. 12 ungez. S., 96 S. 8° 
{18.6.1736) - Alte Signaturen: fehlen. Diss 3532 ist der 1 0. Trtel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 510), Provenienz Diss 3432: wie Nr. 510. 
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Nr. 448-454 Philosophische Fakultät: 1736-1737 
448 35/Diss 3433 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Emmanuele Dessloch, S.J. Respond.: 
Carolus Fridericus Wilhelmus L.B. ab Ehrthal. Eccl. lmp. Bamberg. & Cathedralis 
Herbipol. Canonicus; Philippus Josephus Christephorus Sündermahler. 
Herbipolensis, Eccl. Coll. ad S. Joannem Evangelistam canonicus; Gregorius 
Benedictus Herman, Birnfeldensis; Andreas Büchold, Sultzfeldensis. - Herbipoli 
1736: Engmann. 32 S. 8° (18.6.1736) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist 
der 11. in einem Sammelband (vgl. Nr. 51 0). Provenienz: wie Nr. 510. 
449 35/Diss 3576 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Emmanuele Dessloch, S.J. Respond.: 
Michael Josephus Fidel, Randersackeranus. - Herbipoli 1736: Engmann. 32 S. 8° 
(Juni 1736) - Alte Signatur: fehlt. 
450 35/Diss 3578 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Emmanuele Dessloch, S.J. Respond.: 
Joannes Thömas Grebner, Mergentheimensis. - Herbipoli 1736: Engmann. 32 S. 8° 
{20.6.1736) - Alte Signatur: fehlt. Titelblatt mit Textverlust 
451 35/Diss 1 068 
Theses logicae. Praes.: P. Joanne Kirchmayr, S.J. Respond.: Alexander Otto 
Philippus L.B. de Guttenberg. - Wirceburgi 1736: Engmann. 9 ungez. S. 8° 
(18.9.1736) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Wappen (von Gutwein). Einband: 
Brokatpapier. 
1737 
452 35/Diss 1 072,1 
Dissertatio philosophica moralis in alteram partem ethices de charitate sive officio 
hominis erga proximum. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Adamo 
Fleischman, Heydingsfeldensi. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 47 S. so (7.6.1737) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
453 35/Diss 1 07 4,1 
Dissertatio philosophica moralis in tertiam partem ethices de nobilissimo hominis 
officio erga deum, sive de pietate. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Josepho 
Georgio Antonio Braun, Oxovio. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 74 S. 8° (17.6.1737) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
454 35/Diss 1 073,1 
Dissertatio philosophica hermeneutica scientiam interpretandi sive elementa & 
principia artis criticae exhibens. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Petro 
Gros, Freydenbergensi. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 52 S. 8° (7.6.1737) - Alte 
Signatur: fehlt. Kupfer: Abt Engelbart des Klosters Bronnbach (von Joh. Salver). 
Einband: gesprenkeltes Papier. 
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Philosophische Fakultät: 1737-1739 Nr. 455-462 
455 35/Diss 1 071 , 1 
Philosophia moralis sive ethica, hominis ut agentis moralis magistra .. . exposita. 
Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Joannes Andreas Christephorus Vogel. -
Wirceburgi 1737: Kleyer. 6 ungez. S., 60 S. 8° {3.6.1737) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
456 35/Diss 1 071 ,2 
Thesesex universa philosophia. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Joannes 
Andreas Christoph. Vogel, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 16 S. 8° 
{3.6.1737) - Alte Signatur: fehlt. 
457 35/Diss 1 072,2 
Theses ex universa philosophia. Pras.: P. Josepho Braun Respond.: Adamo 
Fleischman, Heydingsfeld .. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 16 S. 8° {Juni 1737) - Alte 
Signatur: fehlt. 
458 
35/Diss 1 073,2 
35/Diss 3598 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Petrus 
Gros, Freydenbergensis. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 16 S. 8° {7.6.1737) - Alte 
Signaturen: fehlen. 
459 35/Diss 1 07 4,2 
Thesesex universa philosophia. Praes.: P. Josepho Braun, S.J. Respond.: Josephus 
Georgius Antonius Braun, Oxovius. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 16 S. 8° {Juni 1737) -
Alte Signatur: fehlt. 
1738 
460 35/Diss 3618 
Assartiones selectae ex logica. Praes.: P. Ferdinando Barth, S.J. Respond.: Carol. 
Jas. Eustach. Lud. L.B. de Knöringen; Wilhelmus Damianus L.B. de Reigersberg. -
Wirceburgi 1738: Kleyer. 8 ungez. S. 8° {15.9.1738) - Alte Signatur: fehlt. 
1739 
461 35/Diss 1 091 
Conclusiones ex universa philosophia. Praes.: P. Theodorico Huffnagel, S.J. 
Respond.: Andreas Dürr, Prosaltzheimensis. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 12 ungez. S. 
8° {12.6.1739) -Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Hl. Nepomuk {von Gutwein). Einband: 
Brokatpapier. 
462 35/Diss 1 092 
, Conclusiones ex universa philosophia. Praes.: P. Theodorico Huffnagel, S.J. 
Respond.: Joannes Philippus Engel, Aubensis; Adamus Emmert, Kitzingensis; ... 
Joannes Georgius Guttwill, Regiscurianus in arvis; Joannes Andreas Josephus 
Rügemer. Wirceburgensis; Joannes Georgius Pauli, Neostadianus ad Salam. -
Wirceburgi 1739: Kleyer. 12 ungez. S. 8° {19.6.1739) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Hl. 
Nepomuk {von Gutwein). Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 463-469 Philosophische Fakultät: 1740 
1740 
463 35/Diss 50 
Ars bene judicandi sive logica judicativa. Praes.: P. Marquardo Kratz, S.J. Respond.: 
Joannes Michael Philippi, Regiscurianus. - Herbipoli 17 40: Kleyer. 2 ungez. S., S. 
(401}-512, 4ungez.S. 8° (13.9.1740}- Alte Signatur: fehlt. 1 gef. Kupfer. Einband: 
Kattunpapier. 
464 35/Diss 51 
Ars bene judicandi sive logica judicativa. Praes.: P. Marquardo Kratz, S.J. Respond.: 
Franciscus Theophilus L. B. de Reigersberg pro prima philos. laurea. - Herbipoli 
1740: Kleyer. 2 ungez. S., S. (401 }-512, 4 ungez. S. 8° (13.9.1740} - Alte Signatur: 
fehlt. 1 gef. Kupfer. Einband: Brokatpapier. 
465 36/D 30.3 
Positiones physico-ethicae de causa efficiente, & causis per accidens, de 
proprietatibus corporis naturalis & beatitudine hominis objectiva & formali. Respond.: 
Christianus Fridericus Gros, Laudanus. Oppugnabunt: Christianus Steinmetz, S.J.: 
Georgius Andreas Wisweg, Wirceburgensis: Joannes Petrus Keller, 
Marckseinsheimensis. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 1 BI. 4° (23.12.1740} - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
466 36/D 30.1 
Theses de objecto & proprietatibus logicae. Respond.: Joannes Themas Wiesen, 
Cellensis. Oppugnabunt: Georgius Andreas Henner, Wirceburgensis: Balthasar 
Philippus Klüpffel, Wirceburgensis.- Wirceburgi 1740: Kleyer. 1 BI. 4° (24.2.1740) -
Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
467 36/D 30.2 
Theses ex physica particulari, et ethica. Oe mundo elementari . . . item de moralitate 
actus. Respond.: Joannes Baumeister, Euerndorffensis. Oppugnabunt: Antonius 
Ruppel, S.J.; Bartholomaeus Schmitt, Wirceburgensis; Carolus Gothinger, 
Wirceburgensis.- Wirceburgi 1740: Kleyer. 1 BI. 4° (24.2.1740}- Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt. 
468 36/D 30.4 
Theses physicae de corpore naturali eiusque pnnc1p11s. Respond.: Joannes 
Pleicardus Bittheuser, Röttingensis. Oppugnabunt: Joannes Christephorus 
Schweinshaut Kitzingensis; Adamus Bischoff, Nordh.; Joannes Bez, Moffheim. -
Wirceburgi 1740: Kleyer. 1 BI. 4° (23.12.1740}- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
469 35/Diss 1 097 
Veritas philosophiae peripatetico-christianae ex contrariis doctrinis breviter appositis 
magis elucescens. Praes.: P. Edmundo Voit, S.J. Respond.: Georg. Adam. Aquilin. 
Neuff, Wirceburg.; Jacobus Hartman, Hartheimensis; Nicolaus Kahles, 
Wirceburgensis; Josephus Antonius Pfister, Volcacensis; Joannes Michael Weigand, 
Gemündanus; Petrus Schnedler. Ebersbacensis. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 28 S. 8° 
(13.6.1740} -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
83 
Philosophische Fakultät: 1741 Nr. 47D-475 
1741 
470 35/Diss 1 008 
Ars recte cogitandi sive logica, Aristotelicae philosophiae pars prima. Praes.: P. 
Francisco Xaverio Widenhofer, S.J. Respond.: Fridericus Carolus Philippus S.R.I. 
Comes de Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt & Umburg. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 
12 ungez. S., 136 S., 14 ungez. S. 8° (18.9.1741) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier auf Pappe. 
471 35/Diss 11 05 
Assartiones selectae ex arte recte cogitandi sive logica. Praes.: P. Francisco Xaverio 
Widenhofer, S.J. Respond.: Georgio Sigismundo Josepho Kleiner, Episcopiensi ad 
Tuberam: Melchior Philippus Rothmund, lphoffiensis; Adolphus Damianus 
Godefridus Günther, Kitzingensis; Georgius Adamus Quell, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 17 41 : Kleyer. 8 ungez. S. 8° (20.9.17 41) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
472 36/D 30.6 
Conclusiones physico-ethicae de mundo caelesti & terrestri, de motu astrorum & 
influentiis, de sole, Iuna & eclipsi. Respond.: Joannes Sebastianus Potschka, 
Oberfeldensis. Oppugnabunt: Nicolaus Waltz, S.J.; Joannes Josephus Keller, 
Arnsteinensis; Joannes Balthasar Graser, Wirceburgensis.- Wirceburgi 1741: Kleyer. 
1 BI. 4 o (30.1.17 41) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
4 73 35/Diss 11 02 
Positiones ex universa philosophia selectae. Praes.: P. Christiano Uebrecht, S.J. 
Respond.: Josephus Michael Bauermüller, Wirceburgensis; Joannes Christephorus 
Schweinshauth, Kitzingensis; Georgius Adamus Henner, Wirceburgensis; Georgius 
Hannhan. Hoffheimensis; Joannes Melchior Hübner, Eivelstadianus; Valentinus 
Raeder, Wegfurtensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 35 S. 8° (16.6.1741) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
474 35/Diss 3637 
Positiones ex universa philosophia selectae. Praes.: P. Christiano Uebrecht. S.J. 
Respond.: Georgius Hannhan, Hoffheimensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 35 S. 8° 
(12.6.1741)- Alte Signatur: fehlt. 
475 35/Diss 3638 
Positiones ex universa philosophia selectae. Praes.: P. Christiano Uebrecht. S.J. 
Respond.: Georgius Adamus Henner, Wirceburgensis; Joannes Christephorus 
Schweinshauth, Kitzingensis: Joannes Melchior Hübner, Eivelstadianus; Valentinus 
Raeder, Wegfurtensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 35 S. 8° (16.6.1741) - Alte 
Signatur: fehlt. 
84 
Nr. 476-482 Philosophische Fakultät: 1741-1742 
476 36/D 30.5 
Vindiciae Euclidis contra censuram D. Christiani Wolfii, in Euclidem ... sive Eiementa 
Euclidis a P. Andrea Tacquet, S. J. illustrata. Respond.: Joannes Christephorus 
Schweinshauth, Kitzing. Oppugnabunt: Adamus Keim, Kitzingensis; Michael Antonius 
Hoffman, Wirceburg. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 1 BI. 4° (27.1.1741) - Alte Signatur: 
fehlt. Thesenblatt 
1742 
4 77 35/Diss 3645 
Conclusiones ex universa philosophia. Praes.: P. lgnatio Seitz, S.J. Respond.: 
Joannes Themas Wiesen, Cellensis; Joannes Pleicardus Bittheuser, Röttingensis: 
Georgius Adamus Degen, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 30 S. 8° 
(16.6.17 42) - Alte Signatur: fehlt. 
35/Diss 1111 ,2 
4 7S 35/Diss 3644 
Conclusiones ex universa philosophia. Praes.: P. lgnatio Seitz, S.J. Respond.: 
lgnatius Philipp. Joseph. Hess, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 30 S. 8° 
(Juni 1742) -Alte Signaturen: fehlen. 
4 79 35/Diss 11 09 
Conclusiones ex universa philosophia. Praes.: P. lgnatio Seitz, S.J. Respond.: 
Wilhelmus Adamus Saalmüller, Hammelburgensis; Joannes Pleicardus Bittheuser, 
Röttingensis; Georgius Adamus Degen, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 
30 S. so (Juni 1742) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
4SO 35/Diss 11 4 7 
Conclusiones ex universa philosophia contentiosa et experimentali. Praes.: P. lgnatio 
Seitz, S.J. Respond.: Franc. Ludovicus Josephus Kauffman, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1742: Kleyer. 30 S. so (S.6.1742) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
4S1 35/Diss 1111 , 1 
Disquisitio physico-experimentalis de cometarum causis & effectibus exhibens 
insuper seriem chronologicam cometarum insigniorum a Christo nato usque ad 
cometam hoc anno observatum. Praes.: P. lgnatio Seitz, S.J. Respond.: lgnatius 
Philipp. Joseph. Hess, Wirceburg. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 44 S. so (11.6.1742) -
Alte Signatur: fehlt. Kupfer (Gutwein, sculp.; F. L. J. Kauffmann, del.) Einband: 
Brokatpapier. 
4S2 35/Diss 111 0 
Theses ex prima parte philosophiae peripatetico-christianae. Praes.: P. Edmundo 
Voit, S.J. Respond.: Joannes Christianus Josephus lgnatius Franciscus Unger, 
Wirceburgensis; Adamus Stöth, Fuchstadianus; Joannes Andreas Philippus Jaeger, 
Wirceburgensis; Joannes Michael Gerstner, Euershusanus. - Wirceburgi 1742: 
Kleyer. S S. so (1S.9.17 42) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier (Rückseite 
fehlt). 
S5 
Philosophische Fakultät: 1742-1743 Nr. 483-489 
483 36/D 30.7 
Theses mathematico-physicae de causis creatis. Respond.: Joannes Nepomucenus 
Fridericus Notgerus S.R.I. Comes de öttingen & Söteren, Eccl. MetropoL Coloniensis 
canonicus. Oppugnabunt: Joannes Themas Wiesen, CellensiS; Joannes Baptista 
Löhlein, Wirceburgensis; Georgius Gerhardus Schelff, Volcacensis. - Wirceburgi 
1742: Kleyer. 1 BI. 4° (9.4.1742)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
484 35/Diss 11 07 
Vindiciae Euclidis contra censuram D. Christiani Wolfii, in Euclidem ... sive Eiementa 
Euclidis rigida demonstratione evidentia. Praes.: P. Luca Opffermann, S.J. Respond.: 
lgnatius Josephus Döllinger, Wirceburg. - Wirceburgi .1742: Kleyer. 4 ungez. S., 
29 S., 7 ungez. S. 8° (31.1.1742)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1743 
485 35/Diss 111 6 
Assartiones selectae ex triennali philosophia. Praes.: P. Francisco Xaverio 
Widenhofer, S.J. Respond.: Georgius Gerhardus Schelff, Volcacensis. - Wirceburgi 
1743: Kleyer. 18 ungez. S. 8° (Juni 1743) - Alte Signatur: fehlt. 2 Kupfer. Einband: 
Brokatpapier. 
486 35/Diss 111 7 
Assartiones selectae ex triennali philosophia. Praes.: P. Francisco Xaverio 
Widenhofer, S.J. Respond.: Adolphus Damianus Godefridus Günther, Kizingensis. -
Wirceburgi 1743: Kleyer. 18 ungez. S. 8° (10.6.1743)- Alte Signatur: fehlt. 8 Kupfer. 
Einband: Brokatpapier. 
487 35/Diss 111 8 
Assertion es selectae ex triennali philosophia. Praes.: P. Francisco Xaverio 
Widenhofer, S.J. Respond.: Adamus Haereth, Waigholzhusanus. - Wirceburgi 1743: 
Kleyer. 18 ungez. S. 8° (1 0.6.1743) - Alte Signatur: fehlt. 1 Kupfer. Einband: 
Kattunpapier. 
488 35/Diss 1119 
Assartiones selectae ex triennali philosophia. Praes.: P. Francisco Xaverio 
Widenhofer, S.J. Respond.: Melchior Philippus Rothmund, lphoffiensis; Georgius 
Sigismundus Josephus Kleiner, Episcopiensis ad Tuberam; Georgius Adamus Quell, 
Wirceburg. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 18 ungez. S. 8° (17.6.1743) -Alte Signatur: 
fehlt. 2 Kupfer. Einband: Kattunpapier. 
489 35/Diss 3656 
Assartiones selectae ex universa logica. Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. 
Respond.: Antonius Josephus lngenuinus de Hahn, .eques auratus Pontificii Solii. -
Wirceburgi 1743: Kleyer. 14 ungez. S., 150 S. 8° (18.9.1743) -Alte Signatur: fehlt. 
86 
Nr. 490-495 Philosophische Fakultät: 1743-1744 
490 35/Diss 111 5 
Assartiones selectae ex universa logica. Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. 
Respond.: Andreas Reisweber, Gunderslebensis; Franciscus Josephus Ludovicus 
Geiger, Wirceburgensis; Joannes Adamus Steinmeyer, Gleisnaviensis; Joannes 
Nicolaus Sucher, Sattelbacensis. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 8 ungez. S. 8° 
(16.9.1743) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
491 35/Diss 3400 
Theses ex universa logica, quas cum adjecta dissertatione de discursu artificiali ... 
Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. Respond.: Christephorus Franciscus Martinus 
L.B. de Greiffenclau in Vollraths, Eccl. Cathedralis Wirceburgensis canonicus; 
Carolus Adolphus Philippus L.B. de Greiffenclau in Vollraths. - Wirceburgi 1743: 
Kleyer. 8 ungez. S., 150 S. 8° (20.9.1743)- Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel 
ist der erste in einem Sammelband mit insgesamt 5 (vgl. Nr. 443, 535, 595), ferner: 
Gerardus a S. Barbara, Disputatio philosophica, Karmeliter Würzburg [1735] (Diss 
3402). Provenienz: Carmeli Neostadiani 1772. 
492 35/Diss 1114 
Theses mathematicae ex geometria practica de dirnensiena planorum ac divisione 
rectilineorum ... praevia dissertatione mathematica, ... An elementa matheseos D. 
Christiani Wolfii discentibus sola abunde satisfaciant? Praes.: P. Luca Opffermann, 
S.J. Respond.: Joannes Baptista Andreas Löhlein, Wirceburgensis; Joannes 
Josephus Mainhardus Och, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 37 S., 
7 ungez. S. 8° (18.2.1743)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1744 
493 35/Diss 3670 
Theses selectae ex logica. Praes.: P. Adamo Holtzapffel, S.J. Respond.: Joannes 
Michael lgnatius Lechner, Wirceburgensis; Joannes Franciscus Antonius Neuff, 
Wirceburgensis; Adamus Franciscus Castelli, Erfurtensis; Antonius Rheinhardus 
Pieret. Brunsbac. - Wirceburgi 1744: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (18.9.1744) - Alte 
Signatur: fehlt. 
494 35/Diss 3664 
Theses selectae ex triennali philosophia peripatetico-christiana. Praes.: P. Edmundo 
Voit. S.J. Respond.: Joannes Andreas Philippus Jaeger, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1744: Kleyer. 14 S., 2 ungez. S. 8° (8.6.1744) - Alte Signatur: fehlt. 2 
Kupfer (24 Abb.) 
495 35/Diss 3665 
Theses selectae ex triennali philosophia peripathetico-christiana. Praes.: P. 
Edmundo Voit, S.J. Respond.: Joannes Christianus Josephus lgnatius Franciscus 
Unger, Wirceburgensis; Adamus Stöth, Fuchstadianus; Joannes Michael Gerstner, 
Euershusanus, ex Principali Hospitali Julianaeo; Philippus lgnatius Kauffmann. 
Hartheimensis; Casparus Rammes, Grünsfeldensis. - Wirceburgi 1744: Kleyer. 14 S. 
8° (12.6.1744) -Alte Signatur: fehlt. 5 Kupfer (1 gef.) 
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Philosophische Fakultät: 1745-1746 Nr. 496-502 
1745 
496 35/Diss 1131 
Philosophia rationalis sive logica in assertiones selectas digesta. Praes.: P. Adamo 
Pfister, S.J. Respond.: Joannes Eberhardus Laudensack, Wirceburgensis; Joannes 
Christianus Gern, Theilheimensis; Christephorus Franciscus Schropp, 
Wirceburgensis; Joannes Martinus Lutz, Astheimensis. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 
8 ungez. S. 8° (18.9.1745)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
497 35/Diss 11 32 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. 
Respond.: Joannes Adamus Steinmayer, Gleisnaviensis; Joannes Michael Brunquell, 
Ostheimensis.- Wirceburgi 1745: Kleyer. 26 ungez. S. 8° (Juni 1745) -Alte Signatur: 
fehlt. 6 z.T. gef. Kupfer. Einband: Brokatpapier. 
498 35/Diss 1133 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. 
Respond.: Franciscus Ludovicus Josephus Geiger, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1745: Kleyer. 18 ungez. S. 8° (18.6.1745) - Alte Signatur: fehlt. 2 gef. Kupfer. 
Einband: Brokatpapier. 
499 35/Diss 3675 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. 
Respond.: Andreas Reisweber, Günderslebensis, ex Hospitali Julianaeo; Joannes 
Michael Brunquell, Ostheimensis. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 20 ungez. S. 8° 
(2.6.17 45) - Alte Signatur: fehlt. 2 Kupfer: Weltkarte (gef.) u. 24 Abb. 
500 35/Diss 3676 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Josepho Thorwesten. S.J. 
Respond.: Joannes Nicolaus Sucher. Sattelbacensis. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 
20 ungez. S. 8° (14.6.1745) -Alte Signatur: fehlt. 2 Kupfer (31 Abb.) 
501 35/Diss 3677 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Josepho Thorwesten, S.J. 
Respond.: Magnus Adolphus Kluberdanz, Hammelburgensis. - Wirceburgi 1745: 
Kleyer. 24 ungez. S. 8° (14.6.1745) -Alte Signatur: fehlt. 4 Kupfer: graph. Darst. 
1746 
502 35/Diss 1137 
Theses dialectio-logicae inaugurales. Praes.: P. Petro Eisenraut, S.J. Respond.: 
Franciscus Philippus de Riedel, a Kreuth; Joannes Valentinus Michael Linz, 
Wirceburgensis; Joannes Nepomucenus Endres, Grosbardorffensis; Petrus Philippus 
Landmann, Wirceburgensis. - Wirceburgi 17 46: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (20.9.17 46) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier (Vorderseite beschnitten). 
88 
Nr. 503-509 Philosophische Fakultät: 1746-1747 
503 35/Diss 11 38 
Theses selectae ex universa philosophia. Praes.: P. Adamo Holtzapffel, S.J. 
Respond.: Joannes Wilhelmus lgnatius Zapft, Wesserndortfensis; Joannes Michael 
lgnatius Lechner, Wirceburgensis; Joannes Albertus Herbert, Wirceburgensis; 
Joannes Josephus Vollrath, Bütthardensis. - Wirceburgi 1746: Kleyer. 28 S. 8° (Juni 
1746) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
504 35/Diss 11 39 
Theses selectae ex universa philosophia. Praes.: P. Adamo Holtzaptfel, S.J. 
Respond.: Adamus Franciscus Castelli, Erfurtensis. - Wirceburgi 1746: Kleyer. 28 S. 
8° (1 0.6.17 46) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
505 35/Diss 11 40 
Theses selectae ex universa philosophia. Praes.: P. Adamo Holtzaptfel, S.J. 
Respond.: Jo. Franc. Antonius Georgius Neuff, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1746: 
Kleyer. 28 S. 8° (13.6.17 46) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1747 
506 35/Diss 3424 
Disputatio I. menstrua de principiis intrinsecis corporis naturalis in genere & in specie 
cum resolutione quaestionis: An dentur accidentia absoluta? [Praes.: P. Antonio 
Nebel, S.J.] Respond.: Ernestus Alexander Graetfner, Wirceb.. Oppugnabunt: 
Joannes Valentinus Michael Untz, Wirceburgensis; Adamus Vincentius Braun. 
Frickenhus.; Daniel Joannes Ernestus Pieret, Braunsbacens. - Wirceburgi 1747. 
8 ungez. S. 8° (22.12.17 4 7) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 2. in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 51 0), Provenienz: wie Nr. 510. 
507 35/Diss 3696 
Dissertatio I. de existentia animae humanae, una cum selectis thesibus ex physica 
universali, experimentali, et ethica. Respond.: Casparus Knittel, 
Marckheidenfeldensis. Oppugnabunt: Bartholomaeus Raeder, S.J.; Georgius 
Sebastianus Uth, Neostadianus ad Saalam; Jo. Franc. Xav. Conr. Albrecht Zeilensis. 
- Wirceburgi 1747: Kleyer. 8 ungez. S. 8° (22.12.1747) -Alte Signatur: fehlt. 
508 35/Diss 11 44 
Theses peripateticae de philosophia rationaH sive logica. Praes.: P. Antonio Nebel, 
S.J. Respond.: Joannes Henricus Lubentius Geigel, Wirceburgensis; Joannes 
Josephus Fleischmann, Therensis. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 76 S. 8° (4.9.1747) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
509 35/Diss 11 45 
Theses peripateticae de philosophia rationali sive logica. Praes.: P. Antonio Nebel, 
S.J. Respond.: Georg. Josephus lgnatius de Habermann, Eccl. Coll. Novi Monasterii 
can. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 76 S. 8° (4.9.1747) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Kattunpapier. Provenienz: Königer(?) 
89 
Philosophische Fakultät: 1747-1748 Nr. 51o-514 
510 35/Diss 3423 
Theses peripateticae de philosophia rationali sive logica. Praes.: P. Antonio Nebel, 
S.J. Respond.: Joannes Paptista Oswaldus Quaglia, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1747: Kleyer. 76 S. 8° (4.9.1747)- Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 1. 
in einem Sammelband mit insgesamt 11 (vgl. Nr. 447-448, 506, 513-515, 527-530). 
Provenienz: Ex libris Adami Josephi Ernesti Steiner p. t. Coop. in Helmstadt lib. E. II 
sem. den. vend. etc. 
511 35/Diss 3693 
Universa philosophia eclectica contentiosa & experimentalis in assertiones 
inaugurales selectas digesta. Praes.: P. Adamo Pfister, S.J. Respond.: Jo. 
Eberhardus Laudensack, Wirceburg.; Joannes Christianus Gern, Theilheimensis; 
Christoph. Franciscus Schropp, Wirceburgensis; Franc. Xaverius Josephus Perabo, 
Wirceburgensis; Casparus Hohwieser. Heydingsfeldensis.- Wirceburgi 1747: Kleyer. 
8 ungez. S. so (10.-16.6.1747).- Alte Signatur: fehlt. 
512 35/Diss 3694 
Universa philosophia eclectica contentiosa & experimentalis in assertiones 
inaugurales selectas digesta. Praes.: P. Adamo Pfister. S.J. Respond.: Joannes 
Martinus Lutz, Marckastheimensis. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 8 ungez. S. 8° 
(16.6.1747) -Alte Signatur: fehlt. Kupfer: S. Aloysius Gonzaga, S.J. (von I. D. Herz. 
Jun.) 
1748 
513 35/Diss 3425 
Disputatio II. menstrua de composito, natura & arte cum resolutione quaestionis, an 
calor sit accidens absolutum? (Praes.: P. Antonius Nebel, S.J.] Respond.: Joannes 
Michael Schimmel, Euerfeldensis; Oppugnabunt: Joannes Nepomucenus Endres. 
Grossbardorffensis; Joan. Georg. Adamus Sartorius, Wirceb.; Joan. Michael Molitor, 
Grossmannsdorffens.; Franciscus Adam. Wendel, Neubrunnens. - Wirceburgi 17 48: 
[Kieyer]. 8 ungez. S. 8° (26.1.17 48) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 
3. in einem Sammelband (vgl. Nr. 510), Provenienz: wie Nr. 510. 
514 35/Diss 3426 
Disputatio 111. menstrua de causis in genere, cum resolutione quaestionis: An frigus 
sit accidens absolutum?. [Praes.: P. Antonio Nebel, S.J.] Respond.: Andreas 
Brunquell, Laudanus. Oppugnabunt: Petrus Philippus Landmann, Wirceburgensis; 
Chilianus Hoffmann, Episcopio-Tuberanus; Christephorus Wagner. 
Langenleydensis; Joannes Michael Schimmel, Euerfeldensis. - Wirceburgi 17 48. 
1 0 ungez. S. 8° (21 .2.17 48) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 4. in 




Philosophische Fakultät: 1748 
35/Diss 11 67 
35/Diss 3427 
Disputatio IV. menstrua de causis in specie, cum resolutione quaestionis: An siccitas 
& humiditas sint accidentia absoluta? [Praes.: P. Antonio Nebel. S.J.] Respond.: 
Daniel Ernestus Pieret. Braunsbacens. Oppugnabunt: Joannes Casparus 
Oehninger, Herbipolens.: Franciscus Antonius Vollert. Oxovius; Joannes Michael 
Erber, Mariae-Vallens. - Herbipoli 1748: Kleyer. 12 ungez. S. 8° (5.4.1748) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband Diss 1167: Brokatpapier. Diss 3427 ist der 5. Titel in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 510). Provenienz: wie Nr. 510. 
516 35/Diss 1155 
Dissertatio I. de divisione logicae discursivae in analyticam. topicam & sophisticam. 
Respond.: Fridericus Franciscus L.B. de Greiffenclau, in Vollraths. Oppugnabunt: 
Henricus Lubentius Geigel. Herbipolensis; Carolus Josephus Schwan. Hasso-
Rheinfelsensis.- Herbipoli 1748: Kleyer. 8 ungez. S. (26.1.1748)- Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Marmorpapier. 
517 35/Diss 1156 
Dissertatio II. de actuum logicorum rectitudine & veritate tarn logica quam physica. 
Respond.: Adolphus Carolus Anselmus Godefridus L.B. de Hettersdorff. 
Oppugnabunt: Joannes Baptista Oswaldus Quaglia, Herbipol.; Carolus Borromaeus 
.Antonius Bürck, Schillingsfürstensis. - Herbipoli 1748: Kleyer. 8 ungez. S. 8° 
(21.2.1748)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
518 35/Diss 3697 
Dissertatio II. de origine animae humanae. Respond.: Joannes Martinus Warmuth. 
Neostadianus ad Saalam. Oppugnabunt: Franciscus Koch, S.J.; Ant. Michael 
Schultz, Marckseinheimensis; Joan. Petrus Willhelm, Neostadianus ad Saalam. -




Dissertatio 111. de immortalitate animae humanae. Respond.: Georgius Sebastianus 
Uth, Neostadianus ad Saalam. Oppugnabunt: Nicolaus Zillig, S.J.; Joannes Josephus 
Golch, Herbipolensis; Sebastianus Mölter, Salzensis. - Herbipoli 1748: Kleyer. 
10 ungez. S. 8° (21.2.1748) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1172: 
Kattunpapier. 
520 35/Diss 1169 
Dissertatio 111. de praecisione formali & objectiva inter gradus metaphysicos. 
Respond.: Franciscus Christephorus Hieronym. Schmitt, Herbipolensis. 
Oppugnabunt: Joannes Josephus Fleischmann. Therensis; Christianus lgnatius 
Schmitz, Herbipolensis. - Herbipoli 1748: Kleyer. 10 ungez. S. 8° (5.4.1748) -Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
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Philosophische Fakultät: 1748 Nr. 521-526 
521 35/0iss 11 54 
Dissertatio IV. de origine et causis cognitionlim. Respond.: Joannes Michael Endres. 
Grossbardorffensis. Oppugnabunt: Joannes Erwinus Klingenhuber. Salisburgens.; 
Georgius Adamus Hartmann. Gemündanus; Joannes Petrus Sehr, 
Kleinbardorffensis. - Herbipoli 17 48: Kleyer. 1 0 ungez. S. 8° (5.4.17 48) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier. 
522 35/0iss 371 0 
Dissertatio de causis phaenomenorum electrico-igneorum una cum thesibus ex 
universa philosophia. Praes.: P. Petro Eisentraut S.J. Respond.: Oominicus Antonius 
Bann. Wirceburgensis. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 28 S. 8° (22.6.1748) - Alte 
Signatur: Würzburg, Phil. 1748. Thesen fehlen. 
523 35/0iss 3711 
Dissertatio de causis phaenomenorum electrico-igneorum una cum thesibus ex 
universa philosophia. Praes.: P. Petro Eisentraut S.J. Respond.: Joannes Casparus 
Öhninger. Wirceburgensis; Josephus Jacobus Henricus de Battis, Eystettensis. -





Dissertatio de corporum electricorum vi attractiva & repulsiva una cum thesibus ex 
universa philosophia. Praes.: P. Petro Eisentraut S.J. Respond.: Petrus Philippus 
Landmann, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 14 ungez. S., 34 S., 
14 ungez. S. 8° (21.6.17 48) - Alte Signatur Diss 3707: Würzburg, Phil. 17 48; Oiss 
3708: fehlt. Kupfer: Wappen des Johann Philipp Carl Anton von Fachenbach (von 
Klauber). 
525 35/0iss 11 53 
Dissertatio de electricitate generatim, ejusque ortu & progresssu. Praes.: P. Petro 
Eisentraut S. J. Respond.: Joannes Valentinus Michael Untz, Wirceburgensis: 
Joannes Nepomucenus Endres, Grossbardoffensis; Petrus Philippus Landmann, 
Wirceburgensis; Joannes Casparus Öhninger, Wirceburgensis; Josephus Jacobus 
Henricus de Battis, Eystettensis; Dominicus Antonius Bann, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1748: Kleyer. 14 S., 14 ungez. S. 8° (7.6.1748) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Kattunpapier. 
526 35/0iss 3712 
Dissertatio de virtutis electricae communicatione et propagatione, una cum thesibus 
ex universa philosophia. Praes.: P. Petro Eisentraut S.J. Respond.: Joannes 
Nepomucenus Endres. Grossbardorffensis. - Wirceburgi 17 48: Kleyer. 12 S .. 




Philosophische Fakultät: 1748 
35/Diss 11 59 
35/Diss 11 60 
35/Diss 3428 
Phaenomena baromatri quatuor dissertationibus inauguralibus illustrata. Dissertatio I. 
de aeris gravitate, elasticitate & pressione, ratione et experimentis hydro- & aero-
technicis comprobata. Praes.: P. Antonio Nebel, S.J. Respond.: Joannes Henricus 
Lubentius Geigel, Wirceburgensis.- Herbipoli 1748: Kleyer. 58 S., 10 ungez. S. 3 8° 
(6.9.1748)- Alte Signaturen: Würzburg, Phil. 1748.3 gef. Kupfer. Einbände Diss 1159 
u. 1160: Marmorpapier. Diss 3428 ist der 6. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 51 0), 
Provenienz: wie Nr. 510. 
528 
35/Diss 1161 
35/Diss 11 62 
35/Diss 11 63 
35/Diss 3429 
Phaenomena baromatri quatuor dissertationibus inauguralibus illustrata. Dissertatio 
II. de baromatri inventione, progressu, & aliquibus circa hoc phaenomenon 
eruditorum quaestionibus. Praes.: P. Antonio Nebel, S.J. Respond.: Joannes 
Josephus Fleischmann, Therensis; Ernestus Alexander Graeffner, Wirceburgensis. -
Herbipoli 1748: Kleyer. 32 S., 10 ungez. S. 8° (11.9.1748) - Alte Signatur Diss 1161: 
Würzburg, Phil. 1748.; Diss 1162, 1163 u. 3429: fehlen. 1 gef. Kupfer. Einband Diss 
1161 : Brokatpapier (Vorderseite fehlt); Diss 1162 u. 1163: Kattunpapiere. Diss 3429 
ist der 7. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 51 0), Provenienz: wie Nr. 510. 
35/Diss 11 64 
529 35/Diss 3430 
Phaenomena baromatri quatuor dissertationibus inauguralibus illustrata. Dissertatio 
111. de causa suspensionis Mercurii in barometro. Praes.: P. Antonio Nebel, S.J. 
Respond.: Joannes Michael Schimmel, Euerfeldensis; Joannes Franciscus Wendel, 
Neubrunnensis. - Herbipoli 1748: Kleyer. 14 S., 10 ungez. S. 8° (13.9.1748) - Alte 
Signaturen: fehlen. 4 gef. Kupfer. Einband Diss 1164: Kattunpapier. Diss 3430 ist der 
8. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 51 0), Provenienz: wie Nr. 510. 
530 
35/Diss 11 65 
35/Diss 3431 
Phaenomena baromatri quatuor dissertationibus inauguralibus illustrata. Dissertatio 
IV. de baromatri phaenomenis, et prognosi ex illis deducenda. Praes.: P. Antonio 
Nebel, S.J. Respond.: Joannes Baptista Oswaldus Quaglia, [Wirceburgensis]. -
Herbipoli 17 48: Kleyer. 35 S., 1 0 ungez. S. 8° (14.9.17 48) - Alte Signaturen: fehlen. 
Einband Diss 1165: Marmorpapier. Diss 3431 ist der 9. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 51 0), Provenienz: wie Nr. 510. 
531 35/Diss 3720 
Theses dialectico-logicae ... una cum dissertatione de ortu & progressu logicae 
Aristotelicae. Praes.: P. Christiano Steinmetz, S.J. Respond.: Christephorus Franc. 
Hier. Schmitt, Herbip.; Carolus Josephus Schwaan, ex Fano S. Goaris; Franciscus 
Josephus Fichte!, Lengfurtensis; Georgius Franciscus Wiesner, Heydingfeldensis. -
Herbipoli 1748: Kleyer. 18 S., 6 ungez. S. ao (23.8.1748) -Alte Signatur: fehlt. 
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Philosophische Fakultät: 1749-1750 Nr. 532-537 
1749 
532 35/Diss 79 
Disputatio IV. de munde, elementis & eorum proprietatibus, quam una cum 
institutionibus ethicis de passionibus animi et positionibus geographicis sustinebit 
Melchior Elias Dill, Hammelb. Oppugnabunt Joannes Valent. Drescher; Theophilus 
Ress, Kissingensis; Joannes Martinus Hoffmann, Röttingensis. - Herbipoli 17 49: 
Kleyer. 2 ungez. S., S. 97-142, 2 ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
533 35/Diss 11 77 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Christiano Steinmetz, S.J. Respond.: 
Georgius Franciscus Wiesner, Heydingsfeld.; Franciscus Josephus Fichtel, 
Lengfurtens. - Herbipoli 17 49: Kleyer. 14 ungez. S. ao (1 0.9.17 49) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier. 
534 35/Diss 1178 
Thesesex universa philosophia. Praes.: P. Christiano Steinmetz, S.J. Respond.: Car. 
Borromaeus Anten. Bürck, Schillingsf.; Joannes Valentinus Quell, Herbipolensis. -
Herbipoli 1749: Kleyer. 14 ungez. S. 8° (12.9.1749) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
535 
35/Diss 11 79 
35/Diss 3404 
Theses ex universa philosophia. ... una cum diss. inaug. pe auditu, ejusque 
phaenomenis. Praes.: P. Christiano Steinmetz, S.J. Respond.: Carolus Joseph. 
Schwaan, ex Fano S. Goaris. - Herbipoli 1749: Kleyer. 32 S., 12 ungez. S. 8° 
(15.9.17 49) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1179: Kattunpapier. Diss 3404 ist 
der 5. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 491). 
536 35/Diss 1176 
Theses ex universa philosophia .. . una cum diss. inaug. de visu, ejusque 
phaenomenis. Praes.: P. Christiano Steinmetz, S.J. Respond.: Christephorus Franc. 
Hier. Schmitt, Herbip. - Herbipoli 1749: Kleyer. 40 S., 12 ungez. S. 8° (5.9.1749) -
Alte Signatur: fehlt. Kupfer. Einband: Marmorpapier. 
1750 
537 35/Diss 1184,1 
F acultas rationis sive logica institutionibus dialecticis de judicio recte ordinando 
illustrata, cum adjuncta dissertatione de criterio, seu regula veritatis. Praes.: P. Carolo 
Busaeus, S.J. Respond.: Franc. Casparus L.B. de Kalb, a Rheindorff; Carolus Henric. 
L.B. de Trauttenberg. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 16 ungez. S., 50, 136 S. 8° 
(17.8.1750) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
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Nr. 538-544 Philosophische Fakultät: 1750 
538 35/Diss 81 
Magiae artificialis phaenornena quaedarn rnagis curiosa accuratius discussa & 
explicata. Praes.: P. Marquardo Kretz, S.J. Respond.: Jo. Michael Philippi, Regiscur.; 
Maxirn. Matth. Besehe!, Wirc. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 58, 28 S. 8° (Aug. 1750) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
539 36/D 30.12 
Positiones ex physica univeersali [I] de caus1s 1n specie. Respond.: Joannes 
Burckardus Oehninger, Wirceburg. Oppugnabunt: Franc. Xaverius Josephus 
Perabo, Wirceburg.; Joannes Jacobus Steinnacher. Neostadianus ad Salarn; Georg. 
Antonius Rost. Gernünd. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 1 BI. 4° (25.5.1750) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
540 36/D 30.10 
Positiones ex physica universali de rnagia, corporumque naturaliurn causis in genere. 
Respond.: Antonius Franciscus Kauffrnann, Wirceburg. Oppugnabunt: Antonius 
Joannes Nicolaus Rhern, Fladungensis; Herrnannus lgnatius Geiger. Wirceburg.; 
Joannes Josephus Anckenbrand. Wirceburg. - Herbipoli 1750: Kleyer. 1 BI. 4° 
(17.4.1750) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
541 36/D 30.8 
Positiones physicae universalis de corporurn principiis turn anti- turn peripateticis. 
Respond.: Maxirnilianus Mathias Besehe!, Wirceburgensis. Oppugnabunt: Josephus 
Stöhr, S.J.; Anten. Francisc. Kauffrnann, Wirceb.; Joan. Nicol. Geyer. Lengfurt. -
Wirceburgi 1750: Kleyer. 1 BI. 4° (26.1.1750) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
542 36/D 30.11 
Theses dialectico-logicae. ad librurn categoriarum Aristotelis. Respond.: Joannes 
Casparus Wehner, Burckhardtrothensis. Oppugnabunt: Joannes Michael Philippi. 
Regis-Curianus; Franciscus Philippus Wanner, Wirceburg.; Petrus Franciscus 
Gerrnersheirn, Oxovius. - Herbipoli 1750: Kleyer. 1 BI. 4° (17.4.1750) - Alte Signatur: 
fehlt. Thesenblatt. 
543 35/Diss 1184,2 
Theses dialectico-logicae inaugurales e sedecirn organi Aristotelici libris selectae. 
Praes.: P. Carolo Busaeus. S.J. Respond.: Franc. Casparus L.B. de Kalb. a 
Rheindorff; Carolus Henric. L.B. de Trauttenberg. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 
19 ungez. S. 8° (Aug. 1750) - Alte Signatur: fehlt. 
544 35/Diss 1185 
Theses dialectico-logicae inaugurales e sedecirn organi Aristotelici libris selectae. 
Praes.: P. Carolo Busaeus, S.J. Respond.: Fridericus Carolus Antonius a Rosenbach. 
eccl. lmp. Barnbergensis & cathedralis Wirceburgensis can.; Joannes Albertus 
Quaglia, Wirceburgensis; Antonius Schrnidt, Arnsteinensis; Joannes Langhirt. 
lrspringensis. - Wirceburgi 1750; Kleyer. 19 S. 8° (21.8.1750) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
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Philosophische Fakultät: 1750-1751 Nr. 545-551 
545 36/D 30.9 
Theses dialectico-prolegomenae de natura, divisione, & proprietatibus terminorum. 
Respond.: Fridericus Carolus Antonius L.B. a Rosenbach. Oppugnabunt: Franciscus 
Theophilus L.B. de Reigersberg; Adolphus Fridericus L.B. de Bastheim; Aquilinus 
Haendler, Herbipolensis. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 1 BI. 4° (26.1.1750) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
546 35/Diss SO 
Virtus magnetica triplex accuratius discussa. Praes.: P. Marquardo Kretz, S.J. 
Respond.: Francisc. Carolus Michael Josephus Thomann, Viennens. - Wirceburgi 
1750: Kleyer. 44 S. so (Aug. 1750) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1751 
547 35/Diss 1192,1 
Dissertatio inauguralis de collatis novatorum cum Aristotelica methodis, deque 
discursu recte formando. Praes.: P. Carolo Busaeus, S.J. Respond.: Petrus 
Franciscus Germersheim, Oxovius. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 1 0 ungez. S., 138 S. 
so (Aug. 1751) - Alte Signatur: fehlt. 1 gef. Kupfer: Wappentafel (von I. B. Gutwein 
nach I. M. Fischer). Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 
angeb. 2. 
54S 35/Diss 1195,1 
Dissertatio inauguralis de collatis novatorum cum Aristotelica methodis, deque 
prodroma ad rectum judicium apprehensione una cum adjunctis ex philosophia 
universa positionibus selectis. Praes.: P. Carolo Busaeus, S.J. Respond.: Georgius 
Theophilus Haan, Grünsfeldensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. S ungez. S., 4S, 1 07 S. 
so (Aug. 1751) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Abt Engelbart von Bronnbach. Einband: 
Brokatpapier. 
549 35/Diss 1192,2 
Theses inaugurales ex philosophia universa selectae. Praes.: P. Carolo Busaeus, S.J. 
Respond.: Petrus Franciscus Germersheim, Oxovius; Fridericus Carolus Antonius a 
Rosenbach, eccl. lmp. Bambergensis & cathedralis Wirceburgensis canonicus; 
Joannes Albertus Quaglia, Wirceburg.; Antonius Schmidt, Arnsteinensis; Joannes 
Langhirth, lrspringensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. S ungez. S. so (20.S.1751) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angeb. 3. 
550 35/Diss 1195,2 
Theses inaugurales ex philosophia universa selectae. Praes.: P. Carolo Busaeus, S.J. 
Respond.: Georgius Theophilus Haan, Grünsfeldensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 
S ungez. S. so (27.S.1751) - Alte Signatur: fehlt. 
551 35/Diss 1194 
Theses logicae et ontologicae. Praes.: P. Michaele Raeder, S.J. Respond.: Ernestus 
Paulus Stonnenberg, Waldaschacensis; Josephus de Steinbach, Szargahaziensis; 
Joannes Philippus · Rüger, Wirceburgensis; Joannes Adamus Schropp, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 32 S. so (21.7.1751) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 552-557 Philosophische Fakultät: 1751 
552 35/Diss 3753 
Theses logico-dialecticae de judiciis & propositionibus. Respond.: Josephus de 
Steinbach, Szargahaziensis. Oppugnabunt: Joannes Albertus Quaglia, 
Wirceburgensis; Andreas de Weigant, Miltenbergensis; Joannes Adamus Schropp, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 4 ungez. S. ao (26.2.1751) - Alte 
Signatur: fehlt. 
553 35/Diss 3752 
Theses logico-dialecticae de operationibus mentis, earumque signis in communi & in 
particulari de ideis & terminis. Respond.: Josephus Valentinus Vormberger. 
Heydingsfeldensis. Oppugnabunt: Fridericus Garalus Anton. L.B. a Rosenbach. 
ecclesiarum imperialis Bambergensis, & cathedralis Wirceburgensis canonicus; 
Christephorus Faulhaber, Frickenhusanus; Joannes Franciscus Wiesner. 
Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 4 ungez. S. ao (26.1 .1751) - Alte 
Signatur: fehlt. 
554 35/Diss 3754 
Theses logico-dialecticae de scientia, opinione, et errore, effectibus syllogismorum, 
demonstrativi, probabilis et sophistici. Respond.: Ernestus Paulus Stonnenberg, 
Waldaschacensis. Oppugnabunt: Joannes Langhirt, lrrspringensis; Joannes 
Matthaeus Springer, Neostadianus; Antonius Christephorus Wolff, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1751 : Kleyer. 4 ungez. S. ao (24.5.1751) - Alte Signatur: fehlt. 
555 36/D 30.13 
Theses physicae generalis, & experimentalis ad librum I. II. & VI posteriores 
Aristotelis de physico auditu. Respond.: Petrus Franciscus Germersheim, Oxovius. 
Oppugnabunt: Sirnon Schirber, S.J.; Adamus Senfft, Wirceburgensis; Dominicus 
Laudensack, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 1 BI. 4° (26.1.1751) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
556 36/D 30.14 
Theses physicae generalis, & experimentalis ad librum II. Aristotelis de physico 
auditu. Respond.: Philippus Franciscus Wanner, Wirceburgensis. Oppugnabunt: 
Jacobus Hardtman, S.J.; Georgius Philippus Theophilus Haan, Grünsfeldensis; 
Georgius Stephanus Wilhelm, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 1 BI. 4° 
(26.2.1751) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
557 36/D 30.15 
Theses physicae specialis, et experimentalis ex lib. de mundo ad Alexandrum & II. 
prioribus Aristotelis de caelis. Respond.: Georg. Theophilus Haan, Grünsfeldensis. 
Oppugnabunt: Aquilinus Neuff, S.J.; Georgius Herold, Hoffheimensis; Antonius 
Josephus Warmuth, Neustadianus ad Salam. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 1 BI. 4° 
(24.5.1751) -Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
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Philosophische Fakultät: 1752 Nr. 558-564 
1752 
558 35/Diss 3772 
Theses inaugurales eclecticae ex philesephia universa. Praes.: P. Michaale Raeder, 
S.J. Respend.: Jeannes Adamus Schrepp, Wirceburgensis; Jesephus Valentinus 
Vermberger, Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 16 S. ao (Aug. 1752) -
Alte Signatur: fehlt. 
559 35/Diss 1204 
Theses inaugurales eclecticae ex philesophia universa, una cum dissertatione de 
affectienibus motus localis. Praes.: P. Michaale Raeder, S.J. Respond.: Josephus de 
Steinbach, Szargahaziensis Hungarus; Jeannes Philippus Rüger, Wirceburgensis; 
Jeannes Adamus Schropp, Wirceburgensis; Joannes Michael Bönicke, 
Wirceburgensis; Josephus Valentinus Vormberger, Heydingsfeld. - Wirceburgi 1752: 
Kleyer. 58 S. ao (Sept. 1752) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Bronzefirnispapier. 
560 35/Diss 1203 
Theses inaugurales eclecticae ex philesophia universa, una cum dissertatione de 
metu lecali in genere et naturali in specie. Praes.: P. Michaale Raeder, S.J. Respond.: 
Ernestus Paulus Stennenberg, Waldaschacensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 62 S. ao 
(19.8.1752) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brekatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 1 angeb. 4. 
561 35/Diss 3775 
Theses logicae et ontolegicae, quas praevia dissertatione de praejudiciis. Praes.: P. 
Thema Heltzclau, S.J. Respond.: lgnatius Wolff, Ratisbonensis; Fortunatus 
Deminicus L.B. de Biornberg. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 72 S., 16 ungez. S. ao 
{18.8.1752) - Alte Signatur: fehlt. 
562 
35/Diss 1201 
35/Diss 377 4 
Theses logicae et ontologicae, quas praevia dissertatione de praejudiciis. Praes.: P. 
Thema Holtzclau, S.J. Respond.: Alexander Uppert, Zellingensis.- Wirceburgi 1752: 
Kleyer. 72 S., 16 ungez. S. ao (18.8.1752) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 
1201: Marmerpapier. 
563 35/Diss 1202 
Theses logicae et ontolegicae, quas praevia dissertatione de praejudiciis. Praes.: P. 
Thema Holtzclau, S.J. Respond.: Bernardus Werner, Wirceburgensis; Fortunatus 
Deminicus L.B. de Biomberg ... - Wirceburgi 1752: Kleyer. 72 S., 16 ungez. S. ao-
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brekatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1. 
564 35/Diss 3765 
Theses logice-dialecticae. de prima mentis operatione, de ideis, et earum signis. 
Respend.: Georgius Rüd de Cellenberg. Oppugnabunt: Ernestus Paulus 
Stennenberg, Waldaschacensis; lgnatius Wolff, Ratisbonensis; Alexander Uppert, 
Zellingensis. - Wirceburgi 1752:. Kleyer. 4 ungez. S. so (18.1.1752) - Alte Signatur: 
fehlt. 
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Nr. 565-570 Philosophische Fakultät: 1752-1753 
565 35/Diss 3770 
Theses logico-metaphysicae de scientia & methodo, de ente, ejusque 
proprietatibus. Respond.: lgnatius Windisch, Wirceburgensis. Oppugnabunt: 
Joannes Adamus Schropp, Wirceburgensis; Bernardus Werner, Wirceburgensis; 
Josephus Planer, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 4 ungez. S. 8° 
(29.5.1752) - Alte Signatur: fehlt. 
566 35/Diss 3767 
Theses philosophiae naturalis & moralis menstruae disputationi propositae. 
Respond.: Joannes Michael Graeffner, Oxovius. Oppugnabunt: lgnatius Diez, S.J.; 
Joannes Josephus Holzhemer, Kissingensis; Joannes Casparus Reinhard, 
Hilderensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 4 ungez. S. 8° (24.2.1752) - Alte Signatur: 
fehlt. 
567 35/Diss 3769 
Theses philosophiae naturalis & moralis menstruae disputationi propositae. 
Respond.: Chilianus Josephus Ries, Wirceburgensis. Oppugnabunt: Josephus 
Paulus Hayn, Oxovius; Engelhard. Theodor. Ludovic. Schmiz, Wirceburg.; Franciscus 
Antonius Barth, Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 4 ungez. S. 8° 
(29.5.1752) - Alte Signatur: fehlt. 
1753 
568 35/Diss 1216 
Dissertatio physiologica inauguralis de lumine [1.] Praes.: P. Thoma Holtzclau, S.J. 
Respond.: Alexander Uppert, Zellingensis. - Wirceburgi 1753: Kleyer. 8 ungez. S., 
71 S., 16 ungez. S. 8° (29.8.1753) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
569 35/Diss 121 3 
Dissertatio physiologica inauguralis de lumine modifciato, sive coloribus. II. Praes.: P. 
Thoma Holtzclau, S.J. Respond.: Carolus Wolff, Ratisbonensis. - Wirceburgi 1753: 




35/Diss 121 5 
Dissertatio physiologica inauguralis de Iumina modifciato, sive coloribus. II. Praes.: P. 
Thoma Holtzclau, S.J. Respond.: lgnatius Wolff, Ratisbonensis; Mauritius Windisch, 
Wirceburgensis; Fortunatus Dominicus L.B. de Biornberg; Joannes Wilhelmus 
Bernardus Werner, in Novo Monasterio canonicus.- Wirceburgi 1753: Kleyer. 56 S., 
16 ungez. S. 8° (22.8.1753) - Alte Signaturen: Würzburg, Phil. 1753. Einband Diss 
1214: Brokatpapier (Rückseite fehlt), Theses selectae fehlen; Diss 1215: 
Marmorpapier. 
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Hypomnemata logica, methodice disposita et exposita. Praes.: P. Michaale Froehling, 
S.J. Respond.: Michael Schmitt, Arnsteinensis; Philipus Marthin, Wirceburgensis; 
Andreas Stamb, Husanus; Gallus Schmitz, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1753: 
Kleyer. 119 S. 8° (18.7.1753) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1299: 
Brokatpapier. Provenienz Diss 3396: Carmeli Neostadiani 1772. Diss 3396 ist der 
erste Titel in einem Sammelband mit insgesamt 4 (vgl. Nr. 443, 584), ferner: Gerardus 
a S. Barbara (Respond.: Athanasius a S. Sebastiano, Augustinus a Matre Dei), 
Disputatio philosophica, Karmeliter Würzburg 1735 (Diss 3398). Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 1 angab. 1. 
572 
35/Diss 121 o 
35/Diss 1211 
35/Diss 3784 
Meditatio philosophica de eo, quod licitum est philosopho circa usum S. Scripturae. 
Praes.: P. Michaale Froehling, S.J. Respond.: Josephus Wilhelmus L.B. de 
Bubenhoven; Anten. Wilhelm. L.B. de Hutten in Stolzenberg. - Wirceburgi 1753: 
Kleyer. 12 ungez. S., 76 S., 4 ungez. S. ao (3.9.1753) - Alte Signaturen: Würzburg, 
Phi I. 1753. Einbände Diss 1210 u. 1211: Brokatpapier (Diss 1211: Vorderseite fehlt). 
1754 
573 36/D 20.47 
Deo supremo auspice, licentiam conferente ... Joanne Casparo Barthel ... P. 
Michael Froehling, S.J. ... selectos philosophiae biennalis candidatos primae & 
supremae philosophicae laureae honoribus ... condecorabit. - Wirceburgi 1754: 
Kleyer. 1 BI. ~ (6.9.1754) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
574 35/Diss 1 01 0 
Dissertatio philosophica de scientia, eiusque genuinis principiis cognoscendi verum. 
Praes.: P. Thema Grebner, S.J. Respond.: Christoph. Philippus L.B. de Trautenberg. 
- Wirceburgi 1754: Kleyer. 10 ungez. S., 84 S., 30 ungez. S. 8° (16.8.1754) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier auf Pappe. 
575 35/Diss 1221 
Dissertatio philosophica de veritate apparente seu errore & sophismate ad usum 
utriusque fori, sacri & civilis. Praes.: P. Thema Grebner, S.J. Respond.: Franciscus 
Josephus de Hass. - Wirceburgi 1754: Kleyer. 1 00 S., 28 ungez. S. 8° (16.8.1754) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
576 35/Diss 1222 
Positiones selectae ex universa logica et ontologia. Praes.: P. Thema Grebner, S.J. 
Respond.: Joannes Matthaeus Thein, Hassfurtensis; Christephorus Philippus L.B. de 
Trautenberg; Franciscus Josephus de Hass; Matthaeus Franciscus Aloysius 
Lechner, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1754: Kleyer. 28 S. 8° (16.8.1754) - Alte 




Philosophische Fakultät: 1754-1758 
35/Diss 1224 
35/Diss 3792 
Sylloge theorematum physico-experimentalium de motu locali. Praes.: P. Blasio 
Henner, S.J. Respond.: Josephus Wilhelmus L.B. de Bubenhoven: Antonius 
Wilhelmus L.B. de Hutten in Stolzenberg. - Wirceburgi 1754: Kleyer. 8 ungez. S., 
1 08 S. 8° (20.8.1754) - Alte Signaturen: Würzburg, Phil. 1754. 2 gef. Kupfer (von 
Gutwein). Einband Diss 1224: Marmorpapier. 
1755 
578 35/Diss 1227 
Assartiones selectae ex universa philosophia. Praes.: P. Thema Grebner, S.J. 
Respond.: Matthaeus Franciscus Aloysius Lechner, Wirceburgensis; Antonius 
Marckard, Pfersdorffensis. - Wirceburgi 1755: Kleyer. 42 S. 8° (22.8.1755) - Alte 
Signatur: fehlt. 2 Kupfer (von Gutwein) Einband: Brokatpapier (Rückseite fehlt). 
579 35/Diss 3802 
Assartiones selectae ex universa philosophia. Praes.: P. Thema Grebner, S.J. 
Respond.: Joannes Matthaeus Thein, Hassfurtensis; Nicolaus Dietrich, 
Oberehnheimensis. - Wirceburgi 1755: Kleyer. 42 S. 8° (25.8.1755) - Alte Signatur: 
fehlt. 4 Kupfer (von Gutwein). 
1756 
580 35/Diss 3806 
Theses dialectico-logicae et ontologicae. Praes.: P. Josepho Lilier, S.J. Respond.: 
Antonius Casparus Rigel, Wertheimens.; Fridericus Carolus Gavard, Wirceburg.; 
Joannes Josephus Nicolaus Heydt, Rothenfeldensis; Joannes Franciscus Antonius 
Untz, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1756: Kleyer. 31 S. 8° (19.7.1756) - Alte 
Signatur: fehlt. 
581 35/Diss 3809 
Theses selectae ex universa philosophia peripatetica, una cum quibusdam 
systematis, sive hypothesibus recentiorum circa philosophiam moralem ac 
jurisprudentiam naturalem. Praes.: P. Adamo Kroph, S.J. Respond.: Franciscus 
Josephus Schaeffner, Wirceb. - Wirceburgi 1756: Kleyer. 8 ungez. S., 50, 28 S. 8a 
(1 .9.1756) - Alte Signatur: fehlt. 
1758 
582 
35/Diss 1 011 
35/Diss 1 013 
Dissertatio physico-animastica ... cum thesibus selectis ex universa philosophia. 
Praes.: P. Petro Strobel, S.J. Respond.: Joachimus Albertus de Hess. - Wirceburgi 
1758: Kleyer. 20 ungez. S., 138 S., 18 S. 8° (21.8.1758) - Alte Signaturen: fehlen. 
2 gef. Kupfer (6 111.) von Gutwein. Einbände: verschiedene Brokatpapiere auf Pappe. 
Provenienz Diss 1013: Ad usum P. Patritii Heindl ord. Min. S. Franc. Conventual. de 
· Ratisbona 1764. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 12. 
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Philosophische Fakultät: 1759-1760 Nr. 583-588 
1759 
~3 ~~~12~ 
Assartiones logicae et ontologicae. Praes.: P. Joanne Jacobs, S.J. Respond.: 
Andreas Josephus Fahrmann, Cellensis; Josephus Fichtl, Lengfurtensis; Philippus 
Jacobus Huth, Wirceburgensis; Josephus Hoffmann, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1759: Kleyer. 36 ungez. S. 8° (20.7.1759) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Herrnhuter 
Kleisterpapier. 
584 35/Diss 3399 
Positiones selectae ex universa philosophia, suis hinc inde rationibus illustratae. 
Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Wolffgangus Bayer, Wirceburgensis; Vitus 
Philippus Lutz, Marck-Astheim.; Alexander Ernestus Lechner, Wirceburgensis; 
lgnatius Alexius Nickels, Wirceburgensis; Adamus Noerpel, Ridenheimensis; Adamus 
Wendelinus Geiger, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1759: Kleyer. 46 S. 8° (23.8.1759) 
- Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 4. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
571 ). 
585 35/Di~ 1240 
Positiones selectae ex universa philosophia suis hinc inde rationibus illustratae. 
Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: lgnatius Alexius Nickels, Wirceburgensis. 
- Wirceburgi 1759: Kleyer. 46 S. 8° (27.8.1759) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
586 35/Di~ 1242 
Tentamen mathematicum ex geometria turn theoretica turn practica. Praes.: P. 
Francisco Huberti, S.J. Respond.: Joannes Adamus Noerpel, Riedenheim.; 
Theophilus Philippus Spielberger, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1759: Kleyer. 
16 ungez. S. 8° (13. 7.1759) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Herrnhuter Kleisterpapier. 
1760 
587 35/Diss 3443 
Foecunditas peripati Herbipolensis lauro philosophica gloriosius efflorescentis 
carmine alcaico celebrata, quando ... P. Joannes Jacobs, S.J .... AA. LL. et 
philosophiae candidatis consueta doctoratus et baccalaureatus insignia ... 
conferebat. - Wirceburgi 1760: Kleyer. 1 BI. ~ (5.9.1760) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt (gefaltet). Der vorliegende Titel ist der 10. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
217). 
588 35/Di~ 1250 
Meditatio de eo, quod justurn e~e videtur circa cns1n de rebus philosophicis 
moderate ferendam. Praes.: P. Josepho Kleiner, S.J. Respond.: Joannes Daniel Ries, 
Wirceburgensis; Marcus lgnatius Schaffer, Oxovius; Nicolaus Eligus Wagner, 
Wirceburgensis; Joannes Adamus Flachner, Wirceburg. - Wirceburgi 1760: Kleyer. 
36 S., 8 ungez. S. 8° (18.8.1760)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 589-592 Philosophische Fakultät: 1760-1761 
589 35/Diss 1249 
Selectae propositiones physico-experimentales de motu corporum tum solidarum 
tum fluidorum. Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Georgius Sanns, 
Wirceburgensis; Joan. Andreas Aloysius Senfft, Wirceb. - Wirceburgi 1760: Kleyer. 






De transitu Veneris per discum solis, prout is observatus fuit Wirceburgi, ad diem 
astron. 5, vulgarem 6. Junii, Anno 1761. Praes.: P. Josepho Kleiner. S.J. Respond.: 
Nicolaus Eligius Wagner, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1761 : Kleyer. 8 ungez. S .. 
23 S., 4 ungez. S. 8° (29.1.1761) - Alte Signaturen: fehlen. 1 gef. Kupfer. Einband 
Diss 1253: Brokatpapier. Diss 3828 ist der erste Trtel in einem Sammelband mit 
insgesamt 10, davon 9 nicht aus Würzburg: G. Kraz, Observatio, Univ. lngolstadt 
1761 (Diss 3829): J. E. Helfenzrieder (Respond.: J. B. Frueth). Tubus. Phil. Diss 
lngolstadt 1773 (Diss 3830); G. M. Lowiz, Kurze Erklärung, Nürnberg 1748 (Diss 
3831); Ä. Frey u. F. Zallinger, Positiones, Phil. Diss. lngolstadt 1766 (Diss 3832): M. 
M. Roth (Respond.: J. M. Moeckel), Selaetas aliquot observationes, Phil. Diss. 
Wittenberg 1723 (Diss 3833); J. F. Weidlerus u. M. M. Roth, Selaetas aliquot 
observationes, Phil. Disp. Wittenberg 1723 (Diss 3834): B. Merck, De lumine, Phil. 
Diss. lngolstadt 1770 (Diss 3835}; J. Kerschbaumer (Respond.: J. Eckher), Principia, 
Phi I. Diss. lngolstadt 1770 (Diss 3836): J. Zallinger, Analysis, Phi I. Diss. Dillingen 1771 
(Diss 3837). 
591 35/Diss 3444 
Phoebeae lucis origo et finis in phosphoro et hespero celebrata, quando .. . P. 
Josephus Kleiner, S.J .... AA. LL. et philosophiae candidatis consueta doctoratus et 
baccalaureatus insignia ... conferebat. - Wirceburgi 1761: Kleyer. 1 BI. 2° (5.9.1761) -
Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt (gefaltet). Der vorliegende Titel ist der 11. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 217). 
592 35/Diss 3826 
Selectae propositiones physico-experimentales de specialibus corporum naturalium 
affectionibus. Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Francisc. Guilielmus 
Ebenhöch, Wirceb.; Themas Anten. lgnat. Jenum. Wirceburg. - Wirceburgi 1761: 
Kleyer. 22 S. 8° (29.8.1761) - Alte Signatur: fehlt. 
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Philosophische Fakultät: 1762-1763 Nr. 593-598 
1762 
593 35/Diss 2053 
Ethica style scholastico concinnata. Praes.: P. Petro Schwaan, S.J. Respond.: 
Christephorus Ernestus Specht, Wirceburgensis; Bonaventura Andres, 
Noribergensis; Petrus Joseph Nepomuc. Manz, ex Schoenthal; Nicolaus Steinnacher, 
Neostad. ad Saalam; Adam Hubert, ex Zellingen; Philippus Valentinus Werner, 
Wirceburgensis, in Haugis canonicus. - Wirceburgi 1762: Walder. 8 ungez. S., 
334 S., 8 ungez. S. 8° (20. -27 .8.1762) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 722. 
594 35/Diss 3446 
Musarum in Alma Wirceburgensium universitate festi plausus, quando ... P. Petrus 
Schwaan, S.J .... AA. LL. et philosophiae candidatis consueta doctoratus et 
baccalaureatus insignia ... conferebat. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 1 BI. 2° (6.9.1762) -
Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt (gefaltet). Der vorliegende Titel ist der 13. in einem 




Selectae propositiones physico-experimentales experimentis et usibus illustratae de 
quatuor elementis. Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Georg. Joseph. 
Göpffert, Wirceburg .. ; Petrus Baumann, Kitzingens. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 26 S. 
8o ( 4.9.1762) - Alte Signaturen: fehlen. Diss 3403 ist der 4. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 491 ). 
1763 
596 35/Diss 83 
Logica novo philosophiae systemati accommodata. Praes.: P. Henrico Weiler, S.J. 
Respond.: Josephus Beringer, ex Münsterschwarzach; Franciscus Simen, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1763: Kleyer. 6 ungez. S., 1 00 S. 8° (22.8.1763) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband:. Brokatpapier. 
597 35/Diss 2054 
Logica novo systemati philosophiae accommodata. Praes.: P. Henrico Weiler, S.J. 
Respond.: Matthaeus de Hess; Petrus Äntonius Bessel, Stattprozeldensis; Josephus 
Beringer, ex Münsterschwarzach; Nicoluas Hanff, ex Herbstatt; Franciscus Simon, 
Wirceburgensis; Adamus Welsch, ex Escherndorff. - Wirceburgi 1763: Stahel. 
8 ungez. S., 344 S., 6 ungez. S. 8° (20.-31.8.1763) -Alte Signatur: fehlt. Provenienz: 
Tit. empt. vendit. Adami Josephi Steiner p.t. logici. 
598 35/Diss 1266 
Propositiones ex logicocritica et metaphysica. Praes.: P. Valentino Untz, S.J. 
Respond.: Philippus lgnatius Metz, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1763: Walder. 
18 ungez. S. 8° (16.8.1763) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 599-604 Philosophische Fakultät: 1763-1764 
599 35/Diss 82 
Religio prudentum per sanioris philosophiae principia imprudentiae convicta. Praes.: 
P. Henrico Weiler, S.J. Respond.: Matthaeus de Hess. - Wirceburgi 1763: Kleyer. 
85 S., 7 ungez. S. ao (20.8.1763) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 582 angab. 2: 52/Franc. 1 a 9. 
600 35/Diss 3445 
Triumphus philosophiae belle Iiterario gloriose defunctae sub cunctatore duce in 
sophica palaestra cunctando partus, quando ... P. Henricus Weiler, S.J .... DD. AA. 
LL. et philosophiae candidatis consueta doctoratus et baccalaureatus insignia ... 
conferebat.- Wirceburgi 1763: Stahel. 1 BI. 2" (6.9.1763) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt (gefaltet). Der vorliegende Titel ist der 12. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
217). 
1764 
601 36/D 10.36 
Anno MDCCLXIV ... Deo supremo auspice, ... P. Valentinus Untz, S.J .... selectos 
philosophiae candidatos primae et supremae laureae philosophicae honoribus ... 





Certarnen inaugurale ex philosophia universa. Praes.: P. Valentino Untz, S.J. 
Respond.: Philippus lgnatius Metz, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1764: Nitribitt. 
77 S., 20 ungez. S. ao (22.8.1764) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 84: 
Marmorpapier. Diss 2055 (ohne "Materia certaminis", 20 S.) ist der erste in 




Certarnen inaugurale ex philosophia universa. Praes.: P. Valentino Untz, S.J. 
Respond.: Adam. Emeric. Broenner, Wirc.: Franciscus Oberthür, Wirc.- Wirceburgi 
1764: Nitribitt. 64 S., 20 ungez. S. 8° (27.8.1764) - Alte Signaturen: fehlen. Einband 
Diss 93: Brokatpapier. Diss 2057 (ohne eigenes Titelblatt u. "Materia certaminis", 20 




Certarnen inaugurale ex philosophia universa. Praes.: P. Valentino Untz, S.J. 
Respond.: Antonius Daug, Gerlocurian.: Kilianus Scherer, Wirceburg. - Wirceburgi 
1764: Nitribitt. so 59 S., 20 ungez. S. (27.8.1764) - Alte Signaturen: fehlen. Diss 2056 
(ohne eigenes Titelblatt u. "Materia certaminis", 20 S.) ist der 2. Trtel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 602). 
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Philosophische Fakultät: 1764-1765 Nr. 605-610 
605 35/Diss 2058 
Certarnen inaugurale ex philosophia universa. Praes.: P. Valentino Untz, S.J. 
Respond.: [Hermannus Huth, Wirceburgensis.] - Wirceburgi 1764: Nitribitt. 76 S. 
(Aug.? 1764) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 4. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 602). 
606 35/Diss 3845 
Gassendus de gravitate corporum naturalium quid opinatus fuerit? Prolusio critica in 
disputationem 111. physicam, quam propositiones ethicas, physicas, mathematicas 
propugnaturus, praeleget ... Franc. Carol. Banzerbither, Wirceburgensis ... Josepho 
Steinheuser. S.J.; Sebast. Steinacher, Neostad. ad Saalam; Wencesl. Oberle, 
Aschaffenburgensi. - Wirceburgi 1764: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (20.3.1764) - Alte 
Signatur: fehlt. 
607 36/010.37 
Sophia regiae inaugurationis aemula, quando ... P. Valentinus Untz, S.J .... candidatis 
consueta doctoratus et baccalaureatus insignia ... conferebat. - [Würzburg] 1764: 
Nitribitt. 1 BI. ~ (6.9.1764) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
608 35/Diss 85 
Theses logicae et metaphysicae ... cum disquisitione in animam brutorum. Praes.: P. 
Francisco Trentel, S.J. Respond.: Antonius Joseph. Rosshirt, Sulzfeldensis ad 
Moenum ; lgnatius Joseph. Langen, Wirceburgensis; Jacob. Christoph. Jos. Haus, 
Wirceburgensis; Casparus Seyling, Neostadianus ad Saalam. - Wirceburgi 1764: 
Nitribitt. 100 S. 8° (20.7.1764) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 52/Franc. 582. 
609 35/Diss 3846 
Wolffius de inhabitatione corporum naturalium quaenam sensa habuerit? Prolusio 
critica in disputationem IV. physicam, quam propositiones ethicas, physicas. 
mathematicas propugnaturus, praeleget ... Franc. Car. Joseph. Doeringer, 
Wirceburgensis ... lgnatio Wolff, S.J.; Joanne ScheUer, Kürnacensi; Francisco Berüff, 
Mannheimensi. - Wirceburgi 1764: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (9.4.1764) - Alte Signatur: 
fehlt. 
1765 
61 0 35/Diss 1276 
Positiones ex universa philosophia. Praes.: P. Francisco Trentel, S.J. Respond.: 
Anten. Joseph. Rosshirt, Sulzfeldens. ad Moen.; lgnatius Josephus Langen, 
Wirceburgensis; Jacob. Christoph. Joseph. Haus, Wirceburg.; Casparus Seyling, 
Neostadianus ad Saalam; Franciscus Sebald. Beringer, Münsterschwarz.; Michael 
Neuland, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1765: Nitribitt. 12 ungez. S. 8° (19.8.-
3.9.1765) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 611-617 Philosophische Fakultät: 1766-1767 
1766 
611 36/D 20.48 
Anno MDCCLXVI ... Deo Supremo auspice ... licentiam conferente ... Joanne 
Casparo Barthel ... P. Florinus Dabutz, S.J .... selectos philosophiae candidatos 
primae et supremae laureae philosophicae honoribus ... condecorabit. - [Würzburg] 
1766: Nitribitt. 1 BI. ~ (5.9.1766) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
612 35/Diss 11 0 
Dissertatio de calendario ecclesiastico. Praes.: P. Florino Dabutz. S.J. Respond.: 
Sirnon Kehl, Hassfurtensis; Erhardus Seyling, Neostadian. ad Saal. - Wirceburgi 
1766: Nitribitt. 29 S.. 11 ungez. S. 8° (Aug. 1766) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. 
613 35/Diss 1280 
Propositiones selectae ex praecipuis partibus physicae experimentalis. Praes.: P. 
Georgio Henner, S.J. Respond.: Matthaeus Barack, Herbipolensis; Adamus Vogel, 
Zeuzlebensis. - Wirceburgi 1766: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (3.9.1765) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1767 
614 35/Diss 89 
Positiones philosophicae ex logica et metaphysica. Praes.: P. Georgio Franc. 
Wiesner, S.J. Respond.: Jacobus Josephus Seidner. Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1767: Nitribitt. 64 S. 8° (21 . 7 .1767) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 236. 
615 35/Diss 1287 
Theoria ignis elementaris una cum selectis positionibus ex physica experimentali. 
Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Valentinus Reidmayer. Wirceburgensis.-
Wirceburgi 1767: Nitribitt. 78 S .• 8 ungez. S. 8° (1.9.1767) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
616 
35/Diss 1 020 
35/Diss 1286 
Theoria ignis elementaris una cum selectis positionibus ex physica experimentali. 
Praes.: P. Georgio Henner. S.J. Respond.: Josephus Elling, Wirceburgensis; 
Josephus Philipp. Gaggel, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1767: Nitribitt. 78 S., 
8 ungez. S. ao (1.9.1767) - Alte Signaturen: Würzburg, Phil. 1767. Einband Diss 1 020: 
Kattunpapier; Diss 1286: Goldpapier auf Pappe. 
617 35/Diss 3857 
Theoria ignis elementaris una cum selectis positionibus ex physica experimentali. 
Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Joannes Fridrich, Röttingensis; Valentinus 
Reidmayer, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1767: Nitribitt. 78 S., 8 ungez. S. 8° 
(1 .9.1767) - Alte Signatur: fehlt. 
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Philosophische Fakultät: 1768-1769 Nr. 618-623 
1768 
618 35/Diss 2059 
Animadversiones in regnum animalium. Praes.: P. Georgio Wiesner. S.J. Respond.: 
Aegidius Joseph. de Fahnenberg, ad S. Petrum Fritzlariae canonicus; Jacobus 
Josephus Seidner, Wirceburgensis; Joann. Sebastian. Ganz, Wirceburgensis; 
Joseph. Georg. Vierheilig, Wirceburgensis; Georgius Adamus Pfister. Gerlocurianus; 
Joan. Balthas. Neuland, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1768: Nitribitt. 96 S .. 
7 ungez. S. 8° (22.8.1768) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Trtel ist der 5. in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 602). 
619 35/Diss 3860 
Commentatio de gloriae finibus a Cicerone nimium prolatis. Respond.: Matthaeus 
Saulling, Wirceburgensis; lgnatius Otto, Wirceburgensis. Oppugnabunt: Georgius 
Weber. Wirceburgensis; Adamus Michel, Wirceburgensis; Christephorus Werner, 
Oxovius; loannes Beck, Lülsfeldensis. - Wirceburgi 1768: Nitribitt. 1 0 ungez. S. 8° 
(12.5.1768) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angeb. 17. 
620 35/Diss 1294 
Observationes meteorologico-thermometricae ad annos 1765 et 1766 cum nonnullis 
miscellaneis philosophico-litterariis. Programma ad initium lectionum 
mathematicarum, quas a Nov. a. 1768 ... habiturus est P. Franciscus Huberti, S.J. -
[Würzburg] 1768: Nitribitt. 23 S. ao (Nov. 1768) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 38; H.n.o. 3283. 
621 . 35/Diss 1292 
Selectae propositiones ex praecipuis et nobilioribus physicae experimentalis 
partibus. Praes.: P. Georgio Henner, S.J. Respond.: Georgius Aloysius Stumpff, 
Wirceburgens.; Franciscus Casparus Klinger, lphoviensis. - Wirceburgi 1768: 
Nitribitt. ao (3.9.1768) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
622 35/Diss 1291 
Theses logicae et metaphysicae. Praes.: P. Christiano Appel, S.J. Respond.: Joannes 
Baptista Wenglein, Wirceburgensis; Franc. Georg. Kiesner, Duderstadianus; Franc. 
Andreas Bauer, Lengfurtensis; Bernardus Stubenfohl, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1768: Nitribitt. 44 S. ao (20. 7.1768) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1769 
623 35/Diss 1302 
Observationes meteorologico-thermometricae ad annos 1767 et 1768 cum nonnullis 
miscellaneis philosophico-literariis. Programma ad initium lectionum 
mathematicarum. quas a Nov. a. 1769 ... habiturus est P. Franciscus Huberti, S.J. -
[Würzburg] 1769: Nitribitt. 26 S. ao (Nov. 1769) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. 
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Nr. 624-631 Philosophische Fakultät: 1769-1770 
624 35/Diss 1301 
Positiones selectae ex physica experimentali. Praes.: P. Georgio Henner, S.J. 
Respond.: Joannes Sebastianus Zorn, Comburgensis; Godefrid. Anten. Widemann, 
Neostad. ad Saalam. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 19 S. so (4.9.1769) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier. 
625 35/Diss 3S65 
Theses ethicae, physicae et mathematicae pro disputatione prima. Respond.: 
Bonifacius Antonius Oberthür, Wirceburgensis. Oppugnabunt: Joannes Bouvier, S.J.; 
Andreas Volk, Burcardrothensis; Josephus Heer, Gerlachsheimensis. - Wirceburgi 
1769: Nitribitt. 4 ungez. S. so (11.1.1769) - Alte Signatur: fehlt. 
626 35/Diss 91 
Thesesex universa philosophia. Praes.: P. Christiano Appel, S.J. Respond.: Joannes 
Bapt. Wenglein, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 48 S. ao (19.S.1769) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
627 35/Diss 92 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Christiano Appel, S.J. Respond.: 
Franciscus Andr. Bauer, Lengfurtensis. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 48 S. so 
(1 .9.1769) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
62S 35/Diss 2061 
Theses ex universa philosophia. Praes.: P. Christiano Appel, S.J. Respond.: 
Bernardus Anten. Kast, Kitzingensis; Joannes Casparus Leo, Hendungensis; 
Adamus Anten. Schlapp, Lohranus; Bonifacius Oberthür, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1769: Nitribitt. 4S S. ao (30.S.1769) - Alte Signatur: fehlt. 
629 35/Diss 3866 
Theses logicae de idea et termino, judicio et propositione. Respond.: Wilhelmus L.B. 
de Warnsdorf. Oppugnabunt: Franciscus Kiesner, Duderstadianus; Josephus 
Boggia, Wirceburgensis: Petrus Ludwig, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 
4 ungez. S. ao (11.1.1769) - Alte Signatur: fehlt. 
630 35/Diss 4 
Theses logicae et metaphys. Praes.: P. Nicolao Burkhaeuser, S.J. Respond.: 
Antonius Josephus Ullerich, Wirceburgensis; Christianus Raus, Neostadianus ad 
Saalam; Petrus Ludwig, Wirceburgensis; Josephus Wenglein, Volcacensis. -
Wirceburgi 1769: Nitribitt. 23 S. ao (21 . 7 .1769) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Goldpapier auf Pappe, Vorsatz Marmorpapier. 
1no 
631 35/Diss 1309 
Concertatio logica II. de ratiocinio, et veritate tum cognoscenda turn communicanda. 
Respond.: Petrus losephus Franciscus de Habermann ab Unsleben. Oppugnantibus: 
Christiano Reus, Neostadiano ad Salam; lacobo Vay, Wernecensi; Andrea Schenk, 
Laudano. - Wirceburgi 1 no: Nitribitt. 4 ungez. S. ao (21 .2.1 no) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
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Philosophische Fakultät: 177G-1 n1 Nr. 632-638 
632 35/Diss 95 
Logica et metaphysica distinctis juxta ordinem systematicum propositionibus 
comprehensae. Praes.: P. Georgio Vaeth, S.J. Respond.: Frid. Jos. Cramer de 
Clauspruch; loan. Aloys. Samhaber, Wirceb.: Michael Feder, Oellingensis; Adamus 
Onymus, Wirceburg. - Wirceburgi 1 770: Nitribitt. 128 S. ao (Aug. 1 no) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 a 29 
633 35/Diss 1311 
Observationes meteorologicae ad annum 1769 cum nonnullis miscellaneis 
philosophico-literariis. Programma ad initium lectionum mathematicarum quas a 
Nov. anni 1 no ... habiturus est P. Franciscus Huberti, S.J. - [Würzburg] 1770: 
Nitribitt. 23 S. so (Nov. 1 no) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
634 35/Diss 1312 
Tentamen mathematicum ex geometria turn theoretica turn practica. Praes.: P. 
Franciscus Huberti, S.J. Respond.: Philippus Kammerzell, Wirceburg.; Leonardus 
Mack, Weickersheim. - Wirceburgi 1 no: Nitribitt. 12 S. 8° (20.8.1 770) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier. 
635 35/Diss 2062 
Theoria corporis naturalis principiis Boscovichii conformata. Praes.: P. Nicolao 
Burkhaeuser, S.J. Respond.: Antonius Josephus Ullerich, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1 no: Nitribitt. 18 ungez. S., 233 S., 21 ungez. S. 8° (1.9.1 no) - Alte 
Signatur: fehlt. Gef. Kupfer: 15 geometr. Darst. (von Gutwein). Provenienz: E. A. 
Haus. 
636 35/Diss 3875 
Theoria ignis electrici una cum selectis positionibus ex physica experimentali. Praes.: 
P. GeOrgio Henner, S.J. Respond.: Michael Neckermann, Wirceburgensis: Josephus 
Boggia, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1 no: Nitribitt. 96 S. ao ( 4.9.1 770) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angab. 20. 
637 35/Diss 1324 
Observationes meteorologicae ad annum 1 no cum nonnullis miscellaneis 
philosophico-literariis. Programma ad initium lectionum mathematicarum, quas ... a 
Nov. 1771 indicit P. franciscus Huberti, S.J. - [Würzburg] 1 n1: Nitribitt. 28 S. 8° 
(Nov. 1771) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
638 35/Diss 96 
Positiones selectae de organo visionis huiusque phaenomenis ad Ieges optices 
examinatis. Praes.: P. Ambrosia Egell, S.J. Respond.: Georgius Welcker, 
Hoechstadianus; Antonius Och, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1771 : Nitribitt. 16 S. 8° 
(4.9.1771) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 639-645 Philosophische Fakultät: 1771-1773 
639 35/Diss 97 
Propositiones ex universa philosophia. Praes.: P. Georgio Vaeth, S.J. Respond.: 
Carolus Adolphus Hoch, Neostadianus ad SaJam. - Wirceburgi 1 n1 : Nitribitt. 67 S. 
8° (Aug. 1 n1) - Alte Signatur: fehtt. Einband: Marmorpapier. 
640 35/Diss 1319 
Theses selectae ex logica, metaphysica, algebra, et geometria. Praes.: P. Nicolao 
Burkhaeuser, S.J. Respond.: Franciscus Josephus Metz, Wirceb.; Nicolaus Hofmann, 
Heidenfeldensis; Franciscus Berg, Frickenhusanus; Antonius Zwirlein, Arnsteinenesis. 
- Wirceburgi 1 n1: Nitribitt. 14 S. 8° (12.8.1 n1) - Atte Signatur: fehtt. Einband: 
Brokatpapier. 
641 35/Diss 1328 
Anzeige akademischer Vorlesungen über die elegante Utteratur. Von Johann Justus 
Herwig. - [Würzburg] 1 n2: Stahel. 8 S. 8° - Alte Signatur: fehtt. Einband: 
Brokatpapier. 
642 35/Diss 98 
Positiones selectae de organo auditus et sono. Praes.: P. Ambrosia Egell, S.J. 
Respond.: Franciscus losephus Metz, Wirceburgensis; Richardus Kalb, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1 n2: Nitribitt. 16 S. ao (3.9.1 n2} - Atte Signatur: fehlt. 
Einband: Marmorpapier. 
643 35/Diss 99 
Tentamen Philosophicum. Respond.: Fridericus Antonius L. B. de Redwitz; Carolus 
Theodoricus L B. de Redwitz; Adamus Josephus L B. Haeuslein ab Eussenheim. -
[Würzburg] 1 n2: Stahel. 14 S. 8° (Juni 1 n2) - Alte Signatur: fehtt. Einband: 
Kleisterpapier. 
644 35/Diss 3448 
Triumphus sophorum applausu poetico celebratus, quando ... P. Nicolaus 
Burkhaeuser, S.J .... AA. LL et philosophiae candidatis consueta doctoratus et 
baccalaureatus insignia ... conferebat. - Wirceburgi 1 n2: Nitribitt. 1 BI. ~ (5.9.1772} 
- Atte Signatur: fehtt. Thesenblatt (gefattet). Der vorliegende Trtel ist der 15. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 217). 
645 35/Diss 344 7 
Carmen epinicium philosophiae heroibus decantatum, quando ... P. Georgius Vaeth, 
S.J. ... artium liberalium et philosophiae candidatis consueta doctoratus et 
baccalaureatus insignia ... conferebat. - Wirceburgi 1 n3: Kleyer. 1 BI. ~ (6.9.1773) -
Atte Signatur: fehtt. Thesenblatt (gefattet). Der vorliegende Titel ist der 14. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 217). 
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Philosophische Fakultät: 1773-1774 Nr. 646-651 
646 35/Diss 1336 
Observationes in historiam phosphororum naturalium. Accedit materia tentaminis ex 
physica experimentali. Praes.: P. Ambrosia Egell, S.J. Respond.: Franciscus Gallus 
Sundermahler, Fladungensis. - Wirceburgi 1 n3: Nitribitt. 68 S. 8° {2.9.1 n3) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
647 35/Diss 1337 
Observationes in historiam phosphororum naturalium. Accedit materia tentaminis ex 
physica experimentali. Praes.: P. Ambrosia Egell, S.J. Respond.: Antonius Urlaub, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1 n3: Nitribitt. 12 ungez. S., 63 S. 8° {2.9.1 n3) - Alte 
Signatur: fehlt. Kupfer: Widmungsseite für Wilhelm Friedrich von Siekingen {von 




Theses selectae ex logica. metaphysica et mathesi. Praes.: P. Nicolao Burkhaeuser, 
S.J. Respond.: Franciscus Antonius Sixtus, Wirceburgensis: Carolus Christianus 
Werner, Wirceburgensis: Joannes leonardus Henninger, Wirceburgensis: Augustus 
Franciscus Goebel, Hassfurtensis. - Wirceburgi 1 n3: Nitribitt. 15 S. 8° {20.8.1 n3) -
Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1334: Brokatpapier: Diss 1335: Marmorpapier. 
1n4 
649 35/Diss 1345 
Cancerdia doctrinae philosophorum de officiis hominis erga se ipsum cum principiis 
religionis revelatae, quam programmate academico contra exceptiones anonymi 
cuiusdam vindicat Nicolaus Steinacher, prof. publ. - Wirceburgi 1 n4: Nitribitt. 42 S. 
8°- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
650 35/Diss 3889 
Commentatio academica de nexu historiae philosophicae cum scientiis. Cuis partem 
secundam cum thesibus ex theologia naturali, philosophia practica et mathesi 
publicae disputationi exponunt ... Ferdinandus losephus Will, Wirceburgensis, Eccl. 
lmp. ad S. Bartholomaeum Francofurti canonicus; Philippus Georgius Sixtus, 
Wirceburgensis. Opponent: Augustus Göbel, Hassfurtensis; Adamus Vierheilig, 
Wirceburgensis: Petrus Pfeiffer, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1 n4: Nitribitt. 
10 ungez. S. 8° {6.7.1n4)- Alte Signatur: fehlt. 
651 35/Diss 3887 
Commentatio academica de sensu veri. Cuius partem secundam cum thesibus 
metaphysico-historicis et mathematicis disputationi publicae exponunt . .. Georgius 
Staab, Wirceburgensis; losephus Fischer, Wirceburgensis. Opponent: Carolus 
Christianus Werner, Wirceburgensis; Guielmus Voit, Neostadianus ad Salam: 
Albertus Grueber, Volcacensis.- Wirceburgi 1n4: Nitribitt. 6 ungez. S. 8° {24.3.1n4) 
- Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 652-657 Philosophische Fakultät: 1774-1775 
652 35/Diss 1 028 
Quaestiones inaugurales de incolis et systemate mundi universi. In promotione phil. 
resolutae a Nicolao Burkhaeuser, promotore, et Francisco Antonio Sixtus, prima 
magistro. - Wirceburgi 177 4: Nitribitt. 40 S. ao (6.9.177 4) - Alte Signatur: fehlt. 1 gef. 
Kupfer: Systema mundi universi... Einband: Brokatpapier auf Pappe. Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 27. 
653 35/Diss 101 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
Franciscus Antonius Sixtus, Wirceburgensis: Carolus Christian. Werner, 
Wirceburgensis: Joan. Leonardus Henninger, Wirceburgensis: Augustus Francisc. 
Goebel, Hassfurtensis: Georgius Sylvester Schoen, Unteresfeldensis: Joannes 
Godefridus Herold, Erfeldensis: Carol. Henric. Breitenbach, Wirceburgensis: Joan. 
Leonardus Gockler, Neussessensis. - Wirceburgi 1774: Nitribitt. 46 S. ao (26.8.-
3.9.1774)- Alte Signatur:_fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 
1 a 27. 
654 35/Diss 3894 
Lectiones physicas auspicaturus pauca de praeiudicio antiquitatis et novitatis 
praefatur Columbanus Roesser, Prof. in Banz, philosophiae professor in universitate 
lulia Wirceburgensium p. et o. - [Würzburg] 1775: Nitribitt. 24 S. ao - Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 50. 
655 35/Diss 3899 
Thesesex logica et metaphisica. Respond.: Adamus Fridericus L.B. de Reigersberg. 
- Wirceburgi 1775: Sartorius. 40 S. ao (8.8.1775) - Alte Signatur: fehlt. 
656 
35/Diss 1 031 
35/Diss 3900 
Theses selectae ex historia philosophica, mathesi, Jogica, et metaphysica. Praes.: 
Nicolao Burkhaeuser. Respond.: Adamus Fridericus Lotharius L.B. Gros de et in 
Trockau, Eccl. lmp. Bamberg. et Cathedralis Wirceburg. canonicus: Antonius 
Dereser, Fahrensis: Franciscus Dumor, Markbiberanus: Michael Kaufmann, 
Mechenriedensis. - Wirceburgi 1775: Nitribitt. 24 S. so (21.8.1775) - Alte Signaturen: 
fehlen. Einband Diss 1031: Seide, Vorsatz Marmorpapier. Titelblatt Diss 1 031 enthält 
nur den 1 . Respondenten. 
657 35/Diss 1 34 7 
. Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Columbano Roesser. Respond.: 
Georgius Geissendoerffer, Hemmersheimsis: Georgius Staab, Wirceburgensis: 
Valentinus Keller, Markseinsheimensis: Philippus Sixtus, Wirceburgensis: Adamus 
Vierheilig, Wirceburgensis: Georgius Englert, Wirceburgensis: Andreas Reilbach, 
Episcopius ad Rhoenas: loannes Bapt. Kraus, Geldersheimensis. - Wirceburgi 1775: 
Nitribitt. 30 S. ao (26.8-1.9.1775) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
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Philosophische Fakultät: 1775-1777 Nr. 658-663 
658 35/Diss 1341 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Columbano Roesser. Respond.: 
Michael Wilhelm, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1 n5: Nitribitt. 30 S. 8° (4.9.1775) -





Theses selectae ex historia philosophica, mathesi, logica et metaphysica. Praes.: 
Columbano Roesser. Respond.: Vitus Stahel, Wirceburgensis; Conradus Braunwarth, 
Markelsheimens.; Georgius Peiling, Euerdorfensis; Andreas Greis, Euerbachensis. -
Wirceburgi 1 n6: Nitribitt. 26 S. 8° (21.8.1 n6) - Alte Signaturen: Würzburg, Phil. 
1776. Einbände: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 225. 
660 35/Diss 1353 
Theses selectae ex historia philosophica, mathesi, logica et metaphysica. Praes.: 
Columbano Roesser. Respond.: losephus Sulzbek; Christephorus Neuland; loannes 
Antonius Vierheilig, Wirceburgenses. - Wirceburgi 1 n6: Nitribitt. 26 S. 8° (29.8.1 n6) 
-Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
661 35/Diss 1348 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Nicolao Burkhaeuser, S.J. 
Respond.: Wilhelmus Jacobus Wilhelm. Wirceburgensis.- Wirceburgi 1n6: Nitribitt. 
38 S. 8° (30.8.1 n6) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Goldpapier. 
662 35/Diss 1349 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: P. Nicolao Burkhaeuser, S.J. 
Respond.: Adamus Fridericus Lotharius L.B. Gros de et in Trockau, Eccl. lmp. 
Bamberg. & Cathedralis Wirceburg. canonicus; Antonius Dereser. Fahrensis; Michael 
Kaufmann. Mechenriedensis; Joannes Sinner, Oxovius; Wilhelmus Jacobus Wilhelm. 
Wirceburgensis; Mathias Carl. Riedenheimensis; Joannes Wagner, Wirceburgensis; 
F ridericus Erbich, Volcacensis. - Wirceburgi 1 n6: Nitribitt. 38 S. 8° (24. -31 .8.1 n6) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1 a 226; 
52/Franc. 1 c 227. 
1777 
663 35/Diss 3907 
Theses philosophicae ex historia philosophica, psychologia et mathesi. Respond.: 
Philippus lgnatius Kast. Volcacensis; Michael Eugenius Kast, Kitzingensis. 
Oppugnabunt: Georgius Peiling, Euerdorfensis; Philippus Hammer, 
Oberplechfeldensis; Christephorus Hepp, Birnfeldensis. - Wirceburgi 1777: Nitribitt. 
4 ungez. S. ao (30.5.1777) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 
230. 
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Nr. 664-668 Philosophische Fakultät: 1777-1778 
664 35/Diss 2064 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Columbano Roesser. Respond.: 
Vitus Stahel, Wirceburgensis; Conrad. Braunwarth, Marckelsh.; Georgius Peiling, 
Euerdorffensis; Andreas Greis, Euerbacensis: loannes Aichinger. Wiesentheid.: 
loannes Vierheilig, Wirceburg.; Christianus Hoffmann, Oxovius: Christephorus 
Neuland, Wirceb.; Adamus Reuss, Neostadian. ad Saalam: Sirnon Roll, 
Bibergavianus; losephus Schwab, Wirceburgensis: losephus Sulsbeck, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1777: Nitribitt. 16 S. 8° (21. -29.8.1777) - Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 229. 
1778 
665 35/Diss 3911 
Commentatio academica de ortu amicitiae. Respond.: Lotharius Carolus Anselmus 
L.B. de Gebsattel, Eccl. Cathedr. Wirceb. et equestr. Comburg. canonicus: Philippus 
Lotharius L.B. de Reigersberg. Opponent: Michael Herbig, Seligenstadtiensis; 
Casparus Seitfert, Wirceburgensis; Nicolaus Brückner, Knezgauiensis; loannes 
Reuschert, Wülfershausensis. - Wirceburgi 1778: Nitribitt. 16 S. ao (17.3.1778) - Alte 
Signatur: fehlt. 
666 35/Diss 391 5 
Commentatio Taciti mores Germanerum exponentis fide non dubia. Respond.: 
Albertus Fracassini, Wirceburgensis; Michael Greis, Euerbacensis. Oppugnabunt: 
Balthasar Fischer, Wirceburgensis; Georgius Fritz, Neostadianus ad Saalam; 
losephus Kaidel, Wirceburgensis; Andreas Fries, Heustreuensis. - Wirceburgi 1778: 
Nitribitt. 12 S. 8° (3.7.1n8)- Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 
233. 
667 35/Diss 391 7 
Observationes de cultura humanitatis felicitatem iuvante non metiente. Respond.: 
Philippus Willhelm, Wirceburgensis; Balthasar Kiesner, Ebernenesis. Oppugnabunt: 
losephus Kunkel, Retzbacensis; Aquilinus Dietz, Hassfurthensis; Andreas Müller, 
Wirceburgensis; Michael Volk, Mellerichstadtianus. - Wirceburgi 1 na: Nitribitt. 16 S. 
ao (8.8.1 na) - Alte Signatur: fehlt. 
668 35/Diss 129 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
Mart. Georg. Bergold, Burgerrothensis; Ant. Ludov. Mayer, Wirceburgensis; Nicolaus 
Blass, Proselsheimensis; Caspar. Franc. Back, Wirceburgensis; Michael Wildmeister. 
Colitzheimensis; Elias Barnab. Keller, Wirceburgensis; WendeHn Grunewald, 
Frickenhusanus; loan. Carolus Hofmann, Regiscur. in arv.; loan. Valent. Hofmann, 
Zimmerensis; Michael Eugenius Kast, Kitzingensis; Bernardus Frid. Nicola, 
Dettelbacensis; Georg. Adam. Schmitt, Regiscur. in arvis.- Wirceburgi 1 na: Nitribitt. 
15 S. ao {21. -31 .8.1 na) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 231. 
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Philosophische Fakultät: 1779 Nr. 669-674 
1779 
669 35/Diss 3923 
Commentatio de philosophia Quinctiliana. Praes.: Columbano Roesser. Respond.: 
lgnatius Otto, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1779: Nitribitt. 24 S. 8° (18.8.1 n9) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angeb. 10. 
670 35/Diss 3920 
Commentatio de teleologia ab astronomiae studio non seiungenda. Respond.: 
losephus Kunkel, Retzbacensis; losephus Fischer, Hassfurtensis. Oppugnabunt: 
lgnatius Otto, Wirceburgensis; Casparus Rösch, Heustreuensis; Michael Greiss, 
Euerbacensis; Casparus Glück, Neostadianus ad Saalam. - Wirceburgi 1 n9: 
Nitribitt. 23 S. 8° (30.4.1 n9) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 
956 angeb. 13. 
671 35/Diss 3919 
Oe quibusdam philosophiae naturalis theoriis commentatio historica. Respond.: 
Georgius Weber, Wirceburgensis; Michael Herbig, Seligenstadtianus. Oppugnabunt: 
Albertus Fraccassini, Wirceburgensis; loannes Brünninghusen, Niedegensis; 
Matthaeus Saulling, Wirceburgensis; losephus Miller, Cellensis. - Wirceburgi 1 n9: 
Nitribitt. 28 S. 8° (27.2.1 n9) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.:· Signatur 52/Franc. 




Disquisitio libelli: Entwurf zu der aeltesten Erd- und Menschengeschichte inscripti. 
Respond.: Balthasar Fischer, Wirceburgensis; loannes Rauscher, Wülfershusanus. 
Oppugnabunt: Philippus Willhelm·. Wirceburgensis; Franciscus Erbacher, 
Hardheimensis; Georgius Weber, Wirceburgensis; Philippus Keller, Eisenheimensis. 
- Wirceburgi 1 n9: Nitribitt. 31 S. 8° (3.7.1 n9) - Alte Signaturen: fehlen. Einband 
Diss 1360: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 219. 
673 35/Diss 3921 
Disquisitio libelli: Entwurf zu der aeltesten Erd- und Menschengeschichte inscripti. 
Respond.: Nicolaus Brückner, Knetzgauiensis; Adamus Michel, Wirceburgensis. 
Oppugnabunt: Balthasar Kiesner, Ebernensis; Valentinus Erbacher, Hardheimensis; 
Michael Herbig, Seligenstadtianus; Christephorus Fürther, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1 n9: Nitribitt. 31 S. 8° (Juli 1 n9) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 956 angeb. 11. 
674 35/Diss 3924 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Columbano Roesser. Respond.: 
losephus Kunkel, Retzbacensis; Michael Herbig, Seligenstadianus: Nicolaus 
Brückner, Gnezgauiensis; Georgius Weber, Wirceburgensis; Valentinus Erbacher. 
Hardheimensis: Balthasar Fischer, Wirceburgensis; losephus Fischer, 
Hassfurtensis: Georgius Fritz, Neostadianus ad Salam; Michael Greiss, 
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Euerbacensis: Balthasar Kiesner, Ebernensis: loannes Rauscher, Wülfershusanus; 
Casparus Rösch, Heustreuensis: Matthaeus Saulling, Wirceburgensis: Philippus 
Wilhelm, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1779: Nitribitt. 24 S. ao (20.-27.8.1779) -Alte 
Signatur: fehlt. S. 25 ff fehlen. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 235. 
1780 
675 35/Diss 1 363 
Theses philosophicae ex anthropologia, historia philosophica et mathesi. Respond.: 
Carolus Frid. L.B. de Habermann, Wirceburgensis: losephus Todt, Messelhusanus. 
Oppugnabunt: losephus Metz, Wirceburgensis: Bernardus · Hullmandel, 
Wirceburgensis: Vitus Mauer, Volcacensis: Wilhelmus Paris, Neostadianus ad 
Saalam. - Wirceburgi 1780: Nitribitt. 4 ungez. S. ao (14. 7.1780) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
676 35/Diss 1 362 
Theses philosophicae ex historia philosophica, theologia naturali et mathesi. 
Respond.: Antonius Ehlen, Wirceburgensis: losephus Klinger, Kitzingensis. 
Oppugnabunt: Martinus Schubert, Acholzhusanus: F. Adamus Falkenstein, 
Wirceburgensis; losephus Köhler, Schwarzacensis; Aloysius Kreis, Wirceburgensis.-
Wirceburgi 1780: Nitribitt. 4 ungez. S. ao (5.8.1780) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 224. 
677 35/Diss 133 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
Aloys. Franc. Boegner, Episc. ad Tab.: Petrus loseph. Deppisch, Roetting. -
Wirceburgi 1780: Nitribitt. 15 S. ao (30.8.1780) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
678 35/Diss 134 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
Andreas Caspar. Grohe, Ebernensis; loann. loseph. Pfeifer, Binsfeldens. -
Wirceburgi 1780: Nitribitt. 15 S. ao (31.8.1780) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
679 35/Diss 2067 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
losephus Anten. Vollert, Wirceb.: loan. Michael Mundenari, Wirc. - Wirceburgi 1780: 
Nitribitt. 15 S. so (26.8.1780) - Alte Signatur: fehlt. 
680 35/Diss 2068 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
lacobus Thadd. Adler, Hassfurtens.: Franc. losephus Behr, Ebracensis. - Wirceburgi 
1780: Nitribitt. 15 S. ao (30.8.1780) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 222. 
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Philosophische Fakultät: 1780-1781 Nr. 681-687 
681 35/Diss 2069 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: 
Philip. losephus Doser, Heidingsfeld. - Wirceburgi 1780: Nitribitt. 1 5 S. 8° (1.9.1780) 
- Alte Signatur: fehlt. 
682 35/Diss 2070 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Nicolae Burkhaeuser. Respond.: 
loan. Nicolaus Zeiler, Hassfurtens.; Herman. loseph. Zwilcher, Wirc. - Wirceburgi 
1780: Nitribitt. 15 S. 8° (2.9.1780) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 223. 
1781 
683 35/Diss 3927 
Theses philosephicae ex logica et mathesi. Respond.: Carelus Antenius L.B. de 
Hirschberg. Oppugnabunt: Sebastianus Schreiber, Kitzingensis; Carelus Speiser, 
Laudanus; lacobus Centgraf, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1781 : Nitribitt. 8 S. 8° 
(24.3.1781) - Alte Signatur: fehlt. 
684 35/Diss 137 
· Theses selectae ex philosephia universa. Praes.: Michaale Anten. Schwab. 
Respond.: Michael Antonius Sartorius, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 
16 S. 8° (23.8.1781) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 214. 
685 35/Diss 2072 
Theses selectae ex philosephia universa. Praes.: Michaale Anten. Schwab. 
Respond.: loannes Freehlich, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 16 S. 8° 
(24.8.1781) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 215. 
686 35/Diss 2073 
Theses selectae ex philosephia universa. Praes.: Michaale Anten. Schwab. 
Respond.: Andreas Schellhern, Volcacensis; lesephus Klinger, Kitzingensis; 
Wilhelmus Paris, Neostadianus ad S.; Jesephus Tedt, Messelhusanus; Aleysius 
Boxleidner, Grünsfeldensis: Engelhardus Büchold, Bondorfensis; Antenius Ehlen, 
Wirceburgensis; Philippus Feder, Oellingensis: Vitus Mauer, Velcacensis; Martinus 
Schubert, Acholzhusanus. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 16 S. 8° (24. -29.8.1781) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 220. 
687 35/Diss 207 4 
Theses selectae ex philosephia universa. Praes.: Michaale Anten. Schwab. 
Respond.: losephus Metz, Roettingensis. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 16 S. 8° 
(31 .8.1781) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 196. 
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1782 
688 35/Diss 2075 
Selectae theses philosophicae. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: Petrus 
Stephanus Gros, Carolopolitanus; Nicolaus Christoph. Klinger, Kitzingensis. -
Wirceburgi 1782: Nitribitt. 16 S. ao (Juli 1782) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 a 211 . 
689 35/Diss 2076 
Selectae theses philosophicae. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: loannes 
Leonardus Dober, Dresdensis; losephus Abraham. Stalpf, Ebernensis; losephus 
Antonius Kast, Kitzingensis; Petrus Stephanus Gros, Carolopolitanus; loannes 
losephus Brand, Grosenbardorfensis; Nicolaus Christoph. Klinger, Kitzingensis; 
Franciscus lgnatius Herz, Worrnatiensis, in Haugis canonicus; Chilianus Themas 
Back, Gerlachsheirnensis; loannes Casparus Hermann, Laudanus; loann. Michael 
Michenfelder, Rarnsthalensis. - Wirceburgi 1782: Nitribitt. 16 S. ao (Juli 1782) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 209. 
690 35/Diss 138 
Selectae theses philosophicae. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: loannes 
Casparus Herrnann, Laudanus; loann. Michael Michenfelder, Rarnsthalensis. -
Wirceburgi 1782: Nitribitt. 16 S. so (Juli 1782) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 210. 
691 35/Diss 139 
Selectae theses philosophicae. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: losephus 
Abraharnus Stalpf, Ebernensis. - Wirceburgi 1782: Nitribitt. 16 S. ao (Juli 1782) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1783 
692 36/D 10.43 
Anno MDCCLXXXIII ... Deo suprerno auspice, ... Michael Antonius Schwab ... 
Alexandrurn Matthaeurn Greb, Mellerichstadianum; loannem Baptistam Scholl, 
Hassfurtensern; Ludovicurn Franciscurn Loewenheirn, Dettelbacensem; Georgium 
losephurn Greisinger, Regiscurianum in arvis; Abrahamum Georgium Martin, 
Trennfeldensem; Michaelern Antoniurn laeger, Kissingensem; loannem Stephanum 
Haeuslein, Oxovium; Engelbarturn Andrearn Haller, Wirceburgensern; Martinum 
losephurn Hessler, Wirceburgensern; Georgiurn Antonium Sauer, Nordheimensem; 
Lothariurn Franciscurn Sauling, Wirceburgensem ... doctoratus philosophici 
honoribus ... condecorabit. - [Würzburg] 1783: Nitribitt. 1 BI. 2° (4.9.1783) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
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Positiones ex philosophia universa. Praes.: Nicolao Burkhaeuser. Respond.: lgnatius 
Strassberger, Wirceburg.; Uborius Eyrich, Wirceburgensis; losephus Gerneth, 
Hassfurtensis; Franciscus Müller, Randersackeran.; Wilhelmus Sartorius, Wirceb., 
eccl. colleg. ad S. Sirneon Treviris canonic.; Ernestus Aug. Haus, Wirceburgensis; 
Fridericus Fleischmann, Heidenfeldensis; Martinus Geisler, Episcop. Rhoen.; 
Philippus lung, Reichmannsdorfensis; Philippus Kelleri. Wirceburg.; loachimus Latz, 
Mariaeburghusanus; losephus Pfister, Stettensis: Sebastianus Rheinhard, 
Kitzingensis; losephus Then, Dettelbacensis; Casparus Walter, Wirceburgensis; 
Leopoldus Wohlgemuth, Regisc. in arv. - Wirceburgi 1784: Nitribitt. 16 S. 8° (17.8-
3.9.1784) - Alte Signaturen: fehlen. Diss 2081 datiert 1785. Weitere Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 199; 58/Franc. 1 a 202. 
694 35/Diss 2080 
Positiones ex philosophia universa. Praes.: Materno Reuss, O.S.B. Wirceb. ad S. 
Stephan. Respond.: Adamus Breunig, Volcacensis; Antonius Steinam, Episcop. ad 
Tuberam; Michael loseph. Kleinschrod, Wirc.; Albertus Lee, Wirceburg.; Franciscus 
Vornberger, Wirceburg.; Christianus Goelner, Kitzingensis; Melchior Arnold, 
Wirceburg.; Andreas Bankert, Vitihoechem.; Bartholomaeus Brand, Estenfeld.; 
Stephanus laeger, Kleinbardorf.; Philippus Franciscus Kremer, Wirceb.: Franciscus 
Lotz, Mariaeburghus.; Georgius Schirmer, Carolopolitanus; Franciscus Wilhelm, 
Wirceb.- Wirceburgi 1784: Nitribitt. 16 S. ao (18. -25.8.1784) - Alte Signatur: fehlt. 
695 35/Diss 1373 
Thesesex philosophia practica, physica et mathesi sublimiere. Respond.: Antonius 
Steinam, Episcopius ad Tuberam: Themas Hepp, Ebertshusanus. Oppugnabunt: 
Melchior Arnold, Wirceburgensis; Georgius Bandorf. Dettelbacensis: Andreas 
Benkerth, Vitihoechheimensis; loannes Kuchenbrand, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1784: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (29.3.1784) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. 
1785 
696 35/E 9.431 
Einladungsrede des Professor Pickel zu seinen chemischen Vorlesungen von dem 
Nutzen und Einfluße der Chemie auf das Wohl eines Staates und auf verschiedene 
Künste und Wissenschaften. - Wirzburg 1785: Nitribitt. 24 S. ao - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Leder mit Supralibros Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. 
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Nr. 697-700 Philosophische Fakultät: 1786-1787 
1786 
697 36/D 10.45 
Anno MDCCLXXXVI ... Deo supremo auspice, ... Michael Antonius Schwab ... 
loannem Andream Metz, Episcopiens. ad Rhoenas; loannem Michaelern Allgayer, 
Wirceburgensem; loannem Kilianum Denner, Weichtungensem; Georgium 
Conradum Werner, Wirceburgensem; loannem Georgium Schüler, 
Grossenbardorfensem; Georgium Petrum Behr, Grossenbardorfensem; loannem 
Georgium Andres, Regiscurianum in arvis; Franciscum Melchiorem de Eckhart 
Carolopolitanum; losephum Georgium Feurer, Wirceburgensem; Alexandrum 
Valentinum Fries, Heustreuensem; Georgium losephum laeger, Kissingensem; 
Georgium Balthasarem Ludwig, Wirceburgensem; Georgium Adamum Roth. 
Kleinsassensem; loannem Georgium Weingaertner. Kissingensem ... doctoratus 
philosophici honoribus .. . condecorabit. - [Würzburg] 1786: Nitribitt. 1 BI. 2° 
(6.9.1786) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
698 35/Diss 1375 
Positiones ex historia philosophica, metaphysica et mathesi. Respond.: 
Christephorus Franciscus Adalbertus L.B. de Stein ab AJtenstein; Dietericus Damian. 
Siebold, Wirceburgensis. Oppugnabunt: loannes Schwingenstein, Schwarzenberg.; 
Wilhelmus Volk, Mellerichstadianus; lacobus zur Westen, Wirceburgensis; loannes 
Bapt. Hartnagel, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1786: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° 
(20.5.1786) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1433.7. 
699 35/Diss 2082 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Michaale Antonio Schwab. 
Respond.: Andreas Metz, Episcopio-Rhoenanus; loannes Michael Allgayer, Wirceb.; 
Kilianus Denner, Weichtungensis; loann. Georg. Schüler, Grossenbardorf.; Conradus 
Werner, Wirceburgensis; Georgius Petrus Behr. Grossenbardorf.; loann. Georgius 
Andres, Regisc. in arvis; Franc. Melchior de Eckhart, Carolopol.; Georgius Feurer. 
Wirceburgensis; Valentinus Fries, Heustreinensis; Georgius losephus Jaeger, 
Kissingensis; Georgius Balthasar Ludwig, Wirceb.; Adamus Roth, Kleinsassensis; 
Georgius Weingaertner. Kissingensis. - Wirceburgi 1786: Nitribitt. 16 S. ao (12.-
19.8.1786) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 196. 
1787 
700 35/Diss 1376 
Freudebezeugung der studierenden Jünglinge bey der Zurückkunft ihres erhabenen 
Rector Magnificus Karl Theodor, Kaemmerer von Worms, Freyherrn von Dalberg 
über die feyerliche Wahl zum Coadjutor beeder Erz- und Hohen Bisthümer Mainz 
und Worms. - Würzburg 1787: Nitribitt. 16 S. ao - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Kattunpapier. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 6,206/3; 35/E 9.423 [Archiv-Ex.] 
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Philosophische Fakultät: 1787-1788 Nr. 701-704 
701 35/Diss 151 
Positiones ex universa philosophia. Praes.: Materno Reuss, Benedictin. Respond.: 
pro consequendis summis in philosophia honoribus Franc. Xav. Nob. de 
Menshengen, Viennens., in Haugis canonicus; Gallus Müller, Randersack., 
Benedictinus Wirceburg. ad S. Stephan.; Sebastianus Herbst, Hoepf., S. 0. Pr. Cellae 
Dei Sup. can.; Georg. Nicol. Kirsch, Wirceburg.; losephus Adam. ~eis, Wirceburg., 
medicinae cand. - Wirceburgi 1787: Nitribitt. 32 S. ao (3.-6.8.1787) -Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 238. 
702 35/Diss 2083 
Positiones ex universa philosophia. Praes.: Materno Reuss, O.S.B. Respond.: 
Philippus Schmidtlein, Wirceburgensis; los.ephus Bauerschubert, Birnfeldens.; 
Adamus Fischer, Wirceburgensis; Laurentius Kündinger, Fahrensis; Franciscus 
Schaefer, Buchheimensis; loannes Herzing, Wirceburgensis; Andreas Braunwarth, 
Hardheimensis; Georgius Füller, Biebergaviensis; loannes Hartnagel, 
Wirceburgensis; Franciscus de Müssig, Mosbacensis; lgnatius Pfenning, 
Vitihoechheimensis; Sirnon Reichert, Grafenrheinfeldensis; Damianus Siebold, 
Wirceburgensis.- Wirceburgi 1787: Nitribitt. 15 S. ao (10.-22.8.1787)- Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 195. 
703 36/D 10.46 
Quod felix tausturnqua evenire iubeat Deus ter optimus maximus ... licentiam 
conferente ... Philipp. Schmidtlein, Wirceburg.; loseph. Bauerschubert, Birnfeld.; 
Adamo Fischer, Wirceburg.; Francisc. Schaeffer, Buchheim.; Laurent. Kündinder, 
Fahrensi; loann. Herzing, Wirceburg.; Georg. Nicolao Kirsch, Wirceburg.; losepho 
Adamo Reis, Wirceburg.; Andreae Braunwarth, Hardheim.; loann. Hartnagel, 
Wirceburg.; lgnat. Pfenning, Vitihoecheim.; Georgio Füller, Biebergau.; Francisc. de 
Müssig, Mosbac.; Simon. Reichert, Grafenrheinfeld.; Damiano Siebold, 
Wirceburgensi, doctoratus philosophici gradum confert Maternus Reuss. -
[Würzburg] 1787: Nitribitt. 1 BI. T (5.9.1787) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1788 
704 35/Diss 3943 
Aesthetica transcendentalis Kantiana. Respond.: Philippus Sartorius, Wirceburg., in 
Nova Monast canonicus; Fridericus Hein, Burgluranus. Opponent: loann. Baptist. 
Zimmicker, Wirceburg.; Andreas Brand, Grossenbardorfens.; Henricus lacob. 
Schwarz, Wirceb.; Marcus Kiesner, Heiligenthalens. - Wirceburgi 1788: Nitribitt .. 
4 ungez. S., 27 S. ao (5.7.1788)- Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 
956 angeb. 9. 
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Nr. 705-708 Philosophische Fakultät: 1788-1789 
705 36/D 10.47 
Anno MDCCLXXXVIII ... Deo supremo auspice, ... Nicolaus Burkhaeuser ... loannem 
Stephanum Steinacher, Neostadianum ad Saalam: loannem Mathiam Allgayer, 
Wirceburgensem: lacobum Ferdinandum Blümm, Neostadianum ad Saalam: 
Ludovicum Antonium Krug, Wirceburgensem: Albertum Henricum Gresser, 
Wirceburgensem: Bonifacium Aloysium Kerkinger, Wirceburgensem; Petr. losephum 
Adelmann, Wirceburgensem; Adamum loseph. Back, Gerlachsheimensem: Phil. 
Andream Beringer, Wirceburgensem: Petrum Paul. Beuslein, Regiscurianum in arvis: 
Pleicarum loseph. de Eckhart, Carolopolitanum: loannem Francisc. Frey, 
Hassfurtensem: Frider. Albertum Full, Garstadianum: loannem Aloys. Herbig, 
Mellerichstadianum: losephum Francisc. de Kessel, Boxbergensem: loannem 
Theodor. Salver, Wirceburgensem; loseph. Michaelern Schellhorn, Volcacensem: 
loseph. Matthaeum Sensamer, Randersackeranum: Philippum Antonium Werner, 
Wirceburgensem ... doctoratus philosophici honoribus ... condecorabit. - [Würzburg] 
1788: Nitribitt. 1 BI. Z' (5.9.1788) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1789 
706 35/Diss 158 
Analytica intellectus puri. Respond.: Pancrat. losephus Haus, Wirceburg.; Franc. 
Ludov. Bittheuser, Bütthard. Opponent: Thaddaeus Endres, Wüstensachs.; 
Franciscus Salver, Wirceburg.; Themas Schmitt, Dettelbac.; Laurentius Glock, 
Königheimensis. - Wirceburgi 1789: Nitribitt. 2 ungez. S., S. 119-162, 4 ungez. S. 8° 
(22.8.1789) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 37. 
707 35/Diss 159 
Analytica sensualitatis purae. Respond.: Leonardus Sauer, Laudanus, in Haugis can.; 
losephus Kiesner, Heiligenthal. Opponent: Carolus Medicus, Bartensteinensis; 
losephus SchaUer, Freudenberg.; Sebastianus Braunwart, Markelsheim.; Nicolaus 
Eisemann, Heustreuensis.- Wirceburgi 1789: Nitribitt. 5 ungez. S., S. [81] -118, 
4 ungez. S. 8° (31.7.1789) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 52/Franc. 1 a 33. 
708 35/Diss 157 
Aphorismi da intellectu humane. Respond.: Jo. Philipp. Franciscus Goldmayer, in 
Nova Monast can.; Georgius losephus Oegg, Wirc. Opponent: Martinus Buchler, 
Eltmannensis; Nicolaus Kirchner, lunkershus.: Georgius Schühl, Merkershusan.: 
Valentinus Knies, Kitzingensis. - Wirceburgi 1789: Nitribitt. 2 ungez. S., S. 33-78, 
4 ungez. S. 8° (11. 7.1789) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 36. 
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Philosophische Fakultät: 1789-1790 Nr. 709-713 
709 35/Diss 2086 
Theses selectae ex philosophia universa. Respond.: Antonius Gress, 
Unterspiesheim.; Fridericus Hein, Burglauer.; Antonius Wagner, Wirceb.; Balthasar 
Mackert, Wirceb.; Casparus Hubert, Gerlachshus.; Petrus Sturand, Kitzingen.; 
losephus de Tautphoeus, Mergentheim., N[ovi] M[onasterii] canon.: Andreas Brand, 
Grossenbardorf.; loannes Goldbach, Langenberg.; Marcus Kiesner, Heiligenthal.; 
Fridericus Krebs, Oxovi.; Vincentius Müller, Buchheim.; Antonius de Neumann, 
Wirceb.; Martinus Rebholz, Kissingen.; Georgius Rothhaupt, Collertshof.; Michael 
Rüdel, Wirceb.; Philippus Sartorius, Wirc., N[ovi] M[onasterii] can.; Antonius Schlier, 
Escherndorf.; Georgius Schneider, Hassfurt.; Michael Stang, Münnerstadt. -
Wirceburgi 1789: Nitribitt. 16 S. ao (19.8. -4.9.1789) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 187. 
1790 
710 35/Diss 2088 
Conspectus logicae purae. Respond.: Philippus Hannbaum, Wirceb.; Erhardus 
Mangold, Hassfurt Opponentes: Michael Breunig, Volcac.; Nicolaus Foertsch, 
Wirceb.; Theodorus Buchs, Wirceb.: Leonardus Neeser, Rotheim. - Wirceburgi 1790: 
Nitribitt. 16 S., 2 ungez. S. ao (1.5.1790) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 183. 
711 35/Diss 2090 
Positiones de formis sensualitatis et intellectus; ex historia philosophiae et mathesi. 
Respond.: Philippus Then, Dettelbacensis; Antonius Herrmann, Wirceburg.; 
Opponentes: loachimus Buchler, Wirceburgensis; Adamus Ortloff, Fladungensis; 
Michael Korb, Unterweissenbrunnens.; loannes Büttner, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1790: Nitribitt. 16 S. ao (7.7.1790) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: 
Signatur 52/Franc. 1324 angeb. 4; 58/Franc. 1433.3. 
712 35/Diss 2089 
Positiones de natura facultatis cognoscendi humanae universim spectata ex historia 
philosophiae et mathesi. Respond.: Caspar Kirchgessner, Gerlocurian.; Adamus 
Oehninger, Wirceburg. Opponentes: Leopold. Adam. Steinroeder, Neost. ad Saal.: 
Augustinus Boxberger, Kissingensis; Philippus Endres, Haltenbergstettensis; Michael 
Lurz, Unterwittighusanus. - Wirceburgi 1790: Nitribitt. 16 S. 8° (19.6.1790) - Alte 
Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1324 angeb. 3; 58/Franc. 1433.4. 
713 35/Diss 2091 
Principia intellectus et rationis, quae cum positionibus ex historia philosophiae et 
mathesi propugnabunt, simulque principia ontologiae Leibnizianae refutabunt Petrus 
Sartorius, Wirceburgensis; Conradus Stang, Wirceburgensis; Opponentes: 
Franciscus Haas, Arnsteinensis; Georgius Nuss, Wirceburgensis; Stephanus Walter, 
Neostadian. ad Saal.; loannes Schoen, Salzburg. ad Saal. - Wirceburgi 1790: 
Nitribitt. 23 S. 8° (24.7.1790)- Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 
a 182. 
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Nr.714-718 Philosophische Fakultät: 1790-1791 
714 35/Diss 2092 
Theses selectae ex philosophia universa. Respond.: loseph. Kiesner, Heilgenthal.; 
Themas Schmitt, Dettelbac.; Pancratius Haus, Wirceb.; Franciscus Papp, llmspan.; 
Andr. Baierlein, Carolop.: Lud. Bitthaeuser, Bütthar.: loseph. Gehrig, Oberwittstad.; 
Augustus Zink, Hassfurt.: David Anzmann, Episc. ad Tub.; Frideric. L.B. de Weiden, 
ecc. ad S. Bure. can.; Franciscus Arnold, Gamburg.; Carol. Baumann, Episc. ad Tub.; 
Leonardus Sauer, Laudanus, in Haug. canon.: Frideric. Conrad, Eivelstadt.; losephus 
Demoll, Werbac.; Franciscus Goldmayer, Wirc., in N[ovo] M[onast] canon.; Nicolaus 
Hofmann, Wirceb.; Franciscus Keck, Freudenberg.; Henr. Mayerhoefer, Laudan.; 
Georgius Oegg, Wirceburg.; Franciscus Salver, Wirceb.; Sebastian. Schmitt, 
Obereber.; Aloysius Weinig, Wirceburg.; losephus zur Westen, Wirc. - Wirceburgi 
1790: Nitribitt. 16 S. ao (26.8. -3.9.1790) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 181. 
1791 
715 35/Diss 2094 
Conspectus logicae applicatae. Respond.: losephus Christian. Kleinschrod, Wirceb., 
in Nov. Monast canonicus: Michael Erhard, Rannungensis. Opponentes: Philippus 
Seiling, Kitzingens.; Adamus Mainhard, Carolopol.; Franciscus Geier. Frisenhus.; 
Franciscus Glispies, Mudesheim. - Wirceburgi 1791 : Nitribitt. 24 S. ao (28.5.1791) -
Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 179. 
716 35/Diss 2093 
Conspectus logicae purae. Respond.: Georgius Adamus L.B. de Adelsheim; 
Godefridus Kirchgesner, Gerlocurian. Opponentes: Franciscus Grosser, Aubensis; 
lacobus Rudimant, Wirceburg.: Sirnon Eglau, Wirceburg.; Petrus Friz, Wirceburg. -
Wirceburgi 1791 : Nitribitt. 16 S. ao ( 4.4.1791 ) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 a 175. 
717 35/Diss 2096 
Ontologiam et psychologiam rationalem chimaeras esse probabunt et simul 
positiones ex historia philosophiae et mathesi propugnabunt Adam. Franciscus 
Wilhelm, Wirceburgensis: Georgius Adamus Krug, Wirceburgensis. Opponentes: 
Georgius Gutwill, Regiscur. in arvis; Franciscus Medicus, Bartenstein.; losephus 
Vierneusl, Laudanus: Mathaeus Umb, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1791 : Nitribitt. 
16 S. ao (16.7.1791) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 176. 
718 35/Diss 2095 
Principia intellectus. Respond.: Carolus de Fichtl, Wirceb., in Nov. Monast canonicus; 
Franciscus Geier, Friesenhusanus. Opponentes: Christephorus Lommel, Wirceb.; 
Xaverius Seifert, Wirceburg.; Michael Erhard, Ranung.; Lothar Rudolph, Ditwariens. -
Wirceburgi 1791: Nitribitt. 16 S. ao (22.6.1791) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 a 35. 
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Philosophische Fakultät: 1791-1792 Nr. 719-723 
719 35/Diss 165 
Theses selectae ex philosophia universa. Respond.: Antonius Herrmann, Wirceburg.; 
Adamus Oehninger, Wirceburgens.; !oannes Schoen, Salzburg. ad Saal.; Stephanus 
Walter, Neostad. ad S.; Sebastianus Ries, Gamburgensis; Carolus Storch, 
Kitzingensis; Augustin. Boxberger, Kissing.; Philipp. Endres, Haltenbergstett.; 
Augustinus Fesel, Wirceburg.; Nicolaus Foertsch, Wirceb.; Philippus Fritz, 
Wirceburg.; Wilhelmus Haas, Arnstein.; Philipp. Hannbaum, Wirceb.; Philippus 
Horsch, Wirceburg.; Casp. Kirchgessner, Gerlocur.; Michael Korb, Unterweisenbrun.; 
Erhardus Mangold, Hassfurt.; losephus Maier, Bundorf.; Philippus Mayer, Wirceburg.; 
Leonardus Neeser, Rotheim.; Georgius Ortloff, Fladung.; Martinus Roesner, 
Grünsfeld.; Petrus Sartorius, Wirceburg.; leopold Schoen, Unteressfeld.; loseph. 
Stecher, Regisc. in arv.; Philippus Then, Dettelbacens.; Georgius Vay, Werneckensis; 
losephus Weinkammer, Kitzin.; Adamus Zanggl, Wirceburg. - Wirceburgi 1791: 
Nitribitt. 16 S. 8° (23.8.-3.9.1791) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 178; 58/Franc. 1 a 180. 
1792 
720 35/Diss 3946 
Glückwunsch an Seine Königliche Apostolische Majestät den König zu Ungarn und 
Böheim Franz I. als höchstdemselben das Diplom als neuerwählter römischer Kaiser 
nach Wirzburg überbracht ward, von der akademischen Jugend daselbst. -
Wirzburg 1792: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (1 0.7.1792) - Alte Signatur: fehlt. 
721 35/Diss 21 03 
Positiones de eo, quid ratio speculativa a priori de anima et munde statuere possit. 
Respond.: Sebastianus Engert, loannesberg. in Ringavia; Michael Grandauer, 
Wirceburgensis. Opponentes: Aquilinus Neugebauer, Hassfurt.; Valentin. Neuland, 
Wirceb.; Philipp. Halbich, Wirceb.; Georgius Kelheimer, Neost. ad Saal.- Wirceburgi 
1792: Nitribitt. 20 S. 8° (17.8.1792) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 167. 
722 35/Diss 21 00 
Positiones ex logica, historia philosophiae et mathesi. Respond.: Fridericus Carolus 
l.B. de Reigersperg; Melchior Paulus Adelmann, Wirceburgensis. Opponentes: 
Franciscus Rees, Wirceburgensis; Nicolaus Wolf, Guttenbergensis; Ambrosius 
Gehling, Mechenriedensis; Franciscus Waigand, Neostad. ad Saal. - Wirceburgi 
1792: Nitribitt. 22 S. ao (16.5.1792) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 168. 
723 35/Diss 21 01 
Positiones ex logica, historia philosophiae et mathesi. Respond.: Fridericus Carolus 
de Hertlein, Schüpfensis; Nicolaus losephus Wolf, Guttenbergensis. Opponentes: 
Michael Beiz, Erlenbacensis; Georgius Doemling, Wirceburgensis; loannes Erbacher, 
Wirceburgensis; Antonius Wolf, Niederluranus. - Wirceburgi 1792: Nitribitt. 24 S. 8° 
(1 8.6.1792) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 169. 
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Nr. 724-728 Philosophische Fakultät: 1792-1793 
724 35/Diss 21 02 
Principia intellectus, quae . . . propugnabunt simulque principia ontologiae 
Leibnizianae reMabunt Albanus Deissenberger, Wirceburgensis; Matemus Schwarz. 
Wirceburgensis. Opponentes:lgnatius Meisner, Volcacensis; Andreas Endres, 
Theilheimensis; losephus Wirsing, Groseneibstadian.; Andreas Herbert. Neostadian. 
ad Saal. - Wirceburgi 1792: Nitribitt. 19 S. 8° ( 4. 7 .1792) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 170. 
725 35/Diss 21 04 
Theses selectae ex philosophia universa. Respond.: Michael Haeuslein, Hopferstadt.: 
Franciscus Geier, Frisenhus.; Simen Eglau, Wirceburgensis; Michael Erhard, 
Rannungen.; Petrus Fritz, Wirceburg.; Andreas Voll, Langenleitensis; Georg. Adam. 
L.B. de Adelsheim; Carolus de Fichtl, Wirceb., I.E.C. Nov. Mon. canon.; Carolus 
Fares, Wirceburg.; loannes Fuchs, Oberstreuens.; Franciscus Hack, Boxthal.; 
Fridericus Kirchgessner, Gerlocurian.; Adamus Krug, Wirceburg.; Damian. Mosthaf. 
Gundelsheim.; Lothar. Rudolph, Dietwariensis; Valentin. Schmitt, Bretzingen.; Xaver. 
Seuffert, Wirceburg.; losephus Vierneussel, Laudanus. - Wirceburgi 1792: Nitribitt. 
16 S. 8° (20.-27.8.1792) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 
171. 
1793 
726 35/Diss 21 06 
Theoria facultatis repraesentandi. Respond.: Carol. Comes de Benzel a Sternau. 
Moguntinus; Georgius Steinacher, Neostadianus ad Saalam. Opponentes: losephus 
Kirchgessner, Gerlocurian.; Wilhelmus Swingenstein, Schainfeld.; Christianus Boehm, 
Wirceburg.; loannes Stenzinger, Hainhof. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 20 S. 8° 
{18.5.1793) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 244. 
727 35/Diss 21 08 
Theoria intellectus. Respond.: Michael Quilielmus Behr, Sulzheimensis; loannes 
lgnatius Schwaiger, Munnerstadianus. Opponentes: Nicolaus Koerner, 
Wirceburgensis; Sebastianus Strobel, Kizingensis; Gallus Nickels, Wirceburgensis; 
Christephorus Vaeth, Wirceb. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 20 S. 8° (9.7.1793) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 161 . 
728 35/Diss 21 09 
Theoria rationis. Respond.: losephus L.B. de Stein; Gallus lgnatius Nickels, 
Wirceburgensis. Opponentes: Pleicardus Bittheuser. Bütthard.; losephus 
Hindernacht Wirceburg.; Sebastianus Poertner, Waldaschac.; Martinus Heller, 
Aubens. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 16 S. 8° (14.8.1793) - Alte Signatur: fehlt. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 154; 58/Franc. 1 a 160. 
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Philosophische Fakultät: 1793-1794 Nr. 729-734 
729 35/Diss 21 07 
Theoria sensualitatis. Respond.: Ernestus Franc. de Halbritter, Wirceburgensis; 
Franciscus Koerner, Wirceburgensis; Opponentes: Martinus Filser, Wirceburg.; 
Ludovicus Ehrat, Wirceburg.; Georgius Schoemig, Mühlhus.; Joannes Moelter, 
Wirceburg. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 20 S. ao (8.6.1793) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 159. 
730 35/Diss 211 0 
Theses selectae ex philosophia universa. Respond.: Matemus Schwarz, 
Wirceburgensis; losephus Doemling, Merkershusanus; lodocus Michel, Oxovius; 
Michael Kaemmerer, Rothheimensis; Mathias Hettenbach, Windischbuch.; Michael 
Grandauer, Wirceburgens.; Fridericus Car. L.B. de Reigersberg; Albanus 
Deissenberger, Wirceburgens.; Ambrosius Gehling, Mechenriedensis; Michael 
Johannes, Mittelstreuensis; lgnatius Meisner, Volcacensis; Michael Matz, 
Ebenhusanus; Franciscus Rees, Wirceburgensis: Georgius Weierich, 
Wirceburgensis; loannes Wirsing, Groseneibstadtianus. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 
16 S. 8° (22. -29.8.1793) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Fra:nc. 1 a 
162. 
731 35/Diss 173 
Theses selectae ex philosophia universa. Praes.: Michaale Antonio Schwab. 
Respond.: losephus Matthaeus Umb, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 
14 S. 8° {18.3.1793) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 a 158. 
1794 
732 35/Diss 2113 
Theoria facultatis repraesentandi. Respond.: Carolus Theod. Comes de Saint Martin, 
Mannhemiensis: Adamus Seyfried, Gaubüttelbronnensis. Opponentes: Michael 
Haertlein, Klosterheydenfeld.; Franciscus Seber, Walthüranus; Franciscus Schuler, 
Bipontinus: Balthasar Steinhart, Comburgensis. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 16 S. 8° 
(19.5.1794) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 151. 
733 35/Diss 2115 
Theoria intellectus, quam ... exponent simulque systema ontologiae Leibnizianae 
refutabunt Michael Themas leinicker, Wirceburgensis; Nicolaus Kazenberger, 
Salzensis. Opponentes: Georgius Reinisch, Wirceburgensis; loannes Korb, Episcop. 
ante Rhoen.; Sebastianus Springer, Neostad. ad Saal.; Adamus Proceller, 
Mühlhusanus. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 20 S. 8° (25.6.1794) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 149. 
734 35/Diss 2116 
Theoria rationis. Respond.: Fridericus Carolus L.B. Zobel a Giebelstadt et Darstadt: 
Philippus Carolus Kelleri, Wirceburgensis. Opponentes: Sebastianus Scherer. 
Carolopolitan.; Carolus Müller, Hochheimensis; Ludovicus Haefel, Wirceburgensis; 
Casparus Walter, Aubensis. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 32 S. 8° (12.7.1794) -Alte 
Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 150; 58/Franc. 1 a 153. 
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Nr. 735-739 Philosophische Fakultät: 1794-1795 
735 35/Diss 2114 
Theoria sensualitatis. Respond.: Franc. Benedictus Sartorius, Wirceburgensis; 
Henricus Englert, Regisc. in arv. Opponentes: losephus Küffner, Wirceburgensis; 
loseph. Anten. Mahr, Regisc. in arvis; Sebastianus Mauer, Neostad. ad Saal.; 
Philippus Scheckenbach, Volkshusan. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 16 S. so 
(11 .6.1794) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 14S. 
736 35/Diss 13S6 
Theses ex philosophia practica, et physica. Respond.: loannes losephus Weis, 
Comburgensis; losephus Gleitsmann, Ebenhusanus. Oppugnabunt: Michael 
Quilhelmus Behr, Sulzheimensis; Franciscus Gleitsmann, Ebenhusanus; Gabrial 
Stang, Ballenbergensis; Sigismundus Broenner, Ballenbergensis. - Wirceburgi 1794: 
Nitribitt. 4 ungez. S.- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
737 35/Diss 2117 
Theses selectae ex philosophia universa. Respond.: losephus L.B. de Stein; 
Christephorus Vaeth, Wirceburg.; Ernestus de Halbritter, Wirceb.; Carolus Comes de 
Benzel a Sternau: Franciscus Koerner, Wirceburg.; Gallus Nickels, Willanzheimensis; 
Sebastianus Poertner, Waldaschacens.; Michael Behr, Sulzheimensis; Christianus 
Boehm, Wirceburg.; losephus Eulenhaupt, Wirceburg.; Martinus Filser, 
Wirceburgensis; Nicolaus Friderich, Roettingensis; losephus Gleitsmann, 
Ebenhusanus; losephus Hindernacht, Wirceburg.; Christephorus Rudolph, 
Geusfeldens.: losephus Scheiner, Wirceburg.; loannes Stenzinger, Hainhofensis; 
Sebastianus Strobel, Kitzingensis. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 16 S. so (20.-
29.S.1794) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 147. 
1795 
73S 35/Diss 211S 
Aphorismen aus der Moralphilosophie, dem Naturrechte überhaupt und dem 
natürlichen Staatsrechte ins besondere nach Grundsätzen der kritischen Philosophie 
sammt Sätzen aus den übrigen Theilen der Philosophie. Praes.: Matern Reuss. 
Respond.: Stephan Majer, Frankfurt am Mayn. - Würzburg 1795: Nitribitt. 51 S. so 
(1S.S.1795) -Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1 a 21: 52/Franc. 1 
a21 a. 
739 35/Diss 1390 
Ex anthropologia, logica, Ciceronis de officiis libello I. et mathesi theses. Respond.: 
Bernardus Vill, Gereuthesis; Antonius Endres, Grossenbardorfensis. Oppugnabunt: 
Petrus Ehlen, Wirceburgens.; Petrus Zilles, Masterhusanus; loannes Stürmer, 
Wirceburg.; Michael Klein, Alizheimens. - [Würzburg] 1795: Nitribitt. S S. so 
(27.4.1795) - Alte Signatur: Würzburg, Phil. 1795,1. Einband: Brokatpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 146. 
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Philosophische Fakultät: 1795 Nr. 740-745 
740 35/Diss 3956 
Thesesex anthropologia et mathesi. Respond.: Franciscus Sauer, Laudanus; Michael 
Ziegler, Unterspiesheimensis. Oppugnabunt: Carolus Abele, Viennensis; Martinus 
Volkert, Grünsfeldensis; Georgius Gros, Carolopolitanus; loannes Prechtel, 
Episcopius ad Rhoenas.- Wirceburgi 1795: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (27.7.1795)- Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 143. 
741 35/Diss 3952 
Theses ex philosophia practica et physica. Respond.: losephus Reuss, 
Hassfurtensis; Michael Reichert, Regiscurianus in arvis. Oppugnabunt: Adamus 
Seyfried, Gaubüttelbronnensis; Bonifacius Kiesmann, Wirceburg.; Michael Philippi, 
Hassfurtensis; Valentinus Ekard, Episcop. ad Rhoen. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 
4 ungez. S. ao (9.3 .. 1795) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1" a 
145. 
742 35/Diss 3955 
Theses ex philosophia practica et physica. Respond.: Sebastianus Scherer, 
Carolopolitanus; Georgius Reinisch, Wirceburgensis. Oppugnabunt: Henricus 
Englert, Regiscurian. in arvis; Michael Haertlein, Heydenfeldensis; loannes Crysam, 
Unterweisenbronn.; Georgius Hofmann, Regiscurianus in arv. - Wirceburgi 1795: 
Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (5.6.1795) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 142. 
743 35/Diss 1388 
Theses ex philosophia theoretica, Ciceron. de officiis libro, et mathesi. Respond.: 
Michael Klein, Alizheimensis; loannes Stürmer, Wirceburgensis. Oppugnabunt: 
Georgius Adelmann, Wirceburgens.; Michael Ziegler, Unterspiesheimensis; Themas 
Ruland, Gamburgens.; Casparus Schmitt, Carolopolitan. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 
4 ungez. S. ao (27.6.1795)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 a 139. 
744 35/Diss 176 
Theses ex universa philosophia. Respond.: Michael Leiniker, Wirceburgensis; 
losephus Reuss, Hassfurtensis; Henricus Ultsch, Wirceburgensis; Bonifacius 
Kiesmann, Wirceburgensis; Georgius Rheinisch, Wirceburgensis; Adamus Seyfried, 
Gaubüttelbronnensis. - Wirceburgi 1795: Nitribitt.15 S. ao (12. -17 .8.1795) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 144. 
7 45 35/Diss 2119 
Theses selectae ex anthropologia, logica, metaphysica et mathesi. Respond.: 
Michael Klein, Alizheimensis; Valentinus Mauer, Kleinbardorfensis; Petrus Zilles, 
Masterhusanus; Franciscus Sauer, Laudanus. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 16 S. ao 
{24. -26.8.1795) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 138. 
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Nr. 746-750 Philosophische Fakultät: 1796 
1796 
746 36/D 10.49 
Actus solemnis quo anno MDCCXCVI ... Andreas Metz ... ad secundae philosophicae 
classis primaturn admissos Michaelern Klein, Alizheimensem; Antonium Endres, 
Grosenbardorffensem; Chilianum Mayer, Wirceburgensem; losephum Eisemann, 
Oberlaudanum; Petrum Zilles, Mastershusanum; Franciscum Sauer, Laudanum et 
reliquos primam classem constituentes Valentinum Mauer, Kleinbardorffens.; 
Thomam Ruland, Gamburgensem; Georgium Adelmann, Wirceburgensem; 
Michaelern Baunach, Abersfeldensem; Petrum Ehlen, Wirceburgensem; 
Bartholomaeum Fasel, Wirceburgensem; Georgium Gros, Carolopolitanum; lacobum 
Quanta, Wirceburgensem; Adamum Reuss, Münnerstadianum; Carolum Rutta, 
Kitzingensem; Casparum Schmitt, Carolopolitanum; Davidem Schneider, Sulzfeld. 
ad. Moen. . .. condecorabit. - Wirceburgi 1796: Nitribitt. 1 BI. 2" (3.9.1796) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
747 35/Diss 3962 
De principio ethices supremo commentatio academica. Praes.: Andreas Metz. 
Respond.: Francisco L.B. de Wolffskeel; lacobo Quante, Wirceburgensi. Opponent: 
Bernardus Vill, Gereuthesis: Valentin. Wohlfromm, Regiscur. in arvis: Adamus Reuss. 
Münnerstadianus; Michael Baunach, Obersfeldensis. - Wirceburgi 1796: Nitribitt. 
36 S. 8° (25.4.1796) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 45. 
748 35/Diss 3963 
Oe usu inductionis et analogiae in mathesi commentatio academica. Praes.: lgnatius 
Strassberger. Respond.: Georgio Bidermann, Wirceburgensi; Thema Stümmer, 
Wirceburgensi. Opponent: Petrus Zilles, Masterhusanus; Casparus Metzger. 
Sommeracensis; Wendelinus Strauss, Fladungensis; Michael Lang, Volcacensis. -
[Würzburg] 1796: Nitribitt. 18 S. 8° (4.5.1796) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 956 angeb. 19. 
749 35/Diss 3964 
Themata ex ethica, iure naturae, physica, et mathesi sublimiere. Respond.: Casparus 
Schmitt, Carolopolitanus; losephus Scharpf, Volcacensis. Opponent: Chilianus 
Mayer, Wirceburgensis; Carolus Abele, Viennensis; Themas Ruland, Gamburgensis; 
Adamus Schmitt, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1796: Nitribitt. 4 ungez. S. ao 
(16.7.1796) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 134. 
750 35/Diss 3960 
Themata ex ethica, physica, et mathesi sublimiere. Respond.: Georgius Adelmann. 
Wirceburgensis; losephus Eisemann, Oberlaudanus. Opponent: Antonius Endres, 
Grosenbardorfensis; Themas Ruland, Gamburgensis; losephus Scharpf, 
Volcacensis; loannes Willner, Waldbergensis. - [Würzburg] 1796: Nitribitt. 
8 ungez. S. 8° (30.1 .1796) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 
137. 
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Philosophische Fakultät: 1797-1798 Nr. 751-756 
1797 
751 35/Diss 3966 
De Stoicorum supremo ethices principio commentatio. Praes.: Antonius Gress. 
Respond.: Sigismundo L.B. de Rabenau; Georgio Haaf, Summaringensi. Opponent: 
Franciscus Trost. Gramschazensis; Georgius Bidermann, Wirceburgensis; 
Franciscus Haecker, Wirceburgensis; Franciscus Schmitt, Dettelbacensis. -
[Würzburg] 1797: Nitribitt. 38 S. 8° (17.2.1797) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 361. 
752 35/Diss 3971 
Materia disputationis publicae ex logica, metaphysica, anthropologia et mathesi. 
Respond.: Georgius Schilling, Münnerstadianus; Sebastianus Beck, 
Riedenheimensis; Sebastianus Schulz, Dettelbacensis; losephus Guck, Unslebensis. 
- Wirceburgi 1797: Nitribitt. 18 S. 8° (30.8.-1.9.1797) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 128. 
753 35/Diss 3968 
Thesesex ethica, physica et mathesi sublimiere. Respond.: Beniamin Hoechberger, 
Heydingsfeldensis; Franciscus Trost, Gramschazensis. Opponent: Ludovicus Mann, 
Dettelbacensis; Nicolaus Fuchs, Gernacensis; Sigismundus L.B. de Rabenau; 
Valentinus Stauder, Oberschwarzacensis. - [Würzburg] 1797: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° 
(12.6.1797) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 118; 58/Franc. 1 
a 125. 
1798 
754 35/Diss 3977 
Materia disputationis publicae ex philosophia practica, physica et geometria 
sublimiere. Respond.: Carolus Weis, Gaibacensis; Sebastianus Burkard, 
Wirceburgensis. Opponent: Carolus Greb, Mellerichstadianus; Antonius Miltenberger. 
Wirceb.; Nicolaus Schaeffer, Birnfeldensis; Michael Stamm, Carolopolitanus. -
Wirceburgi 1798: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (20.6.1798) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 115. 
755 35/Diss 3976 
Materia disputationis publicae ex psychologia emp1nca, logica, M. T. Ciceronis 
Tusculanis disputationibus et mathesi. Respond.: Franciscus Haas, Sternbergensis; 
Dominicus Bauer, Wirceburgensis. Opponent: Wilhelmus Albert, Körnacensis; 
Adamus Steinbah, Retzbacensis; Sirnon Herberth, Stadtfladungensis; Michael 
Morschhaeuser, Neostadianus ad S. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° 
(8.6.1798) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 112; 58/Franc. 1 
a 114. 
756 35/Diss 3978 
Materia disputationis publicae ex psychologia empirica, metaphysica, encyclopaedia 
et mathesi. Respond.: Michael losephus Schaffer, Wirceburgensis; Fridericus Ruff, 
Hassiae Rotenburgensis. Opponent: Sebastianus Schulz, Dettelbacensis; 
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Ferdinandus Hübner, Wirceburgensis; Theodorus Werner, Münnerstadianus; 
Adamus Sorg, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° 
(27. 7 .1798) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 111 ; 58/Franc. 1 
a 113. 
757 36/D 10.52 
Quamnam philosophia critica ad culturam hominis relationem habeat, quaestionibus 
inauguralibus explanabitur. Quum ... Andreas Metz ... ad secundae philosophicae 
classis primaturn admissos Sebastianum Schulz, Dettelbacensem; Sebastianum 
Beck, Riedenheimensem; Georgium Ditterich, Wirceburgensem; Franciscum Ludov. 
Ehrenfest. Kleisdorfensem; Nicolaum Straub, Hohenrothensem; losephum Schloer, 
Unterwittbacensem, et reliquos losephum Wohlgemuth, Regiscurianum in arvis; Car. 
Phil. Felicem Cornitarn Vogt de Hunoldstein; Carol. Weis, Gaibacens.; primam 
classem constituentes ... Petrum Bauer, Ballingshusanum; loannem Ekert, 
Unterelzbacensem; losephum Geuppert, Hendungensem; Carolum Hausmann, 
Wirceburgensem; Franciscum Kelleri, Wirceburgensem; Georgium Vollmuth, 
Frankenwinheimensem; Sebastianum Burcard, Wirceburgensem; losephum 
Froehlich, Wirceb.; losephum Guck, Unslebensem; Bernardum Horn, 
Wolfsmünsteranum; Henricum Reeg, Augsfeldensem; Mathaeum Zechmeister, 
Aubensem, nec non primae philosophicae classis primos Georgium Bauer, 
Riedenheimensem; Georgium Seiling, Kitzingensem; Nicolaum Küttenbaum, 
Wirceburgensem; Petrum Schleicher, Graefendorfensem ... publicis, queis digni sunt, 
honoribus condecoraturus est. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 1 BI. ~ (4.9.1798) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
758 35/Diss 3972 
Systema philosophiae practicae. Pars 1. Critica rationis practicae. Programma 1 . Oe 
rationis purae practicae principio supremo, obiecto et elatere. Praes.: Andreas Metz. 
Respond.: Carolo Phil. Fel. Comite Vogt de Hunoldstein; Georgio Oitterich, 
Wirceburgensi. Opponent: Bernardus Horn, Wolfsmünsteranus; Georgius Vollmuth, 
Frankenwinheimensis; Franciscus Kelleri, Wirceburgensis; Antonius Rust, 
Arnsteinensis. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 70 S. 8° (16.3.1798) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angeb. 4/5. 
759 35/Diss 3975 
Systema philosophiae practicae. Pars 1. Critica rationis practicae. Programma II. Oe 
libertate et animae immortalitate ceu rationis purae practicae postulatis. Praes.: 
Andreas Metz. Respond.: Barnarde Horn, Wolfsmünsterano; Antonio Zachaeo, 
Wirceburgensi. Opponent: Georg. Werner, Wirc., in N[ovo] M[onasterio] canonicus; 
Franc. Ludov. Ehrenfest. Kleisdorfensis; Sebastianus Burcard, Wirceburgensis; 
Mathaeus Zechmeister, Aubensis. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. S. 65-80, 2 ungez. S. 
8° (16.5.1798) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angeb. 4/5. 
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760 35/Diss 397 4 
Theorematis binomialis demonstrationem sistens programma. Praes.: loannes 
Schoen. Respond.: Georgio Seiling, Wirceburgensi; Georgio Bauer, Riedenheimensi. 
Opponent: Sebastianus Beck, Riedenheimensis; Bartholomaeus Bonn, 
Wirceburgensis; Fridericus Ruft, Rottenburgensis ad Fuldam; Michael Kayser, 
Simprechtshusanus. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 32 S. 8° (23.4.1798) - Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 52. 
1799 
761 35/Diss 3990 
De philosophorum criticorum de logica meritis atque nonnullis, quae inter illos adhuc 
controversa sunt, capitibus logicis commentatio academica. Praes.: Andreas Metz. 
Respond.: Abrahamo L.B. de Jacob, Wirceburgensi; Henrico Kessler, 
Frankenheimensi. Opponent: Bruno Günther, Mainbergensis; Balthasar Foertsch, 
Wirceburgensis;. Godefriedus Herold, Wirceburgensis; Dominicus Mahlmeister, 
Münnerstadianus. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 40 S. 8° (5.7.1799) - Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angeb. 6. 
762 35/Diss 3988 
Materia disputationis publicae ex ethica, physica theoretica et experimentali. 
Respond.: Theodorus Werner, Münnerstadianus; Adamus Metzger, Bütthardtensis. 
Opponent: Franciscus Werner, Münnerstadtianus; Michael Heelein, Rottendorfensis; 
Augustinus Foerster, Wirceburgensis; Franciscus Uppe, Frickenhusanus. -
Wirceburgi 1799: Nitribitt. 4 ungez. S. ao (31.5.1799) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 1 05. 
763 35/Diss 3991 
Materia disputationis publicae ex ethica, physica theoretica et experimentali. 
Respond.: Georgius Neubert, Hofheimensis; Adamus Steinbach, Retzbacensis. 
Opponent: Sirnon Herbert, Stadt-Fiadungensis; losephus Knoerzer, Pülfringensis; 
Michael Kayser, Symprechtshusanus; loannes Kraus, Retzbacensis. - Wirceburgi 
1799: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (19.7.1799) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 104. 
764 35/Diss 2132 
Materia disputationis publicae ex logica, propaedeutica metaphysices naturae 
generatim, anthropologia, mathesi et Ciceronis disputationibus Tusculanis. 
Respond.: Henricus Kessler, Frankenheimensis ad Rhoenas episcopias; loannes 
Hergenroether, Episcopiensis ad Rhoenas; Michael Wolf, Niederluranus; Petrus Uhl, 
Oxovius. Denominati: Casparus Krampfert, Randersacker.; loannes Ziegler, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 16 S. ao (26. -30.8.1799) - Alte Signatur: 
fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 101. 
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765 35/Diss 3984 
Materia disputationis publicae ex philosophia morali, physica theoretica et 
experimentali. Respond.: Nicolaus Kuettenbaum. Wirceburgensis; Michael 
Morshaeuser, Neostadianus ad Saalam. Opponent: Petrus Schleicher, 
Gräfendorfensis; Conradus Rueckert, Gamburgensis; Theodorus Werner, 
Münnerstadtianus; Dominicus Bauer, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 
8 ungez. S. ao (19.4.1799) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 
106. 
766 35/Diss 3985 
Materia disputationis publicae ex psychologia empyrica, logica et mathesi. Respond.: 
Georgius Bausback, Kitzingensis; Casparus Krampfert, Randersackeranus. 
Opponent: loannes Hergenroether, Episcopio Rhön.; Nicolaus Roesch, 
Löwenhanensis; Heinricus Strasser, Arnsteinensis; Petrus Uhl, Oxovius. - Wirceburgi 
1799: Nitribitt. 1 0 S. 8° (1 0.5.1799) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 a 1 02. 
767 35/Diss 3992 
Materia disputationis publicae ex propaedeutica metaphysices naturae generatim, 
geometria et Ciceronis disp. Tusc. libro 111. Respond.: Georgius Reiter. 
Acholshusanus; loannes Hergenroether, Episcopio-Rhönanus. Opponent: loannes 
Schmitt, Unterwaldberungensis; Casparus Neeser, Hemmersheimensis; Michael 
Wolf, Niederluranus; Georgius Streit, Kissingensis. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 
8 ungez. S. ao (2E).7.1799) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 
103. 
768 35/Diss 2131 
Selectae ex universa philosophia theses. Respond.: Nicolaus Kuettenbaum, 
Wirceburgensis; Georgius Bauer. Riedenheimensis; Petrus Schleicher, Graefendorf.; 
Georgius Seiling, Kitzingensis; Laur. loseph. Gürtner, Wirc.; Theodorus Werner, 
Münnerstad. Denominati: Adamus Steinbach, Retzbacensis; Michael Morschhaeuser, 
Neostadianus ad Saalam.- Wirceburgi 1799: Nitribitt. 15S. ao (17.-23.8.1799)- Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 242. 
1800 
769 35/Diss 21 41 
Aphorisimi nonnulli ex critica rationis practicae. Respond.: losephus Helmrich. -
Wirceburgi 1800: Nitribitt. 24 S. 8° {4.9.1800) - Alte Signatur: fehlt. 
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Oe ratione superficiei telluris aquis obtectae ad superficiem terrae continentis 
commentatio mathematico-physica. Respond.: Henrico Kessler, Frankenheimensis 
ad Rhoenas episcopias; Michaale Wolf, Niederlurano: Nicolao Roesch, 
Löwenhanensi; Georg. Bausback, Kitzing.; lo. Hergenroether, Episc. ad R.; Georgio 
Reiter, Acholtzhusano. Praes.: Andreas Metz. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 62 S. 8° 
(25. -29.8.1800) - Alte Signatur Diss 2137: Würzburg 1800,3; Diss 2138: fehlt. 1 gef. 
Kupfer: 7 geometrische Skizzen. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1 a 22; 52/Franc. 1 a 
91. 
771 35/Diss 3996 
Disputatio publica ex philosophia practica, physica et mathesi sublimiere. Respond.: 
loannes Schmitt, Unterwaldberungensis; Andreas Clement, Aura Trimbergensis. 
Opponent: Bruno Günther, Mainbergensis; Michael Seubert. Wirceburgensis; 
loannes Curath, Comburgensis; losephus Blümm, Neostadianus ad Saalam. -
Wirceburgi 1800: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (2.5.1800) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 97. 
772 35/Diss 3999 
Materia disputationis publicae ex philosophia practica, physica corporum et mathesi 
sublimiere. Respond.: Chilianus Baumann, Wirceburgensis; Nicolaus Roesch, 
Loewenhanensis. Opponent: loannes Hergenroether, Episcopiensis ad Rhoenas; 
loannes Laimbach, Wirceburg.; Antonius Heilmann, Alizheimensis; Michael Wolf, 
Niederluranus. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 8 S. 8° (4.7.1800) -Alte Signatur: fehlt. 
Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 94; 58/Franc. 1 a 95. 
773 35/Diss 4000 
Materia disputationis publicae ex psychologia empirica, logica, M. T. Ciceronis libris 
de officiis et geometria. Respond.: Carolus Froelich, Oxovius; losephus Klett, 
Lengfurtensis. Opponent: Heinricus Papius, Wirceburgensis; Laurentius Wappes, 
Unterweissenbrunnensis; Georgius Vend, Wirceburgensis; Matthaeus Drescher, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 8 S. 8° (25. 7 .1800) - Alte Signatur: fehlt. 
774 35/Diss 3997 
Materia disputationis publicae ex psychologia empirica, logica, mathesi et Ciceronis 
libris de officiis. Respond.: Godefridus Ernst, Frickenhusanus; Georgius Riegler, 
Hoechstadianus. Opponent: losephus Barth, Heidingsfeldensis; loannes Doerflein, 
Wirceburgensis; Georgius Kirchner, Wollbacensis; Aegidius Kapp, Wernecensis. -
Wirceburgi 1800: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (23.5.1800) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 99. 
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ns 35/Diss 3998 
Materia disputationis publicae ex psychologia empirica, logica, mathesi et Ciceronis 
libris de officiis. Respond.: Andreas Endres, Wirceburgensis: Philippus Warmuth, 
Neostadianus ad Saalam. Opponent: Philippus Goldan, Ratisbonensis: Heinricus 
Schenk, Dettelbacensis: Adamus Gabold, Burghusanus: Nicolaus Wolf, 
Münnerstadianus. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 8 S. 8° (20.6.1800) - Alte Signatur: 
fehlt. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 a 96: 58/Franc. 1 a 98. 
776 35/Diss 2140 
Theses selectae ex psychologia empirica, logica, M. T. Ciceronis libris de officiis et 
mathesi. Respond.: Philipus Warmuth, Neostad. ad. Saal.: Carolus Froehlich, 
Oxovius: Godefridus Ernst, Frickenhusanus: Georgius Riegler, Hoechstadianus. 
Denominati: Georgius Kirchner, Wollbacensis: Sebaldus Brentel, Carolostadianus.-
Wirceburgi 1800: Nitribitt. 14 S. 8° (1. -3.9.1800) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 a 78: 58/Franc. 1 a 86. 
35/Diss 2133 
7n 35/Diss 2134 
Vortheile und Nachtheile von den Uebersetzungen der Alten. Von Pater Joseph 
Deppisch. - Würzburg: Rienner, 1800. 2 ungez. S. 124 S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg 1800,1 a. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 555. 
1801 
Würzburg 1801 , 12 
778 Würzburg 1801 , 12a 
Conspectus logicae opella I. introductionis in philos. generatim, et logicam speciatim 
nec non capitis de conceptibus primas lineas sistens. Respond.: Adamus Franc. 
Samhaber, Wirceburgensis: Philippus Selzam, Vilchbandensis. Opponentes: 
Georgium Adam. Gutwill, Regiscur. in arvis: lgnatium Denzinger, Dettelbacens.: 
Sebastianum Jaeklein, Volcacens.: Michaelern Weckert, Münnerstadian.- Wirceburgi 
1801: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (22.5.1801 ). Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 84. 
779 Würzburg 1801 ,8 
Conspectus logicae opella 111. methodologiae logicae et dialectices primas lineas 
sistens. Respond.: Aloysius Hensler, Gernsheimensis: Franc. Ludovicus Niedermaier, 
Wiesentheidensis. Öpponentes: lacobum Kraus, Gerlocurianum: Valentinum 
Stromenger, Bastheimens.: Heinricum Müller, Sesslacensem: Casparum SchaUer, 
Heidingsfeldens. - Wirceburgi 1801: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (24.7.1801 ). Weitere Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 89: Franc. 1 a 90. 
780 Würzburg 1801 , 13 
Materia disputationis publicae ex ethica, physica et mathesi sublimiere. Respond.: 
Carolus Wagner, Wirceburgensis: Georgius Kirchner, Wollbacensis. Opponent: 
Georgius Riegler, Hoechstadianus: Adamus Gabold, Burghusanus: Heinricus 
Schenk, Dettelbacensis: Georgius Franz, Carolostadianus. - Wirceburgi 1801 : 
Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (11.7.1801). Weiteres Ex.: Signatur Franc.1 a 82. 
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781 Würzburg 1801 , 1 0 
Materia disputationis publicae ex logica, philosophia materiali, mathesi et Cic. lib. de 
officiis. Respond.: Fr. Ludov. Niedermayer, Wiesentheid.; lgnatius Denzinger, 
Dettelb.; Philippus Seltzam, Vilchband.; Aloysius Hensler, Gernsheimensis. -
Wirceburgi 1801: Nitribitt. 16 S. 8° (3.9.1801 }. Weitere Ex.: Signatur Franc. 1 a 85; 
Franc. 1 a 243. 
782 Würzburg 1801 , 11 
Materia disputationis publicae ex philosophia morali, physica et mathesi sublimiere. 
Respond.: Heinricus Papius, Wirceburgensis: Ferdinandus Goldann, Ratisbonensis. 
Opponent: Philippus Warmuth, Neost. ad Saal.; loannes Koch, Kitzingensis; Carolus 
Froelich, Oxovius; Franciscus Doemling, Wirceburg. - Wirceburgi 1801 : Nitribitt. 
8 ungez. S. 8° (1.5.1801). Weiteres Ex.: Signatur Franc.1 a 80. 
783 Würzburg 1801 ,6 
Materia disputationis publicae ex philosophia morali, physica et mathesi sublimiere. 
Respond.: Sebaldus Brentel, Carolostadianus; Conradus Bayer, 
Wechterswinkelanus. Opponent: Godefridus Ernst, Frikenhusanus; Laurentius 
Wetterich, Rottershusan.; Georgius Vend, Kitzingensis; losephus Walter, 
Gebsattelanus. - Wirceburgi 1801: Nitribitt. 4 ungez. S. 8° (12.6.1801 ). Weitere Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 83; Franc. 1 a 79. 
784 Würzburg 1801 , 7 
Selectae theses ex philosophia universa. Respond.: Godefridus Ernst, 
Frickenhusanus; Andreas Endres, Wirceburgensis; Sebaldus Brendel, 
Carolostadianus; Philippus Warmuth, Neost. ad Saal.; Georgius Riegler, 
Hoechstadianus; Carolus Frölich, Oxovius. - Wirceburgi 1801 : Nitribitt. 15 S. 8° (24.-
28.8.1801 ). Weitere Ex.: Signatur Franc. 1 a 78; Franc. 1 a 86. 
1802 
785 Würzburg 1802,5 
Oe numeris generatim et speciatim de numeris fractis tarn decimalibus quam 
sexagesimalibus. Praes.: Joannes Schoen. Respond.: Jacobo Friderico Roethlein, 
Wirceburgensi; Francisco Josepho Hoffmann, Himmelstadiano. Opponentes: 
Joannes Ferkel, lphofiensis; Josephus Müller, Wirceburgensis; Josephus Scheidler, 
Hildersheim.; Georgius Fallstich, Niederluran. - Wirceburgi 1802: Nitribitt. 24 S. 8° 
(26.5.1802). Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 956 angab. 8. 
Würzburg 1802,11 
786 Würzburg 1802,11 a 
Materia disputationis publicae ex logica, M. T. Ciceronis libris de officiis, et mathesi. 
Respond.: Georgius Michael Mahr, Regiscurianus in arvis; Melchior Franz, 
Hattersdorfensis. Opponent: Salentinus Hofmann, Gerbrunnensis; Casparus 
Waldhaeuser, Reichmannshusanus; Franciscus Hemmerich, Kitzingensis; Michael 
Schweizer, Hassfurtensis. - Wirceburgi 1802: Nitribitt. 8 S. 8° (28. 7 .1802). Weitere 
Ex.: Signatur Franc. 1 a 68; Franc. 1 a 72. 
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Würzburg 1802,9 
787 Würzburg 1802,9a 
Materia disputationis publicae ex philosophia practica, physica corporum, et mathesi 
sublimiere. Respond.: Sebastianus Jaecklein, Volcacensis; Josephus Herbig, 
Mellerichstadianus. Opponent: Franciscus Niedermaier; Adamus Wehner, 
Sesslacensis; Valentinus Leiniker, Wirceburgensis; Franciscus Kiesmann. 
Wirceburgensis.- Wirceburgi 1802: Nitribitt. 8 S. 8° (14.7.1802). Weitere Ex.: Signatur 
Franc. 1 a 71 : Franc. 1 a 69. 
788 Würzburg 1802,1 0 
Materia disputationis publicae ex philosophia practica, physica corporum. et mathesi 
sublimiere. Respond.: Jacobus Kraus, Gerlocurianus; Joannes Blass, 
Proselsheimensis. Opponent: lgnatius Denzinger, Dettelbacensis; Sebastianus 
Moritz, Neostadian. ad Saal.; Philippus Selzam. Vilchbandensis; Valentinus 
Stromenger, Bastheimensis. - Wirceburgi 1802: Nitribitt. 10 S. 8° (11.6.1802). Weitere 
Ex.: Signatur Franc. 1 a 75; Franc. 1 a 77. 
789 Würzburg 1802,13 
Materia disputationis publicae ex physica corporum, mathesi et philosophia practica. 
Respond.: Christephorus Sartorius, Freudenbergensis; Stephanus Walter. 
Egenhusanus. Opponentes: Aloysium Hensler, Gernsheimensem: Josephum Herbig, 
Mellerichstadianum: Georgium Gutwill, Regiscur. in arvis; Joannem Lochner, 
Röttingensem. - Wirceburgi 1802: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° (1 0.5.1802). Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 73. 
790 Würzburg 1802,12 
Materia disputationis publicae ex psychologia empirica, logica, M. T. Ciceronis libris 
de officiis et mathesi. Respond.: Valent. Francisc. Rottmann, Wirceburgensis; 
Georgius Wehner, Sesslacensis. Opponent: Casparus Eisenmann, Wirceburg.; 
Melchior Franz, Hattersdorfensis; Andreas Lommel, Wirceburgensis; Casparus 
Oechsner, Wirceburg.- Wirceburgi 1802: Nitribitt. 8 S. 8° (25.6.1802). Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 70. 
791 Würzburg 1802,8 
Theses selectae ex psychologia empirica, logica, M. T. Ciceronis libris de officiis. et 
mathesi. Respond.: Joannes Ferkel, lphofiensis; Jac. Fried. Roethlein, 
Wirceburgensis; Georgius Wehner, Sesslacensis; Franc. Jos. Hofmann, 
Himmelstadianus. - Wirceburgi 1802: Nitribitt. 15 S. 8° (1 .9.1802). Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 a 88. 
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1803 
792 Würzburg 1803,9 
Materia disputationis publicae ex physica corporum, philosophia morali et 
stereometria. Respond.: Joannes Forke!, lphofiensis; Franciscus Philippus Horn, 
Wolfsmuensteranus. Opponentes: contra ... Franciscus Hemmerich, Hizingensem; 
lgnatium Mueller, Heidingsfeldensem; Casparum Waldhaeuser. 
Reichmannshusanum; Michaelern Poertner, Wirceburgensem. = Wirceburgi 1803: 
Nitribitt. 8 S. 8° (13.5.1803). Weitere Ex.: Signatur Franc. 1 a 62: Franc. 1 a 60. 
793 Würzburg 1803,12 
Materia disputationum publicarum. Respond.: Ambrosius Rau, Wirceburgensis; 
Franciscus Bauer, Wirceburgensis; Wilhelmus lambinon, Umburgo-Trembleurensis; 
Carolus Seyfried, Gaubüttelbronn. - Wirceburgi 1803: INitribitt. 1 4 S. 8° (30.8-
1.9.1803). Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 63. 
794 Würzburg 1803,1 0 
Materiarum in prima philosophiae cursu gymnastico expositarum primae lineae. 
Opella I. Respond.: Wilh. lambinon, Umburgo-Trembleurensis; Ambrosius Rau, 
Wirceburgensis. Opponentes: contra ... Godefridum Adamum Weingaertner, 
Haltenbergstettensem; Michaelern Jobst, Randersakeranum; Michaelern Reder, 
Hendungensem; Fridericum Rieneker, Hammelburgensem. - Wirceburgi 1803: 
Nitribitt. 12 S. ao (27.5.1803). Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 a 67. 
795 Würzburg 1803,8 
Materiarum in prima philosophiae cursu gymnastico expositarum primae lineae. 
Opella II. Respond.: Franciscus Bauer. Wirceburgensis; Carolus Seyfried, 
Gaubüttelbrunnensis. Oppone"'tes: contra ... Augustum l.B. de Soden, Kitzingesem; 
Heinricum Kiliani, Wirceburgensem: Petrum Papius, Wirceburgensem; Nicolaum 
Mohr, Geldersheimensem. - Wirceburgi 1803: Nitribitt. 12 S. 8° (11.7.1803). Weitere 
Ex.: Signatur Franc. 1 a 65/1; !Franc. 1 a 65/2. 
796 36/D 13.1 
Quod felix faustumque evenire iubeat Deus ter optimus maximus ... ioannes Schoen 
... inter ... ad secundae philosophicae classis primaturn admissos Georgium Wehner, 
Sesslacensem; Franc. losephum Hofmann, Himmelstadianum; Casparum 
Waldhaeuser, IReichmannshusanum; loannem forkei, ~phofiensem; Franciscum 
Hemmerich, Kitzingensem; Salentinum Hofmann, Gerbrunnensem, nec non primae 
philosophicae classis primos Ambrosium Rau, Wirceburgensem; Franciscum Bauer, 
Wirceburgensem; Wilhelmum Lambinon, Umburgo-Trembleurens.; Caro!um 
Seyfried, Gaubüttelbronnensem, publica, queis digni sunt, praemia distribuet. -
[Würzburg] 1803: Nitribitt. 1 IBI. Z' (3.9.1803) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
Abbildung rechts: Kattunpapier als Einband (Vorder- und Rückseite) einer Dissertation von 1749 aus 
der philosophischen Fakultät. Grundton beige. Aufdruck gelb, blau, rot und grau-grün. 31 x 20.2 cm. 
Signatur: 35/Diss 1179. Kat. Nr. 535. 
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Juristische Fakultät: 1590-1595 Nr. 797-803 
Juristische Fakultät 
1590 
797 35/Diss 3135 
Conclusiones iuridicae ex celebri lnstit. imperial. de usucapionibus et 
praescriptionibus longi temporis libri secundi titulo desumptae. Praes.: Petri Elogii a 
Demeradt. Respond.: loannes Bernardus Abelin, Dunckelspulensis. - Wirceburgi [ ca. 
1590]: Fleischmann. 7 ungez. S. 8° (25.6. [1590]) - Alte Signatur: fehlt. Holzschnitt: 
Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. 
1594 
798 35/Diss 3154 
Conclusiones ad tit. FF. si ager vectigalis, vel emphyteuticarius petatur. Praes.: 
Antonij Saliceti de Weidenfeldt. Respond.: loannes Udalricus Schleenriedt, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1594: Fleischmann. 13 ungez. S. 8° (30.9.1594) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1594,1. 
799 35/Diss 3155 
Theses ad titulum de satisdando. Praes.: Antonio Saliceto. Respond.: Christephorus 
Stinglhaimer a Thurnthening, Cathedralis Eccl. Ratisb. canonicus. - Wirceburgi 1594: 
Fleischmann. 8 ungez. S. 8° (26.11.1594) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1594,2. 
1595 
800 35/Diss 3158 
Assartiones iuridicae de feriis et dilationibus. Praes.: Thema Sosio. Respond.: 
Adamus Winheim. - Wirceburgi 1595: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° (14.1.1595) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1595,7. Holzschnitt: Wappen des Johannes Wilhelm 
Gantzhorn. 
801 35/Diss 3161 
Theses de arbitris compromissariis. Praes.: Thomae Sosij. Respond.: Petrus du 
Moucel, Rothomagensis Normannus. Wirceburgi [1595]: Fleischmann. 
24 ungez. S. 8° (Mai [1595]) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1595,6. Seiten 25ft 
fehlen. 
802 35/Diss 3157 
Theses de edendo ac potissimum, de libelli conceptione. Praes.: Antonio Saliceto a 
Weidenfeldt. Respond.: Guilhelmus Brocherus, Colonien. - Wirceburgi 1595: 
Fleischmann. 13 ungez. S. ao (27.1.1595) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1595,4. 
803 35/Diss 3163 
Theses de iudiciis. Praes.: Antonio Saliceto a Weidenfeld. Respond.: Andreas 
Gutmayr, Wertingensis. - Wirceburgi 1595: Fleischmann. 18 ungez. S. 8° (8.6.1595) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1595,1 . 
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Nr. 804-811 Juristische Fakultät: 1595-1598 
804 35/Diss 31 59 
Theses de pactis. Praes.: loanne a Driesch. Respond.: Georgius Olandus. -
Wirceburgi 1595: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° (23.2.1595) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1595,2. 
805 35/Diss 3165 
Theses de servitutibus realibus. Praes.: Petro Gilkens. Respond.: Andreas Dinnerus. 
- Wirceburgi [1595]: Fleischmann. 22 ungez. S. 8° (30.8.[1595]) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1595,3. 
806 35/Diss 31 62 
Theses iuridicae de in integrum restitutione, item de eo quod metus causa gestum 
erit, et dolo male. Praes.: Petro Elogio a Demeradt. Respond.: loannes Mangel. -
Wirceburgi 1595: Fleischmann. 11 ungez. S. 8° (11.5.1595) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1595,1. 
807 35/Diss 3164 
Theses iuridicae ex libri sexti ff. titt. de rei vindicatione, de Publiciana in rem actione, 
& si ager vectigalis petatur. Praes.: Thema Sosio. Respond.: loannes Kapfer, 
Dilinganus. - Wirceburgi 1595: Fleischmann. 17 ungez. S. 8° (20. 7 .1595) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur.1595,5. 
1596 
808 35/Diss 3175 
Theses de acquirenda, retinenda et amittenda possessione. Praes.: Thema Sosio. 
Respond.: Zacharia Nyehusius, Frisius. - Wirceburgi 1596: Fleischmann. 
14 ungez. S. 8° (15.3.1596) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1596,2. 
809 35/Diss 3173 
Theses de testamentis ordinandis. Praes.: Petro Elogio a Demeradt. Respond.: 
loannes Clemens Xandrinus a Sancy, Lotharenus. - Wirceburgi 1596: Fleischmann. 
21 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1596,1. Holzschnitt: Maria mit 
Jesuskind. 
810 35/Diss 3177 
Theses de tutoribus et curatoribus. Praes.: Thoma Sosio. Respond.: Cornelius 
Wyndel, Enchusanus Belga. - Wirceburgi 1596: Fleischmann. 8 ungez. S. 8° 
(19.9.1596) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1596,3. 
1598 
811 35/Diss 3195 
Conclusiones iuridicae ex generali de servitutibus urbanerum et rustil;orum 
praediorum tractatu desumptae. Praes.: loanne a Driesch. Respond.: Lambertus 
Croppet, Lugdu. - Wirceburgi 1598: Fleischmann. 31 S. 8° (16.6.1598) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1598,1. 
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Juristische Fakultät: 1599-1600 Nr. 812-819 
1599 
812 35/Diss 3013 
Conclusiones iuridicae ex I. V. tit. de pactis desumptae. Praes.: Antonio Saliceto a 
Weidenfeldt. Respond.: loannes Christephorus Stiernberger, dictus Stier, 
Herbipolensis. - Wirceburgi 1599: Fleischmann. 31 ungez. S. 8° (26.11 .1599) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,15. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs 
Julius Echter von Mespelbrunn. Der vorliegende Titel ist der 14. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
813 35/Diss 3199 
Disputatio XV. de hereditatis petitione. Praes.: Petri Elogii a Demeradt. Respond.: 
Nicolao Seelig, e Villa Rabani Buchene. - Wirceburgi 1599: Fleischmann. 8 ungez. S. 
8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599,1. 
814 35/Diss 3203 
Disputatio XVIII. de servitutibus realibus. Praes.: Petro Gilkens. - Wirceburgi 1599: 
Fleischmann. 8 ungez. S. 8° (9.12.1599) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599,5. 
815 35/Diss 3201 
Disputatio quarta de in ius vocando et edendo. Praes.: Antonio Saliceto a 
Weydenfeldt. Respond.: Henricus Syfrideus, Spirensis Nemetanus. - Wirceburgi 
1599: Fleischmann. 8 ungez. S. 8° (5.8.1599)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599,4. 
816 35/Diss 3200 
Disputatio tertia ex ff. de iurisdictione, cuius tuendae ... Praes.: Petri Gell, familia 
Gilkens. Respond.: Hermannus Fabricius, Saxe. - Wirceburgi 1599: Fleischmann. 
8 ungez. S. 8° (27.7.1599)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599,2. 
1600 
817 35/Diss 3038 
Assartiones iuridicae de commodato. Praes.: Antonio Saliceto de Weidenfeldt. 
Respond.: Stephanus Megelius, Miltenburgus. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
18 ungez. S. 8° (26.2.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,40. Der 
vorliegende Titel ist der 39. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
818 35/Diss 3116 
Brevesummarium de iure nobilitatis. Praes.: loanne a Driesch. Respond.: Nicolaus 
Gereonn, Confluentinus. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 24 ungez. S. 8° - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,49. Der vorliegende Titel ist der 51. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie (Nr. 876). 
819 35/Diss 3059 
[De tutelis.] [Praes.: Nicolaus Pfoch]. Respond.: Georgius Sigismundus 
Stangenberger, Bambergensis. - [Würzburg ca. 1600.] 24 ungez. S. 8° - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614, 61. Titelblatt fehlt. Der vorliegende Titel ist der 
60. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
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Nr. 820-827 Juristische Fakultät: 1600 
820 35/Diss 3033 
Disputatio XXII. de iureiurando. Praes.: Antonio Salyceto a Weidenfeldt. Respond.: 
loannes Hoinck, Arnspergensis Westph. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
8 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,35. Der vorliegende Titel ist 
der 34. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. S37. 
821 35/Diss 3037 
Disputatio XXIIII. de condictione ex lege, et triticaria, quod certo loco dari apertet, & 
de constituta pecunia. Praes.: Petri Elogii a Demeradt. Respond.: Georgius Weltz, 
Herbip. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 8 ungez. S. 8° (20.3.1600) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,39. Der vorliegende Titel ist der 3S. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
S22 35/Diss 3042 
Disputatio XXIX. de mandato et societate. Praes.: loanne a Driesch. Respond.: 
Georgius Adamus Veit. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (16.3.1600) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,44. Der vorliegende Titel ist der 43. in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. S37. 
823 35/Diss 3208 
Disputatio XXXI. de emptione et venditione. Praes.: Petro Gilkens. Respond.: 
Casparus ab Heimburg. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 11 ungez. S. 8° (7.4.1600) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600.2. 
824 35/Diss 3209 
Disputatio XXXIII. de aedilitio edicto, evictionibus, ef rescindenda venditione. Praes.: 
loannis a Driesch. Respond.: Stephanus Megelius.- Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
S ungez. S. so (12.5.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600,1. 
825 35/Diss 3054 
Disputatio XXXV. de universa probationum materia. Praes.: Petro Elogio a Demeradt. 
Respond.: lo. Le Changeur, Mediovicensis. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
20 ungez. S. so (2.6.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,56. Der 
vorliegende Trtel ist der 55. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
S37. 
S26 35/Diss 3119 
Disputatio canonica de sponsalibus et matrimoniis. Praes.: loannis a Driesch. 
Respond.: Stanislaus Krzistanowic, Leopoliensis Roxolanus. - Wirceburgi 1600: 
Fleischmann. 32 ungez. S. so (9.11.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,52. Kupfer: Wappen des Johannes Demetrius Solikowski a Solki, 
Archiepiscopus Leopoliensis. Der vorliegende Trtel ist der 54. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. S76). Provenienz: wie (Nr. 876). 
S27 35/Diss 3205 
Disputatio iuridica XXX. de locatione conductione, et emphyteusi. Praes.: Petro Gell, 
familia Gilkens. Respond.: Nicolaus Seelig, e Villa Rabani Buchonus. - Wirceburgi 
1600: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599,3. 
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Juristische Fakultät: 1600 Nr. 828-834 
828 35/Diss 3111 
Disputatio iuridica de appellationum amplissima et utilissima materia. Praes.: Antonii 
Saliceti a Weydenfeldt. Respond.: Stephanus Megelius, Miltenburgensis diocoesis 
Moguntinae. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 19 ungez. S. 8° (19.9.1600) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,44. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs 
Julius Echter von Mespelbrunn. Der vorliegende Titel ist der 46. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: On. M. Pfochio. bzw wie Nr. 876. 
829 35/Diss 3130 
Disputatio iuridica de feudis clericorum. Praes.: loannis a Driesch. Respond.: 
Nicolaus Pfoch, Fuldensis. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 14 ungez. S. 8° 
(9.12.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,63. Holzschnitt: Wappen des 
Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Der vorliegende Titel ist der 65. in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie (Nr. 876). 
830 35/Diss 31 08 
Disputatio iuridica de furtis. Praes.: Augustini de Rych. Respond.: loannes Petrus 
Ebersheim, Mog. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 24 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,41. Der vorliegende Titel ist der 43. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz: wie (Nr. 876). 
831 35/Diss 3035 
Disputatio iuridica de iuramento. Praes.: Petri Elogii a Demeradt. Respond.: 
Sigismundus Steinson, Prutenus Braunsbergensis. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
28 ungez. S. 8° (16.12.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,37. Der 
vorliegende Titel ist der 36. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
832 35/Diss 3058 
Disputatio iuridica de nuptiis. Praes.: Petro Gell. Respond.: Henrico Syfrido, Spirensi 
Nemetano. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (19.7.1600) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,60. Der vorliegende Titel ist der 59. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
833 35/Diss 3063 
Disputatio iuridica de tutelis et curationibus. Praes.: Antonii Saliceti a Weydenfeldt. 
Respond.: Stanislaus Krzistanowic, Leopoliensis, Roxolanus. - Wirceburgi 1600: 
Fleischmann. 13 ungez. S. 8° (13.7.1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,65. Der vorliegende Titel ist der 64. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: Doctissimo D. M. Nicolao Pfoch Fuldano autor d. d. bzw. wie Nr. 837. 
834 35/Diss 31 09 
Theses de homicidio. Praes.: Antonio Salyceto a Weidenfeldt. Respond.: loannes 
Graphaeus, Stadwormensis Eichsfeldiacus. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
31 ungez. S. 8° (Jan. 1600) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,42. Der 





Juristische Fakultät: 1600-1602 
35/Diss 3031 
37 /Diss 3207 
Theses iuridicae de certi condictione ex mutuo. Praes.: Antonio Saliceto a 
Weydenfeldt. Respond.: Nicolaus Pfoch, Fuldanus. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 
12 ungez. S. 8° {29.1.1600) - Alte Signatur Diss 3031 : Würzburg, Jur. 1599-1614,33: 
Diss 3207: Würzburg, Jur. 1600,3. Oiss 3031 ist der 32. Titel in einem Sammelband 
{vgl. Nr. 837), Provenienz: wie Nr. 837. 
836 35/Diss 3022 
Theses iuridicae de competentia fori. Praes.: loh. a Driesgh[!]. Respond.: Nicolaus 
Pfoch, Fuldanus. - Wirceburgi 1600: Fleischmann. 17 ungez. S. 8° {5.5.1600) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,24. Der vorliegende Titel ist der 23. in einem 





Decreto et motu proprio ... lulii episcopi Herbipolensis ... D~ iure, iustitia, et iusto. 
Praes.: Petro Gilkens. Respond.: Sigismundo Steinson, Pruteno Wartemburgensi. -
Wirceburgi 1602: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (28.11 .1602) - Alte Signatur Diss 
3000: Würzburg, Jur. 1599-1614,2; Diss 3220: Würzburg, Jur. 1602.5. Holzschnitt: 
Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Diss 3000 ist der 1. in 
einem Sammelband mit insgesamt 66 {vgl. Nr. 812, 817, 819-822, 825, 831-833. 
835, 837, 839, 841-842, 847, 850-851, 853, 855-856, 858-860, 863-864, 866-867, 
869-870,872,877-878,882,889,893,896,898,907-910,915-916,918-921,923, 
925-930, 933, 937, 945, 947, 954, 957, 960, 969-970), ferner: G. a Driell {Respond.: 
J. Kaszyc), Assertiones, Jur. Diss. Mainz 1606 (Diss 3045). Provenienz Diss 3000: 
Exlibris der Familie Fabricius. Vermerk auf Vorseite: Die erste Dissertation (eine 
theolog. von Dillingen) wurde herausgenommen. 
838 3S/Diss 3093 
Disputatio de interdictis libri octavi codicis. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: loannes 
Rudzki, Polonus. - Wirceburgi 1602: Fleischmann. 23 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,27. Kupfer: Wappen Petrus a Tilice, Episcopus· 
Warmiensis. Der vorliegende Titel ist der 28. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie {Nr. 876). 
839 35/Diss 3057 
Disputatio iuridica de sponsalibus et matrimoniis. Praes.: Petro Gilkenio. Respond.: 
Simen Wedzicki, Decanus laslensis, nobilis Polonus. - Wirceburgi 1602: 
Fleischmann. 53 ungez. S. 8° (18.5.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,59. Kupfer: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Der 
vorliegende Titel ist der 58. in einem Sammelband {vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
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Juristische Fakultät: 1602 Nr. 84o-846 
840 35/Diss 3221 
Disputatio prima collegii lustinianei de iustitia et iure. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: 
Balthasar Reichtin a Meldeck. - Wirceburgi 1602: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° 
(7.12.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1602,4. 
841 35/Diss 3004 
Disputatio secunda collegii lustinianei. De iure personarum, de ingenuis, de libertinis. 
Praes.: Nicolai Phoch. Respond.: Antonius Renerus, Westphalus.- Wirceburgi 1602: 
Fleischmann. 16 ungez. S. ao (14.12.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,6. Der vorliegende Trtel ist der 5. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 836. 
842 35/Diss 3003 
Disputatio tertia ex Digestis de statu hominum, et iure personarum desumpta, iunctis 
titulis sequentibus, usque ad titulum de rerum divisione, & qualitate. Praes.: Petro 
Elogio a Demeradt. Respond.: Casparus Faschangius, Salisburgensis.- Wirceburgi 
1602: Fleischmann. 20 ungez. S. ao (12.12.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1599-1614,5. Der vorliegende Trtel ist der 4. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
843 35/Diss 3118 
Positiones iuris de peculio clericorum ad interpretationem cap. quoniam quicquid 
habent clerici pauperum est 16.q.1. Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: Gerardus 
Kleinsorg, Werlensis Westphalus. - Wirceburgi 1602: Fleischmann. 28 S. 8° 
{20.9.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,51. Der vorliegende Trtel ist 
der 53. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
844 35/Diss 3219 
Theoremata iuridica de iniuriis et famosis libellis ex FF. C. & lnstit. Praes.: Petro 
Gilkenio. Respond.: Franciscus Droste, Monasteriensis. - Wirceburgi 1602: 
Fleischmann. 24 ungez. S. 8° (14.9.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1602,2. 
Provenienz: ... D. D. Balthasari Jordano LL artium Doctori SS Theologiae ... F. Droste 
... offerebat. 
845 
35/Diss 31 07 
35/Diss 3214 
Theses de accusationibus. Praes.: Petri Gilkenii. Respond.: L.aurentius Buell, 
Halberstadensis. - Wirceburgi 1602: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (4.7.1602) -Alte 
Signatur Diss 31 07: Würzburg, Jur. 1600-1615,40; Diss 3214: Würzburg, Jur. 1602,1. 
Diss 3107 ist der 42. Trtel in einem Sammelband (vgl. Nr. 876), Provenienz wie Nr. 
876. 
846 35/Diss 3091 
Theses iuridicae, ex tit. quib. ex cav. manum. non licet. Praes.: Nicolao Pfoch. 
Respond.: Petrus ab Oeteren, Masecanus. - [Würzburg] 1602. 4 ungez. S. 8° 
(23.12.1602) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,25. Der vorliegende Trtel ist 





Juristische Fakultät: 1603 
35/Diss 3019 
35/Diss 3226 
Assartiones ex tittt. ff. et c. Oe alienatione iudicii mutandi causa facta, de receptis 
arbitriis, et nautae, caupones, stabularii ut recepta restituant. Praes.: Petro Gilkenio. 
Respond.: Franciscus Droste, Monasteriensis. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 
12 ungez. S. 8° (30.5.1603) -Alte Signatur Diss 3019: Würzburg, Jur. 1599-1614,21; 
Diss 3226: Würzburg, Jur. 1603,2. Diss 3019 ist der 20. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz Diss 3019: Nicolao Pfoch bzw. für Sammelband wie Nr. 
837. 
848 
35/Diss 307 4 
35/Diss 3227 
Assartiones iuridicae ex titulis de fideicommissariis haereditatibus et ad sc. Trebel. de 
singulis rebus per fideicommissum relictis. & de codicillis. Praes.: Nicolao Pfoch. 
Respond.: Casparus Schienbein, Trebetiadus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 
10 ungez. S. 8° (2.8.1603) - Alte Signatur Diss 3074: Würzburg, Jur. 1600-1615,9; 
Diss 3227: Würzburg, Jur. 1603,6. Diss 3074 ist der 9. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876), Provenienz: wie Nr. 876. 
849 35/Diss 3072 
Auspice Deo Trine et Uno, has de legatis, qualia, qualiter, et quibus in testamento 
relinqui possint, conclusiones. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: Ernestus Rorauff, 
Bambergensis. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (19.7.1603) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,7. Der vorliegende Titel ist der 7. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
850 35/Diss 3006 
Conclusiones iuridicae ex titulo de rerum divisione et acquirendo earum dominio. 
Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: Bartholomaeus Hallerus, Herbipol. Franco. -
Wirceburgi 1603: Fleischmann. 34 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,8. Der vorliegende Titel ist der 7. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
851 35/Diss 3065 
Disputatio collegii lustinianaei XIII. de excusationibus tuterum et curatorum. 
iisdemque suspectis. Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: loannes Pfendnerus, 
Cavicampianus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 20 ungez. S. 8° (15.3.1603) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,67. Der vorliegende Titel ist der 66. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
852 35/Diss 3083 
Disputatio collegii lustinian. 17. de donationibus, alienationibus et personis. per quas 
nobis acquiritur. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: Laurentius Wernerus. Herbip. -
Herbipoli 1603: Fontanus. 15 ungez. S. 8° (1 0.5.1603) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1600-1615,17. Der vorliegende Titel ist der 18. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
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Disputatio duodecima collegii lustinianaei de curatoribus et satisdatione tutorum, vel 
curatorum. Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: Antonius Renerus, Westphalus .. -
Wirceburgi 1603: Fleischmann. 16 ungez. S. ao (8.3.1603) - Alte Signatur Diss 3064: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,66; Diss 3223: Würzburg, Jur. 1603,4. Diss 3064 ist der 
65. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 837), Provenienz: wie Nr. 837. 
854 35/Diss 3228 
Disputatio iuridica de feudis. Praes.: Petro Gilkens. Respond.: Andreas Hildbrandus, 
Prutenus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 48 ungez. S. 8° (4.9.1603) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1603,3. 
855 35/Diss 3018 
Disputatio iuridica de negotiis gestis, et calumniatioribus. Praes.: Augustino de Ryck. 
Respond.: loannes Henchen, Amorbacensis. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 
8 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,20. Der vorliegende Titel ist 
der 19. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
856 35/Diss 3017 
Disputatio iuridica de procuratoribus, defensoribus, syndicis, seu personis qui alieno 
nomine in iudicio interueniunt. Ex titt. D. C. Cano. desumpta. Praes.: Petro Elogio a 
Demradt. Respond.: Sigismundus Steinson, Prutenus, Wartenburgensis. -
Wirceburgi 1603: Brunner. 26 ungez. S. 8° (6.3.1603) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1599-1614,19. Kupfer: Wappen Petrus a Tilice, Episcopus Warmiensis. Der 
vorliegende Titel ist der 18. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
857 35/Diss 3077 
Disputatio iuridica in 12. theses redacta ex tit. de haereditatibus, quae ab intestato 
deferuntur. Praes.: Nicolao Pfoch, in eiusdem absentia: Petro Elogio a Demeradt. 
Respond.: loannes Pfendnerus, Cavicampianus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 
23 ungez. S. ao (20.12.1603) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,11. 
Holzschnitt: 5 Wappen. Der vorliegende Titel ist der 12. in einem Sammelband (vgl. 
Nr. 876). Provenienz: wie (Nr. 876). 
35/Diss 3012 
858 35/Diss 3222 
Disputatio octava de pactis. Praes.: Augustino de Ryck. Respond.: Andreas 
Hildbrandus, _Prutenus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 1 0 ungez. S. 8° (6.2.1603) -
Alte Signatur Diss 3012: Würzburg, Jur. 1599-1 ~14,14: Diss 3222: Würzburg, Jur. 
1603,7. Diss 3012 ist der 13. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 837), Provenienz: 
wie Nr. 837. 
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Nr. 859-865 Juristische Fakultät: 1603 
859 35/Diss 3060 
Disputationum lustinianearum 1TP09EOPIA sive dispositio octava de tutelis, qui 
testamento tutores dari possint, et legitima agnatorum, tutela. Praes.: Nicolao Pfoch. 
Respond.: Vitus Schweickhardus, Herbipolensis. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 
12 ungez. S. 8° (8.2.1603) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,62. Holzschnitt: 
Wappen (Georg Schweickhard?). Der vorliegende Titel ist der 61. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
860 35/Diss 3015 
Positiones iuridicae de postulando et infamia. Praes.: loanne a Driesch. Respond.: 
Casparus Rau, Moguntinus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 8 ungez. S. 8° 
(27.2.1603)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,17. Der vorliegende Titel ist 
der 16. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
861 35/Diss 3068 
Quaestiones iuridicae ex titulis quibus non sit permissum facere testamenturn quo 
modo liberi exhaereditentur et qua ratione haaredes instituantur. Praes.: Nicolao 
Pfochio. Respond.: Bartholomaeus Hallerus, Herb. Franco. - Wirceburgi 1603: 
Fleischmann. 16 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,3. Der 
vorliegende Titel ist der 3. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 
876. 
862 35/Diss 3225 
Repetitio C. quae sint regalia lib. II. feud. de regalibus, seu iuribus, supremi principis. 
Praes.: loanne a Driesch. Respond.: Sigismundus Steinson, Prutenus 
Wartemburgensis. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 28 ungez. S. 8° (21 .4.1603) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1603,1. 
863 35/Diss 3027 
Theoremata iuridica de reb. corporalib. et incorporalib. servitutib. tarn rusticor. quam 
urbaner. praedior. et usufructu. Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: Matthias 
Ferdinandus Will1chius, Pragensis. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 31 ungez. S. 8° 
(25.5.1603) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,29. Der vorliegende Titel ist 
der 28. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
864 35/Diss 3062 
[Theses de capitis deminutione, de legitima patronorum, parentum, et fiduciaria 
tutela. Praes.: Nicolaus Pfochius]. Respond.: lodocus ab Horn [aus Braunschweig]. 
[Würzburg 1603: Fleischmann.] 15 ungez. S. 8° [22.2.1603] - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,64. Ohne Titelblatt. Der vorliegende Titel ist der 63. in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
865 35/Diss 3069 
Theses de vulgari et pupillari sub~titutione. Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: Albertus 
Richterus, Forchemius. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (14.6.1603) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,4. Der vorliegende Titel ist der 4. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
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Juristische Fakultät: 1603-1604 Nr. 866-871 
866 35/Diss 3025 
Theses iuridicae, de usu, habitatione, usucapionibus, et praescriptionibus. Praes.: 
Nicolai Pfoch. Respond.: loannes Rucki.- Herbipoli 1603: Fontanus. 31 ungez. S. 8° 
(3.5.1603) - Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1599-1614,27; Würzburg, Jur. 1603,5. 
Kupfer: Wappen Bartholomaeus a Tylice. Der vorliegende Titel ist der 26. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
1604 
867 35/Diss 3011 
Assartiones iuridicae de iis, per quos agere possumus, de satisdationibus, de 
perpetuis et temporalibus actionibus, & quae ad haeredes, & inhaeredes transaunt 
Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: Vitus Schweickhardus, Herbip. - Wirceburgi 1604: 
Fleischmann. 20 ungez. S. 8° (4.12.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,13. Der vorliegende Titel ist der 12. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
868 35/Diss 3099 
Assertion es iuridicae de obligationibus ex quasi delicto descendentibus. Praes.: 
Nicolao Pfoch. Respond.: Georg. Christoph. Einspeckhius, Bruggensis Bavarus. -
Wirceburgi 1604: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (4.9.1604) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1600-1615,33. Der vorliegende Titel ist der 34. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
876). Provenienz: wie Nr. 876. 
869 35/Diss 3029 
Assertationes iuridicae ex lnstitutionum titulis de lege Aquilia, et de iniuriis 
depromptae. Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: Alexander Rettich, Tribonus. -
Herbipoli 1604: Fleischmann. 23 ungez. S. 8° (14.8.1604) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1599-1614,31. Der vorliegende Trtel ist der 30. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
837). Provenienz: wie Nr. 837. 
870 35/Diss 3046 
Assertationes iuridicae· ex lnstitutionum titulis de obligationibus ex consensu, de 
emptione venditione, de locatione conductione desumptae. Praes.: Nicolai Pfochii. 
Respond.: Alexander Schreckenfuchsius, Augustanus Vindelicus. - Herbipoli 1604: 
Fleischmann. 8 ungez. S. 8° (4.6.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,48. Der vorliegende Trtel ist der 47. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
871 35/Diss 31 01 
Assartiones iuridicae ex titulis de fideiussoribus et literarum obligationibus. Praes.: 
Nicolao Pfoch. Respond.: lacobus Clottenus, Trevirensis. - Wirceburgi 1604: 
Fleischmann. 8 ungez. S. 8° (15.5.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,35. Der vorliegende Titel ist der 36. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
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Nr. 872-877 Juristische Fakultät: 1604 
872 35/Diss 3039 
Conclusiones iuridicae ex tit. VII. lib. IV. lnst. imperialium quod cum eo qui in aliena 
potestate est negotium gasturn esse dicitur. desumptae. Praes.: Nicolao Pfochio. 
Respond.: Georgius Kremer. - Wirceburgi 1604: Fleischmann. 15 ungez. S. 8° 
(22.12.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614.41. Der vorliegende Titel ist 
der 40. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
873 35/Diss 31 05 
[De publicis iudiciis in specie.] Praes.: Nicolaus Pfoch. [Respond.: Frideric. Faber. 
Burghaslachianus Franco. - Würzburg um 1604.] 28 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615.39. Titelblatt u. Textbeginn (8 S.) fehlen, vorhanden nur: 
De publicis iudiciis in specie. Der vorliegende Titel ist der 40. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
874 35/Diss 3117 
Disputatio canonica de iure patronatus. Praes.: Nicolao Pfochio. Respond.: loannes 
logwegaeus. Silesius. - Wirceburgi 1604: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° (18.12.1604) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,50. Der vorliegende Titel ist der 52. in 
einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
875 35/Diss 3087 
Disputatio collegii lustinianaei XXXII. de acquisitione per arrogationem: de eo cui 
libertatis causa bona addicuntur. et de quibusdam successionibus sublatis. Praes.: 
Nicolao Pfochio. Respond.: loannes Chrysostomus Sinapius, Bambergensis. -
Wirceburgi 1604: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (27.3.1604) - Alte Signatur: 
Würzburg. Jur. 1600-1615,21. Der vorliegende Titel ist der 22. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
876 35/Diss 3066 
Disputatio de testamentis et ultimis voluntatibus. Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: 
lodocus ab Horn, Brunovicensis. - Wirceburgi 1604: Fleischmann. 28 ungez. S. 8° 
(31.1.1604) - Alte Signatur: Würzburg. Jur. 1600-1615,1. Der vorliegende Trtel ist der 
erste in einem Sammelband mit insgesamt 65 (vgl. Nr. 818, 826. 828-830. 834, 838. 
843,845-847,849,852,857,861,865,868.871,873-875,879-881.883-888.890-
892.897,901-904,911-912.924.931.935-936,939-944.946.948-951.953.958, 
961, 963, 966,-968. 973). ferner: Q. Kobach (Respond.: B. Wolfahrt). Centuriae. Jur. 
Diss Jena 1613 (Diss 3115). Provenienz Diss 3066: Ex libr. Johann. Wolffg. Fabricis: 
Sammelband: Exlibris der Familie Fabricij. 
877 35/Diss 3009 
Disputatio iuridica de iurisdictione et imperio, ex tit. FF. et C. de iurisdictione om. iud. 
desumpta. Praes.: Petri Elogii a Demeradt. Respond.: Christephorus Faltermair. 
Landishutanus Bavarus. - Wirceburgi 1604: Fleischmann. 19 S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,11. Der vorliegende Trtel ist der 10. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
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Juristische Fakultät: 1604 Nr. 878-884 
878 35/Diss 3047 
Disputatio iuridica da locatione conductione et iure emphyteutico ex utraqua iure 
deprompta. Praes.: Petro Gilkenio. Respond.: lacobus Brocherus, Agrippinas. -
Wirceburgi 1604: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (6.7.1604)- Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1599-1614,49. Der vorliegende Titel ist der 48. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
837). Provenienz: wie Nr. 837. 
879 35/Diss 3098 
Disputatio iuridica de obligationibus quae ex delicto nascuntur. Praes.: Nicolai Pfoch. 
Respond.: Daniel Bann, Miltenburgensis. - Wirceburgi 1604: Fleischmann. 
11 ungez. S. 8° (18.9.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,32. Der 
vorliegende Titel ist der 33. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 
876. 
880 35/Diss 31 04 
Disputatio iuridica da stipulatione, ex t. lnst. de verb. oblig. & seqq. deprompta. 
Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: Daniel Spies, Geminundanus.- Wirceburgi [1604]: 
Fleischmann. 23 ungez. S. 8° (2.10.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,38. Der vorliegende Titel ist der 39. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
881 35/Diss 3103 
Positiones iuridicae de modis tollendarum obligationum. Praes.: Nicolai Pfoch. 
Respond.: Matthias Ferdinandus Willichius, Pragensis Boäm. - Wirceburgi 1604: 
Fleischmann. 24 ungez. S. 8° (3.7.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,37. Der vorliegende Titel ist der 38. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
882 35/Diss 3043 
Positiones iuridicae ex titulis lnstitutionum de societate et mandato desumptae. 
Praes.: Nicolao Pfochio. Respond.: loannes Guilhelmus Burckhardus, Herb. -
Wirceburgi 1604: Fleischmann. 20 ungez. S. 8° (1.6.1604) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1599-1614,45. Der vorliegende Titel ist der 44. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
837). Provenienz: wie Nr. 837. 
883 35/Diss 3076 
Theoremata iuridica de banerum possessionibus qualiter iure praetorio dentur. 
Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: Ernestus Rorauffius, Bambergensis. - Wirceburgi 
1604: Fleischmann. 13 ungez. S. 8° (15.3.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1600-1615,10. Der vorliegende Titel ist der 11. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
884 35/Diss 3096 
Theoremata iuridica de obligationibus et quibus modis re contrahitur obligatio. 
Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: lacobus Bande, Danus. - Wirceburgi 1604: 
Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (3.4.1604) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,30. Der vorliegende Titel ist der 31. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 




Juristische Fakultät: 1604-1605 
35/Diss 3097 
35/Diss 3230 
Theoremata iuridica de obligationibus ex quasi contractu descendentibus. Praes.: 
Nicolai Pfochii. Respond.: Guilelmus Fridericus de Pisnicz, eques Boämus. -
Herbipoli 1604: Fleischmann. 24 ungez. S. 8° (26.7.1604) - Alte Signatur Diss 3097: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,31; Diss 3230: Würzburg, Jur. 1604,1. Kupfer Diss 3097: 
Wappen der Pisnicz(?). Diss 3097 ist der 32. Trtel in einem Sammelband (vgl. Nr. 




Theoremata iuridica de senatusconsulto Orficiano de successione cognatorum et 
gradibus cognationum. Praes.: Nicolai Pfochij. Respond.: Vitus Schweickhardus, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1604: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° (24.1.1604) - Alte 
Signatur Diss 3080: Würzburg, Jur. 1600-1615, 14; Diss 3229: fehlt. Holzschnitt: 
Wappen der Familie Schweickhard. Diss 3080 ist der 15. Trtel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz Diss 3080: wie Nr. 876. 
1605 
887 35/Diss 31 06 
Assartiones iuridicae de publicis iudiciis ex tit. ult. lnstitutionum. Praes.: Nicolai Pfoch. 
Respond.: Georgius Christephorus Einspeckius, Bavarus. - Wirceburgi [1605]: 
Fleischmann. 15 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,39a. Der 
vorliegende Titel ist der 41. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 
876. 
888 35/Diss 3094 
Delibationes iuridicae ex lnstitutionum titulis de exceptionibus et replicationibus. 
Praes.: Nicolao Pfochio. Respond.: Alexander Rettich, Tribotus. - Herbipoli 1605: 
Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (30.4.1605) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,28. Der vorliegende Trtel ist der 29. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
889 35/Diss 3020 
Disputatio de iudiciis· et foro campetanti ex utroque iure desumpta. Praes.: Petro 
Elegie a Demerath. Respond.: lacobus Clottenus, Trevirensis. - Wirceburgi 1605: 
Fleischmann. 15 ungez. S. 8° (12.2.1605) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,22. Der vorliegende Trtel ist der 21 . in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
890 35/Diss 3081 
Positiones iuris de operis novi nuntiatione. Praes.: Petro Elegie a Demeradt. 
Respond.: Ernestus Rorauff, Bambergensis. - Wirceburgi 1605: Fleischmann. 
17 ungez. S. 8° (3.9.1605) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,15. Der 
vorliegende Titel ist der 16. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 
876. 
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Juristische Fakultät: 1605-1606 Nr. 891-897 
891 35/Diss 3113 
Theses iuridicae ex tit. lnstit. de actionibus concinnatae. Praes.: Nicolai Pfochii. 
Respond.: Petrus Zapolski, Polonus.- Herbipoli 1605: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° 
(14.5.1605) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,46. Der vorliegende Trtel ist 
der 48. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
1606 
892 35/Diss 3122 
Assartiones iuridiae de etymologia feudi, origine et authoritate, definitione et 
divisionibus. Praes.: loanni Ornitzio. Respond.: Cyriacus Reckwein, Westph .. -
Wirceburgi 1606: Fleischmann. 47 ungez. S. 8° (29.9.1606) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,55. Der vorliegende Titel ist der 57. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
893 35/Diss 3061 
Assartiones iuridicae ex titulo de Attiliano tutore. et eo qui ex L. lulia, et Titia dabatur, 
de authoritate tutorum, et quibus modis tutela finitur. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: 
loannes Georgius Witweyler. Brigantinus, Acronianus. - Wirceburgi 1606: 
Fleischmann. 14 ungez. S. 8° (15.9.1606) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,63. Der vorliegende Titel ist der 62. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
894 35/Diss 3232 
Conclusiones iuridicae de tutelis, e titulis lnstit. imperatoriarum eam materiam 
spectantibus concinnatae. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: Christephorus Remigius 
Zalesky. Pol. - Wirceburgi 1606: Fleischmann. 15 ungez. S. 8° (20.3.1606) - Alte 
Signatur: fehlt. 
895 35/Diss 3233 
Conclusiones iuridicae ex procernie et titulis lnstitutionum de iustitia et iure deque 
iure natur. gent. et civil. - Praes.: Nicolao Pfochio. Respond.: loanne Georgio Han.-
Wirceburgi 1606: Fleischmann. 12 ungez. S. ao (17.6.1606) - Alte Signatur: fehlt. 
Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. 
896 35/Diss 3007 
Conclusiones iuridicae ex titulo de rerum divisione, et acquirendo earum dominio. 
Praes.: Petro Papio. Respond.: Philippus Heid. - Wirceburgi 1606: Fleischmann. 
19 ungez. S. 8° (17.3.1606) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,9. Der 
vorliegende Titel ist der 8. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
897 35/Diss 3085 
Disputatio de acquirenda, retinenda, et amittenda possessione in theses contracta. 
Praes.: Petro Gilkenio. Respond.: loannes Richardus K. ab Altenach. - Wirceburgi 
1606: Fleischmann. 9 ungez. S. 8° (31.8.1606) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,19. Der vorliegende Titel ist der 20. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
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Nr. 898-903 Juristische Fakultät: 1606-1607 
898 35/Diss 3005 
Disputatio tertia collegii lustinianei de his qui sui vel alieni iuris sunt, & patria 
potestate. Praes.: Nicolai Pfoch. Respond.: Wolffgangus Michael, Herbipolita. -
Wirceburgi 1606: Fleischmann. 15 ungez. S. 8° {Juni 1606) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,7. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter 
von Mespelbrunn. Der vorliegende Trtel ist der 6. in einem Sammelband {vgl. Nr. 
837). Provenienz: wie Nr. 837. 
899 35/Diss 3234 
Theses miscellaneae ex utroque iure concinnatae. Praes.: Petri Papij. Respond.: 
loannes Melchior, K. ab Altenach. - Wirceburgi 1606: Fleischmann. 20 ungez. S. 8° 





Assartiones canonicae de sponsalibus et matrimoniis. Praes.: loannis a Driesch. 
Respond.: loannes Staudenhecht, Mospurgensis Bavarus. - Wirceburgi 1607: 
Fleischmann. 32 ungez. S. 8° {30.4.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1607,1. 
901 35/Diss 3078 
Assertion es iuridicae de haereditatibus, quae ab intestato deferuntur. Praes.: Nicolao 
Pfochio. Respond.: Euchardus Theophilus Gadlawski, Prutenus. - Wirceburgi 1607: 
Fleischmann. 24 ungez. S. 8° {14.6.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,12. Kolorierter Kupferstich: Religio et Politica. Der vorliegende Trtel ist der 13. in 
einem Sammelband {vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
902 35/Diss 3073 
Assartiones iuridicae ex lib. II. lnstit. lustinianearum titulis de ademptione legatorum, 
de L. Fal., de fideicom., de singulis rebus per fideicom. relictis, et de codicillis. Praes.: 
Nicolao Pfochio. Respond.: Michael Scheindermon, Aichstadianus. - Wirceburgi 
1607: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° {30.6.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1600-1615,8. Der vorliegende Trtel ist der 8. in einem Sammelband {vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
903 35/Diss 3125 
Assertionum feudalium disputatio quinta de modis feudum acquirendi et de 
successione. Praes.: loannis Ornitii. Respond.: Hermannus Heerde, Monast West.-
Wirceburgi 1607: Fleischmann. 51 ungez. S. ao (13.5.1607) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,58. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter 
von Mespelbrunn. Der vorliegende Trtel ist der 60. in einem Sammelband {vgl. Nr. 
876). Provenienz: wie Nr. 876. 
157 





Assertionum feudalium disputatio undecima de personis iudicii feudalis. Praes.: 
loannis Ornitzii. Respond.: Hermannus Heerde, Monast West. - Wirceburgi 1607: 
Fleischmann. 14 ungez. S. ao (24.3.1607) - Alte Signatur Diss 3123: Würzburg, Jur. 
1600-1615,56: Diss 3239: fehlt. Diss 3123 ist der 58. Trtel in einem Sammelband (vgl. 
Nr. 876), Provenienz Diss 3123: wie Nr. 876. 
905 35/Diss 3236 
Conclusiones iuridicae de rerum divisione, et acquirendo earum dominio. Praes.: 
Nicolai Pfochii. Respond.: lodocus Grosch, Fuldensis. - Wirceburgi 1607: 
Fleischmann. 13 ungez. S. ao (20.1.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1607.4. 
906 35/Diss 3238 
Conclusiones iuridicae ex titulis institutionum imperialium de usucapionibus & longi 
temporis praescriptionibus, & donationibus desumptae. Praes.: Nicolai Pfochii. 
Respond.: Michael Klinckhardt. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 16 ungez. S. ao 
(März 1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1607,5. 
907 35/Diss 3051 
[Oe aedilicio edicto]. Praes.: loannes Ornitzius.] Respond.: Fridericus Hildebrandus. 
- [Würzburg 1607]. 16 ungez. S. ao - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,53. 
Titelblatt fehlt. Der vorliegende Titel ist der 52. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
908 35/Diss 3028 
Disputatio XVIII. ex celeberrimo legis Aquiliae titulo in theses contracta. Praes.: Petro 
Demeradt. Respond.: Christephorus Stephanus Sapieha. - Wirceburgi 1607: 
Fleischmann. 28 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,30. Der 





Disputatio XX. de tribus iudiciis divisoriis, finium regundorum, familiae herciscundae, 
communi dividundo. Praes.: loanne Ornitzio. Respond.: Fridericus Hildebrandus. -
Wirceburgi 1607: Fleischmann. 28 ungez. S. ao (28.6.1607) - Alte Signatur Diss 3030: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,32; Diss 3244: fehlt. Titelblatt Diss 3030 fehlt. Diss 3030 ist 
der 31. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 837), Provenienz: wie Nr. 837. 
910 35/Diss 3016 
Disputatio assertionum iuridicarum nona, quam ex utroque tarn pontificio quam 
Caesareo iure de procuratoribus concinnatam ... Praes.: Petri Papii. Respond.: 
Georgius Dietmannus, Herb. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 9 ungez. S. ao 
(15.3.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,18. Der vorliegende Titel ist 
der 17. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
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Nr. 911-917 Juristische Fakultät: 1607 
911 35/Diss 3121 
Disputatio ex universo iure feudali. Praes.: Petro Gilkenio. Respond.: Matthaeus 
Pregell, Retus. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 72 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,54. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter 
von Mespelbrunn. Der vorliegende Trtel ist der 56. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
876). Provenienz: wie Nr. 876. 
912 35/Diss 3124 
Disputatio feudalis tertia de his rebus quae in feudum dantur; item de regalibus. 
Praes.: loannis Ornitzii. Respond.: loannes Guilielmus Burckhardus, Herbipolensis.-
Wirceburgi 1607: Fleischmann. 39 ungez. S. 8° (2.4.1607) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1600-1615,57. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn. Der vorliegende Titel ist der 59. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
913 35/Diss 3243 
Disputatio iuridica ex libri secundi lnstit. imperialium tit. quibus non est permissum 
facere testamentum, & exhaeredatione liberorum desumpta. Praes.: Nicolai Pfochii. 
Respond.: Guilielmus Federll a Pirck, Noricus. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 
14 ungez. S. 8° (Mai 1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1607,3. 
914 35/Diss 3237 
Disputatio iuridica in 14. theses coacta ex 2. 3. & 4. libr. 2. lnst. tit. de rebus 
corporalibus, et incorporalibus, earumque servitutibus tarn in genere quam in specie 
universis. Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: loannes Prunner, Holfeld. - Wirceburgi 
1607: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (1 0.2.1607) - Alte Signatur: fehlt. 
915 35/Diss 3001 
Disputatio prima ex primis Pandaetarum tit: de iustitia et iure, II. statutis et 
consuetudinis. Praes.: Petro Gilkens. Respond.: loannes Staudenhecht 
Mospurgensis Bavarus. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 31 ungez. S. 8° (11.1.1607) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,3. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs 
Julius Echter von Mespelbrunn. Der vorliegende Trtel ist der 2. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
916 35/Diss 3002 
Disputatio secunda ex titulis Pandectarum. De statu hominum cum cohaerentibus, 
nec non de rerum divisione et acquirendo earum dominio. Praes.: loannis a Driesch. 
Respond.: Nicolaus Rinck, Königshofensis Franco.- Wirceburgi 1607: Fleischmann. 
24 ungez. S. 8° (18.1.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,4. Der 
vorliegende Trtel ist der 3. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
917 35/Diss 3242 
Disputation um iuridicarum decima quarta, ex titt. FF. et C. de haereditatis petitione 
concinnata. Praes.: Petri Papii. Respond.: loannes Roeve, Meppanus. - Wirceburgi 
1607: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (3.5.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1607,2. 
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Juristische Fakultät: 1607-1608 Nr. 918-924 
918 35/Diss 3024 
Disputationum iuridicarum decima septima ex I. V. tit. da usufructu usu et habitatione. 
Praes.: Petro Gilkenio. Respond.: Sebastianus Siekanowic, Polonus. - Wirceburgi 
1607: Fleischmann. 40 ungez. S. 8° (9.6.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599- . 
1614,26. Seiten 41 ff fehlen. Der vorliegende rrtel ist der 25. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
919 35/Diss 3014 
Disputationum iuridicarum sexta ex I. V. tit. de pactis. Praes.: Petro Gilkenio. 
Respond.: loannes Georgius Herwart ab Hochenburg Bavarus. - Wirceburgi 1607: 
Fleischmann. 24 ungez. S. 8° (15.2.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,16. Der vorliegende Trtel ist der 15. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
920 35/Diss 301 0 
Disputationum iuridicarum tertia da iurisdictione. Praes,: Petro Demeradt. Respond.: 
Mauritius Canna, Uvo. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 12 ungez. S. 8° - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,12. Der vorliegende Trtel ist der 11. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
921 35/Diss 3032 
Disputationum iuridicarum vigesima prima, ex tit. FF. et C. da mutuo, et 
senatusconsulto Macedoniano conquisita. Praes.: Petro Gilkenio. Responä.: loannes 
Georgius Herwart ab Hohenburg Bavarus. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 
19 ungez. S. 8° (5.7.1607)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,34. Holzschnitt: 
Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Der vorliegende Trtel ist 
der 33. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
922 35/Diss 3240 
lnofficiosi testamenti querela. Praes.: Petro a Demeradt. Respond.: Eustachius 
Uverloz, Leodius. - Wirceburgi 1607: Fleischmann. 19 ungez. S. 8° (26.4.1607) - Alte 
Signatur: fehlt. 
923 35/Diss 3023 
Theoremata iuridica pro disputatione 19. ex utilissima iuris emphyteutici materia 
desumpta. Praes.: Petro Papio. Respond.: Lucas Hettisch, Mogunt. - Wirceburgi 
1607: Fleischmann. 14 ungez. S. 8° (21.6.1607) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1599-1614,25. Der vorliegende Titel ist der 24. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
1608 
924 35/Diss 3126 
Assartiones illustriores ex celeberrima iuris feudalis materia concinnatae. Praes.: 
Nicolao Pfoch. Respond.: loannes Georgius Herwart ab Hohenburg Bavarus. -
Wirceburgi 1608: Fleischmann. 47 ungez. S. so (Mai 1608) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1600-1615,59. Der vorliegende Trtel ist der 61. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
876). Provenienz: wie Nr. 876. 
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Nr. 925-931 Juristische Fakultät: 1608 
925 35/Diss 3036 
Disputatio collegii iuridici XXIII. de condictionibus. Praes.: Petro Elogio a Demeradt. 
Respond.: Nicolaus Ring, Könighovens. - Wirceburgi 1608: Fleischmann. 
19 ungez. S. 8° (2.5.1608) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,38. Der 
vorliegende Trtel ist der 37. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. . 
926 35/Diss 3040 
Disputatio XXVI. de sc. Velleiano compensationibus reconventionibus. Praes.: loanne 
Driesch. Respond.: Georgius Mayr, Eychstadianus.- Wirceburgi 1608: Fleischmann. 
23 ungez. S. 8° (22.5.1608) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,42. Der 
vorliegende Trtel ist der 41. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
927 35/Diss 3041 
Disputatio XXVII. de deposito. Praes.: Petri Elogii a Demeradt. Respond.: Georgius 
Philippus Kilianstein. - Wirceburgi 1608: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (29.5.1608) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,43. Der vorliegende Trtel ist der 42. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
928 35/Diss 3049 
Disputatio XXXI. da praescriptis verbis et in factum actionibus. Praes.: Petri Elogii a 
Demeradt. Respond.: loannes Guilielmus Burckhardus, Herbipolites. - Wirceburgi 
1608: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (26.6.1608) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1599-1614,51. Holzschnitt: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn. Der vorliegende Trtel ist der 50. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
929 35/Diss 3050 
Disputatio XXXII. da pignorib. · et hypothecis. Praes.: Petro Papio. Respond.: 
Sebastianus Siekanowic, Polon. - Wirceburgi 1608: Fleischmann. 16 ungez. S. 8° 
(3.7.1608)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,52. Der vorliegende Titel ist der 
51. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
930 35/Diss 3055 
Disputatio XXXIV. ex tit. FF. de probationibus, praesumptionibus juris et facti 
ignorantia. Praes.: Petro Elogio a Demeradt. Respond.: Ernestus Rorauff. -
Wirceburgi 1608: Fleischmann. 1 0 ungez. S. 8° (7.8.1608) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1599-1614,57. Der vorliegende Trtel ist der 56. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
837). Provenienz: wie Nr. 837. 
931 35/Diss 3075 
Disputatio quadragesima tertia da lege Falcidia, fideicommissis, et senatusconsulto 
Trebelliano. Praes.: Petri Elogii a Demeradt. Respond.: loannes Guilielmus 
Burckhardus, Herbipolites. - Wirceburgi 1608: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° 
(19.1.1608) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,9a. Der vorliegende Titel ist 
der 10. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
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Juristische Fakultät: 1608-1609 Nr. 932-938 
932 35/Diss 3246 
Disputationum ordinariarum XL. de institutionibus et substitutionibus heredum. 
Praes.: Petri Papii. Respond.: Georg. Philip. Kilianstein. - Wirceburgi 1. 608: 
Fleischmann.12 ungez. S. so (4.12.1608)- Alte Signatur: Würzburg, Jur.1608,1. 
933 35/Diss 3056 
Positiones iuridicae de sponsalibus et matrimoniis. Praes.: loannis Ornitii. Respond.: 
loannes Martinus Staphylus a Nottenstein. - Wirceburgi 1608: Fleischmann. 
31 ungez. S. 8° (11.9.1608) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,58. Der 
vorliegende Titel ist der 57. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
1609 
934 35/Diss 3251 
Assartiones iuridicae de testamentis ordinandis ex tribus libri II. lnstit. titulis X. 
videlicet XI & XII desumptae. Praes.: loanne Sehern. Respond.: Valentinus Dölerus, 
Fuldensis. - Wirceburgi 1609: Fleischmann. 14 ungez. S. 8° (14.9.1609) - Alte 
Signatur: fehlt. 
935 35/Diss 31 02 
Assartiones iuridicae ex tit. FF. et D. de modistollendarum obligationum. Praes.: Petri 
Papii. Respond.: laurentius Schermer, Morsbachensis Noricus. - Wirceburgi 1609: 
Fleischmann. 16 ungez. S. 8° (27.7.1609) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,36. Der vorliegende Titel ist der 37. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
936 35/Diss 3086 
Assertion es iuridicae ex tit. FF. et Cod. de adquirenda, retinenda, et amittenda 
possessione. Praes.: Petro Papio, Respond.: loannes Conradus Michael, Herbipolita. 
- Wirceburgi· 1609: Fleischmann. 15 ungez. S. 8° (21.5.1609) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,20. Der vorliegende Titel ist der 21. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
937 35/Di~ 3053 
[De usuris, fructibus, et causa, et omnibus accessionibus et mora.] Respond.: 
lohannes Flick er, Mergentheimensis. - [Würzburg] 1609. 19 ungez. S. 8° (16.5.1609) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,55. Titelblatt fehlt. Der vorliegende Titel ist 
der 54. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
938 35/Diss 3250 
Disputatio XLIV. de banerum possessionibus. Praes.: Nicolao Pfochio. Respond.: 
Friderico Hildebrando. - Wirceburgi 1609: Fleischmann. 19 ungez. S. 8° (29.1.1609) 
- Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 939-944 Juristische Fakultät: 1609 
939 35/Diss 3082 
Disputatio XLVII. de operis novi nuntiatione, damno infecto. aqua aqua pluvia 
arcenda, publicanis & vectigalibus. Praes.: Joanne a Driesch. Respond.: Ernestus 
Rorauff, Bamberg. - Wirceburgi 1609: Fleischmann. 8 ungez. S. 8° {26.3.1609) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,16. Letztes Blatt mit Textverlust Der vorliegende 
Titel ist der 17. in einem Sammelband {vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
940 35/Diss 3084 
Disputatio XLVIII. de donationibus. Praes.: Nicolao Pfochio. Respond.: Adamus 
Adolphus Neissen, Unsensis. - Wirceburgi 1609: Fleischmann. 15 ungez. S. 8° 
{2.4.1609)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,18. Der vorliegende Titel ist der 
19. in einem Sammelband {vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
941 35/Diss 3095 
Disputatio ex tit. FF. & C. de exceptionibus. Praes.: loanne Ornitio. Respond.: 
Vincentius Uerus, Eichsfeldiacus. - Wirceburgi 1609: Schwindtlauff. 12 ungez. S. 8° 
{20.11.1609) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,29. Der vorliegende Titel ist 
der 30. in einem Sammelband {vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. · 
942 35/Diss 3079 
Disputatio iuridica de haereditatibus quae ab intestato deferuntur. Praes.: Joannis 
Behem. Respond.: Joannes Leonardus Cabelius, Brisgoius. - Wirceburgi 1609: 
Fleischmann. 20 ungez. S. 8° {14.5.1609) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600..:. 
1615,13. Der vorliegende Titel ist der 14. in einem Sammelband {vgl. Nr. 876). 




Theoremata iuridica quotidianam, et practicabilem ex utroq. iure usucapionum, et 
praescriptionum materiam complectentia. Praes.: Joanne Ornitio. Respond.: 
Wilhelmus Marius, Herb.- Wirceburgi 1609: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° {5.7.1609) 
- Alte Signatur Diss 3090: Würzburg, Jur. 1600-1615,24; Diss 3249: Würzburg. Jur. 
1609,1. Diss 3090 ist der 25. Trtel in einem Sammelband {vgl. Nr. 876), Provenienz 
Diss 3090: wie Nr. 876. 
944 35/Diss 3112 
Theses iuridicae ex titulo lnstitutionum de actionibus. Praes.: loanne Behem. 
Respond.: Joannes Faber, lmenstadianus Suevus. - Wirceburgi 1609: Fleischmann. 
16 ungez. S. 8° (Juni 1609) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615.45. Der 
vorliegende Trtel ist der 47. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 
876. 
163 
Juristische Fakultät: 161 D-1611 Nr. 945-950 
1610 
945 35/Diss 3021 
Assartiones ex celeberrima iudiciorum materia concinnatae. Praes.: loannis Ornitii. 
Respond.: loannes Christephorus ab HarstalL - Wirceburgi 1610: Schwindtlauff. 
21 ungez. S. 8° (März 161 0) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,23. Der 
vorliegende Titel ist der 22. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
946 35/Diss 31 00 
Assartiones juridicae, de fideiussoribus et mandatoribus. Praes.: Petri Papii. 
Respond.: Casparus Leippolt. - Herbipoli 1610: Schwindtlauff. 14 ungez. S. 8° 
(18.11.161 0) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,34. Der vorliegende Trtel ist 
der 35. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
947 35/Diss 3008 
Theses juridicae ex titulis lnstit. et Digestorum de rerum divisione, et acquirendo 
earum dominio. Praes.: Joannis Behem. Respond.: Kilianus Edelwer. - Wirceburgi 
161 0: Schwindtlauff. 23 ungez. S. 8° (18.9.161 0) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1599-1614,10. Der vorliegende Trtel ist der 9. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 
Provenienz: wie Nr. 837. 
1611 
948 35/Diss 3070 
Assartiones iuridicae ex practicabili haereditatis materia, de utilissimo inventarii 
lustinianei beneficio. Praes.: loannis Behem. Respond.: Wolffgangus Sigismundus a 
Vhorburg. - Wirceburgi 1611 : Schwindtlauff. 24 tJngez. S. 8° (22.12.1611) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,5. Der vorliegende Trtel ist der 5. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 8~6. 
949 
35/Diss 311 0 
35/Diss 3254 
Duce Deo opt. max. materiam de appellationibus elegantem et doctam ... Praes.: 
Petro Papio. Respond.: loannes lwaszkowicz, Leopoliensis Polonus. - Wirceburgi 
1611 : Schwindtlauff. 41 ungez. S. 8° (9.6.1611) - Alte Signatur Diss 311 0: Würzburg, 
Jur. 1600-1615.43: Diss 3254: Würzburg, Jur. 1600-1615,43a. Diss 3110 ist der 45. 
Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 876), Provenienz: wie Nr. 876. 
950 35/Diss 3128 
lllustris, & nobilis feudorum materia. Praes.: loanne Behem. Respond.: loannes 
Fridericus Burckhardus, Herbipol. - Herbipoli 1611: Schwindtlauff. 24 ungez. S. 8° 
(27.1.1611) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-1615,61. Der vorliegende Trtel ist 
der 63. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). Provenienz: wie Nr. 876. 
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Nr. 951-957 Juristische Fakultät: 1611-1612 
951 35/Diss 3071 
Positiones iuridicae ex celeberrima legaterum materia. Praes.: Petri Elogij a Demradt. 
Respond.: Martinus Nagell, Heiligenstadianus Eichsfeldiacus. - Wirceburgi 1611: 
Schwindtlauff. 16 ungez. S. 8° (4.6.1611) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,6. Der vorliegende Titel ist der 6. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
952 35/Diss 3255 
Propositiones iuridicae celeberrimam tutelae, et curae materiam comprehendentes. 
Praes.: loanne Ornitio. Respond.: Antonius Starcken, Furstenbergius Westph. -
Wirceburgi 1611 : Schwindtlauff. 16 ungez. S. ao (Aug. 1611) - Alte Signatur: 




Themata feudalia. Praes.: Joannis Ornitij. Respond.: Casparus Leippolt, Papinian. -
[Würzburg] 1611: Schwindtlauff. 27 ungez. S. ao (19.4.1611) - Alte Signaturen: 
Würzburg, Jur. 1600-1615,60. Diss 3127 ist der 62. Titel in einem Sammelband (vgl. 




Theoremata iuridica de usur. Praes.: Petro Pappio. Respond.: Antonius Starcken, 
West. - Herbipoli 1611 : Schwindtlauff. 24 ungez. S. 8° (19.5.1611 ) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,54; Diss 3253: Würzburg, Jur. 1611,1 . Diss 3052 ist der 
53. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 837), Provenienz: wie Nr. 837. 
955 35/Diss 3257 
Theoremata iuridica ex utilissima juris emphyteutici materia deprompta. Praes.: 
loannis Behem. Respond.: Henricus Ludovicus Hacker, Deidesheimensis Rhenanus. 
- Wirceburgi 1611 : Schwindtlauff. 19 ungez. S. 8° (Dez. 1611) - Alte Signatur: fehlt. 
956 35/Diss 3256 
Theses iuridicae ex practicabili iuris utriusq. materia de sponsalibus et matrimoniis. 
Praes.: loannis Ornitii. Respond.: loannes Kolacki, Polonus. - Wirceburgi 1611 : 
Schwindtlauff. 16 ungez. S. 8° (6.1 0.1611) - Alte Signatur: fehlt. 
1612 
957 35/Diss 3044 
Assartiones iuridica ex celeberrimo FF. et Cod. tit. de contrahenda emptione 
venditione desumptae. Praes.: Petro Papio. Respond.: Petrus Gerhardi, Moguntinus. 
- Herbipoli 1612: Schwindtlauff. 23 ungez. S. so (20.12.1612) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,46. Der vorliegende Titel ist der 45. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
165 






Assartiones ex nobilissima totius iuris feudalis materia depromptae. Praes.: Petri 
Papii. Respond.: Rudolphus Sparr a Greiffenberg. - Herbipoli 1612: Schwindtlauff. 
32 ungez. S. 8° (17.3.1612) - Alte Signatur Diss 3129: Würzburg, Jur. 1600-1615,62; 
Diss 3258: Würzburg, Jur. 1612,3; Diss 3259: fehlt. Diss 3129 ist der 64. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 876), Provenienz wie Nr. 876; Diss 3258: Reverendo Dno Patri 
Erasmo Priori ad S. Steph. 
959 35/Diss 3261 
Assartiones iuridicae theoricopracticae ex celeberrima et decantata iudiciorum 
materia concinnatae. Praes.: Nicolao Pfoch. Respond.: Fridericus Faber, 
Burghaslachianus Franco. - Herbipoli 1612: Schwindtlauff. 48 ungez. S. 8° 
(1 0.4.1612) - Alte Signatur: fehlt. 
960 35/Diss 3026 
Conclusiones iuridicae ex servitutum materia depromptae. Praes.: Petro Papio. 
Respond.: Nicolaus Hubin a Gulchen, Limburgensis, Belga. - Herbipoli 1612: 
Schwindtlauff. 14 ungez. S. ao (24.3.1612) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-
1614,28. Der vorliegende Titel ist der 27. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). 




Disputatio amplißima de dominio usufructu, usu, et possessione, praecipuis iuris 
speciebus, ex uberrimo utriusque iuris Cothurno deprompta. Praes.: loanne a 
Driesch. Respond.: Antonius Starcken, Westph. - Herbipoli 1612: Schwindtlauff. 
36 ungez. S. 8° (April 1612) - Alte Signatur Diss 3088: Würzburg, Jur. 1600-1615,22; 
Diss 3260: Würzburg·, Jur. 1612,2. Diss 3088 ist der 23. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 876). Provenienz Diss 3088: wie Nr. 876; Diss 3260: ... Balthasaro Jordano, 
S. Theol. Doctori ad D. Joanne in novo monasterio canonico ... commendat M. 
Antonij Starcken. 
962 35/Diss 3262 
Disputatio iuridica de testamentis ex X. XI. et XII. lnstitutionum titulis deprompta. 
Praes.: loannis Sehern. Respond.: Theobaldus · Neuenburger, Freyburgensis. -
Herbipoli 1612: Schwindtlauff. 11 ungez. S. 8° (11.4.1612) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur.1612,1. 
963 35/Diss 3089 
Disputatio iuridica materiam de usucapionibus utilissimam complectens. Praes.: 
Petro Papio. Respond.: Franciscus Mauliean, Lotharingus. - Herbipoli 1612: 
Schwindtlauff. 15 ungez. S. 8° (15.9.1612) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,23. Der vorliegende Titel ist der 24. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
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Nr. 964-969 Juristische Fakultät: 1613 
1613 
964 35/Diss 3265 
Auspice Deo divisqua annuentibus [de donationibus]. Praes.: loannis Behem. 
Respond.: Hieronymus Sigismundus a Zicke Wituski, in urbe Posnaniensi canonicus. 
- Herbipoli 1613: Schwindtlauff. 19 ungez. S. 8° (30.9.1613) - Alte Signatur: fehlt. 
965 35/Diss 3092 
Disputatio iuridica de sententiis ex septimo praecipue Codicis desumpta. Praes.: 
loannis Sehern. Respond.: loannes Damianus Leuthin, Uberlingensis Acronianus. -
Herbipoli 1613: Schwindtlauff. 39 ungez. S. 8° (20.9.1613) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1600-1615,26. Der vorliegende Titel ist der 27. in einem Sammelband (vgl. Nr. 




Fasciculus theorematum de beneficiis utriusque juris. Praes.: loannis Behem. 
Respond.: loannes Cholerus, Gaimersheimensis ad Anglipolim Bavarus. - Herbipoli 
1613: Schwindtlauff. 52 ungez. S. 8° (5.11.1613) - Alte Signatur Diss 3114: Würzburg, 
Jur. 1600-1615,47; Diss 3266: Würzburg, Jur. 1613,1. Diss 3114 ist der 49. Titel in 




lllustris et nobilis materia, de florentissima Germaniae successionum renunciatione, 
(vulgo, ein Verziecht, indigitata). Praes.: Petri Papii. Respond.: Wolffgangus 
Sigismundus a Vhorburg. - Herbipoli 1613: Schwindtlauff. 36 ungez. S. 8° (Mai 1613) 
- Alte Signatur Diss 3263: Würzburg, Jur. 1613,2a; Diss 3264: Würzburg, Jur. 1613,2. 
Weiteres Ex.: Signatur 51/4 an Franc. 206. 
968 35/Diss 3120 
Miscellanea ex omni iure, sacro scil. civili & feudali, theoremata ardua & spinosa. 
Praes.: Petro Papio. Respond.: Andreas Mezger, Elwacensis. - Herbipoli 1613: 
Schwindtlauff. 55 ungez. S. 8° (April 1613) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,53. Der vorliegende Titel ist der 55. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wietJr. 876. 
969 35/Diss 3034 
Pronunciata iuridica de matrimonio eiusque attributis, quibus annectuntur diversa ex 
utroque iure delibata auctuaria. Praes.: Nicolai Pfochii. Respond.: Antonius Starcken, 
Westph. - Herbipoli 1613: Schwindtlauff. 44 ungez. S. 8° (27.4.1613) .:.. Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1599-1614,36. Der vorliegende Titel ist der 35. in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 837. 
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Juristische Fakultät: 1614-1617 Nr. 97Q-975 
1614 
970 35/Diss 3048 
Assartiones iuridicae ex celeberrimorum, florentissimorumque locationis, 
conductionis, ac emphyteuseos contractuum materijs desumptae. Praes.: loanne 
Behem. Respond.: Rudolphus Schadt, Mogunt. - Wirceburgi 1614: Schwindlauff. 
24 ungez. S. 8° (1 0.4.1614) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1599-1614,50. Der 
vorliegende Titel ist der 49. in einem Sammelband (vgl. Nr. 837). Provenienz: wie Nr. 
837. 
971 35/Diss 3268 
Disputatio ampla, et spinosa, tam theorica, quam practica, ex profunde utriusque 
iuris corpore concinnata. Praes.: Petro Papio. Respond.: Antonius Starcken. -
Wirceburgi 1614: Schwindtlauff. 79 ungez. S. 8° (5.4.1614) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1614,2. 
972 35/Diss 3267 
Pronunciata iuridica de utilissimo, et celeberrimo emptionis et venditionis contractu. 
Praes.: loannis Behem. Respond.: Georgius Fridericus a Blumingen dictus Fiornetini, 
can. ad S. Petrum & Alexandrum Aschaffenburgi. - Wirceburgi 1614: Schwindtlauff. 
19 ungez. S. 8° (1.3.1614) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1614,1. 
1615 
973 35/Diss 3067 
Assartiones iuridica ex celeberrima et decantata testamenterum materia concinnatae. 
Praes.: Petro Papio. Respond.: loannes Goetzius, Euerdorffensis. - Wirceburgi 1615: 
Schwindlauff. 29 ungez. S. 8° (31.1.1615) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1600-
1615,2. Der vorliegende Titel ist der 2. in einem Sammelband (vgl. Nr. 876). 
Provenienz: wie Nr. 876. 
974 35/Diss 3269 
Assartiones iuridicae ex pulcherrima et utilissima fideiussionis materia. Praes.: loannis 
Behem. Respond.: Joannes Fridericus Zobell a Gibelstatt. - Wirceburgi 1615: 
Schwindtlauff. 34 ungez. S. 8° (11.4.1615) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1615,1. 
Kupfer: Wappen des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn. Provenienz: ex 
don.atione. R. D. Bai. Jordan. 
1617 
975 35/Diss 3272 
Assertion es iuridicae, ex tit. FF. C. et Institution um de nobili & fructifera materia 
judiciorum, petitoriorum. & possessoriorum desumptae. Praes.: Petri Papii. 
Respond.: Lubentius Pfingsthorn, Mogunt. - Herbipoli 1617: Schwindtlauff. 
111 ungez. S. 8° (6.4.1617) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1617,1. Weiteres Ex.: 
Signatur 7 an Germ. 314. 
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Nr. 976-981 Juristische Fakultät: 1619-1636 
1619 
976 35/Diss 3273 
Quod felix tausturnqua sit disputatio de sequestratione ex utroque iure desumpta. 
Praes.: Casparo Leipolt Respond.: Lucas Adolphus a Carben de Wisselsheim, can. 
in Haugis Herbipoli. - Wirceburgi 1619: Volmar. 14 ungez. S. 8° (19.12.1619) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1619,1. Kupfer: Wappen des Fürstbischofs Johann Gottfried 
von Aschhausen. 
1621 
9n 35/Diss 3276 
Positiones iuridicae de turn nobili, turn fructifera et usu frequentissima emphyteuseos 
materia. Praes.: Wichmanni Elckemann. Respond.: loannes Rüdtlingk. - Herbipoli 
1621: Volmar. 31 ungez. S. 8° (31.1 0.1621) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1621,2. 
978 35/Diss 3275 
Positiones iuridicae ex perplexa simul et utilissima interdictarum materia depromptae. 
Praes.: loannis Sehern. Respond.: loan. Guilhelmus Fabritius. - Wirceburgi 1621: 
Volmar. 32 ungez. S. 8° (29.3.1621) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1621,1. Weiteres 
Ex.: Signatur 2 an Germ. 314. 
1622 
979 35/Diss 3277 
Disputatio de monetis et re numaria, ad S. Romano-Germanici lmperii usum 
accommodata. Praes.: Petro Papio. Respond.: Petrus Olandt, Euerdorffensis Franco. 
- Wirceburgi 1622: Volmar. 36 ungez. S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1622,1. 
Weiteres Ex.: Signatur 6 an Germ. 314. 
1623 
980 35/Diss 3279 
Theoremata iuris ex FF. et C. tt. deprompta de transactionibus. Praes.: loannis 
Sehern. Respond.: loannes Henricus Roth, Sambergensis.- Herbipoli 1623: Volmar. 
27 ungez. S. 8° (Juli 1623) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1623,1. 
1636 
981 36/D 20.2 
Evaxl Sona noval Sona nuntial ... Vidimus cum Falcone duellantem Anserem ... Falco 
Anseri porrexit lauream; & lauream retinuit Falco ... victores insuper laureatos, 
arbitrosque certaminis reficiet epulo. Mansuetiores musae, ne mutae sint, carmen 
accinunt, ne loquaces, breve. Respond.: Joanne Alberte Falck; Georgio Melchiore 
Ganss. - Herbipoli 1636: Zinck. 1 BI. 2° (24.9.1636) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
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Juristische Fakultät: 1643-1651 Nr. 982-987 
1643 
982 35/Diss 3285 
Tentamen juridicum, in viginti velitationes distributum, de amplissima nec non 
frequentissima usucapionum sive praescriptionum materia. Praes.: Joannis Alberti 
Falck. Respond.: Petrus Christianus Franciscus Papius, Herbipol. - Herbipoli 1643: 
Pigrin. 15 ungez. S. 8° (18.4.1643) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1643,1. 
1644 
983 36/D 20.3 
Deo tri-uno ae divis omnibus bene faventibus ... post factum a ... Nieolao Ubelhär ... 
potestatem ... Joanni a Palandt, Bonn-Agrippinati juris utriusque lieentiatum, 
Joannes Christephorus Upilio ... eonferet. - Herbipoli 1644: Pigrin. 1 BI. 2° (7.4.1644) 
- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1645 
984 36/D 20.4 
Aeternae sol justitiae vosque eoelestia eoelieorum dieastarum Iumina potentibus 
radiis allueete, ... posteaquam ... Huberto a Broel, Monasterio-Eyfflio faeta ab loanne 
Melehiore Sölnero ... potestate ... loannes Christephorus Upilio ... solenniter eonferet. 
- Herbipoli 1645: Pigrin. 1 BI. 2° ( 4.1 0.1645) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1647 
985 35/Diss 3289 
Fructus themistici, ex fertilißimis juris utriusque arvis eollecti, & colligati. Praes.: 
loanne Christiophoro Upilione. Respond.: loannes leremias Ueb, 
Asehaffenburgensis. - Herbipoli 1647: Pigrin. 32 ungez. S. 8° (25.9.1647) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1647,1. 
1649 
986 36/D 10.4 
Astraea in terras revoeata eum ... loannes Nieolaus Höen, Herbipolensis Franeo; 
loannes Wernerus Hameeher, Coloniensis; laeobus Henrieus von Zeller, 
Noviomagus; Friderieus Welterman, Susato-Westphalus per loannem 
Christophorum Upilionem ... supremis in utroque iure insignibus ae honoribus 
doetoralibus maetarentur. - Herbipoli 1649: Pigrin. 1 BI. 2° (13.12.1649) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1651 
987 36/D 10.6 
Fruetus themistiei, quos, cum ... loannes Sebastianus Frideriei, Herbipolensis Franeo 
... per loannem Christophorum Upilionem ... in meritissimum utriusque iuris doetorem 
inauguraretur. - Herbipoli 1651: Pigrin. 1 BI. 2° (21.8.1651) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
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Nr. 988-994 Juristische Fakultät: 1651-1657 
988 36/D 10.5 
lnauguralis et poetico-iuridicus triumphus, quo ... audita clarissima fama ... Werneri 
zur Mühlen, Warendorpio-Westphali eundem ... administrante ... loanne 
Christopharo Upilione ... cum admiratione, affecit ... - Herbipoli 1651 : Pigrini. 1 BI. 2° 
- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt ln der Mitte mit Textverlust beschädigt. 
1652 
989 35/Diss 3295 
Thesaurus iuridicus. Praes.: loanne Salentino Foelen. Respond.: loanne Breving, 
Monasterio-Westphalo. - Herb. 1652: Pigrin. 4 ungez. S., 13 S., 2 ungez. S. 8° 
(14.3.1652) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1652,1. 
1653 
990 35/Diss 5060 
Novus annus Leopoldi Magni Caesaris in triumviris laureatis ter felix, ter gloriosus, 
quando ... Joannes Blasius Weigandt ... Georgium Andream Hoffmann, 
Randersackeranum, parochum in Arce Mariana; Joannem Casparum Bernard, 
Birnfeldensem, Sem. ad SS. Petrum & Paulum Herbipoli Regentern & eiusdem Eccl. 
parochum; Paulum Theodorum Antoni, Ursellanum ... juris utriusque doctorali strena 
laete impertiebat. - Herbipoli 1653: Kleyer. 30 S. 4° - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 3202 M 5. 
1654 
991 35/Diss 3299 
Fausta omina e pino collecta, quae ... Sigismundo Adamo Fichtlino cum ... a loanne 
Alberte Falck ... doctoratus utriusque juris insignia publice capesseret ... Respond.: 
loannes Fick, Herbipolensis; Adamus Fick, Herbip. - Herb. 1654: Pigrin. 12 S. 8° 
(27.7.1654)- Alte Signatur: Würzburg, Jur.1654,1. 
992 35/Diss 3300 
Minervae suffragia hoc est, exacta et incorrupta iudicia theorico-practica. Praes.: 
loannis Salentini Foelen. Respond.: Jodocus Mauritius Mathisius, (Mendensis) 
Westphalus. - Herbipoli 1654: Pigrin. 15 ungez. S. 8° (Okt. 1654) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1654,2. 
1656 
993 35/Diss 3301 
Disputatio inauguralis de utilissima et in foro frequentissima sententiarum rerum 
iudicatarum et appellationum materia. Praes.: loanne Salentino Foelen. Respond.: 
Joannes Reinerus Ziegenweidt, Hildesiensis Saxo. - Herbipoli 1656: Hertz. 
14 ungez. S. ao (11.5.1656) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1656,1. 
1657 
994 35/Diss 3303 
Bellum themisticum in arena successionum ab intestato, ex quinis descendentium, 
ascendentium, collateralium, conjugum, fiscique exercitibus ordinatum. Praes.: 
Francisci Friderici Andleri. Respond.: Nicolaus Nemhardt, Hildesiensis Saxo. -
Herbipoli 1657: Pigrin. 11 S. ao (13.8.1657) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1657,2. 
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Juristische Fakultät: 1657-1661 Nr. 995-1001 
995 35/Diss 3302 
Veritates themisticae inaugurales, de aurea et in foro frequentissima probationum 
materia. Praes.: loannis Salentini Foelen. Respond.: Joachimus Christianus 
Brinckman, Hildesio-Saxo. - Herbipoli 1657: Hertz. 20 ungez. S. 8° (März 1657) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1657,1. 
1659 
996 36/D 10.8 
Bigae triumphales iustitiae ... Joanni Georgio Büsselio, Episcopio-Franconi; Wilhelmo 
Roleves, Hildesio-Saxoni, cum ... a ... Francisco Friderico Andler ... eiusdem 
doctoratus insignibus donarentur. -. Herbipoli 1659: Zinck. 1 BI. ~ (11.8.1659) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
997 35/Diss 3307 
Deo uno et trino auspice .. . disputationem inauguralem de substitutionibus. Praes.: 
Joanne Christopharo Erbach. Respond.: Wilhelmus Roleves, Hildesiensis Saxe. -
Herbipoli 1659: Zinck. 11 ungez. S. 8° (7.6.1659) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1659,1. 
1660 
998 35/Diss 3308 
Auspicante divina triade ... disputationem inauguralem, et miscellaneas, ex universo 
jure ... Praes.: Joanne Salentino Foelen. Respond.: Georgius Mayer, Aichstadianus 
Franeo ad Almonium. - Herbipoli 1660: Gastner. 16 ungez. S. 8° (Jan. 1660) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1660,1. 
1661 
999 35/Diss 3312 
Disputatio de jure belli et pacis exemplis ex vet. et nova historia illustrata. Praes.: 
Francisci Friderici Andler. Respond.: Franciscus Fabricius, Wurceburgens. -
[Würzburg] 1661: Gassner. 17 ungez. S. 8° (22.2.1661) - Alte Signatur: Würzburg, 




Gladius jurisprudentiae sacer, et ... Francisco Fabricio, et Petro Roderico Demerath, 
cum ... a Joanne Salentino Foelen ... U.J. Doctores ... renunciarentur, dedicatus a 
rhetorica Herbipolensi. - [Würzburg] 1661: Gassner. 16 ungez. S. 8° (12.9.1661) -
Alte Signaturen: fehlen. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 130. 
1001 35/Diss 331 0 
Prodigiosus dicae ac themidos partus, hoc est disputatio juridica de monstro illo 
quod vocant meum et tuum sive de rerum divisione et acquirendo earum dominio, 
acquirendave possessione. Praes.: Joannis Salentini Foelen. Respond.: Joannes 
Kerssenbroick, Warendarpie Westphalus. - [Würzburg] 1661: Gassner. 24 ungez. S. 
ao (28.9.1661) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1661,3. 
172 
Nr. 1002-1008 Juristische Fakultät: 1661-1672 
1002 36/D 20.10 
Quod foelix tausturnqua sit ... anno ... MDCLXI ... post cellatarn ... licentiam Jeannes 
Salentinus Feelen ... sequentibus candidatis Francisco Fabricio, Würceburgensi; 
Petro Roderico Demerath, Aubensi Franconibus ... J. U. doctoralia insignia et 
honores ... conferet. - Herbipoli 1661: Gaßner. 1 BI. ~ (12.9.1661) - Alte Signatur: 
fehlt. Thesenblatt 
1003 35/Diss 3311 
Theses juridicae ex universi iuris compendio, id est, ex quatuor libris institutionum 
lmperialium collecta. Praes.: Philippe Binzinger. Respond.: Joannes Philippus 
Waltpot a Bassenheim ex Olbruck. - Herbipoli 1661: Gassner. 24 ungez. S. 8° 
(1 0.1.1661) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1661 ,2. 
1662 
1004 35/Diss 3316 
Positiones juridicae theorico-practicae inaugurales de moderna potestate pelitica. 
Praes.: Joannis Christophori Erbach. Respend.: Joannes Martinus Wigandt, 
Herbipol. - Herbipoli 1662: Gaßner. 16 ungez. S. 8° (23.9.1662) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1662,1. 
1666 
1005 35/Diss 3320 
Dissertatio juridico-politica Romano-Germanici lmperii. Praes.: Joan. Salentino 
Foelen. Respond.: Joannes Christianus Teuto, Westphalus. - Herbipoli 1666: Zinck. 
6 ungez. S., 43 S. 8° (30.8.1666) - Alte Signatur: fehlt. 
1668 
1 006 36/D 1 0.13 
NEO-KAI 9EO-rAMIA hoc est, pompa solennis sacratissimi connubii, qued ... 
loannes Conradus Fries, Frickenhausanus Franeo cum ... approbante ... Philippe 
Binzinger ... cum .. . illum utriusque iuris docterem renuntiaret. - Herbipoli 1668: 
Zinck. 1 BI. ~ (18.6.1668) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1672 
1007 36/D 10.19 
Bilanx justitiae, cum ... loannes Fick a ... Philippe Binzinger u. j. doctor ... 
renunciaretur. - Herbipoli 1672: Gaßner. 1 BI. ~ (27.9.1672) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt 
1008 35/Diss 3328 
Cenclusiones themisticae canonico-pelitico-civiles de jurisdictione. Praes.: Jeannis 
Salentini Foelen. Respond.: loannes Balthasar Wäpener, Amoenoburge Hassus. -
Herbipoli 1672: Zinck. 4 ungez. S., 32 S., 2 ungez. S. 8° (Nov. 1672) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1672,2. 
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Juristische Fakultät: 1672-1674 Nr. 1009-1014 
1009 35/Diss 3322 
Dialogus juridicus post renuntiationem doctorum publice factam in specimen neo-
doctoralis sapientiae habitus inter tres promotos neo-doctores An aurum 
alchymicum sit objectum materiale jurisprudentiae? Exordium fecit . . . Joannes 
Casparus Neydecker. - Herbipoli [1672]: Zinck. 1 0 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Seiten 
11 ff fehlen. 
1010 35/Diss 3327 
Discursus politico-juridicus an jurisprudentia & aliae scientiae sublimiores docendo 
vel respondende sint modus acquirendi legitimus? Praes.: Philippe Binzinger. 
Respond.: Georg. Frid. Phipp. Weberum, Ss. Pet. & Alexand. Aschaffenburgi canon.; 
Joannem Eucharium Senger, Bamberg.; Joannem Casparum Neydecker, Bamberg. 
- Herbipoli 1672: Zinck. 16 S. 8° (19.9.1672) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1672,1 . 
1 011 35/Diss 3323 
Domus sapientiae docto Iabore reserata ... Geor. Frider. Philip. Weberus, 
Diburgensis, SS. Pet. & Alex. Aschaffenburgi canon.; Joan. Eucharius Senger, 
Bamberg.; Joannes Casparus Neydecker, Bambergensis, cum a ... Philippe 
Binzinger ... iuris utriusque doctores ... renunciarentur. - Herbipoli [1672]: Zinck. 
20 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1012 36/D 10.18 
Thesaurus justitiae Franconicae inter DD. utriusque juris neo-doctores, & D. 
promotorem distributus, cum ... loannes Blasius Weygant ... Joannem Adamum 
Ditterich, Bambergensem; Adamum Wolffgangum Rottenberger, Herbipolens.; 
Joannem Pleichardum Heinrich, Herbipolens.; Joannem Georgium Haupt, 
Herbipolens., Novi monast. canon.; Joannem Henricum Mundtschenck, Herbipolens . 
.. . juris utriusque doctores renunciaret. - Herbipoli 1672: Zinck. 1 BI. T (29.8.1672) -
Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1673 
1013 35/Diss 3329 
Discursus juridicus de potestate capituli ecclesiae cathedralis. Praes.: Raymundi 
Peetz. Respond.: Christephorus Carl, Hassfurtensis Franco. - Herbipoli 1673: Hertz. 
24 ungez. S. ao (16.1.1673) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1673,1. 
1674 
1014 35/Diss 3330 
Disputatio inauguralis juridica, de obligationibus ex vario jure collecta. Praes.: Joanne 
Blasio Weygandt. Respond.: Joannes Christianus Kirsinger, Herbipolensis. -





Juristische Fakultät: 1675-1680 
35/Diss 3332 
35/Diss 3333 
Disputatio inauguralis juridica, da differentiis utriusque fori externi et interni, cum 
appendice variarum quaestionum problematicarum. Praes.: Philippe Binzinger. 
Respond.: Christephorus Berningh, Monasterio-Westphalus. - Herbipoli 1675: Zinck. 
4 ungez. S. 51 S. 8° (10.7.1675)- Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1675,1. 
1016 35/Diss 1 045 
Disputatio inauguralis juridica da possessione. Praes.: Joanne Henrico 
Mundschenck. Respond.: Arnoldus Guilielmus Bordewick, Monasterio Westphalus.-
Herbipoli 1675: Zinck. 14 S., 2 ungez. S. 8° (1.2.1675) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1675,2. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1676 
1017 35/Diss 3335 
Disputatio juridica da jure jurando. Praes.: Joanne Blasio Weygant. Respond.: 
Franciscus Theodoricus a Guttenberg, S. Burckardi prope Herhipolim canon. -
Herbipoli 1676: Zinck. 12 S. 8° (22.5.1676) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1676,1. 
1678 
1018 35/Diss 3337 
Disputatio inauguralis juridica da emptione & venditione. Praes.: Philippe Binzinger. 
Respond.: Johannes Conradus Thanner, Comburgensis. - Herbipoli 1678: Hertz. 
32 S. 8° (13.1.1678) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1678,3. 
1 019 35/Diss 3338 
Disputatio inauguralis juridica da jure feudali. Praes.: Philippe Binzinger. Respond.: 
Joannes Laurentius Scharpf, Banthensis. - Herbipoli 1678: Zinck. 4 ungez. S. 24 S. 
8° (14.1.1678)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1678,1. 
1020 35/Diss 3339 
Lucubrationes juridicae inaugurales de successionibus ab intestato. Praes.: Joanne 
Blasio Weigandt. Respond.: Philippus Christephorus Reibelt, Herbipolensis. -
Herbipoli 1678: Zinck. 32 S. 8° (Sept. 1678) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1678,2. 
1680 
1021 35/Diss 3343 
Disputatio inauguralis juridico-politica da potestate principis et status ecclesiastici in 
lmperio Romane Germanico. Praes.: Joanne Blasio Weigant. Respond.: Joannes 
Aloysius Otto, Herbip. - Herbipoli 1680: Zinck. 8 ungez. S., 44 S. 8° (11.7.1680) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1680,2. 
1022 35/Diss 3344 
Disputatio juridica da judiciis. Praes.: Joanne Blasio Weygandt. Respond.: Paulus 
Christianus Hebendantz, Vorchemius. - Herbipoli 1680: Zinck. 18 S. 8° (9.8.1680) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1680,1. Provenienz: Mnrii BMV de Ebraco. 
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Juristische Fakultät: 1681-1684 Nr. 1023-1027 
1681 
1023 35/Diss 3345 
Dissertatio inauguralis juridica de pignoribus et hypothecis. Praes.: Joannis Blasii 
Weigant. Respond.: Franciscus Joachimus Schildt, Herbip. - Herbipoli 1681: Zinck. 






Disputatio inauguralis juridica utilissimam & quotidianam probationum materiam 
continens. Praes.: Joanne Christiano Kirsinger. Respond.: Paulus Christianus 
Hebendanz, Vorchemius. - Herbipoli 1682: Zinck. 4 ungez. S., 24 S. 8° (13.8.1682) -






Synopsis iuris civilis, canon1c1, publici, feudalis. Praes.: Joanne BJasio Weigant. 
Respond.: Joannes Adamus Fischer, Herbipol. - Herbipoli 1683: Zinck. 4 ungez. S., 
36 S. 4° (5.7.1683)- Alte Signaturen: fehlen. Diss 5049 ist der 2. Titel (bzw. der 1. der 
Univ. Würzburg) in einem Sammelband mit insgesamt 8 (vgl. Nr. 1 027, 1 035, 1043, 
1057, 1073, 1115), ferner: J. B. Ebberth (Respond.: J. P. Lanius), Bellum, Jur. Diss. 
Salzburg 1702 (Diss 5048). Der Sammelband hat die alte Signatur (19. Jh.): Rp Disp. 
Diss. jur f 31. Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 1 c 18. 
1684 
1026 35/Diss 3351 
Disputatio inauguralis juridica, de electione ecclesiastica et saeculari sive pontificum 
et imperatoris. Praes.: lgnatij Joannis Christophori Erbermann a . Bibelheim. 
Respond.: Joannes Antonius Undner, Egrensis. - Herbipoli 1684: Zinck. 4 ungez. S., 
55 S. 8° (3.3.1684) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Ex libris Josephi lgnatij Landt 
j.c. 1768. 
1027 35/Diss 5053 
Disputatio inauguralis juridica de prima rerum communione divisione & acquirendo 
earum dominio ex vario jure collecta. Praes.: Joannis Christiani Kirsinger. Respond.: 
Tobias Victor Kirsinger, Herbipolensis.- Herbipoli 1684: Zinck. 4 ungez. S., 23 S. 4° 
(16.11.1684) - Alte Signatur: wie Nr. 1 025. Der vorliegende Titel ist der 6. in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 1025). Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 1 c 28. 
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Nr. 1 028-1 033 Juristische Fakultät: 1685-1691 
1685 
1028 36/D 20.32 
Tribunal Salomonis auro desuper datae sapientiae fulvum ... cum ... post cellatarn 
gratiose licentiam a ... Carolo Friderico Voit a Rieneck ... per ... Fridericum Wisner ... 
Joannes Blasius Weygandt ... Joannem Adamum Siedler, civitatis Herbip. syndicum; 
Philippum Braun, Seminarii S. Kiliani regentem: Joannem Adamum Wachter juris 
utriusq. baccalaureos ... supremae laureae honoribus insigniret. - Herbipoli 1685: 
Zinck. 1 BI. 2° (19.8.1685) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1688 
1029 35/Diss 2001 
Corpus juris miscellanei id est, fundamenta & quaestiones diverserum jurium. Praes.: 
Joannis Blasii Weigandt. Respond.: Joannes Michael Adamus Reibelt. - Herbipoli 
1688: Hertz. 206 S., 6 ungez. S. 8° (26.4.1688) - Alte Signatur: fehlt. 1 FalttafeL 
Weiteres Ex.: Signatur 51/Franc. 1496. 
1690 
1030 35/Diss 18 
Disputatio inauguralis juridica de universa successionum materia tarn ex testamento. 
quam ab intestato. Praes.: Jgnatii Joannis Christophori Erberman. Bibelheim. 
Respond.: Georgius Franciscus Reibelt, Herbipolensis. - Herbipoli 1690: Zinck .. 
4 ungez. S., 89 S. 8° (Februar 1690) - Alte Signatur: fehlt. Kupferstich (gefaltet): 
Stammbaumschema. Einband: Marmorpapier. 
1691 
1031 35/Diss 3356 
Disputatio inauguralis juridica, proponens quotidianam sed utilissimam probationum 
materiam. Praes.: Philippe Braun. Respond.: Joannes Adamus Hoffmann, 
Bambergensis. - Herbipoli 1691: Zinck. 4 ungez. S., 21 S. 8° (13.7.1691) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1691,1. Provenienz: Mnrij B. M. V. in Ebrach. 
1032 35/Diss 19 
Justus judex pro tribunali sedens seu dissertationes inaugurales juridicae de judiciis. 
Praes.: Joannis Blasii Weigandt. Respond.-: Adamus Conradus ·Reibelt, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1691: Zinck. 6 ungez. S., 112 S. 8° (17.9.1691) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1033 35/Diss 3357 
Theses inaugurales juridicae de muneribus. Praes.: Joanne Joachimo Schüll. 
Respond.: Joannes Jgnatius Hess, Herbipol.. - Herbipoli 1691: Zinck. 4 ungez. S .. 
. 34 S. ao (26.11.1691) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1691,2. 
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Juristische Fakultät: 1692-1693 Nr.1034-1040 
1692 
1034 35/Diss 3361 
Antidatum juridicum qua a gravamine in - aut extra judicium vel illato sanamur vel 
interende praeservamur sive conclusiones inaugurales theorico-practicae de 
appellationibus. Praes.: Joannis Blasii Weigant. Respond.: Joannes Leonardus Behr, 
Frickenhusanus. - Herbipoli 1692: Hertz. 6 ungez. S., 62 S. 8° (25.6.1692) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1692,1. 
1035 35/Diss 5054 
Disputatio inauguralis juridica de usufructu. Praes.: lgnatii Joannis Christophori 
Erberman a Bibelheim. Respond.: Georgius Josephus Keller, Herbipolensis. -
Herbipoli 1692: Zinck. 6 ungez. S., 21 S. 4° (26.6.1692) - Alte Signatur: wie Nr.1 025. 
Der vorliegende Titel ist der 7. in einem Sammelband (vgl. Nr. 1025). 
1036 35/Diss 3363 
Theses inaugurales juridicae de injuriis. Praes.: Joanne Joachimo Schüll. Respond.: 
Joannes Casparus Vollandt, Oxovius Franco. - Herbipoli 1692: Zinck. 6 ungez. S., 
34 S. 8° (26.9.1692) - Alte Signatur: fehlt. 
1037 35/Diss 3362 
Theses inaugurales juridicae de jure asyli. Praes.: Philippe Braun. Respond.: 
Bernardus Mayer, Laudanus Franco. - Herbipoli 1692: Zinck. 5 ungez. S., 45 S. 8° 
(3. 7 .1692) - Alte Signatur: fehlt. 
1693 
1038 35/Diss 3368 
Disputatio inauguralis juridica de fidejus~oribus. Praes.: Joannis Blasii Weygandt. 
Respond.: Conradus Fridericus Stern, Herbipol. - Herbipoli 1693: Zinck. 4 ungez. S., 
56 S. 8° (24.11.1693) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1693,3. Provenienz: Ex libris J. 
A. Nickels. Weiteres Ex.: Signatur 51/Franc. 1 c 65. 
1039 35/Diss 3367 
lchnographia reipublicae politica sive dissertationes inaugurales, de republica 
politico-historico-juridicae. Praes.: Philippe Braun. Respond.: Joannes Leonardus 
Werlein, Herbipol. - Herbipoli 1693: Zinck. 4 ungez. S. 131 S. 8° (22.9.1693) -Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1693,1. Provenienz: ex libris Jois Andreae Nickels, Ucent. 




lnexorabile Rhadamanti et Minois tribunal sive theses inaugurales juridicae de 
publicis judiciis. Praes.: Joannis Blasii Weygandt. Respond.: Rudolphus Casparus 
Ganzhorn, Herbipolensis. - Herbipoli 1693: Zinck. 8 ungez. S., 1 09 S. 8° (1.9.1693) -
Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1693,2. 
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Nr. 1041-1047 Juristische Fakultät: 1694-1696 
1694 
1 041 35/Diss 3371 
Theses juridicae inaugurales de juribus praediorum. Praes.: Joanne Joachimo Schüll. 
Respond.: Joannes Michael Vogel, Herbipolensis. - Herbipoli 1694: Zinck. 
4 ungez. S., 46 S. 8° (25.6.1694) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1694,1. 
1695 
1 042 35/Diss 3372 
Conclusiones inaugurales juridicae interdieturn uti possidetis et utrobi theorice et 
practice pertractantes. Praes.: lgnatii Joannis Christophori Erberman a Bibelheim. 
Respond.: Joannes Michael Rauch, Eivelstad. - Herbipoli 1695: · Zinck. 8 ungez. S .. 
40 S. 8° (11.1 .1695) - Alte Signatur: fehlt. 
1043 35/Diss 5055 
Disputatio inauguralis juridica de celeberrimo & in usu frequentissimo mutui 
contractu. Praes.: Joannis Blasii Weygandt. Respond.: Wolffgangus lgnatius Fries, 
Herbipol. - Herbipoli 1695: Zinck. 4 ungez. S., 30 S. 4° (31.5.1695) - Alte Signatur: 
wie Nr. 1025. Der vorliegende Trtel ist der 8. in einem Sammelband (vgl. Nr. 1025). 
1044 35/Diss 3373 
Disputatio inauguralis juridica de jure dotium. Praes.: lgnatii Joannis Christophori 
Erberman a Bibelheim. Respond.: Joannes Georgius Fries, Herbipol. - Herbipoli 
1695: Zinck. 4 ungez. S., 58 S., 2 ungez. S. 8° (21.7.1695)- Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1695,1. 
1696 
1045 35/Diss 337 4 
Centuria quaestionum ex jure canonico, publico, feudali et civili desumptarum. 
Praes.: Joannis Blasii Weygandt. Respond.: Conradus lgnatius Weygandt, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1696: Zinck. 4 ungez. S., 58 S .• 2 ungez. S. 8° (Jan. 1696) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1696,3. 
1 046 35/Diss 3375 
Positiones juridicae de jurisdictione ex libro I. Decretalium de off. jud. ordin. & lib. II. 
D. tit. 1. de jurisd. Praes.: Philippi Braun. Respond.: Joan. Ludovicus Eisenmann, 
Episc. Rhön., p. t. parochus Fladungensis. - Herbipoli 1696: Zinck. 4 ungez. S., 76 S. 
8° (April 1696) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1696,1. 
1047 35/Diss 3377 
Theses inaugurales juridicae ex jure universo canonico & civili. Praes.: lgnatio Joanne 
Christopharo Erberman a Bibelheim. Respond.: Christephorus Rudolphus 
Winterheldt, Mogonus. - Herbipoli 1696: Zinck. 4 ungez. S., 42 S. 8° (11.9.1696) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1696,2. Provenienz: Mnrij 8. M. V. de Ebrach. 
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Juristische Fakultät: 1698-1700 Nr.1048-1053 
1698 
1048 35/Diss 20 
Disceptationes juridicae de ense et stola sive potestate temporali, in criminalibus, et 
spirituali in ecclesiasticis. Praes.: Philippi Braun. Respond.: Joannes Jodocus 
Agricola, Herbipolensis. - Herbipoli 1698: Richter. 4 ungez. S., 127 S. 8° (9.9.1698) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1699 
1049 35/Diss 3379 
Arboretum themidos in vere novellis stirpibus auctum. Quando ... Joannes Blasius 
Weygandt ... Conradum lgnatium Weygandt, Herbipolensem, lnst. lmper. in Univ. 
Herbipolensi Professerem Ordinarium; Joannem Adamum Unrath, Regiscurianum ... 
j!Jris utriusque doctores renunciavit. - Herbipoli 1699: Richter. 20 S. 8° (11.5.1699) -
Alte Signatur: fehlt. 
1050 35/Diss 3380 
Disputatio inauguralis juridica de successionibus ab intestato cum appendice ex jure 
canonico de decimis. Praes.: lgnatii Joannis Christophori Erberman a Bibelheim. 
Respond.: Christephorus Henricus Kraus, Geltersheim. - Herbipoli 1699: Richter. 
4 ungez. S., 63 S. 8° (16.2.1699) - Alte Signatur: fehlt. 
1051 35/Diss 3381 
Theses juridicae inaugurales de processu judiciario ex jure canonico, civili, publico, & 
private, nec non feudali. Praes.: Joannis Joachimi Schüll. Respond.: Franciscus 
Antonius Messer, Ursellanus. - Herbipoli 1699: Engmann. 4 ungez. S., 29 S., 
3 ungez. S. 8° (27.5.1699)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1699,1. 
1700 
1052 35/Diss 5037 
Corollae majales doctis verticibus impositae, quando ... Philippus Braun ... Joannem 
Bernardum Mayer, Laudanum, sacellanum aulicum; Joannem Georgium Fries, 
Herbip.; Adamum Conradum Reibelt, Herbip.; Joannem Casparum Christianum 
Papium, Herbip. coronavit. - Herbipoli 1700: Kleyer. 24 S. 4° (1 0.5.1700) - Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Trtel ist der 38. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 3202 M 4. 
1 053 35/Diss 1 048 
Herbipolis historico-juridica sive historia de episcopis, S.R.I. principibus 
Herbipolensibus, et Franciae orientalis ducibus. Praes.: Joannis Joachimi Schüll. 
Respond.: Joanne Christopharo Wilhelmo $chüll, Herbipol., in Novo Monasterio can. 
- Herbipoli 1700: Kleyer. 4 ungez. S., 112 S. 8° (18.9.1700) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1700,1. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). Weitere Ex.: 
Signatur 51 /Franc. 567; 51 /Franc. 985.4; 51 /Franc. 1281.2. 
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Nr. 1054-1 059 
1701 
1054 
Juristische Fakultät: 1701-1702 
35/Diss 3453 
35/Diss 3454 
Annulus matrimonialis juridicus unionibus sedecim ornatus. Seu theses canonico 
civiles de sponsalibus et matrimonio. Praes.: Joannis Blasii Weygant. Respond.: 
Philippus Ernestus Francsicus Zecher, Herb. - Herbipoli 1701 : Richter. 4 ungez. S. 
30 S. ao (12.9.1701) - Alte Signatur Diss 3453: Würzburg, Theol. 1701 ,1 ; Diss 3454: 
Würzburg, Jur. 1701,2. Provenienz Diss 3453: Mnrij. B. M. V. de Ebrach. 
1055 35/Diss 3449 
Disputatio inauguralis juridica de contractibus realibus. Praes.: lgnatii Joannis 
Christophori Erberman a Bibelheim. Respond.: Joannes lgnatius Wigandt, Herbipol., 
canon. in Haugis. - Herbipoli 1701: Kleyer. 4 ungez. S .. 48 S. ao {14.1.1701) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1701,3. 
1056 35/Diss 3452 
Disputatio inauguralis juridica, de modis naturalibus acquirendi dominium. Praes.: 
Joannis Joachimi Schüll. Respond.: Joannes Joachimus Lamprecht, Herbipolensis.-
Herbipoli 1701: Kleyer. 4 ungez. S., 37 S., 3 ungez. S. ao (~9.7.1701)- Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1701,1. 
1057 35/Diss 5051 
Duodecas dissertationum juridicarum de acquirendo rerum dominio. Praes.: Joannis 
Bernardi Mayer. Respond.: Joannes Henricus Franciscus Böttinger, Bambergensis.-
Herbipoli 1701: Kleyer. 4 ungez. S., 58 S. 4 o (29.8.1701) - Alte Signatur: wie Nr. 1 025. 
Der vorliegende Titel ist der 4. in einem Sammelband (vgl. Nr. 1 025). Weitere Ex.: 
Signatur 55/Franc. 1 c 8; 4 an 54/A 100.508. 
1702 
1058 35/Diss 3456 
Disputatio inauguralis publico-juridica, de regalibus. Praes.: Joannis Joachimi Schüll. 
Respond.: Joannes Conradus Langen, Schwartzenbergensis. - Herbipoli 1702: 
[Kieyer]. 4 ungez. S., 56 S. ao (24.7.1702) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1702,1. 
Provenienz: Bibliothecae Cellae Dei Superioris ad Prioratum. 
1059 35/Diss 2004 
Dissertatio historico-juridica, de principiis juris publici Romano-Germanici propriis & 
domesticis. Praes.: Joannis Bernardi Mayer. Respond.: Joannes Paulus Zimmer, 
Herbipol., Philos. & Med. Dr. - Herbipoli 1702: Kleyer. 16 ungez. S., 234 S., 
6 ungez. S. ao (Juli 1702) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Fürstbischof Johann Philipp 
von Greiffenclau (von I.G. Wolffgang). Provenienz: Ex Ubris Cosmae Reuß. 
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Juristische Fakultät: 1703-1705 Nr. 1060-1066 
1703 
1060 35/Diss 3458 
Theses inaugurales juridicae de remediis possessoriis ex tripartito jure canonico, 
publico, et praetorio-civili. Praes.: lgnatii Joannis Christophori Erbermann a 
Bibelheim. Respond.: Joannes Antonius Röthlein, Eivelstadianus. - Herbipoli 1703: 
Kleyer. 8 ungez. S., 84 S. 8° (14.4.1703) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1703,1. 
Provenienz: J. A. Nickels 1717. 
1061 35/Diss 2006 
Theses inaugurales juridicae varijs quaestionibus ex jure canonico, politico, publico, 
civili, criminali, feudali collectae. Praes.: Conradi lgnatii Weygand. Respond.: Joannes 
Jacobus ~enffling, Schwappac. - Herbip. 1703: Engmann. 6 ungez. S., 70 S. 8° 
(8.2.1703) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Mnrii BVM de Ebraco. 
1704 
1062 35/Diss 3460 
Dissertatio inauguralis juridica, theorico-practica de jurisdictione. Praes.: Joannis 
Bernardi Mayer. Respond.: Joannes Josephus Adamus Schäffner, Herbipolensis. -
Herbipoli 1704: Kleyer. 4 ungez. S., 151 S. 8° (26.2.1704) - Alte Signatur: fehlt. 
1 063 35/Diss 2011 
lmperatores e domo Austriaca brevi historiola descripti. Praes.: Conradi lgnatii 
Weygandt. Respond.: Adamus Ortwinus Weingart, Herbipolensis. - Herbipoli 1704: 
Kleyer. 8 ungez. S .• 132 S. 8° (28.2.1704) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Tlt. Iegat. 
a ... Adamo Fleischmann, parocus Helmstadt, Adami Josephi Steiner p.t. 
cooperatoris Helmstadt 1786. 
1064 35/Diss 2014 
Otium Herbipolense, sive liber primus juris-prudentiae, potissimum ex jure publico 
Romano-Germanico, civili private, moribus hodiernis, ac statutis Ducatus Franconici 
per horas otiosas methodice concinnatus. Praes.: Joanne Bernardo Mayer. 
Respond.: Laurentio Marquard, Stadeii-Schwartzacensi Francone, denominato jur. 
publ. prof. - [Würzburg] 1704. 16 ungez. S .. 512 S., 3 ungez. S. (13.12.1704) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1357. 
1065 35/Diss 201 0 
Theses juridicae de servitutibus realibus. Praes.: Joannis Joachimi Schul. Respond.: 
Conradus Josephus Clasmann, Merb. - Herbipoli 1704: Engmann. 63 S. ao 
(22.2.1704) - Alte Signatur: fehlt. 
1705 
1066 35/Diss 26 
Disputatio inauguralis juridica de restitutione in integrum. Praes.: Joannis Joachimi 
Schüll. Respond.: Joannes Franciscus Rückart. clericus Herbipolensis p.t. parochus 
in Gerchsheim. - Herbipoli 1705: Kleyer. 4 ungez. S .• 48 S. 8° (20.2.1705) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 1067-1073 Juristische Fakultät: 1705-1706 
1067 35/Diss 27 
Historia B. Joannis Nepomuceni praesentissimi fama periclitantium patroni, variis 
quaestionibus ex vario jure amplificata. Praes.: Joannis Gaspari Bernard. Respond.: 
Franciscus Casparus Christephorus Vanos, Dinckelsbühlanus. - Herbipoli 1705: 
Kleyer. 4 ungez. S., 88 S. 8° (26.11.1705) - Alte Signatur: fehlt. Kupferstich: Hl. 
Nepomuk von Jo. Salver. Einband: Bronzefirnispapier. 
1068 35/Diss 3461 
Legalis intestati decedentis haereditas sive disputatio inauguralis juridica de 
haereditatibus quae ab intestato deferuntur. Praes.: Pauli Theodori Antoni. Respond.: 
Carolus Antonius Guckert. Lauterburgensis. - Herbipoli 1705: Engmann. 4 ungez. S., 
84 S. 8° (13.5.1705)- Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Exlibris N. 179 0. P. Müller. 
1069 35/Diss 2018 
Tres orbis columnae sive tria juris praecepta. Praes.: Gonradi lgnatii Weygandt. 
Respond.: Franciscus Nicolaus Christephorus Demeradt. - Herbipoli 1705: Hertz. 
6 ungez. S., 318 S., 1 ungez. S. 8° (18.9.1705) - Alte Signatur: fehlt. 
1706 
1070 35/Diss 2019 
Aquila biceps canonico-imperialis sive theses inaugurales, quas ex universo jure 
selectas, e gremio augustissimo Caroli Magni primae lmperii Romano-Germanici 
aquilae depromptas. Praes.: Joannis Joachimi Schüll. Respond.: Elias Adamus 
Papius, Herbip., in Novo Monast canon. - Herbipoli 1706: Kleyer. 4 ungez. S., 
204 S., 4 ungez. S. 8° (31.8.1706) - Alte Signatur: fehlt. 
1071 35/Diss 2020 
Quaestiones juns canonici, civilis, publici, feudalis, et criminalis. Praes.: Pauli 
Theodori Antoni. Respond.: Joannes Philippus Weingärtner, Herbipol.- [Würzburg] 
1706: Kleyer. 27 S. (11.12.1706) - Alte Signatur: fehlt. 
1072 35/Diss 2144 
S. Bonifacius archi-episcopus et martyr, in historia per varias juris quaestiones 
illustrata, redivivus. Praes.: Gonradi lgnatii Weygandt. Respond.: Franciscus 
Christephorus Schnetter, Hammelburgensis. - [Würzburg] 1706: Kleyer. 6 ungez. S., 
62 S. 8° (6.9.1706) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Hl. Bonifacius mit Ansicht von Fulda 
(von I. S.) 
1073 35/Diss 5052 
Senarius dissertationum de secunda institutione, sive substitutione. Praes.: Joannis 
Gaspari Bernard. Respond.: Joannes Franciscus Baumann, Herbipolensis. -
Herbipoli 1706: Hertz. 6 ungez. S., 76 S., 3 ungez. S. 4° (1 0.12.1706) - Alte Signatur: 
wie Nr. 1025. Der vorliegende Titel ist der 5. in einem Sammelband (vgl. Nr. 1 025). 
Weiteres Ex.: Signatur 54/A 1 00.508 angeb. 7. 
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Juristische Fakultät: 1706-1708 Nr. 1074-1080 
1074 35/Diss 3464 
Tractatus juridicus de feudis praecipue lmperii Romano-Germanici. Praes.: lgnatio 
Joanne Christopharo Erbermann a Bibelheim. Respond.: Joannes Leonardus 
Agricola, Herbipolensis. - Herbipoli 1706: Engmann. 8 ungez. S., 202 S., 2 ungez. S. 
8° (Juni 1706) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1706,1. Provenienz: Loci Capucc. 
Herbip. 
1707 
1075 35/Diss 3465 
Acies juridica trino seiactarum quaestionum agmine instructa, sive theses inaugurales 
ex jure universo. Praes.: lgnatii Joannis Christophori Erbermann a Bibelheim. 
Respond.: Fridericus Wilhelmus a Wittgenstein, Coloniensis, Coll. Eccl. Bonnensis 
can. capit. - Herbipoli 1707: Kleyer. 8 ungez. S., 118 S. 8° {11.5.1707) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1707,1. Provenienz: Monast Theres. · 
1076 35/Diss 2023 
Emptio venditio publica et privata, sacra et profana. Praes.: Joanne Joachimo Schüll. 
Respond.: Nicolaus Antonius Lurtz, Herbipol. - [Würzburg] 1707: Hertz. 811 S. 8° 
(20.9.1707) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur l.c.o. 1146. 
1077 35/Diss 2021 
Pars generalis jurisprudentiae Romano-Germanicae. Praes.: Laurentio Marquard. 
Respond.: Joannes Franciscus Bernardus Georgius de Reisach, et Kirchdorff 
Steinbergensis Palatino-Neoburgicus. - [Würzburg] 1707. 16 ungez. S., 172 S. 8° 
(März 1707) - Alte Signatur: fehlt. Seiten 173ft fehlen. 
1708 
1078 35/Diss 3470 
Dissertatio inauguralis politico-publico-juridica, de bello, treuga et pace, 
quaestionibus variis admixtis ex jure canonico, publico, civili. Praes.: Pauli Theodori 
Antoni. Respond.: Philippus Christephorus Vöith, Herbipol., in Nova Monasterio 
canonicus. - Herbipoli 1708: Kleyer. 4 ungez. S., 91 S. 8° {26.4.1708) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1708,1. Provenienz: Exlibris Nickels 1716. 
1079 35/Diss 2025 
Processus matrimonialis, sive conclusiones juridicae. Praes.: Joannis Gaspari 
Bernard. Respond.: P. Gregorius Mertzenfeld, O.S.B. in Münster-Schwartzach. -
Herbipoli 1708: Kleyer. 8 ungez. S., 270 S., 5 ungez. S. - Alte Signatur: fehlt. 
Provenienz: Philippus Haendler; Jois. Philippi Aquilini Haendler 17 49. 
1080 35/Diss 2028 
Quadriga dissertationum juridicarum de forma testamenti. Praes.: Laurentio 
Marquard. Respond.: Joannes Leo Lippert, Herbipolensis. - Herbipoli 1708: Hertz. 




Juristische Fakultät: 1708-1710 
35/Diss 3467 
35/Diss 3468 
Quaestiones juridicae ex jure canonico, civili, politico, publico, feudali et criminali. 
Praes.: Gonradi lgnatii Weigand. Respond.: Joannes Bernardus Biba, Eystadianus.-
Herbipoli 1708: Kleyer. 6 ungez. S., 62 S. 8° (3.2.1708) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1708,2. 
1082 35/Diss 2029 
Schwartzenberga gloriosa, sive epitome historica de ortu, & gestis serenissimae 
gentis Schwartzenbergicae, oriundae ex vetustissima & illustrissima hodie 
Seinsheimiorum Franconum familia. Praes.: Laurentio Marquard. Respond.: Joannes 
Henricus Haimb, Sesslacensis. - [Würzburg] 1708: Hertz. 12 ungez. S., 260, 11 0 S .. 
6 ungez. S. 8° (30.8.1708) - Alte Signatur: fehlt. Gef. Kupfer: Allegorie auf Farn. 





Fundamenta actionum forensium in genere & specie, ordine methodico compilata. 
Praes.: Joannis Gonradi Langen. Respond.: Joannes Leonardus Behr, Herbipolensis. 
- Herbipoli 1709: Hertz. 20 ungez. S., 498 S., 14 ungez. S. 8° (25.2.1709) - Alte 
Signatur Diss 3472: fehlt; Diss 3473: Würzburg, Jur. 1709,1. Provenienz Diss 3473: Ex 
Biblioth. Paup. Herb. 
1084 35/Diss 3471 
Lauri virentes et inter belli et hyemis turbines triumphantes. Quando . .. Joannes 
Gasparus Bernard ... Philippum Ghristophorum Vöith, Herbipolensem, Novi 
Monasterii canonicum; Joannem Gonradum Langen, Schwartzenbergensem, juris 
publici designatum professorem; Joannem Franciscum Baumann, Herbipolensem ... 
juris utriusque doctores . .. inaugurabat. - Herbipoli 1709. 16 S. 8° (22.1 .1709) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1710 
1085 35/Diss 2033 
Disputatio juridica de consuetudine, sive jure non scripto. Praes.: Pauli Theodori 
Antoni. Respond.: Garolus Philippus Henricus L.B. de Greiffenclau ex Vollraths. -
Herbipoli 171 0: Kleyer. 4 ungez. S., 64 S. 8° (Sept. 171 0) - Alte Signatur: fehlt. Seiten 
65ft fehlen. 
1086 35/Diss 2032 
Dissertatio articulata de appellationibus. Praes.: Joannis Joachimi Schüll. Respond.: 
Joannes Wolffgangus Armbknecht, Herbipolensis. - Herbipoli 171 0: Kleyer. 
8 ungez. S., 1 07 S. 8° (Sept. 171 0) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Jois. Gii. 
Schwab: ex libris Joh. lgii. Sand 1785. 
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Juristische Fakultät: 171 Q-1715 Nr.1087-1093 
1087 35/Diss 2030 
Dissertatio inauguralis juridica, de donationibus. Praes.: Joannis Caspari Bernard. 
Respond.: Ferdinandus Wolffgangus Stadler, Herbip. - Herbipoli 1710: Kleyer. 
4 ungez. S., 62 S. (12.6.171 0) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder, Vorsatz 
Brokatpapier. 
1088 35/Diss 28 
Pictura peccatorum judicialium, ex utroque jure collecta. Praes.: Pauli Theodori 
Antoni. Respond.: Joannes Ferdinandus Sünder dictus Mahler, Staffelsteinensis. -
Herbipoli 1710: Kleyer. 2 ungez. S., 44 S. ao (5.7.171 0). - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Bronzefirnispapier. 
1089 35/Diss 3475 
_Theses ex jure canonico per V. libros Decretal. Praes.: Conradi lgnatii Weygand. 
Respond.: Georgius Fridericus de Berberich, Mogonus. - Herbipoli 1710: Kleyer. 
18 ungez. S. 8° (Juni 171 0) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 171 0,1. Provenienz: Ex 
Biblioth. S. Stephani Ord. S. Bened. Herbipol. 
1090 35/Diss 30 
Variae quaestiones juridicae desumptae ex jure canonico, publico civili, feudali, 
criminali, politico. Praes.: Joannis Joachimi Schüll. Respond.: Franciscus Casparus 
Adel man, Carolopolita. - [Würzburg] 171 0: kleyer. 4 ungez. S., 38 S. 8° (22.5.171 0) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Bronzefirnispapier. 
1711 
1091 35/Diss 3478 
Dissertatio sabbathina de contractibus innominatis, ad titulos concordantes utriusque 
juris. Praes.: Joanne Joachimo Schüll. Respond.: Georgius Christephorus 
Eberhardus Böttinger, Bambergensis, lmp. Eccl. ad S. Stephanum Bambergae 
canonicus. - Herbipoli 1711 : Hertz. 8 ungez. S., 21 S .• 2 ungez. S. 8° (13.4.1711) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1711,1. 
1715 
1092 35/Diss 3482 
Controversiae juridicae de ultimis voluntatibus. Praes.: Conradi lgnatii Weigandt. 
Respond.: Georgius Henricus Romeisen, Herbipolensis. - Herbipoli 1715: Hertz. 
6 ungez. S. 28 S. ao (23.9.1715) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1715,1. 
1093 35/Diss 32 
Semicenturia positionum secundum ordinem Digestorum in album literarium redacta. 
Praes.: Joannis Gaspari Bernard. Respond.: Joannes Georgius Bidermann, 
Herbipolensis. - [Würzburg] 1715: Hertz. 59 S., 3 ungez. S. 8° (23.2.1715) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
186 
Nr. 1094-1099 Juristische Fakultät: 1716-1717 
1716 
1 094 35/Diss 3485 
Desponsatio divae Astraeae, quando ... Joannes Conradus Langen ... Georgium 
Henricum Romeisen, Herbipolensem ... supremo doctoratus in utroque jure gradu ... 
condecorabat. - Herbipoli 1716: Kleyer. 16 S. 8° (15.12.1716) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1211 b angab. 6. 
1095 35/Diss 3483 
Disputatio juridica de testamentis in genere et in specie ordinandis. Praes.: Joanne 
Conrado Langen. Respond.: Joannes Georgius Römmerer, Palatinus-Weydensis.-
Herbipoli 1716: Hertz. 12 S .• 2 ungez. S. 8° (31.3.1716) - Alte Signatur: fehlt. 
1096 35/Diss 3486 
Dissertatio inauguralis juridica de quatuor veris contractibus realibus mutuo, 
commodato, deposito, et pignore. Praes.: Joannis Caspari Bernard. Respond.: 
Joannes Henricus Richler, Bambergensis. - Herbipoli 1716: Kleyer. 6 ungez. S., 22 S. 
8° (22.12.1716) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1716,1. 
1097 35/Diss 5038 
Olympias olim in Graecia ab Hereule ldaeo quatuor Germanis fratribus ad 
exercendas corporum vires instituta, hodie in Francia orientali ad coronandos 
quatuor invictorum in stadio juridico heroum agones renovata, quando ... Joannes 
Casparus Bernard ... Joannem Josephum Adamum Schäffner, Herbipolensem; 
Joannem Wolffgangum Armbknecht, Herbipol.; Tobiam Adamum 
Wachter,Herbipolensem; Philippum Adamum Ulrich, Laudanum, prof. juris 
designatum ... j.u. doctores inauguravit. - Herbipoli 1716: Kleyer. 30 S. 4° (12.5.1716) 
-Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 39. in einem Sammelband (vgl. Nr. 
407). 
1098 35/Diss 2040 
Templum virtutis & honoris sacro et immortali divi Willibaldi splendore illustratum et 
praesulum Eychstetensium statuis omnino LXIII exornatum. Praes.: Joannis Conradi 
Langen. Respond.: Joannes Sebastianus Heisler, Eychstetensis. - Herbipoli 1716: 
Kleyer. 14 ungez. S., 137 S. 8° (5.5.1716) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: 
Stephanus Land. 
1717 
1099 35/Diss 3490 
Corpus juris civilis, id est quaestiones juxta ordinem et seriem digestorum positae. 
Praes.: Joannis Conradi Langen. Respond.: Franciscus Josephus Stadler, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1717: Kleyer. 8 ungez. S., 64 S. 8° (31.8.1717) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1717,3. Provenienz: ex libris J. A. Nickels 1717. 
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Juristische Fakultät: 1717-1718 Nr.11Q0-1106 
1100 35/Diss 3493 
Disputatio inauguralis de jurejurando tarn in genere, quam in specie ex jure naturali, 
gentium, canonico, publico Romano-Germanico, civili, feudali, private & moribus 
hodiernis compendiosius collecta. Praes.: Gonradi lgnatii Weigandt. Respond.: 
Joannes Nicolaus Heller, Bambergensis. - Herbipoli 1717: Kleyer. 6 ungez. S., 18 S. 
ao (27.9.1717) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1717,4. Provenienz: J. A. Nickels. 
1101 35/Diss 3492 
Disputatio inauguralis juridica publico-civilis de jurisdictione. Praes.: Joannis Conradi 
Langen. Respond.: Joannes Valentinus Hoeglein, Mogonus. - Herbipoli 1717: Kleyer. 
8 ungez. S., 24 S. ao (23.9.1717).- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1717,2. Provenienz: 
ex libris J. Andreae Nickels 1717. 
1102 35/Diss 3487 
Fundamenturn reipublicae seu tractatus de legibus. Praes.: Joannis Conradi Langen. 
Respond.: Joannes Josephus S.R.I. eques de Wagenheimb, L.B. in Landersdorff & 
Oschenfoirth. - Herbipoli 1717: Kleyer. 6 ungez. S., 24 S. ao (30.1.1717) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1103 36/D 20.39 
Quod felix tausturnqua ecclesiae, totique reipublicae litterariae salutare esse jubeat 
SS. Trinitas, ... obtenta gratiose licentia a ... Joanne Philippe Fasel, ... Conradus 
lgnatius Weigand ... Joannem Josephum S.R.I. Equitem de Wagenheimb, L.B. in 
Landersdorff & Oschenfoirth ... supremo doctoratus in utroque jure gradu ... 
condecorabat. - Herbipoli 1717: Kleyer. 1 BI. 2° (4.2.1717) - Alte Signatur: fehlt. 
Thesenblatt. 
1104 35/Diss 3491 
Semi-centuria thesium juridicarum de testibus, et attestationibus decadatim 
proposita. Praes.: Joannis Caspari Bernard. Respond.: Ferdinandus Alexander 
Casparus de Mohr. - Herbipoli 1717: Kleyer. 4 ungez. S., 44 S., 2 ungez. S. ao 
(1.9.1717) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1717,1. 
1105 35/Diss 3488 
Triplex nobilitas generis, virtutis, et scientiae, post obtentas binas virtutis, et generis 
laureas, tertia scientiae laurea a diva Themide coronata ... quando Conradus lgnatius 
Weigandt ... Joannem Josephum S.R.I. equitem de Wagenheimb, L.B. in 
Landersdorff et Oschenfoirth ... supremo doctoratus in utroque jure gradu ... 
condecorabat. - Herbipoli 1717: Kleyer. 33 S. ao (4.2.1717) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1211 b angeb. 7. 
1718 
1106 35/Diss 3494 
Disputatio historico, politico, juridica de pactis publicis, pace et treuga. Praes.: 
Joannis Conradi Langen .. Respond.: Tobias Josephus Ferdinandus Schmitt, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1718: Engmann. 8 ungez. S., 26 S., 2 ungez. S. ao 
(2.5.1718) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1718,3. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 
c 49. 
188 
Nr. 1107-1113 Juristische Fakultät: 1 718-1 719 
1107 35/Diss 3496 
Haeres quintupliciter succedens ab intestato, sive tractatus de quintuplici 
successione ab intestato civili nempe, praetoria, statutaria, pactitia, & feudal. annexis 
problematibus ex universo jure. Praes.: Joannis Gonradi Langen. Respond.: 
Conradus Marianus Fries, Wetzlariensis. - [Würzburg] 1718: Kleyer. 8 ungez. S., 
96 S. 8° (15.9.1718) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1718,4. 
1108 35/Diss 3495 
Veris juridici primitiae sive positiones juris circa materiam beneficialem prae reliquis 
foecundiorem. Praes.: Joannis Gaspari Bernard. Respond.: Georgius Conradus 
lgnatius Caesar, Herbipolens., in Haugis canonicus. - Herbipoli 1718: Engmann. 
10 ungez. S., 46 S., 3 ungez. S. 8° (1 0.5.1718} - Atte Signatur: Würzburg, Jur. 1718,2. 
Provenienz: Ex libris J. Andreae Nickels 1718. 
1719 
1109 35/Diss 3498 
Confoederatae jurisprudentiae quadruplicis canonicae, publicae, civilis et politicae 
specimen juxta usum modernum, ordine Pandaetarum ad librum I. subjuncta 
semicenturia corollariorum problematicorum. Praes.: Joannis Gonradi Langen. 
Respond.: Leonardo Carlier, Ubio.- Herbipoli 1719: Engmann. 6 ungez. S., 42 S. 8° 
(23.6.1719} - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1719,1. 
1110/11 35/Diss 3499 
Disputatio inauguralis juridica de legatis et fidei-commissis particularibus. Praes.: 
Gonradi lgnatii Weigand. Respond.: Joannes Themas Jacobus Lorber, a Störchen-
Herbipoli 1719: Hertz. 8 ungez. S., 43 S. 8° (19.9.1719) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1719,2. 
1112 35/Diss 2041 
Pax privata, sive disputatio juridica canonico-civilis de transactione remedio 
finiendarum litium saluberrimo, & pacto inter privata famosissimo. Praes.: Joannis 
Gaspari Bernard. Respond.: P. Jordanus Gruber, 0. Cist. in monast. Langheimensi 
professus. - [Würzburg] 1719: Hertz. 8 ungez. S., 94 S., 6 ungez. S. 8° (Sept. 1719) 
-Alte Signatur: fehlt. Schluß des Textes fehlt. 
1113 35/Diss 2042 
Tres orbis partes, sive tria objecti juris membra, quaestionibus ex jure canonico, 
publico, civili, feudali, criminali, politico illustrata. Praes.: Joannis Gaspari Bernard. 
Respond.: Ferdinandus Christephorus Nicolaus Demeradt. - Herbipoli 1719: Hertz. 
12 ungez. S., 469 S. 8° (26.9.1719) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 1 c 12. 
189 
Juristische Fakultät: 1720-1721 Nr.1114-1119 
1720 
1114 35/Diss 3500 
Defensio indefensorum sive disputatio juridica canonico-publico-civilis, de tutelis et 
curatelis, annexa parerga variarum quaestionum. Praes.: Francisci Ludovici 
Habermann. Respond.: Franciscus Casparus Fischer, Herbipol. - Herbipoli 1720: 
Kleyer. 6 ungez. S., 32 S. 8° (29.7.1720) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1720,1. 
Provenienz: Mnrij B. M. V. de Ebrach. 
1115 35/Diss 5050 
Disputatio inauguralis juridica de quinque speciebus juris in re, ex tripartito jure 
canonico, publico, & praetorio-civili succincte illustrata. Praes.: Conradi lgnatii . 
Weigand. Respond.: Vrtus Bernardus Wüest, Grünsfeldensis. - Herbipoli 1720: 
Kleyer. 10 ungez. S., 54 S. 8° (18.9.1720) - Alte Signatur: wie Nr. 1 025. Kupfer: 
Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn (von Jo. Salver). Der vorliegende 
Titel ist der 3. in einem Sammelband (vgl. Nr. 1 025). 
1116 35/Diss 1 051 
Specimen quintum juris Franconici seu potius Germanici sistens materiam de edicto 
aedilitio, et in specie de vitiis pecorum, vulgo Von denen Viahe-Mängeln und deren 
Gewährschaft. Quo collegia sua tarn publica quam privata proxima lunae post festurn 
S. Martini anno MDCCXX inchoanda indicit Josephus Maria Schneidt. - Wirceburgi 
1720: Nitribitt. 52 S. 8° (Nov. 1720) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 70-5. · 
1721 
1117 35/Diss 3501 
Disputatio inauguralis juridica de fisco sive de juribus et privilegiis fisci. Praes.: 
Philippi Adami Ulrich. Respond.: Joannes Georgius Franciscus Lurtz, Traustadianus. 
- Herbipoli 1721: Kleyer. 8 ungez. S. 82 S. ao (29.5.1721) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1721,2. Provenienz: ex libris J. A. Nickels 1721. 
1118 35/Diss 3502 
Fortitudine, et constantia. Caroli VI magni Caesaris symbolum, in laureato sacrae 
Themidis heroe felix, et gloriosum, quando ... Joannes Conradus Langen ... Joannem 
Leonardum Agricola, Herbipolensem ... supremo doctoratus in utraqua jure gradu ... 
condecorabat. - Herbipoli 1721: Kleyer. 18 S. 8° (31.3.1721) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1721,1. 
1119 35/Diss 3505 
Haares quintupliciter succedens ab intestato, sive tractatus de quintuplici 
successione ab intestato civili nempe, praetoria, statutaria, pactitia & feudali, annexis 
problematibus ex universo jure. Praes.: Joannis Conradi Langen. Respond.: 
Conradus Marianus Fries, Wetzlariensis. - Herbipoli 1721 : Kleyer. 8 ungez. S., 96 S. 
8° (15.9.1721) - Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 112G-1125 Juristische Fakultät: 1721-1723 
1120 35/Diss 3503 
Prodromus justitiae gentium, sive positiones generalissimae ad illustrationem 
tractatus Grotiani de jure belli & pacis aut naturae & gentium. Praes.: Leonardi 
Carlier. Respond.: Franciscus Christephorus Appelius, Hoffheimensis. - Herbipoli 
1721 : Hertz. 12 ungez. S. 8° (2.4.1721) - Alte Signatur: fehlt. 
1722 
1121 35/Diss 3508 
Archologia legum fundamentalium imperii, cum privilegiis universitatum & omnium, 
qui studiosis adjumento sunt, juncta elucidatione authenticae habita Cod. ne filius pro 
patre disputatione inaugurali exhibita. Praes.: Philippi Adami Ulrich. Respond.: 
Joannes Georgius May, Herbipolensis. - Herbipoli 1722: Kleyer. 8 ungez. S., 36 S .. 
2 ungez. S. 8° (11.8.1722) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1722,3. Kupfer: Christoph 
Franz von Hutten (von Joh. Salver). Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 35. 
1122 35/Diss 3507 
Breve sistema iudicis arbitralis & austregalis sive elucubratio inauguralis juridica de 
arbitris & austregis. Praes.: Joannis Conradi Langen. Respond.: Franciscus Antonius 
Job Hertz, eccl. collegiatae Wormatiae ad Divam Virginem can. - [Würzburg] 1722. 
4 ungez. S., 47 S. 8° (22.6.1722) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 1 c 24. 
1123 35/Diss 1 053 
Disputatio inauguralis juridica de sacrosanctis ecclesiis. Praes.: Joannis Caspari 
Bernard. Respond.: Philippus Ernestus lgnatius Schnapp, Herbipolensis, insignis 
Ecclesiae Collegiatae ad S. Jacobum Bambergae canonicus. - Herbipoli 1722: 
Kleyer. 4 ungez. S., 54 S. 8° (27.4.1722) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1722,1. 
Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1124 35/Diss 3506 
Dissertatio inauguralis juridica de jure dotium. Praes.: Francisco Ludovico 
Habermann. Respond.: Franciscus Christephorus Appelius, Hoffheimensis. -
Herbipoli 1722: Kleyer. 6 ungez. S., 26 S. 8° (26.3.1722) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1722,2. Provenienz: ex libris J. A. Nickels 1722. 
1723 
1125 35/Diss 1 054 
Dissertatio inauguralis juridica de reconventione seu mutua petitione. Praes.: 
Francisco Ludovico Habermann. Respond.: Petrus Adamus Fortenbach, 
Bambergensis. - Herbipoli 1723: Kleyer. 8 ungez. S., 48 S., 2 ungez. S. 8° 
(21.7.1723) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1723,2. Einband: Kattunpapier 
(Vorderseite fehlt). 
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Juristische Fakultät: 1723-1726 Nr. 1126-1131 
1126 35/Diss 3511 
Schild- und Helm-Recht, sive dissertatio historico-politico-jurldica de jure 
insignium, annexis ex universo jure corollariis. Praes.: Philippe Adamo Ulrich. 
Respond.: Georgius Raymundus Placidus Valentinus Schild, Herb.- Herbipoli 1723: 
Kleyer. 1 0 ungez. S., 96 S. 8° (3.9.1723) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1723,1. 
Kupfer: Wappen des Fürstbischofs Johann Philipp Franz von Schönborn. 
Provenienz: J. Andreas Nickels J. U. L. 1723. 
1724 
1127 35/Diss 1 056 
Discursus historico-juridicus de archicancellariatu et primatu S.R.I. Principis abbatis 
Fuldensis. Praes.: Philippi Adami Ulrich. Respond.: Henricus Walterus Wilhelmus de 
Schildeck. - Herbipoli 1724: Engmann. 95 S. 8° (30.6.1724) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1724,2. 2 Kupfer: Siegel Kaiser Karls IV. Einband: Marmorpapier 
(Vorderseite fehlt). 
1128 35/Diss 131 0 
Disputatio inauguralis juridica de sponsionibus sive Wettungen. Praes.: Joanne 
Casparo Bernard. Respond.: Fridericus Josephus Unger, Wolffsbergensis, Episc. & 
Duc. Herb. secretarius aulicus. - [Würzburg] 1724: Engmann. 6 ungez. S., 24 S. 8° -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1129 35/Diss 3513 
Lottaria sive olla fortunae cujus justitiam, et utilitatem, una cum corollariis ex omni jure 
dissertationis inauguralis loco. Praes.: Joannis Caspari Bernard. Respond.: Fridericus 
Josephus Ungar, Wolffsbergensis. - [Würzburg] 1724: Engmann. 8 ungez. S., 48 S. 
8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1724,1. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 60. 
1725 
1130 
35/Diss 1 002 
35/Diss 3517 
Exercitatio jurisprudentiae universalis de jure naturae gentium et summe imperio, 
quam praemissa serie chronologica archi-episcoporum & episcoporum ex 
Serenissima Ducum Bavariae domo. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: Franciscus 
Joachimus Wilhelmus Hess, Wertheimensis. - Herbipoli 1725: Engmann. 
38 ungez. S., 119 S. 8° (Juni 1725) - Alte Signatur Diss 1 002: fehlt; Diss 3517: 





Dissertatio feudalis constans sex articulis etymologiam, definitionem, divisionem, 
subjectum activum et passivum, nuptias et tutelam feudalem continentibus annexis 
ex universo jure corollariis. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: Georgius Daniel 
Röthlein. Thüngersheimiensis. - Herbipoli 1726: Engmann. 47 S. 8° (Juni 1726) - Alte 
Signaturen: Würzburg, Jur. 1726,1. 
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Nr.1132-1137 Juristische Fakultät: 1726-1727 
1132 35/Diss 3518 
Francisci Ludovici Habermann ... Commentarius in Institutiones juris civilis ... sub 
praesidio authoris publice disquisitioni submittit ... Christephorus Franciscus L.B. ab 
Hutten, Eccl. Cathedralis Spirensis, Equestrium Comburgensis, & ad S. Albanum 
Moguntiae canonicus. - Herbipoli 1726: Engmann. 171 S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1726,2. 
1133 35/Diss 3522 
Francisci Ludovici Habermann ... Continuatio commentarii in institutiones juris civilis 
... sub praesidio authoris publice disputabit ... Franciscus Josephus L.B. de Münster. 
- Herbipoli 1726: Engmann. 125 S., 3 ungez. S. 8° (9.8.1726) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1726,3. 
1134 35/Diss 3521 
Jurisprudentia feudalis fundamentalis ortum progressum authoritatem ac praecipua 
fundamenta juris feudalis complectens. Praes.: Francisco Ludovico Habermann. 
Respond.: Maximilianus Theophilus Koch, Besigheimensis. - Herbipoli 1726: 
Engmann. 8 ungez. S., 32 S. 8° (1.6.1726) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1726,4. 
1727 
1135 35/Diss 3525 
Continuatio jurisprudentiae feudalis constans quatuor articulis investituram. 
juramanturn fidelitatis, jus et obligationem ex contractu feudali inter dominum et 
vasallum ad denique accessiones, fructus, impensas, ac debita feudorum 
continentibus, subnexis ex universo jure corollariis. Praes.: Francisco Ludovico 
Habermann. Respond.: Joachimus Leonardus Schüll, Herbipol. - Herbipoli 1727: 
Engmann. 16 ungez. S., 47 S., 9 ungez. S. ao (1 0.9.1727) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1727,1. 
1136 35/Diss 3524 
Continuatio jurisprudentiae feudalis quatuor articulos de feudorum objecto; causis 
investituram praecedentibus, et in specie de praescriptione, successione feudali 
testamentaria; et ab intestato exhibens. Praes.: Philippi Adami Ulrich. Respond.: 
Joannes Wilhelmus Ebenhöch, Herbipol. - Herbipoli 1727: Engmann. 4 ungez. S., 
46 S., 4 ungez. S. 8° (26.8.1727) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1727,2. 
1137 35/Diss 5039 
Currus triumphalis duum-viris exornatus, aurigante Themide in regnum gloriae 
invectus, quando ... Philippus Adamus Ulrich ... Joannem Vitum Bernardum Wüst. . 
Grünsfeldensem; Maximilianum Theophilum Koch, Besigheimensem ... suprema 
doctoratus Iauraa condecoravit. - Herbipoli 1727: Engmann. 23 ungez. S. 4° - Alte 
Signatur: fehlt. Der vorliegende Trtel ist der 40. in einem Sammelband (vgl. Nr. 407). 
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Juristische Fakultät: 1727-1728 Nr. 1138-1143 
1138 35/Diss 3526 
Jurisprudentiae feudalis dissertatio ultima causas feudi amittendi, judicium. et 
processum feudalem exponens, subjunctis ex universo jure corollariis. Praes.: 
Philippi Adami Ulrich. Respond.: Franciscus Sebaldus Schrodt, Herbip. - Herbipoli 
1727: Engmann. 8 ungez. S., 58 S.. 2 ungez. S. 8° (22.9.1727) - Alte Signatur: 





Continuatio jurisprudentiae publicae Romano-Germanicae cujus principia tarn 
proxima, quam remota, tarn legalia, quam non legalia, et in specie pacem religiosam 
Westphalicam, Novimagensem, Ryswicensem, Badensem etc. Praes.: Francisci 
Ludovici Habermann. Respond.: Emanuel Josephus Ludov. L.B. de Leonrodt. -
Herbipoli 1728: Engmann. 8 ungez. S., 20 S., 4 unge·z. S. 8° (Juni 1728) - Alte 
Signatur Diss 3529: fehlt; Diss 3533: Würzburg, Jur. 1728,3. 
1140 
35/Diss 1 060 
35/Diss 3394 
Dissertatio inauguralis juridica de jurisdictione territoriali. Von der hohen Landes-
Gerechtigkeit. Praes.: Leonardi Carlier. Respond.: Joannes Helwicus Heim, 
Bambergensis. - Herbipoli 1728: Engmann. 1 0 ungez. S., 56 S. 8° (3.8.1728) - Alte 
Signatur Diss 1 060: Würzburg, Jur. 1728,1; Diss 3394: fehlt. 1 gef. Kupfer (fehlt in 
Diss 3394): Friedrich Karl von Schönborn (von Joh. Salver). Einband Diss 1060: 
Marmorpapier (Vorderseite fehlt). Diss 3394 ist der 12. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 1218). 
1141 35/Diss 3535 
Dissertatio inauguralis juridica da quadriga, sive quatuor summis capitibus moderum 
acquirendi rerum dominii. Praes.: Joannis Caspari Bernard. Respond.: Joannes 
Ludovicus Antonius Beringer. - Herbipoli 1728: Kleyer. 4 ungez. S., 72 S. 8° 




Jurisprudentia publica Romano-Germanica, cujus pnnc1p1a propria et in specie 
auream bÜIIam, recessus imperii, et capitulationem Caesaream ... Praes.: Francisci 
Ludovici Habermann. Respond.: Georgius Adamus L.B. de Fechenbach.- Herbipoli 
1728: Engmann. 4 ungez. S.. 124 S .• 4 ungez. S. 8° (31.5.1728) - Alte Signatur Diss 




Jurisprudentiae publicae Romano-Germanicae dissertatio II. de origine, finibus, 
divisione, denominatione, unitate, et forma lmperii Romano-Germanici. Praes.: 
Francisci Ludovici Habermann. Respond.: Joannes Valentinus Josephus Pfenning, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1728: Engmann. 8 ungez. S. 106 S. 8° (22.9.1728)- Alte 
Signatur Diss 3528: fehlt; Diss 3534: Würzburg, Jur. 1728,4. 
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Nr. 1144-1150 Juristische Fakultät: 1729-1731 
1729 
1144 35/Diss 3539 
Dis·putatio inauguralis juridica de decimis. Praes.: Joannis Gaspari Barthel. Respond.: 
Joannes Andreas Christephorus Armbruster, Herbipolensis. - Herbipoli 1729: 
Engmann. 4 ungez. S., 88 S., 6 ungez. S. 8° (4.7.1729)- Alte Signatur: fehlt. 
1145 35/Diss 3536 
Disputatio inauguralis juridica de judice et ejus officio. Praes.: Philippi Adami Ulrich. 
Respond.: Joannes Franciscus Bernardus Gazen, Stettensis. - Herbipoli 1729: 




Jurisprudentiae publicae Romano-Germanicae dissertatio 111. de imperatore, ejusque 
electione, consecratione, coronatione, ac modis desinendi. Praes.: Francisci Ludovici 
Habermann. Respond.: Joannes Bonaventura Carli, Herbipolensis. -· Herbipoli 1729: 
Engmann. 1 0 ungez. S., 70 S. 8° (Dez. 1729) - Alte Signatur Diss 3540: Würzburg, 
Jur. 1729,1: Diss 3541: fehlt. Kupfer: Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn (von 
Jacob Andreas Friedrich), fehlt in Diss 3541. 
1147 35/Diss 3538 
Themidis Franconicae antiqua gloria novo splendore aucta quando ... Franciscus 
Ludovicus Habermann ... Georgium Daniel. Röthlein, Thüngersheimensem ... 
suprema doctoratus in utraqua jure laurea . .. condecorabat. - Herbipoli 1729: 
Engmann. 14 S. 8° (1.6.1729) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Jois Philippi Aquil. 
Haendler 1749. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1211 b angeb. 8. 
1730 
1148 35/Diss 3542 
Disputatio inauguralis juridica de appellationibus extrajudicialibus. Praes.: Joannis 
Gaspari Barthel. Respond.: Franciscus Arnoldus Mersman, Monasterio Westphalus. 
- Herbipoli 1730: Engmann. 10 ungez. S., 41 S., 6 ungez. S. 8° (Sept. 1730) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1730,1. Kupfer: En Leo Westphalicos custodit Bavarus 
agnos ... (von J. Salver). 
1731 
1149 35/Diss 1 062 
Genturn systemata ex universa jurisprudentia selecta. Praes.: Georgio Daniele 
Röthlein. Respond.: Alexander Hammer, Oberbleichfeldensis. - Wirceburgi 1731 : 
Engmann. 18 S. 8° (28.6.1731) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Provenienz: Jo•is Philippi Aquil. Haendler 17 49. 
1150 35/Diss 3546 
Dissertatio inauguralis historico-juridica de jure fodiendi metalla. Praes.: Joannis 
Gaspari Barthel. Respond.: Joannes Hermannus Franciscus Petrus· Papius, Herbipol. 
- Herbipoli 1731 : Engmann. 16 ungez. S., 66 S., 1 0 ungez. S. 8° (Sept. 1731 ) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1731,1. 
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Juristische Fakultät: 1731-1732 Nr.1151-1156 
1151 35/Diss 3545 
Dissertatio juridica de transactionibus annexis quinquaginta ex universo jure 
corollariis. Praes.: Georgio Daniele Röthlein. Respond.: Joannes Philippus de Jacob 
in Hollach & Walckershoffen. - Herbipoli 1731 : Engmann. 12 ungez. S., 50 S. 8° 
(12.7.1731) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1731,3. 
1152 35/Diss 3543 
Jurisprudentia quadripartita seu quatuor Pandaetarum partes potiores tarn in foro, 
quam in scholis difficultates exhibens. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: Joannes 
Petrus Banniza,.Aschaffenburg. - [Würzburg] 1731. 4 ungez. S., 43 S. 8° (20.6.1731) 






Continuatio thesium juridicarum collegii publici ex Pandectis, de judiciis, inofficioso 
testamento, rei vindicatione, ac publiciana in rem actione. Praes.: Leonardi Carlier. 
Respond.: Georgius Andreas Cajetanus Schaeffner, Herbipolensis. - Herbipoli 1732: 
Engmann. 28 S. 8° (28.6.1732) - Alte Signatur Diss 3548: Würzburg, Jur. 1732,2; 





Continuatio thesium juridicarum collegii publici ex pandectis de pactis, 
transactionibus, negotiis gestis, ac restitutionibus in integrum. Praes.: Leonardi 
Carlier. Respond.: Franciscus Melchior Loo, Aschaffenburgensis. - Herbipoli 1732: 
Engmann. 26 S. 8° (3.4.1732)- Alte Signatur Diss 3385: fehlt; Diss 3547,1: Würzburg, 
Jur. 1732,1. Diss 3385 ist der 3. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1218). 
1155 35/Diss 3550 
Programma quo praemissa succincta disquisitione de necessitate studii juris 
naturalis e~ gentium, publici universalis et particularis imperii R. Germanici ... indicat 
Joannes Adamus lekstatt - Wirceburgi 1732: Engmann. 26 S., 2 ungez. S. 8° (Nov. 




Theses juridicae menstruae collegii publici ex libro prima et secundo Pandectarum. 
Praes.: Leonardi Carlier. Respond.: Carolus Josephus Riccius, Bentheimensis-
Westphalus. - Herbipoli 1732: Engmann. 32 S. 8° (Feb. 1732) - Alte Signaturen: 
fehlen. Diss 3384 ist der 2. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1218). 
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Nr. 1157-1163 Juristische Fakultät: 1733 
1733 
1157 35/Diss 3556 
Arctos. Juris talionis limites in statu hominum gentiumque naturali. Programmate 
lectionum suarum in viri summi Hugonis Grotii tractatum de jure belli et pacis ... 
designat Joannes Adamus lekstatt - Wirceburgi 1733: Engmann. 24 S .. 4 ungez. S. 




Continuatio ac renovatio thesium juridicarum collegii publici ex Pandectis, de 
servitutibus, rebus creditis, jurejurando, condictionibus ac commodato. Praes.: 
Leonardi Carlier. Respond.: Georgius Wilhelmus Schull, Herbip. - Herbipoli 1733: 
Engmann. 32 S. 8° (31.1.1733) - Alte Signaturen: fehlen. Diss 3387 ist der 5. Titel in 




Discursus historico-iuridicus de archicancellariatu et primatu S. R. I. principis abbatis 
Fuldensis. Praes.: Philippi Adami Ulrich. Respond.: Henricus Walterus Wilhelmus de 
Schildeck. - Editio nova. Upsiae 1733: Apud Langenhemium. 96 S. ao (30.6.1724) -
Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1733,5. Kupfer: Kaiser Karl IV. Provenienz Diss 3514: 
Univ. Halle. 
1160 35/Diss 1 077 
Dissertatio inauguralis, annexa commentatione iri constitutionem Benedicti PP. XIII. 
de jure asyli. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Georgius Andreas 
Cajetanus Schäffner, Herbip. - Herbipoli 1733: Engmann. 16 ungez. S., 64 S., 
4 ungez. S. ao (15.9.1733) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1733,1. Einband: 
Kleisterpapier (Vorderseite fehlt). 
1161 35/Diss 3553 
Dissertatio inauguralis juridica de jure eminanti ecclesiarum cathedralium cum 
annexis ex universo jure corollariis. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: Christianus 
Philippus Lang, Messelhusanus. - [Würzburg] 1733: Engmann. 8 ungez. S., 28 S. 8° 
(14.2.1733) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1733,2. Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 1 
c 77; 58/Franc. 1 c 31. 
1162 35/Diss 3554 
Dissertatio inauguralis juridica de justitia et judicio revisorio universitatum cum 
annexis ternis ex omni jure corollariis. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: 
Christianus Philippus Lang, Messelhusanus.- Herbipoli 1733: Engmann. 6 ungez. S., 
28 S. ao (27.4.1733} -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1733,3. 
1163 35/Diss 3555 
Positiones juridicae de compensationibus. Praes.: Philippe Adamo Ulrich. Respond.: 
Joannes Christephorus Wolffsteiner, Volcacensis. - Herbipoli 1733: Engmann. 14 S. 
ao (18.9.1733) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1733,4. 
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Juristische Fakultät: 1734-1735 Nr.1164-1169 
1734 
1164 35/Diss 1 063 
Dissertatio historico-canonico-publica de justitia belli inter christianos Europae 
principes. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Wenceslao Josepho Casparo 
Comite de Khünigl, L.B. de Ehrenburg & Warth, Domino in Schlisselburg.- Herbipoli 
1734: Engmann. 38 S. ao (31.8.1734) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1734,1. 
Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1165 35/Diss 3560 
Dissertatio inauguralis juridica de unione prolium statutaria episcopatus 
Wirceburgensis, et ducatus Franconiae. Praes.: Joanne Adamo lekstatt Respond.: 
Joannes Arnoldus Tervoort, Embricensis. - Wirceburgi 1734: Engmann. 8 ungez. S., 
56 S., 6 ungez. S. ao (16.9.1734)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1734,2. Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 1 c 58. 
1166 35/Diss 5069 
Et frigoris saevities novo lucis calorisque incremento sublata, quando Leonardus 
Carlier ... Joannem Petrum Banniza, Aschaffenburgensem; Alexandrum Hammer, 
Oberbleichfeld. ... iuris utriusque doctores ... renuntiabat. - Wirceburgi 1734: 
Engmann. 24 S. 4° (26.12.1734) - Alte Signatur: fehlt. 
1167 35/Diss 3558 
Programma quo praemissa succincta praefatione de jure camerali lectiones suas 
publicas et privatas ... auspicandas intimat Joannes Petrus Banniza. - Wirceburgi 
1734: Engmann. 14 ungez. S. ao (Nov. 1734) - Alte Signatur: fehlt. 
1168 35/Diss 2047 
Sub tit. l'homme de cour notum Graciani oraculum prudentiae, depromptum in 
sententiarum politicarum centurias 111. Praes.: Per interpretem Philippum Adam. 
Ulrich. Respond.: Frider. ·Georg. Hermannus Josephus Ebenhöch. - Wirceburgi 
1734: Engmann. 4 ungez. S., 114 S. ao (18.9.1734) - Alte Signatur (19. Jh.): 503. 
1735 
1169 35/Diss 3561 
Disputatio inauguralis juridica de sponsalibus et matrimonio. Praes.: Leonardi Carlier. 
Respond.: Joannes Philippus Papius, Würzeb. - Würzeburgi 1735: Engmann. 
12 ungez. S., 36 S. ao (27.4.1735) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1735,1. Provenienz: 





Juristische Fakultät: 1736 
35/Diss 3567 
35/Diss 3570 
Dissertatio I. de eo, quod jure publico universali et particulari imperii Romano-
Germanici circa conclusa communia ex majori suffragiorum numero formanda juris 
est. Praes.: Joannis Adami lekstatt Respond.: Josephus Carolus nobilis de 
Prunerstein, S. R. I. eques Styro-Graecensis. - Wirceburgi 1736: Engmann. 
6 ungez. S., 100 S., 4 ungez. S. 8° (17.2.1736) - Alte Signatur Diss 3567: fehlt; Diss 
3570: Würzburg, Jur. 1736,8. Diss 3567 ohne Corollaria (4 ungez. S.) Abweichende 




Dissertatio II. de fundamentis atque historia exceptionum a jure majorum in 
conventibus imperii tarn universalibus quam particularibus ... exposuit Joan. Adamus 





Dissertatio 111. de causis religionis a jure suffragiorum majorum in comitiis imp. Rom. 
Germ. exceptis. Praes.: Joannes Adamus lekstatt Respond.: Franciscus Adamus 
Josephus Cyriacus Schäffner, Herbip. - Wirceburgi 1736: Engmann. 12 ungez. S., 
76 S. 8° - Alte Signatur: Diss 3579: Würzburg, Jur. 1736,9; Diss 3569 u. 3580: fehlen. 
Provenienz Diss 3569: Bibliothek der Friedr.-Wilh.-Univ. Berlin. Abweichende 
Titelfassung Diss 3579: Dissertatio juridica inauguralis de causis . . . Widmung 
(12 ungez. S.) fehlt in Diss 3569 u. 3580. 
1173 35/Diss 1 067 
Dissertatio inauguralis de jure et jurisdictione abbaturn spirituali et temporali. Praes.: 
Joanne Casparo Barthel. Respond.: P. Columbanus Würzfeld, O.S.B. Seeligenstadii 
ad SS. Marcellinum & Petrum professus. - Wirceburgi 1736: Engmann. 8 ungez. S., 
145 S., 5 ungez. S. 8° (Sept. 1736) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1736,5. Einband: 
Kattunpapier (yorderseite fehlt). 
1174 35/Diss 1 006 
Dissertatio inauguralis historico-canonico-publica, historiam, et generalia 
pacificationum imperii circa religionem, per quinque articulos dispertita themata 
exponens. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Bernardus Michael Xaverius 
Rossat, Herbipolensis. - Wirceburgi 1736: Engmann. 16 ungez. S., 90 S., 
16 ungez. S. 8° (3.7.1736)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1736,4. Einband: Leder. 
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Juristische Fakultät: 1736 
1175 
Nr.1175-1180 
35/Diss 1 069 
35/Diss 3582 
Dissertatio inauguralis, politico-publica, de consilio, et consiliariis principum. Praes.: 
Adamo Philippe Ulrich. Respond.: Joannes Josephus Adamus Reibelt. 
Wirceburgens. - Wirceburgi 1736: Engmann. 8 ungez. S., 135 S., 5 ungez. S. 8° 
(30.8.1736) - Alte Signatur Diss 1 069: fehlt; Diss 3582: Würzburg, Jur. 1726,1 0. 
Einband Diss 1 069: Brokatpapier. 
1176 35/Diss 3583 
Dissertatio juridica inauguralis de eo, quod jure naturali circa venationes juris est. 
Praes.: Joannis Adami lekstatt Respond.: Joannes Balthasar Häftling, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1736: Engmann. 8 ungez. S., 1 00 S., 4 ungez. S. 8° 




Dissertatio juridica inauguralis de possessiena vel quasi regalium, et in specie regalis 
venandi juris subditum seu landsassium adversus territorii dominum parum, aut nihil 
relevante. Praes.: Joannis Adami lekstatt Respond.: Philippus Christephorus Carolus 
Sehr, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1736: Kleyer. 4 ungez. S., 144 S., 4 ungez. S. 8° 
(14.12.1736) - Alte Signatur Diss 3586: Würzburg, Jur. 1736,6; Diss 3585: fehlt. 
1178 35/Diss 3572 
Eurythmia politica, sive pulchritudo aedificii civilis ex uniformitate firmissimo civitatis 
fulcro efflorescens, discursus praeliminari adumbrata, quando ... Josephum Carolum 
nobilem de Prunerstein, Styro-Graecensem, S. R. I. Equitem ... utriusque juris 
doctorem ... renuntiabat Je. Adamus lekstatt - Wirceburgi 1736: Engmann. 
4 ungez. S., 52 S. 8° (20.3.1736) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1736,11. 
1179 35/Diss 3581 
Exegesis juridica inauguralis controversiarum quarundam illustrium ex jure publico, et 
private. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Fridericus Georgius Hermannus 
Josephus Ebenhöch, Wirceb. - Wirceburgi 1736: Engmann. 4 ungez. S., 73 S., 
5 ungez. S. 8° (30.6.1736) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1736,2. 
1180 35/Diss 3571 
Nova vexilla in victoriosis Astraeae campis erecta, quando ... Joannes Adamus 
lekstatt ... Josephum Carolum nobilem de Prunnerstein, Styro-Graecensem, S. R. I. 
Equitem ... doctoratus juridici insignibus condecorabat. - Wirceburgi 1736: 




Juristische Fakultät: 1736-1737 
35/Diss 3405 
35/Diss 3584 
Novum paradigma in insignibus reverendissimi & celsissimi S. R. I. principis ac 
domini, D. Friderici Caroli, ex comitibus de Schönborn ... , quo praemissa insignium 
theoria ostendit ... simul ac lectiones suas publicas et privatas ... intimat Joannes 
Petrus Banniza. - Wirceburgi 1736: Engmann. 54, 11 S. ao (12.11.1736) - Alte 
Signatur Diss 3405: fehlt: Diss 3584: Würzburg, Jur. 1736,1. 2 Kupfer: Wappen der 
Schönborn (von J. Salver, fehlt in Diss 3405) und Wappenschemata. Diss 3405 ist 
der 1. Titel in einem Sammelband mit insgesamt 18 (vgl. Nr. 152, 154, 176, 182-183, 
189, 1251, 1261, 1263, 1278, 1284, 1286-1289, 1292), ferner: I. C. Lorber a Störchen. 
Dissertatio, Jur. Diss. Samberg 1749 (Diss 3412). Weitere Ex.: Signatur 58/Franc. 
506: 52/Rp 4,883. 
1182 35/Diss 357 4 
Primum jurisprudentiae criminalis specimen, sive methodica quaestionum 
praeliminarium circa Nemesin Carolinam resolutio. Praes.: Joanne Petro Banniza. 
Respond.: Jacobus Wernerus Stadler, Wirceburg. - Wirceburgi 1736: Engmann. 
21 S., 6 ungez. S. ao (26.4.1736)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1736,3. Weiteres Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 c 52. 
1737 
1183 35/Diss 3592 
Astraea clauso Jani temple aedem honoris aperiens quando, ... Joannes Casparus 
Barthel ... Joannem Bernardum Debattis, Episcopio-Tuberanum; Joachimum 
Leonardum Schüll, Herbipol.: Joannem Christophorum Wolfsteiner, Volcacensem; 
Joannem Arnoldum Tervoort, Embricensem: Columbanum Würzfeld, 0. S. B. 
Seeligenstadii: Balthasarem Häftling, Herbip.: Georgium Fridericum Zehner, 
Herbipol.: Georgium Antonium Behr, Kizingensem: Joannem Michaelern Antonium 
Wenzel, Herbiopol., sacellanum aulicum Wirceburgi ... supremo doctoratus in 
utroque jure gradu ... condecorabat. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 72 S. ao (27.2.1737) 
- Alte Signatur: fehlt. 
1184 35/Diss 3593 
Corpus JUns controversum frequentissimas legum oppositiones, earumque 
succinctas ex ipsis legibus resolutiones nova plane & facili methodo exhibens. 
Praes.: Philippi Adami Ulrich. Respond.: Joannes Jacobus Josephus Sündermahler, 
Staffelstein.- Wirceburgi 1737: Kleyer. 12 ungez. S., 212 S., 7 ungez. S. ao (4.5.1737) 
- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1737,3. 
201 
Juristische Fakultät: 1737 
1185 
Nr. 1185-1190 
35/Diss 1 070 
35/Diss 3589 
Discursus juris publici abbreviatus de jure haereditario, aut feudi successorio eorum, 
qui cum renuntiatione mundi, bonorum, atque omnis juris temporaUs in statu regulari 
apud Catholicos extitere, & ad unam vel alteram ex tribus in S.R. I. receptis, ac 
toleratis reUgionibus e.g. Augustanam aut Reformatam transeunt. Praes.: Joanne 
Casparo Barthel. Respond.: Georgius Fridericus Zehner, Wirceburg. - Wirceburgi 
1737: Kleyer. 4 ungez. S.. 16 S., 8 ungez. S. ao (30.1.1737) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1737,2. Einband Diss 1070: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1186 35/Diss 3599 
Dissertatio inauguralis juridica de · jure vectigaUum & pontium cum subjunctis ex 
universo jure corollariis. Praes.: Leonardo CarUer. Respond.: Georgius Wilhelmus 
Schüll, Wirceburgens. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 20 ungez. S., 58 S., 8 ungez. S. ao 




Dissertatio inauguralis juridica de privilegiis in genere ac specie. Praes.: Leonardi 
Carlier. Respond.: Ferdinandus Wolffgangus Langen, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1737: Kleyer. 8 ungez. S., 69 S., 6 ungez. S. 8° (1.6.1737) - Alte Signatur Diss 3392: 
fehlt: Diss 3597: Würzburg, Jur. 1737; 1 0. Diss 3392 ist der 1 0. Titel in einem 





Dissertatio inauguralis juridica Germano-historico-canonico-publica de diversarum 
religionum in eodem territorio tolerantia ac receptione generica & speciali. Praes.: 
Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Remaclus Löe, Aschaffenburg., Eccl. Coll. 
ad SS. Petrum & Alexandrum ibidem canon. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 8 ungez. S. 
97 S., 7 ungez. S. 8° (25.5.1737) - Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1737,4. Kupfer: 
Hugo Franz Karl von Elz (von Ostertag & Cöntgen). fehlt in Diss 3587 u. 3596. 
1189 35/Diss 3600 
Dissertatio juridica inauguralis de eo, quod jure publico universaU & particulari lmp. 
Rom. Germ. circa venationes juris est. Praes.: Joannis Adami lekstatt Respond.: 
Petrus Josephus Calin, Mergentheimensis. - Wirceburgi 1737: · Kleyer. 12 ungez. S., 
200 S., 8 ungez. S. 8° (14.9.1737) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1737,12. 
1190 35/Diss 3590 
Dissertatio juridica inauguralis de executione, et legitime modo exequendi tarn in 
supremis lmperii dicasteriis, quam subordinatis judiciis ex praescripto legum 
fundamentalium lmperii, juris canonici, civilis & provincialis Franconici usitato. Praes.: 
Leonardi Carlier. Respond.: Georgius Antonius Behr, Kizingensis. - Wirceburgi 1737: 
Kleyer. 4 ungez. S., 38 S .• 6 ungez. S. ao (11.2.1737) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1737,8. 
202 
Nr.1191-1195 Juristische Fakultät: 1737-1738 
1191 35/Diss 3602 
Dissertatio juridica inauguralis theoretico-practica da jure dotium. Praes.: Joanne 
Petro Banniza. Respond.: Joannes Adamus Casparus Straub, Königsteinensis. -
Wirceburgi 1737: Kleyer. 12 ungez. S., 46 S., 10 ungez. S. 8° (20.9.1737) - Alte 




Nodus Gordius novus eurematum bellicorum, ex jure tarn naturali, quam gentium, 
nec non regulis prudentiae, & historia antiqua, ac moderna, non gladio vel pilo, sed 
calamo et style feliciter solutus, quando ... Joannes Petrus Banniza .. . Joannem 
Adamum Casparum Straub, Königsteinensem ... u. j. baccalaureum, nec non 
licentiatum ... renunciabat. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 54 S. 8° (20.9.1737) - Alte 
Signatur Diss 3601: Würzburg, Jur. 1739,3; Diss 3603: fehlt. 
1193 35/Diss 3591 
Regale sacerdotium in ecclesiasticis S. R. I. principibus pro ecclesiae & lmperii 
felicitate refulgens, per discursus academicos delineatum, quando ... Joannes 
Casparus Barthel ... Joannem Bernardum Debattis, Episcopio-Tuberanum; 
Joachimum Leonardum Schüll, Herbipol.; Joannem Christophorum Wolfsteiner, 
Volcacensem; Joannem Arnoldum Tervoort, Embricensem; Columbanum Würzfeld, 
0. S. B. Seeligenstadii; Balthasarem Häftling, Herbip.; Georgium Fridericum Zehner, 
Herbipol.; Georgium Antonium Behr, Kizingensem; Joannem Michaelern Antonium 
Wenzel, Herbipol., sacellanum aulicum Wirceburgi ... supremo doctoratus in utroque 
jure gradu ... condecorabat. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 1 04 S. 8° (27.2.1737) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1737,1. 
1194 35/Diss 3939 
Status ecclesiasticus quintuplici immunitatis praerogativa suffultus, sive dissertatio 
inauguralis juridica da immunitate ecclesiastica personali ac reali. Praes.: Leenarde 
Carlier. Respond.: P. Guillelmus Ebenhöch, Wirceburgensis, 0. Cist. in Monast de 
Bronnbaco professus. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 14 ungez. S., 118 S., 8 ungez. S. 8° 
(22.6.1737) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1737,9. Kupfer: Abt Engalbert aus dem 
Kloster Bronnbach. 
1738 
1195 35/Diss 1 076 
Dissertatio inauguralis historico-politico-publica de comitiis universalibus lmperii 
Rom. Germ. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Franciscus Melchior 
Antonius Haus, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 12 ungez. S., 86 S., 
13 ungez. S. 8° (6.9.1738) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1738,1. Einband: 
Brokatpapier. 
203 
Juristische Fakultät: 1738 Nr. 1196-1200 
1196 35/Diss 3607 
Dissertatio inauguralis juridica publico-canonico-civilis de principis saecularis 
potestate, pro territorio suo ferendi Ieges indirecte etiam ecclesias & monasteria 
concernentes, per quinque quaestiones dilucidata. Praes.: Joanne Petro Banniza. 
Respond.: Philippus Andreas Franciscus Giganth, Confluentinus. - Wirceburgi 1738: 





Dissertatio inauguralis juridica Rosenthalii ac aliorum scriptorum feudalium praxin 
auream exhibens. Praes.: Leonardi Carlier. Respond.: Sebastianus Becker, 
Wesserndorffensis. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 8 ungez. S., 99 S., 4 ungez. S. 8° 
(25.1.1738) - Alte Signatur Diss 3388: fehlt; Diss 3605: Würzburg, Jur. 1738,2. Diss 
3388 ist er 6. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1218). 
1198 35/Diss 3621 
Dissertatio inauguralis juridica theorico-practica de eo, quod circa ultimas voluntates 
seu testamenta facienda in genere & specie juris est. Praes.: Philippe Adamo Ulrich. 
Respond.: Joannes Jacobus Franciscus lgnatius Josephus Hötzendorff, 
Solibacensis Palatinus. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 8 ungez. S., 142 S., 10 ungez. S. 
8° (20.9.1738) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1738,5. 
1199 
35/Diss 3608 
35/Diss 361 0 
35/Diss 3615 
35/Diss 4001 
Dissertatio juridica inauguralis de illicitis militum conquisitionibus in territorio alieno 
earumque poenis. Praes.: Joannis Adami lekstatt Respond.: Joannes Wolffgangus 
Burckardt, Regiscurianus in Arvis. - Wirceburgi .1738: Kleyer. 8 ungez. S., 36 S., 
5 ungez. S. ao (23.5.1738) - Alte Signatur Diss 3608, 3615 u. 4001: Würzburg, Jur. 







Per verba Ehliche männliche Leibs-Erben in dispositione testamentaria lineam 
descendentium masculinam intelligi, consequenter eatenus fideicommissum familiae 
perpetuum introduci quaestionis inauguralis loco in casu peculiari. Praes.: loannes 
Adamus lekstatt Respond.: loanni Wolffgango Burckhardt, Regiscuriano in Arvis. -
Wirceburgi 1738: Kleyer. 30 S. ao (23.5.1738) -Alte Signatur Diss 3609 u. Diss 3612: 
fehlt: Diss 3611, 3613 u. 3614: Würzburg, Jur. 1738,3. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 c 26. 
204 
Nr. 1201-1207 Juristische Fakultät: 1739 
1739 
1201 35/Diss 3628 
Disputatio inauguralis juridica de injuriis et damno dato, ac inde oriente restitutione, 
cum subjectis corollariis ex universo jure. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: 
Joannes Hermannus Franciscus Papius, Herbipolensis. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 
16 ungez. S .• 7 4 S .• 18 ungez. S. 8° { 16.12.1739) - Alte Signatur: fehlt. 
1202 35/Diss 3626 
Dissertatio inauguralis Germanico-feudali-publica de feudorum regalium judice in 
lmperio. Praes.: Philippi Adami Ulrich. Respond.: Antonio Nicolao Bauer, 
Herbipolensi. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 20 ungez. S., 139 S., 12 ungez. S. 8° {Aug: 
1739) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1739,6. 
1203 
35/Diss 1 084 
35/Diss 3625 
Dissertatio inauguralis juridica de mandatis C. & S. C. eorumque processu in 
Supremis lmperii dicasteriis usitatissimo. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: 
Joannes Adamus Josephus Hahn, Fuldensis. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 
12 ungez. S., 123 S., 6 ungez. S. 8° {Mai 1739) - Alte Signatur Diss 1084: Würzburg, 
Jur. 1739,1: Diss 3625: Würzburg, Jur. 1739,7. Einband Diss 1084: Brokatpapier 
{Vorderseite fehlt). 
1204 35/Diss 3627 
Dissertatio juridica inauguralis de superioritatis territorialis, nec non regalibus juribus, 
dolo aut negligentia ministrorum & officialium principis haud praescribendis. Praes.: 
Joannes Adamus lekstatt Respond.: Joannes Georgius de Dresanus, Wezlariensis. 
- Wirceburgi 1739: Kleyer. 12 ungez. S., 56 S., 12 ungez. S. 8° {19.9.1739) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1739,5. 
1205 35/Diss 1 083 
Odor agri pleni, cui benedixit dominus, Gen. 27. v. 28. Inter zizania laetius & latius 
fragrans, hodie in paradiso Themidos nova lauraarum accessione ab Adamo auctus 
& cumulatus. Quando ... Joannes Petrus Banniza ... Andream Adamum Himmel. 
lphoviensem ... inauguravit. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 27 S. 8° {3.3.1739) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1739,2. Einband: Brokatpapier {Vorderseite fehlt). 
1206 35/Diss 1 085 
Positiones ex universo jure. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Andreas 
Adamus Himmel, lphoviens. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 19 ungez. S. 8° {7.2.1739) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1739,4. Einband: Brokatpapier. 
1207 36/D 10.26 
Vera religionis libertas in tritico per zizania non suffocando ... vindicata, quando ... 
Joannes Petrus Banniza ... Andream Adamum Himmel. lphoviensem ... supremo 
doctoratus in utroque jure gradu ... condecorabat.- Wirceburgi 1739: Kleyer. 1 BI. 2° 
{3.3.1739) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
205 
Juristische Fakultät: 1740-1741 Nr. 1208-.1213 
1740 
1208 35/Diss 1 095 
Actum solennem quo illustrissimus atque generosissimus dominus Carolus S.RI. 
comes de Colloredo elementa juris gentium ... Praes.: Joannes Adamus lekstatt -
Wirceburgi 1740: Kleyer. 36 S. 8° (26.9.1740)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1740,2. 
Einband: Brokatpapier. 
1209 35/Diss 3630 
Dissertatio juridica inauguralis de causis, in quibus status lmperii in partes eunt, a 
jure suffragiorum majorum exceptis. Praes.: Joannis Adami lekstatt Respond.: 
Christoph. Frideric. Sünder-dictus-Mahler, Staffelsteinensis. - Wirceburgi 1740: 
Kleyer. 24 ungez. S., 132 S., 8 ungez. S. 8° (26.3.17 40) - Alte Signatur: 17 40,4. 
Provenienz: Spectat ad Joem. Matthaeum Kucher U.J.C. 1740. 
1210 35/Diss 3629 
Dissertatio praeliniinaris historico-publico-canonica de concordatis Germaniae. 
Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Antonius Franciscus Josephus Sixtus, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 17 40: Kleyer. 8 ungez. S., 1 09 S., 9 ungez. S. 8° 
(27.1.1740)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1740,1. 
1211 35/Diss 3633 
Eiementa juris gentium. Praes.: Joanne Adamo lckstatt. Respond.: Carolus de 
Colloredo, S. R. I. Comes. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 42 ungez. S .• 542 S .• 
74 ungez. S. 8° (Sept. 1740) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1740,3; früher: J.P.V. 43. 
2 Kupfer: Regina gentium u. Widmung für Karl VI. (von J. W. Windrer). Provenienz: 
Mnrii BMV de Ebraco comparavit F. Edmundus Rein pfs. Ebrac. 1752. Weiteres Ex.: 
Signatur Rp 13,458. 
1212 
1741 
35/Diss 11 06 
35/Diss 3640 
Dissertatio inauguralis juridica de systemate civitatum Germanico sive divisione regni 
Germanici in decem circulos. et politia circulorum. Praes.: Philippe Adamo Ulrich. 
Respond.: Joannes Georgius Ley, Aubensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 
20 ungez. S.. 188 S., 12 ungez. S. 8° (9.12.17 41) - Alte Signatur Diss 11 06: 
Würzburg, Jur. 1741.4; Diss 3540: fehlt. Einband Diss 1106: Brokatpapier. Diss 3640 
fehlen die Thesen (12 S.) 
1213 35/Diss 11 04,1 
lnsignem superioritatis territorialis et juris vogtetici differentiam demonstrabat ... 
Praes.: Philippe Adamo Ulrich. Respond.: Joan. Jacobus Josephus Sündenmahler, in 
eadem Alma Univ. designatus juris publici prof. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 46 S. 8° 
(18.5.1741) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1741,5. Einband: Marmorpapier 
(Vorderseite fehlt). 
206 
Nr. 1214-1219 Juristische Fakultät: 1741-1742 
1214 35/Diss 3636 
Positiones selectae ex omnigeno jure. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: 
Joannes Georgius Seiz, Oxovius. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 19 ungez. S. so 
(22.4.1741)- Alte Signatur: Würzburg, Jur.1741,2. 
1215 35/Diss 11 04,2 
Solium justitiae ex quo principes imperant, et legum conditores justa decernunt. 
Philippus Adamus Ulrich Joan. Jacobum Josephum Sündenmahler, 
Staffelsteinensem condecorabat. - Wirceburgi 17 41 : Kleyer. 30 S. so (Mai 17 41 ) -
Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 3202 P 1. 
1216 35/Diss 1 099 
Subsidia interpretationis doctrinalis pacis religiosae & Westphalicae, ac utriusque 
synopsis historica. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Georgius 
König, Regiscur. in Arvis.- Wirceburgi 1741: Kleyer. 36 ungez. S., 28 S., 19 ungez. S. 





Subsidia interpretationis doctrinalis pacis religiosae et Westphalicae, ac utriusque 
synopsis historica. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Georgius 
Koenig, Regiscur. in Arvis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 44 S., 3 ungez. S. so 





Zoesius redivivus sive lnstitutionum imp. Justiniani cum notis & additionibus 
theoretico-practicis juris Romani, canonici, civilis, nec non publici Germanici, ac 
feudalis, et criminalis, juxta usum hodiernum formatis, liber primus. Praes.: Leonardi 
Carlier. Respond.: Joannes Georgius Andreas Schubert. Coronacensis.- Wirceburgi 
1741: Kleyer. 16 ungez. S., 172 S., 13 ungez. S. 8° (29.4.1741) -Alte Signatur Diss 
3383: fehlt; Diss 3635: Würzburg, Jur. 1741 ,3. Diss 3383 ohne Thesen (13 S.). Diss 
3383 ist der erste Titel in einem Sammelband mit insgesamt 13 (vgl. 1140, 1153-
1154,1156,1158,1187,1197,1220,1222,1251-1252, 1276). 
1742 
1219 35/Diss 3650 
Apophthegma protestantico-juridicum: cujus regio, ejus religio. Ad naturales, divinas, 
& imperii Ieges expensum, quo lectiones suas ... intimat Joannes Petrus Banniza. -
Wirceburgi 1742: Kleyer. 12 ungez. S. 8° (Nov. 1742)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1742,1. 
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Dissertatio inauguralis juridica de differentiis juris communis et Franconici in causis 
tutelae, legitimae paranturn & filiorum, successionis ex testamento & ab intestato, 
pactorum dotalium & antenuptialium, condonationum, unionis sive parificationis 
prolium. Praes.: leonardo Carlier. Respond.: Christephorus Bernardus Reichard, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1742: Kleyer. 8 ungez. S., 78 S., 4 ungez. S. 8° 
(15.9.1742)- Alte Signatur: Diss 3393: fehlt: Diss 3649: Würzburg, Jur. 1742,2. Diss 
3393 ist der 11. Trtel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1218). Weiteres Ex.: Signatur Rp 
13,43. 
1743 
1221 35/Diss 1151 
Dissertatio altera & generalis historico-publico-canonica de concordatis Germaniae. 
Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Joannes Baptista Josephus Gegg, 
Eystettensis, ecclesiae colleg. ad S. Vitum in Herrieden canonicus. -. Wirceburgi 
17 43: Kleyer. 20 ungez. S., 21 0 S., 1 0 ungez. S. 8° (30.3.17 43) · - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1743,3. Kupfer: Johann Anten II. von Freyberg, Bischof von Eichstätt 




Dissertatio inauguralis juridica de aequitate. Praes.: Leonardo Carlier. Respond.: 
Philippus lgnatius Antonius Rudolph, Hassfurthensis. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 
8 ungez. S., 88 S.. 4 ungez. S. 8° (26.1 .17 43) - Alte Signatur Diss 1112: Würzburg. 
Jur. 1743,6: Diss 3391: fehlt. Einband Diss 1112: Marmorpapier. Diss 3391 ist der 9. 
Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1218). · 
1223 35/Diss 3653 
Dissertatio inauguralis juridica de restitutione rei furtivae furem a poena ordinaria 
relevante & non relevante. Praes.: Philippe Adamo Ulrich. Respond.: Joannes 
Jacobus Burckstaler, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 22 S .• 9 ungez. S. 




Dissertatio inauguralis juridica historico-diplomatico-publica de potestate judiciaria 
S. R. I. principum. Praes.: Joanne Jacobo Josepho Sündermahler. Respond.: 
Joannes Adamus Bissing, Mogonus. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 14 ungez. S .• 119 S .• 
6 ungez. S. 8° (11 .12.17 43) - Alte Signatur Diss 3658: Würzburg. Jur. 17 43,11 : Diss 
3659: Würzburg, Jur. 1743,9. Kupfer: Fürstbischof Johann Friedrich Karl von 
Schönborn (von Jos. & Joa. Klauber). 
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Nr. 1225-1231 Juristische Fakultät: 1743-1744 
1225 35/Diss 1 007 
Dissertatio inauguralis publico-juridica de formato principis dicasterio non recusabili. 
Praes.: Joanne Jacobo Josepho Sündermahler. Respond.: Franciscus Gallus 
Henricus Sartorius, Wirceburgensis. - Wirceburgi [1743]: Kleyer. 8 ungez. S .. 51 S .. 
8 ungez. S. 8° (2.9.1743) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1743,8. Einband: 
Brokatpapier auf Pappe (Vorderdecke! fehlt). 
1226 35/Diss 1113 
Dissertatio juris publici universalis de summe imperio atque inde descendente jure. 
obligatione. & potestate. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: Joannes Georgius 
Weishaupt Briloniensis ex archi-diocoesi Coloniensi. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 
12 ungez. S., 120 S .. 8 ungez. S. 8° (22.6.1743) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1743,7. Einband: Marmorpapier. 
1227 35/Diss 3651 
Programma de utilitate & necessitate historiae juris in jurisprudentia, qua . . . intimat 
Josephus Georgius Anten. Braun. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 11 S. 8° - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1743,5. 
1228 35/Diss 3657 
Prolusio academica de jure sacrorum. qua ad praelectiones suas publicas aeque ad 
privatas ... invitat Joannes Petrus Banniza. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 22 S .. 
2 ungez. S. 8° (Nov. 1743)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1743,1. 
1229 35/Diss 3652 
Tractatus juridicus de processu criminali ex eoque referendi methodo. Praes.: 
Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Antonius Franciscus Nepomucenus 
Röthlein. Fuldensis. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 8 ungez. S .. 160 S., 10 ungez. S. 8° 
(13.2.1743) -Alte Signatur: Würzburg. Jur. 1743,2. Schluß fehlt. 
1744 
1230 35/Diss 3667 
Collegium polemicum ad Pandectas. Exercitatio prima ex prima Pandaetarum parte 
lib. 1.-IV. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Frideric. Carolus S. R. I. 
Comes de öttingen Sötern, Eccl. Metropolitanae Coloniensis Canonicus. -
Wirceburgi 1744: Kleyer. 8 S. 8° {24.7.1744)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1744.3. 
1231 35/Diss 3672 
De adhaesione appellationi an & quatenus ea ab appellato intra decendium 
necessario fieri debeat? Pauca disserit. simul ac DD. jurium cultoribus lectiones suas 
... intimat Joann. Jacobus Josephus Sündermahler. - Wirceburgi [1744]: Kleyer. 
15 S. 8° (Nov. 1744)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1744,9. 
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Dissertatio juridica de praescriptione tricennaria debitorem, ac ejus haeredem, quin 
et successorem singularem nihil relevante. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: 
Joannes Michael SebastianusHaim, Bambergensis.- Wirceburgi 1744: Kleyer. 40 S., 
6 ungez. S. 8° (14.8.1744) -Alte Signatur Diss 1120: Würzburg, Jur. 1744,4; Diss 
3668: fehlt. Einband Diss 1120: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1233 35/Diss 1122 
Dissertatio posterior inauguralis de jure reformandi novo ex communi hactenus in 
lmperio usitata praxi deducto. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Josephus 
Franciscus Kauppers de Kleimenthal. - Wirceburgi 1744: Kleyer. 16 ungez. S .• 
140 S .. 8 ungez. S. 8° (21.7.1744) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1744,1. Einband: 
Brokatpapier. 
1234 35/Diss 3666 
Dissertatio prior inauguralis de jure reformandi antiquo ex ordinatione divina, 
primigenia ecclesiae praxi,& continua ejusdem trapitione deducto. Praes.: Joanne 
Casparo Barthel. Respond.: Christephorus Philipp. Fridericus Bauer ab Heppenstein, 
Eccl. Co II. ad S. Jacobum Bambergae canonicus capitularis. - Wirceburgi 17 44: 
Kleyer. 8 ungez. S., 196 S., 12 ungez. S. 8° (18.7.1744) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1744,5. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 98. 
1235 35/Diss 3662 
Programma de studio juris naturae in jurisprudentia turn privata turn publica summe 
necessario, quo lectiones suas historicas ... intimat Josephus Georgius Anten. Braun. 
- Wirceburgi 1744: Kleyer. 8 S. 8°- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1744,7. 
1236 35/Diss 1121 
Tractatus juridicus de causis mitigantibus, augentibus, et cessare facientibus poenas 
legibus statutas. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Josephus 
Matthaeus Timler, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1744: Kleyer. 8 ungez. S., 72 S .• 
7 ungez. S. 8° (31.8.1744) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1744,6. Einband: 
Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1745 
1237 35/Diss 3682 
Prolusio academica de nimia & supervacua legum & Brocardicorum allegatione, qua 
. .. praelectiones suas academicas ... indicit Joannes Petrus Banniza. - Wirceburgi 
1745: Kleyer.14S.8° (12.11.1745) -AiteSignatur:Würzburg,Jur.1745,1. 
1238 35/Diss 3681 
Resolutio dubiorum methodica quae principio Lauterbachiano: Qui nititur lege 
Justinianea, fundatam habet intentionem &c. opponi possent, ad nuperam de hoc 
argumento dissertationem. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: P. Joachimo 
Lanius, Kissingensi, in monasterio Ebracensi professo. - Wirceburgi 1745: Kleyer. 
4 ungez. S., 19 S., 8 ungez. S. 8° (16.9.1745)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1745,3. · 
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Nr. 1239-1245 Juristische Fakultät: 1745-1747 
1239 35/Diss 3678 
Tractatio synoptica de pnnc1p1o Lauterbachiano: Qui nititur lege Justinianea, 
fundatam habet intentionem & c. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Antonius 
Michael Hartmann, Wirceburgensis.- Wirceburgi 1745: Kleyer. 59 S .. 5 ungez. S. 8° 
(Juli 1745)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1745,2. 
1746 
1240 35/Diss 3684 
Problemata de jure belli & pacis. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Josephus 
Michael Bauermüller, Wirceburgensis.- Wirceburgi 1746: Kleyer. 10 ungez. S., 43 S., 
3 ungez. S. 8° (März 1746)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1746,2. 
1241 35/Diss 11 35 
Triumphus Palladis sub vexillo Martis & Artis sago & toga gloriosae, quando ... 
Leonardus Carlier ... Philippum Christoph. Carolum Behr . . . condecorabat. -
Wirceburgi 1746: Kleyer. 20 S., 2 ungez. S. 8° (12.12.1746) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1746,3. Einband: Kattunpapier. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1211 
b angab. 9; 58/Franc. 1 c 126. 
1242 36/D 10.27 
Vera majestas legum, ac supremorum in lmperio R. G. & Oucatu Franconico 
legislatorum, ... quando ... Leonardus Carlier ... Philippum Christophorum Carolum 
Behr ... supremo doctoratus juridici gradu ... inaugurabat. - Wirceburgi 17 46: Kleyer .. 
1 BI.~ (12.12.1746)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1243 35/Diss 11 34 
Vera religionis libertas in tritico per zizania non suffocando vindicata adversus binas 
dissertationes theologicam: Oe zizaniis non evellendis, et juridicam: Oe libertate 
religionis, Tubingae & Giessae Cattorum editas. Praes.: Joanne Petro Banniza. 
Respond.: Josephus Michael Bauermüller, Wirceburgensis. - Wirceburgi 17 46: 
Kleyer. 16 ungez. S., 76 S., 4 ungez. S. ao (23.11.1746) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1746,1. Einband: Brokatpapier. 
1747 
1244 35/Diss 1148 
Oissertatio inauguralis historico-publica de jure capitulandi inter sacri Romani lmperii 
electores ~ principes controverso. Praes.: Joanne Jacobo Josepho Sündermahler. 
Respond.: Michael Antonius Hartmann, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 
12 ungez. S., 166 S., 6 ungez. S. 8° (4.3.1747)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1747,2. 
Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 87. 
1245 35/0iss 1 009 
Oissertatio inauguralis juridica de fontibus juris Romani. Praes.: Philippe Adamo 
Ulrich. Respond.: lgnatius Philippus Hass, Herbipolensis.- [Würzburg] 1747: Kleyer. 
12 ungez. S., 229 S., 3 ungez. S. 8° (14.9.1747) - Alte Signatur: Würzburg Jur. 
1747,3. Einband: Brokatpapier auf Pappe. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 c 106. 
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Juristiscl)e Fakultät: 1747-1748 Nr. 1246-1251 
1246 35/Diss 3695 
Programma de vita Justiniani, ac legum necessitate et utilitate, ac differentiis juris 
civilis ac Franconici, juncto tractatu de aequitate, cujus fundamenturn est veritas, qua 
collegia sua ... indicat Leonardus Carlier. - Herbipoli [1747]: Kleyer. 20 S. 8° (Nov. 
1747) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1747,1. 1 gef. Kupfer: Recto pectore (von 
Klauber). 
1247 35/Diss 3691 
Programmatis loco vinculum j~stitiae & aequitatis, qua Philipp. Christephorus Carolus 
Sehr ... Collegia anno proximo tradenda indicat. - Herbipoli 1747: Kleyer. 8 s. 8° -
Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Reülbach; J. J. Sand. 
1748 
1248 35/Diss 3703 
Annotationes ad rubricam prooemii lnstitutionum Justinianearum. Praes.: Joanne 
Petro Banniza. Respond.: Franciscus Philippus de Riedel , a Kreuth. - [Würzburg] 
1748: Kleyer. 11 S., 3 ungez. S. 8° (22.3.1748)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1748 .. 4. 
1249 36/D 20.46 
Applausus poeticus quando . .. Joannes Petrus Banniza ... Joannem Wolffgangum 
Burckardt, Regiscurianum in arvis ... juris utriusque doctorem inauguravit. -
Wirceburgi 1748. 1 BI. 2° (27.8.1748)- Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1250 35/Diss 3699 
Dissertatio inauguralis de pactorum successoriorum praecipue familiarum illustrium 
constanti in Germania valore in speciali casu judiciali decreto adhucdum definiendo, 
illustrato. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joann. Nicolaus Ferdinandus 
Crocius, Luxemburgensis Belga. - Wirceburgi 1748: Kleyer. 12 ungez. S., 112 S., 






Dissertatio inauguralis juridica canonico-publica de rerum publicarum ac privatarum 
possessionibus et publicis venditionibus. Praes.: Leonardo Carlier. Respond.: Joan. 
Christian. Josephus Franc. lgn. Unger, Herbipolensis. - Herbipoli 1748: Kleyer. 
8 ungez. S., 144 S., 6 ungez. S. 8° (4.7.1748)- Alte Signatur Diss 1152: Würzburg, 
Jur. 1748,7; Diss 3411 u. 3390: fehlen. Einband Diss 1152: Brokatpapier. Diss 3390 
ist der 8. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1218). Diss 3411 ist der 7. in einem 








Dissertatio inauguralis juridica theoretico-practica de modo referendi in judiciis 
civilibus, tarn primae, quam secundae instantiae. Praes.: Leenarde Carlier. Respond.: 
Marcus Josephus lgnatius Michael Weiler, Ubio-Agrippinensis. - Herbipoli 1748: 
Kleyer. 16 ungez. S., 94 S., 6 ungez. S. ao (20.11.17 48) - Alte Signatur Diss 3724: 
Würzburg, Jur. 1748,5: Diss 3389 u. 3725: fehlt. Diss 3389 ist der 7. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 3383). 
1253 35/Diss 1146 
Dissertatio praeambula de corpore Juns civilis. Praes.: Joanne Petro Banniza. 
Respond.: Georgius Josephus lgnatius Joannes Nepomucenus de Habermann, 
ecclesiae colleg. Novi Monasterii canonicus. - [Würzburg] 1748: Kleyer. 24 S., 
2 ungez. S. ao (31.1.1748) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1748,2. Einband: 
Brokatpapier. 
1254 35/Diss 3709 
Meditationes ad lnstitutionum Justinianearum libri primi titulum primum de justitia & 
jure. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joann. Eberhardus Laudensack, 
Herbip. - [Würzburg] 1748: Kleyer. 8 ungez. S. ao (22.6.1748) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1748,8. 
1255 35/Diss 371 3 
Meditationes ad lnstitutionum Justinianearum libri I. titulum secundum de jure 
naturali, genturn & civili. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Franc. Nicol. 
Joseph. Marian. Stadler, Herbip. - Herbipoli 1748: Kleyer. 23 ungez. S. ao (13.7.1748) 
-Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1748,3. 
1256 35/Diss 1150 
Meditationes ad Justinianearum lnstitutionum libri I. tit. 3.4.5.6.7.8. & 9. de jure 
personarum, de ingenuis & c. Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Marcus 
Blummengarth, Seckagensis.- [Würzburg] 1748: Kleyer. 22 ungez. S. ao (19.7.1748) 
-Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1748,1. Einband: Kattunpapier. 
1257 35/Diss 3726 
Prodromus academicus de vero et laudabili historiarum Ecclesiae Romano-
Catholicae et lmperii Romano-Germanici in sacris et profanis disciplinis utrique 
adprime utilibus imo necessariis usu lectionibus suis privatis ... desuper instituendis 
praemissus a Joanne Andrea Brand, SS. Theol. Ucentiato, Universitatis 
Herbipolensis Bibliothecario. - Wirceburgi 17 48: Engmann. 46 S. ao (26.11.17 48) -




Purpura, dignitatis doctoralis insigne. Collata a Joanne Petro Banniza . .. quando 
Joann. Nicolaum Ferdinandum Crocium, Luxemburgansern Belgarn ... decorabat. -
Herbipoli 1748: Kleyer. 28 S. ao (26.8.1748) -Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 
1149: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 127. 
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Juristische Fakultät: 1748-1749 Nr.1259-1264 
1259 36/D 10.28 
Purpura sacrae dignitatis insigne ... Joannes Petrus Banniza ... Joannem 
Wolffgangum Burckardt, Regiscurianum in Arvis; Joannem Nicolaum Ferdinandum 
Crocium, Luxemburgansern Belgarn ... ad supremum doctoratus in utroque jure 
gradum ... evehet. - Wirceburgi 17 48: Kleyer. 1 BI. 2° (27.8.17 48) - Alte Signatur: 
fehlt. Thesenblatt 
1749 
1260 35/Diss 3736 
Canonica episcoporum Germaniae constitutio ... quando ... Jo. Casparus Barthel ... 
Franciscum Melch. Antonium Haus, Wirceburgensem; Antonium Nicolaum Bauer, 
Wirceb.; Joannem Georgium Ley, Aubensem; Joanem Christian. Joseph. Francisc. 
lgnatium Unger, Wirceburg.; Joannem Andream Brand, Wirceb., Universitat. 
Wirceburg. Bibliothecarium; Joannem Andream Löhlein, Wirceb. ... supremo 
doctoratus in utroque jure gradu ... condecorabat. - Wirceburgi 17 49: Kleyer. 
8 ungez. S., 12, 1 0, 8, 9, 1 0, 12, 11 S. ao (22.9.17 49) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres 





Dissertatio historico-publico-canonica de jure Caesareo primariarum precum. 
Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Andreas Brand, Universitatis 
Wirceburgensis Bibliothecarius. - Wirceburgi 17 49: Kleyer. 18 ungez. S., 212 S., 
4 ungez. S. ao (Aug. 1749) - Alte Signatur: Würzbürg, Jur. 1749,9. Diss 3733 ohne 
Widmung (14 S.) u. Positiones (4 S.). Einband Diss 1175: Marmorpapier. Diss 3408 
ist der 4. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1181 ). 
1262 35/Diss 3734 
Dissertatio inauguralis de rebus ecclesiae non alienandis. Praes.: Joanne Casparo 
Barthel. Respond.: Joannes Baptista Andreas Löhlein, Wirceb. - Wirceburgi 1749: 
Kleyer. 16 ungez. S., 94 S., 10 ungez. S. 8° (Sept. 1749) - Alte Signatur: Würzburg, 




Dissertatio inauguralis juridica de jure patronatus. Praes.: Joanne Jacobo Josepho 
Sündermahler. Respond.: P. Mauritius Fortenbach, Bamberg., 0. Cist. in Mon. de 
Bronnbaco professus. - Wirceburgi 1749: Kleyer. 12 ungez. S., 102 S., 10 ungez. S. 
ao (16.12.1749) - Alte Signatur Diss .1181: Würzburg, Jur. 1749,7; Diss 3409: fehlt. 
Einband Diss 1181: Brokatpapier. Diss 3409 ist der 5. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 1181 ). 
1264 35/Diss 1173 
Dissertatio praeambula de sponsalibus, ad titulum X. lnst. de nuptiis. Praes.: Joanne 
Petro Banniza. Respond.: Anselmus Adolph. Carol. Godefr. L.B. de Hedersdorff. -
Herbipoli 1749: Kleyer. 16 ungez. S. ao (28.2.1749) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1749,3. Einband: MarmorpapieL Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 108. 
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Nr. 1265-1270 Juristische Fakultät: 1749-1750 
1265 35/Diss 3731 
Meditationes ad lnstitutionum Justineanearum libri I. titulum decimum de nuptiis. 
Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Frider. Franciscus Philippus Petrus L.B. de 
Greiffenclau, in Vollraths. - Wirceburgi 1749: Kleyer. 28 ungez. S. 8° (23.5.1749) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1749,1. 
1266 35/Diss 117 4 
Meditationes ad Justinianearum lnstitutionum libri I. tit. XI. & XII. de adoptionibus & 
modis, quibus jus patriae potestatis solvitur. Praes.: Joanne Petro Banniza. 
Respond.: Joannes Casparus Antonius Gick, Novi Monast.· can. - Wirceburgi 1749: 
Kleyer. 24 ungez. S. 8° (6.9.1749) -Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1749,2. Einband: 
Kattunpapier. 
1267 35/Diss 1180 
Prolusio numismatica sive rei monetariae Franconicae specimen inaugurale juridico-
historico-publico-politicum. Praes.: Joan. Jacobo Josepho Sündermahler. 
Respond.: Josephus Joan. lgnatius Xaver. Maria Schneidt, Manheimensis Rheno-
Palatinus.- Herbipoli 1749: Kleyer. 18 ungez. S., 56 S.,· 6 ungez. S. 8° (4.1.1749) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1749,8. Kupfer: 4 Münzen. Einband: Brokatpapier 
(Vorderseite fehlt). Weiteres Ex.: Signatur Rp 18,5. 
1268 35/Diss 3737 
Resolutio quaestionis inauguralis D. neo-doctoris Antonii Nicolai Bauer, 
Wirceburgensis: An, & quatenus capitulationes, quae condi solent sede vacante, 
hodie sub ratione monitarum subsistant? - [Wirceburgi 1749: Kleyer.] 8 S. 8° 
(22.9.17 49) - Alte Signatur: fehlt. Teil von Diss 3736 (Nr. 1260). 
1269 35/Diss 3738 
Resolutio quaestionis inauguralis D. neo-doctoris Joannis Christiani Josephi 
Francisci lgnatii Unger: Confirmatio Episcoporum unde ortum, quas vicissitudines, & 
quos effectus hodie in Germania habeat? - [Wirceburgi 1749: Kleyer.] 10 S. 8° 
(22.9.1749)- Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1750,6. Teil von Diss 3736 (Nr. 1260). 
1750 
1270 35/Diss 3751 
An, & quantum in diversa ac leviori specie delicti facta a reo nominatio alterius 
complicis in alio graviori jam crimine confessi, vel contra, adversus nominaturn 
probet? Ob, und wie viel die von einem Missethäter in einem anderen geringeren 
Laster beschehene Angebung seines in einem gewissen schwehreren Laster schon 
überwiesenen oder geständigen Mitschuldigen gegen letzteren beweise? Accuratius 
nonnihil discutit et praelectiones suas turn publicas, turn privatas ... intimat Joann. 
Christianus Josephus Franc. lgnat. Unger. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 20 ungez. S. 8° 
(16.11.1750) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1750,5. 
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Juristische Fakultät: 1750-1751 Nr. 1271-1276 
1271 35/Diss 37 40 
Brevis discussio casus non ficti, sed facti: De vasallo inter Iiberos utriusque sexus 
disoonente, et quibusdam successionem in feudum, aliis pecuniam ex feudo 
praestandam assignante: Juncta indictione collegiarum ... auspicaturus est Joannes 
Petrus Banniza. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 17 ungez. S. 8° - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1750,2. 
1272 35/Diss 37 41 
Reverendissimi et celsissimi S.R.I. principis ac domini, D. Caroli Philippi [von 
Greiffenclau Vollraths]. d.g. Episcopi Wirceburgensis et Franciae Orientalis Ducis &c. 
&c. domini nostri clementissimi Ordinationes Almae & perantiquae Universitatis 
Wirceburgensis gratiosissime renovatae, ampliatae, & in meliorem formam digestae, 
atque solenniter promulgatae. - [Würzburg] 1750: Kleyer. 43 ungez. S. 8° - Alte 
Signatur: fehlt. 
1273 35/Diss 37 45 
Specimen juris civilis de otio clausulae codicillaris, qua clausula codicillaris contra 
dissertationem inauguralem juridicam sub praesidio ... Francisci Aleff, Heydelbergae 
jurium professoris publici & ordinarii ... desuper expositam ab imputato otio tum 
vindicatur, tum nullitates testamenterum clausula codicillari insanabiles, casusque 
varii, quibus eadem inefficax est, insimul determinantur a Ja. Baptista Andrea Löhlein. 
- [Würzburg] 1750: Kleyer. 16 ungez. S., 56 S. 8° (18.3.1750} - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1750,1. 
1274 35/Diss 3750 
Utrum clausula samt und sonders in commissione executionis circa causas, quae 
religionem & diversae religionis asseclas concernunt, locum habeat, paucis disquirit, 
simul & collegia sua ... indicit Joann. Jacobus Josephus Sündermahler.- Wirceburgi 
1750: Kleyer. 21 ungez. S. 8° (Nov. 1750} - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1750,4. 





An matrimonium ex minore faciat majorem? Breviter disputat, et praelectiones suas ... 
intimat Joannes Christianus Josephus Franciscus lgnatius Unger. - Wirceburgi 1751: 




Dissertatio inauguralis de subordinatione jurisdictionis episcopalis, & superioritatis 
territorialis. Praes,.: Leonardo Carlier. Respond.: Josephus Franciscus Lotharius 
Schrodt, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 12 ungez. S., 64 S., 4 ungez. S. 
8° (1.9.1751) - Alte Signatur Diss 1191: Würzburg, Jur. 1751 ,3; Diss 3395: fehlt. 
Einband Diss 1191 : Kleisterpapier. Diss 3395 ist der 13. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr. 1218}. Weiteres Ex.: Signatur 51/Franc. 1 c 102. 
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Nr. 1277-1282 Juristische Fakultät: 1751 
1277 35/Diss 1198 
Dissertatio juridica de bonis subditorum ex delicto vel sine delicto eorum principis 
dominio obnoxiis. Praes.: Joan. Christiano Josepho Franc. lgnat. Unger. Respond.: 
Joannes Antonius Mahlmeister, Waldaschacensis. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 





Dissertatio juridica de jure necessitatis sive de eo. quod circa necessitatem in causis 
sacris & profanis, publicis & privatis, civilibus & criminalibus juris est. Praes.: Joan. 
Christiani Josephi Franc. lgnat. Unger. Respond.: Ludovicus le Comte.- Wirceburgi 
1751: Kleyer. 30 S .. 2 ungez. S. 8° (25.5.1751) - Alte Signatur 3414: fehlt; Diss 3755: 
Würzburg, Jur. 1751,1. Diss 3414 ist der 10. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 
1181 ). 
1279 35/Diss 3756 
Exercitatio juridica de emphyteuseos trans- & am1Ss1one. Praes.: Joanne Petro 
Banniza. Respond.: Andreas Herzberger, Mannheimensis.- Wirceburgi 1751: Kleyer. 
8 ungez. S., 31 S. 8° (24. 7.1751) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1751,8. 
1280 35/Diss 1188 
Exercitatio juridica de exercitationum academicarum utilitate. Praes.: Joanne Petro 
Banniza. Respond.: Joannes Philippus Geigel, Wirceburg. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 
16 ungez. S. 8° (30.1.1751) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1751,1. Einband: 
Brokatpapier. 
1281 35/Diss 1189 
Exercitatio juridica de usucapionibus seu praescriptionibus. ad tit. 6., lib. II. lnstit. 
Praes.: Joannis Petri Banniza. Respond.: Joannes Georgius Höpffner, Neostadianus 
ad Salam. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 20 ungez. S. 8° (16.7.1751) - Alte Signatur: 
Würzburg; Jur. 1751,2. Einband: Kattunpapier. 
1282 35/Diss 1190 
Quaestio an negligentia procuratoris in formalibus processus commissa ita clienti 
noceat, ut causa principali quoad materialia etiam justissima cadat, quin restituatur in 
integrum? resolvitur Georgio Antonio Sehr ... , qui ad collegia practica ... jurium 
canditatos invitat. - Wirceburgi 1751: Kleyer. 20 ungez. S. 8° (4.1.1751) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1751,7. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 614 angeb. 1. 
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Juristische Fakultät: 1752-1753 Nr. 1283-1287 
1752 
1283 35/Diss 1206 
Dissertatio inauguralis de potestate jus suum vi & armis persequendi in imperio haud 
permissa, vulgo Von der Selbst-Hülff ad illustrandos art. XVI. & art. XVII. J.P.O. 
Praes.: Joanne Jacobo Josepho Sündermahler. Respond.: Fridericus Philippus 
Jacobi de Tautphoeus, Mergentheimensis. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 16 ungez. S., 
148 S., 7 ungez. S. 8° (16.8.1752) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1752,4. Einband: 




Specimen juris gentium de neutralitate et eo, quod circa eam justurn est. Praes.: 
Joanne Petro Banniza. Respond.: Joannes Andreas Vogt, Heiligenstadiano-
Eichsfeldensis. - [Würzburg] 1752: Kleyer. 18 ungez. S., 32 S., 4 ungez. S. 8° 
{29.8.1752) - Alte Signatur Diss 1200: Würzburg, Jur. 1752,1: Diss 3413: fehlt. 
Einband Diss 1200: Brokatpapier. Diss 3413 ist der 9. Titel in einem Sammelband 
(vgl. Nr.1181). 
1285 35/Diss 3768 
Specimen juris Germanici turn communis, turn provincialis Franconici de tutela. 
Praes.: Joanne Petro Banniza. Respond.: Leonardus Josephus Banniza, filius. -
Wirceburgi 1752: Kleyer. 8 ungez. S., 16 S., 8 ungez. S. 8° (20.5.1752) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1752,2. 
1753 
1286 
35/Diss 3415 · 
35/Diss 3787 
An hypotheca publica tempere posterior simplici hypothecae legali seu tacitae 
antiquiori praeferenda sit? Solide determinat et praelectiones suas ... intimat Joan. 
Christianus Josephus Franc. lgnatius Unger. - Wirceburgi 1753: Kleyer. 16 ungez. S. 
ao (12.11.1753) -Alte Signatur Diss 3415: fehlt; Diss 3787: Würzburg, Jur. 1754,3. 




Communem opinionem de ordinaria praescriptione servitutum sine titulo currente 
legibus & rationi repugnare demanstrat Collegia sua ... circa festurn S. Martini ... 
indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 1753: Kleyer. 27 ungez. S. 8° 
(Nov. 1753) - Alte Signatur Diss 1217: Würzburg, Jur. 1753,3: Diss 3416: fehlt. 
Einband Diss 1217: Marmorpapier. Diss 3416 ist der 12. Titel in einem Sammelband 








Dissertatio historico-canonico-publica de pallio, una cum insertis vindiciis pallii 
Herbipolensis contra impressum nuper editum. Authore: Joanne Casparo Barthel. -
Herbipoli 1753: Kleyer. 4 ungez. S., 276 S. 8° (24.8.1753) - Alte Signatur Diss 1208,1 : 
Würzburg, Jur. 1753,1: Diss 3406 u. 3783: fehlen. Einband Diss 1208,1: Brokatpapier. 




35/Diss 341 0 
Dissertatio inauguralis de suspensa jurisdictione ecclesiastica ad illustrandos §. VII. 
Pac. Relig. & §. XVI. {48.49.) Art. V. Pac. Osnabrug. Praes.: Jo. Jac. Josepho 
Sündermahler. Respond.: Carolus Josephus Kleinschrod, Sesslac. - Wirceburgi 
1753: Kleyer. 8 ungez. S., 72 S., 6 ungez. S. 8° (12.7.1753)- Alte Signatur Diss 1219: 
Würzburg, Jur. 1753.4: Diss 3410: fehlt. Einband Diss 1219: Marmorpapier. Diss 3410 
ist der 6. Titel in einem Sammelband (vgl. Nr. 1181 ). 
1290 35/Diss 1220 
Dissertatio juridica de factis antecessorum a successore praestandis, vel_ non 
praestandis, sive, Ob, und wie weit ein Nachfolger seines Vorfahrern Bündnussen zu 
erfüllen, wie auch vor desselben Thun und Lassen oder Verbrechen zu hafften, nach 
denen Natür- Göttlich- und Menschlichen Gesätzen, in Geist- und Weltlichen, 
Staats- und Bürgerlichen, Lehen- .und Cent-Sachen verbunden seie? Praes.: Joan. 
Christian. Josephi Francisci lgnatii Unger. Respond.: Joannes Martinus Kropffeit 
Giegensis.- Wirceburgi 1753: Kleyer. 12 ungez. S., 57 S., 3 ungez. S. 8° (10.7.1753) 




Dissertationis inauguralis de eo, quod justurn est, circa quatuor quartas sectio I. de 
quarta legitima. Praes.: Leonardo Carlier. Respond.: Franciscus Josephus Weiskirch, 
Wetzlariensis. - [Würzburg] 1753: Kleyer. 18 S., 5 ungez. S. 8° {25.6.1753) - Alte 





Positiones ex omnjgeno jure dissertationi de pallio subnexae. Praes.: Joanne 
Casparo Barthel. Respond.: Joannes Wilhelmus Cyriacus Papius, Herbipolensis. -
Wirceburgi 1753: Kleyer. 14 ungez. S. 8° (7.9.1753) - Alte Signaturen Diss 1208,2 u. 
3407: fehlen: Diss 3786: Würzburg, Jur. 1753,1 a. Diss 3407 ist der 3. Titel in einem 
Sammelband (vgl. Nr. 1181 ). Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 859 angeb.; Rp 9,23. 
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Juristische Fakultät: 1754-1755 Nr.1293-1297 
1754 
1293 35/Diss 1223 
Testamenta sola voluntate contraria verbis, solemniter tarnen, declarata, facto nullo 
concurrente, neque lapsu decennii accedente infirmari demanstrat Collegia sua ... 
circa festurn S. Martini ... indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 





Tractatio juridica de eo, quod, circa observantias et statuta Ecclesiarum, piorumque 
corporum. municipiorum, collegiorum, aliarumque communitatium, sacri & profani, 
publici ac privati juris est. Praes.: Joan. Christian. Joseph. Franc. lgnatio Unger. 
Respond.: Nicolaus Venino, 0. Pr. llbenstad. in Wettaravia can. - Wirceburgi 1754: 
Kleyer. 16 ungez. S., 68 S., 4 ungez. S. 8° (31.8.1754) - Alte Signatur Diss 1226: 
Würzburg. Jur. 1754.4: Diss 3794: fehlt. Einband Diss 1226: gesprenkeltes Papier. 
Provenienz Diss 3794: Koen. Fried. Univers. zu Halle. 
1755 
1295 35/Diss 3804 
Astraea Franciae orientalis reseratis Bartholi & Saldi sacrariis, doctoralium munerum 
insignia foecundioris copiae-cornibus, in clientum dignissimorum sinus largissme 
effundens. quando ... Joannes Casparus Barthel ... Francisc. Melch. Anton. Haus, 
Wirceb.; Antonium Nicolaum Bauer, Wirceb.: Joannem Georgium Ley, Aubensem: 
Joan. Christian. Joseph. Unger, Wirceb.: Joannem Andream Brand, Wirceb., 
Universitat. Wirceburg. bibliothecarium: Joannem Andream Löhlein, Wirceb. ... 
doctoratus in utroque jure gradu ... condecorabat. - Wirceburgi 1755: Kleyer. 26 S. 
8° (22.9.1755) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1755,1. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 
a 128. 
1296 35/Diss 3805 
Judicium politicum superioris senatus Das Hochfürstl. Policey-Gericht des oberen 
Raths dahier ejusque officium & jurisdictionem praesertim circa aedificia et illorum 
jura tarn scripta, quam non scripta Das Stadt-Bau-Recht paginis praesentibus 
proponit Georgius Antonius Sehr ... invitans ad collegia publica practica pro anno 
1756. - [Würzburg] 1755: Kleyer. 60 S. 8° - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1755,3. 




Vindiciae juris Germanici contra abusum juris Romani. Praes.: Joann. Christi an. 
Joseph. Francisc. lgnat. Unger. Respond.: lgnatius Christoph. Freybott, Wirceb. -
Wirceburgi 1755: Kleyer. 15 S.. 3 ungez. S. 8° (23.8.1755) - Alte Signaturen: 
Würzburg, Jur. 1755,4. Einband Diss 1228: Kattunpapier. 
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Nr. 1298-1304 Juristische Fakultät: 1756-1759 
1756 
1298 35/Diss 1 231 
Privilegia titulo oneroso etiam extraneo quaesita revocari passe demanstrat Collegia 
sua ... post festurn S. Martini ... indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. -
Wirceburgi 1756: Kleyer. 22 ungez. S. 8° (Nov. 1756) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 
1756,1. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1757 
1299 35/Diss 1 232 
Possessorium summarnss1mum duntaxat locum tenere in remedio retinendae 
possessionis demanstrat Collegia sua .. . post festurn S. Martini . .. indicit Joannes 
Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 1757: Kleyer. 16 ungez. S. 8° (Nov. 1757) -
Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1757,1. Einband: Brokatpapier. 
1758 
1300 35/Diss 3812 
Bonarn fidern per litis contestationern non interrumpi demonstrat, simul et collegia 
sua turn publica turn privata ... indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. -
[Würzburg] 1758: Kleyer. 24 ungez. S. 8° (Nov. 1758) - Alte Signatur: fehlt. 
1301 35/Diss 1212 
Dissertatio inauguralis juridica de judice ex officio procedente in causa civili. Praes.: 
Francisco Melchiore Antonio Haus. Respond.: Joannes Michael Antonius Sorger, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1758: Kleyer. 47 S., 8 ungez. S. ao (7.9.1758) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1758,3. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 1 c 101. 
1302 35/Diss 3814 
Dissertatio prior inauguralis dogrnatico-canonica de eo, quod circa libertatem in 
negotio religionis ex lege divina justurn est. Praes.: Joanne Casparo Barthel. 
Respond.: Joannes Nepomucenus Endres, Grossbardorffensis. - [Würzburg] 1758: 
Kleyer. 1 0 ungez. S., 280 S. 8° (Aug. 1758) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1758,1. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 17. 
1759 
1303 35/Diss 1244 
Actarem in actione negatoria, possessione etiam penes reum existente ... collegia 
sua ... post festurn S. Martini ... indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. -
Wirceburgi 1759: Kleyer. 26 S., 2 ungez. S. ao (Nov. 1759) - Alte Signatur: Würzburg, 
Jur. 1759,6. Einband: Brokatpapier. 
1304 35/Diss 1247 
Circa jus novalium rationabilas potissimum consuetudines attendendas esse 
dernonstrat, et praelectiones suas ... intimat Joann. Christian. Joseph. Franciscus 
lgnatius Unger. - Wirceburgi 1759: Kleyer. 12 S. 8° (12.11.1759) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1759,8. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
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Juristische Fakultät: 1759-1760 Nr. 1305-1311 
1305 35/Diss 1246 
Dissertatio inauguralis de jure agendi in causis religionis non cuivis permisse ad 
ilustrandum Art. I. § II. Capitul. Caesar. Praes.: Joanne Jacobo Josepho 
Sündermahler. Respond.: Franciscus Josephus Schrod, Mergentheimensis. -
Wirceburgi 1759: Kleyer. 20 ungez. S., 55 S., 6 ungez. S. 8° (16.8.1759) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1759,7. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 1 c 1 03. 
1306 35/Diss 3820 
Dissertatio inauguralis historico-canonica de jure novalium parocho· loci cum 
exclusiva decimatoris universalis competente. Praes.: Joann. Christian. Joseph. 
Francisco lgnatio Unger. Respond.: lgnatius Christephorus Freybott, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1759: Kleyer. 12 ungez. S., 32 S., 8 ungez. S. 8° (Sept. 
1759) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1759,5. 
1307 35/Diss 3818 
Dissertatio inauguralis juridica de praescriptione tricennaria debitorem relevante ex 
genuinis juris canonici, & civilis fontibus eruta. Praes.: Joan. Christian. Joseph. 
Ungar. Respond.: Francisc. Joseph. Simpertus Carl, Augustanus. - [Würzburg] 
1759: Kleyer. 8 ungez. S., 56 S., 8 ungez. S. 8° (März 1759) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1759,4. 
1308 36/D 1 0.31 
Solium Caesareum in suprema imperii potestate judiciaria refulgens, quando ... Jo. 
Jacobus Josephus Sündermahler ... Franciscum Josephum Simpertum Carl, 
Augustanum ... utriusque juris doctorem ... renuntiabat. - [Würzburg) 1759: Kleyer. 1 
BI. 2° (24.4.1759) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1760 
1309 35/Diss 1251 
Causam juramento delato, judiciali voluntario aeque ac extrajudiciali , ac insimul 
praestito, praetextu perjurii, retractari passe ... demanstrat simul et ... collegia sua ... 
indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 1760: Kleyer. 24 ungez. S. 8° 
(Nov. 1760) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1760,2. Einband: Brokatpapier 
(Vorderseite fehlt). 
1310 35/Diss 1248 
Discursus politico-canonicus de recusatione visitatoris apostolici censuris 
ecclesiasticis ac interdicto haud facile vindicanda ad illustrandam Extravag. Super 
Gentes & Regna Unic. de consuetud. inter Commun. Editus a Joanne Nepomuceno 
Endres. - Wirceburgi 1760: Kleyer. 48 S., 2 ungez. S. (Nov. 1760) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1760,1. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1311 35/Diss 1 012 
Dissertatio inauguralis publico-canonica de potestate episcoporum primigenia, et 
solida suas regendi dioeceses. Praes.: Franc. Melch. Antonio Haus. Respond.: 
Nicolaus lgnatius Kaies, Wirceb. - Wirceburgi (1760]: Kleyer. 16 ungez. S., 96 S., 








Gloria pedi episcopalis Herbipolensis novo splendore refulgens, quando Franc. 
Melch. Anten. Haus ... Joannem Nepomucenum Endres, Grosbardoffensem, Ss. 
theol. Dr. & S. Canonum in hac Alma Univ. Prof. Publ.: Nicolaum lgnatium Kaies, 
Wirceburgensem, in Nova Monasterio canonicum .. . condecorabat. - [Würzburg] 
1760: Kleyer. 32 S. so (2.9.1760) - Alte Signatur Diss 1187: Würzburg, Jur. 1750,3; 
Diss 3437 u. 3824: fehlt. Einband Diss 1187: Marmorpapier. Diss 3437 ist der 4. Titel 
in einem Sammelband (vgl. Nr. 217). 
1761 
1313 36/D 10.32 
Authoritas juris civilis Romani ad controversias statuum, ac subditorum lmperii 
Romano-Germanici rite applicata, quando ... Joann. Christian. Joseph. Franc. lgnat. 
Unger ... Adamum Baumann, Wirceburgensem, in Univ. Herb. Codicis Justinianei 
Prof. publ. ... supremis doctoratus ex utroque jure honoribus . .. condecorabat. -
Wirceburgi 1761: Kleyer. 1 BI. 2° (3.9.1761) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1314 35/Diss 1256 
Dissertatio inauguralis altera de potestate jus suum vi et armis persequendi in 
imperio haud permissa vulgo Von der Selbst-Hülff, qua prior ejusdem argumenti 
contra oppostiones Strubenianas vindicatur. Praes.: Joanne Jacobo Josepho 
Sündermahler. Respond.: Joannes Petrus Josephus Beringer, Wirceburgensis. -





Dissertatio inauguralis canonica de necessario jurisprudentiae naturalis cum 
ecclesiastica nexu, et illius in hac usu. Praes.: Joanne Nepomuceno Endres. 
Respond.: Joannes Bernardus Wilhelmus Werner, Wirceburgensis, in Nova 
Monasterio canonicus. - Wirceburgi 1761 : Kleyer. 16 ungez. S., 173 S., 7 ungez. S. 
8° (Nov. 1761) - Alte Signaturen: fehlen. 
1316 35/Diss 3825 
Dissertatio inauguralis de jure aggratiandi, summe pnnctpt tn homicidio etiam 
voluntario et doloso competente. Praes.: Joann. Christ. Joseph. Franc. lgnatio 
Unger. Respond.: Franc. Christephorus Wiesen, Cellensis. - [Würzburg] 1761: 
Kleyer. 12 ungez. S., 51 S., 7 ungez. S. ao (15.6.1761) - Alte Signatur: fehlt. 
1317 35/Diss 1 014 
Dissertatio inauguralis de responsis prudentum eorumque usu practico. Praes.: 
Franc. Melch. Antonio Haus. Respond.: Adamus Baumann, Wirceburg.- Wirceburgi 
1761: Kleyer. 16 ungez. S., 63 S., 7 ungez. S. (15.4.1761) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: marmoriertes Leder. 
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Juristische Fakultät: 1761-1763 Nr. 1318:....1323 
1318 35/Diss 3438 
Franconia felix, antiqua Astraeae sedes per rectam juris civilis ad controversias 
statuum, ac subditorum lmperii Romano-Germanici applicationem nova authoritate 
confirmata, quando ... Joann. Christian. Joseph. Franc. lgnat. Unger ... Adamum 
Baumann, Wirceburgensem ... supremis doctoratus ex utroque jure honoribus ... 
condecorabat. - Wirceburgi 1761 : Kleyer. 23 S. 8° (3.9.1761) - Alte Signatur: fehlt. 
Der vorliegende Titel ist der 5. in einem Sammelband (vgl. Nr. 217). 
1319 35/Diss 1254 
Privilegium personarum miserabilium mediatarum territoriis principum contineri, 
proinde ejusmodi personis, praeterita instantia principum, ad suprema imperii 
tribunalia causas suas deferendi, jus nullum competere demanstrat ... collegia sua ... 
indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 1761: Kleyer. 20 ungez. S. 8° 
(Nov. 1761) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1762 
1320 35/Diss 1261 
Actionern pignoratitiam personalem in rem scriptarn esse, et sie dari contra tertium 
quemcunque possessorem ad illustrandam Iegern 27. FF. de actione pignoratitia 
demanstrat ... collegia sua ... indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 
1762: Kleyer. 27 ungez. S. 8° (Nov. 1762) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
1321 35/Diss 1262 
An. et quatenus regalia per subditum vel privatum acquiri valeant? Solide demanstrat 
et collegia sua ... intimat Joann. Christian. Josephus Franciscus lgnatius Unger. -
Wirceburgi 1762: Kleyer. 15 ungez. S. 8° (15.11.1762) -Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
1322 35/Diss 3840 
Dissertatio inauguralis tertia de concordatis Germaniae specialis exhibens 
commentarium integrum historico-canonico-pragmaticum ad eorundem texturn et 
literam. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: Petrus Philippus Sündermahler, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 10 ungez. S., 356 S., 8 ungez. S. 8° 
(31.8.1762) - Alte Signatur: fehlt. 
1763 
1323 35/Diss 1295 
Dissertatio inauguralis de dominio eminente, in bona subditorum, et obligatione 
correlativa, in specie circa res judicatas. Praes.: Joanne Baptista Andrea Löhlein. 
Respond.: ... pro suprema cotoratus laurea ... Joannes Sebastianus Fabris, 
Wembdingano Bavarus. - Wirceburgi 1763: Kleyer. 16 ungez. S., 50 S., 6 ungez. S. 
8° (25.8.1763) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
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Nr. 1324-1329 Juristische Fakultät: 1763-1765 
1324 35/Diss 1 016 
Dissertatio inauguralis de libertate ordinum imperii ultra justos limites non 
extendenda. Praes.: Joanne Jacobo Josepho Sündermahler. Respond.: Joachimus 
Albertus de Hess. - Wirceburgi 1763: Kleyer. 10 ungez. S., 103 S., 5 ungez. S. 8° -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier auf Pappe. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 
c 20. 
1764 
1325 35/Diss 3848 
Dissertatio posterior inauguralis publico-ecclesiastica de eo, quod circa libertatem 
exercitii religionis ex lege lmperii justurn est. Praes.: Joanne Gaspara Barthel. 
Respond.: Philippus Josephus Martin, Wirceburgensis, in Haugis canonicus, Almae 
Universitatis bibliothecarius. - [Würzburg] 1764: Stahel. 8 ungez. S., 319, 207 S. 8° 
(4.5.1764) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 38.. 
1326 35/Diss 1271 
Theses selectae ex universo jure. Praes.: Joanne Jacobo Josepho Sündermahler. 
Respond.: Christianus Josephus L.B. de Waldenfels. - Wirceburgi 1764: Nitribitt. 
16 S., 2 ungez. S. 8° (7.9.1764) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1327 35/Diss 1270 
Vindicias vindiciarum communis opinionis de otio clausulae condicillaris male 
imputato contra Franciscum Alefium Heidelbergae quondam prof. publicum et 
Ordinarium nunc hujus vindicem Müllerum ejusdem universitatis prof. publicum 
instituit ... collegia sua ... indicit Joannes Baptista Andreas Löhlein. - Wirceburgi 
1764: Nitribitt. 20 ungez. S. 8° (Nov. 1764) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Goldpapier. 





Dissertatio inauguralis civilis de officio judicis circa juramanturn necessarium. Praes.: 
Joann. Nepomuceno Endres. Respond.: Joann. Philipp. Matthaeus Gerhard, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1765: Nitribitt. 16 ungez. S., 39 S., 10 ungez. S. 8° 
(27.8.1765) - Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1765. Einband Diss 1273: Brokatpapier 
(Vorderseite fehlt). 
1329 
35/Diss 1 017 
35/Diss 3850 
Dissertatio inauguralis de eo, quod circa communionem bonorum inter conjuges ex 
provinciali ordinatione Franconica justurn est. Praes.: Franc. Melch. Anton. Haus. 
Respond.: Fridericus Adamus Josephus Röthlein, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1765: Nitribitt. 8 ungez. S., 49 S., 7 ungez. S. 8° (22.5.1765) - Alte Signatur Diss 
1017: Würzburg, Jur. 1765,1; Diss 3850: fehlt. Einband Diss 1017: Brokatpapier auf 
Pappe. Weitere Ex.: Signatur Franc. 1 c 72; Rp 13,51: 52/Franc. 1 c 1 01. 
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Juristische Fakultät: 1765-1766 Nr. 1330-1335 
1330 35/Diss 1275 
Dissertatio inauguralis de eo, quod jure naturali, Germanico. communi, et 
Franconico, justurn est circa proles inaequaliter dotandas. Praes.: Joanne Bapt. 
Andr. Löhlein. Respond.: Bernardus Kazenberger, Amorbacensis.- Wirceburgi 1765: 
Nitribitt. 12 ungez. S., 44 S., 7 ungez. S. ao (4.6.1765) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. Weitere Ex.: Signatur Rp 13,58; 58/Franc. 1 c 220. 
1331 35/Diss 1272 
Dissertatio inauguralis historico-ecclesiastico-publica de pactorum Hildesiensium in 
confirmanda communi catholicorum doctrina circa Simultaneum efficacia ad 
illustrandos I.P.W art. V. §§ XXXI. et XXXIII. Praes.: Joannes Nepomuceno Endres. 
Respond.: Conradus lgnatius Stich, Pfreimdensis ex Palatinatu Superiore. -
[Würzburg] 1765: Nitribitt. 4 ungez. S., 113 S., 4 ungez. S. ao (14.2.1765) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier (Vorderseite fehlt). 
1766 
1332 35/Diss 1283 
Arctissimum foedus theoriam inter et praxin in jursiprudentia pangendum esse 
deducit ... collegia sua ... indicit Josephus Maria Schneidt. - Wirceburgi 1766: 
Nitribitt. 20 S. 8° (7.1.1766)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1333 35/Diss 12n 
Circulus Franconicus novis septem planetis conspicuus, quando ... Joannes 
Casparus Barthel ... juris utriusque licentiatios supr. doctoratus honoribus ... 
condecorabat ... Philippus Josephus Martin, in Haugis canonicus, Univ. Wirceb. 
bibliothecarius; Josephus Maria Schneidt, Pandaetarum prof. publ.: Petrus Philippus · 
Sundermahler, in Haugis. canonicus & sub-praepositus: lgnatius Christephorus 
Freybott: Franciscus Christephorus Wiesen: Jacobus Josephus Brack: Bernardus 
Kazenberger. - Wirceburgi 1766: Nitribitt. 31 S. ao (26.8.1766) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
1334 35/Diss 1 018 
Dissertatio inauguralis de tutela episcopi impuberis. Praes.: Joanne Jacobo Josepho 
Sündermahler. Respond.: Petrus Franciscus Ludovicus Wilibaldus Behr, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1766: Nitribitt 12 ungez. S., 64 S., 7 ungez. S. ao 
(5. 7.1766) - Alte Signatur: Würzburg, Jur. 1766,1. Einband: Brokatpapier auf Pappe. 
1335 35/Diss 86 
Specimen prodromum juris civilis systematici, sistens doctrinam de probationibus 
qua collegia sua ... post festurn S. Martini anni MDCCL.XVI inchoanda indicit 
Josephus Maria Schneidt. - Wirceburgi 1766: Nitribitt. 86 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. 
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Nr. 1336-1342 Juristische Fakultät: 1767-1768 
1767 
1336 35/Diss 1289 
Specimen primum juris Franconici sistens materiam de jure retractus, vulgo Von dem 
Losungs-Recht. Qua collegia sua ... indicit Josephus Maria Schneidt. - Wirceburgi 
1767: Nitribitt. 52 S. 8° (Nov. 1767) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Weiteres Ex.: Signatur Rp 13, 73. 
1768 
1337 35/Diss 1 300 
Dissertatio inauguralis de eo, quod circa juramentum super libros mercatoris 
deferendum juris est. Praes.: Joan. Christiano Josepho Francisco lgnatio Unger. 
Respond.: Joannes Henricus Cau, Darmstadianus. - Wirceburgi 1768: Nitribitt. 
8 ungez. S .. 24 S., 8 ungez. S.- Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1338 35/Diss 1 022 
Dissertatio inauguralis de modo agendi in causis, in quibus status in duas partes 
eunt, secundum Ieges et formam imperii considerato. Praes.: Joanne Jacobo 
Josepho Sündermahler. Respond.: Josua Josephus Rieffel, Mogonus.- Wirceburgi 
1768: Nitribitt. 8 ungez. S., 60 S., 5 ungez. S. 8° (7.9.1768) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: marmoriertes Leder, Vorsatz Marmorpapier. 
1339 35/Diss 3864 
Jus et obligatio prohibitionem librorum positivam concernens in dissertatione 
inaugurali juridica exposita. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Wenceslaus 
Strobel, Zeuzlebensis. - [Würzburg] 1768: Nitribitt. 1 0 ungez. S., 123 S. 8° 
(19.12.1768) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 51. 
1340 35/Diss 1 021 
Specimen juris civilis, qua contractum emptionis venditionis propter laesionem 
enormissimam de se praecise rescindi. Respond.: lgnatio Christopharo Freybott. -
Wirceburgi 1768: Nitribitt. 8 ungez. S., 65 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier auf Pappe. Weiteres Ex.: Signatur 52/Rp 13,718 [Archiv-Ex.] 
1341 35/Diss 1299 
Specimen secundum juris Franconici de focagio, vulgo: von dem Rauchpfund. Quo 
Collegia sua ... indicit Josephus Maria Schneidt. - ·Wirceburgi 1768: Nitribitt. 17 S. 8° 
(15.3.1768) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). Weiteres 
Ex.: Signatur Rp 13, 73. 
1342 35/Diss 3858 
Specimen tertium juris Franconici sistens materiam de laudernie vulgo: Von dem 
Handlohn, qua collegia sua ... indicit Josephus Maria Schneidt. - Wirceburgi 1768: 
Nitribitt. 40 S. 8° (Nov. 1768) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13, 73. 
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Juristische Fakultät: 1769-1770 Nr. 1343-1348 
1769 
1343 35/Diss 1 023 
Dissertatio inauguralis juridica de necessaria et utili reformatione juris Romani quoad 
varia ejus capita praecipue vero circa materiam testamenterum ... Praes.: Francisco 
Melchiore Antonio Haus. Respond.: Lotharius Eberhardus Becker, Wirceburg. -
[Würzburg] 1769: Nitribitt. 10 ungez. S., 66 S., 8 ungez. S. ao (7.9.1769) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: marmoriertes Leder, Vorsatz Marmorpapier. Weiteres Ex.: 
Signatur Franc. 1 c 97. 
1344 35/Diss 1306 
Specimen quartum juris Franconici seu potius Germanici sistens materiam de 
mortuario, vulgo: Von dem Sterbfall, Hauptrecht und Besthaupt Qua collegia sua ... 
indicit Josephus Maria Schneidt. - Wirceburgi 1769: Nitribitt. 60 S. 8° (Nov. 1769) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 13,73; 
52/Franc. 1 c 70; 52/Franc. 2582 angeb. 1. 
1770 
1345 
35/Diss 1 025 
35/Diss 1317 
35/Diss 3872 
Dissertatio inauguralis juridica de modo, probandi, et judice circa controversias 
observantiam lmperii Romano-Germanici concernentes. Praes.: Joanne Christiano 
Josepho Francisco lgnatio Unger. Respond.: Valentinus Papius, Wirceburgensis. -
[Würzburg] 1770: Nitribitt. 16 ungez. S., 28 S., 4 ungez. S. 8° (Juni 1770) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband Diss 1025: marmoriertes Leder; Diss 1317: Brokatpapier. 
1346 35/Diss 1 024 
Dissertatio inauguralis Juris Germanico-ecclesiastico-publici de subditis quondam 
oppignoratis a communi alias anni decretorii beneficio penitus exclusis. Praes.: 
Joanne Nepomuceno Endres. Respond.: Mathaeus lgnatius de Hess, in Haugis can. 
- [Würzburg] 1770: Nitribitt. 14 ungez. S., 152 S. 8° (19.7.1770) - Alte Signatur: fehlt. 




Oratio de praesumptione juris et de jure, qua ad exercitationem menstruam ... 
invitant. Praes.: Josephus Maria Schneidt, Respond.: Franciscus Eberhardus 
Schober, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1770: Nitribitt. 16, 32 S. 8° (27.1.1770) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband: Diss 1314: Brokatpapier. Provenienz Diss 3871: 
Bibliothek der Friedrich-Wilhelm-Univ. Berlin. Diss 3871 : S. 29-30 fehlen. Weiteres 
Ex.: Signatur 52/Franc. 2582 angeb. 2. 
1348 35/Diss 1316 
Oratio de speciali modo ferendi Ieges per gladiatores. Praes.: Josephus Maria 
Schneidt. Respond.: Franciscus Garalus Ennemoser, Wezlariensis. - Wirceburgi 
1770: Nitribitt. 16 S. 8° (5.5.1 nO) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
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Nr. 1349-1354 Juristische Fakultät: 1770-1771 
1349 35/Diss 1315 
Oratio de transactione super controversiis haereditariis non inspectis tabulis 
testamentariis inita, partim valida partim invalida. Praes.: Josephus Maria Schneidt. 
Respond.: Joannes Christephorus Josephus lgnatius Gerlacus Gerlach, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1770: Nitribitt. 16 S. 8° (21 .2.1770) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1771 
1350 35/Diss 1318 
Dissertatio inauguralis de justis pactorum inter dominos territoriales eorumque status 
provinciales et subditos limitibus. Praes.: Joanne Casparo Barthel. Respond.: 
Joannes Wendelinus Doser, Heydingsfeldensis. - [Würzburg] 1771: Nitribitt. 
12 ungez. S., 88 S. 8° (8.4.1771) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Weiteres Ex.: Signatur l.n.o. 505. 
1351 35/Diss 1322 
Dissertatio inauguralis juris Germanico-publici de anno decretorio 1624. opificum 
collegia non concernente. Praes.: Francisco Melchiore Antonio Haus. Respond.: 
Franciscus Josephus de Albini, S.R.I. eques. - [Würzburg] 1771: Nitribitt. 
8 ungez. S., 99 S. 8° (März 1771) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier. 
1352 35/Diss 1327 
Dissertatio inauguralis juridica de eo, quod circa pacta inter dominum territorii et 
cives mediatos quoad modum certorum jurium territorialium inita justurn est. Praes.: 
Joanne Christiano Josepho Francisco lgnatio Unger. Respond.: Joannes Georgius 
Seiling, Münnerstadianus. - [Würzburg] 1771: Nitribitt. 12 ungez. S., 28 S. 8° (Jan. 
1771) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1353 35/Diss 3878 
Dissertatio inauguralis juridica sistens delineationem elementerum juris Franconici et 
in specie Wirceburgensis, privati hodierni ex ipsis fontibus haustam, et in usum 
auditorii commoda methodo propositam. Praes.: Jos. Maria Schneidt. Respond.: 
Franciscus Eberhardus Schober, Wirceb. - [Würzburg] 1771: Nitribitt. 12 ungez. S., 
106 S., 7 ungez. S. 8° (27.4.1771) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur Rp 
13,556; Rp 13,45. 
1354 35/Diss 1325 
Dissertatio inauguralis juridico-politica de eo, quod circa solutiones aut praestationes 
valore monetae mutato in imperio Romano-Germanico justurn est. Praes.: Josepho 
Maria Schneidt. Respond.: Maximilianus Geiser, Wollffegensis. - [Würzburg] 1771: 
Nitribitt. 8 ungez. S., 67 S. ao (4.3.1771) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier. 
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Juristische Fakultät: 1771-1772 
1355 
Nr. 1355-1360 
35/Diss 1 026 
35/Diss 1321 
Dissertatio inauguralis politico-canonica de diverso juris Germanici ad civile 
Romanum, et canonicum commune habitu, ... una cum subjuncto systemate 
principiorum universae jurisprudentiae pragmaticae. Praes.: Joannes Nepomuc. 
Endres. Respond.: Franciscus Oberthür, Wirceburgensis, Hospitalis Julianaei 
sacellanus. - [Würzburg] 1771: Nitribitt. 8 ungez. S., 54, 12 S. 8° {4.9.1771) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband Diss 1026: Goldpapier auf Pappe; Diss 1321: 
Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1356 35/Diss 1326 
Specimen sexturn juridico-mathematicum Juns Franconici et civilis de divisione 
haereditatis testamentariae asse vel non expleto vel exhausto. Vulgo Von Theilungen. 
Qua collegia sua ... indicit Josephus Maria Schneidt. - [Würzburg] 1771: Nitribitt. 
34 S. 8° (18.11 .1771) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weitere Ex.: 
Signatur Rp 13,73; 52/Franc. 1 c 70. 
1357 35/Diss 1320 
Vindicata pactorum Hildesiensium in confirmanda communi circa Simultaneum 
doctrina efficacia. Praes.: Joanne Nepomuc. Endres. Respond.: Joannes 
Christephorus Jas. lgnatius Gerlach, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1771 : Nitribitt. 
8 ungez. S., 36 S., 8 ungez. S. 8° (Sept. 1771) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 109. 
1772 
1358 35/Diss 3880 
Dissertatio inauguralis de advocatia imperiali Episcopatus Wirceburgensis in binos 
pagos immediatos Gochsheim et Sennfeld cum mantissa documentarum ad 
illustrandum hoc caput magis necessariorum. Praes.: Joanne Jacobo Josepho 
Sündermahler. Respond.: Andreas Alexander Franciscus Hammer, Aubensis. -
[Würzburg] 1772: Nitribitt. 118, 52 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Fr. 
Antonius Urlaub Ord. S. Dominici, Conversus, Convent. Wirceb. Filius 1772. Weiteres 
Ex.: Signatur Rp 13,27. 
1359 35/Diss 1 027 
Dissertatio inauguralis juridica exhibens quaedam generalia de legibus, nominatim 
lmperii Romano-Germanici, ferendis, declarandis, et abrogandis. Praes.: Joanne 
Christiano Josepho Francisco lgnatio Unger. Respond.: Josephus lgnatius Langen, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1772: Nitribitt. 12 ungez. S.. 28 S., 8 ungez. S. 8° 
(15.2.1772) - Alte Signatur: fehlt. Einband: marmoriertes Leder, Vorsatz 
Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 c 30. 
1360 35/Diss 1329 
lus ferendi privilegia ex suo fonte deductum. Praes.: Josepho Maria Schneidt. 
Respond.: lacobus losephus Haus. - [Würzburg] 1772: Nitribitt. 8 ungez. S .. 28 S., 
7 ungez. S. 8° (7.9.1772) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier. 
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Nr. 1361-1366 Juristische Fakultät: 1772-1774 
1361 35/Diss 1 330 
Specimen septimum juris Franconici et civilis Romani de pignore praetorio. Qua 
collegia sua ... indicit Josephus Maria Schneidt. - [Würzburg] 1772: Nitribitt. 57 S. 8° 
(16.11.1772) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur Rp 
13,73. 
1773 
1362 35/Diss 3884 
Dissertatio inauguralis juridica de eo, quod circa divisionem parentum inter Iiberos 
voluntariam et necessariam in Franconia justurn est. Praes.: Joanne Christiano 
Josepho Francisco lgnatio Unger. Respond.: Paulus lgnatius Ostenberger. 
Münnerstadianus. - [Würzburg] 1773: Nitribitt. 1 0 ungez. S .. 40 S. 8° (25.8.1773) -
Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,59. 
1363 35/Diss 1339 
Dissertatio inauguralis juridica. sistens genuina de legitime juris, aggratiandi. usu 
principia. Praes.: Joanne Christiano Josepho Francisco lgnatio Unger. Respond.: 
Joannes Conradus Jacobus Weis, Comburgensis. - [Würzburg] 1773: Nitribitt. 
10 ungez. S.. 30 S.. 12 ungez. S. 8° (30.8.1773) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Kattunpapier. 
1774 
1364 35/Diss 1343 
Dissertatio inaugur. hist. juridica de fontibus juris Franconici praecipue 
Wirceburgensis in genere et ordinationis judicii caesareo-provinc. ducatus 
Franconiae in specie. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Josephus Becker. 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 177 4: Nitribitt. 8 ungez. S.. 42 S.. 1 0 ungez. S. 8° 
(17.3.177 4) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weitere Ex.: Signatur Rp 
13,13; 52/Franc. 1 c 1. 
1365 35/Diss 3890 
Dissertatio inauguralis iuridica de concursu ad delicta aliena. Praes.: Josepho Maria 
Schneidt. Respond.: Franciscus Xaverius Steiert, Eissenheimensis. - Wirceburgi 
1774: Nitribitt. 62 S .. 12 ungez. S. ao (26.8.1774)- Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 1 c 100. 
1366 35/E 9.413 
Dissertatio inauguralis iuridica de privilegio hypothecae iudicialis a venditore in re 
vendita reservatae moto concursu. Praes.: loanne Nepomuceno Endres. Respond.: 
Antonius Loewenheim, Phil. Dr. - Wirceburgi 1774: Nitribitt. 6 ungez. S .• 38 S .. 
8 ungez. S. 8° (21.8.1774) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, 
Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 85. 
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Dissertatio inauguralis juridica de eo, quod circa jus adcrescendi secundum jus 
commune et in Franconia justurn est. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: 
Philippus Laurentius Schaffer, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1774: Nitribitt. 
8 ungez. S .. 74 S., 8 ungez. S. 8° (7.9.1774) - Alte Signaturen: fehlen. Corollaria 
(8 ungez. S.) fehlen in Diss 3893. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,55. 
1368 35/Diss 1344 
Dissertatio inauguralis juridica de successsione conjugum juxta jus Romanum. 
Germanicum et in specie Franconicum. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: 
Joannes Josephus Re iss, Kissingensis. - [Würzburg] 177 4: Nitribitt. 8 ungez. S., 
66 S., 10 ungez. S. ao {1 0.6.1774) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Herrnhuter. 
Kleisterpapier. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,53. 
1369 
35/Diss 1 029 
35/Diss 3888 
Dissertatio inauguralis juris ecclesiastici publici de vero et genuine libertatis 
ecclesiarum Germaniae fundamento. Praes.: Joanne Nepomuceno Endres. 
Respond.: Joannes Christoph. Josephus Lurtz, Münnerstadianus. - [Würzburg] 
1774: Nitribitt. 6 ungez. S., 134 S., 6 ungez. S. ao {25.6.1774) - Alte Signatur: 
Würzburg, Jur. 1774. Einband Diss 1029: Leder. Diss 3888 ohne Widmung (6 S.) und 
Thesen (6 S.) 
1370 35/Diss 3891 
Dissertatio juris publici ecclesiastici de libertate ecclesiarum Germaniae concordatis 
vindicata. Praes.: Joanne Nepomuceno Endres. Respond.: Joannes Henricus Thiery, 
Spirensis ecclesiae clericus presbyter. - [Würzburg] 1774: Nitribitt. 16 ungez. S., 
140 S., 8 ungez. S. ao {5.9.1774)- Alte Signatur: fehlt. 
1775 
1371 35/Diss 3901 
Dissertatio inauguralis juridica de decimatore nobili favoris ecclesiarum parochialium 
quoad praescriptionem extinctivam participe. Praes.: Joanne Nepomuc. Endres. 
Respond.: Donatus Jaeger, Kissingensis. - [Würzburg] 1775: Nitribitt. 10 ungez. S., 
1 02 S., 7 ungez. S. 8° {31.8.1775) - Alte Signatur: fehlt. 
1372 35/Diss 3895 
Dissertatio if!auguralis juridica de eo, quod circa successionem as- et · 
descendentium ab intestato juxta jus naturae, Mosaicum, Romanum civile antiquum 
et novum, nec non jus Germanicum, et in specie Franconicum justurn est. Praes.: 
Joan. Christian. Josepho Francisco Jgnatio Unger. Respond.: Joannes Andreas 
Milan, Restadianus. - [Würzburg] 1775: Nitribitt. 24 ungez. S., 64 S., 7 ungez. S. 8° 





Juristische Fakultät: 1 nS-1777 
35/Diss 3896 
35/Diss 3897 
Dissertatio inauguralis juridica de jure conjugum in eorum bona tarn communia, 
quam particularia, et in specie de jure conjugis circa contractus ab altere conjugum 
initos. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Joannes Adamus Schürer, 
Gaurettersheimensis. - [Würzburg] 1775: Nitribitt. 1 0 ungez. S., 62 S., 8 ungez. S. 8° 
(13.7.1775) - Alte Signaturen: fehlen. Widmung u. Corollaria fehlen in Diss 3897. 
Provenienz Diss 3897: Kgl. Univ. zu Halle. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,52. 
1776 
1374 35/Diss 1354 
Dissertatio inauguralis juridica de juribus Judaeorum ex legibus inprimis Franconicis. 
Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Joannes Baptista Aloysius Samhaber, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1776: Nitribitt. 1 0 ungez. S., 88 S., 8 ungez. S. eo 
(9.3.1776) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur Rp 
12,9. 
1375 35/Diss 3902 
Dissertatio inauguralis juridica sistens artem conciliandi Ieges in systema redactam. 
Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Carolus Adolphus Philippus Hoch, 
Neostadianus ad Saalam. - [Würzburg] 1 n6: Nitribitt. 8 ungez. S., 76 S., 6 ungez. S. 
8° (1 0.2.1776) - Alte Signatur: fehlt. 
1376 35/Diss 3904 
Dissertatio inauguralis juridica sistens praxin rei judiciariae in genere. Praes.: 
Josepho Maria Schneidt. Respond.: Ferdinandus Papius, Wirceburgensis. -
[Würzburg] 1776: Nitribitt. 8 ungez. S., 54 S., 4 ungez. S. 8° (23.8.1 n6) - Alte 
Signatur: fehlt. Vorsatzpapier mit Wasserzeichen (König David?). 
13n 35/Diss 3903 
Dissertatio inauguralis juris publici Romano-Germanici de arcto supremae potestatis 
judiciariae imperatori reservatae et voti decisivi judici camerae haud denegandi nexu. 
Praes.: Joanne Nepomuceno Endres. Respond.: Joannes Jacobus Antonius de 
Bianco, Agrippinas. - [Würzburg] 1776: Nitribitt. 8 ungez. S., 68 S., 8 ungez. S. 8° 
(30.3.1776) - Alte Signatur: fehlt. 
11n 
1378 35/Diss 1355 
Dissertatio inauguralis de iure recurrendi a supremis Germaniae tribunalibus ad 
comitia imperii. Praes.: lacobo losepho Haus. Respond.: Philippus losephus 
Kammerzell, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1m: Nitribitt. 8 ungez. S., 40 S., 
18 ungez. S. 8° (3.9.17n) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
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Juristische Fakultät: 1777-1778 
1379 
Nr. 1379-1384 
35/Diss 1 033 
35/Diss 1 035 
35/Diss 3908 
Dissertatio inauguralis de remedio revisionis adversus sententiam ter conformem 
locum non habente. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Joannes Petr. Paul. 
Helffrich. Wetzlariensis. - [Würzburg] 1777: Nitribitt. 1 0 ungez. S., 32 S .. 5 ungez. S. 
8° (28.6.1777) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1 033: marmoriertes Leder, 
Vorsatz Herrnhuter Kleisterpapier. Diss 3908 ohne Thesen (5 S.). Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 1 c 1 07. 
1380 35/Diss 114 
Thesesex universo iure. Praes.: D. loanne Francisco Christophor. Wiesen. Respond.: 
Eduardus Bonifac. Stern, Wirceb. - [Würzburg] 1777: Nitribitt. 14 S. 8° (20.8.1777) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1778 
1381 35/Diss 1359 
Dissertatio inauguralis critica II EPI TH! EN rPAMMA!IN ENOXH! (TIT/\Y KA) [!] 
TON EYPI!KOMENON OEO<l>I/\OY ANTIKHN!OPO!, seu de litterarum obligatione 
Theophili, visiones legitimae. Praes.: Joanne Nepomuceno Endres. Respond.: Franc. 
Josephus Bodtmann, Uraviensis. - Wirceburgi 1778: Nitribitt. 1 0 ungez. S., 128 S. 8° 
(30.6.1778) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1382 35/Diss 3916 
Dissertatio inauguralis iuridica de legislatoria poenas statuendi potestate. Praes.: 
lacobo losepho Haus. Respond.: Christianus Wagner, Wirceb. - Wirceburgi 1778: 
Nitribitt. 6 ungez. S., 50 S. ao {17.8.1778) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 
1 035: Seide, Vorsatz Marmorpapier. 
1383 
35/Diss 1 037 
35/Diss 3912 
35/Diss 3913 
Dissertatio inauguralis iuridica de subscriptione testatoris analphabeti per cruces. 
Praes.: loann. Franc. Christoph. Wiesen. Respond.: Franciscus losephus Müller, 
Cellensis. - Wirceburgi 1778: Nitribitt. 1 0 ungez. S., 30 S., 8 ungez. S. 8° (28.4.1778} 
- Alte Signatur: fehlt. Einband Diss 1 037: marmoriertes Leder, Vorsatz Marmorpapier. 
Diss 3912 u. 3913 ohne Widmung (1 0 S.) u. Thesen (8 S.). Weiteres Ex.: Signatur 
Franc. 1 c 36. 
1384 
35/Diss 1 036 
35/Diss 3914 
Dissertatio inauguralis juridica de summa appellabili pauperum privilegia de non 
appellando haud restringente. Ad illustrationem CIV. Rec. lmp. novissimi. Praes.: 
Josepho Maria Schneidt. Respond.: Georgius Josephus zur Westen, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1778: Nitribitt. 4 ungez. S., 88 S., 4 ungez. S. 8° 
(16. 7.1778) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1 036: marmoriertes Leder. 
Provenienz Diss 3914: Koen. Fried. Univers. zu Halle. Diss 3914 ohne Widmung (4 S.) 
u. Thesen (4 S.). 
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Nr. 1385-1390 Juristische Fakultät: 1778-1781 
1385 35/Diss 391 0 
Dissertatio inauguralis juris civilis et Franconici de querela inofficiosi inter parentes et 
Iiberos exule. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Adolphus ab Eckhart, 
Oberschwarzacensis.- [Würzburg] 1778: Nitribitt. 4 ungez. S., 69 S. ao (Feb. 1778) -




Dissertatio inauguralis juris ecclesiastici Germanici publici insinuationis primariarum 
precum Caesarearum necessitatem et effectum sistens. Praes.: Joanne Nepomuc. 
Endres. Respond.: Joannes Michael Neckermann, Wirceb. - [Würzburg] 1778: 
Nitribitt. 94 S., 1 0 ungez. S. 8° (19.8.1778) - Alte Signaturen: fehlen. Provenienz Diss 
3918: Koen. Bibi. der Univers. Halle. Einband E 7.409: Leder, Vorsatz Brokatpapier. 
Diss 3918 ohne Corollaria. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 104. 
1780 
1387 
35/Diss 1 038 
35/Diss 3926 
Sapientia Jegislatoris nec non prudentia iudicis circa testamentifactiones existentibus 
propinquis omni odio, ac impostis prosequendas. Praes.: Franc. Christopharo 
Wiesen. Respond.: Balthasar Heppel, Roettingensis. - [Würzburg] 1780: Nitribitt. 
1 02 S., 7 ungez. S. ao (6.9.1780) - Alte Signaturen: Würzburg, Jur. 1780. Einband 
Diss 1 038: marmoriertes Leder. Provenienz Diss 3926: Bibi. des König!. Preuss. Geh. 
Obertribunals zu Berlin. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 78. 
1781 
1388 35/E 9.407 
Dissertatio inauguralis differentiae inter collatores beneficiorum Germaniae canonicas 
sequelas exhibens. Praes.: Joanne Nepomuc. Endres. Respond.: Lotharius 
Franciscus Ehlen, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1781 : Nitribitt. 8 ungez. S., 127 S. ao 
(28.7.1781) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. 
1389 35/Diss 3931 
Dissertatio inauguralis iuridica de eo, quod circa austregas voluntarias inter vasallos 
et circa appellationem in feudis extra curtem iuris est. Praes.: losepho Maria 
Schneidt. Respond.: Joannes Henricus Demper. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 
6 ungez. S., 58 S., 4 ungez. S. ao (4.9.1781) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur Rp 13,37. 
1390 35/Diss 1364 
Dissertatio inauguralis juridica de judice religionis in Germania non toleratae. Praes.: 
Jacobo Josepho Haus. Respond.: Georgius Antonius Vollerth, Ratisbonensis. -
[Würzburg] 1781: Nitribitt. 64 S., 6 ungez. S. - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Brokatpapier. 
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Dissertatio inauguralis juridico-canonica de eo, quod justurn est circa onus reficiendi 
aedificia ecclesiastica in genere, et in specie in Franconia. Praes.: Jacobo Josepho 
Haus. Respond.: Joannes Michael Martinengo, in Nova Monast canonicus. -
[Würzburg] 1781 : Nitribitt. 8 ungez. S., 11 0 S., 6 ungez. S. ao (6.6.1781) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband Diss 1365: Brokatpapier. Provenienz Diss 3928: Koen. 




Observatio de testamento arcano ad L. XXI. C. de testamentis. Praes.: Franc. 
Christopharo Wiesen. Respond.: Georgius Adamus Rottmann, Geldersheim. -
Wirceburgi 1781 : Nitribitt. 21 S. ao (22.8.1781) - Alte Signatur: fehlt. Einband Diss 
4003: Leder, Vorsatz Marmorpapier. 
1393 
35/Diss 1 040 
35/Diss 3929 
Specimen jurisprudentiae antejustinianeae sistens Aelii Marciani jurisconsulti librum 
singularem ad hypothecariam formulam. Praes.: Franc. Christopharo Wiesen. 
Respond.: Georgius Philippus Sixtus, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 
10 ungez. S., 37 S. ao (20.7.1781) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer Diss 1040: Zierseite 
mit Widmung, von Gutwein. Einband Diss 1 040: marmoriertes Leder, Vorsatz 
Marmorpapier. Diss 3929 ohne Widmung (10 S.). Provenienz Diss 3929: Bibliothek 
des Königl. Preuss. Geh. Obertribunals zu Berlin. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 c 
88. 
1394 35/Diss 1366 
Systema successionis collateralium ab intestato secundum jus Romanum turn 
antiquum, turn novum, et Franconicum. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: 
Franc. Stephanus. Sartorius, Wirceb., Phil. Dr. - Wirceburgi 1781: Nitribitt. 28 S. ao 
· (27.6.1781) - Alte Signatur: fehlt. Falttafel: Stammbaumschema. Einband: Herrnhuter 
Kleisterpapier. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,62. 
1782 
1395 35/Diss 1 041 
Dissertatio inauguralis juridica de utilitate studii chronologici in jurisprudentia civili in 
genere, et in specie de die, mense, ac anno bissextili, nec non mutationibus 
calendarii et translocatione festerum juncto specimine studii juris chronologici de 
statu donationum inter virum et uxorem. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: 
Casparus Rudolphus Mezler, Wirceb., Phil. Dr. - [Würzburg] 1782: Nitribitt. 58 S. 8° 
(3.8.1782) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Goldpapier auf Pappe. Weitere Ex.: 
Signatur Rp 14,255: Rp 14,256. 
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Nr. 1396-1401 Juristische Fakultät: 1783-1785 
1783 
1396 35/Diss 3932 
Dissertatio inauguralis iuridica de eo, quod legibus Franconicis iustum est circa 
testamenta. Praes.: Josepho Maria Schneidt. Respond.: Franciscus losephus 
Vornberger, Thüngersheimen~is, Phil. Dr. - Wirceburgi 1783: Nitribitt. 56 S., 
4 ungez. S. 8° (7.3.1783) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,56. 
1784 
1397 35/Diss 1371 
Dissertatio inauguralis iuridica de privilegio hypothecae iudicialis a venditore in 
revendita reservatae meta concursu. Praes.: loanne Nepomuceno Endres. 
Respond.: Antonius Loewenheim, Phil. Dr. - Wirceburgi 1784: Nitribitt. 38 S., 
8 ungez. S. 8° ·(21.8.1784) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
1398 35/Diss 1372 
Dissertatio inauguralis juridica de iure filiifamilias disponendi de peculiis ad normam 
iuris peregrini et patrii considerato. Praes.: losepho Maria Schneidt. Respond.: Gallus 
Aloysius Casparus Kleinschrod, Herbipolitanus. - Wirceburgi 1784: Nitribitt. 
6 ungez. S., 70, 44 S. 8° (2.4.1784) - Alte. Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 




Dissertatio mathematico-iuridica sistens specimen arithmeticae sublimioris et 
politicae ad materiam de ususris, antichresi, interusurio ac reditibus annuis etc. 
applicatae. Praes.: losepho Maria Schneidt. Respond.: Antonius Franciscus 
Vornberger, Thüngersheimensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1784: Nitribitt. 134, XXVI S .. 
4 ungez. S. 8° (29.5.1784) - Alte Signaturen: fehlen. Einband 35/E 9.406: Leder mit 
Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz 
Marmorpapier. Provenienz: Univ.-Bibl. Berlin. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 61. 
1785 
1400 35/E 7.408 
Dissertatio inauguralis iuridica de non-ente consuetudinis Curiae feudalis 
Wirceburgensis circa successionem collateralium gentilitiam feudalem auf gleichen 
Namen, Schild, Starylm und Helm. Praes.: losepho Maria Schneidt. Respond.: Philipp. 
Rudolph. Henric. Wilhelm, Wirc., Phil. Dr. - [Würzburg] 1785: Nitribitt. 6 ungez. S., 
58 S., 9 ungez. S. 8° (5.8.1785) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Seide, Vorsatz 
Brokatpapier. 
1401 35/Diss 137 4 
Positiones ex universa iurisprudentia. Praes.: loanne Nepomuceno Endres. 
Respond.: Philippus Ferdinandus Hoefling, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1785: 
Nitribitt. 24 S. 8° (1.6.1785) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 124. 
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Dissertatio philosophico-politica de sensu pudoris in homine furti accusato, et eius 
ad legislatorem relatione. Praes.: I. A. Samhaber. Respond.: I. A. M. Seuffert. Phil. Dr. 
- Wirceburgi 1786: Nitribitt. 6 ungez. S.. 78 S.. 4 ungez. S. ao (29.8.1786) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband 35/E 9.406: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal. Vorsatz Marmorpapier. Provenienz Diss 3938: 
Bibliothek der Königl. Preuss. Geh. Obertribunals zu Berlin. 
1403 35/Diss 3935 
Meditationes politicae circa vectigalium ad commercia relationem. Praes.: loan. 
Baptista Aloysio Samhaber. Respond.: loannes Michael Antonius Sartorius. 
Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1786: Nitribitt. 6 ungez. S., 58 S., 12 ungez. S~ 
ao (17.3.1786) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 84. 
1404 36/D 10.44 
Summarum Germaniae ordinum in eiusdem reg1m1ne coimperium iustis limitibus 
circumscriptum et adversus Schlettweinii V.CL. conatus orationibus inauguralibus 
vindicatum. quando . .. loannes Baptista Aloysius Samhaber ... Gallum Aloysium 
Kleinschrod, lnst. lur. Rom. et lur. Crim. Prof.: Franciscum Xaverium Steiert, lur. 
Germ. Prof.: Philippum Rudolphum Henricum Wilhelm, lur. Feud. et Statist. Prof.: 
Michaelern Antonium Sartorius, Phi I. Dr. ... supremis doctoratus in utroque iure 
honoribus ... condecorabat. - [Würzburg] 1786: Nitribitt. 1 BI. ~ (7.4.1786) - Alte 






Dissertatio inauguralis iuridica sistens textum lnstitutionum D. lustiniani ex suis 
fontibus deductum. a minus necessariis purgatum. ex Digestis. Codice et Novellis 
suppletum. a potioribus antinomiis liberatum. et in braves regulas redactum. Praes.: 
losepho Maria Schneidt. Respond.: Georgius Fridericus Grein, Augustanus 
Vindelicus. - Wirceburgi 1787: Nitribitt. 8 ungez. S.. 116 S. 8° (24.8.1787) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einbände Diss 1377 u. 1378: Kattunpapiere. 
1788 
1406 35/Diss 2084 
Oe damno per ferarum incursus in agris, pratis vineisque dato ab eo. cui ius venandi 
competit. ex iuris Germanici praescriptis resarciendo. Programma. quo ad audiendas 
praelectiones invitat loannes Michael Seuffert. - Wirceburgi 1788: Rienner. 35 S. 8° -
Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 90. 
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Nr. 1407-1412 Juristische Fakultät: 1788-1789 
1407 35/Diss 1380 
Oe eo, quod circa rei vindicationem tarn adversus bonae, quam malae fidei 
possessorem instituendam iuris naturalis est, dissertatio prima. Praes.: loann. Bapt. 
Aloys. Samhaber. Respond.: Franciscus losephus Vornberger, Herbipol., Phil. Dr. -
[Würzburg] 1788: Nitribitt. 62 S., 6 ungez. S. 8° (5.6.1788) - Alte Signatur: fehlt. 




Dissertatio inauguralis iuridica de absolutione ab instantia in processu inquisitorio. 
Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Melchior Philippus Arnold, 
Herbipolitanus, Phil. Dr. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 48 S. 8° (13.3.1788) - Alte 
Signatur: Würzburg, Jur. 1788. Einband 35/E 9.411 : Leder mit Goldprägung, Wappen 
des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. 
1409 35/Diss 1379 
Dissertatio inauguralis iuridica de interpretatione verbarum in fine . II. lnst. de act. 
sane uno casu etc. Praes.: loanne Nepomuceno Endres. Respond.: Matthaeus 
Saulling, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 6 ungez. S., 52 S. 8° 
(Feb. 1788) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
1410 35/E 9.409 
Dissertatio inauguralis iuridica de normis pace Westphalica praescriptis, iuxta quas 
controversia de iure decimarum novalium maxime catholicos inter et protestantes 
decidenda est, ad illustrandam art. V., . XLVII.I.P.O. partem alteram. Praes.: lo. 
Baptista Aloysio Samhaber. Respond.: Christephorus Nicolaus Klinger, Kitzingensis, 
Phil. Dr. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 70 S., 12 ungez. S. 8° (1.3.1788) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von 
Erthal, Vorsatz Brokatpapier. 
1411 35/E 9.429 
Dissertatio inauguralis iuridica de restringende confrontationum in causis criminalibus 
usu. Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Michael losephus Kleinschrod, 
Herbipolitanus, Phil. Dr. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 6 ungez. S., 34 S., 12 ungez. S. 
8° (25.2.1788) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. 
1789 
1412 35/E 9.417 
Discursus politico-canonicus authoritatem sacerdotii in temporalia ecclesiae canone 
et lege perpetuo tutam imperio innoxiam sistens. Praes.: loanne Nepomuceno 
Endres. Respond.: Wilhelmus Sartorius, Phil. Dr., Eccl. Coll. ad S. Sirneonern Treviris 
canonicus. - Wirceburgi 1789: Nitribitt. 84 S., 6 ungez. S. 8° (25.5.1789) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz 
Ludwig von Erthal, Vorsatz Marmorpapier. 
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Juristische Fakultät: 1789-1791 
1413 
Nr.1413-1418 
35/Diss 1 042 
35/Diss 1 043 
Dissertatio inauguralis iuridica de delatorum in causa criminali testimonio. Praes.: 
Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Philippus lanuarius Kelleri, Wirceburgensis, 
Phil. Dr. - Wirceburgi 1789: Nitribitt. 64 S., 15 ungez. S. 8° (26.9.1789) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einbände: marmoriertes Leder, Vorsatz Marmorpapiere. 
1414 35/E 9.418 
Meditation es de remediis provisoriis, quatenus sunt iuris privati. Praes.: losepho 
Maria Schneidt. Respond.: Philipp. Franc. Carol. Heffner, Hardhemius. - Wirceburgi 
1789: Nitribitt. 28, 22 S. ao (23.3.1789) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit 






Dissertatio inauguralis iuridica de foro et instantiis nobilitatis immediatae Germanicae 
in causis civilibus in genere, nec non de iurisdictione nobilitatis et nobilium in s~os 
subditos in specie. Praes.: losepho Maria Schneidt. Respond.: losephus Valentinus 
Pfister, Niederstettensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1790: Nitribitt. 66 S., 4 ungez. S. 8° 
(16.9.1790) - Alte Signaturen: fehlen. Einbände: Brokatpapiere. Weitere Ex.: Signatur 
52/Franc. 985.6: Rp 13,96. 
1416 35/Diss 2087 
Operae venatoriae ad territoriales quatenus referendae sint? Programma circa rem 
venatoriam secundum, qua ad audiendas praelectiones invitat I. M. Seuffert. -
Wirceburgi 1790: Rienner. 68 s.· 8° - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 934. 
1791 
1417 35/Diss 168 
De iusta in distribuendis bonis communibus inter singulos servanda proportione 
disserit Michael Antonius Sartorius. - Wirceburgi 1791: Rienner. 71 S. 8° - Alte 
Signatur (19. Jh.): 596. Einband: Kleisterpapier. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 
89. 
1418 35/Diss 163 
De iure beneficia reservata vi indulti conferendi. Programma I ad concordata N. C. 
Praes.: loannes Philippus Gregel. Respond.: Philippe losepho Schmidtlein, 
Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1791: Rienner. 60 S. ao (23.9.1791) - Alte 




Juristische Fakultät: 1791-1792 
35/Diss 3944 
35/E 9.414 
Dissertatio inauguralis historico-iuridica de universali iudicis directorio in 
augustissimo camerae imperialis tribunali per utriusque praesidis consortium 
restricto. Praes.: lo. Baptista Aloysio Samhaber. Respond.: losephus Then, 
Dettelbacensis. - [Würzburg] 1791 : Nitribitt. 80 S. 8° (2.4.1791) - Alte Signaturen: 
fehlen. Einband 35/E 9.414: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs 
Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Kattunpapier. 
1420 35/E 9.410 
Dissertatio inauguralis iuridica de annotatione banerum delinquentis. Praes.: Galle 
Aloysio Kleinschrod. Respond.: Franciscus lgnatius Philippus Herz, Wormatiensis, 
Phil. Dr., in Haugis canonicus. - Wirceburgi 1791: Nitribitt. 8 ungez. S., 48 S., 
8 ungez. S. 8° (20.9.1791) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, 
Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Marmorpapier. 
1421 35/Diss 167 
Juristische Abhandlung über einige Rechte und Verbindlichkeiten neutraler Nazionen 
in Zeiten des Krieges. Praes.: Joh. Baptist Aloys Samhaber. Respond.: Joseph 
Abraham Stalpf. - Wirzburg 1791: Nitribitt. XIV, 82 S. 8° (27.9.1791) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 50. 
1422 35/Diss 2097 
Positiones ex iure universo. Praes.: loanne Baptista Aloysio Samhaber. Respond.: 
losephus Abrahamus Stalpf, Ebernenesis, Phil. Dr. - [Würzburg] 1791 : Nitribitt. 







Dissertatio iuridica feudalis sistens meditationes de iudicio parium vulgo Manngericht 
in genere et usu huius iudicii in curia feudali Hohenlohica in specie. Praes.: losepho 
Maria Schneidt. Respond.: Carolus Andreas Braunwart, Hardheimensis, Phil. Dr. -
Wirceburgi 1792: Nitribitt. 86 S., 4 ungez. S. 8° (4.9.1792) - Alte Signaturen Diss 1383 
u. 1384: fehlen; E 9.419: Rp 13,40. Einbände Diss 1383 u. 1384: Kattunpapiere; 
E 9.419: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von 
Erthal, Vorsatz Kattunpapier. 
1424 35/E 9.408 
Specimen inaugurale de furti vere talis notis caracteristicis, consummatione atque 
supplicio. Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Franciscus Godefridus de 
Hertlein, Hatzfeldico-Schüpfensis. - Wirceburgi 1792: Nitribitt. 50S., S. 87-92. 8° 
(7.9.1792) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Kattunpapier. 
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Juristische Fakultät: 1793 Nr. 1425-1430 
1793 
1425 35/Diss 174 
Oe restitutione fructuum virtualiter extantium domino rem suam vindicanti a bonae 
fidei possessore facienda disserit losephus Abrahamus Stalpf. - Wirceburgi 1793: 
Rienner. 51 S. 8°- Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier (Rückseite fehlt). 
1426 35/Diss 2111 
Oe statu et nominibus militarium in Germania, seu quos hodie vocamus nobilium 
inferiorum, saeculo p. C. n. XI. et XII. Praes.: loannes Baptista Aloysius Samhaber. 
Respond.: Clemente Frick. lphoviensi.- Wirceburgi 1793: Rienner. 4 ungez. S., 56 S. 
8° (4.12.1793) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 928. 
1427 35/Diss 3949 
Dissertatio inauguralis iuris ecclesiatici privati de onere reficiendi ecclesias et aedes 
parochiales. Praes.: loanne Philippe Gregel. Respond.: Nicolaus Antonius Kuhn. 
Wernecensis. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 84 S. 8° (22.6.1793) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 76. 
1428 35/Diss 3947 
Dissertatio inauguralis juridica ad rem judiciariam supremorum imperii tribunalium de 
capitulis ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium Germaniae sede vacante 
austraegarum beneficio destitutis. Praes.: lo. Baptista Aloysio Samhaber. Respond.: 
Franciscus Josephus Hugo Brandt. Wetzlariensis. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 
6 ungez. S., 80 S. ao (6.3.1793) - Alte Signatur: fehlt. . 
1429 35/E 9.412 
Specimen inaugurale de cautelis in salvi conductus concessione a iudice 
observandis. Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Philippus Andreas 
Franciscus Beringer, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 96 S .• 
6 ungez. S. 8° (22.7.1793) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, 
Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Marmorpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 75. 
1430 35/Diss 171 
Ueber den wahren Grund und die Natur der lehenherrlichen Gerichtsbarkeit in 
Deutschland. Von Ernst August Haus. Ein Programm womit derselbe seine 
Antrittsrede auf den 25ten April d.J. ankündigt. - Wirzburg 1793: Rienner. 





Juristische Fakultät: 1794-1795 
35/Diss 1 385 
35/Diss 3950 
35/E 9.420 
Vindiciae dissertationis de non ente consuetudinis curiae feudalis Wirceburgensis 
circa successionem collateralium gentilitiam feudalem auf gleichen Namen, Schild, 
Stamm und Helm. Praes.: losepho Maria Schneidt. Respond.: Georgius Valentinus 
Rost, Zwingensis. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 50S., 8 ungez. S. (15.1.1794) - Alte 
Signaturen Diss 1385 u. 3950: fehlen; E 9.420: Rp 13,39. Einband Diss 1385: 
Brokatpapier (Rückseite fehlt); E 9.420: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Kattunpapier. Positiones 
(8 ungez. S.) fehlen in Diss 3950. 
1795 
1432 35/Diss 3957 
Commentatio inauguralis de litteris, quae fugitivi cuiusdam persecutionem petunt ac 
remissionem, patentibus. Praes.: Gallo Aloysio Kleinschrod. Respond.: loannes 
Adamus Oehninger, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 71 S. 8° 
(21.9.1795) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 40. 
1433 35/Diss 1 389 
Dissertatio inauguralis de eo, quod circa accessionem iuris naturalis est. Una cum 
brevi tentamine critices legum Romanarum, quae de iure accessionis statuunt, ad 
normam. legum naturalium. Praes.: loann. Bapt. Aloys. Samhaber. Respond.: 
Adamus Heilmann, Hasfurtensis. - [Würzburg] 1795: Nitribitt. 66 S.. 8 ungez. S. 8° 
(28.7.1795) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
1434 35/Diss 1 387 
Dissertatio inauguralis iuris ecclesiastici de vita canonicorum communi eiusque 
vestigiis hodiernis. Praes.: loanne Philippe Gregel. Respond.: Michael Antonius 
Loewenheim, Dettelbacensis. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 40 S. 8° (18.7.1795) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
1435 35/Diss 3953 
Observationes ad Iegern luliam de adulteriis coercendis eiusque usum hodiernum. 
Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Franciscus Antonius Gessert. 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 40 S., 8 ungez. S. 8° (20.4.1795) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1436 35/Diss 177 
Versuch einer richtigen Bestimmung der wesentlichen Merkmale und Begriffe der 
heutigen Reichs-Mittel- und Unmittelbarkeit. Praes.: Johann Philipp Gregel. 
Respond.: M. Allgayer. - Würzburg 1795: Nitribitt. 56 S. 8° (13.6.1795) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
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Dissertatio inauguralis iuris ecclesiastici de re statutaria capitulorum Germaniae. 
Praes.: loanne Philippe Gregel. Respond.: Adamus losephus Behr, Wirceburgensis. 
- Wirceburgi 1796: Nitribitt. 8 ungez. S., 72 S. 8° (9.5.1796) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband Diss 1391: Kattunpapier. Diss 6004: Fotokopie. 
1438 35/Diss 3958 
I. M. Schneidt ... programma iurid. mathematic. chronologicum, qua suam 
sententiam, diem bis-sextilem in anno bissextili diei XXIX. februarii seu pridie calend. 
Martii affixam esse, defendit contra argumenta clariss. D. Cancellarii Kochii. Accedit 
schediasma de methodo docendi ius Germanicum privatum. - Wirceburgi 1796: 
Rienner. 66 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1439 35/Diss 180 
Specimen inaugurale de prioritate pignorum qualificatorum in creditorum concursu 
secundum placita iuris communis Romani. Praes.: losepho Maria Schneidt. 
Respond.: Philippus Hannbaum, · Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1796: 
Nitribitt. 6 ungez. S., 50 S. 8° (Juli 1796) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
1797 
1440 35/Diss 2123 
Dissertatio inauguralis juridica sistens praeter generalia quaedam de concursu 
creditorum theoremata Ordinationern concursus Wirceburgensem. Praes.: losepho 
Maria Schneidt. Respond.: Albanus losephus Deissenberger, Wirceburgensis, Phil. 
Dr. - Wirceburgi 1797: Nitribitt. 8 ungez. S., 166 S., 8 ungez. S. 8° (5.9.1797) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,74. 
1441 35/Diss 181 
Dissertatio iuridica resolvens quaestionem: Damnaper hospitationes militares vulgo 
Einquartierungen conductori aedium illata, a locatore quatenus resarcienda sint. 
Praes.: loanne Philippe Gregel. Respond.: losephus L. B. de Stein, Phil. Dr. -
Wirceburgi 1797: Nitribitt. IV,76 S., 8 ungez. S. 8° (9.6.1797) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 c 79. 
1442 35/Diss 3967 
Theoria processus sie dicti denunciatorii, seu potius adhaesionis in causis 
criminalibus obvenientis. Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Philippus 
Then, Dettelbacensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1797: Nitribitt. 46 S., 4 ungez. S. 8° 
(5.4.1797) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex:: Signatur 52/Franc. 1 c 59. 
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Nr.1443-1448 Juristische Fakultät: 1798-1799 
1798 
1443 35/Diss 3979 
Dissertatie inauguralis iuridice-histerica sistens epocham V. sicilimentorum ad 
histeriam Universitatis Wirceburgensis, et in specie literaturam Facultatis luridicae. 
Praes.: Jesephe Maria Schneidt. Respend.: Ernestus Franciscus de Halbritter, 
Wirceb., Phil. Dr. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. S. 167-226, 4 ungez. S. 8° (29.8.1798) 
- Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: Signatur 00/Rp 14,1306 [Archiv-Ex.]; 52/Franc. 6; 
52/Franc. 985.2; 52/Franc. 985.7. 
1444 35/Diss 3973 
Dectrina de reparatiene damni delicte dati ex natura rei iureque positive deducta et 
ad emnes criminum classes applicata. Specimen primum: Principia huius dectrinae 
generalia. Praes.: Galle Aleysie Kleinschred. Respend.: Wilhelmus lesephus Behr, 
Sulzheimensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 52 S., 7 ungez. S. 8° (April 1798) 




Fines deminium privatum inter et superieritatem territorialem subinde confusi et 
contreversi ex natura rei et principiis iuris Germanici quaestionibus inauguralibus 
demonstrati, quande ... Gallus Aleysius Kleinschrod ... Philippum losephum 
Schmidtlein, Prof. publ.; Michaelern Antonium Loewenheim; Wilhelmum lesephum 
Behr, Phil. Dr., supremis doctoratus in utraqua iure heneribus ... condecorabat. -
Wirceburgi 1798: Nitribitt. 1 BI. 2° (12.5.1798) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
1446 35/Diss 3980 
Specimen inaugurale resolvens praemissis generalibus de iuramento principiis, 
quaestionem: Num iuramentum delatum in iudicio acceptatumque, interveniente 
morte acceptantis, haberi pro praestite queat? Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. 
Respend.: Adamus Seyfried, Gaubüttelbronnensis. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 22 S., 
6 ungez. S. ao (1 0.9.1798) - Alte Signatur: fehlt. 
1447 35/Diss 1393 
Specimen theeretico-practicum exhibens remedium legis II. Ced. de rase. vend. 
brave sistemate traditum. Praes.: loanne Philippe Gregel. Respond.: Carolus 
Gottefriedus Fares, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 44 S. 8° 
(Aug. 1798) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 c 7 4. 
1799 
1448 35/Diss 3989 
Doctrina de reparatiene damni delicto dati ex natura rei iureque positive deducta et 
ad omnes criminum classes applicata. Specimen secundum: Actiones iniuriarum. 
Praes.: Galle Aloysio Kleinschrod. Respond.: Benedictus Franciscus Sarterius, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 54 S., 8 ungez. S. ao (11.6.1799) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 c 47. 
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Juristische Fakultät: 1799-1803 Nr. 1449-1455 
1449 35/Diss 3993 
Specimen inaugurale de potestatis politiae et criminalis nexu et differentia praecipue 
in causis criminalibus, plena criminis probatione deficiente, vel poena legali ad 
securitatem reipublicae haud sufficiente. Praes.: loanne Philippe Gregel. Respond.: 
Pancratius losephus Haus, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 
52 S., 8 ungez. S. 8° (31.7.1799)- Alte Signatur: fehlt. 
1450 35/Diss 3982 
Specimen matheseos forensis de successione descendentium ex diversis 
matrimoniis natorum iuxta ius Romanum et Franconicum. Quod programmatis loco 
proponit I. M. Schneidt. - Wirceburgi 1799: Rienner. 45 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,64. 
1800 
1451 35/Diss 3995 
Dissertatio inauguralis iuridica de substitutionibus haereditariis directis ex principiis 
iuris Romani et Franconici. Praes.: Philippe losepho Schmidtlein. Respond.: 
Augustus losephus Warmuth, Pfersdorfensis. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 40, 4 S. 8° 
( 4.1 .1800) - Alte Signatur: Würzburg, 1800,4. Weiteres Ex.: Signatur Rp 13,65. 
1452 35/Diss 21 35 
Dissertatio inauguralis juridica de obligatione correali. Praes.: loanne Philippo" Gregel. 
Respond.: Ferdinandus Keller, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 48 S., 
8 ungez. S. 8° (21.2.1800) - Alte Signatur: Würzburg 1800,2. 
1802 
Würzburg 1802,4 
1453 Würzburg 1802,4+2 
Dissertatio inauguralis juridica juris Franconici de necessitate inserendi protocollo 
contractus a Judaeis cum Christianis initos. Praes.: Philippe Josepho Schmidtlein. 
Respond.: Sebastianus Scherer, Carolopolitanus. - Wirceburgi 1802: Nitribitt. 68 S., 
7 ungez. S. 8° (20.2.1802). Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 c 92. 
1803 
1454 Würzburg 1803,6 
Oe eo, quod in modo concludendae Pacis Lunevillensis a ratione in Pace Rastadiensi 
anno MDCCXIV. observata aberrat Praes.: Joanne Baptista Aloysio Samhaber. 
Respond.: Francisci Haeckeri, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1803: Goebhardt. 64 S. 
8° (1 0.2.1803). Weitere Ex.: Signatur Franc. 1 c 93; Franc. 1 c 46. 
Würzburg 1803,5 
1455 Würzburg 1803,5+2 
Trias politica ex principiis juris publici universalis considerata. Praes.: Gallo Aloysio 
Kleinschrod. Respond.: Casparus Metzger, Sommeracensis. - Wirceburgi 1803: 
Nitribitt. 48 S., 4 ungez. S. 8° (2.8.1803). 
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Nr. 1456-1462 Jur. Fak. 1803 I Med. Fak. 1594-1596 
Würzburg 1S03,4 
1456 Würzburg 1S03,4+2 
Ueber das oberste Prinzip der Strafwürdigkeit Praes.: Joh. Bapt. Al. Samhaber. 
Respond.: Franz Häcker, Würzburg. - Würzburg 1803: Nitribitt. 154 S. so (1 0.2.1S03). 
Medizinische Fakultät 
1594 
1457 35/Diss 3153 
Disputatio medica de humoribus. Praes.: Adriani Romani. Respond.: Paulus Stromair, 
lngolstadiensis. - Herbipoli 1594: Fleischmann. 39 ungez. S. so (Feb. 1594) - Alte 
Signatur: fehlt. 
145S 35/Diss 3151 
Oisputatio medica et physica de elementis. Praes.: Adriano Romane. Respond.: 
Henningus Scheuneman. Halberstadiensis Saxo. - Wirceburgi 1594: Fleischmann. 
SO ungez. S. so (31.S.1594) - Alte Signatur: fehlt. 
1595 
1459 35/Diss 3160 
Auspice deo trino et uno ... de semine sanguineque materno. Praes.: Adriano 
Romane. Respond.: loannes Birenstil, Herbipolensis Franco. - Wirceburgi 1595: 
Fleischmann. 19 ungez. S. so (4.3.1595) - Alte Signatur: fehlt. Holzschnitt: Wappen 
des Wolfgang Heinrich von Redwitz. 
1596 
1460 35/Diss 3176 
Spygmilogia id est theses medicae de pulsibus. Praes.: Adriani Romani. Respond.: 
Christephorus Upilio, Herbip. - Wirceburgi 1596: Fleischmann. 15 ungez. S. so 
(1 0.6.1596) -Alte Signatur: fehlt. 
1461 35/Diss 3170 
Theoria ventorum. Praes.: Adriani Romani. Respond.: Andreas Mirowski. -
Wirceburgi 1596: Fleischmann. 90 ungez. S. so (28.2.1596) - Alte Signatur: fehlt. 2 
Holzschnitte: Windrose (Falttafel) u. Wappen des Nicolaus Coryczinius. 
1462 35/Diss 317 4 
Theses medicae de pleuritide. Praes.: loannis Stengelii. Respond.: Paulus Stromair, 




Nr. 1463-1469 Medizinische Fakultät: 1597-1601 
1597 
1463 35/Diss 3178 
Theses medicae de febre putrida et febre pestilentiali. Praes.: Adriani Romani. 
Respond.: loannes Faber, Bambergensis. - Wirceburgi 1597: Fleischmann. 
52 ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Seiten 53ff fehlen. 
1598 
1464 35/Diss 3194 
Theses chirurgicae de ulceribus generatim. Praes.: Georgii Leiieri. Respond.: 
Melchior Weisserus. - Wirceburgi 1598: Fleischmann. 6 ungez. S., 17 S. 8° (7.7.1598) 
- Alte Signatur: fehlt. 
1599 
1465 35/Diss 3204 
Disputatio medica de epilepsia seu comitiali morbo. Praes.: loanne Stengelio. 
Respond.: Andrea Dolweg, lngolstadiano Boio. - Wirceburgi 1599: Fleischmann. 




Osteologia humana sive de scheleto quod totius anatomes praecipuum 
fundamenturn & basis existit assertiones. Praes.: Adriano Romano. Respond.: 
lohannes Fuchsius, Gaysanus Bucho. - Wirceburgi 1599: Fleischmann. 4 ungez. S., 





Theses medicae de sanitatis, et morbi communi natura. Praes.: Adriani Romani. 
Respond.: Andreas Dollwegg, lngolstadianus Boius. - Wirceburgi 1599: 
Fleischmann. 12 ungez. S. 8° (12.1 0.1599) - Alte Signaturen: Würzburg, Med. 1599,1. 
1600 
1468 35/Diss 3206 
Theses medicae de totius corporis humani affectibus interioribus. Praes.: Adriani 
Romani. Respond.: loannes Nicolaus Fischer, Mogun. - Wirceburgi 1600: 
Fleischmann. 44 ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1601 
1469 35/Diss 3212 
De simlicium medicamentorum facultatibus. Teses medicae. Praes.: Adriani Romani. 
Respond.: Wendelinus lung, Franco. - Wirceburgi 1601: Fleischmann. 24 ungez. S. 
8° (April 1601) - Alte Signatur: fehlt. 
Auf der linken Seite: Einband-Rückseite einer medizinischen Dissertation von 1777 aus Herrnhuter 
Kleisterpapier. Druck in hellen und dunklen Blautönen. Keine Prägespuren. 17.5 x 10,4 cm. Signatur: 
35/Diss 123. Kat. Nr. 1630. 
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Medizinische Fakultät: 1601-1603 Nr. 1470-1477 
1470 35/Diss 6001 
Disceptationes anatomicae de partibus · humani corporis similaribus. Praes.: Adriani 
Romani. Respond.: loannes Theodorus Schönlinus, Wirceburgensis. - Wirceburgi 
1601: Fleischmann. 3 ungez. S., 28 S. 8° {20.11.1601) - Alte Signatur: Würzburg, 




Disputatio medica de cerebri anatome eiusque administrandi ratione. Praes.: Adriano 
Romane. Respond.: loannes Conradus Burckhardus, Rotenburgo Tuberanus. -
Wirceburgi 1601 : Fleischmann. 3 ungez. S., 36 S. 8° (Juli 1601) - Alte Signatur Diss 
6002: Würzburg, Med. 1601,2. Diss 6002: Fotokopie; ohne Widmung (3 S.) 
1472 35/Diss 3211 
Uroscopia seu de urinis theses medicae. Praes.: Adriano Romane. Respond.: 
Sebastianus Tröstlerus, Uenningensis Nemetanus. - Wirceburgi 1601: Fleischmann. 
48 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1602 
1473 35/Diss 3215 
Oe divino, quod in morbis inveniri, cuiusque providentia medicum turn admirationem 
consequi, turn bonum iudicari scribit Hippocrates assertiones medicae. Praes.: 
Adriani Romani. Respond.: Wolffgangus Rotkirch, Bambergensis. - Wirceburgi 1602: 
Fleischmann. 4 ungez. S., 36 S. 8° (März 1602) - Alte Signatur: fehlt. 
1474 35/Diss 3217 
De salubri oierum usu theses medicae. Praes.: Adriani Romani. Respond.: loannes 
Farbach, Rengershausensis .. - Wirceburgi 1602: Fleischmann. 4 ungez. S., 23 S. 8° 
{30.4.1602) -Alte Signatur: fehlt. 
1475 35/Diss 3216 
Disceptatio anatomica de partibus thoracis earumque convenienti administrandi 
ratione. Praes.: Adriani Romani. Respond.: Casparus Fridericus, Herbipolensis. -
Wirceburgi 1602: Fleischmann. 4 ungez. S., 38 S. ao (4.3.1602) - Alte Signatur: fehlt. 
1476 35/Diss 3218 
Theses chirurgicae de ulcerum simplicium methodica curatione. Praes.: Adriani 
Romani. Respond.: Franciscus Lequius, Dolianensis Pedemontanus. - Wirceburgi 
1602: Fleischmann. 23 S. 8° (Sept. 1602) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 
00/Rp 19,481. 
1603 
1477 35/Diss 3224 
Disputatio anatomica de partibus corporis nutritioni dicatis, earumque administrandi 
ratione. Praes.: Adriano Romane. Respond.: loannes Conradus Burckhardus, 
Rotenburgo-Tuberanus. - Wirceburgi 1603: Fleischmann. 4 ungez. S., 63 S. ao 
{11.3.1603) - Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 1478-1485 Medizinische Fakultät: 1620-1652 
1620 
1478 35/Diss 327 4 
Disputatio medica de hydrope. Praes.: Joannis Effren. Respond.: Michael Bethman, 
Quedlinburgensis Saxo. - Herbipoli 1620: Fleischmann. 31 ungez. S. 8° (Jan. 1620) -
Alte Signatur: fehlt. 
1622 
1479 35/Diss 3278 
Disputatio medica de phrenitide. Praes.: Wendelini lung. Respond.: Paulus Bollandt, 
Herbipolensis. - Herbipoli 1622: Fleischmann. 23 ungez. S. 8° (1 0.12.1622) - Alte 
Signatur: Würzburg, Med. 1622,1. 
1627 
1480 35/Diss 3282 
Disputatio medica de pleuritide. Praes.: Pauli Bollandt. Respond.: Arnoldus Streng, 
Bischoffsheim. ad Tuberam. - Herbipoli 1627: Fleischmann. 32 ungez. S. 8° (Nov. 
1627) - Alte Signatur: fehlt. 
1642 
1481 35/Diss 3284 
Disputatio medica de apoplexia. Praes.: Wolffgangi Upilionis. Respond.: Joannes 
Hildtnerus, Weyerensis. - Herbipoli 1642: Pigrin. 29 ungez. S. 8° (11.12.1642) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1482 35/Diss 3283 
Disquisitiones medicae de morbo Gallico. Praes.: Michaelis Wagneri. Respond.: 
Philippus Henricus Acker, Herbipolensis. - Herbipoli 1642: Zinck. 24 ungez. S. 8° 
(11.9.1642) - Alte Signatur: fehlt. 
1648 
1483 35/Diss 3291 
Viridarium medicum, de febre maligna. Praes.: Guolfgangi Upilionis. Respond.: 
Joannes Adamus Stöer, Herbipolensis Franco. - Herbipoli 1648: Pigrin. 4 ungez. S., 
33 S. 8° (Nov. 1648) - Alte Signatur: fehlt. 
1651 
1484 35/Diss 3294 
Dissertatio medica de phthisi. Praes.: Guolfgangi Upilionis. Respond.: Joannes 
Baptista Upilio, Hammelburgensis Bucho-Hassus. - Herbipoli 1651: Pigrin. 
4 ungez. S., 22 S. 8° (18.12.1651) - Alte Signatur: fehlt. 
1652 
1485 35/Diss 3296 
Medicinale pharmacum, Franca poäsi ex simplicium trinitate verborum, herbarum, 
lapidum, compositum. Praes.: Guolfgango Upilione. Respond.: compositum ... loanni 
Baptistae Upilioni. - Herbipoli 1652: Pigrin. 15 ungez. S. 8° (29.7.1652) - Alte 
Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1663-1672 Nr. 1486-1492 
1663 
1486 35/Diss 3317 
Disputatio medica de colica. Praes.: Michaelis Wagner. Respond.: Joannes Petrus 
Zinck, Herbipolensis. - Herbipoli 1663: Hertz. 22. ungez. S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1664 
1487 35/Diss 3318 
Dialisis jatrica de mania. Praes.: Joanne Adamo Stöer. Respond.: Joannes Georgius 
Reiss, Mellerstadianus Franco. - Herbipoli 1664: Gassner. 24 ungez. S. ao (April 
1664) - Alte Signatur: fehlt. 
1666 
1488 35/Diss 3319 
Disputatio medica de dysenteria. Praes.: Joanne Adamo Stöer. Respond.: Henricus 
Guilielmus Weinkamer, Hohenburgensis ad Maenum. - Herbipoli 1666: Zinck. 22 S. 
8° - Alte Signatur: fehlt. 
1667 
1489 35/Diss 3321 
Thema doctoratus medici de podagra politico-medicum. Praes.: Michaale Wagner. 
Respond.: Wolfgangus Petrus Schütz, Herbipolensis. - [Würzburg] 1667: Zinck. 
32 S., 16 ungez. S. 8° (7.2.1667) - Alte Signatur: fehlt. 
1672 
1490 35/Diss 3326 
Aphorismi Hippocratis festivae inaugurationi ... Michaelis Werlein et Francisci Schlee 
... , cum a Joanne Adamo Stöer ... medicinae doctores ... renunciarentur. - Herbipoli 
1672: Zinck. 19 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
1491 35/Diss 3324 
Discursus theosopho-medicus de victus ratione quadragesimali an humanae sanitati 
ob- an prosit. Praes.: Joanne Adamo Stöer. Respond.: Michaelern Werlein, 
Herbipolensem; Franciscum Schlee, Rottwillanum Suevum. - Herbipoli 1672: Zinck. 
22 S. 8° (19.7.1672)- Alte Signatur: fehlt. 
1492 35/Diss 3325 
Specimen neo-doctoralis sapientiae ... An choccolatis sorbitiones frangant jeiunium 
ecclesiasticum? Respond.: Michaale Werlein, Herbipolense Francone. - Herbipoli 
1672: Zinck. 14 S. 8° (19.7.1672)- Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 1493-1499 Medizinische Fakultät: 1675-1680 
1675 
1493 35/Diss 3334 
Disputatio inauguralis medica de pleuritide. Praes.: Jacobo Amling. Respond.: 
Joannes Franciscus Walch, Dinckelspilanus. - Herbipoli 1675: Zinck. 23 S. 8° (Sept. 
1675) - Alte Signatur: fehlt. 
1494 35/Diss 3331 
Theses medicae theoro-practicae, in specie de febre Ungarica, sive morbo 
castrensi. Praes.: Jacobo Amling. Respond.: Joannes Christephorus Warneck, 
Forchemius. - Herbipoli 1675: Zinck. 16 S. 8° (27.6.1675) - Alte Signatur: fehlt. 
1678 
1495 35/Diss 3336 
Dissertatio inauguralis Galeno- Hippocratica de affectione hypochondriaca. Praes.: 
Jacobo Amling. Respond.: Joannes Fridericus Haack, Herbipolensis. - Herbipoli 
1678: Zinck. 14 S. 8° (Jan. 1678) - Alte Signatur: fehlt. Seiten 15ff fehlen. 
1496 36/D 20.24 
Supremo favente numine ... anno supra millesimum sexcentesimum septuagesimo 
octaco ... collata licentia in absentia ... Francisci Gonradi a Stadion ... Jacobus 
Amling, Herbipol., medicinae doctor, ejusdem professor ... Joannem Philippum 
Pelagium Schneck: Joannem Fridericum Hack, phys. Hammelb. ... doctores 
medicinae renuntiabit. ... insignia & privilegia ... conferet. ... Herbipoli 1678: Zinck. 
1 BI. 2° (5.8.1678) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1679 
1497 35/Diss 3341 
Congressus inauguralis Herculeus quem cum Herculeo morbo id est epilepsia ... 
Praes.: Hieronymi Gonradi Virdungi ab Hartung. Respond.: Joannes Petrus Ernst. 
Herbip. - Herbipoli 1679: Zinck. 19 S. 8° (26.6.1679) - Alte Signatur: fehlt. 
1498 35/Diss 3340 
Lucta inauguralis medica cum septentrionali monstro sive scorbuto. Praes.: Francisci 
KleiniL Respond.: Franciscus Krasser, Herbip. - Herbipoli 1679: Zinck. 4 ungez. S. 





Cor de hepate triumphans, ... quando ... post impetratam gratiose licentiam in 
absentia ... Francisci Gonradi a Stadion, ab necnon ... Friderico Wisner ... 
Hieronymus Conradus Virdungus ab Hartung ... Joannem Stephanum Löhr: 
Joannem Petrum Ernst, Herbipolenses ... doctores medicinae renuntiabit. - Herbipoli 
1680: Zinck. 1 BI. 2° (25.6.1680) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
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Medizinische Fakultät: 1680-1691 Nr. 1500-1505 
1500 35/Diss 3342 
Sanguinea Apollineae palaestrae acies, quam sine strage surdis auditum, caecis 
visum, deliris mentem, vetulis juventutem, uxoribus pacem restituendo ... Praes.: 
Franciscus Kleinius. Respond.: Joannem Vitum Hellmuth, Coronacen~em.- Herbipoli 
1 680: Herz. 31 S. 8° (20.2.1680) - Alte Signatur: Würzburg, Med. 1680. Weiteres Ex.: 
Signatur 00/Rp 24,7c angeb. 33 [Archiv-Ex.] 
1682 
1501 35/Diss 3346 
Cataclysmus microcosmicus senis et tricenis torrentibus inundans macrocosmum. 
Machaonia ingeniorum naumachia periclitandus, quos tortentes ... Praes.: Francisci 
KleiniL Respond.: Stephanus Brion, Charmoicensis.- Herbipoli 1682: Zinck. 18 S. 8° 
(Juli 1682) - Alte Signatur: fehlt. Anfang des Vorwortes fehlt. 
1684 
1502 35/Diss 3352 
Dissertatio medica inauguralis de dysenteria. Praes.: Francisci KleiniL Respond.: 
Damianus Adolphus Dercum, Rheno-Lincensis. - Herbipoli 1684: Herz. 15 S. 8° 
(27.9.1684)- Alte Signatur: fehlt. 
1685 
1503 36/D 20.30 
lntegrum morborum, seu meteorerum insalubriurn mysterium, hoc est: Hostilis 
munimenti salutis invasio, .. demonstrantur .... impetrata licentia ... ab ... Friderico 
Wisner ... dum ... Jacobus Amling ... Damianum Adolphum Dercum, Rhenolincianum, 
Episcopii ad Tuberam poliatrum ... medicinae doctorem insigniet renuntiabitque. -
Herbipoli 1685: Zinck. 1 BI. 2° (22.5.1685) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1688 
1504 35/Diss 3355 
Convivium lacteum pro podagricis animo desolatis, tortura enervatis, cura desperatis, 
mundo ingratis, coelo destinatis. Praes.: Francisco Kleinio. Respond.: Joannem 
Adamum Bautz, Herbip. - Herbipoli 1688: Zinck. 40 S. 8° (31.8.1688) - Alte Signatur: 
fehlt. 
1691 
1505 35/Diss 1 04 7 
Theses medicae inaugurales de asthmate. Praes.: Philippi Wilhelmi Virdung ab 
Hartung. Respond.: Joannes Werner, Herbipolensis. - Herbipoli 1691: Zinck. 12 S. 8° 
(5.4.1691) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
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Nr. 1506-1512 Medizinische Fakultät: 1692-1703 
1692 
1506 35/Diss 3360 
Exercitationes medicae inaugurales de peste. Praes.: Michaelis Werlein. Respond.: 
Joannes Albertus Schmidt. Herbipolensis. - Herbipoli 1 692: Zinck. 3 ungez. S .. 19 S. 
8° (6.6.1692) - Alte Signatur: fehlt. Beigebunden: Krafft und Würckung d. sog. 
mineral. Kugel, o. 0., o. J. (Diss 3359}. 
1694 
1507 35/Diss 3369 
Disputatio inauguralis medica de colica. Praes.: Philippi Wilhelmi Virdung ab Hartung. 
Respond.: Philippus Ludovicus Kirchenn, Bensheim., physicus Miltenburgensis 
ordinarius. - Herbipoli 1694: Zinck. 17 S. 8° (23.4.1694} - Alte Signatur: fehlt. 
1508 35/Diss 3370 
Disputatio medica inauguralis de phrenitide. Praes.: Philippi Wilhelmi Virdung ab 
Hartung. Respond.: Franciscus Wilhelmus de Rouwa, Belga Thymisteriensis ex 
Provincia & Ducatu Limburgensi Regis Hispanorum medicinae cand. - Herbipoli 
1694: Zinck. 4 ungez. S., 17 S. 8° (14.5.1694) - Alte Signatur: fehlt. 
1701 
1509 35/Diss 5040 
Gemini Castor et Pollux felici conjunctione in floridioris naturae incrementum coelo 
medico exorti a flora et musa Eoo-Francica ludls Majalibus salutati, quando ... 
Hieronymus Conradus Virdung ab Hartung ... Joannem Martinum Anastasium Orth; 
Georgium Philippum Beringer ... medicinae doctores inauguravit. - Herbipoli 1 701 : 
Kleyer. 28 S. 4° (23.5.1701) - Alte Signatur: fehlt. Der vorliegende Titel ist der 41. in 




Theses medicae inaugurales de insidiatore patruo phthisi. Praes.: Joannis 
Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Georgius Philippus Beringer, Herbipolensis. 
- Herbipoli 1701: Kleyer. 4 ungez. S., 34 S. 8° (12.4.1701) -Alte Signaturen: fehlen. 
1702 
1511 35/Diss 3455 
Bell um medicum generalissimo capitolii humani inimico apoplexiae. Praes.: Philippe 
Wilhelmo Virdung ab Hartung. Respond.: Joanne Henrico Rudelgast Neostadiano 
ad Saalern Francone. - Herbipoli 1702: Kleyer. 4 ungez. S., 11 S. 8° (16.3.1702) -
Alte Signatur: fehlt. 
1703 
1512 35/Diss 3459 
Theses medicae inaugurales, de haemoptysi. Praes.: Joannis Bartholomaei Adami 
Beringer. Respond.: Joannes Rudolphus Burckhard, Herbipolensis.- Herbipoli 1703: 
Kleyer. 2 ungez. S., 17 S. 8° (27.9.1703) - Alte Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1706-1709 Nr.1513-1518 
1706 
1513 35/Diss 3463 
Theses inaugurales medico-chirurgicae de abscessibus. Praes.: Philippe Wilhelmo 
Virdung ab Hartung. Respond.: Joannes Nicolaus Zahn, Carolopolitanus.- Herbipoli 
1706: Kleyer. 26 S. 8° (25.2.1706) - Alte Signatur: fehlt. 
1707 
1514 35/Diss 3466 
Theses medicae inaugurales de mania. Praes.: Joannis Bartholomaei Adami 
Beringer. Respond.: Joannes Georgius Thwinger, Lauinganus Neo-Palatinus. -
Herbipoli 1707: Hertz.·6 ungez. S., 29 S., 2 ungez. S. 8° (18.7.1707) -Alte Signatur: 
fehlt. 
1708 
1515 35/Diss 2024 
Connubium Galenico-Hippocraticum, sive idaeam institutionum medicinae 
rationalium. Praes.: Joannis Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Joannes 
Bartholomaeus Kuhn, Herbipol. - Herbipoli 1708: Hertz. 8 ungez. S., 111 S. 8° 
(30.4.1708) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: Ex lib. Jois. Petri Pretscher, Med. Doct. 
Weiteres Ex.: Signatur 52/Rp 24,3461 
1516 35/Diss 3469 
Duce & auspice Christo Jesu, terrore daemonum & maleficorum sagarumqua 
disputatio medica inauguralis de morbis a fascino causatis. Praes.: Philippi Wilhelmi 
Virdung ab Hartung. Respond.: Jacobus Martinus Josephus Simen, Herbipolens. -
Herbipoli 1708: Hertz. 6 ungez. S., 31 S. ao (24.4.1708) - Alte Signatur: fehlt. 
1709 
1517 35/Diss 347 4 
Diluvium microcosmi particulare, id est theses inaugurales medicae de catarrhis. 
Praes.: Joannis Martini Anastasii Orth. Respond.: Franciscus Josephus Bechler, 
Augustanus-Suaevus. - Herbipoli 1709: Hertz. 8 ungez. S., 24 S., 4 ungez. S. 8° 
(9.7.1709) -Alte Signatur: fehlt. 
1518 35/Diss 1 049 
Pax dilata medicina belli repraesentata in pace morborum medicina. Praes.: 
Damianus Adolphus Dercum. Respond.: Josephus Pfeiffer, Selestadianus, physicus 
Mindelheimensis ordinarius; Jacobus Martinus Josephus Simen, Herbipolensis, 
Neostadii et Superioris Franconiae physicus ordinarius; Joannes Bartholomaeus 
Kuhn, Herbipolensis, physicus Carolopolitanus ordinarius. - [Würzburg] 1709: 
Kleyer. 16 S. 8° (16.7.1709) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Bronzefirnispapier. 
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Nr. 1519-1524 Medizinische Fakultät: 1710-1714 
1710 
1519 35/Diss 3476 
Decimae autumnales, sive fructus laboris e viridario medico collecti, quando ... 
Joannes Martinus Anastasius Orth ... Joannem Nicolaum Zahn, Carolopolitanum, 
physicum Lohranum; Joannem Michaelern Ernst, Carolopolitanum; Joannem 
Bartholomaeum de Oberkamp, physicum Amorbacensem .. . doctoralis gradus 
insignibus condecorabat. - Herbipoli 1710: Kleyer. 16 S. 8° (22.9.171 0) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1520 35/Diss 29 
Dialipsis hygiologico-medica inauguralis sive tractatus de conservanda corporis 
humani viventis sanitate, ad eandemque conservandam necessariis et non-
necessariis rebus. Praes.: Joannis Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Joannes 
Michael Ernst, Carolopolita. - Herbipoli 171 0: Hertz. 6 ungez. S., 220 S., 3 ungez. S. 
8° (Juli 171 0) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
1521 35/Diss 2031 
Theses medicae inaugurales de affectuiliaco. Praes.: Damiani Adelphi Dercum. 
Respond.: Joannes Bartholomaeus de Obercamp, physicus Amorbacensis. -
Herbipoli 1710. 6 ungez. S., 39 S., 8 ungez. S. 8° (28.8.171 0) -Alte Signatur: fehlt. 
1714 
1522 35/Diss 2038 
Dissertatio inauguralis medica theoretico-practica de variolis et morbillis. Praes.: 
Joannis Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Joanne Henrico Wiber, 
Herbipolensi. - Herbipoli 1714: Kleyer. 61 S. 8° (15.9.1714) - Alte Signatur: fehlt. 
Provenienz: Petrus Rousseau, Arlunensis. 
1523 
35/Diss 1 001 
35/Diss 3480 
Dissertationum inauguralium medicarum prima ... de peste in genere et lue 
epidemica modo serpente in specie theoretice contemplandam. Praes.: Joan. Bart. 
Ad. Beringer. Respond.: Joannes Balthasarus Schipper, Hammelburgensis. -
Herbipoli 1714. 12 ungez. S., 62 S. 4° (Januar 1714) - Alte Signaturen: fehlen. 
Einband Diss 1001: Leder mit Goldbordüre, Vorsatz: Bronzefirnispapier. Weitere Ex.: 
Signatur Schoenl. B 1175; Schoenl. B 1175 a. 
1524 35/Diss 2036 
lncendium in oeconomia animali exortum sive theses medicae inaugurales de febre 
inflammatoria. Praes.: Joannes Martini Anastasii Orth. Respond.: Joannes Andreas 
Jaeger. - Herbipoli 1714: Engmann. 12 ungez. S., 70S., 6 ungez. S. 8° (9.8.1714) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldbordüre, Vorsatz: Bronzefirnispapier. 
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Medizinische Fakultät: 1714-1715 Nr. 1525-1531 
1525 36/D 20.37 
Medicus Hippocraticus jurans in verba magistri, quando ... obtenta gratiose licentia a 
... Joanne Philippe Fasel ... Joannes Bartholomaeus Adamus Beringer ... Joannem 
Andream Jaeger, Herbipolensem; Franciscum Josephum Kresser, Herbipol.; 
Joannem Adamum Huppmann, Kissingensem; Joannem Bayer. Burckartrotensem; 
Joannem Henricum Wiber, Herbipol. med. baccalaureos formatos ... gradu doctorali 
... solenniter exornabit. - Herbipoli 1714: Engmann. 1 BI. 2° (24.9.1714) - Alte 
Signatur: fehlt. Thesenblatt 
1526 35/Diss 5064 
Pantheon medicum occluso Jani temple reseratum ab Apolline ... quando ... Joan. 
Bartholomaeus Adamus Beringer ... Joannem Andream Jaeger, Herbipol.; 
Franciscum Josephum Kresser, Herbipolensem; Joannem Adamum Huppmann. 
Kissing.; Joannem Bayer, Burckartrotensem; Joannem Henricum Wiber. Herbipol. ... 
inauguravit medicinae doctores. - Herbipoli 1714: Engmann. 30 S. 4° (24.9.1714) -




Phasma nocturnum phantasma somniantium incubus, sive theses inaugurales 
medicae. Praes.: Joannis Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Franciscus 
Josephus Kresser, Herbipolensis. - Herbipoli 1714: Hertz. 8 ungez. S., 45 S .• 
3 ungez. S. 8° (18.8.1714) - Alte Signaturen: fehlen. Kupfer: Wappen der Greiffenclau 
(nicht in Diss 2037). 
1528 35/Diss 31 
Theses lithologicae medicae inaugurales, de calculo renum et vesicae. Praes.: 
Damiani Adelphi Dercum. Respond.: Jeremias lgnatius Fessel, Eivelstadianus. -
Herbipoli 1714: Hertz. 4 ungez. S., 48 S. 8° (5.3.1714) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
gesprenkeltes Papier. 
1529 35/Diss 2035 
Theses medicae inaugurales de erysipelate. Praes.: Damiano Adolpho Dercum. 
Respond.: Joannes Adamus Huppmann. Kissingensis. - Herbipoli 1714: Hertz. 32 S. 
8° (Aug. 1714) - Alte Signatur: fehlt. Seiten 33ft fehlen. 
1715 
1530 35/Diss 2003 
Silentium ori indictum, ubi froenum linguae injectum, id est aphonia. Praes.: Joanne 
Martino Anastasio Orth. Respond.: Joannes Casparus Boxberger, Hammelburgensis. 
- Herbipoli 1715: Kleyer. 8 ungez. S., 50S., 4 ungez. S. 8° (Mai 1715) -Alte Signatur: 
fehlt. 
1531 35/Diss 2039 
Theses medicae inaugurales de vulneribus capitis, contusionibus, cranij fracturis & 
fissuris. Praes.: Damiani Adelphi Dercum. Respond.: Laurentius Antonius Dercum, 
Herbip. - [Würzburg] 1715: Hertz. 9 ungez. S.. 88 S.. 7 ungez. S. 8° (30.3.1715) -
Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 d 47. 
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Nr. 1532-1536 Medizinische Fakultät: 1716-1722 
1716 
1532 35/Diss 3484 
Gloria patris filius sapiens, amico naturae & sapientiae certamine, Apolline arbitro, 
probata & celebrata, quando ... Damianus Adolphus Dercum ... Laurentium Antonium 
Dercum, Herbipolensem ... doctorali laurea ... inaugurabat. - Herbipoli 1716: Kleyer. 
27 S. 8° (22.6.1716) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 00/Rp 24,7c angeb. 
35 [Archiv-Ex.] 
1719 
1532a 35/Diss 3497 
Medicina naturae reparatrix, novo triumpho exornata, quando ... Joannes Martinus 
Anastasius Orth ... Joannem Casparum Boxberger, Hammelburgensem ... medicinae 
doctorem ... inaugurabat. - [Würzburg] 1719: Kleyer. 16 S. 8° (22.5.1719) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1211 b angeb. 12. 
1721 
1533 35/Diss 35 
Via recta quia electa ad vitam sanam et canam deo dante et juvante natura 
monstrante et ministrante detecta thesibus inauguralibus. Praes.: Joannis 
Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Josephus Sebastianus Orth, Herbip. -
Herbipoli 1721: Kleyer. 110 S. 8° (März 1721) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
gesprenkeltes Papier. 
1722 
1534 35/Diss 2044 
Catena mechanico-dogmatica experientia, ratione, analogismo observationibus tot 
velut annulis adunita. Praes.: Joan. Martini Anast. Orth. Respond.: Antonius 
Damianus Gartenmayer, Hassfurtensis. - Herbipoli 1722: Kleyer. 6 ungez. S., 50S., 
2 ungez. S. 8° (Juni 1722) - Alte Signatur: fehlt. 
1535 35/Diss 2043 
Disputatio inauguralis medica de natura sana in corpore aegro. Praes.: Joannis 
Simonis Bauermüller. Respond.: Joannes Adamus Stephan, Gerlocuriano-Francus. 
- Herbipoli 1722: Rausch. 6 ungez. S., 98 S. 8° (Feb. 1722) - Alte Signatur: fehlt. 
1536 35/Diss 351 0 
Novus Apollo ex triplici mundi regne animali, minerali et vegetabili a Phoebo fratre in 
coelum medicum translatus, quando ... Joannes Martinus Anastasius Orth ... 
Josephum Sebastianum Orth, Mergentheimensis aulae & civitatis medicum 
medicinae doctorem ... inauguravit. - Herbipoli 1722: Kleyer. 8 ungez. S. 8° 
(1.12.1722) - Alte Signatur: fehlt. Seiten 9ft fehlen. 
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Medizinische Fakultät: 1722-1728 Nr. 1537-1542 
1537 35/Diss 3509 
Triplex mundi regnum animale, minerale et vegetabile, publicae contemplationi 
expositum, quando ... favente ... Joanne Philippe Fuchs L.B. a Dornheim, D. in 
Mainsontheim ... licentiam conferente Joanne P hilippo Fasel ... Joannes Martinus 
Anastasius Orth, Med. Doct. ... Josephum Sebastianum Orth, Medic. Emeritum ... 
supremo doctoratus medici gradu ... condecorabat. - Herbipoli 1722: Kleyer. 32 S. 
8° (1.12.1722) - Alte Signatur: fehlt. 
1723 
1538 35/Diss 3512 
Dissertatio inauguralis medico-therapeutica de emeticis sive vomitoriis, 
eorundemque indicationibus contraindicationibus, praeparationibus, et legitime 
exhibendi usu. Praes.: Joann. Bartholomaei Adami Beringer. Respond.: Michael 
Dominicus Gotthard. Stoltz, Neostadianus ad Salam. - Herbipoli 1723: · Kleyer. 
4 ungez. S., 54 S. 8° (22.11.1723) - Alte Signatur: fehlt. 
1539 35/Diss 2045 
Dissertatio medica inauguralis de affectu hypochondriaco. Praes.: Joannis Simonis 
Bauermülleri. Respond.: Petrus Rousseau, Luxemburgensis. - Herbipoli 1723: 
Kleyer. 16 ungez. S., 47 S. 8° (18.3.1723) -Alte Signatur: fehlt. . 
1540 35/Diss 2046 
Flora deliciosa foecundo germinantis copiae cornu superba thesibus physico-
medico-phytologicis. Praes.: Joannis Martini Anastasii Orth. Respond.: Matthia 
Eustachio Schmidt, Austriace Crembsensi. - [Würzburg] 1723: Kleyer. 8 ungez. S., 
120 S. 8° (Dez. 1723) - Alte Signatur: fehlt. 
1726 
1541 35/Diss 3523 
Dissertatio medica inauguralis anatomico-physiologica, de usu partium. Praes.: 
Joannis Simonis Bauermülleri. Respond.: Joannes Burckardus. Schlereth, 
Eivelstadianus. - Herbipoli 1726: Engmann. 6 ungez. S., 59 S., 7 ungez. S. 8° 





Montes Franconiae praesertim circa Würzeburgum in vitibus ac vino nobili uti pretio, 
sie salubri remedio fertilissimi. Praes.: Joannis Martini Anastasii Orth. Respond.: 
Joannes Michael Marcellianus zur Westen, Würzeburgensis. - Würzeburgi 1728: 
Engmann. 8 ungez. S. 65 S., 5 ungez. S. 8° (7.9.1728) - Alte Signatur Diss 3530: 
fehlt: Diss 3531 : Würzburg, Med. 1728,5. Provenienz Diss 3531 : Joseph Wolf aus 
Roellbach. Weitere Ex.: Signatur Rp 17.8c: Rp 17,8b. 
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Nr.1543-1548 Medizinische Fakultät: 1729-1734 
1729 
1543 35/Diss 5066 
Botanica Wirceburgensis praestantissirno hygeae Franconicae viridado novurn et 
perpetuurn florern restituens. quando ... Joannes Bartholornaeus Adarnus Beringer ... 
Georgiurn Ludovicurn Hueber. Herbipol.; Joan. Burckardurn Schlereth, Eivelstadian .. 
Principis Fuldensis rnedicurn aulicurn & physicum provincialern; Joan. Michaelern 
Marcellianurn Zur-Westen, physicurn Carolostadianurn suprerna doctoratus rnedici 
laurea ... condecorabat. - Herbipoli 1729: Engmann. 23 S. 4° (13.6.1729) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1544 35/Diss 3537 
Dissertatio rnedica inauguralis physicarn Hippocratis exhibens. Praes.: Joannis 
Sirnonis BauerrnüllerL Respond.: Joan. Valentinus Scheidler. Hilterensis Franc. -
Herbipoli 1729: Engrnann. 12 ungez. S .. 64 S. 8° (März 1729) - Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur Rp 17,8c angeb. 4. 
·1730 
1545 35/Diss 1 061 
Dissertatio inauguralis rnedica therapiarn Hippocratis, sive praxin medicam 
generalern, succinctis capitibus, rnethodo Stahliana exponens. Praes.: Joannis 
Bartholornaei Adarni BeringerL Respond.: Joannes Franciscus Seiz, Oxovius. -
Herbipoli 1730: Engrnann. 1 0 ungez. S.. 1 08 S.. 8 ungez. S. 8° (Sept. 1730) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: gesprenkeltes Papier. 
1731 
1546 35/Diss 3544 
Dissertatio inauguralis rnedica serniologiarn Hippocratis sive doctrinarn de signis 
sanitatis et rnorborurn succinctis thesibus proponens. Praes.: Joannis Martini 
Anastasii Orth. Respond.: Joannes Ludovicus Christephorus Beringer. 
Barnbergensis. - Herbipoli 1731 : Engrnann. 8 ungez. S.. 99 S.. 5 ungez. S. 8° 
(20.6.1731) - Alte Signatur: fehlt. 
1733 
1547 35/Diss 3557 
Novi vitae hurnanae tutores inaugurati, quando ... Joannes Sirnon Bauermüller ... 
Joannern Balthasarurn Schipper, Harnrnelburgensern, in loco natali physicum; 
Michaelern Dorninicurn Gerhardurn Stolz, Neostadian. ad Saalarn; Mathiam 
Eustachiurn Schrnidt, Crernbsio-Austriacurn ... doctoralis gradus insignibus 
condecorabat. - Herbipoli 1733: Kleyer. 21 S. 8° (22.12.1733) - Alte Signatur: fehlt. 
1734 
1548 35/Diss 3559 
Rudirnenta rnineralurgiae sive theses inaugurales metallurgico-rnedicae brevissima 
rnethodo contractae. Praes.: Joannis Bartholomaei Adarni BeringerL Respond.: 
Georgius Martinus Bellen, Nicrosulrn. - Herbipoli 1734: Engrnann. 18 ungez. S .. 
94 S., 10 ungez. S. 8° (4.2.1734) - Alte Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1735-1737 Nr. 1549-1554 
1735 
1549 35/Diss 3562 
Dissertatio inauguralis medica de panacaea salutari, sive remedio panchresto, quod 
tam con- et praeservativum, quam et curativum theorico-practice accommodatum. 
Praes.: Jo. Martino Anastasio Orth. Respond.: Joannes Sebastianus Edleber, 
Herbipol. - Wirceburgi 1735: Engmann. 8 ungez. S., 75 S., 17 ungez. S. 8° 
{20.6.1735) - Alte Signatur: fehlt. 
1550 35/Diss 1 064 
Dissertatio medica inauguralis, de febre castrensi. Praes.: Joannis Simonis 
Bauermülleri. Respond.: Franciscus Josephus de Oberkamp, Amorbacens. -
Herbipoli 1735: Engmann. 8 ungez. S., 44 S. 8° (16.9.1735) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur Rp 17,8c angeb. 8. 
1551 35/Diss 3563,1 
Dissertatio medica inauguralis, de haematemesi, seu vomitu cruento. Praes.: Joannis 
Simonis Bauerrnülleri. Respond.: Joannes Petrus Huben, Juliaco-Putensis. -
Herbipoli 1735: Engmann. 24 S. ao (Nov. 1735) - Alte Signatur: fehlt. Beigebunden: L. 
T. Luther (Respond.: J. G. Freyburgk), Oe brancho, Med. Diss. Erfurt 1734 (Diss 
3563,2). 
1736 
1552 35/Diss 3566 
Rudimenta chymiae, sive theses inaugurales chymico-medicae. Praes.: Joanne 
Bartholomaeo Adamo Beringer. Respond.: Joannes lgnatius Josephus Rossat, 
Wirceburgensis. - Herbipoli 1736: Engmann. 1 0 ungez. S., 1 01 S., 7 ungez. S. 8° 
(26.1.1736) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Wappen und Widmung für Johannes 
lgnatius Pfenning. Provenienz: P. Maurus Stuart me dono dedit P. Bernardo 
Scharzacensi Maij 1738 Herbipoli ad S. Jacobum. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 
angeb. 8. 
1737 
1553 35/Diss 1 005,2 
Artium liberalium et scientiarum nobilium fructus & ornamentum. Praes.: Jo. Mart. 
Anastas. Orth. Respond.: Arnoldum Petrum Miltz, Confluentinum suprema doctoratus 
medici laurea condecorabat. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 22 S. 8° (5.8.1737) - Alte 
Signatur: fehlt. Beiband an Diss 1 005,1. 
1554 35/Diss 1 005,1 
Artium liberalium et scientiarum nobilium qualis necessitas et emolumentum talis flos 
et incrementum. Praes.: Jo. Mart. Anastas. Orth. Respond.: Arnoldum Petrum Miltz, 
Confluentinum suprema doctoratus medici laurea condecorabat. - Wirceburgi 1737: 
Kleyer. 34 S. 8° (5.8.1737) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder. 
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Nr. 1555-1561 Medizinische Fakultät: 1737-1739 
1555 35/Diss 3588 
Dissertatio inauguralis medica de febre et efflorescentia miliari Von den so genannten 
Frießel. Praes.: Je. Martino Anastasio Orth. Respond.: Arnoldus Petrus Miltz, 
Confluentinus. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 8 ungez. S., 30 S., 17 ungez. S. 8° (Jan. 
1737) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur Schoenl. B 1136. 
1556 35/Diss 3594 
Dissertatio inauguralis medica physiologico-anatomica exhibens theoriam nervorum. 
Praes.: Laurentii Antonii Dercum. Respond.: Franciscus Casparus Bellmund, 
Oxovius. - Wirceburgi 1737: Kleyer. 8 ungez. S., 33 S., 7 ungez. S. 8° (9.5.1737) -
Alte Signatur: fehlt. 
1738 
1557 35/Diss 1 078,1 
Arcana regni mineralis ex virtutibus auri & antimonii detecta. Praes.: Laurentius 
Anten. Dercum. Respond.: Valentino Josepho Grill, Haustettensi Sueve. - Wirceburgi 
1738: Kleyer. 16 S. 8° (16.9.1738) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier 
(Vorderseite fehlt). Provenienz: F. Bruno Schön profess. Schwarzac. 
1558 35/Diss 3620 
Dissertatio medica inauguralis anatomico-physiologica exhibens myologiam. sive 
museulerum tam in genere, quam in specie doctrinam ad usum practicum 
accommodatam. Praes.: Georgio Ludovico Hueber. Respond.: Joannes Georgius 
Gleis, Volcacensis. - [Würzburg] 1738. 14 ungez. S., S. 7-46, 17 ungez. S. 8° 
(18.9.1738) - Alte Signatur: fehlt. 
1559 35/Diss 3516 
Facies hominum animae speculum. Praes.: Je. Martini Anastasii Orth. Respond.: 
Valentinus Josephus Grill, Haustättensis Suev. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 
12 ungez. S., 51 S., 15 ungez. S. 8° (4.9.1738) - Alte Signatur: fehlt. Provenienz: F. 
Placidus Haus. 
1560 
35/Diss 1 078,2 
35/Diss 3619 
Hercules Lernaeae hydrae domitor, parallele carmine decantatus. quando ... 
Laurentius Antonius Dercum ... Valentin. Josephum Grill, Haustetlesern Suevum .. 
collatis doctoratus medici insignibus condecorabat. - Wirceburgi 1738: Kleyer. 36 S. 
ao (16.9.1738) - Alte Signaturen: fehlen. 
1739 
1561 35/Diss 3624 
Arcanum ad vitam sanam & aetatem canam auro potabili & lapide philosophico 
potentius, in diaeta detectum, quando ... Georgius Ludov. Hueber ... Je. lgnatium 
Josephum Rossat, Wirceburgensem .. . suprema doctoratus medici laurea ... 
condecorabat. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 38 S. ao (27.1.1739) - Alte Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1739-1741 Nr. 1562-1567 
1562 35/Diss 1 087 
Dissertatio inauguralis physiologico-medica medicum physicum exhibens. Praes.: 
Jo. Sebastiano Edleber. Respond.: Joannes Benedictus Kleinheintz, 
Stangenrothensis. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 8 ungez. S., 60 S. 8° (3.9.1739) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier (Vorderseite fehlt). Provenienz: P. Placidus 
Haus. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angeb. 7. 
1563 35/Diss 1 086 
Eugeneia sive· felix origo medicinae ... Joan. Sebastianus Edlebar ... Petrum 
Rousseau, Luxenburgensem, Neostadii ad Saalam physicum: Franciscum Casparum 
Bellmund, Oxovium, physicum & medicum praesidiar. Regiscur. in arv.; Joannem 
Banedictum Kleinheinz, Stangenrothensem, Amorbaci physicum designatum 
doctoratus medici insignibus condecorabat. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 27 S. 8° 
(17.11.1739) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1564 
. 35/Diss 3606 
35/Diss 3623 
Regnum Hygiae a diaeta vitae humanae moderatrice incolume & gloriosum, hodie 
novi Machaonis dignitate doctorali aueturn & illustratum, quando ... Georgius 
Ludovicus Hueber ... Jo. lgnat. Joseph. Rossat, Wirceburgensem ... suprema 
doctoratus medici Iauraa ... inaugurabat. - Wirceburgi 1739: Kleyer. 31 S. 8° 
(27.1.1739) - Alte Signaturen: fehlen. 
1740 
1565 
35/Diss 1 096 
35/Diss 3631 
Chronologia physico-medica sive dissertatio inauguralis de vitae humanae tempere 
& aetate, sub hac mutationibus, et infirmitatibus. Praes.: Joan. Martino Anastasio 
Orth. Respond.: Georgius Petrus Österreicher, Volcacensis. - Wirceburgi 1740: 
Kleyer. 8 ungez. S., 44 S., 11 ungez. S. 8° (7.4.1740) - Alte Signaturen: fehlen. 
Einband Diss 1056: Bronzefirnispapier. Provenienz Diss 3631: F. Edmundus Rein P. 
E. 
1566 35/Diss 3634 
Dissertatio inauguralis medica theoretico-practica exhibens phlebotomiae sive venae 
sectionis doctrinam ad usum practicum accommodatam. Praes.: Laurentii Antonii 
Dercum. Respond.: Michael Josephus Foemel, Fuldensis. - Wirceburgi 1740: Kleyer. 
12 ungez. S., 38 S., 6 ungez. S. 8° (15.9.1740) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: 
Signatur 52/Franc. 1 angeb. 6. 
1741 
1567 35/Diss 11 03 
ldea studii medici ... quam programmatis loco designat & exhibet, collegia insuper, & 
lectiones suas de chymia & materia medica insinuat Joannes Valentinus Scheidler. -
Wirceburgi [1741]: Kleyer. 27 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
Weiteres Ex.: Signatur Rp 14,453. 
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Nr. 1568-1574 Medizinische Fakultät: 1741-1743 
1568 35/Diss 3639 
Positiones medicae patho-aethiologicae causas morborum secundum praecipuas 
suas classes succincte exhibentes. Praes.: Georgio Ludovico Hueber. Respond.: 
Matthaeus Balthasar Themas, Stockheimensis. - Wirceburgi 1741: Kleyer. 56 S. 8° 
(20.7.1741)- Alte Signatur: fehlt. 
1742 
1569 35/Diss 3646 
SEIEI [I] <l>YTO/\OriKAI continentes fundamenta rei herbariae. Praes.: Laurentii 
Antonii Dercum. Respond.: Christephorus Adamus Anten. Jaeger, Hassfurt -
Wirceburgi 1742: Kleyer. 18 ungez. S., 52 S .. 6 ungez. S. 8° (12.7.1742) - Alte 
Signatur: fehlt. 1 gef. Kupfer: Pflanzendarsteilungen (von Gutwein nach G. J. Jaeger). 
1570 
35/Diss ~64 7 
35/Diss 3648 
Dissertatio medica inauguralis de remediis specificis in genere et in specie de 
simarouba. Praes.: Franc. Josepho de Oberkamp. Respond.: Joannes Petrus Ehlen. 
Zeltinga-Mosellanus.- Wirceburgi 1742: Kleyer. 30 S .• 8 ungez. S. 8° (23.7.1742)-
Alte Signatur Diss 3647: Würzburg, Med. 1742,1; Diss 3648: fehlt. 
1571 35/Diss 11 08 
Programma invitatorium ad historiam medicam. Joan. lgnat. Josephus Rossat. -
Wirceburgi 1742: Kleyer. 8 ungez. S. 8°- Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier 
(Vorderseite fehlt). 
1743 
1572 35/Diss 3654 
Dissertatio inauguralis medica anatomico-theoretico-practica pericardii hydropem 
exhibens. Praes.: Joan. Martini Anast. Orth. Respond.: Joannes Petrus Pretscher, 
Wolffmanshusanus. - Wirceburgi 17 43: Kleyer. 8 ungez. S.. 31 S., 8 ungez. S. 8° 
(28.3.17 43) - Alte Signatur: fehlt. 
1573 35/Diss 3661 
Dissertatio inauguralis medica praevio discursu de apibus melle & cera sistens 
~natomiae cereae praestantiam & utilitatem hactenus incognitam. Praes.: Laurentio 
Antonio Dercum. Respond.: Joannes Georgius Henricus Hoffman. Schönfelda-
Schwarzenbergensis. - Wirceburgi 17 43: Kleyer. 22 ungez. S .• 32 S .• 8 ungez. S. 8° 
(19.12.17 43) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer: Wappen des Fürsten Joseph Adam von 
Schwarzenberg (von Gutwein). Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angeb. 5. 
1574 35/Diss 3660 
Specimen inaugurale medicum sistens mutationem esculentorum, poculentorum cui 
centum theoremata ... Praes.: Franc. Josepho de Oberkamp. Respond.: Joannes 
Andreas Josephus Rügemer. Wirceburgensis. - Wirceburgi 1743: Kleyer. 
1 0 ungez. S., 55 S .. 9 ungez. S. ao (16.12.17 43) - Alte Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1744-1747 Nr. 1575-1581 
1744 
1575 35/Diss 3663 
Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica de margaritis, earumque virtute 
medica. Praes.: Georgio Ludovico Hueber. · Respond.: Joannes Georgius Grass, 
Oberbiela-Wetteraviensis.- Wirceburgi 1744: Kleyer. 8 ungez. S., 71 S., 15 ungez. S. 
8° (27 .1 .1 7 44) - Alte Signatur: fehlt. 
1 576 35/Diss 3671 
Dissertatio medico-morali-theorico-practica ex tribus reme'diis motu, potu, & fotu, 
quantum necessariis, tantum salubribus, primam, quam pro nunc, speciem sistens. 
Praes.: Joan. Martini Anast. Orth. Respond.: Valentinus Lurz, Wirceburgensis. -
Wirceburgi 1744: Kleyer. 4 ungez. S., 40 S., 7 ungez. S. 8° (18.9.1744) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angeb. 9. 
1745 
1577 35/Diss 367 4 
Dissertatio medica· inauguralis exhibens compendiosam famosi, quod hypochondria 
vexat, mali theoriam & therapiam inter se connexam. Praes.: Georgio Ludovico 
Hueber. Respond.: Gregorius Benjamin Bobin, Ellingensis Franco. - Wirceburgi 
1745: Kleyer. 8 ungez. S., 56 S., 6 ungez. S. 8° (22.2.1745)- Alte Signatur: fehlt. 
1 578 35/Diss 1130 
Specimen inaugurale medicum sistens mechanismum, sive fabricam intestinarum 
tenuium, eorumque mechanicum usum, fabricaeve actionem in ingesta digerenda. 
Praes.: Franc. Joseph. de Oberkamp. Respond.: Jo. Philipp. Antonius Christoph. 
Petz, Schönfelda-Schwarzenbergensis. - Wirceburgi 17 45: Kleyer. 14 ungez. S., 
89 S., 12 ungez. S. 8° (14.9.1745)- Alte Signatur: fehlt. Einband: Brokatpapier. 
1746 
1579 35/Diss 3689 
Dissertatio inauguralis medica de venatione ad usum medicum. Praes.: Laurentio 
Antonio Dercum. Respond.: Joannes Georgius Josephus Jaeger, mathematicus 
Wirceburg. & Bambergens. - Wirceburgi 1746: Kleyer. 10 ungez. S., 42 S., 
4 ungez. S. 8° (15.9.1746) - Alte Signatur: fehlt. Kupfer (von G. F. Weigand). 
Provenienz: Comparavit Prioratus Therensis pro Abbatia Therensi 1793. 
1 580 35/Diss 1141 
. Dissertationern medicam variolarum praeprimis malignarum rationem & curationem 
docentem. Praes.: Franc. Josepho de Obercamp. Respond.: Theodorus Ernestus 
Josephus Jacobus Meers, Agrippinensis. - Wirceburgi 1746: Kleyer. 28 S. 8° 
(18.7.1746) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1747 
1581 35/Diss 3692 
Dissertatio inauguralis medico-physiologica de deglutitione. Praes.: Joannis Martini 
Anastasii Orth. Respond.: Joannes Josephus Adamus Bruno Edleber, 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1747: Kleyer. 10 ungez. S., 28 S., 6 ungez. S. 8° 
(28.2.17 47) - Alte Signatur: fehlt. 
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Nr.1582-1588 Medizinische Fakultät: 1748-1750 
1748 
1582 35/Diss 3715 
Dissertatio inauguralis medica de calculo renum et vesicae. Praes.: Georgio Ludovico 
Hueber. Respond.: Georgius Mathaeus Gattenhoff, Münnerstadianus. - Herbipoli 
1748: Kleyer. 8 ungez. S., 43 S., 11 ungez. S. ao (18.7.1748) -Alte Signatur: fehlt. 
1583 35/Diss 3727 
Dissertatio inauguralis medica de febribus inflammatoriis in genere. Praes.: Laurentio 
Antonio Dercum. Respond.: Elias Adamus Papius, Aubensis. - Herbipoli 1748: 
Kleyer. 8 ungez. S., 30 S., 6 ungez. S. ao (9.12.1748) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres 
Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d 101. 
1584 35/Diss 1166 
Exilium Marti & morti statutum. Quando ... Joannes Martinus Anastasius Orth ... 
Joannem Petrum Ehlen, Mosellano-Zelting:, Hospitalis Julianaei design. medicum: 
Andream Jos. Rügemer, Wirceburgensem: Jo. Georgium Jos. Jaeger, Wirceburg., 
physicum Kissingensem designatum: Eliam Adamum Papium, Aubensem ... 
medicinae licentiatos condecorabat. - Herbipoli 1748: Kleyer. 26 S. ao (17.12.1748) -
Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). Weiteres Ex.: Signatur 
58/Franc. 1 d 5. 
1585 35/Diss 3717 
Juvenis latrophili primum specimen sive theses theoretico-practicae de febribus 
malignis. Praes.: Francisci Josephi de Oberkamp. Respond.: Joannes Petrus 
Paquay, Ubio-Stabulensis ex Champagne. - Herbipoli 1748: Kleyer. 32 S., 
4 ungez. S. ao (26. 7.17 48) - Alte Signatur: fehlt. 
1750 
1586 35/Diss 37 44 
Dissertatio inauguralis medica theoretico-practica de cardialgia sive dolore ventriculi. 
Praes.: Joan. Mart. Anastas. Orth. Respond.: Georgius Bernardus lllini, Oxovius. -
Wirceburgi 1750: Kleyer. 8 ungez. S., 21 S., 2 ungez. S. ao (13.3.1750) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1587 35/Diss 37 46 
Dissertatio medica inauguralis exhibens plethoram male curari per inediam. Praes.: 
Georgio Ludov. Hueber. Respond.: Jo. Philippus lgnatius Kast, Kizing. - Wirceburgi 
1750: Kleyer. 1 0 ungez. S., 38 S., 4 ungez. S. ao (9.4.1750) - Alte Signatur: fehlt. 
1588 35/Diss 37 43 
Specimen inaugurale medicum ad mentem Boerhavii concinnatum de 
symptomatibus morbosis in genere laesae actionis cibos appetentis in specie. 
Praes.: Andrea Josepho Rügemer. Respond.: Joannes Casparus Herbert, 
Wirceburg. - Wirceburgi 1750: Kleyer. 10 ungez. S., 26 S., 4 ungez. S. ao (17.2.1750) 
- Alte Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1750-1753 Nr. 1589-1595 
1589 35/Diss 3747 
Virtus temperamenterum miris doctissimorum virorum qualitatibus illustrata, in felice 
eorum quaternione coronata. Quando ... Josephus Andr. Rügemer ... Christoph. 
Adam. Antonium Jaeger. Hassfurtens .. phys. Wirceb. assessorem; Joannem Petrum 
Pretscher, Wolffsmannshusanum, phys. Neostadianum ad Salam; Gregorium 
Benjamin Bobin, Ellingensem, Ord. Teuton. Balliviae Franconicae physicum 
ordinarium: Joannem Philippum Antonium Pez. Schwarzenburgensem, S.R.I. 
Principis ac Episcopi Bambergensis aulae medicum doctoralis gradus insignibus ... 
condecorabat.- Wirceburgi 1750: Kleyer. 27 S. ao (12.5.1750)- Alte Signatur: fehlt. 
Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d b. 
1751 
1590 35/Diss 3759 
Dissertatio inauguralis medico-botanica de rosa. Praes.: Laurentio Antonio Dercum. 
Respond.: Philippus Josephus Valentinus Dercum. Wirceburg~nsis. - [Würzburg] 
1751: Kleyer. 8 ungez. S.. 27 S.. 4 ungez. S. ao (3.9.1751) - Alte Signatur: fehlt. 
Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angeb. 10: 52/Franc. 1 d 50. 
1591 35/Diss 1199 
Dissertatio inauguralis medica theoret•co-practica de · ictero. Praes.: Joanne 
Vogelman. Respond.: Joannes Casparus Frey, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1751: 
Kleyer. 24 S .. 2 ungez. S. 8° (31.8.1751) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
1752 
1592 35/Diss 3771 
Dissertatio inauguralis medica de epilepsia. Praes.: Andrea Josepho Rügemer. 
Respond.: Georgius Sebastianus Höhn, Oxovius. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 
8 ungez .. S .. 48 S .. 4 ungez. S. 8° (13.7.1752) -Alte Signatur: fehlt. 
1593 35/Diss 3777 
Dissertatio medica inauguralis, exhibens plethoram bene admodum curari per 
vaserum depletionem. Praes.: Georgio Ludovico Hueber. Respond.: Joannes 
Jacobus Neydeck, Confluentinus. - Wirceburgi 1752: Kleyer. 8 ungez. S., 36 S., 
11 ungez. S. ao (31 .8.1752) - Alte Signatur: fehlt. 
1594 35/Diss 1205 
Specimen inaugurale medicum, exhibens effectus irae, medice consideratae. Praes.: 
Andrea Josepho Rügemer. Respond.: Joannes lgnatius Josephus Döllinger, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1752: Kleyer. S. 7-28. ao (27.4.1752) - Alte Signatur: 
fehlt. Einband: Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angeb. 15. 
1753 
1595 35/Diss 3785 
Dissertatio inauguralis medica de catalepsi. Praes.: Joanne Petro Ehlen. Respond.: 
Georgius Sigismundus Wolpert, Aubensis. - Herbipoli 1753: Kleyer. 16 ungez. S., 








Dissertatio inauguralis medica de passione hysterica. Praes.: Elia Adamo Papius. 
Respond.: Joannes Steinhaus. lphoviensis. - Wirceburgi 1753: Kleyer. 8 ungez. S .. 
16 S .. 2 ungez. S. ao (19.7.1753) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 1218: 
Marmorpapier. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 1 angab. 16; 58/Franc. 1 d 113. 
1754 
1597 35/Diss 1225 
Dissertatio inauguralis medica de ferro optimo auro medico. Praes.: Andrea Josepho 
Rügemer. Respond.: Joannes Maria Stadler, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1754: 
Kleyer. 43 S.. 5 ungez. S. ao (6.12.1754) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Marmorpapier. 
1755 
1598 35/Diss 3798 
Dissertatio inauguralis medica exhibens famosi illius morbi, quem nostalgiam passim 
pathologi, Germani vero Das Heimwehe, oder Heim-Sehnsucht vulgo appellant 
succinctam theoriam et therapiam. Praes.: Georgio Ludovico Hueber. Respond.: 
Georgius Dominicus Cure. - [Würzburg] 1755: Kleyer. 8 ungez. S;, 19 S .. 7 ungez. S. 
8° (11.7.1755)- Alte Signatur: fehlt. 
1599 35/Diss 3799 
Dissertatio medica inauguralis, sistens effectus morbosos vitae sedentariae, tarn 
literatis, quam otiosis adeo damnosae. Praes.: Andrea Josepho Rügemer. Respond.: 
Albertus Melchior Semer, Regiscurianus in Arvis. - [Würzburg] 1755: Kleyer. 
8 ungez. S., 33 S., 2 ungez. S. 8° (17.7.1755) -Alte Signatur: fehlt. 
1757 
1600 35/Diss 1233 
Hygiea vitae humanae conservatrix, bellonae mortalium extirpatrici opposita, ad 
communem omnium salubritatem novis suppetiis aucta, quando ... Joannes Andreas 
Josephus Rügemer ... Joannem Steinhaus, lphoviensem, physicum Hassfurtensem; 
Joannem Mariam Stadler, Wirceburgensem; Georgium Dominicum Cure, 
Wirceburgensem ... supr. doctoratus med. honore condecorabat. - Wirceburgi 1757: 
Kleyer. 26 S. 8° (16.8.1757) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier (Vorderseite 
fehlt). 
1759 
1601 35/Diss 3821 
Disquisitio de malignitate 0 morborum. Prolusio academica, repetendis lectionibus 
0 publicis in aphorismos Hermanni Boerhaave praemissa a Joanne Petro Ehlen. -
Wirceburgi 1759: Kleyer. 30 S. 8° (30.1 0.1759) - Alte Signatur: fehlt. 
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Medizinische Fakultät: 1759-1765 Nr. 1602-1607 
1602 35/Diss 3817 
Dissertatio inauguralis de febribus. Pars prior. ldea febrium. Praes.: Joanne Petro 
Ehlen. Respond.: Adam. Quirin. Hendinger, Gerlocurianus. - [Würzburg] 1759: 
Kleyer. 8 ungez. S., 72 S., 9 ungez. S. 8° (11.1.1759) -Alte Signatur: fehlt. 
1760 
1603 35/Diss 3822 
Dissertatio inauguralis medica theoretico-practica de haemoptoe, Germanice Von 
Blut Speyen. Praes.: Joanne Vogelman. Respond.: Josephus Adamus Schöller. 
Wirceburg. - [Würzburg] 1760: Kleyer. 4 ungez. S., 24 S., 4 ungez. S. 8° (27.3.1760) 
- Alte Signatur: fehlt. 
1762 
1604 35/Diss 3439 
Medicina naturae tutrix, carmine heroico celebrata, quando ... Joannes Petrus Ehlen 
.. . Georgium Sebastianum Höhn, Oxovium, Capituli Comburgensis physicum & 
medicum; Joannem Sigismundum Wolpert, Aubensem, physicum Hasfurtensem; 
Albertum Melchiorem Semer, Regiscurianum; Josephum Adamum Schöller, 
Wirceburgensem, physicum Volcacensem ... doctoratus medici insignibus 
condecorabat. - Wirceburgi 1762: Kleyer. 24 S. 8° (30.8.1762) -·Alte Signatur: fehlt. 





Dissertatio medica inauguralis de vita et morte. Praes.: Georgio Ludovico Hueber. 
Respond.: Joannes Paulus Greb, Herbensteinensis, ex Episcopatu Fuldensi. -
Wirceburgi 1763: Kleyer. 8 ungez. S., 20 S., 8 ungez. S. 8° (27.1.1763) - Alte 
Signaturen: fehlen. 
1764 
1606 35/Diss 3847 
Dissertatio medica inauguralis disquirens, an et in quibus natura sit medicatrix, 
medicus vero naturae minister? Praes.: Elia Adamo Papius. Respond.: Melchior 
Adamus Weikard, Roemershagius in Buchonia. - [Würzburg] 1764: Nitribitt. 
8 ungez. S., 40 S. 8° (13.4.1764) - Alte Signatur: fehlt. 
1765 
1607 35/Diss 3852 
Judicium difficile. Dissertatio medica inauguralis. Praes.: Joanne Petro Ehlen. 
Respond.: Josephus Gothardus Groll, Eivelstadianus. - [Würzburg] 1765: Nitribitt. 
8 ungez. S., 29 S., 5 ungez. S. 8° (29.8.1765) - Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 1608-1613 Medizinische Fakultät: 1767-1769 
1767 
1608 35/Diss 1 019 
Dissertatio physico-chemica inauguralis de vitro Ruthenico. Respond.: lgnatius 
Barthel. losephus Stang, Herbipolitanus. - Francofurti ad Viadrum 1767: Winter. 
8 ungez. S., 43 S. 8° (22.5.1767) - Alte Signatur: fehlt. 1 gef. Kupfer: Adam Friedrich 





Dissertatio inauguralis medica exhibens historiam febris miliaris, vulgo: Der Friesel-
Krankheit. Praes.: Elia Adamo Papius. Respond.: Adamus Josephus Neubauer, 
Mergentheimensis. - [Würzburg] 1768: Nitribitt. 8 ungez. S., 28 S. 8° (1.9.1768} -




Dissertatio inauguralis medica pertractans miros nervorum morbos daemoni subinde 
attributos. Praes.: Elia Adamo Papius. Respond.: Joannes Michael Mohr. 
Regiscurian. in arv. - Wirceburgi 1768: Nitribitt. 8 ungez. S., 38 S. 8° (Sept. 1768) -
Alte Signaturen: fehlen. Einbände: Herrnhuter Kleisterpapier (Diss 1298: Vorderseite 
fehlt). 
1611 35/Diss 3859 
Energemata corticis peruviani quae una cum adnexis quibusdam casibus et 
theorematibus medicis ... Praes.: Georg. Ludovico Hueber. Respond.: Joannes 
Gerardus Ferrant, Bonnensis, ex Archi-Episcopatu Coloniensi. - [Würzburg] 1768: 
Nitribitt. 8 ungez. S., 28 S. 8° (28.1 .1768) - Alte Signatur: fehlt. 
1612 35/Diss 1284 
Historiam febris scarlatinae anno 1766 Herbipoli epidemice grassantis programmatis 
Ieee recenset, notabiliores quosdam casus addit, simulque collegia sua incidit 
Franciscus Henricus Meinolphus Wilhelm. - Wirceburgi [1768]: Nitribitt. 25 S., 
2 ungez. S. 8° (17.11.[1768]) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weiteres 
Ex.: Signatur Schoenl. B 1242. 
.1769 
1613 35/Diss 1304 
Adversaria medica dissertationis inauguralis Ieee exhibita. Praes.: Elia Adamo Papius. 
Respond.: Adamus Andreas Senfft. - [Würzburg 1769]: Nitribitt. 8 ungez. S. 8° 
(18.7.[1769]) -Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. 
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Dissertatio inauguralis medica de miris mali hysterici effectibus ad naturae Ieges 
interpretandis. Praes.: Elia Adamo Papius. Respond.: Antonius Xaverius Herrmann, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1769: Nitribitt. 12 ungez. S., 30 S. 8° (7.8.1769) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einband Diss 1305: Brokatpapier (Vorderseite fehlt). 
1615 35/Diss 3867 
Dissertatio inauguralis sistens fasciculum observationum medico-chirurgicarum. 
Praes.: Joanne Petro Ehlen. Respond.: Carolus Casparus Siebold, Nideggensis ex 
Ducatu luliacensi. - [Würzburg] .1769: Nitribitt. 12 ungez. S., 70 S. 8° (31.1.1769) -
Alte Signatur: fehlt. 3 gef. Kupfer: Tumoren (von Gutwein nach Mergenthaler). 




Novus medicinae splendar expurgatis feliciter praejudiciis accedens, quaestionibus 
inauguralibus magis illustratus, quando ... Elias Adamus Papius ... Josephum 
Gothardum Groll, Eivelstadianum; Adamum Andream Senfft. Wirceburgensem, lnst. 
Med. Prof.; Joannem Gerardum Ferrant, Bonnensem; Joannem Michaelern Mohr, 
Regiscurianum in arvis; Carolum Casparum Siebold, Niddengensem ex Ducatu 
Juliacensi, Anat. Chirurg. & Artis obstetr. Prof.; Antonium Xaverium Herrmann, 
Wirceburgensem .. . supremo doctoratus medici gradu . . . condecorabat. -
[Würzburg] 1769: Nitribitt. 1 BI. 2° (21 .8.1769) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. · 
1617 35/Diss 3870 
Triumphus medicinae decantatus, quando ... Adamus Elias Papius ... Josephum 
Gothardum Groll, Eivelstadianum; Adamum Joannem Senfft, Wirceburgensem, 
instltutionum med. professorem publ. et ord.; Joannem Gerardum Ferrant, 
Bonnensem; Joannem Michaelern Mohr, Regiscurianum in Arvis; Carolum Casparum 
Siebold, Nideggensem, anatomiae, chirurgiae et artis obstetriciae professorem publ. 
et ord.; Antonium Xaverium Herrmann, Wirceburgensem ... supremis doctoratus 
medici insignibus ... condecorabat. - [Würzburg] 1769: Nitribitt. 34 S. 8° (21.8.1769) 
- Alte Signatur: fehlt. 
1770 
1618 35/Diss 1308 
Dissertatio inauguralis medica de revulsione. Praes.: Joanne Petro Ehlen. Respond.: 
Joannes Michael Schlimbach, Althusanus in Arvis. - [Würzburg] 1770: Nitribitt. 36 S. 
8° (7.4.1770) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). 
1771 
1619 35/Diss 3876 
Andreae Adami Senfft ... de viribus animalibus programma primum. - [Würzburg] 
1771 : Nitribitt. 28 S. 8° - Alte Signatur: fehlt. 
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Nr. 1620-1625 Medizinische Fakultät: 1771-1774 
1620 35/Diss 3877 
Dissertatio inauguralis medica exhibens tum modum et causam mortis in aqua 
submersorum. tum etiam generalem methodum ac remedia, quibus illi, qui in aqua, 
vel fumo carbonum vel frigore extincti videntur, ad vitam iterum resuscitari possunt. 
Praes.: Elia Adamo Papius. Respond.: Joannes Micahel Heckelmann, Lengfeldensis. 





Dissertatio inauguralis anatomico-chirurgico-medica, qua morbi intestini recti 
pertractantur. Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: loannes Georgius Scherer, 
Wirceburgensis. - [Würzburg] 1772: Nitribitt. 8 ungez. s. I 78 s.. 4 ungez. s. 8° 
(4.9.1772) - Alte Signatur Diss 1332: Würzburg, Med. 1772; Diss 3881: fehlt. Einband 
Diss 1332: Marmorpapier. 
1773 
1622 35/Diss 100 
Oe fontibus medicatis in Principatu Wirceburgensi prope Kissingen · et Bocklet 
Praes.: Joann. Petro Ehlen. Respond.: David Anten. Franc. Ehlen, filius. - Wirceburgi 
1773: Nitribitt. 44 S. 8° (31.8.1773) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Kleisterpapier. 
Weitere Ex.: Signatur Rp 23, 548; Franc. 168. 
1623 35/Diss 3882 
Dissertatio inauguralis medica, de divisione morborum. Praes.: Elia Adamo Papius. 
Respond.: Casparus Gutberlet. ex Hilders. - [Würzburg] 1773: Nitribitt. 6 ungez. S., 





Dissertatio inauguralis medica, de excellenti baineorum usu. Praes.: Andrea Adamo 
Senfft. Respond.: Leonardus Nicolaus Antonius Hahn. Münnerstadianus. -
[Würzburg] 1773: Nitribitt. 8 ungez. s.. 32 s. I 4 ungez. s. 8° (26.8.1773) - Alte 
Signaturen: Würzburg, Med. 1773. Einband Diss 1338: Kattunpapier (Vorderseite 
fehlt). 
1774 
1625 35/Diss 103 
Observationum electrico-medicarum in collegio clinico ... una cum semicenturia 
theorematum practicorum de venaesectione et purgantibus. Praes.: Franc. Henr. 
Meinolph. Wilhelm. Respond.: Joannes Matthaeus Ernst, Wirceb.- Wirceburgi 1774: 
Nitribitt. 18 ungez. S., 162 S., 20 ungez. S. 8° (13.1.1774) - Alte Signatur: fehlt. 
Einband: Marmorpapier (Vorderseite fehlt). Weiteres Ex.: Signatur 
52/Franc. 1420 angeb. 2. 
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Oe viribus mentis in hominem deo auspice disserit ... Praes.: loanne Petro Ehlen. 
Respond.: loannes Baptista Herrmann, Wirceb. - Wirceburgi 1775: Nitribitt. 
10 ungez. S., 73 S., 4 ungez. S. 8° (29.11.1775) - Alte Signaturen: fehlen. Einband 
Diss 1 03: Einband: Brokatpapier; E 9.439: Leder mit Goldprägung, Wappen des 
Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Kattunpapier. Provenienz Diss 104: 
Pontdorf (?).Einband: Brokatpapier. 
1776 
1627 35/Diss 1 032 
· Dissertatio inauguralis de insolito maxillae superioris tumore aliisque eiusdem morbis. 
Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: Franc. Christian. Becker, Herbipolensis. 
- Herbipoli 1776: Nitribitt. 26 S., 10 ungez. S. 8° (2.7.1775) -Alte Signatur: fehlt. 1 






Dissertatio inauguralis de colica Pictonum. Praes.: Elia Adamo Papius. Respond.: 
loann. Petr. Fourage, Aquisgranensis.- Herbipoli 1777: Nitribitt. 44 S. 8° (31.5.1777) 




Dissertatio inauguralis medico-forensis de infanticidio eiusque variis signis. Praes.: 
Elia Adamo Papius. Respond.: Fridericus Ernestus Thein, Wirceburgensis. -
[Würzburg] 1777: Nitribitt. 66 S., 4 ungez. S. 8° (26.2.1777) - Alte Signaturen: fehlen. 






Observationum medicarum de phthisi in collegio praecipue clinico ... una cum 
semicenturia theorematum practicorum de vomitu et vomitoriis ad mentem 
Hippocratis. Praes.: Franc. Henr. Meinolph. Wilhelm. Respond.: loseph. Ringelmann. 
Wirceb. - Wirceburgi 1777: Nitribitt. 122 S., 37 ungez. S. 8° (28.4.1777) - Alte 
Signaturen: fehlen. Einbände: Kleisterpapiere; Diss 124: Herrnhuter Kleisterpapier; 









Observationum medicarum de vermibus in collegio praecipue clinico .. . una cum 
semicenturia theorematum practicorum de sudore et sudoriferis ad mentem 
Hippocratis. Praes.: Franc. Henr. Meinolph. Wilhelm. Respond.: loann. Edm. Funcke, 
Olpensis, Westphalus. - Wirceburgi 1777: Nitribitt. 1 08 S .. 52 ungez. S. 8° (9.8.1777) 
- Alte Signaturen: fehlen. Einbände: Marmorpapiere. 
1632 35/Diss 5067 
Oden, als der .. . Herr Franz Heinrich Menolph Wilhelm ... den .. . Herrn Johann 
Michael Schlimbach; Leonard Nicolaus Anten Hahn. adjungirtem Landphysicus; 
Johann Matthes Ernst, Arzte der Abtey Ebrach; Johann Baptist Hermann; Franz 
Christi an Becker; Joseph Ringelmann ... die Doctorwürde in der Arzneygelehrtheit ... 
ertheilte. Von J. C. Külsheimer. - Wirzburg 1777: Nitribitt. 8 ungez. S. 4° (28.4.1777) -
Alte Signatur: fehlt. 
1778 
1633 35/Diss 10 
Experimenta physico-medica de electricitate et calore animali. Praes.: Andrea 
Adamo Senfft. Auctor: Georgius Pickel, Sommerachensis. - Wirceburgi 1778: 
Nitribitt. 6 ungez. S., 134 S., 5 ungez. S. 8° (1.9.1778) - Alte Signatur: fehlt. 3 
Kupferstiche: Titelvignette u. 2 gefaltete Tafeln mit Versuchsanordnungen. Einband: 
Goldpapier auf Pappe. Weitere Ex.: Signatur 52/Franc. 498; 52/Franc. 1420 angeb. 3. 
1634 35/Diss 3909 
Historia lithotomiae in eodem homine bis factae cum eius restitutione. Praes.: Carolo 
Casparo Siebold. Respond.: Georgius Kast, Kizingensis. - Herbipoli 1778: Nitribitt. 




Observatio de iniectione per nares. Praes.: loanne Petro Ehlen. Respond.: Gabriel 
Heilmann, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1778: Nitribitt. 39 S. 8° (4.7.1778) - Alte 





Comparatio inter sectionem caesaream et dissectionem cartilaginis et ligamentarum 
pubis, in partu, ob pelvis angustiam impossibili, suscipiendas. Praes.: Carolo 
Casparo Siebold. Respond.: loannes Petrus Weidmann, Tolpiacus, Phil. Dr. -
Wirceburgi 1779: Nitribitt. 6 ungez. S., 72 S., 12 ungez. S. 8° (9.9.1779) - Alte 
Signaturen: fehlen. 2 gef. Kupfer: Beckendarstellungen. Einband E 7.412: Leder mit 
Goldprägung, Vorsatz Marmorpapier. 
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Medizinische Fakultät: 1779-1782 Nr. 1637-1642 
1637 35/E 7.411 
Eiementa physiologiae pathologicae ad lectiones accommodata. Historia sanguinis 
et ejus motus. Val. 111. Adami Andreae Senfft. - [Würzburg] 1779: Nitribitt. S. 153-
250. 8°- Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Vorsatz Brokatpapier. 
1780 
1638 35/Diss 136 
Commentatio I. De methodo discendi artem medicam. Andreae Adami Senftt. -




Dissertatio inauguralis medica de crisi. Praes.: Joanne Petro Ehlen. Respond.: 
Mathias Schneiders. Croeff ad Mosellam. - Wirceburgi 1780: Nitribitt. 33 S .. 







Dissertatio inauguralis de amputatione femoris cum relictis duobus carnis segmentis. 
Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: loannes lacobus Panthaleon Schmitt, 
Herbipolensis. - Wirceburgi 1782: Nitribitt. 40 S., 4 ungez. S. 8° (26.7.1782) - Alte 
Signaturen: fehlen. 1 gef. Kupfer. Einbände Diss 1367, 1368 u. 1369: Brokatpapiere: 
E 9.428: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von 






Primae lineae · diaeteticae de aere, esculentis. et educatione physica. Praes.: Adamo 
Andrea · Senfft. Respond.: · loannes Hermannus Horschelt, Bambergensis. -
Wirceburgi 1782: Nitribitt. 134 S. 8° (3.5.1782) - Alte Signaturen: fehlen. Einbände: 
Diss 141 u. 143: Marmorpapiere; Diss 142: Brokatpapier: Diss E 9.432: Leder mit 
Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz 
Marmorpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 112. 
1642 36/D 10.41 
Salutern civium. studii medici et chirurgici incrementum politia medica promoveri 
quaestionibus inauguralibus demonstrabitur, quando ... Carolus Casparus Siebald ... 
loannem Georgium Scherer, Wirceburgensem, physicum Abbatiae langheimensis; 
loannem Hermannum Horschelt, Bambergensem, lat. Soc. Aldorf. Membr. 0.: 
Michaelern losephum \JVilhelm, Wirceburgensem. Phil. Dr.; loann. lacobum Panthal. 
Schmitt, Wirceburgensem: losephum Antonium Eyring, Münnerstadianum supremis 
doctoratus medici honoribus ... condecorabat. - [Würzburg] 1782: Nitribitt. 1 BI. 2° 
(2.8.1782) - Alte Signatur: fehlt. Thesenblatt. 
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Nr. 1643-1648 Medizinische Fakultät: 1782-1787 
1643 35/Diss 140 
Semicenturia theorematum practicorum de pulsu. Praes.: Franc. Henr. Meinalpha 
Wilhelm. Respond.: Michaelloseph. Wilhelm, Wirceburg.- Wirceburgi 1782: Nitribitt. 
16 S. 8° (15.6.1782) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Marmorpapier. Weitere Ex.: 00/Rp 





Dissertatio inauguralis medico-cheirurgico-obstetricia de haemorrhagia uteri 
observationibus quibusdam illustrata. Praes.: Andrea Adamo Senfft. Respond.: 
losephus Henricus Sulzbeck, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1784: Nitribitt. 
87 S. 8° (9.8.1784) - Alte Signatur: fehlt. Einbände Diss 146: Marmorpapier: E 9.433: 






Dissertatio inauguralis de vesicae urinariae calculo. Praes.: Carolo Casparo Siebold. 
Respond.: loannes lacobus Hartenkeil, Moguntinus. - Wirceburgi 1785: Nitribitt. 
12 ungez. S., 150 S. 4° (17.3.1785) - Alte Signaturen: fehlen. 4 gef. Kupfer: Chirug. 




Dissertatio inauguralis medico-practica de arthritide. Praes.: Andrea Adamo Senfft. 
Respond.: loannes Conradus Kalb, Confluus. - Wirceburgi 1785: Nitribitt. 69 S., 
1 0 ungez. S. 8° (18.3.1785) - Alte Signaturen: fehlen. Einbände: Brokatpapiere, Diss 
149: Vorderseite fehlt. 
1786 
t647 35/Diss 3936 
De castitate masculae sanitati innocua roborisque virilis fonte commentatio medica. 
Praes.: Gabriele Heilmann. Respond.: loannes Franciscus Sartorius, Elfershusanus, 
utriusque satrapiae Arnstein et Werneck physicus. - Wirceburgi 1786: Nitribitt. 18 S. 
8° (27.4.1786) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 59/Franc. 1 d 84. 
1787 
1648 35/Diss 3941 
Dissertatio inauguralis medica sistens historiam morbi variis in locis circa Herbipolim 
epidemice grassantis per annos 1785, 1786, 1787. Praes.: loanne Casparo Gutberiet 
Respond.: losephus Michael Sinner, Oxovius, Phil. Dr. - Wirceburgi 1787: Nitribitt. 
4 ungez. S., 30 S., 2 ungez. S. ao (7.11.1787) - Alte Signatur: fehlt. Weitere Ex.: 
Signatur 58/Franc. 1 d 70: Schoenl. B 1442. 
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Dissertatio inauguralis de symptomatibus febrilibus. Praes.: Carolo Casp. Siebold. 
Respond.: losephus Schmieg, Wirceburgensis. - [Wirceburgi] 1788: Nitribitt. 96 S. 8° 
(3.9.1788) - Alte Signatur: fehlt. Einband Diss 155: Kattunpapier; E 7.405: Leder mit 




Dissertatio inauguralis medico-cheirurgico-obstetricia de haemorrhagia uteri 
observationibus quibusdam illustrata. Praes.: Andrea Adamo Senfft. Respond.: 
losephus Henricus Sulzbeck, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1788: Nitribitt. 
87 S. 8° (9.8.1788) - Alte Signaturen: fehlen. Jahreszahl Diss 2085 von alter Hand 
abgeändert in 1784. 
1651 35/E 9.415 
Historia tumoris et haemorrhagiae alveolaris chronicae, feliciter sanatae, cum epicrisi. 
Programma, qua ad inaugurationem solemnem Theatri Anatomici ... invitat C. C. 
Siebold. - Herbipoli 1788: Rienner. 12 S. 8° (Juli 1788) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Leder mit Supralibros, Vorsatz Kattunpapier. 
1652 35/E 9.405 
Theoria peripneumoniae. Praes.: Adamo Andrea Senfft. Respond.: losephus 
Nicolaus Thomann, Grünsfeldensis. - [Würzburg] 1788: Nitribitt. 112 S. 8° (6.9.1788) 
- Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder mit Goldprägung, Wappen des Fürstbischofs 
Franz Ludwig von Erthal, Vorsatz Brokatpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 
1465. 
1789 
1653 35/Diss 16 
Actio viscerum digestioni famulantium physiologice et pathologice considerata. 
Praes.: Adamo Andrea Senfft. Respond.: Conradus Mohr, Ellingensis. - Wirceburgi 
1789: Nitribitt. 90 S., 3 ungez. S. 8° (26.8.1789) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Goldpapier auf Pappe, Vorsatz Marmorpapier. 
1790 
1654 35/E 7.404 
Actio intestinorum, renum et vesicae physiologice et pathologice considerata. Praes.: 
Adamo Andrea Senfft. Respond.: Franciscus lgnat. Perdolt, Wirceb. - [Würzburg] 
1790: Nitribitt. 1 01 S., 5 ungez. S. 8° (15.9.1790) - Alte Signatur: fehlt. Einband: Leder 









Dissertatio inauguralis medica de examine aegri rite instituendo. Praes.: loanne 
Casparo Gutberiet Respond.: Ferdinandus de Sthal, Svevo Gamundianus. - Wirceb. 
1791 : Nitribitt. 50 S. 8° (13.9.1791) - . Alte Signaturen: fehlen. Einband Diss 164: 
Marmorpapier. 
1792 
1656 35/Diss 169 
Observationes medico-chirurgicae circa tetanum eiusque species praecipuas. 
Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: Franciscus Widnmann, Wallersteinensis. 
- Wirceburgi 1792: Nitribitt. 55 S. go (31.3.1792) - Alte Signatur: fehlt. Einband: 
Goldpapier. 
1793 
1657 35/Diss 21 05 
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de abscessibus solito rarius aperiendis. 
Praes.: Andrea Adamo Senfft. Respond.: Francisc. Em. Amad. Brunner, Helveto 
Bernas. - [Würzburg] 1793: Nitribitt. 4 ungez. S., 40 S. 8° (17.4.1793) - Alte Signatur: 
fehlt. 
1658 35/Diss 6003 
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de scirrho parotidis eiusque cura una cum 
annexa extirpatae historia. Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: loannes 
Ludovicus Eberhardus Orth, Heilbronnensis. - [Würzburg] 1793: Nitribitt. 
2 ungez. S., 34 S. 8° (21.3.1793) - Alte Signatur: Würzburg, Med. 1793. Fotokopie. 
Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d 63. 
1659 35/Diss 3948 
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens observationes et ep1cns1n circa 
quosdam ossium morbos. Respond.: Ernestus Christianus Büchner, Darmstadio-
Rheinheimensis, legionis pedestris Plettenbergensis in exercitu Batave chirurgus 
primarius. - Wirceburgi 1793: Nitribitt. 6 ungez. S., 25 S. ao (März 1793) - Alte 
Signatur: fehlt. Kupfer (von Stumpf nach C. Laubreis). 
1794 
1660 35/Diss 3951 
De inflammationis genesi et natura melethemata methodo aphoristica digesta. Praes.: 
loanne Casparo Gutberiet Respond.: losephus Hyacinthus Adalbertus Mathy, 
Dantiscanus. - Herbipoli 1794: Nitribitt. 8 ungez. S., 96 S. 8° (22.11.1794) - Alte 
Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 d 62. 
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Medizinische Fakultät: 1794-1796 Nr. 1661-1667 
1661 35/Diss 2112 
Dissertatio inauguralis philosophico-medica sistens tentamen evolvendi notionem de 
sanitate hominis. Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: loannes Christianus 
Klett, Uracensis. - Wirceburgi 1794: Nitribitt. 6 ungez. S., 44 S. 8° (1.5.1794) - Alte 
Signatur: fehlt. · 
1795 
1662 35/Diss 3954 
De intussusceptione membranae urethrae internae ex prolapsu eiusdem observatio 
singularis anatomico-chirurgica. Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: lsaac 
Bamberger, Franco-Heydingsfeldensis. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 6 ungez. S., IV, 
20 S., 2 ungez. S. ao (20.5.1795) - Alte Signatur: f~hlt. 1 gef. Kupfer (von Stumpf 




Dissertatio inauguralis medica de febre. Praes.: loanne Casparo Gutberiet Respond.: 
Philippus loseph. Aloys. Doser, Wirceburgensis, Phil. Or. - Wirceburgi 1795: Nitribitt. 
1 0 ungez. S., 46 S. 8° (28.11.1795) - Alte Signaturen: fehlen. Einband Oiss 178: 





Oe corporibus iuxta articulos mobilibus cum subiunC?ta observatione dissertatio 
inauguralis pathologico-chirurgica. Praes.: Gabriele Heilmann. Respond.: Georgius 
Fridericus Biermann, Varela-Oidenburgensis. - Wirceburgi 1796: Nitribitt. 
8 ungez. S., 44 S. 8° (2.3.1796) - Alte Signatur Diss 1392: Würzburg, Med. 1796; Diss 
3961: fehlt. Einband Diss 1392: Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 d 45. 
1665 35/Diss 2122 
Oe fluxu menstruo .eiusque vitiis. Programm I. de fluxu menstruo naturali eiusque 
retentione, quo I. ~· Thomann ... collegia sua ... indicit. - Wirceburgi 1796: Rienner. 
92 S., 2 ungez. S. ao - Alte Signatur: fehlt. 
1666 35/0iss 2121 
Oissertatio inauguralis pathologica de variolis. Praes.: Georgio Pickel. Respond.: 
Philippus losephus Harsch, Wirceburgensis, Phil. Dr. - Wirceburgi 1796: Nitribitt. 
62 S. 8° (27.8.1796) - Alte Signatur: fehlt. 
1667 35/0iss 3959 
Ueber die angebliche Verminderurig des Gewichtes der Frucht im Mutterleibe durch 
die amnische Feuchtigkeit. Von Georg Christoph Siebald ... bey Gelegenheit des ihm 
übertragenen Lehramtes des Physiologie. - Würzburg 1796: Rienner. 28 S. 8° - Alte 
Signatur: fehlt. 
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Nr. 1668-1676 Medizinische Fakultät: 1797-1798 
1797 
1668 35/Diss 3965 
Circa curam pelv~s muliebris diaeteticam momenta quaedam. Respond.: Franciscus 





De paralysi museulerum faciei rheumatica. Programma, qua ... in ... facultate medica 
... invitat Nicolaus Friedreich. - Wirceburgi 1797: Rienner. 28 S. 8° (18.11.1797) - Alte 
Signaturen: fehlen. 
1670 35/Diss 3969 
Dissertatio inauguralis sistens morborum gastricorum acutorum pathologiam. Praes.: 
Carolo Casparo Siebold. Respond.: loannes losephus Doemling, Merkershusanus. 
Phil. Dr. - Wirceburgi 1797: Nitribitt. 6 ungez. S., 11 0 S. 8° (23.6.1797) - Alte 
Signatur: fehlt. 
1671 35/Diss 3970 
Dotoris faciei morbi ranons atque atrocis observationibus illustrati adumbratio. 
Diatribe II. qua ... ad orationem ... invitat Georgius Christephorus Siebold. -
Wirceburgi 1797: Rienner. 24 S. 8° (29.7.1797) -Alte Signatur: fehlt. 
1798 
1672 35/Diss 2126 
De mania ac amentia commentatio. Quam ... publice habuit I. N. Thomann. -
Wirceburgi 1798: Köl. 42 S. 8° (1 0.1 .1798) - Alte Signatur: fehlt. 
1673 35/Diss 2130 
Dissertatio inauguralis medica de sectione IegalL Praes.: Joanne Casparo Gutberiet 
Respond.: Lee Laurentius Nassall, Wallersteinensis.- Wirceburgi 1798: Nitribitt. 32 S. 
8° (28.4.1798) - Alte Signatur: fehlt. 
1674 35/Diss 3981 
Dissertatio inauguralis medico-obstetricia sistens diagnosin conceptionis et 
graviditatis saepe dubiam. Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: Adamus Elias 
Siebold, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1798: Nitribitt. 12 ungez. S., 80 S .. 
8 ungez. S. 8° (3.1 0.1798) - Alte Signatur: fehlt. 
1675 35/Diss 2129 
Experimenta physiologica et medica. Praes.: Georgio Pickel. Respond.: Franc. 
Lothar. Augustus Sorg, Wirceburgensis. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 40 S. 8° 
(12.8.1798) - Alte Signatur: fehlt. 
1676 35/Diss 2128 
Momenta quaedam circa haemoptysin. Praes.: loanne Casparo Gutberiet Respond.: 
Petrus Reuss, Aubensis. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. II, 64 S. 8° (4.8.1798) - Alte 
Signatur: fehlt. 52/Franc. 1 d 53. 
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Medizinische Fakultät: 1798-1800 Nr. 1677-1683 
1677 35/Diss 1394 
Natura medicatrix philosophiae et physices generalis legibus aestimata. Praes.: 
Gabriele Heilmann. Respond.: Georgius Franciscus Geier, Phil. Dr., S.C. Maj. 
medicus Castrensis superior. - Wirceburgi 1798: Nitribitt. 60 S. 8° (16.6.1798) - Alte 
Signatur: fehlt. Einband: Kattunpapier. 
35/Diss 182 
1678 35/Diss 2127 
Ein Wort über den Aderlaß als Präservativ-Mittel. Praes.: Karl Gaspar Siebold. 
Respond.: Karl Joseph Meyer, aus Bann am Rheine. - Würzburg: Kölische 
Buchhandlung, 1798. VIII, 36 S., 4 ungez. S. 8° (18.7.1798) - Alte Signaturen: fehlen. 
Einband Diss 182: Kattunpapier. 
1799 
1679 35/Diss 3987 
Dissertatio inauguralis medica de febre puerperali. Praes.: Carolo Casparo Siebold. 
Respond.: Nicolaus losephus Schoeller, Volcacensis. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 
6 ungez. S., 46 S. 8° (29.5.1799) -Alte Signatur: fehlt. 
1680 35/Diss 3986 
Dissertatio inauguralis sistens intumescentias ventris saepe graviditatem mentientes. 
Fragmentum diagnosticum. Praes.: Gabriele Heilmann. Respond.: Paulus Ludovicus 
Fridericus Pollau, Aschbacensis. - Wirceburg 1799: Nitribitt. 6 ungez. S., 52 S., 
2 ungez. S. 8° (15.5.1799) -Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 d 
64. 
1681 35/Diss 3983 
Leucorrhoea seu fluor albus. Praes.: Gabriele Heilmann~ Respond.: losephus Treyer, 
Vindelico-Augustanus. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 30 S., 5 ungez. S. 8° (13.3.1799) 
- Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 58/Franc. 1 d 78. 
1682 35/Diss 3994 
Menorrhagia seu uteri haemorrhagia. Praes.: Carolo Casparo Siebold. Respond.: 
loannes Henricus Friedericus Billing, Kitzingensis. - Wirceburgi 1799: Nitribitt. 
4 ungez. S., 48 S. 8° (21.9.1799) - Alte Signatur: fehlt. Weiteres Ex.: Signatur 





De viribus animi in corpus humanum. Praes.: Georgio Pickel. Respond.: Themas 
Augustus Ruland, Gamburgensis. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. II, 64 S. 8° (6.9.1800) -
Alte Signatur Diss 184: Würzburg, 1800; Diss 2142: fehlt. Einband Diss 184: 
Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 d 68. 
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Nr. 1684-1691 Medizinische Fakultät: 1800-1802 
1684 35/Diss 2139 
Momenta quaedam circa affectum hystericum. Praes.: Gabriele Heilmann. Respond.: 
Casparus Schmitt, Carolostadianus. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 51 S. 8° (23.8.1800) 




Specimen inaugurale botanicum sistens organa plantarum functioni sexuali 
inservientia. Praes.: loanne Gaspara Gutberiet Respond.: Franciscus Xaverius Heller. 
Wirceburgensis. - Wirceburgi 1800: Nitribitt. 7 4 S. 8° (20.9.1800) - Alte Signatur: 
Würzburg. 1800,1. Einband: Kattunpapier. Weiteres Ex.: Signatur 52/Franc. 1 d 54. 
1801 
1686 Würzburg, 1801 .9 
Commentatio medica de dysenteria. Respond.: Antonius Klueg, Med. Dr., 
Eichstadio-Herriedensis.- Wirceburgi 1801: Nitribitt. 48 S. 8°. 
1687 Würzburg 1801 ,3 
Commentatio medica de ictero. Respond.: Joannes Samuel Kuhlmann. Med. et 
Chirurg. Dr., Markobreita-Schwarzenbergensis. - Bambergae et Wirceburgi 1801: 
Goebhardt. 8 ungez. S., 48 S. 8° - Provenienz: Reuss. 
1688 Würzburg 1801 ,1 
Dissertatio inauguralis de conditione vitae materiali ejusque in morbis dignitate. 
Praes.: Gaspara Siebold. Respond.: Georgius Adelmann. Wirceburgensis. -
[Würzburg] 1801 : Nitribitt. 56 S., 2 ungez. S. 8° (30.5.1801). Weiteres Ex.: Signatur 
Franc. 1 d 44. 
Würzburg 1801 ,2 
1689 Würzburg 1801 ,2+2 
Dissertatio inauguralis medica de epistaxi. Praes.: Gabriele Heilmann. Respond.: 
Georgius Michael Fegelein, Sommeracensis. - [Würzburg] 1801 : Nitribitt. 32 S. 8° 
(25. 7.1801 ). 
1690 Würzburg 1801 .4 
Dissertatio inauguralis medica sistens anginam parotidaeam. Praes.: Georgio Pickel. 
Respond.: Franciscus Antonius Metz, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1801: Nitribitt. 
32 s. 8° (6.6.1801) 
1802 
1691 Würzburg 1802,2 
Dissertatio inauguralis de forcipis obstetriciae requisitis. Praes.: Joanne Casparo 
Gutberiet Respond.: Andreas Laubreis, Wirceburgensis. - [Würzburg] 1802: Nitribitt. 
6 ungez. S., 34 S. 8° (9.6.1802). 1 gef. Kupfer: Elias Siebaids Geburtszange (von 
Stumpf nach Laubreis). 
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Medizinische Fakultät: 1802-1803 Nr. 1692-1698 
1 692 Würzburg 1802,7 
Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de haemorrhoidibus. Praes.: Gabriele 
Heilmann. Respond.: Sebastianus Josephus Weyer, Rothenfelsensis. - [Würzburg] 
1802: Nitribitt. 6 ungez. S .. 62 S. 8° (15.9.1802). Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 d 81 . 
Würzburg 1802,1 
1693 Würzburg 1802,1 +2 
Kritik der vorzüglichsten Vorstellungsarten über Organisation und Lebensprincip, ein 
Beytrag zur Berichtigung und festeren Begründung der Erregungstheorie. Von J. J. 
Dömling. - Würzburg 1802: Rienner. IV, 111 S. 8°. 
1 694 Würzburg 1802,3 
Morbus maculosus haemorrhagicus seu haemorrhoea petechialis. Praes.: Georgio 
Pickel. Respond.: Franciscus Casparus Rosenauer, Wirceburgensis. - [Würzburg] 
1802: Nitribitt. 32 S. 8° (29.5.1802}. Weiteres Ex.: Signatur Franc. 1 d 69. 
1803 
1 695 Würzburg 1803,11 
Academia et universa patria novo ornamento aucta, quando ... Carolo Casparo 
Siebald in meritorum praemium equestris dignitatis honores et privilegia donavit. 
Oratio in solemnibus academiae comitiis XII. Martii a. MDCCCII. habitis a Francisco 
Oberthür ... lecta. - Bambergae et Wirceburgi 1803: Goebhardt. 88 S. 8°. 
1 696 Würzburg 1803,1 
Aphorismi ex politia medica. Praes.: Georgio Pickel. Respond.: Eduardus Brandner, 
Regiscurianus in arvis. Phil. Dr. - Wirceburgi 1803: Nitribitt. 23 S. 8° (14.5.1803). 
1697 Würzburg 1803,3 
De angina membranacea. Praes.: Georgio Pickel. Respond.: Josephus Guck, 
Unslebensis. - Wirceburgi 1803: Nitribitt. 60 S. 8° (25.5.1803). 
1698 Würzburg 1803,7 
Momenta quaedam circa arthritidem. Praes.: Gabriele Heilmann. Respond.: 
Josephus Wohlgemuth, Regiscurianus in arvis. - Wirceburgi 1803: Nitribitt. 47 S. 8° 
(5.3.1803) 
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Personen reg ist er 
Abele, Carolus 740, 749 
Abelin, Joannes Bernardus 797 
Acker, Philippus Henricus 1482 
Adelman, Franciscus Casparus 1 090 
Adelmann, Georgius 7 43, 750, 7 46, 
1688 
Adelmann, Melchior Paulus 722 
Adelmann, Petrus Josephus 705 
Adelsheim, Georgius Adamus de 716, 
725 
Adler, Jacobus Thadd. 680 
Agricola, Joannes Jodocus 1 048 
Agricola, Joannes Leonardus 1 07 4, 
1118 
Aichinger, Joannes 664 
Albert, Wilhelmus 755 
Alberus, Matthaeus 341 
Albini, Franciscus Josephus de 1351 
Albrecht Je. Franciscus Xav. Conr. 
507 
Aleff, Franciscus 1273 
Alffs, Wilhelmus 245 
Allgayer, Joannes Mathias 705 
Allgayer, Joannes Michael 697, 699 
Allgayer, M. 1436 
Altinck, Joannes 363 
Amling, Jacobus 1493, 1494, 1495, 
1496, 1503 
Anckenbrand, Joannes Josephus 540 
Andler, Franciscus Fridericus 994, 996, 
999 
Andres, Bonaventura 298, 593 
Andres, Joannes Bonaventura 265, 
267 
Andres, Joannes Georgius 697, 699 
Andress,Joannes 324 
Antoni, Paulus Theodorus 990, 1 068, 
1071, 1078, 1085, 1088 
Anzmann, David 714 
Apel, Franciscus Christephorus 430, 
1120, 1124 
Apelius s. Apel 
Appel, Christianus 622,626, 627,628 
Appelius s. Apel 
Appelmann, Sebaldus 53, 55 
Arlenus, Jacobus 352 
Armbknecht, Joannes Wolffgangus 
1086, 1097 
Armbruster, Joannes Andreas 
Christephorus 1144 
Armbruster, Michael Josephus 60 
Arnold, Franciscus 714 
'Arnold, Malehier 694,695 
Arnold, Malehier Philippus 1408 
Arnoldi, Gabrial 11 
Assmus, Reinerus 272 
Bach, Themas 334 
Back, Adamus Joseph. 705 
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Back, Chilianus Themas 689 
Badts, Petrus de 188 
Baer, Guliliemo a 342 
Baierlein, Andr. 714 
Balbus, Chri~tophorus 65, 67 
l3amberger, lsaac 1662 
Sandorf, Georgius 695 . 
Banniza, Joannes Petrus 1152, 1166, 
1167,1179,1181,1182,1188,1191, 
1192,1196,1203,1205,1207,1216, 
1217, 1219, 1228, 1229, 1230, 1232, 
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 




Banniza. Leonardus Josephus 1285 
Banzerbither, Franciscus Carol. 606 
Barack, Matthaeus 613 
Barth, Ferdiandus 460 
Barth, Franciscus Antonius 567 
Barth,Josephus 774 




1234, 1260, 1262, 1288, 1292, 1295, 
1302,1322,1325,1333,1350 
Bastheim, Adolphus Fridericus de 545 
Battis, Josephus Jacobus Henricus de 
523,525 
Bauer ab Heppenstein, Christephorus 
Philippus Fridericus 1234 
Bauer, Antonius Nicolaus 1202, 1260, 
1268, 1295 
Bauer. Bernardinus 293 
Bauer. Caelestin 277 
Bauer, Dominicus 755, 765 
Bauer, Franciscus 793, 795, 796 
Bauer, Franciscus Andreas 622, 627 
Bauer, Georgius 757, 760, 768 
Bauer, Petrus 757 
Bauermess, Maternus 117 
Bauermüller, Joannes Sirnon 1535, 
1539,1541,1544,1547,1550,1551 
Bauermüller, Josephus Michael 473, 
1240,1243 
Bauerschubert,Josephus 702,703 
Baumann, Adamus 156, 1313, 1317, 
1318 
Baumann, Carol. 714 
Baumann, Chilianus 772 
Baumann, Joannes Franciscus 1 073, 
1084 
Baumann, Petrus 595 
Baumbach, Nicolaus 301 
Baumeister, Joannes 467 
Baunach, Michael 746, 747 
Baur ab Eiseneck, Joannes Chirstianus 
370, 374 
Bausback, Georgius 766, 770 
Bautz, Joannes Adamus 1504 
Bayer, Andreas 127 
Bayer, Christephorus Franciscus 306 
Bayer, Conradus 783 
Bayer,Joannes 1525,1526 
Bayer, Theophilus Wolfgangus 233, 
266 
Bayer, Wolffgangus 584 
Becanus, Martinus 13 
Bechler, Franciscus Josephus 1517 
Beck, Caspar. Franciscus 668 
Beck,Jacobus 344 
Beck,Joannes 619 
Beck, Sebastianus 752,757, 760 
Becker, Franciscus Christian. 1627, 
1632 
Becker,Josephus 1364 
Becker, Lotharius Eberhardus 1343 
Becker, Sebastianus 1197 
Beckman, Leonardus 444 
Behem, Joannes 934, 942, 944,947, 
948,950,955,962,964,965,966,970, 
972,974,978,980 
Behem, Jenas 356 
Behr, Adamus Josephus 1437 
Behr, Franciscus Josephus 680 
Behr, Georgius Antonius 1183, 1190, 
1193, 1282, 1296 
Behr, Georgius Petrus 697, 699 
Behr, Joannes Leonardus 1 034, 1 083 
Behr, Joannes Petrus 521 
Behr, Michael 737 
Behr, Michael Quilhelmus 727, 736 
Behr, Petrus Franciscus Ludovicus 
Wilibaldus 1334 
Behr, Philippus Christephorus Carolus 
1177,1241,1242,1247 
Behr, Wilhelmus Josephus 1444, 1445 
Bellmund, Franciscus Casparus 1556, 
1563 
Bellen, Georgius Martinus 1548 
Beiz, Michael 723 
Benkert,Andreas 694,695 
Bentheim, Fridericus Carolus Philippus 
de 470 
Bentzel, lgnatius 443 
Benzei-Sternau, Carol. de 726,737 
Berberich, Georgius Fridericus de 
1089 
Berg, Franciscus 284, 292,305,327, 
640 
Bergold, Georgius Martinus 327 
Bergold, Martin Georgius, 303, 668 
Beringer, Franciscus Sebald. 61 0 
Beringer, Georgius Josephus 288, 294, 
298 
Beringer, Georgius Philippus 1509,151 0 
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Beringer, Joannes Bartholomaeus 
Adamus 1510, 1512, 1514, 1515, 
1520, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527, 
1533, 1538, 1543, 1545, 1548, 1552 
Beringer, Joannes Ludovicus Antonius 
1141 
Beringer, Joannes Ludovicus 
Christephorus 1546 
Beringer, Joannes Petrus Josephus 
1314 
Beringer, Josephus 596, 597 
Beringer, Phil. Andreas 705 
Beringer, Philippus Andreas Franciscus 
1429 
Bernard, Joannes 405 
Bernard, Joannes Casparus 990, 1067, 
1073, 1079, 1084, 1087, 1093, 1096, 
1 097, 11 04, 11 08, 1112, 1113, 1123, 
1128, 1129, 1141 
Berningh, Christephorus 1 015 
Berüff, Franciscus 609 
Besehe!, Maximilianus Mathias 538, 
541 
Bessel. Petrus Antonius 597 
Bethman, Michael 1478 
Beuslein, Petrus Paulus 705 
Bez,Joannes 468 
Bianco. Joannes Jacobus Antonius de 
1377 
Biba, Joannes Bernardus 1 081 
Bibra, Joannes lgnatius Fridericus a 
429,430 
Bidermann, Georgius 7 48, 751 
Bidermann, Joannes Georgius 1 093 
Biermann. Georgius Fridericus 1664 
Bierthaempffell, Adamus Georgius 113 
Billing, Joannes Henricus Friedericus 
1682 
Binzinger. Philippus 1 003, 1 006, 1 007, 
1010,1011.1015,1018,1019 
Biornberg, Fortunatus Dominicus de 
561,563,570 
Birenstil, Joannes 1459 
Bischoff. Adamus 468 
Bissing, Joannes Adamus 1224 
Bitthaeuser, Lud. 714 
Bittheuser, Franciscus Ludov. 706 
Bitthauser. Joannes Pleicardus 468, 
477,479 
Bitthauser. Pleicardus 728 
Blass, Joannes 788 
Blass, Laurentius 271 
Blass, Nicolaus 302, 668 
Bletzger. Matthaeus 227, 228 
Blümm. Jacobus Ferdinandus 705 
Blümm, Josephus 771 
Blumingen, Georgius Fridericus a 972 
Blummengarth, Marcus 1256 
Bobin, Gregorius Benjamin 1577, 1589 
Bockleth, Georgius Josephus 51, 422 
Bockreiss, Joannes Georgius 32 
Boclet s. Bockleth 
Bodtmann, Franciscus Josephus 1381 
Boegner, Aloys. Franciscus 677 
Boehm, Christianus 726, 737 
Bönicke, Joannes Michael 559 
Boerhaave, Hermann 1601 
Böttinger, Georgius Christephorus 
Eberhardus 1 091 
Böttinger, Joannes Henricus Franciscus 
1057 . 
Boggia, Josephus 629, 636 
Bollandt. Paulus 1479, 1480 
Bonde,Jacobus 884 
Bann, Bartholomaeus 760 
Bann, Daniel 879 
Bann, Dominicus Antonius 522, 525 
Bordewick, Arnoldus Guilielmus 1 016 
Bouvier, Joannes 625 
Boxberger, Augustinus 712, 719 
Boxberger, Joannes Casparus 1532a, 
1530 
Boxberger, Sebastianus 361 
Boxleidner, Aloysius 686 
Brack, Jacobus Josephus 1333 
Brand,Andreas 704,709 
Brand, Bartholomaeus 694 
Brand, Joannes Andreas 91 , 175, 443, 
1257,1260,1261,1295 
Brand, Joannes Josephus 689 
Brandner, Eduardus 1696 
Brandt, Franciscus Josephus Hugo 
1428 
Braun, Adamus Vincentius 506 
Braun, Joannes Josephus 156 
Braun,Josephus 446,452,453,454, 
455,456,457,458,459 
Braun, Josephus Georgius Antonius 
453,459,1227,1235 
Braun, Philippus 1 028, 1 031, 1 037, 
1039, 1046, 1048, 1052 
Brauns, Henricus Christianus lgnatius 
de 118,126,128 
Braunwart, Carolus Andreas 1423 
Braunwart, Sebastianus 707 
Braunwarth, Andreas 702, 703 
Braunwarth, Conradus 659, 664 
Bregenser, Antonius 350 
Bregentzer, Antonius 15 
Breitenbach, Carol. Henric., 653 
Brentel, Sebaldus n6, 783,784 
Brentzer, Joannes Wilhelmus 402 
Braun, Christephorus 27 
Breunig, Adamus 694 
Breunig, Bernardus 314 
Breunig, Conradus 367 
Breunig, Michael 71 0 
Breving, Joannes 989 
Brinckman, Joachimus Christianus 995 
Brion, Stephanus 1501 
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Brocherus, Guilhelmus 802 
Brocherus, Jacobus 878 
Broel, Hubertus a 984 
Broenner, Adam Emeric. 603 
Broenner, Sigismundus 736 
Brückner, Joannes Nicolaus 36, 41 
Brückner, Nicolaus 665, 673, 67 4 
Brünninghusen, Joannes 671 
Brunner, Franciscus Em. Amad. 1657 
Brunquell, Andreas 514 
Brunquell, Joannes Michael 497, 499 
Bubenhoven, Josephus Wilhelmus de 
572,577 
Sucher, Joannes Nicolaus 490,500 
Buchler, Joachimus 711 
Buchler, Martinus 708 
Buchman, Philippus Antonius 195 
Buchmann, Ja. Philippus Anten. 
Christoph. 129 
Buchnerus, Balthasar 337 
Buchs, Joannes 334 
Buchs,Theodorus 710 
Büchner, Ernestus Christianus 1659 
Buechnerus, Balthasarus 8, 14 
Büchold, Andreas 96, 448 
Büchold, Engelhardus 686 
Buell, Laurentius 845 
Bürck, Carolus Borromaeus Antonius 
517,534 
Büsselius s. Bussei 
Büttner, Joannes 711 
Bullermann, Joachimus 272 
Burcard, Sebastianus 757, 759 
Burckardt, Joannes Wolffgangus 1199. 
1200, 1249, 1259 
Burckhard, Joannes Rudolphus 1512 
Burckhardus, Joannes Conradus 1471, 
14n 
Burckhardus, Joannes Fridericus 950 
Burckhardus, Joannes Guilhelmus 882, 
912,928,931 
Burckstaler, Joannes Jacobus 1223 
Burkard, Sebastianus 754 




Busaeus, Carolus 537,543, 544, 547, 
548,549,550 
Buschenhagius, Jacobus 347 
Bussel, Joannes Georgius 996 
Cabelius, Joannes Leonardus 942 
Caesar, Georgius Conradus lgnatius 
1108 
Calin, Petrus Josephus 1189 
Canna, Mauritius 920 
Cantler, Joannes 212 
Carben, Lucas Adolphus a 976 
Carl, Christephorus 1013 
Carl, Franciscus Josephus Simpertus 
1307, 1308 
Carl, Mathias 662 
Carli, Joannes Bonaventura 1146 






Carpentarius, Fiacrius 358, 359 
Castelli, Adamus Franciscus 493, 504 
Castelli, Franciscus Xaver 198, 21 0 
Cau, Joannes Henricus 1337 
Cautzius, Michael 352 
Centgraf, Jacobus 683 
Cholerus, Joannes 966 
Clasmann, Conradus Josephus 1 065 
Clement, Andreas 771 
Clencherus, Petrus 5 
Clottenus,Jacobus 871,889 
Cönen, Joannes Oswaldus 432, 434 
Comte, Ludovicus le 1278 
Conrad, Fridericus 714 
Cornaeus, Melchior 25 
Cramer von Clauspruch, Frid. Jos. 632 
Crocius, Joannes Nicolaus Ferdiandus 
1250, 1258, 1259 
Croppet, Lambertus 811 
Crysam, Joannes 742 
Curath, Joannes 771 
Cure, Georgius Dominicus 1598, 1600 
Dabutz, Florinus 611, 612 
Danichius, Hermannus 351 
Daude, Adrianus 126, 137, 138, 189, 
192, 193 
Daug, Antonius 604 
Debattis, Joannes Bernardus 1183, 
1193 
Debattis, Marianus 59 
Dechant, Andreas Josephus 178 
Deckelmann, Christephorus 266 
Degen, Dionysius 221, 222 
Degen, Georgius Adamus 477, 479 
Degen, Hieronymus 340 
Deissenberger, Albanus 724,730 
Deissehberger, Albanus Josephus 
1440 
Delphin, Alexander 353 
Demeradt, Ferdinandus Christephorus 
Nicolaus 427, 1113 
Demeradt, Franciscus Nicolaus 
Christephorus 1 069 




Demerath, Petrus Rodericus 1 000, 
1002 
Demoll, Josephus 714 
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Demper, Joannes Henricus 1389 
Demradt s. Demeradt 
Denner, Joannes Kilianus 697 
Denner, Kilianus 699 
Denzinger, lgnatius 778, 781, 788 
Deppisch, Peter Joseph 677, 777 
Dercum, Damianus Adolphus 1502, 
1503,1518,1521,1528,1529,1531, 
1532 
Dercum, Josephus lgnatius 419 
Dercum, Laurentius Antonius 1531, 
1532, 1556, 1557, 1560, 1566, 1569, 
1573,1579,1583,1590 
Dercum, Philippus Josephus Valentinus 
1590 
Dereser, Antonius 656, 662 
Dessloch, Ernmanual 447,448,449, 
450 
Dickenbarger, Josephus 55 
Dietmann, Gaspar 3 
Dietmann, Georgius 91 0 
Dietmer, Georgius 390, 391 
Dietrich, Nicolaus 579 
Dietz, Aquilinus 667 
Diez, lgnatius 566 
Dilher, Richardus 350 
Dill, Joannes Bernardus 48, 417 
Dill, Malehier Elias 532 
Dinnerus, Andreas 805 
Dischingerus, Joannes 345 
Ditterich, Georgius 757, 758 
Ditterich, Joannes Adamus 1 012 
Dober, Joannes Leonardus 689 
Dölerus, Valentinus 934 
Döllinger, lgnatius Josephus 484 
Döllinger, Joannes lgnatius Josephus 
1594 
Doemling, Franciscus 782 
Doemling, Georgius 723 
Dömling, J. J. 1693 
Doemling, Joannes Josephus 1670 
Doemling, Josephus 730 
Doerflein, Joannes 77 4 
Döring, Franciscus Georgius 165 
Doeringer, Franciscus Car. Joseph. 
609 
Dollwegg s, Deiweg 
Dolweg, Andreas 1465, 1467 
Donung,Stephanus 48,53 
Doser, Joannes Wendelinus 1350 
Doser, Philippus Joseph. Aloys. 1663 
Doser, Philippus Josephus 681 
Dotzel, Michael Josephus 84 
Dreiserus, Jodocus 352 
Dresanus, Joannes Georgius de 1204 
Drescher, Joannes Valent. 532 
Drescher, Matthaeus n3 
Driesch, Joannes a 804, 811, 818, 822, 
824,826,829,836,860,862,900,916, 
926,939,961 
Drisch, Franciscus Arnoldus Antonius 
de 434 
Droste, Franciscus 844, 847 
Dücker, Henricus 31 . 34 
Dümler, Joannes Fridericus 24 
Dürr, Andreas 461 
Dürr, Antonius Josephus 311 
Dumor, Bonifacius 120 
Dumor. Burckardus 1 00, 169, 170 
Dumor, Carolus 297 
Dumor, Franciscus 656 
Dumor, Kilianus 75 
Ebenhöch, Franciscus Guilhelmus 592 
Ebenhöch, Fridericus Georgius 
Hermannus Josephus 1168, 1179 
Ebenhöch, Guilhelmus 1194 
Ebenhöch,Joannes 57,423 
Ebenhöch, Joannes Wilhelmus 1136 
Ebersheim, Joannes Petrus 830 
Echter. Joannes Theodoricus 18 
Eck, Joannes Jacobus 77 
Eck, Valentinus 238 
Eckart. Albertus 147, 164, 167 
Eckhart, Adolphus ab 1385 
Eckhart, Franciscus Melchior de 697, 
699 
Eckhart, Pleicarus Josephus de 705 
Eckharth,Josephus 42 
Edelman. Joannes 357 
Edelwer, Kilianus 947 
Edleber, Joannes Josephus Adamus 
Bruno 1581 
Edleber, Joannes Sebastianus 439, 
1549, 1562, 1563 
Effren,Joannes 1478 
Egell, Ambrosius 638, 642, 646, 647 
Eglau, Sirnon 716, 725 
Ehlen, Ambrosius Antonius 307, 327 
Ehlen, Antonius 676, 686 
Ehlen, David Anten. Franc. 1622 
Ehlen. Joannes Petrus 1570, 1584, 
1595,1601,1602,1604,1607,1615, 
1618, 1622, 1626, 1635, 1639 
Ehlen. Lotharius Franciscus 1388 
Ehlen, Petrus 739, 7 46 
Ehrat, Ludovicus 729 
Ehren, Tiberius 279 
Ehrenfest, Franciscus Ludov. 757, 759 
Ehrthal, Carolus Fridericus Wilhelmus 
de 447,448 
Eimer, Jodocus 115, 116, 117, 143 
Einemius, Henricus 348 
Einspeckius, Georgius Christphorus 
868,887 
Eisemann, Josephus 746, 750 
Eisemann, Nicolaus 707 
Eisenmann, Casparus 790 
Eisenmann, Joan. Ludovicus 1 046 
Eisenraut, Petrus 502 
Eisentraut, Petrus 522, 523, 524-526 
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Eisner. Franciscus 44 
Ekard, Valentinus 741 
Ekert,Joannes 757 
Elckemann, Wichmannus 977 
Elling, Josephus 616 
Eltlein, Georgius 345 
Emmert, Adamus 462 
Emmert, Joannes Adamus 111 . 1 84 
Endres, Andreas 724, 775, 784 
Endres, Antonius 739, 7 46, 750 
Endres, Jacobus 217 
Endres, Joannes Nepomucenus 173, 
502,513,525,526,1302,1310,1312, 
1315, 1328, 1331, 1346, 1355, 1357, 
1366,1369,1370,1371,1377,1381, 
1386,1388,1397,1401,1409,1412 
Endres, Philippus 712, 719 · 
Endres, Thaddaeus 706 
Endres,Joannes Michael 521 
Engel, Joannes Philippus 462 
Engert, Sebastianus 721 
Englert, Georgius 657 
Englert, Henricus 735, 7 42 
Ennemoser, Franciscus Garalus 1348 
Erbach, Joannes Christephorus 997, 
1004 
Erbacher, Franciscus 672 
Erbacher,Joannes 723 
Erbacher, Valentinus 673, 674 
Erber. Joannes Michael 515 
Erberman a Bibelheim, lgnatius 
Joannes Christephorus 1 026, 1 030, 
1035, 1042, 1044, 1047, 1050, 1055, 
1060, 1074, 1075 
Erbermann, Vitus 23 
Erbich, Fridericus 662 
Erbysser, Andreas 360 
Erhard, Michael 715, 718, 725 
Ernst. Godefridus 77 4, 776, 783, 784 
Ernst, Joannes Matthaeus 1625, 1632 
Ernst. Joannes Michael 1519, 1520 
Ernst, Joannes Petrus 1497. 1499 
Erthal, Georgius Valentinus Philippus 
ad 446 
Eschenberger,Joannes 437,438 
Eulenhaupt Josephus 737 
Ewick, Engelbart 364 
Eyrich, Georgius Uborius 319 
Eyrich, Uborius 693 
Eyring, Josephus Antonius 1642 
Faber, Fridericus 873, 959 
Faber, Joannes 944, 1463 
Faber, Josephus 123, 137, 138, 145 
Faber, Laurentius 24 
Fabricius, Franciscus 999, 1000, 1002 
Fabricius, Hermannus 816 
Fabris, Joannes Sebastianus 1323 
Fabrttius, Joannes Guilhelmus 978 
Fahnenberg, Aegidius Joseph. de 618 
Fahrlender, Norbertus 253 
Fahrmann, Andreas Josephus 239, 
262,583 
Falck, Joannes Albertus 981 , 982, 991 
Falkenstein, Adamus 676 
· Fallstich, Georgius 785 
Faltermair, Christephorus 877 
Farbach,Joannes 1474 
Fares, Carolus 725 
Fares, Carolus Gottefriedus 1447 
F aschangius, Casparus 842 
Fasel, Georgius 32 
Fasel, Joannes Philippus 428, 431, 
433,435,436,437,440,444,1103, 
1525, 1537 
Faulhaber, Christephorus 553 
Faust von Stromberg, Franciscus 
Ludovicus 26, 358, 376, 378, 386, 
387,389,391,392,394,396,398 
Fechenbach, Georgius Adamus de 
1142 
Feder, Joannes Michael 273, 285 
Feder, Michael 328, 331, 632 
Feder, Philippus 686 
Federl von Pürck, Guilielmus 913 
Fegelein, Georgius Michael 1689 
Fegelein, Reinhardus Fridericus 71 
Feldl, Erhardus 26 
Ferrant, Joannes Gerardus 1611 , 1616, 
1617 
Fesel, Augustinus 719 
Fesel, Bartholomaeus 746 
Fessel, Jeremias lgnatius 1528 · 
Fesselerus, Georgius 345 
Feurer, Georgius 699 
Feurer, Josephus Georgius 697 
Fichte!, Franciscus Josephus 531 , 533 
Fichtl, Carolus de 718, 725 
Fichtl, Josephus 583 
Fichtlinus, Sigismundus Adamus 373, 
991 
Fick, Adam 991 
Fick, Joannes 991 , 1 007 
Fidel, Joannes Conradus 33 
Fidel, Michael Josephus 93, 449 
Filser, Martinus 729, 737 
Fischer, Adamus 702,703 
Fischer. Balthasar 666, 672, 67 4 
Fischer, Franciscus Casparus 1114 
Fischer, Joannes Adamus 1 025 
Fischer, Joannes Nicolaus 1468 
Fischer, Josephus 651, 670, 674 
Flachner, Joannes Adamus 588 
Flaschendreberus, M. Casparus 338 
Fleischman, Adamus 95, 446, 452, 457 
Fleischmann, Fridericus 693 
Fleischmann, Henricus 133, 155, 200 
Fleischmann, Joannes Adam 175 
Fleischmann, Joannes Josephus 508, 
520,528 
Fleischmann, Josephus 201 
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Fleischütz, Ferdinandus 235 
Flander. Daniel 4 7. 57, 418 
Flicker, Johannes 937 
Flucke, Jacobus 190, 192 
Flucke, Laurentius 398 
Foelen, Joannes Salentinus 989, 992, 
993,995,998,1000,1001,1002,1005, 
1008 
Foemel, Michael Josephus 1566 
Foerster, Augustinus 762 
Foertsch, Balthasar 761 
Foertsch, Nicolaus 71 0, 719 
Forer, Josias 337 
Ferkel, Joannes 785, 791 , 792, 796 
Fortenbach, Mauritius ·131, 1263 
Fortenbach, Petrus Adamus 1125 
Fourage, Joann. Petrus 1628 
Fracassini, Albertus 666, 671 
Franz, Georgius 780 
Franz, Melchior 786, 790 
Frey, Andreas 389 
Frey, Joannes Casparus 1591 
Frey, Joannes Franciscus 705 
Freybott, lgnatius Christoph. 1297, 
1306, 1333, 1340 
Frick, Giemens 1426 
Friderich, Antonius Franciscus 150 
Friderich, Nicolaus 737 
Fridericus, Casparus 1475 
Fridericus, Georgius 341 
Fridericus, Joannes Sebastianus 987 
Fridrich,Joannes 617 
Friedreich, Nicolaus 1669 
Fries, Alexandrus Valentinus 697. 
Fries, Andreas 666 
Fries, Conradus Marianus 1107, 1119 
Fries, Joannes Conradus 1 006 
Fries, Joannes Georgius 1 044, 1 052 
Fries, Valentinus 699 
Fries, Wolffgangus lgnatius 1 043 
Fritz, Antonius 55 
Fritz, Georgius 666, 674 
Fritz, Petrus 716, 725 
Fritz, Philippus 719 
Friz s. Fritz 
Froehlich, Carolus 776 
Froehlich, Joannes 685 
Froehlich, Josephus 757 
Froehling, Michael 571, 572, 573 
Froelich, Carolus n3, 782, 784 
Fuchs von Bimbach und Dornheim, 
Joannes Philippus 1537 
Fuchs,Joannes 356,725,1466 
Fuchs, Nicolaus 753 
Füller, Georgius 702,703 
Fürther, Christephorus 673 
Full, Frider. Albertus 705 
Funcke, Joann. Edm. 1631 
Fursterus, Martinus 352 
Gabold, Adamus 775, 780 
Gadlawski, Euchardus Theophilus 901 
Gaggel, Josephus Philippus 616 
Ganss, Georgius Melchior 981 
Gantz, Joannes Georgius Burckardus 
223 
Ganz. Joannes Sebastian. 618 
Ganzhorn, Rudolphus Casparus 1 040 
Gartenmayer, Antonius Damianus 1534 
Gass. Josephus Michael 73 
.Gattenhoff, Georgius Mathaeus 1582 
Gavard, Fridericus Carolus 580 
Gazen, Joannes Franciscus Bernardus 
1145 
Gebsattel, Lotharius Carolus Anselmus 
de 665 
Gegg, Joannes Baptista Josephus 
1221 
Gehling, Ambrosius 722, 730 
Gehrig, Joseph. 714 
Geier, Franciscus 715, 718, 725 
·Geier. Georgius Franciscus 1677 
Geige!, Henricus Lubentius 516 
Geige!, Joannes Hericus Lubentius 
508,527 
Geige!, Joannes Philippus 1280 
Geiger, Adamus Wendelinus 584 
Geiger, Franciscus Josephus 
Ludovicus 490 
Geiger, Franciscus Ludovicus 
Josephus 498 
Geiger, Friedericus 415 
Geiger, Hermannus lgnatius 540 
Geiger, Joannes 446 
Geiser. Maximilianus 1354 
Geisler, Bernardus 429 
Geisler. Martinus 693 
Geissel, Nicolaus 11 0 
Geissendoerffer, Georgius 657 
Gell s. Gilkens 
Gerardus Stock, Gerardus 67 
Gereonn. Nicolaus 818 
Gerhard, Joann. Philippus Matthaeus 
1328 
Gerhardi, Petrus 957 
Gerich, Joannes Adamus 418 
Gerlach, Joannes Christephorus 
Josephus lgnatius Gerlacus 1349, 
1357 
Germersheim, Petrus Franciscus 542, 
547,549,555 
Gern, Joannes Christianus 496, 511 
Gerneth, Josephus 693 
Gersenius, Philippi 51 
Gerstner, Joannes Michael 482, 495 
Gerstner, Michael 183 
Gessert, Franciscus Antonius 1435 
Geuppert,Josephus 757 
Geyer, Joan. Nicol. 541 
Gick, Joannes Casparus Antonius 
1266 
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Giganth. Kilianus 202. 217 
Giganth, Philippus Andreas Franciscus 
443,1196 
Gilkens, Petrus 805, 814, 816, 823, 
827,832,837,839,844,845,847,854, 
878,897,911,915,918,919,921 
Gleis, Joannes Georgius 1 558 
Gleitsmann, Franciscus 736 
Gleitsmann, Josephus 736, 737 
Glispies, Franciscus 715 
Glock, Franciscus Xaverius 320 
Glock, Laurentius 706 
Glück, Casparus 670 
Gockler, Joan. Leonardus 653 
Göbel, Augustus 650 
Goebel, Augustus Franciscus 648, 653 
Göbel, Nicolaus 337 
Göbelius s. Göbel 
Goelner, Christianus 694 
Goepffert, Franciscus Xaverius 220 
Göpffert, Georgius 399 
Göpffert, Georgius Joseph. 595 
Götz, Joannes Michael 429, 430 
Goetzius, Joannes 973 
Golch, Joannes Jacobus 1 03, 1 06 
Golch, Joannes Josephus 519 
Goldan, Philippus 775 
Goldann. Ferdinandus 782 
Goldbach, Joannes 709 
Goldmayer. Franciscus 714 
Goldmayer, Jo. Philippus Franciscus 
708 
Gothinger,· Carolus 467 
Graeffner, Ernestus Alexander 506. 528 
Graeffner, Joannes Michael 566 
Graman, Joannes 347 
Gramantel. Joannes 357 
Grandauer, Michael 721, 730 
Graphaeus,Joannes 834 
Graser, Joannes Balthasar 4 72 
Graser, Joannes Baptista 313 
Grab, Alexandrus Matthaeus 692 
Greb, Carolus 754 
Grab, Joannes Paulus 1605 
Grebner, Joannes Themas 317,450 
Grebner, Themas 200, 212,227,228. 
266574,575,576,578,579 
Greer, Bernardus 48 
Gregel, Joannes Philippus 1418, 1427, 
1434,1436,1437,1441, 1447, 1449, 
1452 
Greiffenclau(-Vollraths). Carolus 
Adolphus Philippus de 491 
Greiffenclau(-Vollraths), Carolus 
Philippus d~ 1272 
Greiffenclau(-Vollraths). Carolus 
Philippus Henricus de 1 085 
Greiffenclau (-Vollraths), Christephorus 
Franciscus Martinus de 491 
Greiffenclau(-Vollraths), Frider. 
Franciscus Philippus Petrus de 1265 
Greiffenclau (-Vollraths), Fridericus 
Franciscus de 516 
Grain, Georgius Fridericus 1405 
Greis, Andreas 659, 664 
Greis, Michael 666 
Greisinger, Georgius Josephus 692 
Greisinger, Josephus 312 
Greiss, Michael 670, 67 4 
Grass, Antonius 326, 327, 709, 751 
Gresser, Albertus Henricus 705 
Grill, Valentinus Josephus 1557, 1559, 
1560 
Grobius, Georgius 339 
Grohe, Andreas Caspar. 678 
Groll, Josephus Gothardus 1607, 1616, 
1617 
Gropp, Joannes Michael 432, 434 
Gros, Adamus Fridericus Lotharius 662 
Gros, Burchardus 124 
Gros, Christianus Fridericus 134, 465 
Gros, Georgius 7 40, 7 46 
Gros, Petrus 454 
Gros, Petrus Stephanus 688, 689 
Grosch,Jodocus 905 
Grass, Joannes Georgius 1575 
Grosser, Franciscus 716 
Groß von Trockau, Adamus Fridericus 
Lotharius 656 
Gruber, Antonius 432 
Gruber, Jordanus 1112 
Grueber, Albertus 651 
Grunewald, WendeHn 668 
Guck,Josephus 1697,752,757 
Guckert, Carolus Antonius 1 068 
Günther, Adolphus Damianus 
Godefridus 176, 195, 471, 486 
Günther, Aloysius 280 
Günther, Bruno 761, 771 
Guerisatius, Jacobus 348 
Gürtner, Laur. Joseph 768 
Guldig, Joannes Christephorus 
Wilhelmus 74 
Gutberlet. Casparus . 1623 
Gutberlet. Joannes Casparus 1648, 
1655, 1660, 1663, 1673, 1676, 1685, 
1691 
Gutbrott, Georgius 358 
Gutmayr, Andreas 803 
Guttenberg, Alexander Otto Philippus 
de 451 
Guttenberg, Franciscus Theodoricus a 
101.7 
Guttrunck, Carolus Pleichardus 363 
Guttwill, Joannes Georgius 462 
Gutwill, Georgius 717, 789 
Gutwill, Georgius Adamus 778 
Gysaeus,Joannes 363 
Haack, Joannes Fridericus 1495 
Haaf, Georgius 751 
Haan, Georgius 406 
Haan, Georgius Philippus Theophilus 
556 . 
Haan, Georgius Theophilus 548, 550, 
557 
Haas, Franciscus 713, 755 
Haas,Joannes 436 
Haas, Wilhelmus 719 
Habermann, Carolus Frid. de 675 
Habermann, Franciscus Ludovicus 
1114,1124,1125,1132,1133,1134, 
1135,1139,1142,1143,1146,1147 
Habermann, Georgius Josephl:Js 
· lgnatius de 509 
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Habermann, Georgius Josephus 
lgnatius Joannes Nepomucenus de 
1253 
Habermann, Petrus Josephus 
Franciscus de 631 
Hack, Franciscus 29, 725 
Hack, Joannes Fridericus 1496 
Hacker, Henricus Ludovicus 955 
Haecker, Franciscus 751, 1454, 1456 
Haefel, Ludovicus 734 
Haendler, Aquilinus 545 
Haereth, Adamus 487 
Haertlein, Michael 732, 7 42 
Haeuslein, Adamus Josephus 643 
Haeuslein, Joannes Stephanus 692 
Haeuslein, Michael 725 
Hagerus, Joannes Balthasar 339 
Hahn, Antonius Josephus lngenuinus 
de 489 
Hahn, Franciscus Josephus 430 
Hahn, Joannes Adamus Josephus 
1203 
Hahn, Leonardus Nicolaus Antonius 
1624, 1632 
Haim, Joannes Michael Sebastianus 
1232 
Haimb, Joannes Henricus 1 082 
Halbich, Philippus 721 · 
Halbritter, Ernestus de 737 
Halbritter, Ernestus Franciscus de 729, 
1443 
Haller, Engelbertus Andreas 692 
Hallerus, Bartholomaeus 850, 861 
Hamecher, Joannes Wernerus 986 
Hamiltonius, Franciscus 9, 12 
Hammer, Alexander 1149, 1166 
Hammer, Andreas Alexander 
Franciscus 1358 
Hammer, Philippus 663 
Han, Joannes Georgius 895 
Handel, Joannes Josephus 427 
Hanff, Nicolaus 597 
Hannbaum. Philippus 71 0, 719, 1439 
Hannhan, Georgius 473, 47 4 
Hardmann,Jacobus 174,183,187,556 
Hardtman, Jacobus s. Hardmann 
Hardy, Franciscus 442 
Harrings, Paulus 82, 83, 93, 94, 95 
Hartenkeil, Joannes Jacobus 1645 
Hartman, Christianus 32, 33, 37, 39 
Hartman, Jacobus 469 
Hartmann, Antonius Michael- 1239 
Hartmann, Georgius Adamus 521 
Hartmann, Uborius 351 
Hartmann, Michael Antonius 1244 
Hartnagel, Joannes 702, 703 
Hartnagel, Joannes Bapt. 698 
Hartung,Joannes 57,428,429 
Hattstein, Marquardus 337 
Haupt, Joannes Georgius 1 012 
Haus, Ernestus August 693, 1430 
Haus, Franciscus Melchior Antonius 
1195,1260,1295, 1301,1311,1312, 
1317, 1329, 1343, 1351 
Haus, Jacobus Christoph. Joseph. 
608,610 
Haus, Jacobus Christephorus 98, 121 
Haus, Jacobus Josephus 1360, 1378, 
1382 
Haus, Jacobus Josephus 1390, 1391 
Haus, Pancratius 714 
Haus, Pancratius Josephus 706, 1449 
Haus, Placidus 97, 1 01 
Hausmann, Carolus 757 
Haym, Joannes 357 
Hayn, Josephus Paulus 567 
Hebendan(t)z, Paulus Christianus 
1022, 1024 
Hebenstreit, Angelus 371 
Heckelmann, Joannes Michael 1620 
Hedersdorff, Anselmus Adolph. Carol. 
Godefr. L.B. de 1264 
Heelein, Michael 762 
Heer,Josephus 625 
Heerde, Hermannus 903, 904 
Heffner, Philippus Franciscus Carol. 
1414 
Heid, Philippus 896 
Heidel, Philippus 439 
Heilmann, Adamus 1433 
Heilmann, Antonius 772 
Heilmann, Gabrial 1635, 1647, 1664, 
1677, 1680, 1681, 1684,1689,1692, 
1698 
Heim, Adamus 188, 189 
Heim, Joannes Helwicus 1140 
Heimburg, Casparus ab 823 
Hein, Fridericus 704, 709 
Heinbach, Casparus 363 
Heinrich, Joannes Pleichardus 1 012 
Heinrichen, Erwinus 199 
Heisler, Joannes Josephus 48 
Heisler, Joannes Sebastianus 1 098 
Helffrich, Joannes Petrus Paulus 1379 
Heller, Franciscus Xaverius 1685 
293 
Heller, Joannes Nicolaus 11 00 
Heller, Martinus 728 
Hellmuth, Joannes Vitus 1500 
Helmrich, Josephus 769 
Hemmerich, Franciscus 786, 792, 796 
Henchen,Joannes 855 
Hendinger, Adamus Quirin. 1602 
Henffling, Joannes Jacobus 1 061 
Henner, Blasius 122, 577 
Henner, Georgius 584, 585, 589, 592. 
595,613,615,616,617,621,624,636 
Henner, Georgius Adamus 473,475 
Henner, Georgius Andreas . 466 
Henninger, Joannes Leonardus 648, 
653 
Henricus, Gerardus 340 
Hensler, Aloysius 779, 781, 789 
Hepp, Christephorus 663 
Hepp, Themas 695 
Heppel, Balthasar 1387 
Herbert. Andreas 724 
Herbert, Joannes Albertus 144, 156, 
174, 503 
Herbert, Joannes Casparus 1588 
Herbert, Sirnon 755, 763 
Herbig, Joannes Aloys. 705 
Herbig, Josephus 787, 789 
Herbig, Michael 665, 671, 673, 67 4 
Herbst, Sebastianus 315, 701 
Hergenroether, Jo. 770 
Hergenroether, Joannes 764, 766, 767, 
772 
Herman, Godefridus 74, 77, 78, 79, 81, 
82,83,84,85,86,87,90,92,96,97, 
98,99, 102,106,107,108,109,111 
Herman, Gregorius Benedictus 448 
Hermann, Conradus 25 
Hermann, Joannes Casparus 689, 690 
Hermann, Johann Baptist 1 632 
Hermann, Petrus 236, 270, 291 
Hermann, Philippus Franciscus 430, 
432 
Hermannus. Sebastianus 337 
Herold, Georgius 557 
Herold, Godefriedus 761 
Herold, Joannes Godefridus 653 
Herrmann, Antonius 711, 719 
Herrmann, Antonius Xaverius 1614, 
1616, 1617 
Herrmann, Joannes Baptista 1626 
Hertingius, Balthasare 4 
Hertlein, Franciscus Godefridus de 
1424 
Hertlein, Fridericus Carolus de 723 
Hertz, Franciscus Antonius Job 1122 
Herwart, Joannes Georgius 919, 921, 
924 
Herwig, Johann Justus 641 
Herz, Franciscus lgnatius Philippus 
1420 
Herz. Franciscus lgnatius 689 
Herzberger. Andreas 1279 
Herzing. Joannes 702. 703 
Hess. Conradus Josephus lgnatius 
Sebastianus 430, 432 
Hess. Franciscus Joachimus Wilhelmus 
1130 
Hess. Franciscus Josephus de 575, 
576 
Hess. lgnatius Philippus 1245 
Hess. lgnatius Philippus Joseph. 478, 
481 
Hess. Joachimus Albertus de 582. 
1324 
Hess. Joannes lgnatius 1 033 
Hess. Mathaeus lgnatius de 1346 
Hess. Matthaeus de 597. 599 
Hessler. Martinus Josephus 692 
Hettenbach. Mathias 730 
Hettersdorff. Adolphus Carolus 
Anselmus Godefridus L.B. de 517 
Hettisch. Lucas . 923 
Heuslerus. Philippus 337 
Heydt. Joannes Josephus Nicolaus 
580 
Heylmann. Andreas 173 
Hildbrandus. Andreas 854. 858 
Hildebrandus. Fridericus 907. 909. 938 
Hildtnerus. Joannes 1481 
Himmel. Andreas Adamus 1205, 1206. 
1207 
Hindernacht Josephus 728. 737 
Hirschberg. Carolus Antonius de 683 
Hoch. Carolus Adolphus 639 
Hoch. Carolus Adophus Philippus 
1375 
Hoch, Joannes Casparus 427 
Hoechberger. Beniamin 753 
Häen. Joannes Nicolaus 986 
Hoefling. Philippus Ferdinandus 1401 
Häftling. Antonius Reinhardus 
F ranciscus 426. 427 
Häftling. Balthasar 1183. 1193 
Häftling. Joannes Balthasar 1176 
Hoeglein. Joannes Valentinus 11 01 
Hähn. Georgius Sebastianus 1592. 
1604 
Hoepffner. Georgius Petrus 252 
Höpffner. Joannes Georgius 1281 
Hätzendorff. Joannes Jacobus 
Franciscus lgnatius Josephus 1198 
Hoffet. Joannes 1 
Hoftman. Joannes Georgius Henricus 
1573 
Hoffman. Joannes Michael 40 
Hoffman. Michael Antonius 476 
Hoffmann. Chilianus 514 
Hoffmann. Christianus 664 
Hoffmann. Franciscus Josephus 785 
Hoffmann. Georgius Andreas 990 
294 
Hoffmann. Joannes Adamus 1 031 
Hoffmann. Joannes Martinus 532 
Hoffmann.Josephus 583 
Hoffmann. Nicolaus 20 
Hofmann. Franciscus Josephus 791, 
796 
Hofmann. Georgius 7 42 
Hofmann. Joan. Carolus 668 
Hofmann. Joan. Valent. 668 
Hofmann. Joannes Georgius 289 
Hofmann. Nicolaus 640. 714 
Hofmann. Salentinus 786, 796 
Hohenlohe-Bartenstein. Ferdinandus 
Rupertus Franciscus Augustus 
Antonius Dominicus ab 442 
Hohwieser, Casparus 511 
Hohwiesner, Casparus 196 
Hoinck, Joannes 820 
Holler. Joannes Willhelmus 299 
Holtzapffel. Adamus 493, 503, 504. 505 
Holtzapffel, Georgius Casparus 24 
Holtzclau s. Holtzklau 
Holtzklau. Themas 219. 234, 261 , 264. 
269,273,275,276,285,292,561.562, 
563,568,569,570 
Holzelau s. Holtzklau 
Holzhemer, Joannes Josephus 566 
Holzklau s. Holtzklau 
Horion, Joannes ab 346 
Horn. Bernardus 757, 758, 759 
Horn, Franciscus Philippus 792 
Horn, Jodocus ab 876 
Hornich. Franciscus Josephus 434 
Harsch, Philippus 719 
Harsch, Philippus Josephus 1666 
Horschelt, Joannes Hermannus 1641 , 
1642 
Hosp, Ambrosius 272 
Hosp, Joannes Petrus 1 02, 1 05, 181 , 
184 
Huben, Joannes Petrus 1551 
Huber, Franciscus Laurent. 226 
Hubert, Adam 593 
Hubert, Casparus 709 
Hubert, Joannes Georgius 31 
Huberth, Joannes Adamus 248 
Huberti, Franciscus 586, 620, 623, 633, 
634,637 
Hubin von Gütchen, Nicolaus 960 
Hubnerus, Michael 355 
Huder. Joannes Philippus Mathias 125. 
135 
Hueber, Cyprianus 365 
Hueber, Georgius Ludovicus 1543, 
1558, 1561. 1564, 1568, 1575. 1577. 
1582,1587,1593,1598,1605,1611 
Hueber, Joannes Conradus 429, 430 
Hübner, Ferdinandus 756 
Hübner, Joannes Malehier 473. 475 
Hügel, Sigismundus Josephus 295 
Huffnagel, Joannes Carolus 427, 429 
Huffnagel, Theodoricus 461 , 462 
Hullmandel, Bernardus 675 
Hunoldstein, Car. Phil. Felix de 757 
Huppmann, Joannes Adamus 1525, 
1526, 1529 
Huth, Hermannus 605 
Huth, Philippus Jacobus 237, 583 
Hutten, Antonius Wilhelmus de 572, 
577 
Hutten, Christephorus Franciscus ab 
1132 
Jacob, Abrahamus de 761 
Jacob, Joannes Philippus de 1151 
Jacobs,Joannes 583,587 
Jaecklein, Sebastianus 778, 787 
Jaeger, Christephorus Adamus 
Antonius 1569, 1589 
Jaeger, Donatus 1371 
Jaeger, Franciscus Anten Donat. 309 
Jaeger, Georgius Josephus 697, 699 
Jaeger, Joannes Andreas 1524, 1525, 
1526 
Jaeger, Joannes Andreas Philippus 
482,494 
Jaeger, Joannes Georgius Josephus 
1579, 1584 
Jaeger, Michael Antonius 692 
Jaeger, Stephanus 694 
Jaeklein s. Jaecklein 
lckstatt, Joannes Adamus 1155, 1157, 
1165, 1170, 1171 ' 1172, 1176, 1177' 
1178,1180,1189,1199,1200,1204, 
1208,1209,1211 
Jenum, Themas Anten. lgnat. 592 
lllini, Georgius Bernardus 1586 
Immer, Erwinus 191, 217 
lntz, Nicolaus 373 
Jobart. Dominicus 26 
Jobst, Michael 794 
logwegaeus, Joannes 87 4 
Johannes, Michael 730 
Jung,Joannes 203 
Jung,Philippus 693 
Jung, Wendelinus 349, 1469, 1479 
lwaszkowicz, Joannes 949 
Kaemmerer, Michael. 730 
Kahles, Nicolaus 469 
Kahles, Nicolaus lgnatius 140, 227, 
228,1311,1312 
Kaidel, Josephus 666 
Kaies s. Kahles 
Kallenbach, Joannes Franciscus 224 
Kammerzell, Joannes Philippus 35 
Kammerzell, Philippus 634 
Kammerzell. Philippus Josephus 1378 
Kapfer, Joannes 807 
Kapp, Aegidius 77 4 
Kast, Bernardus Anten. 628 
Kast, Georgius 1634 
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Kast. Jo. Philippus lgnatius 1587 
Kast, Josephus 31 0 
Kast. Josephus Antonius 689 
Kast. Michael Eugenius 663, 668 
Kast. Philippus lgnatius 663 
Kasthofer, Franciscus Fridericus 1668 
Kauffman, Franciscus Ludovicus 
Josephus 480 
Kauffmann, Antonius Franciscus 540, 
541 
Kauffmann,Joannes 420 
Kauffmann, Philippus lgnatius 495 
Kaufmann, Michael 656, 662 
Kayser, Michael 760, 763 
Kazenberger, Bernardus 1330, 1333 
Kazenberger, Nicolaus 733 
Keck,Franc~cus 714 
Kehl, Sirnon 612 
Keim, Adamus 476 
Kelheimer, Georgius 721 
Keller, Elias Barnab. 668 
Keller, Ferdinandus 1452 
Keller, Georgius Josephus 1 035 
Keller, Joannes Josephus 472 
Keller, Joannes Petrus 465 
Keller, Philippus 672 
Keller, Valentinus 657 
Kelleri, Franciscus 757, 758 
Kelleri, Philippus 693 
Kelleri, Philippus Carolus 734 
Kelleri, Philippus Januarius 1413 
Kenzlerus, Sebastianus 354 
Kerkinger, Bonifacius Aloysius 705 
Kerssenbroick, Joannes 1 001 
Kesler, Joannes 343 
Kessel, Josephus Franciscus de 705 
Kessler, Henricus 761, 764, 770 
Kettler, Jo. Martini 51 
Khünigl s. Künigl 
Kiesmann, Bonifacius 7 41 , 7 44 
Kiesmann, Franciscus 787 
Kiesner, Balthasar 667. 673, 67 4 
Kiesner, Franciscus 629 
Kiesner, Franciscus Georgius 622 
Kiesner, Josephus 707, 714 
Kiesner, Marcus 704, 709 
Kilber, Henricus 175, 184, 200, 217 
Kiliani, Heinricus 795 
Kilianstein, Georgius Philippus 927, 
932 
Kilianus, Wilhelmus 337 
Kindner, Jacobus Ludovicus 1 09 
Kirchenn, Philippus Ludovicus 1507 
Kirchgesner, Godefridus 716 
Kirchgessner, Caspar 712, 719 
Kirchgessner, Fridericus 725 
Kirchgessner, Josephus 726 
Kirchmayr, Joannes 451 
Kirchner, Georgius 774, 776, 780 
Kirchner, Nicolaus 708 
Kirsch, Georgius Nicolaus 701 , 703 
Kirsinger, Joannes Christianus 1 014, 
1024, 1027 
Kirsinger; Joannes Wilhelmus 371 
Kirsinger, Tobias Victor 1 027 
Klein, Michael 328, 739, 7 43, 7 45, 7 46 
Kleiner. Georgius Sigismundus 
Josephus 471,488 
Kleiner, Josephus 227, 228, 588, 590, 
591 
Kleinheins, Joannes Benedictus 1562, 
1563 
Kleinheintz s. Kleinhains 
Kleinheinz s. Kleinhains 
Kleinius, Franciscus 1498, 1500, 1501, 
1502, 1504 
Kleinschniz, Stephanus 76 
Kleinschrod, Carolus Josephus 1289 
Kleinschrod, Gallus Aloysius 1398, 
1404,1408,1411,1413,1420,1424, 
1429, 1432, 1435, 1442, 1444, 1445, 
1446, 1448, 1455 
Kleinschrod, Josephus Christian. 715 
Kleinschrod, Michael Joseph 694, 1411 
Kleinsorg, Gerardus 843 
Klett, Joannes Christianus 1661 
Klett, Josephus 773 
Klinckhardt, Michael 906 
Klingenhuber, Joannes Erwinus 521 
Klinger, Christephorus Nicolaus 1410 
Klinger, Franciscus Casparus 621 
Klinger, Josephus 676, 686 
Klinger, Nicolaus Christoph. 688, 689 
Kluberdanz, Magnus Adolphus 501 
Klueg, Antonius 1686 
Klüpfel, Balthasar Philippus 466 
Klüpfel, Joannes 340 
Klüpffel s. Klüpfel 
Klupffelius s. Klüpfel 
Kneüer s. Kneuer 
Kneuer,Joannes 360 
Knies. Valentinus 708 
Knittel, Casparus 507 
Knoerzer, Josephus 763 
Knöringen, Carol. Jos. Eustach. Lud. de 
460 . 
Knarr, Joannes 348 
Koch, Franciscus 518 
Koch,Joannes 782 
Koch, Maximilianus Theophilus 1134, 
1137 
Köhler, Josephus 676 
König, Joannes Georgius 1216, 1217 
Koerner, Franciscus 729, 737 
Koerner, Nicolaus 727 
Kolacki, Joannes 956 
Kalb, Franciscus Casparus de 537, 
543 
Kalb, Gregorius 387, 388 
Kalb, Joannes Conradus 1646 
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Kolb, Richardus 642 
Korb,Joannes 733 
Korb, Michael 711 , 719 
Kottwitz ab Aulenbach, Joannes 
Conradus 11 , 356 
Kotwitz s. Kottwitz 
Kotwitzius s. Kottwitz 
Krampfert. Casparus 764, 766 
Kraus, Christephorus Henricus 1 050 
Kraus,Jacobus 779,788 
Kraus,Joannes 763 
Kraus, Joannes Bapt. 657 
Krebs, Fridericus 709 
Kreis, Aloysius 676 
Krem er, Georgius 872 
Kremer, Philippus Franciscus 694 
Krasser, Franciscus 1498 
Krasser, Franciscus Josephus 1525, 
1526, 1527 
Kretz, Marquardus 130, 463, 464, 538, 
546 
Krieg, Godefridus 48 
Kropffelt, Joannes Martinus 1290 
Kroph, Adamus 581 
Krug, Adamus 725 
Krug, Georgius Adamus 717 
Krug, Lucovicus Antonius 705 
Krzistanowic, Stanislaus 826, 833 
Kuchenbrand, Joannes 695 
Küffner,Josephus 735 
Külsheimer, J. C. 1632 
Kündinger, Laurentius 702, 703 
Künigl, Wenceslaus Josephus 
Casparus de 1164 
Küttenbaum, Nicolaus 757, 765, 768 
Kuhlmann, Joannes Samuel 1687 
Kuhn, Joannes Bartholomaeus 1515, 
1518 
Kuhn, Nicolaus Antonius 1427 
Kummeter, Andreas 416 
Kunkel, Josephus 667, 670, 674 
Kurt, Joannes 351 
Laimbach, Joannes 772 
Lambinon, Wilhelmus 793, 794, , 796 
Lamprecht, Joannes Joachimus 1 056 
Landmann, Joseph. Bernhard. 323 
Landmann, Petrus Philippus 502, 514, 
524,525 
Lang, Christianus Philippus 1161 , 1162 
Lang, Joannes Georgius Petrus 416 
Lang, Michael 7 48 
Langen, Ferdinandus Wolffgangus 
1187 
Langen, lgnatius Josephus 608, 61 0 
Langen, Joannes Conradus 1 058, 
1083, 1084, 1094, 1095, 1098, 1099, 
1101,1102,1106,1107,1109,1118, 
1119, 1122 
Langen, Josephus lgnatius 1359 
Langhirt(h), Joannes 544, 549, 554 
Lanius, Joachimus 1238 
Lanzinner, Perfectus 279 
Laubreis, Andreas 1691 
Laudensack, Dominicus 555 
Laudensack, Eberhardus 511 
Laudensack, Joannes Eberhardus 496, 
1254 
Laurus, Joannes Michael 363 
LeChangeur, Jo. 825 
Lechner, Alexander 251 
Lechner, Alexander Ernestus 584 
Lechner, lgnatius 198 
Lechner, Joannes Michaellgnatius 
493,503 
Lechner, Matthaeus Franciscus 
Aloysius 576, 578 
LeComte s. Comte 
Leibes, Franciscus 278, 290 
Leiierus, Georgius 1464 
Leinicker, Michael Themas 733 
Leiniker, Michael 744 
Leiniker, Valentinus 787 
Leininger, Joannes 355 
Leipold, Casparus 946, 953, 976 
Leipold, Erhardus 364 
Leippold s. Leipold 
Leippolt s. Leipold 
Lenczki, Sirnon 335 
Lee, Albertus 694 
Lee, Joannes Casparus 628 
Leodius, Georgius Halenius 1 
Leonrod, Ludovicus August de 443 
Leonrodt, Emanuel Josephus Ludov. 
de 1139 
Lequius, Franciscus 1476 
Lesle, Stephanus 400, 401 , 402 
Lesslinus, Christephorus 354 
Leuthin, Joannes Damianus 965 
Ley, Joannes Georgius 1212, 1260, 
1295 
Ueb, Joannes Jerermias 985 
Uebrecht, Christianus 473, 474, 475 
Uebs, Joannes Georgius 144, 156 
Uerus, Vincentius 941 
Ulier, Josephus 173, 178, 179, 580 
Umb, Josephus Matthaeus 731 
Umb, Mathaeus 717 
Umpert, Joannes 363 
Undner, Joannes Antonius 1 026 
Untz s. Unz 
Unz, Joannes Franciscus Antonius 580 
Unz, Joannes Valentinus Michael 502, 
506,525 
Unz, Valentinus 598, 601, 602, 603, 
604,605,607 
Uppe, Franciscus 762 
Uppert, Alexander 562, 564, 568 
Uppert, Joannes Lee 1 080 
Uverloz, Eustachius 922 
Lochner,Joannes 789 
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Löe, Joannes Remaclus 1188 
Löhlein, Joannes Baptista Andreas 
483,492,1260,1262,1273,1287, 
1293,1295,1298,1299,1300,1303, 
1309,1319, 1320, 1323,1327, 1330 
Löhr, Joannes Jacobus 429 
Löhr, Joannes Stephanus 1 499 
Loewenheim, Antonius 1366, 1397 
Loewenheim, Franciscus 308 
Loewenheim, Ludovicus Franciscus 
692 
Loewenheim, Michael Antonius 1434, 
1445 
Lader, Georgius 414 
Lommel, Andreas 790 
Lommel, Christephorus 718 
Loo, Franciscus Melchior 1154 
Lorber, Joannes Themas Jacobus 
1110 
Loschert, Oswaldus 63 
Latz, Franciscus 694 
Latz, Joachimus 693 
Ludwig, Georgius Balthasar 321, 697, 
699 
Ludwig, Petrus 629, 630 
Lumm, Hermannus 262 
Lung, Joannes Wilhelmus 434 
Lurtz, Joannes Christoph. Josephus 
1369 
Lurtz, Joannes Georgius Franciscus 
432,434,1117 
Lurtz, Nicolaus Antonius 1 076 
Lurz. Georgius Petrus 218 
Lurz, Michael 712 
Lurz, Valentinus 1576 
Lutz, Joannes Martinus 496, 512 
Lutz. Melchisedech 347 
Lutz, Vitus Philippus 584 
Maciejowsky, Jacobus 218 
Mack, Leonardus 634 
Mackert, Balthasar 709 
Mahlmeister, Dominicus 761 
Mahlmeister, Joannes Antonius 1277 
Mahr, Georgius Michael 786 
Mahr, Joseph. Anton. 735 
Maier, Josephus 719 
Mainhard, Adamus 715 
Majer, Stephan 738 
Mangold, Erhardus 71 0, 719 
Mangold, Joannes Michael 262,263 
Mann, Ludovicus 753 
Mannelius, Antonius Bonaventura 360 
Mansharterus, Theobaldus 342 
Manz, Petrus Joseph Nepomuc. 593 
Marchius, Sebastianus 341 
Marckard, Antonius 578 
Marckard, Jo. Georgius Antonius 216 
Marckard. Joannes Georgius 252 
Marius, Wilhelmus 943 
Markard s. Marckard 
Marquard s. Marquart 
Marquardt s. Marquart 
Marauart. Laurentius 414, 1 064, 1 077, 
1 oao. 1082 
Martin, Abrahamus Georgius 692 
Martin, Antonius 258 
Martin, Philippus 571 
Martin, Philippus Josephus 214, 1325, 
1333 
Martinengo, Joannes Michael 1391 
Masion, Tassanus 334 
Mathisius, Jodocus Mauritius 992 
Mathy. Josephus Hyacinthus 
Adalbertus 1660 
Matzinger, Samuel 337 
Mauer, Sebastianus 735 
Mauer, Valentinus 745, 746 
Mauer, Vitus 675, 686 
Mauliean, Franciscus 963 
May, Joannes Georgius 1121 
Mayer, Ant. Ludov., 668 
Mayer. Bernardus 1 037 
Mayer. Chilianus 746, 749 
Mayer, Georgius 998 
Mayer, Joannes Bernardus 1 052, 1 057, 
1 059, .1 062, 1 064 
Mayer, Philippus 719 
Mayerhoefer, Henr. 714 
Mayr, Georgius 926 
Medicus, Carolus 707 
Medicus, Franciscus 717 
Megelius, Stephanus 817, 824, 828 
Meisner, lgnatius 724, 730 
Melchior, Joannes 899 
Mengel, Joannes 806 
Menshengen, Franciscus Xav. Nob. 
701 
Menshengen, Henricus 59, 62, 64, 65, 
66,433,434 
Mergler, Gregorius 205, 217 
Mersman, Franciscus Arnoldus 1148 
Mertzenfeld, Gregorius 1 079 
Merz, Georgius 363 
Messer, Franciscus Antonius 1 051 
Metz, Andreas 316, 327, 699, 746, 747, 
757,758,759,761,770 
Metz, Franciscus Antonius 1690 
Metz, Franciscus Josephus 640, 642 
Metz, Joannes Andreas 697 
Metz, Josephus 675, 687 
Metz, Michael 730 
Metz, Philippus lgnatius 598, 602 
Metzger, Adamus 762 
Metzger, Andreas 968 
Metzger, Casparus 7 48, 1455 
Metzler, Casparus Rudolphus 1395 
Meyenberger, Joannes Philippus 353 
Meyer, Karl Joseph 1678 
Mezger s. Metzger 
Mezler s. Metzler 
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Michael, Antonius 62 
Michael, Joannes Conradus 936 
Michael, Wolffgangus 898 
Michel, Adamus 619, 673 
Michel, Jodocus 730 
Michenfelder, Joann Michael 689, 690 
Miller, Josephus 671 
Milon, Joannes Andreas 1372 
Miltenberger, Antonius 754 
Miltz, Arnoldus Petrus 1553, 1554, 
1555 
Mirowski, Andreas 1461 
Mölhusinus, Joannes 336 
Moelter, Joannes 729 
Mölter. Sebastianus 519 
Meers, Theodorus Ernestus Josephus 
Jacobus 1580 
Mohr, Conradus 1653 
Mohr, Ferdinandus Alexander 
Casparus de 11 04 
Mohr, Joannes Michael 161 0, 1616, 
1617 
Mohr, Nicolaus 380, 381, 383, 408, 795 
Molitor, Andreas 353 
Molitor, Bartholomaeus 28, 30 
Molitor, Christianus 351 
Molitor, Gerardus 52 
Molitor. Joan. Michael 513 
Molitor, Martinus 56, 57, 430, 431 
Molitor, Nicolaus 337 
Moritz, Sebastianus 788 
Morschhaeuser s. Morshaeuser 
Morshaeuser, Michael 755, 765, 768 
Mosthaf, Damian. 725 
Moucel, Petrus du 801 
Mühlen s. ZurMühlen 
Müller, Andreas 667 
Müller, Carolus 734 
Müller, Franciscus 693 
Müller, Franciscus Josephus 1383 
Müller, Gallus 701 
Müller, Henricus 779 
Müller, lgnatius 792 
Müller, Joannes Adamus 107, 112 
Müller, Joannes Casparus 204,209, 
219 
Müller, Josephus 785 
Müller, Vincentius 709 
Müllich, Casparus 243 
Münch, Franciscus 283 
Münch, Franciscus Josephus 268 
Mundenari, Joan. Michael 679 
Mundschenck s. Mundtschenck 
Mundtschenck, Joannes Henricus 
1012, 1016 




Münster, Franciscus Josephus de 1133 
Müssig, Franciscus de 702, 703 
Nagell, Martinus 951 
Nassall, Leo Laurentius 1673 
Nebel, Antonius 506, 508, 509, 51 0, 
513,514,515,527,528,529,530 
Neckermann, Joannes Michael 1386 
Neckermann, Michael 636 
Neeser, Casparus 767 
Neeser, Leonardus 71 0, 719 
Neissen, Adamus Adolphus 940 
Nemhardt, Nicolaus 994 
Neubauer, Adamus Josephus 1609 
Neubauer, lgnatius 234, 247, 251, 252, 
257 
Neubert, Geergius 763 
Nauenburger. Theobaldus 962 
Neuff,Aquilinus 557 
Neuff, Georgius Adamus Aquilin. 469 
Neuff, Joannes Franciscus Antenius 
493,505 
Neugebauer, Aquilinus 721 
Neuland, Christephorus 660, 664 
Neuland, Joan. Balthas. 618 
Neuland, Michael 276, 61 0 
Neuland, Valentin. 721 
Neuman, Laurentius Wolffgangus 99 
Neumann, Antonius de 709 
Neydeck, Joannes Jacobus 1593 
Neydecker, Joannes Casparus 1 009, 
1010, 1011 
Nickels, Gallus 727,737 
Nickels, Gallus lgnatius 241, 252, 728 
Nickels, lgnatius Alexius 584, 585 
Nicola, Bernardus Frid. 668 
Niderndorff, Henricus 445 
Niedermaier, Franciscus 787 
Niedermaier, Franciscus Ludevicus 
779,781 
Niedermayer s. Niedermaier 
Noerpel, Adamus 584 
Noerpel, Joannes Adamus 586 
Nürnberger, Joannes Leonardus 
Adrianus 30 
Nuss, Georgius 713 
Nyehusius, Zacharias 808 
Obercamp, Franciscus Josephus de 
1550, 1570, 1574, 1578, 1580, 1585 
Obercamp, Joannes Barthelomaaus de 
1519, 1521 
Oberkamp s. Obercamp 
Oberle, Wenceslaus 606 
Oberthür, Bonifacius 628 
Oberthür, Bonifacius Antonius 625 
Oberthür, Franciscus 249, 266, 268, 
278,282,286,290,295,298,299,302, 
303,304,309,313,316,321,326,329, 
603, 1355, 1695 
Och, Antonius 638 
Oechsrier. Casparus 790 
Oegg, Ge.orgius 714 
Oegg, Georgius Josephus 708 
Oehninger, Adamus 712, 719 
Oehninger, Casparus 215 
Oehninger, Jeannes Adamus 1432 
Oehninger, Jeannes Burckardus 539 
Oehninger, Jeannes Casparus 515, 
523,525 
Österreicher, Georgius Petrus 1565 
Osterreicher, Thaddaeus 151, 162, 
166,200 
Oeteren, Petrus ab 846 
öttingen-Söteren, Joannes 
Nepemucenus Fridericus Notgerus de 
483 
öttingen-Sötern, Joannes Frideric. 
Carolus de 1230 
Olandt. Petrus 979 
Olandus, Geergius 804 
Onymus, Adamus Jesephus 269. 282, 
298,306,311,312,318,322,323,330, 
332,632 
Opffermann, Luca 484, 492 
Opilio, Christephorus 337, 1460 
Opilio, Joannes Baptista 1484, 1485 
Opilio, Joannes Christephorus 983, 
984,985,986,987,988 
Opilio, Wolffgangus 1481, 1483, 1484, 
1485 
Ornitius s. Ornitz 
Ornitz, Joannes 892, 903, 904, 907, 
909,912,933,941,943,945,952,953, 
956 
Ornitzius s. Ornitz 
. Orth, Joannes Ludovicus Eberhardus 
1658 
299 
Orth, Joannes Martinus Anastasius 
1532a, 1509, 1517, 1519, 1524, 1530, 
1534, 1536, 1537, 1540, 1542, 1546, 
1549, 1553, 1554, 1555, 1559, 1565, 
1572,1576,1581,1584,1586 
Orth, Jesephus Sebastianus 427, 
1533, 1536, 1537 
Ortloff, Adamus 711 
Ortloff, Georgius 719 
Ortloff, Joannes Adamus 50 
Ostenberger, Paulus lgnatius 1362 
Otto, lgnatius 619, 669, 670 
Otto, Jeannes Aloysius 1 021 
Palandt, Joannes a 983 
Panthaleon Schmitt, Joannes Jacebus 
1640 
Panthaleon, Michael 337 
Papius, Adamus Elias 1617 
Papius, Elias Adamus 1 070, 1583, 
1584, 1596, 1606, 1609, 1610, 1613, 
1614, 1616, 1620, 1623, 1628, 1629 
Papius, Ferdinandus 1376 
Papius, Heinricus 773, 782 
Papius, Joannes Casparus Christianus 
1052 
Papius, Joannes Hermannus 
Franciscus 1201 
Papius, Joannes Hermannus 
F ranciscus Petrus 1150 
· Papius, Joannes Philippus 1169 
Papius, Joannes Wilhelmus Cyriacus 
1292 




Papius, Petrus Christianus Franciscus 
982 
Papius, Valentinus 1345 
Paquay. Joannes Petrus 1585 
Paris, Wilhelmus 675, 686 
Paulus, Joannes Georgius 462 
Peetz, Raymundus 1 013 
Peiling, Georgius 659, 663, 664 
Perabo, Franciscus Xaverius Josephus 
511,539 
Perdolt, Franciscus lgnat. 1654 
Pernotto,Joannes 337 
Petz, Ja. Philippus Antonius Christoph. 
1578, 1589 
Pez s. Petz 
Pfaff, Christephorus Matthaeus 17 4, 
178 
Pfaffius s. Pfaff 
Pfantzert, Georgius Petrus 421 
Pfau, Sebastianus 350 
Pfaw s. Pfau 
Pfeifer. Joannes Joseph 678 
Pfeiffer, Josephus 1518 
Pfeiffer, Petrus 650 
Pfendnerus,Joannes 851,857 
Pfenning, lgnat. 703 
Pfenning, lgnatius 702 
Pfenning, Joannes Valentinus Josephus 
1143 
Pfingsthorn, Lubentius 975 
Pfister, Adamus 496, 511, 512 
Pfister. Antonius 17 4, 185 
Pfister. Georgius Adamus 618 
Pfister, Josephus 693 
Pfister, Josephus Antonius 469 
Pfister. Josephus Valentinus 1415 








Pfochius s. Pfoch 
Philippi, Joannes Michael 197, 227, 
228,463,538,542 
Philippi, Michael 7 41 
Phoch s. Pfoch 
300 
Pickel, Georgius 1633. 1666, 1675, 
1683, 1690, 1694, 1696, 1697 
Pieret, Antonius Rheinhardus 493 
Pieret, Daniel Ernestus 515 
Pieret, Daniel Joannes Ernestus 506 
Piertz, Leonardus 36, 38, 40, 41 • 42, 44 
Pisnicz, Guilelmus Fridericus de 885 
Planer. Josephus 565 
Poertner, Michael 792 
Poertner. Sebastianus 728, 737 
Pollau, Paulus Ludovicus Fridericus 
1680 
Papp, Franciscus 714 
Poth, Joannes Georgius 369, 371 
Potschka, Joannes Sebastianus 472 
Prechtel, Joannes 7 40 
Pregell, Matthaeus 911 
Pretscher, Joannes Petrus 1572, 1589 
Proceller, Adamus 733 
Prunerstein, Josephus Garalus de 
1170,1178,1180 
Prunner, Joannes 914 
Quaglia, Joannes Albertus 544, 549, 
552 
Quaglia, Joannes Baptista 194, 206 
Quaglia, Joannes Baptista Oswaldus 
510,517,530 
Quante, Jacobus 746, 747 
Quell, Georgius Adamus 471, 488 
Quell, Joannes Valentinus 534 
Quirini, Joannes 157 
Raab, Christephorus 349 
Rabenau. Sigismundus de 751, 753 
Raeder, Bartholomaeus 507 
Raeder, Michael 139, 551, 558, 559, 
560 
Raeder, Valentklus 473, 475 
Rammes, Casparus 495 
Rang, Joannes Casparus 427,429 
Rapedius, Franciscus 2 
Rapedius, Petrus Chlencherus 7 
Rau, Ambrosius 793, 794,796 
Rau, Casparus 860 
Rau,Josephus 296 
Rauch, Joannes Michael 1 042 
Rautenstrauch, Themas Antonius 443 
Rebholz. Martinus :709 
Reckwein,. Cyriacus 892 
Reder, Michael 794 
Redwitz, Carolus Theodoricus de 643 
Redwitz, Fridericus Antonius de 643 
Reeb, Nicolaus 435 
Reeg, Henricus 757 
Rees, Franciscus 722,730 
Reffay, Henricus de 353 
Rehm, Antonius Joannes Nicolaus 540 
Reibelt, Adamus Conradus 1 032, 1 052 
Reibelt, Georgius Franciscus 1 030 
. Reibelt, Joannes Hermannus lgnatius 
Cajetanus 82, 83 
Reibelt, Joannes Josephus Adamus 
1175 
Reibelt, Joannes Michael Adamus 1 029 
Reibelt. Philippus Christephorus 1 020 
Reichard, Christephorus Bernardus 
1220 
Reichert, Michael 7 41 
Reichert, Simen 702, 703 
Reichlin, Balthasar 840 
Reidmayer, Valentinus 615, 617 
Reigersberg, Adamus Fridericus de 
655 
Reigersberg, Franciscus Theophilus de 
464,545 
Reigersberg, Philippus Lotharius de 
665 
Reigersberg, Wilhelmus Damianus de 
460 
Reigersperg, Fridericus Carlus de 722, 
730 
Reilbach, Andreas 657 
Rein, Edmundus 177 
Reinhard, Joannes Casparus 566 
Reinisch, Georgius 733, 7 42 
Reis, Josephus Adamus 701 , 703 
Reisach, Joannes Franciscus 
Bernardus Georgius de 1 077 
Reismann, Joannes Baptista 281 
Reiss, Joannes Georgius 1487 
Reiss, Joannes Josephus 1368 
Reisweber, Andreas 490, 499 
Reiter, Georgius 767, 770 
Remscheit & Stachelhausen, 
Abrahamus Josephus de 429 
Renerus, Antonius 841 , 853 
Ress, Theophilus 532 
Rettich, Alexander 869, 888 
Reulbach, Joannes Michael 148, 149, 
180,217 
Reus, Christianus 630, 631 
Reuscher,Joannes 672,674 
Reuschert,Joannes 665 
Reuss, Adamus 664,746,747 
Reuss,Josephus 741,744 
Reuss, Matemus 694, 701 , 702, 703, 
738 
Reuss, Petrus 1676 
Reysacherus, Joachimus 345 
Rheinhard, Sebastianus 693 
Rheinisch, Georgius 7 44 
Rhem s. Rehm 
Riccius, Carolus Josephus 1156 
Richardus, Joannes 897 
Richler, Joannes Henricus 1 096 
Richterus, Albertus 865 
Richtrich, Wernerus 333 
Riedel, Franciscus Philippus de 502, 
1248 
Rieffel, Josua Josephus 1338 
Riegler, Georgius 774,776,780, 784 
301 
Rieneker, Fridericus 794 
Ries, Chilianus Josephus 567 
Ries, Joannes Daniel 588 
Ries, Sebastianus 719 
Rigel, Antonius Casparus 580 
Rinck, Nicolaus 916 
Ring, Nicolaus 925 
Ringelmann, Joseph 1630, 1632 
Ringmüller, Josephus 246 
Räder, Josephus 190, 193 
Römmerer, Joannes Georgius 1095 
Roerich, Augustinus 344 
Rösch,Casparus 670,674 
Roesch, Nicolaus 766, 770, 772 
Roesner, Martinus 719 
Roesser, Columbanus 654, 657, 658, 
659,660,664,669,674 
Roestius, Petrus 15, 1 7 
Röthlein, Fridericus Adamus Josephus 
1329 
Röthlein, Georgius Daniel 1131, 1147, 
1149, 1151 
Roethlein, Jacobus Fridericus 785, 791 
Röthlein, Joannes Antonius 1 060 
Röthlein, Joannes Antonius Franciscus 
Nepomucenus 1229 
Roeve,Joannes 917 
Rolant, Joannes Malehier 363 
Roleves, Wilhelmus 996, 997 
Roll, Sirnon 664 
Romanus, Adrianus 1457, 1458, 1459, 
1460,1461,1463,1466,1467,1468, 
1469,1470,1471,1472,1473,1474, 
1475, 1476, 1477 
Romeisen, Georgius Henricus 1 092, 
1094 
Romrodt, Aloysius 384, 385, 386 
Rorauff, Ernestus 849, 883, 890, 930, 
939 
Rosenauer, Franciscus Casparus 1694 · 
Rosenbach, Fridericus Carolus 
Antonius a 544, 545, 549, 553 
Rosmann, Leonardus 419, 420 
Rossat, Bernardus Michael Xaverius 
1174 
Rossat, Joannes lgnatius Josephus 
1552, 1571, 1561, 1564 
Rosshirt, Antonius Josephus 255, 296, 
301,307,314,317,319,324,608,610 
Rost, Georgius Antonius 539 
Rost, Georgius Valentinus 1431 
Roth, Adamus 699 
Roth, Georgius Admus 697 
Roth, Joannes Henricus 980 
Roth, Joannes Michael 56 
Rothausen, Henricus 339 
Rothhaupt, Georgius 709 
Rothmund, Melchior Philippus 182, 
184, 471 t 488 
Rotkirch, Wolffgangus 1473 
Rottenberger, Adamus Wolffgangus 
1012 
Rottenberger, Philippus Wolffgangus 
372 
Rottmann, Georgius Adamus 1392 
Rottmann, Joannes Gerardus 1 04, 1 08 
Rottmann. Valent. Franciscus 790 
Rousseau, Petrus 1539, 1563 
Rouwa, Franciscus Wilhelmus de 1508 
Ruc~.Joannes 866 
Rückart, Joannes Franciscus 1 066 
Rueckert, Conradus 765 
Rüd de Collenberg, Georgius 564 
Rüdel, Michael 709 
Rüdtlingk, Joannes 977 
Rügemer, Andreas Josephus 462, 
1574,1584,1588, 159Z1594, 1597, 
1599, 1600 
Rügemer, Josephus Andreas 1589 
Rüger, Joannes Philippus 551, 559 
Rudelgast, Joannes Hericus 1511 
Rudimant, Jacobus 716 
Rudolph, Christephorus 737 
Rudolph, Lothar 718, 725 
Rudolph, Philippus lgnatius Antonius 
1222 
Rudzki, Joannes 838 
Ruff, Fridericus 75~760 
Ruland, Themas 743, 746, 749, 750 
Ruland, Themas Augustus 1683 
Rummel, Joannes Philippus 381 
Ruperti, Georgius Michael 58 
Ruppel, Antonius 467 
Rust, Antonius 758 · 
Rutta, Carolus 7 46 
Rych, Augustinus de 830, 855, 858 
Saalmüller, Wilhelmus Adamus 479 
Saint Martin, Carolus Theod. de 732 
Salicetus von Weidenfeldt, Antonius 
798,799,802,803,812,815,817,820, 
828,833,834,835 
Salver, Franciscus 706, 714 
Salver, Joannes Theodor. 705 
Salzman, Philippus 363 
Samhaber. Adamus Franciscus 778 
Samhaber, D. I. A. 1402 
Samhaber, Joannes Baptista Aloysius 
632, 1374, 1403, 1404, 1407, 1410, 
1419, 1421, 1422, 1426, 1428, 1433, 
1454, 1456 
Sanaeus, Maxim.ilianus 19 
Sancy . Joannes Clemens Xandrinus a 
809 
Sandaeus, Maximilianus 21, 22 , 
Sang, Eucharius 13 
Sangius s. Sang 
Sanns, Georgius 589 
Sapieha, Christephorus Stephanus 
908 
Sartorius, Benedictus Franciscus 1448 
302 
Sartorius, Carolus Joseph. Casimir. 
Leonard. Aloys. 300 
Sartorius, Christephorus 789 
Sartorius,Eucharius 36~368,36~ 
370,371 
Sartorius, Franciscus Benedictus 735 
Sartorius, Franciscus Gallus Henricus 
1225 
Sartorius, Franciscus -Stephanus 1394 
Sartorius, Joannes Franciscus 1647 
Sartorius, Joannes Georgius Adamus 
513 
Sartorius, Joannes Michael Antonius 
1403 
Sartorius, Marianus 178 
Sartorius, Michael Antonius 684, 1404, 
1417 
Sartorius, Petrus 713, 719 
Sartorius, Philippus 704, 709 
Sartorius, Wilhelmus 693, 1412 
Sauer, Franciscus 740, 745, 746 
Sauer. Georgius Antonius 692 
Sauer, Leonardus 707, 714 
Sauling, lotharius Franciscus 692 
Saulling, Matthaeus 619, 671, 67 4, 
1409 
Saur, Casparus Albertus 375 
Saur, Georgius 421, 422, 423, 424 
Saur, Jacobus 349 
Schadt, Rudolphus 970 
Schaefer, Franciscus 702 
Schaeffer. Casparus 261 
Schaeffer, Franciscus 703 
Schaeffer, Franciscus Antonius 434 
Schaeffer. Nicolaus 754 
Schaeffner, Aquilinus 92, 169, 170 
Schaeffner. Engelbertus 55 
Schaeffner, Franciscus Josephus 581 
Schäffner, Franciscus Adamus 
Josephus Cyriacus 1172 
Schaeffner, Georgius Andreas 
Cajetanus 1153, 1160 
Schäffner, Joannes Josephus Adamus 
1062, 1097 
Schaetzlein s. Schäzlein 
Schäzlein, Ludolphus 116, 159, 200 
Schaller. Casparus n9 
Schaller, Josephus 707 
Scharpf, Joannes Laurentius 1 019 
Scharpf,Josephus 749,750 
Scheblin, Erasmus 335 
Scheckenbach, Aegidius 240 
Scheckenbach, Joannes Casparus 183 
Scheckenbach, Philippus 735 
Schaffer. Balthasar 440, 441 
Schaffer. Marcus lgnatius 588 
Schaffer. Michael Josephus 756 
Schaffer, Philippus Laurentius 1367 
Scheidler, Joannes Valentinus 1544; 
1567 
Scheidler, Josephus 785 
Scheindermon, Michael 902 
Scheiner, Josephl..is 737 
Schelff, Georgius Gerhardus 483, 485 
Schelhorn, Joannes 355 
ScheUer, Joannes 609 
Schellhorn, Andreas 686 
Schellhorn, Joseph Michael 705 
Schenig, Joannes 350 
Schenk, Andreas 631 
Schenk, Heinricus 775, 780 
Scherer, Joannes Georgius . 1621, 1642 
Scherer, Joannes Michael 377 
Scherer, Kilianus 604 
Scherer, Michael 394,395 
Scherer, Sebastianus 734, 742, 1453 
Schermer, Laurentius 935 
Scherpff, Joannes Henricus 438 
Scheuneman, Henningus 1458 
Schick, Valentinus 337 
Schienbein, Antonius Ernestus 382 
Schienbein, Casparus 848 
Schild, Georgius Raymundus Placidus 
Valentinus 1126 
Schildeck, Henricus Walterus Wilhelmus 
de 1127,1159 
Schildt, Franciscus lgnatius 409 
Schildt, Franciscus Joachimus 1 023 
Schilling, Georgius 75~ 
Schimmel, Joannes Michael 513. 514, 
529 
Schipper, Joannes Balthasarus 1523, 
1547 
Schirber, Sirnon 186, 555 
Schirmer, Georgius 694 
Schirmer, Martinus 231 
Schlapp, Adamus Antonius 628 
Schlee, Franciscus 1490, 1491 
Schleenriedt, Joannes Udalricus 798 
Schlehlein, Conradus 41 0 
Schleicher, Petrus 757, 765, 768 
Schlereth, Joannes Burckardus 1541, 
1543 
Schlereth, Joannes Ernestus 38 
Schlier, Antonius 709 
Schlimbach, Joannes Michael 1618, 
1632 
Schloer, Josephus 757 
Schmid s. Schmitt 
Schmidt, Antonius 544, 549 
Schmidt, Georgius 54, 427, 429 
Schmidt, Georgius Christoph 287 
Schmidt. Joannes Albertus 1506 
Schmidt, Mathias Eustachius 1540, 
1547 
Schmidt, Michaellgnatius 213 
Schmidtlein, Philippus 702, 703 
Schmidtlein, Philippus Josephus 1418, 
1445,1451,1453 
Schmieg, Josephus 1649 
303 
Schmitt, Adamus 7 49 
Schmitt, Bartholomaeus 467 
Schmitt, Casparus 7 43, 7 46, 7 49, 1684 
Schmitt, Christephorus Franciscus Hier. 
531,536 . 
Schmitt, Dionys. Sirnon 144, 156 
Schmitt, Franciscus 751 
Schmitt, f=ranciscus Christephorus 
Hieronym. 520 
Schmitt, Franciscus Xaver. 232 
Schmitt, Georgius Adamus 668 
Schmitt, Joann. Jacobus Panthal. 1642 
Schmitt, Joannes 767, 771 
Schmitt, Maximilianus 361 , 362 
Schmitt, Michael 571 
Schmitt, Michael lgnatius 252 
Schmitt, Sebastianus 714 
Schmitt, Themas 706, 714 
Schmitt, Tobias Josephus Ferdinandus 
1106 
Schmitt, Valentinus 725 
Schmitz, Christianus lgnatius 520 
Schmitz, Gallus 571 
Schmiz, Engelhardus Theodor. 
Ludovic. 567 
Schnabel, Ambrosius 247, 254 
Schnapp, Philippus Ernestus lgnatius 
1123 
Schnaus, Benedictus Christephorus 43 
Schneck, Joannes Phmppus Pelagius 
1496 
Sehnedler, Petrus 469 
Schneider, David 7 46 
·Schneider, Georgius 709 
Schneiders, Mathias 1639 
Schneidt, I. M. 1438, 1450 
Schneidt, Josephus Joan. lgnatius 
Xaver. Maria 1267 
Schneidt. Josephus Maria 1116, 1332, 
1333,1335,1336,1339,1341,1342, 
1344, 1347, 1348, 1349, 1353, 1354, 
1356,1360,1361,1364,1365,1367, 
1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1379, 
1384, 1385, 1389, 1394, 1395, 1396, 
1398, 1399, 1400, 1405, 1414, 1415, 
1423, 1431, 1439, 1440, 1443 
Schnell, Franciscus Augustus 
Ludovicus 168 
Schnetter, Franciscus Christephorus 
1072 
Schnurr, Joannes Balthasar 427 
Schober, Franciscus Eberhardus 1347, 
1353 
Schöller, Josephus Adamus 1603, 
1604 
Seheeller, Nicolaus Josephus 1679 
Schoemig, Georgius 729 
Schoen, Georgius Sylvester 653 
Schön, Bruno 88 
Schoen,Joan. 713,719,760,785,796 
Schoen, Leopold 719 
Schönlinus, Joannes Theodorus 1470 
Schönlinus, Joannes Vitus 358 
Schönstein, Arnoldus 404 
Scholasticus, Wendelinus 13 
Scholl, Joannes Baptista 692 
Schollius,Jacobus 343 
Schragmüller, Franciscus Xaverius 225 
Schramm, Andreas 427, 429 
Schreckenfuchsius, Alexander 870 
Schreiber, Sebastianus 683 
Schrod, Franciscus Josephus 1305 
Schrodt, Franciscus Sebaldus 1138 
Schrodt, Joannes Leonardus 
Ferdinandus Xaverius 68 
Schrodt, Josephus Franciscus 
Lotharius 1276 
Schropp, Christephorus Franciscus 
496, 511 
Schropp, Joannes Adamus 551, 552, 
558,559,565 
Schubert, Georgius Andreas 1218 
Schubert, Martinus 676, 686 
Schühl, Georgius 708 
Schüler, Joannes Georgius 697,699 
Schüler, Joannes Michael 432,434 
Schüll, Georgius Wilhelmus 1158, 1186 
Schüll, Joachimus Leonardus 1135, 
1183, 1193 
Schüll, Joannes Christephorus 
Wilhelmo 1 053 
Schüll, Joannes Joachim 1 033, 1 036, 
1041,1051,1053,1056,1058,1066, 
1070, 1076, 1086, 1090, 1091 
Schürer, Joannes Adamus 1373 
Schüu,Joannes 378,379 
Schüu, Wolfgangus Petrus 1489 
Schul, Joannes Joachim 1 065 
Schuler, Franciscus 732 
Schull s. Schüll 
Schultheis, Gregorius 46, 47 
Schulu, Ant. Michael 518 
Schulz, Sebastianus 752, 756, 757 
Schuubar gen. Milchling, Otto 
Fridericus 350 
Schuusper s. Schuubar 
Schwaan, Carolus Josephus 516, 531, 
535 
Schwaan, Petrus 593, 594 
Schwab,Josephus 664 
Schwab, Michael Antonius 684, 685, 
686,687,692,697,699,731 
Schwaiger, Joannes lgnatius 727 
Schwan s. Schwaan 
Schwartz, Franciscus 1 03, 1 04, 1 05, 
110,112,113,114,118,119,120,124, 
125 
Schwarz, Henricus Jacob. 704 
Schwarz, Matemus 724, 730 
Schweickhardus, Vitus 859, 867, 886 
304 
Schweinshaut, Joannes Christephorus 
141,217,468,473,475,476 
Schweinshaut Joannes Georgius 55 
Schweizer, Michael 786 
Schwingenstein, J"oannes 698 
Seber, Franciscus 732 
Seelig, Nicolaus 813, 827 
Seibert, Joannes Adamus 17 4 
Seidner, Jacobus Josephus 614, 618 
Seifert, Xaverius 718 
Seiffert, Casparus 665 
Seiling, Georgius 757, 760,768 
Seiling, Joannes Georgius 1352 
Seiling, Philippus 715 
Seiu, lgnatius 149, 150, 151, 153, 1 69, 
170,172,477,478,479,480,481 
Seiu, Joannes Franciscus 1545 
Seiu, Joannes Georgius 445, 1214 
Seizs. Seiu 
Seil, Josephus Melchior 424 
Sellner, Joannes Georgius Philippus 45 
Seluam, Philippus 778, 781, 788 
Seizain s. Seluam 
Semer, Albertus Melchior 1599, 1604 
Senfft, Adamus 555 
Senfft, Adamus Andreas 1613, 1616, 
1637, 1641, 1652, 1653, 1654 
Senfft, Adamus Joannes 1617 
Senfft, Andreas Adamus 1619, 1624, 
1633, 1638, 1644, 1646, 1650, 1657 
Senfft, Joannes Andreas Aloysius 589 
Senger, Joannes Eucharius 1010, 1011 
Sensam er, Joseph. Matthaeus 705 
Sensamer, Mathaeus 325 
Serarius, Nicolaus 2, 333 
Seubert, Michael 771 
Seuffert, I. A. M. 1402 
Seuffert, I. M. 1416 
Seuffert, Joannes Michael 1406 
Seuffert, Xaver 725 
Seufrid, Christephorus 354 
Seyfrid, Joannes 54, 55, 425, 426, 427 
Seyfridt, Sebastianus 392, 393 
Seyfried, Adamus 732, 741, 744, 1446 
Seyfried, Carolus 793, 795, 796 · 
Seyling, Casparus 608, 61 0 
Seyling, Erhardus 259, 612 
Siebold, Adamus Elias 1674 
Siebold, Carolus Casparus 1615, 1616, 
1617, 1621, 1627, 1634, 1636, 1640, 
1642, 1645, 1649, 1651, 1656, 1658, 
1661,1662,1670,1674,1678,1679, 
1682, 1688, 1695 
Siebold, Damianus 702,703 
Siebold, Dietericus Damian. 698 
Siebold, Georg Christoph 1667, 1671 
Siedler, Joannes Adamus 1 028 
Siekanowic, Sebastianus 918, 929 
Simon, Franciscus 596, 597 
Simon, Jacobus Mart. Jos. 1516, 1518 
Simen, Joannes Eucharius 69 
Sinapius, Joannes Chrysostomus 875 
Sinner, Joannes 662 
Sinner, Josephus Michael 1648 
Sirgenstein, Joannes Christephorus 
Rupertus de & in 430, 432 
Sixtus, Antonius Franciscus Jas. 121 0 
Sixtus, Franciscus Antonius 648, 652, 
653 
Sixtus, Georgius Philippus 1393 
Sixtus, Philippus 657 
Sixtus, Philippus Georgius 650 
Slosius, Petrus 335 
Sölner, Bonaventura 371 
Sölner, Georgius 16, 18 
Sölner, Joannes Melchior 984 
Soden, Augustus de 795 
Soherr, Balthasar 153, 158 
Seiner s. Sölner 
Sorg, Adamus 756 
Sorg, Franciscus Lothar. Augustus 
1675 
Sorger, Joannes Michael Antonius 
1301 
Sosius, Themas 800, 801, 807, 808, 
810 
Späth, Joannes Stephanus 57 
Spaeth, Norbertus 115 
Sparr, Rudolphus 958 
Specht. Christephorus Ernestus · 593 
Specht. Ernestus Christoph. 27 4 
Speckardt, Anastasius 173, 178 
Speiser, Carolus 683 
Spenglert, Adalbertus 200 
Spenglert, Siardus 55 
Spenglerth, Adalbertus 132, 143, 160 
Speth, Wolffgangus 24 
Speüt (Spüet), Balthasar 19 
Spielberger, Philippus 251 
Spielberger, Theophilus Philippus 586 
Spies, Daniel 880 
Springer, Joannes Matthaeus 554 
Springer, Sebastianus 733 
Staab, Georgius 651 , 657 
Stadion, Franciscus Conradus a 401, 
404,405,406,1496,1499 
Stadion, Rudolphus a 363 
Stadler, Ferdinandus Wolffgangus 
1087 
Stadler, Franciscus Christephorus 
Josephus 432,434 
Stadler, Franciscus Josephus 1099 
Stadler, Franciscus Nicol. Joseph. 
Marian. 1255 
Stadler, Jacobus Wernerus 1182 
Stadler, Joannes Maria 1597, 1600 
Stahel, Vitus 659,664 
Stahlhoeffer, Jacobus 136, 161 
Stalpf, Josephus Abrahamus 689, 691 ; 
1421, 1422, 1425 
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Stamb, Andreas 571 
Stamm, Michael 754 
Stang, Conradus 713 
Stang, Gabrial 736 
Stang, lgnatius Barthel. Josephus 1 608 
Stang, Michael 709 
Stangenberger, Georgius Sigismundus 
819 
Stapf, Joannes 357 
Stapfius s. Stapf 
Staphylus, Joannes Martinus 933 
Starcken, Antonius 952, 954, 961, 969, 
971 
Staubach, Henricus Josephus 114, 184 
Staudenhecht, Fridericus 23, 372, 37 4, 
375 
Staudenhecht, Joannes 900, 915 
Stauder, Valentinus 753 
Stecher, Joseph. 719 
Steffan, Michael 409 
Steiert, Franciscus Xaverius 1365, 1404 
Stein, Christephorus Franciscus 
Adalbertus de 698 
Stein, Josephus de 728, 737, 1441 
Steinacher, Georgius 726 
Steinacher, Joannes Stephnus 705 
Steinacher, Nicolaus 260, 298, 649 
Steinacher, Sebastian 606 
Steinam, Antonius 694, 695 
Steinbach, Adamus 755, 763, 768 
Steinbach, Josephus de 551, 552, 559 
Steinhart, Balthasar 732 
Steinhaus, Joannes 1 596, 1 600 
Steinheuser, Josephus 606 
Steinmayer, Joannes Adamus 497 
Steinmetz, Christianus 465, 531, 533, 
534,535,536 
Steinmeyer, Joannes Adamus 490 
Steinnacher, Joannes Jacobus 539 
Steinnacher, Nicolaus 593 
Steinroeder, Leopold. Adamus 712 
Steinson, Sigismundus 831, 837, 856, 
862 
Stengel, Joannes 1462, 1465 
Stenzinger, Joannes 726, 737 
Stephan, Joannes Adamus 1535 
Stern, Conradus Fridericus 1 038 
Stern, Eduardus, Bonifac. 1380 
Sthal, Ferdinandus de 1655 
Stich, Conradus lgnatius 1331 
Stiembarger, Joannes Christophorus, 
dictus Stier 812 
Stiffel, Christianus Ernestus 183 
Stinglhaimer, Christephorus 799 
Stock, Gerardus 63 
Stöer, Joannes Adamus 1483, 1487, 
1488, 1490, 1491 
Stöhr, Josephus 541 
Stöth, Adamus 482, 495 
Stall, Bernardus 356 
Stoltz, Michael Dominicus Gotthard. 
1538 
Stonnenberg, Ernestus Paulus 551 . 
554,560,564. 
Storch. Carolus 719 
Strassberger. lgnatius 327, 693, 748 
Strasser, Heinricus 766 
Straub, Joannes Adamus Casparus 
1191. 1192 
Straub. Nicolaus 757 
Strauss. Wendelinus 7 48 
Streckius, Joannes 336 
Streit, Georgius 767 
Streng, Arnoldus 1480 
Strobel, Petrus 582 
Strobel. Sebastianus 727, 737 
Strobel, Wenceslaus 1339 
Stromair, Paulus 1457, 1462 
Stromenger, Valentinus 429, 430, 779. 
788 
Stubenfohl, Bernardus 622 
Stubenfohl, Marianus 264, 275 
Stümmer, Themas 330, 7 48 
Stürmer. Joannes 739, 743 
Stumpf, Georgius 257 
Stumpff, Georgius Aloysius 621 
Sturand, Petrus 709 
Sturnus, Georgius 349 
Sulzbeck, Josephus 660, 664 
Sulzbeck. Josephus Henricus 1644, 
1650 
Sulzbek s. Sulzback 
Sündenmahler, Joan. Jacobus 
Josephus 1213, 1215 
Sünder gen. Mahler. Christoph. 
Fridericus 1209 
Sünder gen. Mahler. Joannes 
Ferdinandus 1 088 
Sundermahler s. Sündermahler 
Sündermahler, Franciscus Gallus 646 
Sündermahler, Joannes Jacobus 
Josephus 1184,1224,1225,1231. 
1244, 1263, 1267, 1274, 1283, 1289, 
1305, 1308, 1314, 1324, 1326, 1334, 
1338, 1358 
Sündermahler, Petrus Philippus 1322. 
1333 
Sündermahler. Philippus Josephus 
Christephorus 448 
Swinarski, Adamus 346 
Swingenstein, Wilhelmus 726 
Syfridus. Henricus 815, 832 
Sylvius. Joannes Henricus 6 
Tacquet, Andreas 476 
Tautphoeus. Fridericus Philippus 
Jacobus de 1283 
Tautphoeus, Josephus de 709 
Teibler. Joannes Martinus 409 
Tervoort, Joannes Arnoldus 1165, 
1183, 1193 
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Teuto, Joannes Christianus 1 005 
Thanner. Johannes Conradus 1 018 
Thein, Fridericus Ernestus 1629 
Thein, Jacobus Wernerus 207,227, 
228 
Thein, Joannes Matthaeus 576. 579 
Thein, Matthaeus 244 
Then,Josephus 693,1419 
Then. Philippus 711,719,1442 
Thiery. Joannes Henricus 1370 
Thim. Bonifacius 39 
Thomann. Franciscus Carolus Michael 
Josephus 546 
Thomann. Josephus Nicolaus 1652, 
1665, 1672 
Themas, Matthaeus Balthasar 1568 
Thorwesten, Josephus 489, 490, 491 . 
497,498,499,500,501 
Thwinger, Joannes Georgius 1514 
Thyraeus, Petrus 6, 9, 12 
Timler, Joannes Josephus Matthaeus 
1236 
Todt,Josephus 675,686 
Traub, Richardus 64 
Trautenberg s. Trauttenberg 
Trauttenberg, Carolus Hernicus de 
537,543 
Trauttenberg, Christephorus Philippus 
de 574,576 
Trentel, Franciscus 608, 61 0 
Treyer, Josephus 1681 
Trockau s. Groß von Trockau 
Tröstlerus, Sebastianus 1472 
Trost, Franciscus 751, 753 
Turino, Jacobus 154, 163 
Ubelher, Nicolaus 983 
Ubelhör, Nicolaus 17 
Udalricus, Sebastianus 344 
Uhl, Petrus 764, 766 
Ullerich, Antonius Josephus 630, 635 
Ullrich, F. Xaverius 80 
Ulrich, Adamus Philippus 1175 
Ulrich, Philippus Adamus 1 097, 1117. 
1121 t 1126. 1127, 1136, 1137, 1138. 
1145, 1159, 1163, 1168, 1184, 1198, 
1202, 1212, 1213, 1215, 1223, 1245 
Ultsch, Henricus 744 
Unger, Fridericus Josephus 1128. 1129 
Unger, Joannes Christian. Joseph. 482. 
495,1251,1260,1269,1270,1275, 
1277, 1278, 1286, 1290, 1294, 1295, 
1297, 1304, 1306. 1307, 1313, 1316. 
1318.1321,1337,1345,1352,1359, 
1362. 1363, 1372, 
Unrath. Joannes Adamus 1 049 
Upilio s. Opilio 
Urlaub, Antonius 647 
Uth, Georgius Sebastianus 507, 519 
Vaeth, Christephorus 727, 737 
Vaeth, Georgius 632, 639, 645 
Vanos. Franciscus Casparus 
Christephorus 1 067 
Vauthier, Martinus 355 
Vay, Georgius 719 
Vay, Jacobus 631 
Veit, Georgius Adamus 822 
Venator, Michael 343 
Vend, Georgius 773, 783 
Venino, Nicolaus 1294 
Vhorburg, Wolffgangus Sigismundus a 
948,967 
Vierheilig, Adamus 650, 657 
Vierheilig, Joannes 664 
Vierheilig, Joannes Antonius 660 
Vierheilig, Joseph. Georgius 618 
Vierneusl s. Vierneussel 
Vierneussel, Josephus 717, 725 
Vill, Bernardus 739, 747 
Vincke, Fridericus 411, 412 
Virdung von Hartung, Hieronymus 
Conradus 1497, 1499, 1509 
Virdung von Hartung, Philippus 
Wilhelmus 1505, 1507, 1508, 1511, 
1513, 1516 
Vöith, Philippus Christephorus 1 078, 
1084 
Vogel, Adamus 613 
Vogel, Joannes 28 
Vogel, Joannes Adamus 256 
Vogel, Joannes Andreas Christephorus 
455,456 
Vogel, Joannes Christephorus 446 
Vogel, Joannes Michael 1 041 
Vogelman, Joannes 1591 , 1603 
Vogt von Hunoldstein, Carolus Phil. Fel. 
758 
Vogt, Antonius 208 
Vogt, Joannes Andreas 1284 
Voit von Rieneck, Carolus Fridericus 
410,411,1028 
Voit, Edmundus 175, 469, 482, 494, 
495 
Voit, Guielmus 651 
Voits, Edmundus 156 
Volandt s. Vollandt 
Volckmuth, Valentinus Martinus 286 
Volk, Andreas 625 
Volk, Michael 667 
Volk, Wilhelmus 698 
Volkert, Martinus 740 
Voll, Andreas 725 
Vollandt, Joannes Casparus 1 036 
Vollandt, Joannes Josephus 427 
Vollert, Franciscus Antonius 515 
Vollert, Josephus Anten. 679 
Vollerth, Georgius Antonius 1390 
Vollmuth, Georgius 757, 758 
Vollrath, Georgius Mich. 144 
Vollrath, Joannes Josephus 503 
Vormberger, Joannes Kilianus 89 
307 
Vormberger. Josephus Valentinus 211, 
227,228,553,558,559 
Vornberger, Antonius Franciscus 1399 
Vornberger, Franciscus 694 
Vornberger, Franciscus Josephus 
1396, 1407 
Wachter, Joannes Adamus 1 028 
Wachter, Tobias Adamus 1 097 
Waeckerle, Joannes Martinus 183 
Wäpener, Joannes Balthasar 1 008 
Wagenheimb s. Wangenheim 
Wagner, Antonius 709 
Wagner, Bonifacius 119 
Wagner, Carolus 780 
Wagner, Christianus 1382 
Wagner, Christephorus 514 
Wagner, Joannes 662 
Wagner, Joannes Conradus 21, 22 
Wagner, Michael 1482, 1486, 1489 
Wagner, Nicolaus Eligius 588, 590 
Waigand s. Weigand 
Waigandt s. Weigand 
Walbott von Bassenheim. Joannes 
Philippus 1 003 
Walch, Joannes Franciscus 1493 
Waldenfels, Christianus Josephus de 
1326 
Waldhaeuser, Casparus 786, 792, 796 
Waldstein, Georgius Sturnus 1 0 
Wallroth, Georgius Adolphus 33, 34 
Walter, Casparus 693, 734 
Walter, Casparus Carolus 322 
Walter, Joannes Francicus 142 
Walter. Joannes Franciscus Adamus 
152 
Walter, Josephus 783 
Walter, Stephanus 713, 719, 789 
Waltpot s. Walbott 
Waltz, Nicolaus 472 
Wanderer, Joannes 430, 432 
Wangenheim, Joannes Josephus de 
11 02, 11 03, 11 05 
Wanner, Franciscus Philippus 542 
Wanner, Philippus Franciscus 556 
Wappes, Laurentius 773 
Warmuth, Antonius Josephus 557 
Warmuth, Augustus Josephus 1451 
Warmuth, Joannes Martinus 518 
Warniuth, Philippus 775, 776, 782, 784 
Warneck, Joannes Christephorus 1494 
Warnsdorf, Wilhelmus L.B. de 629 
Weber, Adamus 376,377 
Weber, Georgius 619, 671, 672, 674 
Weber, Georgius Fridericus Philippus 
1010, 1011 
Weckert, Michael 778 
Wecklein, Michael 329 
Wedzicki, Sirnon 839 
Wehner, Adamus 787 
Wehner, Georgius 790, 791 , 796 
Wehner, Joannes Casparus 542 
Weicker, Octavianus lgnatius 384 
Weidenfeld s. Salicetus 
Weidenfeldt s. Salicetus 
Weidmann, Joannes Petrus 1636 
Weierich, Georgius 730 
Weigand, Andreas de 552 
Weigand, Franciscus 722 
Weigand, Conradus lgnatius 1 045, 
1049,1061,1063,1069,1072,1100, 
1103,1105,1110,1115 
Weigand, Joannes Blasius 990, 1 012, 
1014,1017,1020,1021,1022,1023, 
1025, 1028, 1029, 1032, 1034, 1038, 
1040, 1043, 1045, 1049, 1054 
Weigand, Joannes Michael 469 
Weigandt s. Weigand 
Weigant s. Weigand 
Weikard, Malehier Adamus 1606 
Weiler, Henricus 596,597, 599,600 
Weiler, Marcus Josephus lgnatius 
Michael 1252 
Weingart, Adamus Ortwinus 1 063 
Weingärtner, Georgius 342, 699 
Weingärtner, Godefridus Adamus 794 
Weingärtner, Joannes Georgius 697 
Weingärtner, Joannes Philippus 1 071 
Weingertnerus s. Weingärtner 
Weinig, Aloysius 714 
Weinkamer, Henricus Guilielmus 1488 
Weinkamer, Josephus 719 
Weinkammer s. Weinkarner 
Weis, Carolus 754, 757 
Weis, Joannes Conradus Jacobus 
1363 
Weis, Joannes Josephus 736 
Weishaupt, Joannes Georgius 1226 
Weiskirch, Franciscus Josephus 1291 
Weisserus, Malehier 1464 
Welcker, Georgius 638 
Weiden, Frideric. de 714 
Welsch, Adamus 597 
Welterman, Fridericus 986 
Weltz, Casparus 355, 430, 432 
Weltz, Georgius 354, 821 
Wendel, Franciscus Adamus 513 
Wendel, Joannes Franciscus 529 
Wenglein, Joannes Baptista 622, 626 
Wenglein, Josephus 630 
Wenzel, Joannes Michael Antonius 66, 
1183, 1193 
Werlein, Joannes Leonardus 1 039 
Werlein, Joannes Stephanus 415 
Werlein, Michael 1490, 1491 , 1492, 
1506 
Werlein, Wilhelmus 413 
Werner, Bernardus 563, 565 
Werner, Carolus Christianus 648, 651, 
653 
Werner, Christephorus 619 
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Werner, Conradus 699 
Werner, Franciscus 762 
Werner, Georgius 759 
Werner, Georgius Conradus 697 
Werner, Joannes 1505 
Werner, Joannes Bernardus Wilhelmus 
1315 
Werner, Joannes Wilhelmus Bernardus 
570 
Werner, Laurentius 852 
Werner, Philippus Antonius 705 
Werner, Philippus Valentinus 593 
Werner, Theodorus 756,762, 765,768 
Werner, Vincentius 242 
Westens. ZurWester 
Wetterich, Laurentius 783 
Weydenfeldt s. Salicetus 
Weyer, Sebastianus Josephus 1692 
Weygand s. Weigand 
Wiber, Joannes Henricus 1522, 1525, 
1526 
Widemann, Godefrid. Anten. 624 
Widenhofer, Franciscus Xaverius 144, 
169, 170, 173, 174, 178, 183, 188, 190, 
470,471,485,486,487,488 
Widnmann, Franciscus 1656 
Wietich, Joannes a 362 
Wiesen, Franciscus Christephorus 
1316, 1333, 1387, 1392, 1393 
Wiesen, Joannes Franciscus 
Christephor 1380, 1383 
Wiesen, Joannes Themas 466,477, 
483 
Wiesen, Themas 146, 171 
Wiesner, Georgius 252, 262, 618 





Wiesner, Joannes Franciscus 553 
Wigandt, Joannes lgnatius 1 055 
Wigandt, Joannes Marinus 1 004 · 
Wildmeister, Michael 668 
Wilhelm, Adamus Franciscus 717 
Wilhelm, Franciscus 694 
Wilhelm; Franciscus Henricus 
Meinolphus 1612, 1625, 1630, 1631 . 
1643 
Wilhelm, Franz Heinrich 1632 
Wilhelm, Georgius. Stephanus 556 
Wilhelm, Joannes Petrus 518 · 
Wilhelm, ·Michael 658 
Wilhelm, Michael Josephus 1642, 1643 
Wilhelm, Philippus 667,672, 674 
Wilhelm, Philippus Rudolphus Henricus 
1400, 1404 
Wilhelm, Wilhelmus Jacobus 661 . 662 
Will, Ferdinandus Josephus 650 
Willermin, Joannes 409 
Willhalm s. Wilhelm 
Willichius, Matthias Ferdinandus 863, 
881 
Willner, Joannes 750 
Winckler, Fridericus Christephorus 37 
Windisch, lgnatius 565 
Windisch, Mauritius 570 
Windtweh, Nicolaus 382 
Winheim, Adamus 800 
Winter, Antonius 25 
Winterheldt. Christephorus Rudolphus 
1047 
Wirsing, Joannes 730 
Wirsing, Josephus 724 
Wisner, Fridericus 1 028, 1499, 1503 
Wisweg, Georgius Andreas 465 
Wituski, Hieronymus Sigismudus a 964 
Witweyler, Joannes Georgius 893 
Wohlfromm. Franciscus Henricus 250 
Wohlfromm, Valentin. 747 
Wohlgemuth, Josephus 757, 1698 
Wohlgemuth, Leopoldus 693 
Wolf, Antonius 723 
Wolf, Michael 764, 767, 770,772 
Wolf, Nicolaus 722, 775 
Wolf, Nicolaus Josephus 723 
Wolff, Antonius Christephorus 554 
Wolff, Balthasar 27, 396, 397 
Wolff, Carolus 569 
Wolff, lgnatius 561, 564, 570, 609 
Wolff, Joannes 247 
Wolffskeel, Franciscus de 747 
Wolffskeel, Joannes Georgius 
Ferdinandus a 429, 430 
Wolffsteiner, Joannes Christephorus 
11 63, 1183, 1193 
Weifsteiner s. Wolffsteiner 
Wollbach, Laurentius 72, 169, 170 
Wollenberger. Franciscus 
Christephorus 409 
Wolpert, Georgius Sigismundus 1595 
Wolpert, Joannes Sigismundus 1604 
Wüest s. Wüst 
Würzfeld, Columbanus 1173, 1183, 
1193 
Wüst, Joannes Vitus Bernardus 1137 
Wüst. Vitus Bernardus 432, 434, 1115 
Wyndel, Cornelius 81 0 
Zachaeus. Antonius 759 
Zahn, Joannes Nicolaus 1513. 1519 
Zalesky, Christephorus Remigius 894 
Zanggl, Adamus 719 
Zapft, Joannes Wilhelmus lgnatius 503 
Zapolski, Petrus 891 
Zecher, Philippus Ernestus Franciscus 
1054 
Zechmeister. Mathaeus 757, 759 
Zehender, Georgius 366, 368, 371 
Zehender. Laurentius 367 
Zehner, Georgius Fridericus 434, 1183, 
1185, 1193 
Zeiler, Joannes Nicolaus 682 
Zeller, Jacobus Henricus von 986 
Zicke Wituski s. Wituski 
Ziegenweidt, Joannes Reinerus 993 
Ziegler, Joannes 764 
Ziegler, Joannes Reinhardus 336 
Ziegler, Michael 7 40, 7 43 
Zigler s. Zielger 
Zilles, Petrus 739, 745, 746, 748 
Zillich, Nicolaus 172, 194, 198, 199, 
200,203,204,208,209,519 
Zimmer, Joannes Augustinus Adamus· 
432 
Zimmer, Joannes Paulus 371, 1059 
Zimmicker. Joannes Baptist. 704 
Zinck, lgnatius 417 
Zinck, Joannes lgnatius 403 
Zinck, Joannes Petrus 1486 
Zink, Augustus 714 
Zirck, Michael 183 
Zirckel, Joannes Casparus 29 
Zirkel, Gregorius 304, 318 
Zobel, Fridericus Carolus 734 
Zobel, Joannes Fridericus 18, 974 
Zobell s. Zobel 
Zorn, Joannes Sebastianus 624 
ZurMühlen, Werner 988 
ZurWesten, Georgius Josephus 1384 
ZurWesten. Jacobus 698 
ZurWesten, Joannes Michael 
Marcellianus 1542, 1543 
ZurWesten. Josephus 714 
Zwilcher, Herman. Joseph. 682 
Zwirlein, Antonius 640 
Orts- und Regionenregister 
Aachen 1628 
Abersfeld 7 46 
Achalshausen 676, 686, 767, 770 
Aegopolitan. s. Geisa 
Agrippinen. s. Köln 
Aichstadian. s. Eichstätt 
Aldorf 1642 
Alitzheim 328. 739, 7 43, 7 45, 7 46, 772 
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Altenach 897. 899 
Altenstein 698 
Althausen b. Königshafen i. Gr. 1618 
Amoeneburg 1 008 
Amorbach 855, 1330, 1519, 1521 . 
1550, 1563 
Aqu~granen.s.Aachen 
Argentinen. s. Straßburg 
Arlun. 11 
Arnsberg 820 
Arnspergen. s. Arnsberg 
Arnstein 51, 213, 266, 366, 367, 368, 
371,422,472,544,549,571,640,713, 
719, 758,766, 1647 
Aschach 33,34,551, 554,560,564, 
728, 737, 1277 
Aschaffenburg 355, 606, 972, 985, 
1 01 0, 1 011 ' 1152, 1154, 1166, 11 88 
Aschbacen. 1680 
Astheim 496, 512, 584 
Aub 45,427,462,716,728,734,757, 
759, 1002, 1212, 1260, 1295, 1358, 
1583, 1584, 1595, 1604, 1676 
Augsburg 22, 870, 1307, 1.308, 1405, 
1517,1681 
Augsfeld 757 
Augustan. s. Augsburg 
Aurach 48 
Austr. Crembsen. s. Krems 
Ballenberg 295, 736, 
Ballingshausen 757 







Banthen. s. Banz 
Banz 334,337,1019 
Bartenstein 707, 717 
Bastheim 779, 788 
Bavarus s. Bayern 
Bayern 868, 887 





Bern 1657, 1668 
Besigheim 1134, 1137 
Bibelheim 1 026, 1 030 
Bibergau 664, 702, 703 
Bibergavian. s. Bibergau 
Biebren. 345 
Bildhausen 344, 355 
Bingen a. Rhein 358, 359 
Binsfeld 678 
Bipontin. s. Zweibrücken 
Birnfeld 448, 663, 702, 703, 754, 990 
Bischoffsheim. ad Tuberam s. 
Tauberbischofsheim 
Bischofsheim v. d. Rhön 316, 657, 363, 
693,697,699,733,740,741,764,766, 
767,770,772,996 










Braunsberg (Ostpreußen) 831 
Bregenz 893 
Breisgau 942 
Breitenbrunn 11 0 
Breslau 352 
Bretzingen 725 
Brigantin. s. Bregenz 
Brilon 1226 
Brisgoius s. Breisgau 








Bruxellen. s. Brüssel 
Buchen (Thüringen) 1466 
Buchheim 702, 703, 709 
Bundorf 719 
Burcardrothen. s. Burkardroth 
Burgerroth 303, 668 
Burghaslach 873, 959 
Burghausen 775, 780 
Burglauer 704, 709 
Burgluran. s. Burglauer 
Bürgstadt · 231 
Burgwindheim 277, 293 




Carolopolitan. s. Karlstadt 
Carsbachen. s. Karsbach 
Castren. superior 1677 
Cavicampian. s. Hellfeld 
Cella Dei Superior s. Zell a. Main b. 
Würzburg 
Charmoicen. s. Charmoy (Frankreich) 
Charmoy (Frankreich) 1501 
Colitzheimen. s. Kolitzheim 
Collertshof. s. Kolletzhof 
Colonien. s. Köln 
Comburgen. s. Komburg 
Confluentin. s. Koblenz 
Coronacen. s. Kronach 
Crautheimen. s. Krautheim 
Craysdorffen. s. Kraisdorf 
Crembsio-Austriac. s. Krems 
Croeff s. Kröv 
Dänemark 884 
Dantiscan. s. Danzig 




Darstadt 176, 182, 184, 734 
Deidesheim 955 




Dieburg 1 011 
Diedieheim s. Dittingheim 
Dietigheim s. Dittingheim 
Dietwarien. s. Dittwar 
Dilingan. s. Dillingen 
Dillingen 807 
Dinckelsbühl 797, 1067, 1493 
Dinckelspilan. s. Dinckelsbühl 
Dittingheim 175, 446 
Dittwar 718, 725 
Dogliani 1476 
Dolianen. Pedemontan. s. Dogliani 
Dresden 689 
Drochtelfingen 15 
Duderstadt 622, 629 
Dunckelspulen. s. Dinckelsbühl 
Durckheim 363 
Ebenhausen 730, 736, 737 










Egren. s. Eger 
Eibelstadt 38, 57, 84, 174, 225, 423, 
473,475,714,1042,1060,1528,1541, 
1543, 1607, 1616, 1617 
Eichsteid 39, 941 
Eichstadio-Herr!eden. 1686 
Eichstätt 48, 523, 525, 902, 926, 998, 
1081, 1098, 1221 
Eisenheim 672, 1365 
Eivelstadt s. Eibelstadt 
Elfershausen 164 7 
Ellingen 1577, 1589, 1653 
Ellwangen 184, 968 
Eltmann 150, 226, 313, 708 
Elvang. s. Ellwangen 
Elwacen. s. Ellwangen 
Embricen. s. Emmerich 
Emmerich 1165, 1183, 1193 
Enchusanus Belga s. Enghausen 
(Belgien) 
Enghausen (Belgien) 81 0 
Episcopien. ad Salam s. Bischofsheim 
v.d.Rhön 
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Episcopien. ad Rönam s. Bischofsheim 
v.d.Rhön 














Eychstadian. s. Eichstätt 
Eychsteten. s. Eichstätt 
Fahr 109,656,662,702,703 
Fanum S. Goaris s. Sankt Goar 
Fladungen 540, 646, 711 . 719, 7 48, 
755,763,1046 
Foreheim 348, 356, 865, 1 022, 1 024, 
1494 
Forchemen. s. Ferchheim 
Franeo s. Franken 
Franken, 13,353,1469 
Frankenheim 761, 764, 770 
Frankenwinheim 757, 758 




Freyburgen. s. Freiburg 
Freydenbergen. s. Freudenberg 
Frickenhausen 284, 292, 337, 506, 553, 
640,668,762,774,776,783,784, 
1006, 1034 
Friesenhausen 715, 718, 725 
Friesland 808 
Frikenhusan.s. Frickenhausen 
Frisius s.· Friesland 
Fritzlar 618 
Fuchsstadt 482, 495 
Fulda 32, 235, 337, 357, 363, 829, 835, 
836,905,934,1203,1229,1605 
Fürstenberg 952 
Gaibach 754, 757 
Gaimersheim 966 
Garnburg 714, 719, 7 43, 7 46, 7 49, 750, 
765, 1683 
Garstadt 705 
Gaubüttelbronn s. Gaubüttelbrunn 
Gaubüttelbrunn 732, 7 41 . 7 44, 793, 
795,796, 1446 
Gaurettersheim 432, 434, 1373 
Gabsattel 783 
Geisa 356 
Geldersheim. 657, 795, 1050, 1392 
Geltersheim. s. Geldarsheim 
Geminundan. s. Gemünden 
Gemünden 469, 521 , 539, 880 
Gerbrunn 786, 796 
Gerchsamen. s. Gerchsheim 
Gerchsheim 337, 1 066 
Gereuth 739, 747 
Gerlachshausen 709 
Gerlachsheim 200, 217, 625, 689, 705 
Gerlocurian. s. Gerolzhofen 
Gernacen. s. Gernach 
Gernach 753 
Garnsheim 779, 781 , 789 
Geroltshonen. 429 




Gaysanus Buche s. Buchen 
(Thüringen). 
Gibelstatt s. Giebelstadt 
Giebelstadt 18, 734, 97 4 
Giegen 1290 
Gissigheim 409 
Gleisnau 490, 497 
Gnezgauien. s. Knetzgau 
Goßmansdorf 113, 173 
Gouda 335 
Grätendorf 757, 765, 768 
Grafenrheinfeld 343, 702, 703 
Gramschatz 751 , 753 
Gravenrenfelden. s. Grafenrheinfeld 
Graz 1170,1178,1180 
Greifenberg 958 
Grossenbardorffen. s. Großbardorf 
Grosseneibstadtian. s. Großeibstadt 
Großbardorf 173, 286, 502, 513, 521, 
525,526,689,697,699,704,709,739, 
746,750, 1302, 1312 
Großeibstadt 724, 730 
Großmannsdorf 513 
Großrinderfeld 296 




Gundersleben. s. Güntersleben 
Gündersleben. s. Güntersleben 
Güntersleben 490, 499 
Guttenberg 722, 723 
Hailbronnen. s. Heilbronn 
Hainhof 726, 737 
Halberstadt 845, 1458 
Haltenbergstetten 712, 719 
Hammelburg 427, 429, 479, 501, 532, 
794, 1072, 1532a, 1496, 1523, 1530, 
1547 
Hammelburgen. Bucho-Hassus 1484 
Hardheim 469, 495, 672, 673, 67 4, 702, 
703, 1414, 1423 
Hasfurten. s. Haßfurt 
Hasphurdien. s. Haßfurt 
Hassenbach 205 
Haßfurt 29, 48, 207, 340, 576, 579, 612, 
648,650,653,667,670,674,680,682, 
692,693,705,709,710,714,719,741, 
744,786, 1013, 1222, 1433, 1534, 
1569, 1589, 1600, 1604 
Hattersdorf 786, 790 
Hatzfeld-Schüpfen. 1424 
Hausen 571 
Haustätten. Suev. 1557, 1559, 1560 
Hechingen 354 
Heidenfeld 314, 640, 693, 732, 7 42 
Haidingsfeld 89, 95, 175, 184, 211, 227, 
228,283,345,446,452,457,511,531, 
533,553,558,559,753,567,681,774, 
779, 792, 1350, 1662 
Heilbronn 427 
Heiligenstadt 154, 163, 351 , 353 
Heiligenstadt im Eichsteid 951 , 1284 
Heiligenthai 704, 707, 709, 714 
Helveto-Bernen. s. Bern 
Hammersheim 657,767 
Hendungensis 301, 628, 757, 794 
Herbensteinen. 1605 
Herbipolens. s. Würzburg 
Herbipolitan. s. Würzburg 
Herbstadt 597 
Herrieden 48, 1221 
Heustreinen. s. Heustreu 
Heustreu 666, 670, 674, 697, 699, 707 
· Heydenfeld s. Heidenfeld 
Heydingsfelden. s. Haidingsfeld 
Hilderen. s. Hilders 
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Hilders 73, 114, 184, 566, 1544, 1623 
Hildersheim. s. Hildesheim 
Hildesheim 785, 993, 994, 995, 996, 
997 
Himmelstadt 785, 791 , 796 
Hizingen 792 
Hochenburg Bavarus 919 
Hochheim 734 
Höchstadt 638, 774, 776, 780, 784 





Hallfeld 851 , 857. 914 
Hopferstadt 236, 270, 291, 725 




Husan. s. Hausen 
laslen. (Polen) 839 
lckelheim 317 
llbenstadt 55, 1294 
llmspan 714 
Immenstadt (Schwaben) 944 
lngolstadt 1457, 1462, 1465, 1467 
loannesberg. s. Johannisberg 
lphofen 182, 184, 438, 471, 488, 621, 
785,791,792,796, 1205,1206, 1207, 
1426, 1596, 1600 
lphoffien. s. lphofen 
lphoven. s. lphofen. 
lrrspringen. 544, 549, 554 
Italien 353 
Johannisberg i. Rheingau 721 
Juliacen. s. Jülich 
Juliaco-Puten. 1551 
Jülich 434 
Juliomagen. s. Pfullendorf 
Junkershausen 708 
Karlstadt 328, 338, 375, 688, 689, 694, 
697,699,705,714,715,734,740,742, 
743, 746, 749, 754, 776, 780, 783, 784, 
1090, 1453, 1513, 1518, 1519, 1520, 
1543, 1684 
Karsbach 252 
Kirchdorf Stein bergen. 1 077 
Kissingen 28, 178, 309, 432, 434, 532, 
566,692,697,699,709,712,719,767, 
1238, 1368, 1371, 1525, 1526, 1529, 
1584 




715, 719, 727,737,746, 757,766,768, 
770,782,783,786,795,796,1183, 
1190,1193,1410,1587,1634,1682 
Kizingen. s. Kitzingen 
Kleimanthai 1233 
Kleinbardorf 521 , 694, 7 45, 7 46 
Kleinsassen 697, 699 
Kleisdorf 757, 759 
Klingenberg 350 
Klosterheydenfeld. s. Heidenfeld 
Knetzgau 665,673,674 
Koblenz 443, 818, 1196, 1553, 1554, 
1555, 1593, 1646 
Kolitzheim 668 
Kailetzhof 709 
Köln 272, 483, 802, 878, 986, 1 075, 
1226,1230,1252,1377,1580,1611 
Komburg 624, 665, 732, 736, n1 , 
1018, 1363, 1604 
Köngheim 320, 706 
Könighoven. s. Königshafen 
Königshafen 343, 429, 463, 538, 542, 
916,925,1049,1604 
Königshafen a. d. Tauber 55 




1249, 1259, 1563, 1599, 1610, 1616, 
1617, 1696, 1698 
Königstein 1191 , 1192 
Körnacen.s.Kürnach 
Kraisdorf 218 
Krautheim 373, 418 
Krems 1540, 1547 
Kreuth 502, 1248 
Kronach 1218, 1500 
Kröv 1639 
Kürnach 237,609,755 
Lanckheimen. s. Langheim 
Landeishutan. s. Lanshut 
Landarsdorf 11 02, 11 03, 11 05 
Landshut 877 
Langenberg. 709 
Langenleiten 514, 725 
Langenleyden. s. Langenleiten 
Langheim 354, 1112, 1642 
Lauda 134,427,465,514,631,683, 
689,690,707,714,717,725,740,745, 
746, 1052, 1037, 1097 
Laudan.s. Lauda 
Lauingan. s. Lauingen 
Lauingen 1514 
Lauterburg 1 068 
Lebenhan 766, 770, 772 




Lengfurt 377, 531, 533, 541, 583, 622, 
627, n3 
Leod(ien.) s. Lüttich 
Leopolien. s. Lernberg 
Uchtenfels 1 
Umburg (Belgien) 960 
Umburg 470, 1508 
Umburgo-Trembleurens. 793, 794, 
796 
Unsen.940 
Unz a. Rhein 1502, 1 503 
Uvland 920 
Uvo s. Uvland 
Lohr 390, 628, 1519 
Lohran. s. Lohr 
Lotharing. s. Lothringen 
Lothringen 355, 809, 963 
Löwenhanen.s. Lebenhan 
Lucernen. s. Luzern 
Lugda s. Lügde a. d. Emmer 
Lüdge a. d. Emmer 811 
Lülsfeld 619 
Lüttich 922 
Luxemburg 1250, 1258, 1259, 1539, 
1563 
Luzern 337 
Maaseik (Belgien) 846 
Mainberg 280, 761 , 771 
Mainsondheim 1537 
Mainz 358,726, 830, 860,923,957, 
970,975,1047,1089,1101,1132, 
1645, 1224, 1338, 1468 
Mannheim 609, 732, 1267, 1279 
Marchelsheimen. s. Markeisheim 
Marckastheim s. Astheim 
Marckelsh. 664 
Marckheidenfelden. s. Marktheidenfeld 
Marcksensheim s. Seinsheim 
Mariaburghausen 693, 694 
Mariaeburghusan. s. Mariaburghausen 
Mariaevallen. s. Mergentheim 
Markbiberan. s. Markt Bibart 
Markeisheim 183, 659, 707 
Markobreit-Schwarzenberg 1 687 
Markseinsheimen s. Seinsheim 
Markt Bibart 656 
Marktheidenfeld 507 
Masecan. s. Maaseik (Belgien) 
Mastershausen 739, 7 45, 7 46, 7 48 
Maynbergen. s. Mainberg 
Machenried 263656, 662, 722, 730 
Mechenriethen. s. Machenried 
Mediovicen. s. Moyenvic 
Meldeck 840 
Mellerichstadian. s. Mellrichstadt 





Mergentheim 183, 369, 371, 409, 450, 
515,709,937,1189,1283,1305,1536, 
1609 
Merkershausen 708, 730, 1670 
Mespelbrunn 18 
Masselhausen 675, 686, 1161, 1162 
Miltenberg 552, 817, 828, 879, 1507 





Mogontin. s. Mainz 
Moguntin. s. Mainz 
Monasterien. s. Münster 
Monasterio-Eyffl. s. Münstereitel 
Monasterio-Westphal. s. Münster i. W. 
Mooseburg 900, 915 
Morsbacen. s. Meersbach 
Mosbacen. s. Mosbach 
Mosbach 702, 703 
Mosellano-Zelting. s. Zeltingen 
Mospurgen. Bavar. s. Moosburg 
Moyenvic 825 
Mudesheim 715 
Mühlhausen 729, 733 
Munnerstadian. s. Münnerstadt 
Münnerstadt 261 . 432, 709, 727, 7 46, 
747,752,756,761,762,765,768,775, 
778, 1352, 1362, 1369, 1582, 1624, 
1642 
Münster 339, 844, 847 
314 
Münster i. W. 904, 989, 1 015, 1148 
Münstereitel 984 
Münsterschwarzach 65, 88, 97, 1 01, 
123,137,138,145,147,164,167,596, 
597,610,1079 
Neapolitan. s. Neustadt 
Neckarsulm 1 548 
Nemeten. s. Speyer 
Neodomen.s.Neuhaus 
Neostadian. ad Moenum s. Neustadt a. 
Main 
Neostadian. ad Salam s. Neustadt a. d. 
Saale 
Neostadian. s. Neustadt 




Neustadt 334, 349, 352, 356, 357, 554, 
1518 







1538, 1547, 1563, 1589 
Neustadt a. Main 48 
Nicrosulm. s. Neckarsulm 
Nideggen 671 , 1615, 1616, 1617 
Niderlauran. s. Niederlauer 
Niedegen. s. Nideggen 
Niederlauer 55, 723,764, 767, 770, 
772, 785 





Noribergen. s. Nürnberg 
Noricus s. Nürnberg 
Norimbergen. s. Nürnberg 
Nettenstein 933 
Noviomagen. s. Nijmegen 
Nüdlingen 357 
Nürnberg 219,265,267,593,913 
Nutlingen. s. Nüdlingen 
Oberbiela-Wetteravien. 1575 
Oberbleichfelden. s. Oberpleichfeld 
Obereber. 714 
Oberahnheim 579 
Obereisbach 429, 430 
Oberfeld 4 72 
Oberlau da 7 46, 750 
Oberplechfelden. s. Oberpleichfeld 
Oberpleichfeld 663, 1149, 1166 
Oberschwarzach 207, 217, 753, 1385 
Obersfeld 7 4 7 
Oberstreien. s. Oberstreu 
Oberstreu 144, 156, 725 
Obertheres 48, 508, 520, 528 
Oberthulba 1636 
Oberwittstadt 714 
Oberzell s. Zell a. Main b. Würzburg 




1214, 1545, 1556,1563, 1586, 1592, 
1604, 1648 
Odenheim 336, 337 
Oedencovien. s. Edenkoben 
Oellingen 273, 632, 686 
Olpe 1631 
Oschenfoirth s. Ochsenfurt 
Ostheim 497, 499 
Oxovien. s. Ochsenfurt 
Palatinus-Weyden. s. Weiden 
Papinian. s. Papiano (Italien) 
Papiano (Italien) 953 
Pfersdorf 216, 578, 1451 
Pfreimd 1331 
Pfullendorf 15, 341 , 350 
Plau (Bz. Schwerin) 351 




Polen. s. Polen 
Posen 346,964 
Posnanien. s. Posen 
Prag 863, 881 
Preußen 854,858,901 
Prosaltzheimen. s. Presseisheim 
Proselzheimen. s. Presseisheim 
Presseisheim 271, 302, 461, 668, 788 
Pruten. Braunsbergen. s. Braunsberg 
(Ostpreußen) 
Pruten. s. Preußen 




Ramsthal 689, 690 
Randarsacker 55, 93, 1 02, 1 05, 181 , 
184,290,325,449,693,701,705,764, 
766,794,990 




Ratisbonen. s. Regensburg 
Recht (Belgien) 1372 
Regensburg 561,564,569,570,775, 
782, 799, 1390 
Regiscurian. in arvis s. Königshafen im 
Grabgau 
Regiscurian. ad Tuberam s. 
Königshafen a. d. Tauber 
315 
Regiscurian. s. Königshafen 
Reichmannsdorf 693 
Reichmannshausen 786, 792, 796 
Reimlingen 252 
Rengershausen 14 7 4 
Resta s. Recht 
Retham a d. Aller 911 




Rheindorf 537. 543 
Rheinfeld (Hessen) 516 
Rheno-Uncen. s. Unz a. Rhein 
Rhön 1046 
Ridenheimen. s. Riedenheim 
Riedenheim 54, 427, 429, 584, 586, 
662, 752, 757, 760, 768 
Rieneck 32 
Rodheim 71 0, 719, 730 
Römershag 1606 
Rotenburg 756 
Rotenburgo-Tuberan. s. Rothenburg o. 
d. T. 
Rotheimen. s. Rodheim 
Rothenberg 107, 112 
Rothenburg o. d. T. 1471. 1477 
Rothenfelden. s. Rothanfeis 
Rothanfeis 580, 1692 
Rothomagen. s. Reuen 
Rottenburg a. d. Fulda 760 
Rottendorf 762 
Rettershausen 783 
Röttingen 337, 468, 477, 479, 532, 617, 
677,687,737,789,1387 
Rottweil 1491 
Rottwillan. s. Rottweil 
Reuen 801 
Rupertimontan. s. Bingen a. Rhein 
Sachsen 816 
Salisburgen. s. Salzburg 
Salz 519, 733 
Salzburg 521 , 842 
Salzburg a. d. Saale 713, 719 
Sankt Goar 531, 535 
Sancy Lotharenus 809 
Sattelbach 490, 500 
Saxe s. Sachsen 
Schainfeld 726 
Schillingsfürst 517. 534 
Schlesien 87 4 
Schlisselburg 1164 
Schlüsselfeld 77, 238 
Schoenenbergen. 184 
Schondra 363 




Schwabach 1 061 
Schwaben 353 
Schwäbisch Gmünd 1655 
Schwappacs.Schwabach 
Schwarzach 67,414,676,1064,1557 
Schwarzenberg 698, 1 058, 1 084 
Schwarzenburg 1589 
Schwebenried 1 04, 1 08 
Sackach 1256 
Seckagen.s.Seckach 
Seeligenstadian. s. Seligenstadt 
Seinsheim 204, 209, 465, 518, 657 
Selestadian. 1518 
Seligenstadt 80, 352, 665, 71 , 673, 67 4, 
1173,1183,1193 
Saßlach 779, 787, 790, 791 , 796, 1 082, 
1289 
Silbach 304 
Siles. s. Schlesien 
Simprechtshausen 760, 763 
Soemmern 751 
Soest 986 
Solibacen. Palatin. s. Sulzbach(-
Rosenberg) 




Spiren. s. Speyer 
Stadelschwartzacen. s. Schwarzach 
Stadt-Fiadungen. s. Fladungen 
Stadtlauringen 420 
Stadtprozelten 597 
Stadwormen. Eichsfeldiac. s. Warbis 
Staffelstein 36, 41 , 1 088, 1184, 1209, 
1215 
Stangenroth 1562, 63 






Stetten 693, 1145 
Stockheim 1568 
Stolzenberg 572, 577 
Störchen 111 0 
Stralsund 347 
Straßburg 272 
Styro-Graecen. s. Graz 
Suevus s. Schwaben 
Sultzfelden. s. Sulzfeld 
Sulzbach(-Rosenberg) 1198 
Sulzfeld 96, 255, 434, 448, 727, 736, 
737, 1444 
Sulzfeld a. Main 608, 61 0, 7 46 
Sulzfeld i. Gr. 195 
Summaringen s. Soemmern 
Sunden. Pomeran. s. Stralsund 
Süpplingen 344 
Susato-Westphal. s. Soest 
316 
Svevo Gamundian. s. Schwäbisch 
Gmünd 
Sylbacen. s. Silbach 
Symprechtshusan. 5. 
Simprechtshausen 
Szargat1azien. 551 , 552, 559 





Theilheim 496, 51-1 , 724 
Theren. 5. Obertheres 
Thüngersheim 358 
Thüngersheim 48, 94, 1131, 1147, 
1396, 1399 
Thüringen 336 
Thurnthening. 5 Thürnthennig 
Thürnthennig 799 
Thymisterien. 1508 
Tingerheimen. s. Thüngersheim 
Tolpiac. s. Oberthulba 
Traustadt 432, 434, 1117 
Trennfeld 692 
Treviren. s. Trier 




Tubingen. 5. TQ.bingen 
l)berlingan. 5. Uberlingen 
Uberlingen · 339, 350, 965 
Ubio-Stabulen. ex Champagne 1585 
Ubius s. Köln 
Udenheym s. Odenheim 
Uenningen. Nemetan. 1472 
Ullstatd 69 
Unsleben 631, 752, 757, 1697 
Untereisbach 757 
Unterelzbacen. 5. Untereisbach 
Untereßteid 653, 719 
Unterspiesheim 326, 709, 7 40, 7 43 
Unterwaldbehrungen 767, 771 
Unterweisenbronn. s. 
Unterweißenbrunn 
Unterweißenbrunn 711 , 719, 7 42, 773 
Uriterwittbach 757 
Unterwittighausen 712 
Uracen. s. Urach 
Urach 1661 
Uravien. 1381 
Ursel (Ober-. Nieder-) 990, 1 051 




Viennen. s. Wien 
Villa Rabani Buchanus s. Rasdorf 
Vilchband 778, 781, 788 
Vindelico-Augustan. s. Augsburg 
Vitihoecheim. 694, 695, 702, 703 
Volcacen. s. Volkach 




1565, 1604, 1679 
Volkshausen 735 
Vollraths 516, 1 085, 1265 
Vorchem. s. Ferchheim 
Vratislavien. s. Breslau 
Waigholshausen 487 
Walekarshoffen s. Walkershafen 
Waldaschach s. Aschach 
Waldberg 750 
Waldstein (Schlesien) 349 
Walkershafen 1151 
Walldürn 363, 732 
Wallerstein 1656, 1673 
Waltaschac. s. Aschach 
Walthaschacen. s. Aschach 
Walthüran. s. Walldürn 
Walthurnen. s. Walldürn 
Warendorf 988, 1 001 
Warendorpio-Westphal. s. Warendorf 
Wartenburg (Ostpreußen) 837, 856, 
862 
Wässerndorf 503, 1197 
Wechterswinkelanus 783 
Wegfurt 473, 475 
Weichtung. 144 
Weichtungen 156, 697, 699 
Weiden 1095 
Weikersheim 634 




Wernecen. s. Werneck 
Werneck 631,719,774,1427,1647 
Wertheim 430, 432, 580, 1130 
Wertingen 803 
Wesserndorffen. s. Wässerndorf 
Westfalen 352, 841, 853, 892, 903, 954, 
961,969,1005,1016 
Westfalen 992 
Westphal. s. Westfalen 
Wetzlar 1107, 1119, 1204, 1291, 1348, 
1379, 1428 
Weyern 1481 
Wezlarien. s. Wetzlar 
Wien 546, 701, 7 40, 7 49 
Wiesenfeld 276 
Wiesentheid 664, 779. 781 
Wilfflingen. s. Wülflingen 
Willanzheim 737 
Windischbuch 730 




Wolff- s. Wolf 
Wolffmanshusan. s. Wolfmannshausen 
Wolfmannshausen 1572, 1 589 
Wolfsberg 1128, 1129 
Wolfsmünster 757, 758, 759, 792 
Wolkshausen 200 
Wollbach 77 4, 776, 780 
Wollffegen. s. Wolfegg 
Wolxhausen s. Wolkshausen 
Werbis 934 
Wormatien. s. Worms 
Worms 689,1122,1420 
Wülfershausen 665, 672, 67 4 
Wülflingen (Schwaben) 354 
Wurceburgen. s. Würzburg 
Würzburg 11, 14, 30, 31, 33, 35. 48, 55, 
56,57,66,68,69, 74, 75, 76,91,92, 
97,98,99, 100,103,106,121,125, 
129, 135, 140, 142, 144, 152, 156, 170, 

































756,758,759, 760, 761,762,764, 765, 






1017, 1020, 1021, 1023, 1025,1027, 
1030, 1032, 1033, 1035, 1038, 1039, 
1040,1041,1043,1044, 1045, 1048, 
1049, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1059, 1062, 1063, 1065, 1066, 1070, 
1071, 1073,1074, 1076, 1078, 1080, 
1083, 1084, 1086, 1087, 1092, 1093, 
1094,1097,1099,1106, 1108, 1114, 
111 8, 1121 ' 1123, 1126, 1135, 1136, 
1138,1143,1144,1146,1150,1153, 
1158, 1160, 1169, 1172, 1174, 1175, 
1176, 1177, 1179, 1182, 1183, 1185, 
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